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Kojak Caracasban 
Az Anauco-Hilton vasbeton piramisának 12. emeletén Kojakot néztem. Savalas feje 
éppúgy fénylett, mint az itthoni képernyőn, nyalókájának hurkapálcikája éppolyan 
szögben meredt ki szájából, sőt, azt is pontosan tudtam előre, milyen szögből tüzel 
majd a gyilkosra. Emlékeztem a sztorira — a sorozatnak ezt az epizódját már láttam 
a Magyar Televízióban. 
Caracasban és Budapesten tehát ugyanazt a produkciót láttam. Vagy inkább: ugyan-
azt néztem, de nem ugyanazt láttam. Itt ugyanis egy kereskedelmi tévé programjában 
követtem Kojak melankolikusan agresszív nyomozását. Aki tévézett már a nyugati 
féltekén, jól tudja, ez mit jelent. Egyik pillanatban még az áldozatot látni, amint ki-
nyúlva fekszik íróasztala mellett a szőnyegen, de hirtelen szignál jelenik meg a képer-
nyőn, majd sorra: egy lassított felvételben hullámzó keblű hölgy, aki női kozmetiku-
mokra beszél rá, csilingelő hangú gyermekkórus a diószirup előnyeivel, majd az „én" 
autókereskedőm, aki rendkívül kedvezményes vásárlási feltételekkel kíván lendíteni 
a sorsomon . . . és így tovább, a ,,slot"-ban, a „műsorhasadékban" még további három-
négy hirdetéssel. Azután ismét a film és benne a nyomozás, majd a következő izgalma-
sabb fordulatnál megint a műsorhasadék nyílik reklámokkal. 
Máskor is néztem már, persze, különböző nemzetiségű kereskedelmi adók műsorát. 
Máshol is rábukkantam itthon már látott elemekre, vagy fordítva: a Daktari, a Flin-
stone-család vagy a Gyökerek egy-egy epizódját külföldön láttam először. Ám soha 
ilyen élményszerűen nem tapasztaltam a kétfajta tévézés, a kereskedelmi és nem-
kereskedelmi adók műsorának hatásmechanizmusa közötti szerkezeti különbségeket, 
mint most Caracasban. Azt ugyanis, hogy még azonos műsorok esetében is más — 
valószínűleg más — a valóság és a fikció viszonya az egyik és a másik rendszer műsor-
folyamában. Valószínűleg eltérő a néző distancia-tartó, kívülről rálátást engedélyező 
lehetősége. Valószínűleg abban is különbözik a két televíziós rendszer, hogy milyen 
szerkezeti áttételeken keresztül kultiválja az adott társadalom érték-, norma- és maga-
tartás-mintáit. 
Nem merek határozottabban fogalmazni, mert ezeket a mindennapos tapasztalat 
alapján valószínűnek tűnő hipotéziseket nemzetközi összehasonlító kutatások még 
nem bizonyították. Ám Kojak Caracasban mégis azt a meggyőződésemet erősítette, 
hogy a televízió „ontológiájáról" folyó vitában, amely a Jel-Kép-et első megjelenésétől 
kezdve kíséri, azoknak lehet igazuk, akik úgy vélik: a televíziózásnak két alapmodellje 
volt, a kereskedelmi és a nem kereskedelmi, az amerikai és az európai. Műsorszerke-
zeti tulajdonságaiban, a műsoroknak tulajdonított társadalmi funkciókban — tehát 
nem a konkrét műsortartalmakban! — úgy tűnik, eredetileg kisebb volt a különbség, 
mondjuk, a Radio Televisione Italiana és a Magyar Televízió első programja között, 
mint bármelyik európai — és talán a PBS kivételével — bármelyik amerikai program 
között. 
Az utóbbi másfél évtizedben azonban már egyre kevésbé beszélhetünk tiszta alap-
modellekről. A nyugat-európai televíziózás hagyományos intézményrendszerén már 
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egyre több rést vág a kereskedelmi tévé, az amerikai televíziós „piacon" pedig mind 
jobban érezhető a kormány és a nagyobb alapítványok által támogatott „közhasznú" 
televízió, a „public broadcasting" jelenléte. S ha azt is hozzászámítjuk, hogy közben 
a szocialista országok televíziói az európai alapmodell önálló jegyekkel jellemezhető 
mutációivá váltak, sőt, egymáshoz viszonyítva is mind markánsabb különbségeket 
mutatnak, nem nagyon kételkedhetünk abban, hogy egy soktényezős differenciálódási 
folyamat előtt állunk, amely a két „alapszínt" a legkülönbözőbb színárnyalatokká 
bontja. A fekete-fehér televíziózás korszakának ebben az átvitt értelemben is vége. 
(És ekkor még nem is beszéltünk a kábeltelevízió, a műsorszóró műholdak, a képrög-
zítés és a digitális átviteltechnika már ma is jelen levő, s az előbbi színeket még csak 
tovább bontó hatásairól!) 
Nem a vita lezárásának igényével — hiszen a felvetett alapkérdésekhez folyóiratunk 
a továbbiakban is vissza-visszatér —, hanem a meditáló olvasó széljegyzeteit rendsze-
rezve fogalmazódik meg bennem, hogy Campeanu provokatív tézisei és a hozzászólások 
több ponton hozzásegítettek a televízió társadalmi természetének alaposabb megisme-
réséhez. Talán sikerült feltörnünk a „televízió teremtette szükségletek" és a „szük-
ségletek teremtette televízió" tyúk-tojás-héját. Valamelyest közelebb kerültünk a tár-
sadalmi „képolvasás" összefüggéseinek megértéséhez. Határozottan megfogalmazó-
dott az a gondolat — szinte a fiatal Marxnak a sajtószabadság körüli vitacikkeire rímelve 
—, hogy „a televízió problematikussá válása nem más, mint magának a társadalomnak 
a problematikussá válása". És az is nyilvánvalóvá vált a vitában, hogy a televízió lényegi 
kérdéseit csak a politika és kultúra egymásra helyezett értelmezési keretében érdemes 
megközelíteni. 
A vita csattanója pedig az, hogy Campeanu alapkérdésére — „Lehet-e a televízió 
ontológiájáról beszélni?" — a hozzászólások (legalábbis az én olvasatomban!) ezt a vá-
laszt sugallták: „Lehet, de minek!" A társadalmi és a globális kommunikációs rendsze-
rek fejlődése olyannyira felgyorsult, hogy mire a „klasszikus" televízióra kérdezünk, 
(és itt e jelző létjogosultsága önmagában is a fejlődés sodró lendületének mutatója!), 
hovatovább nem is létezik televízió, a szó hagyományos értelmében. Helyette van egy 
képernyő, amelyen sugárzással vagy vezetékes úton továbbított jelek, szimbólumok, 
információk, álló és mozgó képek jelennek meg, a szomszédból vagy a földteke túlsó 
feléről, helyszínről, „élőben", műsor-tékák raktárpolcairól vagy számítógépek memó-
riájából előhíva. A televízió ontológiája feletti töprengést tehát felváltja—és a vita 
logikája több helyütt vezetett ki ebbe az irányba! — a mozgó-kép episztemológiájának 
és a nagyipari tudattermelés politikai gazdaságtanának kidolgozása. 
SZECSKŐ TAMÁS 
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Gyújtópontban 
Uj követelmények a tájékoztatásban 
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A világgazdasági korszakváltás rendkívül összetett, bonyolult , s nem utolsósorban meghökkentően 
új (sem korábbi ismeretekkel, sem hagyományokkal, érzelmekkel nem egyező) változásai: a sokirányú 
mozgások, válságjelenségek, átrendeződések nem hagyták, hagyhatták érintet lenül a magyar gazda-
ságot sem. A tartós sokk alól, amit a világpiacnak az 1973-ban bekövetkezett energia- és monetáris 
válság okozott — különféle társadalmi-gazdasági megfontolások miatt is — lassú az ocsúdás. Nyilván-
való, hogy a gyökeresen új helyzet más, a korábbinál is naprakészebb, átfogóbb ismereteken, a jelen-
ségek, összefüggések, várható következmények elemzésén alapuló korszerűbb gazdasági tájékozta-
tást igényel. A lépésváltás szükségességéről a világgazdasági korszakváltás útvesztőinek kiváló hazai 
ismerőjével, dr. Bognár József akadémikussal, a MTA Világgazdasági Kutatóintézete igazgatójával 
beszélgettünk, s a tudós álláspontját a gazdasági tájékoztatás néhány neves képviselőjének vélemé-
nyével vetet tük egybe. • 
Korszakváltás idején a tájékoztatás 
közreműködése elengedhetet len 
BOGNÁR JÓZSEF akadémikus 
a ma és a holnap tájékoztatási rendszeréről 
A cikk, amely beszélgetésünk kiinduló pont jáu l szolpál, maga is Bognár József 
tollából jelent meg. A Gazdálkodásunk új irányzatai címú írása annak a visszatekintő 
és előrejelző gondolkodásnak a summázata, mely a világgazdasági korszakváltás, 
a gazdasági fejlődés intenzív típusára való át térés időszakában ú j gondolkodásmód 
érlelődését is ígéri, szorgalmazza. „A szocialista gazdaság működési, cselekvési 
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és irányítási rendszerének az ú j követelményekhez is a lkalmazkodó átáll í tása n e m -
csak gazdasági kérdés, hanem társadalmi , politikai, kulturál is , tudományos és ide-
ológiai (rendszerbeli) probléma i s" — mondja egyik passzusa. Lényegében ezt szeret-
nénk folytatni , kiegészíteni az a lábbiakban. 
Ebben a hazai és világhelyzetben — megítélése szerint 
— hogy kell dolgoznia a tájékoztatásnak? Mit kell elő-
re jeleznie, mit, hogyan kell kísérnie, milyen legyen a tak-
tikája és stratégiája? Egyszóval: miképpen szolgálhatja 
„gondolkodásunk új irányzatait"? 
Hangsúlyozni szeretném, hogy most csak a közvélemény tá jékozta tásáról beszélek. 
Mert van ennek a dolognak egy másik oldala is: az, nevezetesen, högy az információ-
rendszert — amelye t a politikai, gazdasági, t á r sada lmi vezetők kapnak , melynek 
a lapján döntéseiket hozzák — szintén nagymér tékben á t kell alakítani. V a n n a k 
ugyanis olyan fo lyamatok, amelyeknek eddig nagy jelentőséget tu l a jdon í to t t ak az 
információban is, de k iderül t : nincs akkora jelentőségük, mint korábban fel tételez-
ték . És vannak olyan kérdések, amelyekkel egyál ta lán nem foglalkozott az in formá-
ciórendszer idáig, m e r t nem tu la jdon í to t t ak különösebb jelentőséget nekik, holot t a 
mindennapi döntéseknek szerves részét fogják képezni a következő évtizedekben. 
Milyennek képzelem a mai és holnapi tá jékozta tás i rendszert ( tehát nem kizárólag 
a sa j tót , rádiót , televíziót, hanem a tá jékozta tás i eszközök összességét) ? Úgy gondo-
lom, hogy sokkal nagyobb szerepe lesz, mint eddig, bármikor . Miért ? Mert jóval t ö b b 
cselekvésünket kell hozzáigazí tanunk a világban végbemenő eseményekhez, á t a l aku -
lásokhoz, mint azelőt t . Ez azt jelenti, hogy a közvéleményben még nem ért kérdé-
sekben kell he lyenként vál tozásokat , mégpedig mélyreható változásokat véghez-
vinnünk. Teljesen más helyzet ez, mint ha a módosulások, a váltások kizárólag a 
belső társadalomból adódnának , hisz az esetben föltételezhető, hogy csak akkor szü-
letnek a döntések, amikor többé-kevésbé megéret t r á j u k az idő. Az ilyen intézkedést 
a közvélemény tú lnyomó többsége t ámoga t j a : akinek érdekeit szolgálja, az t i sz tá-
ban van vele; ak i t nem érint, az t u d j a , hogy semleges lehet; akire pedig esetleg k e d -
vezőtlenül ha t , az is megítélheti , milyen mér tékben , milyen határ ig érintik őt az ú j 
rendszabályok. I lyenkor várha tó , hogy a döntés, és — ami i t t lényegesebb: a végre-
ha j t á s normális szituációban megy végbe. T á m o g a t j á k tehát , akiknek kedvez, v a g y 
akik a nagyobb összefüggések szempontjából szükségesnek t a r t j á k . Tar tózkodó m a -
gatar tás t t anús í t anak , akikre nem vonatkozik. Akiknek pedig ellenükre van, még azok 
sem tesznek ellene semmit , legföljebb ki-ki egyénileg igyekszik a rendelkezésnek, 
döntésnek valamelyik paragrafusa alól kibújni , az t ki játszani . Társadalmi mére tek-
ben, és normális körülmények közöt t azonban e különböző előjelű mozgások csak 
kisebb torzulásokat okoznak. 
De ha a vál tozás egy kia lakul t gazdasági s t r u k t ú r á t érint, nem ilyen egyszerű a 
helyzet. E s t r u k t ú r a mögött bizonyos gazdasági koncepció állt, s egy meghatározot t 
gondolkodási rendszer. Ennek vol tak meggyőződéses hívei a közgazdasági, a műszaki , 
a tudományos életben, akik úgy gondolták, hogy ez a magyar ipar vagy a m a g y a r 
gazdaság szempont jából így a leghelyesebb. S minden t elkövettek annak érdekében, 
hogy a dolgok e koncepció, e gondolkodási rendszer szerint a lehető leggördüléke-
nyebben menjenek . Vannak érdekelt jei annak hogy így legyen, mert mindazok, ak ik 
a meghatározot t iparágban, üzemben, érdekeltségi rendszerben tevékenykednek , 
azok kapcsola tban állnak más emberekkel, más üzemekkel ; az ado t t üzem ennek je-
gyében szállít a kereskedelemnek, a kereskedelem ennek megfelelően szolgálja ki a f o -
gyasztót. Széles kör ez, amelyben az emberek abból a feltételezésből indulnak ki, hogy 
tevékenységük a társadalom, a gazdaság egésze szempont jából nagyon rendben van , 
ami t csinálnak, az hasznos, lényeges — és összhangban áll a sa já t érdekeikkel is. 
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Most viszont azt kell mondan i : mindez másképpen van, ami eddig jó volt , az t vala-
miért meg kell vál tozta tni . Erről viszont az érintet tek nincsenek meggyőződve. Csak 
akkor volnának, ha ez a változás bennük előzőleg megérik, mer t — tegyük fel — 
a fogyasztók már évek ó ta panaszkodnak ennek vagy a n n a k az árunak a minőségére, 
vagy mer t időnként hiányok tapasz ta lha tók stb. Ezek olyan vissza-visszatérő kelle-
metlenségek, amelyeket akarva-akara t lanu l érzékelni kell, és föl is kell fogni, ha az 
ér inte t tek nem is t a r t j á k maguka t hozzájuk . Ám azt, hogy valamilyen fontos világ-
gazdasági összefüggés következtében ez az iparág, vagy az a tevékenység, amely tíz 
évvel ezelőtt előtérben állt, rendkívül lényeges volt, most veszít a jelentőségéből; 
s hogy más tevékenységek fontosabbá vá lnak , és ezeket a kormányza t gazdaság-
pol i t iká jában preferál ja — ez bizony azzal jár , hogy az emberek úgy érzik: mindez 
a kialakul t gondolkodási rendszerükkel, a tá rsadalomban k iv ívot t helyükkel, pozí-
ciójukkal kisebb-nagyobb mértékig e l lentétben áll. Ez olyan konfl iktushelyzet , amely-
nek feloldásában a t á jékoz ta tás ha tékony közreműködése elengedhetetlen. 
Miben segíthet a tájékoztatás? Milyen erkölcsi alap-
ja lehet arra, hogy embereket máról holnapra esetleg az 
ellenkezőjére ösztönözzön? Hogy lehet hiteles és igazmondó 
így? Miképpen léphet túl a mindenkori ,,bibliamagyará-
zaton"? Milyen érveket kap a tudománytól, a legkülön-
bözőbb szakemberektől? 
Feltételezzük a legjobb, a legkedvezőbb ese te t : a vezetők bizonyos körének külön-
böző közgazdasági, műszaki érvekkel meg t u d j u k magyarázni , hogy miről van szó. 
Nem biztos azonban, hogy ugyanez egy nagyobb sugarú körben is megmagyarázható . 
S épp ez u tóbbiban hárul nagy munka és felelősség a t á jékoz ta tás ra . Úgyszólván tőle 
függ, hogy a közvélemény mekkora hányadához sikerül intenzíven és meggyőzően 
közvet í teni azt , ami a vi lággazdaságban (igazán nem a mi „e lha tá rozásunkra" , tehát 
r a j t u n k kívül álló okok mia t t ) végbemegy. 
Vegyünk egy példát . A kikötőváros, amelynek az egzisztenciája a külfölddel való 
kapcsolatoktól , s a tengeri kereskedelemtől függ, azonnal észreveszi, ha kevesebb hajó 
érkezik az öbölbe, mint korábban . I lyenkor a lakosság megijed, hiszen ,,a ha jókból 
él", és levon a tapaszta l takból bizonyos következtetéseket . Nyugod t viszont a város, 
ha sok ha jó horgonyoz a kikötőben, s a dokkokon nyüzsgő életet lát . Néhány , min-
denféle természeti erőt bőségesen bir tokló nagyhata lom kivételével ilyen helyzetbe 
j u t o t t m a minden ország. De még e legnagyobbak számára is sokkal fon tosabbá vál-
t ak a gazdasági összefüggések különböző mozzanatai , min t alig néhány évvel eze-
lőt t , — ha nem is annyira húsba vágó módon, mint egyebüt t . A magyar gazdaság 
viszont „kikötőváros" , s e szerint kell figyelnie a nemzetközi gazdaság minden rez-
dülésére. E z t a t udomány pusz tán a maga eszközeivel nem képes közvet í teni a szé-
les közvéleménynek. A jó közgazdasági vagy műszaki művek kis pé ldányszámban 
lá tnak napvi lágot és szakszerűségük mia t t eleve csak viszonylag szűk olvasókö-
zönség figyelmére számí tha tnak . Emel le t t az is gyakran megesik, hogy a t u d o m á n y 
-—, mer t gondolatrendszerében bizonyos összefüggések m á r megértek, természetessé 
vá l tak —, bizonyos dolgokat evidenciának tek in t , bár a közvélemény esetleg még nem 
is t u d róluk vagy nem kielégítően ismeri őke t . A tudomány i lyenkor épp azáta l zá r ja 
ki felismeréseiből a közvéleményt , hogy a gondolkodásban előbbre t a r t : ismertnek 
föltételezve a még nem elfogadot ta t . 
Különösen ekkor használhat sokat a közvetí tésre, á thidalásra , i smeret továbbí tás-
ra, érvelésre fölkészült t á jékoz ta tás . Mert a közvélemény csak akkor t a r t h a t lépést a 
változásokkal , ha a t á jékoz ta tás is lépést t a r t velük. Nem elég t ehá t (ha mégoly hasz-
nos is) az újságban, rádióban, televízióban ilyen vagy olyan tudósfórumot nyi tni . 
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A legtöbb esetben a ku ta tó is csak a közvéleményt képviselő, az el lentmondásokat 
kiélező, ú j asszociációkat elindító „ tá jékozta tás i szakember" segítségével érhet el 
kellő ha tás t a nyilvánosság előt t . H a kimarad vagy rosszul működik ez a továbbí tó 
közeg, az veszélyes lehet. Aki n e m érti , mi miért tör ténik , az az erkölcsi relativizmus 
senki földjére j u t h a t : amit ma m o n d t u n k , az holnap nem áll, melyik az igaz tehát ? Az 
ilyen bizonytalanság megrendíti a h i te t az emberekben. Akik hozzászoktak ahhoz, 
hogy ta r tós és szilárd ér tékrendszerben élnek, s dolguk végzetten kötelességtudó ál-
lampolgár m ó d j á r a viselkedhetnek, hisz t ud j ák , mi a kötelességük, most hirtelen 
elveszítik lábuk alól a ta la j t . S a z t mond ják : amié r t eddig megdicsértek, az ez tán 
hiba lesz ? H á t mi t képzelnek „ezek" ? Az ember nem b ú j h a t ki a bőréből! 
A tá jékoz ta tásnak kell tuda tos í tan ia , hogy ezu tán igenis gyakran á t kell alakul-
nunk , ha meg aka runk élni. Szükség van tehát a társadalom s az egyes emberek rugal-
masságára is. H a ezt a felfogást n e m tesszük magunkévá , az szükségszerűen po-
litikai szigorodásra vezet. Mert, ha a vezetés és a tömegek közti kapcsolathiány mia t t 
a közvélemény nem érti, hogy a vezetés mit csinál, az ország, a rendszer sorsáért fele-
lős hatalom rákényszerülhet a r ra , hogy dikta tór ikus eszközöket is igénybe vegyen. 
Dolgokat, amelyeket közmegegyezéses alapon lehetne intézni, erőszakkal valósítanak 
meg. Pedig h á t nemcsak arról v a n szó, hogy mindenki jobban szeret a szabadság lég-
körében élni, m i n t úgy, hogy bá rmi re is kényszerí tve van, hanem arról is, hogy jobban 
megy minden, ha az emberek érzik, hogy a cselekvés, amelyben részt vesznek, bizo-
nyos ér telemben belőlük fakad . 
Hogy az efféle döntéseket elkerülhessék, ahhoz olyan tá jékoz ta tás is kell, amely a 
szakszerűséget, népszerűséget, közérthetőséget és a t iszta foga lmakban való beszédet 
egyesíteni t u d j a önmagában. Tudom, hogy ezek nagy követe lmények, de hát ilyen 
tá jékoz ta tás ra v a n szükség. Ma még az újságírók egy része (s nemcsak az írott s a j t ó 
munkatá rsa , hanem a rádió- és a tévériporter is), ha valami ú j a t hall, azonnal izgalom-
ba jön. S z á m u k r a — a dolog természeténél fogva — az, amit még nem írtak le, n e m 
mondtak el, csakugyan nagyon érdekes lehet. De némelyikük izgalma olyan mér tékű , 
hogy ezért az a d o t t jelenséget n e m helyezi el az összefüggések hálózatában. Túlzot t 
jelentőséggel ruházza fel a dolgot , vagy nagyon is el lentmondás nélkülinek véli 
a z t ; a valóságosnál nagyobb h a t á s t tu la jdoní t a n n a k az eseménynek, amely igazában 
csupán az események láncola tának egyetlen láncszeme. (S emellett természetesen sok 
más is tör ténik , aminek az alakulásától nem kevésbé függ, hogy az a d o t t közlés eléri-e 
a szükséges ha tás t , vagy pedig nem.) A dologban egyébként a p ropaganda is ludas : 
nem r i tkán, min tha túl sokat a k a r n a egyetlen dologból „kifacsarni" , úgy kívánja a z t 
interpretálni , hogy vele maximális ha tás t érhessen el. Ez persze é r the tő , ám a mostani 
helyzetben mégsem kívánatos. Félő ugyanis, hogy a túlzás visszájára fordul, a k a m -
p á n y közömbösségre késztet , v a g y éppen ellenérzést vált ki. Csínján kell t ehá t bánni 
az effélével, ebben is hasznos a mér ték tar tás . 
Mindezek ismeretében milyen legyen tehát a t á j ékoz ta tás ? Óvatosabb annak meg-
ítélésében, hogy egy-egy dolognak mi a jelentősége vi lágunkban, s a magyar gazda-
ságban- társadalomban. Körü l t ek in tőbb a tek in te tben , hogy egy-egy jelenség, törek-
vés milyen követelményrendszer t ta r ta lmaz (feltételez). Vagyis: komplexebben gon-
dolkodó. 
Tájékoztatásunk gyakran inkább jólértesült, mint tá-
jékozott. Vagyis az tájékoztat, aki maga sem tud mindig 
igazán jól tá jékozódni. Hiányzik ilyenkor a szakszerűség, 
vagy más oka lehet ennek? Mi a véleménye erről? 
É n ezt inkább a „bizonytalan szakszerűségnek" nevezném. Más szóval: gyakran 
az alaposságot hiányolom. Valaki t megkérdeznek, s a véleményét (csupán, mert eset-
leg jól hangzik) magukévá teszik — anélkül, hogy bárki más nézete felől akár csak 
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tudakozód tak volna. Igen ám, de i t t most a dolgok természeténél fogva számos ellen-
té tes vélemény várha tó ; hiszen a jövő mindig bizonytalan. Még tudományos körök-
ben is, azok közt is, akik elméletileg foglalkoznak napja ink összefüggéseivel, lesznek, 
akik nem fognak mindig egyetérteni abban , hogy ezek a változások következmény-
rendszerükben mit t a r ta lmaznak , s milyen lehetőségek rejlenek bennük. E z szintén 
körü l tek in tőbb, óvatosabb fogalmazásra int . 
Ám mindez természetesen nem mehet a „ tá la lás" rovására. H a a t á j ékoz ta t á s nem 
színes és érdekes, nyi lvánvalóan nem olvassák el, nem hal lgat ják, nem nézik meg az 
emberek a legkülönbözőbb fórumokon t o v á b b í t o t t közléseket. A szakszerűséget 
egyesek abban vélték fölfedezni, hogy szövegüket számokkal tömték tele. Mondván : 
ezek stat iszt ikai adatok, megbízhatóak, mindenk i nyugodt lehet. Ez persze fölösle-
ges, hiszen teljesen hatás ta lan . A gyakorló előadó jól t ud j a , hogy ha félórás előadásá-
ban három számot mond, még azoknak is össze kell valahogy függniök, s valami mó-
don a mondanivaló logikáját kell szolgálniuk. í g y esetleg egy számot megjegyezhet a 
hallgató, visszakövetkeztethet az elhangzott másik ke t tőre is. De ha ennél többel ter-
helik meg, még azt az egy igazán fontosat is elfelejt i . Azt kell t ehá t elmondani , amire 
feltétlenül szükség van, s úgy, hogy a lényeg semmiképp se vesszen el. 
Mások akkor érzik jól maguka t , ha közhelyekkel tűzdelik tele mondandó juka t , 
vagy ha olyan félig kiérlelt „gondola toka t" közölnek, amelyeket r a j t uk k ívül senki 
sem képes követni . Olyan sa já tos észjárás termékei ezek, amelyek csak zavaros fo-
galmazásban nyi lvánulhatnak meg. Ez a t á j é k o z t a t á s céljának el lentmond, hiszen az 
ér telmét veszi el, ezért az ilyesmit megtűrni n e m szabad. 
Olyan események, jelenségek, változások t anú i vagyunk, amelyek gyak ran hát rá-
nyosan érintenek bennünket , nyugta lan í tóak , károsan ha tnak közérzetünkre , egy-
szóval sok rosszat lehet róluk elmondani. Azt viszont aligha, hogy nincsen intellektu-
ális vonzásuk, hogy nem érdekesek. Annak t ehá t , aki m u n k á j á t komolyan veszi, aki 
azt e lh ivatot tan , meggyőződésből és megfelelő fölkészültséggel műveli, meg kell ta-
lálnia a fo rmát , hogy színesen és érdekesen í r jon vagy beszéljen. (A színességnek és 
érdekességnek is „helyi é r t éke" van : más és m á s előismeretekhez, vonzalomhoz, hely-
zethez, hangulathoz természetesen más és más módszer VívkntsAW.. Ehhez új követel-
mények szükségesek a tájékoztatásban is: amit azután teljesíteni kell, az nem kisebb javu-
lást kíván, mint amilyet mondjuk egy olyan szocialista vállalattól s vezetőjétől megkíván-
hatunk, amely eddig dotációval dolgozott, ezután viszont nyereségesen, tőkés piacra kell 
exportálnia. 
A tá jékoz ta tás persze nem független a dolgok állásától. Bizonyos előrelátástól és 
a belső társadalom tűrési képességétől is függ. Vagyis at tól , hogy az ado t t időszakban 
mennyi t lehet egy kérdésről elmondani. Véleményem szerint a múl tban (eddig) túl-
ságosan is az utóbbiból indul tunk ki. Tehá t abból, hogyha ezt vagy azt megír juk , 
e lmondjuk, mi t gondol ma jd ez vagy az, hiszen mondandónk látszólag nincs össz-
hangban a pil lanatnyi politikai érdekekkel. Az efféléből konfl iktus adódha t , de úgy 
hiszem, az ilyen közlés fo rmá já t is meg lehet találni. Hiszen a t udomány e l j u t o t t egy 
formához, amellyel ö t—hat évet előre t u d jelezni anélkül, hogy a napi polit ikai ér-
dekeket kedvezőtlenül érintené. Mert a k e t t ő összehangolható. Az például, a m i t jó-
magam a világgazdasági korszakváltásról 1974-ben e lmondtam, nem j á r t semmiféle 
nagyobb összeütközéssel, bá r a hasonló gondolatok és következtetések csak 1977 vé-
gén öl töt ték hivatalos ha tározatok fo rmá já t . 
De az ú j forma sem nélkülözheti az érdekességet, mer t az emberek, akik megszok-
t á k a közhelyeket , s már csak a beszéd „a lapmelód iá j á t " hallják, a megfelelően el-
mondot t ú j hal latán fö lkapják a fejüket , s figyelni kezdenek. Nem elég t ehá t szépen 
írni, beszélni, úgy kell a mondanivalót közölni, hogy elmenjünk a legvégső határig, 
mindaddig, ameddig csak elmehetünk. Ez t a h a t á r t ne lépjük túl, hiszen o t t má r nagy 
társadalmi célok forognak kockán. De i smét lem: a határ ig menjünk el, ha az t aka r juk , 
hogy szavunknak hatása is legyen. 
Sajnos, a tá jékozta tással foglalkozók egy része úgy van ezzel, mint a kínai bajví-
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vók, akik a t e r e t nem használ ják ki, holott k ihasználhatnák, mer t a t tól t a r t a n a k : 
b a j lehet. Az u tóbbi években a lka lmam volt a pol i t ikai életet irányító személyiségek-
kel hasonló kérdésekről beszélni. Sokkal inkább az t kifogásolták, hogy a vál tozásokra 
nincsenek eléggé fölkészítve az emberek, mint azt nehezményezték volna, hogy tú l 
sok olyan írás jelenik meg, amely esetleg szemben áll a pil lanatnyi politikai érdekek-
kel. Vagyis egye té r t e t tünk abban , ami a t u d o m á n y r a is érvényes, de a sa j tó ra is: 
mindenki a szakmai és a társadalom iránt érzett felelősségérzetétől vezet te tve í r jon , 
ám ne csak a mára , a mai érdekekre figyelve. Megeshet ugyanis, hogy ez vagy az 
a gondolat a dolgok adot t ál lásának ellentmondani látszik, ám a változást mégis 
szorgalmazni kell, hogy időben megtörténhessék az, ami még nem tör tént meg. 
Természetesen nem s a j á t í t h a t j u k ki a t u d o m á n y számára azt a jogot, hogy előre-
lásson, ám az a tapasz ta la t , hogy hosszú távon , külön érdekektől mentesen, leg-
inkább a t u d o m á n y képes gondolkodni. Űgy vélem ezért, hogy a t u d o m á n y n a k is 
más módon kell m a j d kapcsolódnia a politikai vezetéshez és a t á jékoz ta táshoz . 
Nagyobb mér t ékben kell velük kommunikálnia , fokozot tabban részt kell vennie 
működésükben, tevékenységüket az eddigieknél jobban elő kell mozdítania. El len-
kező esetben n e m t u d u n k hosszabb t áv ra tervezni, nem gondolhat juk végig a v á r h a t ó 
következményrendszereket , s m á r az első kellemetlenségre tanácstalanok leszünk. 
Ez pedig azzal jár , hogy nem ha ladha tunk tovább a szükséges irányba, vagyis fölös-
leges vargabe tűke t teszünk. H a viszont ezt e lkerül jük, bizonyos á tmenet i konf l ik-
tusok árán — tovább léphe tünk . Ehhez, ahogy mondani szokás, természetesen az 
szükséges, hogy a felek egymás i ránt i kölcsönös bizalma és megbecsülése érvényesül-
jön. A cél azonos, nincs ok arra , hogy ez ne így legyen. 
Hosszú ideig úgynevezett „all round" újságírók dolgoz-
tak nálunk is. Az ilyen tollforgató manapság inkább 
kotnyeleskedőnek látszik. Polihisztor érdeklődés, szakmai 
fölkészültség — valahogy így képzeli a mai zsurnalisztát, 
rádió- vagy tévériportert az ember. Véleménye szerint 
milyennek kell (kellene) lennie? 
A t udomány olyan korszak felé t a r t , amelyet a multidiszciplinaritás jellemez. 
Másfél évszázadon á t a szaktudományok hallat lan erővel fejlődtek, rengeteg r ad iká -
lisan ú j a t hoztak, az ismeretek és a módszerek mennyiségét is ugyanígy gya rap í to t -
ták . Ezt a korszakot azonban a szakmai egyoldalúság jellemezte. Mert van a dolgok-
nak közgazdasági vetülete, ha csak ezt nézzük, az t m o n d h a t j u k : ez vagy az köz-
gazdaságilag helyes. És van polit ikai vetülete is, ha csak ezt nézzük, azt m o n d h a t j u k : 
ez vagy az politikailag helyes. Épp így vizsgálhat juk a dolgok kulturális, tudományos, 
infrastrukturális s tb . vetületét — mindegyiknek megvan a maga op t imuma. Á m 
ezek gyakran indirekt el lentétben állnak egymással . A közgazdaság f i lozófiája 
lényegében az, hogy a viszonyok figyelembe vételével kell mindent csinálni; a poli-
t ika úgy érzi, hogy valamivel nagyobb já tékterüle te van, meggyőzési képessége és 
ha ta lma f o l y t á n ; a kul túra művelője gyakran megkönnyebbül , ha úgy vélhet i , 
hogy nem kell figyelnie a közgazdasági összefüggésekre stb. Ugyanakkor v a n n a k 
egyoldalú közgazdászaink is, akik mindenféle poli t ikai érvre (szempontra) meg-
hátrá lnak és „ fé lnek" a gazdasági érdeket képviselni, ami annyi t jelent, hogy a t á r -
sadalmi cselekvésben a gazdasági érdek há t té rbe szorul, s ennek később nemcsak 
gazdasági, hanem politikai szempontból is há t rányos következményei lesznek. Van -
nak, akik kul turá l i s téren elfogultak, mondván: a ku l tú ra áll a társadalom csúcsán, 
sa já t , független értékrendszere v a n . . . Most viszont olyan korszakba érünk, amely-
ben — éppen a társadalom érzékenysége mia t t — már t a r tha ta t l an , hogy ezek 
a gondolatrendszerek egymással konf l ik tusban legyenek. Meg kell t ehá t kísérelni 
egymáshoz való közelítésüket. A tudományban ez a multidiszciplinaritás a l ap j a . 
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A tá jékoz ta tásban nem erről van szó. De arról föltétlenül, hogy kell olyan össz-
hang, amelyben például a gazdaságossági szempont nem ütközhet a környezetvé-
delmivel, a környezetvédelmi szempont nem keresztezheti a gazdasági potenciá l t ; 
kell olyan á t tek in tő készség, mely tudomásul veszi, hogy gazdaságilag valami kel-
lemetlen ugyan, de az adot t időszakban nem lehet mást csinálni; vagy, hogy a gaz-
daság néha elmarad a politikától, máskor pedig a politika a gazdaságtól. Es persze 
egyes kulturál is személyiségek sem szak í tha t ják ki a maguk területét az egészből, 
mer t ez is irreális elképzelés. 
Milyen legyen tehá t az újságíró, a t á jékoz ta tás szakembere ? Hogy alapos szakmai 
műveltségre van szüksége, az nyi lvánvaló. S hogy nem törekedhet enciklopédiz-
musra, azzal is egyetértek. Ám, hogy szakmája gondolkodási rendszerét a m á s szak-
mákéval össze t u d j a vetni, s hogy annak egyéb területekre ha tó konzekvenciái t le 
t u d j a vonni —• az elengedhetetlen. Az újságírók s a t á j ékoz ta t á s más művelőinek 
ezt ezután feltétlenül figyelembe kell venniük. A tá jékoz ta tásban olyan emberekre 
van szükség, akik a dolgok érintkezéseit , összefüggéseit is végig t ud j ák gondolni. 
Mert az ilyen árnyal t gondolkodás nélkül a mai világban nem lehet kiigazodni, bol-
dogulni. í g y is mondha tom: a holnapi t á jékoz ta tásban már nem elég ismerni az alap-
színeket. Tudni kell az összes á rnya la toka t , s a kevert színeket is. 
NÁDOR TAMÁS: 
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DR. GARAM JÓZSEF, 
a Figyelő főszerkesztője 
Nagyobb szerepet az alkotó 
vitáknak, alternatívák 
közlésének, a vissza- és 
előrejelzésnek 
A világgazdaságban bekövetkezet t tar tós tendenciák, valamint az ország hely-
zete nagyon is indokolja a t á jékoz ta tás i rendszer korszerűsítését, egy-egy elemének 
módosítását . Ú g y vélem, hogy erre a váltásra a jelenlegi gazdasági újságírógárda 
képes; nem kevésbé, mint az ugyancsak lépés- és szemléletváltásra kényszerülő 
gazdasági vezetés. Sőt, az ú jságí róknak talán valamivel könnyebb a dolguk, min t 
a gazdasági élet vezetőinek, ak ike t jobban terhel a visszahúzó, hibás vezetői beideg-
ződés, és az intézkedések sorában is még fellelhető ellentmondások. 
Hogyan kell a továbbiakban dolgoznunk, a t á j ékoz ta tás mely elemein kell vál-
toz ta tnunk ? 
Én a lapvetően a komplexi tás és az előrejelzés, a felkészítés szerepét emelném ki. 
Némileg v i ta tkozom azzal a szemlélettel, amely mereven szétszakí t ja az információs 
szinteket, m o n d v á n : „fent" te l jes nyíltsággal kell beszélnünk nehézségeinkről, de 
meg kell fontolni , hogy ebből „lent" mennyit közlünk. Nem tagadva , hogy ter-
mészetesen különbséget kell t enn i egy nagy példányszámú napi lap és mondjuk egy 
szakmai folyóirat hangneme, st í lusa, a gondok bemuta t á sának mélysége, ok és oko-
zati összefüggése között , de ezek inkább formai eltérések. Lényeges kérdésekben 
a tartalmi különbségtétel nem indokolt . A társadalom minden t ag j ának joga van hoz-
zá, hogy megismerje és nyomon kövesse a gazdaságban végbemenő fo lyamatokat , 
mert csak így vá rha tó el, hogy a lkotó módon együ t t is működ jön a problémák fel-
tárásában, a gondok megoldásában. Újságírói rá termet tség kérdése, hogy a réteg-
és a tömeglapok olvasóinak személyre szabot tan t u d j u k közvet í teni ezeket a folya-
matoka t . És i t t térnék rá a komplexitásra. Nagyon lényeges, hogy a folyamatok be-
muta tása közben ne legyünk egyoldalúak. T u d j u k , hogy a hol-lét erőteljesen meg-
határozza a t uda to t . Egy vál lalatvezető például rengeteg ellenérvet tud felhozni 
a szabályozórendszer negatív hatásairól , és a s a j á t szemszögéből gyakran igaza is 
van. Ezeknek a kri t ikai észrevételeknek indokolt helyet adni a lapokban, de csak 
úgy, ha összevetjük a szabályozórendszer népgazdasági összhatásával. Egyébként 
ezekről a vállalati panaszlistákról mindig eszembe ju t egyik nagy gyógyszervegyé-
szünk mondása, mely szerint az a gyógyszer, amelynek — jelenlegi ismereteink 
mellett — nincs valamilyen mellékhatása, annak hatása sincs. A szabályozással is 
így vagyunk. Olyan szabályozókat nem lehet csinálni, aminek nincs „káros mellék-
ha tása" . Csak azt kell elérni, hogy a jóra ösztönző főhatások dominál janak. Még 
a t á j ékoz ta tá sunk komplex jellegénél maradva, szeretném megjegyezni, hogy szem-
léletünkben nagyfokú a tekintélyelvűség. Csupán azért , mer t egy minisztériumi, 
vagy főhatósági vezető a nyilatkozó, még nem biztos, hogy népgazdasági érdekeket 
közvetí t . Hiszen a szaktárcáknak, iparágaknak is megvan a s a j á t jól körülhatárol-
ható érdekük, sőt az is e lőfordulhat , hogy a minisztériumi nyilatkozó érdeke sem 
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azonos a minisztériuméval. Éppen ezért ilyen esetekben is indokolt az „e l l en t ábor" , 
vagy a megbírál t véleményének kikérése, ütköztetése. 
A mai, egyre bonyolul tabbá váló gazdasági helyzetben a korábbinál n a g y o b b 
szerepet kell, hogy kap jon a sa j tóban az alkotó vita, az a l ternat ívák közlése, s nem 
utolsósorban erősíteni kell a tömegkommunikáció vissza-, és még inkább előrejelző 
funkc ió já t . A reál folyamatokat ugyanis nem csupán regisztrálni, követn i kell, ha-
nem indokolt — még az előkészítés, a szakmai vi ta s t ád iumában —• jelezni a vá rha tó 
ha tásokat . Ehhez persze ké t feltétel szükséges; dön tő az újságíró naprakészsége, 
tudása , felkészültsége, de legalább ilyen lényeges, hogy élő és operat ív kapcsola ta i , 
profánul fogalmazva: okos „súgói" legyenek. A Figyelő régóta él —- de nem élt 
vissza — ezzel a ha tékony háttér- információs bázissal. Egyik leghasznosabb tevékeny-
ségünknek ta r tom, hogy a hetvenes évek elején helyet a d t u n k hasábja inkon annak 
az aggályunknak, ami t az akkoriban levegőben lógó ú j a b b vállalati összevonások, 
szervezeti centralizáció okozott volna. Voltak olyan gazdasági-politikai vezetők, 
akiknek ez először nem te tszet t , de később, amikor a belső vi ták u tán t i sz tázódot t , 
hogy reális volt aggodalmunk, érveink időtállónak bizonyul tak — szóban is elis-
merték jelzéseink szerepét, hasznosságát. E témakörhöz tar tozik az is, hogy ma még 
elég érezhető az idegenkedés a gazdasági vezetésben a nyilvánosság előtt zajló vi-
táktól , az érvek-ellenérvek ütköztetésétől . Pedig a meggyőzésben óriási szerepe lehet 
annak, ha a közvélemény az ellenvéleményeket is ismeri, ha személyesen tapasz ta l j a 
a „győztes" vélemény igazságát. 
Meggyőződésem, hogy az ország gazdasági helyzetével t i sz tában levő hír lapírónak 
nem szabad minden esetben arra várnia, amíg „felülről" szólnak: most erről kellene 
írni, erre mozgósítani. Az újságírói előrelátás, és ennek okos megjelenítése a lapvető 
fe lada ta a gazdasági t á jékoz ta tásnak . Mire gondolok ? Például arra, hogy miközben 
t á m o g a t j u k a gazdasági vezetés egy-egy rövidtávra ha tó , esetleg kevésbé népszerű, 
de szükséges intézkedését, kötelességünk azt is érzékel tetni : nem ez a végső meg-
oldás. Érvényes ez egy-egy termékcsoport exportor ientációjára éppúgy, m i n t a nö-
vekedési ü t em mérséklődésének rövidebb-tágabb összefüggéseire, vagy az életszín-
vonal -poli t ikánkra. 
A t á j ékoz ta t á s — fo lyamat . Az, hogy nálunk időnként vákuum keletkezik az in-
formációs láncban, avagy eppen ellenkezőleg, kampányszerűen túlbeszéljük a dol-
gokat , ez összefügg a már említet t „csak döntés u t á n " reflexével, de azzal is, hogy 
sokan úgy vélik: amit egyszer e lmondtunk, az már á t is ment a köz tuda tba . Az ú j 
termelői árrendszer bemuta tásáná l mindké t hibát e lkövet tük. Pedig ebben az eset-
ben is az le t t volna a célszerű, ha a reálfolyamatokat k ísér jük figyelemmel; a beve-
zetés előt t arról írunk, hogy miért van szükség a vál tozta tásokra , milyen hatások 
várha tók bevezetésétől, míg most érzékeltetnünk kell a megvalósítás eredményeit , 
de a gondja i t is. 
Közhelyszerű, de igaz: amikor az át lagember számára is nyilvánvalóvá vá lnak a 
gazdasági feszültségek, amikor a gazdálkodás gondjai m á r „zsebre" mennek, nő az 
érdeklődés a gazdasági t á jékoz ta tás i ránt és elsősorban a krit ikai jellegű közléseket 
vá r j a — igényli a közvélemény. Személy szerint magam is híve vagyok a kri t ikai 
újságírásnak, de nem a szenzációhajhászó, egy-egy kedvezőtlen eseményt jelenséggé 
felduzzasztó, felületes kri t izálgatásnak. Ennél sokkal hasznosabb, ha a problémák 
fel tárása mellet t azt is konkré t példákkal igazoljuk, hogy kik hogyan ta lá l t ák meg 
a k iu t a t a nehéz helyzetekből. S ez nemcsak azért jó, m e r t demoralizálás helyet t 
jobb m u n k á r a ösztönöz, hanem azért is, mer t így igaz a kép. Indokol tnak t a r t o m 
viszont, hogy miközben nyomon köve t jük a fo lyamatoka t , azonnal jelezzük, ha 
akár a döntéshozatal során, akár a végrehaj tásban feszültség támad. A helyzet reális 
elemzése, bemuta tá sa fontos információs bázisa lehet a különböző szintű vezetésnek. 
Ám minden egyes közlésnek sugároznia kell, hogy n e m kívülről bírá lunk. Éppen 
ezért igazán azok a kri t ikai cikkek hasznosak, amelyek nemcsak egy-egy probléma-
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kör felvázolására törekednek, de — lehetőségeink ha tá rán belül — a megoldás 
különböző m ó d j a i r a is választ keresnek. 
Végül szere tném közreadni, i t t is elmondani — ha úgy tetszik — „ars-poeticán-
ka t " . Nem ál l í tom, hogy mindig-mindent megírunk, ami t tapasz ta lunk, vagy amit 
indokoltnak t a r t a n á n k hogy nyilvánosságra kerül jön. De soha nem írunk le olyas-
mit , amivel n e m értünk egyet! 
Harmincké t éves újságírói t apasz ta la t a lap ján mondok véleményt, s nem azért , 
mert a Népszabadságnál dolgozom. E z t a különbségtétel t azért t a r t o m szükségesnek, 
mert én u g y a n a lényeget t ek in tve azonosulok azzal, amit a pár t , s a lap vezetői 
joggal e lvárnak tőlünk, s persze tőlem is, de elhatárolom magamat mindazoktól a té-
ves, és olykor ködös értelmezésektől, amelyek a pá r t központi , és egyben az ország 
legnagyobb példányszámú — t ehá t tömeglap funkc ió jú — lapjá t övezik. Gondolok 
i t t a „ tévedhete t lenséget" , a „k iny i la tkoz ta tás t " , a különféle érdekek megjelenítése 
és ütközte tése mögöt t is „hivata los á l láspontot" se j tő és feltételező vélekedésekre, 
ami esetenként meggátolja, hogy jól t együnk eleget vállalt f e lada tunknak . 
Sajnos, meglehetősen sok évnek kel let t eltelnie ahhoz, hogy rá jö j j ek : a „lényegé-
ben-á l ta lában" újságírás semmit sem ér. Az újságíró, bármilyen terüle t te l is foglal-
kozik, ki kell, hogy válasszon m a g á n a k egy kör t , amelyben teljes biztonsággal mo-
zog, s ehhez megvan a szükséges tá jékozot tsága , műveltsége. H a valaki ráadásul 
gazdaságpolit ikai újságíró, akkor azt is vállalnia kell, hogy a t á j ékoz ta tásnak ez az 
ágazata n e m a d módot irodalmiaskodó bravúrokra . Számolnia kell azzal is, hogy 
vállalt f e l a d a t á t — a minden helyzetben tisztességes, korrekt t á j ékoz ta t á s t — csak 
akkor t u d j a jól szolgálni, ha a maga területén képes par tnere lenni a t á jékoz ta tók-
nak, függet lenül at tól , hogy azok az intézményi hierarchia mely sz int jén vannak. 
Szélsőségesebb fogalmazásban az t is mondha tom, hogy az újságíró és a t á jékoz ta tó 
között csak anny i különbségnek szabadna lennie, hogy az újságíró ráadásul még 
jól, közér the tően , érzékletesen fogalmazni is t ud . 
Ha sorra vesszük a gazdasági újságírás különböző problémáit , akkor én az elsők 
között az t jelölöm meg, hogy ez a par tner i kapcsolat —-kevés nagy tek in t é lyű , már-
már szakírónak t a r to t t kolléga kivételével — nincs meg. Legfőképpen azért , mer t 
sokan felkészületlenek, felületesek vagyunk . Sajnos, magamról sem ál l í thatom, hogy 
időnként n e m verem le a „ léce t" . . . Meggyőződésem, hogy gazdaságpolit ikai ú j -
ságíró-garni túránk zöme gyenge, nem alkalmas a r ra , hogy a mai, egyre bonyolul-
t abbá váló fo lyamatoka t helyesen értelmezze-magyarázza, s ezáltal kellőképpen 
formál ja a közvéleményt , még kevésbé vagyunk képesek arra, hogy a lényegi, és 
nem az eseti jelenségekből á l ta lánosí tva „visszajelezzünk". 
Gyakran megelégszünk azzal, hogy egy-egy jelentést megzanzásí tunk, és nem 
Vállalni kell 
az érdekütközéseket, 
— ütköztetéseket 
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vesszük magunknak azt a fáradságot , hogy meghallgassuk a „ je lentésben" kr i t izá l -
t ak véleményét. Arra sem törekszünk eléggé, hogy egy-egy jelenség hát teré t , ok- és 
okozati viszonyait felderítsük. Az „egy az egyben" közléssel viszont felesleges m u n k á t 
végzünk. A gazdasági újságírásnak csak akkor van értelme, ha nem kívánságlis tá-
ka t közöl, ha nem csak „felülről-lefelé" a d j a az információkat , hanem a valóság 
alapos összevetésével megpróbál ja bevonni a közvéleményt a gazdasági fo lyamatok 
megértésébe és a lakí tásába is. 
Tisztában vagyok azzal, hogy mindennek —- az újságírói felkészültségen és törek-
vésen túl — az is feltétele, hogy meg legyenek számunkra ennek a konszenzus-terem-
tésnek a keretei. Nekem úgy tűnik, hogy az u tóbbi időben — nem a hivatalos irá-
nyítói pol i t ikában, hanem a napi gyakor la tban — mindezt több irányzat a k a d á -
lyozza, nehezíti. Sokszor még akkor is összeütközésbe kerülünk valakikkel, ha a p á r t -
kongresszus céljainak, ha tározata inak szellemében k ívánunk dolgozni. Az akadá lyok 
forrása lehet a félelem a személyre szabott kr i t ikától , a hozzánemértés, a fé l remagya-
razas, el hibák önvédő takargatása , valamint a kellő előrelátás és a lényegi összefüg-
gések ismeretének hiánya, és nem egyszer a vélt , vagy tényleges hatalommal való 
visszaélés. 
Figyelmet érdemel, hogy minden esetben össztársadalmi érdekekre h iva tkoznak . 
Ezeket — ha valóban erről van szó — minden újságírónak elemi kötelessége szem 
előt t t a r tan i . Csakhogy az a tapaszta la t , hogy a „népgazdasági érdekre" való hi-
vatkozással többnyire elzárkóznak olyan tények, fogyatékosságok tárgyalása elől is, 
amelyek közzététele nélkül a gazdaságpolitikai újságírás képtelen megfelelni fela-
da tának . Például annak , hogy kövesse, értelmezze, magyarázza a reá l fo lyamatokat , 
hogy ne legyen ekkora az információ fáziskésése, ami t az időről időre indí tot t k a m -
pányok nem mérsékelnek. 
Példát is mondok erre. Hosszú ideig az volt ná lunk a gyakorla t , hogy gazdasági 
nehézségeinket kizárólag a tőkés országokban bekövetkezet t válságjelenségekkel in-
dokol tuk, magyaráz tuk . Nagyon késve j u t o t t u n k el addig a felismerésig, hogy belső 
gyengeségeink is erőteljesen közrejá tszot tak a bekövetkezet t feszültségek k ia laku-
lásában. Am az információs lánc szakadozottságáért igazságtalan lenne a sa j tó t hi-
báz ta tn i ; tükrözni ugyanis csak azt lehet, ami a közéletben ténylegesen megjelenik 
és nyilvánosságot érdemlőnek ítéltetik. 
Az újságíró a maga sa já tos eszközeivel párbeszédet fo ly ta t az irányítók és az irá-
ny í to t tak közöt t . H a igaz az, ami t három évtizede hangoz ta tunk márpedig ehhez 
kétség nem férhet , hogy csak az egész nép tevékeny részvételével, kezdeményező-
készségének érvényesítésével léphetünk előbbre, akkor a legkisebb beosztású em-
bereknek is á l landóan tapaszta lniuk kell: va lóban fontos a véleményük. Nem csu-
p á n formálisan, hanem ténylegesen is igénylik javas la ta ika t a különféle döntések 
előkészítésében. Csak így vá rha t j uk tőlük, hogy legjobb tudásuk szerint tegyék a 
magukét . S mindet tő l e lválaszthatat lan, hogy bármilyen beosztásban dolgozik va-
laki, ténylegesen részt vehessen a ha tározatok végreha j tásának az ellenőrzésében. 
E z a három tényező együttesen a lko t ja ugyanis a szocialista demokrat izmust , ami 
a gazdasági életnek is szerves része. Különösen megnő a jelentősége akkor, amikor 
minden ál lampolgár számára érzékelhetővé vá lnak —- már a napi tapaszta la tok a lap-
ján is — a gazdasági gondok, feszültségek. 
Biztos vagyok benne, hogy ha azokat a többnyi re ál talánosságokban megfogal-
mazot t törekvéseket — mint például a hatékonyság, a termékszerkezet ésszerű á t -
alakítása, a munkafegyelem, a differenciálás — tes t re szabot tan fogalmaznánk meg, 
s az előbb eml í te t t követelmények nem maradnának többé-kevésbé írot t v a g y 
sulykolt malasztok, akkor minden anyagi ráfordí tás nélkül is legalább húsz száza-
lékkal j a v í t h a t n á n k a gazdaság teljesítőképességét, gazdálkodásunk eredményessé-
gét. 
Persze, ehhez vállalni kell az ebből következő érdek-ütközéseket-ütköztetéseket is. 
Veszélyesnek t a r t o m azt az ú j a b b a n erősödő, t e r jedő i rányzatot , amely a feszültsé-
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gek feloldását kizárólag abban lá t ja , hogy há t t é rbe kell szorítani a vállalatok, a 
szövetkezetek helyesen ér te lmezet t gazdasági önállóságát, és a kelleténél erőtel je-
sebben törekszik a központosí to t t , a feleslegesen is beavatkozó ilyen vagy olyan 
szintű i rányí tás erősítésére. Meggyőződésem szerint felül kellene vizsgálni az t a sa j -
nos mind inkább ter jedő gyakorla tot , hogy t rösztök, iparági vezetők, nagyvállala-
tok irányítói szinte minden lényeges kérdés s a j t óban való elemzése elől elzárkóznak, 
vagy t i l a lomfákat is ál l í tanak. 
Ennek a rendkívül káros szemléletnek és maga ta r t á snak a másik hibás kinövése, 
hogy sokan még mindig úgy értelmezik a munkahe ly i demokráciát , hogy az alacso-
nyabb képzet tségű emberek csak a szűk munkahe lyük dolgaival törődjenek, és o t t 
is csak személyes érdekeik védelmében szólhassanak bele a dolgok menetébe. Ez a 
gyakorlat — a lényeget t ek in tve — az emberek, a közvélemény mélységes és tő lünk 
idegen lebecsüléséből fakad. Az együt tműködéshez tisztességes t á jékoz ta tás is kell! 
Elismerve, hogy vannak olyan állami, külkereskedelmi és egyéb érdekek, amelyeket 
valamirevaló újságíró nem téveszthet szem elől (még abban az esetben sem, ha egy-
egy terüle ten tényszerűen bizonyítani t u d j a igazát , hiszen nem biztos, hogy a látszó-
lag téves, vagy hibás döntés teljes és távla t i összefüggéseivel rögvest t i sz tába t u d 
jönni,) mégis ér thetet len az a mindinkább t e r j edő titkolózás, ami például v i t a t h a t a t -
lanul indokolat lan esetekben is érvényesül a külkereskedelemmel összefüggően. 
A sa j tó t o lyan eszközrendszernek kell tekinteni , amely hivatása és felelőssége t u d a -
tában dolgozik akkor is, amikor az eredmények ismertetése mellett r ámuta t a h ibák-
ra, s fe l tár bizonyos feszültségforrásokat. Természetesen kell lennie különbségnek — 
mind az információ hangnemében, mind pedig a mélységében — aközöt t , hogy egy 
nagy példányszámú napilap, a rádió, a tévé, vagy egy szűkebb körben ható szakmai 
lap közli. Közismert tényekről , eseményekről, hallgatni azonban csak az egész infor-
mációs rendszer hitelének igen veszélyes kockázta tásával lehet. 
Nem a gazdaságpolit ikai újságírótól függ elsősorban, hogy ez —• és a többi, emlí-
t e t t —• veszély milyen gyorsan hárul el. 
r
 MATKÓ ISTVÁN, 
a Magyar Hírlap rovatvezetője 
Saját házunk táján 
igyekszünk előrelépni 
Azt hiszem a napilapok közül elsőként a Magyar Hírlap alapítói érezték meg az 
idők szelét, és a lap indításától kezdve, vagyis 1968-tól fo lyamatosan érzékeltetni kí-
ván ták — a hazai gazdasági fo lyamatok követésén túl — a világgazdaságban végbe-
menő vál tozásokat is. Jelzi ezt a lap „élőfeje" is, amely a „Népgazdaság-világgazda-
ság" c ímet viseli. Igaz, kezdet tő l fogva gondot okozott , hogy csak párhuzamos közlé-
sekre szor í tkozhatunk, vagyis egymás mellé tö rde l jük a hazai és a külgazdasági cikke-
ket . Ez ugyan felhívja az olvasó figyelmét, t a l án orientálja is gondolkodását , de még-
sem t á r j a fel azokat a szövevényes kapcsolatrendszereket , amely a világpiac és a ma-
gyar gazdaság belső helyzete között fennáll . Szeretném hozzátenni, hogy nem a 
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szándék, nem is az ismeretek hiánya akadályozot t bennünke t , hogy ennél többet te-
gyünk, hanem az a szomorú tény, hogy a magyar újságíró-társadalomból egyszerűen 
hiányoznak az ilyen érdeklődésű, képzet tségű, tudású kollégák. Furcsamód az a kül-
politikai újságíró, aki nagy biztonsággal és szaktudással ír egy-egy ország helyzetéről, 
és ezen belül természetesen az o t tani gazdasági fo lyamatoka t , p rob lémákat is ábrá-
zolja, visszaretten at tól , ha ezeket az információkat össze kell vetnie a hazai jelensé-
gekkel. A belgazdasági újságíróknál pedig esetenként akadá ly a nye lv tudás hiánya, 
s az a sa já tos munkamegosztás is, ami a lapok rovatai közöt t például az u taz ta tások-
ban kialakul t . Persze lehet okos következtetéseket levonni csupán a szakirodalom 
tanulmányozása a lapján , de az igazi újságírás megköveteli a személyes tapasz ta la to t , 
a helyszíni ismeretet is. Ezér t úgy vélem, hogy a bel- és külgazdasági újságírás kö-
zött jelenleg meglevő szakadékot az Újságí ró Iskolában, valamint a szerkesztőségek-
ben belső képzéssel szűkíteni kellene. 
A világgazdasági korszakvál tás tükröztetéséhez, a kölcsönhatások bemuta tkozásá -
hoz csak az egyik, bá r igen lényeges fel tétel a kompetens újságírói gá rda kialakí tása . 
Ezzel egyenrangú fe ladat , hogy a s a j t ó t t á jékozta tó gazdasági középvezetés gon-
dolkodása is ilyen i rányban változzon. S i t t még a kezdet kezdetén t a r t u n k . Közre-
játszik ebben az ipari és külkereskedelmi vállalatok sokszor indokolatlan szervezeti 
szétválasztása, de ami ennél rosszabb: érdekeltségi ellentéteik. Csoda-e, ha egy ilyen 
felállástól nem lehet — vagy csak elvétve — az összefüggéseket teljes egészében át lá-
tó, népgazdasági fejjel gondolkodó, s érdekeket közvetí tő információt nyerni ? Előrelé-
pés inkább a főhatósági szférában tapasz ta lha tó , ám ha csak az ipari t á rcák ilyen jel-
legű közléseire szorítkoznánk, egyoldalú képhez ju tnánk . Úgy tűnik, hogy az irányí-
tásnak ez a szférája mindmáig nem j u t o t t túl azon a megrázkódtatáson, ami t az 1973-
tól bekövetkezet t világgazdasági sokk ado t t a magyar népgazdaságnak, s ezen belül is 
egy-egy iparágnak. Ezér t nem az összefüggéseket keresik, nem az integrációs folya-
ma toka t elemzik, nem azt mérlegelik, hogy az új helyzet milyen fe lada toka t ró reá-
juk, hogyan rajzol ja á t a munkamegosztás i v i szonyokat—, hanem a bizonyí tványu-
kat magyarázzák. (Hozzáteszem: módot ad erre, hogy a folyamatok értékelésében, 
a következtetések levonásában az i rányí tás és a szabályozás is fáziskésésben van.) 
Úgy tűnik leginkább a pénzügyi szervek érzékelik a korszakváltásból következő in-
formációéhséget, és — tudásuk , lehetőségük, habi tusuk függvényében — csillapítani 
is aka r j ák . Ma ez a kör a legjobb információs par tnere a gazdasági ú jságírónak. 
A feltételek részleges hiánya azonban nem gátol meg abban bennünke t , hogy lega-
lább sa já t házunk t á j á n ne próbál junk előbbre lépni, ú j í tan i . Felhasználva a lap már 
emlí te t t szerkesztési s t r u k t ú r á j á t arra törekszünk, hogy egy-egy belgazdasági t émá jú 
cikk közlését ugyanabban a lapszámban kiegészítsük a bemuta to t t problémához 
kapcsolódó külpiaci helyzettel. P é l d a k é n t : nemrég í r tunk a hazai c ipőgyár tás és 
-export gondjairól . A közölt r iportot jól kiegészítette a Közös Piac-i c ipőkörképünk, 
ami k i té r t a dekon juk tú ra különféle megnyilvánulási formáira , a gyárak bezárásától 
kezdve, az elbocsátásokon keresztül egészen a dömpingvitákig. I lyen t ípusú írások 
számát szeretnénk szaporítani, méghozzá t eam-munka keretében. Például összeállí-
tásokat hozni egy-egy témakörről , bevonva a külföldi tudós í tókat és a gazdaság-
politikai rovat egy-egy területre szakosodott munka tá r sa i t . Szerződést k ö t ö t t ü n k 
a K o n j u k t ú r a és P iacku ta tó In téze t te l : időről időre közöljük jelentéseiket, elemzé-
seiket, különösen ügyelve a t á j ékoz ta t á s komplexi tására . Rendszeresen helyt adunk 
a devizaárfolyamoknak, a tőzsdei híreknek, a hazai vonatkozású vi lággazdaság 
híreihez pedig rövid, tömör kommen tá roka t fűzünk. Bőví t jük (világgazdasági ki te-
kintéssel) „Nézőpon t" rova tunka t , és „Módszer" címen időről időre közölni k íván-
juk egy-egy vállalati-iparági szakember véleményét, például piackutatás i , üzletszer-
zési, kooperációs tapasztalatairól . Őszintén megmondom, hogy a legnagyobb gond-
ban a bará t i országok gazdasági életének, helyzetének követésénél v a g y u n k . Nincs 
t i l tva, de hallgatólagosan mégsem szólunk az ottani gondokról, feszültségekről. Ez 
nagy hiba. Nemcsak azért , mer t gazdaságaink ezer szállal fűződnek egymáshoz, s a 
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vállalatoknál ígyis-úgyis t u d j á k , beszélik a problémákat , s így a közvélemény is érte-
sül róluk, s méginkább a kölcsönös tur izmus révén. Az a csönd, ami ezeknek az or-
szágoknak a gazdasági életét időnként övezi nagyban mérsékli más t ípusú külgazda-
sági információink hitelét is, s nem k íván t ha tásokat erősít. Egyébként nem csak a 
reális kri t ikai cikkek hiányát kifogásolom. Ha egy számítógépbe be táplá lnák, hogy 
hogyan kell a közvéleménytől elidegeníteni a KGST- t , akkor a komputer valószínűleg 
a mai „bevá l t " kommüniké-rendszer t dobná ki. Hogy mindezen miként lehet és kell 
vál toztatni , az poli t ikai döntés kérdése is. A gazdasági iijságírás ehhez önmagában 
kevés. Mi egyelőre azzal próbálkozunk, hogy legalább azokat a jelenségeket, amelye-
ke t a barát i országok sa j tó ja megír, értékel — á tvegyük, s ha lehet ér tékel jük is. 
Mindez az éremnek csak az egyik oldala. Hiába t á j é k o z t a t j u k az olvasókat korrek-
ten a külgazdasági viszonyokról, ha késve, vagy csak egyoldalúan beszélünk a belső 
helyzetről, hazai gondja ink okairól, a megoldás lehetőségeiről. A közvélemény meg-
nyugvással ve t t e tudomásul a pártkongresszuson erről e lhangzot takat , mer t érzékel-
te, hogy a feszültségeket az ország polit ikai és gazdasági vezetése nyí l tan fel tár ta , s 
alkotó vi tára , a megoldások kollektív keresésére szólított fel. Ez a tá jékozta tás i rend-
szer nyi to t t ságá t feltételezi, igényli. Ű g y veszem észre, hogy mindez — sajnos — nem 
ért el még a végreha j tás valamennyi szintjére. A gazdasági középvezetés vagy vélt 
t abukra , vagy a „még nincs dön tés" bevál t szólamára hivatkozva — elzárkózik a 
nyílt t á j ékoz ta t á s elől. A krit ikai jellegű észrevételeket pedig — többnyire helyi tár -
sadalmi szervet segítségül híva — megkísérli kivédeni. Ma is érvényesül az a vezetői-
ítélet „Minden b a j oka a saj tó , mer t megír ta , kiszellőztette ba ja inka t , s így ron to t ta 
piaci esélyünket , jó h í rünket . . ." Vannak esetek amikor nem célszerű egy-egy üzlet-
kötési kudarcot , minőségi hibát nyilvánosságra hozni, mer t valóban t á g a b b érdekeket 
sért (bár a külföldi par tnerek többnyi re nem az újságok a lapján döntenek . . .), de 
az ilyen t ípusú érvek mögöt t gyakor ta inkább presztízs, s sa j á t hiba takarga tása , rész-
érdekek előtérbe helyezése húzódik meg. Mindez nem csupán azzal jár , hogy nehezen 
ju tunk reális információhoz, hanem azzal is, hogy fokozza a közvélemény hiányérze-
té t . Fel tűnően megszaporodot t az u tóbbi időben a pos tánk , és rengeteg olyan t ípusú 
levelet, te lefonüzenete t kapunk , ami azt kéri tő lünk számon: ha egyszer már , ,Á"-t 
m o n d t u n k egy cikkben, miért nem mondunk , ,B"- t is? Miért nem fo ly ta t juk , kö-
ve t jük nyomon egy-egy c ikkünkben leírt jelenség tovább i sorsát, miér t nem tá jé -
koz ta tunk a következményekről ?! Szerintem is szükség volna ilyen t ípusú írásokra, 
vagyis erősíteni kellene a lap előrejelző, vi tatkozó szerepét. Ehhez viszont par tnerek 
kellenek a vezetés minden szintjén. 
TARNÓI GIZELLA, 
a Magyar Rádió munkatársa 
A fo lyamatot csak élesztheti, 
gyorsíthatja az újságíró 
Tíz éve dolgozom a Rádiónál , és kezdetben azt h i t t em, hogy meg kell váltani a 
világot. Azt gondol tam, hogy ha a nyilvánosság elé t á rok néhány lényeges iparági-
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vállalati e redményt , érzékeltetem próbálkozásaik nehézségeit, vagy rámuta tok egy-
egy rendellenességre, hibás lépésre, ezzel társadalmilag hasznos munká t végzek. Ma 
inkább úgy látom olyanok vagyunk, mint a vízbe dobot t kő: kicsit megfodrozzuk a 
vizet, de az tán csendben elülnek a hullámok, és marad minden a régiben. Félreértés 
ne essék: nem a kívülálló, a kibic oldaláról mondom mindezt! Nem is azért, m i n t h a 
a „mi bezzeg m e g m o n d t u k " alapon jogot formálnék bármilyen elismerésre azér t , 
mer t az állítólag legnépszerűbb tömegkommunikációs eszköz segítségével bizonyít-
h a t t a m egy mindenki számára nyilvánvaló ésszerűtlenséget, fe lh ívha t tam a figyelmet 
egy téves döntésre, érzékeltet tem társadalmi-gazdasági hatásai t . De zavar a vissz-
hangta lanság; közéletünknek az a paradox, és egyre inkább te r jedő vonása, hogy 
„mindenről" beszélhetünk — és ezzel a dolog el is van intézve. „ L e t u d t u k " az egé-
szet, tenni ellene — szükségtelen. Kollégákkal szoktunk beszélgetni arról; mi az 
oka annak, hogy a Rádiónak — összehasonlítva például az újságokkal —- jóval na-
gyobb a mozgástere, szabadabban, bá t rabban beszélhet, c ímzet tebben bírálhat . Vi-
gyázni — úgymond — csak a Reggeli krónikánál, és az Est i magazinnál kell — ezeket 
a műsorokat ugyanis „ f e n t " is hal lgat ják. Szerintem relatív szabadságunk oka nem 
ebben kereshető, hanem a „szó elszáll. . ." közhelyében, a jelenlegi bizonytalankodó 
gazdasági közhangula tban . Különös például az a mindennapi skizofrénia, ami a kri-
tikai műsorokat kíséri. A hallgató — ha nem közvetlenül érdekelt — úgy véli: „ N a 
jól megmondták nekik . . ." H a pedig érintve van, rögvest úgy érzi: a szenzációra 
éhes riporter kipécézte őt , a könnyebb megoldást választot ta . A gazdaság minden za-
varából, ami t külső és belső okok mia t t ma megélünk csak ahhoz volt mersze, hogy az 
egyedi esetet felnagyítsa. S tu la jdonképpen — időről időre — el is fog a szégyenérzet 
az ilyen eseti h ibáka t , gondokat bemuta tó műsorok u tán . Nem mintha az o t t el-
hangzot tak igazságáról nem lennék meggyőződve, ne próbá lnám meg a lehető leg-
aprólékosabban körbejárni , ellenőrizni valamennyi érdekelt á l láspont já t , ü tköz te tn i 
a véleményeket. Még azt se mondom, hogy nem igyekszem — legalább óvatosan — 
érzékeltetni; miként ágyazódik a konkrét tö r téne t á t fogóbb folyamatokba, mégis 
megértem a „sér te t t f é l " érveit. Hiszen alapvetően ar ra lenne szükség, hogy ezekről a 
meghatározó folyamatokról beszéljünk, és arról, hogy mi akadályozza a kibontako-
zást. Erre viszont kicsi az esély. 
Az okok sokrétűek. Lényegesnek ta r tom, hogy informátoraink zöme nem is igény-
li az ilyen t ípusú előrejelző, elemző értékelő gazdasági r iportázst . Lehet , hogy bennem 
van a hiba, de én többnyire kétféle t ípusú vállalati, gazdasági vezetővel szoktam t a -
lálkozni. Az egyik, aki őszintén e lmondja a reális problémákat , van véleménye a dol-
gokról, de mindezt csak kevesen haj landóak magnón is vállalni. A másik, aki nem 
érti maga körül a világot, nem elég felkészült, de őrzi a pozícióját, és ezért ködösít. Az 
emberben ez védekező reakciókat épít ki, s idővel inkább egy szinttel feljebb — pél-
dául főhatósági, ágazati vezetőkkel — próbál szoros kon tak tus t kialakítani. Nekem 
van egy-két ilyen visszatérő műsorom például a „Mi van a kosárban" , vagy az 
„Árufó rum" . Nem állítom, hogy az i t t megszólal tatot t szakemberek oda vannak az 
örömtől, hogy a nyilvánosság előtt kell véleményt formálniuk, de korrektek, és b e t a r t -
ják a já tékszabályokat . Csakhogy ezek a műsorok a jellegüknél fogva megint csak 
nem hato lha tnak a gyökerekig. 
Ahogy nehezednek a gazdálkodás feltételei, úgy válik mind nehezebbé a gazdasági 
újságírás is. Nem információs vákuumról van szó, nem arról, hogy nem tá jékoz ta tnak 
bennünke t ! I n k á b b telebeszélik a fe jünk. Én például — ri tka kivételtől el tekintve — 
nemigen ta lá lkoztam az utóbbi egy-két évben olyan vállalati-iparági vezetővel, aki 
— miközben á l ta lában elismerte, és hangozta t ta a ha tékonyabb , fegyelmezettebb 
munka fontosságát , a támogatások mérséklésének, a differenciálásnak a szükségessé-
gét — ne magyaráz ta volna meg, hogy reájuk ez éppen miért nem vonatkozik, s miért 
indokolt a kivételezés. Rosszabbik esetben — és bizony nem r i tkán — azt is hozzá-
te t ték : nem eszik olyan forrón a kásá t , nem kell annyi ra komolyan venni a szabályo-
zás, a gazdálkodás feltételeinek szigorodását. Majd lazítanak r a j t a , ha lá t ják, hogy 
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milyen sok vállalat kerül ba jba . A k i skapuka t keresik, — s jórészt meg is ta lá l ják . És 
ami nagyon elszomorító: a tömegkommunikáció nemhogy fellépne ez ellen, hanem 
többnyire burkol t , vagy kevésbé burkol t f o rmában tolmácsolja a s i rámokat . 
Hogy mennyire nem bírál juk, még csak nem is befolyásoljuk ezt a szemléletet, s 
hogy inkább a lá já tszunk ezeknek az érdekcsoportoknak, a r ra van egy kulcstörténe-
t em. A Mohácsi Farostlemezgyárról van szó. Az egyik napilap megírta, hogy mekkora 
gondat lanság tö r t én t itt a, beruházásnál ; bizonyítékai közöt t — többek közöt t — egy 
K N E B jelentés, és egy Á T B jelentés is szerepelt. A Rádióban akkor ment a „Megéri 
a pénzé t " című sorozat. É n is szóltam a témáról , nem hallgatva el a vállalat vezetői-
nek személyes felelősségét sem a hibás fejlesztésben. És mi tö r t én t ? K a p t u n k egy 
fe lháborodot t levelet az illetékes pár tb izot tságtól , amely védelmébe ve t te a gyár ve-
zetőit, m a j d ömlengő cikk jelent meg a „becsületben megőszült" vezetőről az egyik 
napi lapban, aki t méltat lan támadások ér tek. Végül az ügy — annak rendje és módja 
szerint — azzal zárult , hogy a neves vezető magas k i tünte tés t kapo t t , és nyugdí jba 
vonult . . . Nem fejeket követelek! De a sa j tó , rádió, televízió ha tékonyságát igenis 
abban mérem, hogy nem részérdekeket tükröz, hanem azok bemuta tásáva l és ütköz-
tetésével követi , érzékelteti a valóságos fo lyamatoka t . S ennek a munkának része az is, 
hogy ha valaki bizonyí tot tan hibásan dönt , népgazdasági ká r t okoz, akkor vállalja 
ennek a személyi következményei t is. De ne azért , mert az ügy nyilvánosságra kerü l t ! 
Az utóbbi időben olyasmit látok kibontakozni , mintha az i rányítás a tömegtá jé-
kozta tás tó l vá rná el azt, aminek a gazdaságban kellene lejátszódnia. Rendszeresen 
arról hallunk, hogy miről kellene í rnunk, beszélnünk, s hogy miér t nem ügyes piaci ak-
ciókat, sikeres te rmékvál tásokat s tb . m u t a t u n k be. Egy-egy valóban jól dolgozó (de 
még a némileg sztárolt) vállalat m u n k á j á n a k nyomonkövetésére is b iz ta tás nélkül, 
szívesen vállalkozunk. De ezek egyelőre kivételek. Nem szabad — ez már szakmai 
felelősség kérdése — még jóértelemben ve t t agitációs szempontból sem rózsaszínebb-
nek beállítani a helyzetet, mint amilyen. Tisztában vagyok azzal, hogy a világgazda-
ság, s ezen belül is Magyarország problémái minőségileg más tá jékozta tás i módszere-
ke t igényelnek, mint napi gyakor la tunk . Mégis azon a véleményen vagyok, hogy elő-
ször a gazdaságban kellene végbemennie a lépés- és szemléletváltásnak. A fo lyamato t 
élesztheti, gyors í tha t ja az újságíró. A valódi történéseknek azonban mégsem a tömeg-
kommunikációs rendszerben, hanem a gazdasági tevékenységek fo lyamata iban kellene 
elkezdődniük. 
A HVG egy évvel ezelőtt indult . Különösebb ideológiagyártás nélkül állí tom, hogy 
lé t re jöt te éppen annak az a lapvetően ú j helyzetnek volt köszönhető, ami t a világgaz-
dasági-korszakváltás terminológiával i l letünk, s ezen belül is annak a felfokozott 
VINCE MÁTYÁS, 
a Heti Világgazdaság főszerkesztője 
Az idő- és fáziskésés okoz 
nehéz perceket 
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információéhségnek, ami Magyarország sajátos „nyi to t t -gazdaság" jellegéből, vala-
min t nehezedő gazdasági fel tételeinkből következik. Hogy ezt az „éhséget" csillapí-
tani kell, ezt megértet ték és fe lkarol ták a t á jékoz ta tás irányítói is. Kétoldalú volt 
t ehá t az igény felismerése, amelynek köszönhetően ú j szerepkörben i l leszkedhettünk 
be a tá jékozta tás i fo lyamatba . 
Amikor híre ment , hogy lesz egy új , magazinszerű, heti gazdasági lap, sok jó- és 
kevésbé jóindulatú kolléga egyből e l temete t t bennünket , mondván ; egy ilyen vállal-
kozásnak csak bukás lehet a vége, hiszen a mai gazdasági helyzetben meghal a gazda-
sági újságírás! Nem kívánok olyan ízléstelenséget elkövetni, hogy magam értékel jem 
a lapot, de anny i t ta lán e lmondha tok : alig több mint tízezer példánnyal indul tunk, 
ma pedig 26 ezer példányban je lenünk meg, nyolcezer előfizetőnk van, igen élénk a 
levelezői gárdánk, a remi t tendánk pedig induló laphoz képest minimális. Számomra 
ez elsősorban azt jelenti, hogy az információs h iányt , ami t szeretnénk pótolni, nem 
csak a t á jékoz ta tás irányítói, és a gazdasági újságírás egy része, de a közvélemény 
is érzékelte. Kezdetben úgy gondol tuk, hogy a gazdasági vezetőkön túl , elsősorban a 
gazdasági kérdések iránt érdeklődő műszaki értelmiséghez kívánatos szólni. Az induló 
pé ldányokat éppen ezért a MTESZ—SZVT-tagja i közöt t te r jesz te t tük . Kiderül t , hogy 
az értelmiség sokkal szélesebb rétegei érdeklődnek a világgazdaság és a belgazdaság 
kapcsolódási pont ja i , a jelenségek há t te rében meghúzódó folyamatok iránt . Olvasóink 
közöt t sok a fizikai dolgozó, és a nem gazdasági pályaorientációjú f iatal . 
Mi az, amit másként szeret tünk volna — szeretnénk — csinálni, min t laptársaink ? 
Alapvetően egy-egy közérdeklődésre számot t a r tó kül-, vagy belgazdasági t émakör 
körbejárásával a hát tere t , a döntések ok-okozati kapcsolódásait, a történelmi, szo-
ciológiai és személyi feltételeket igyekszünk bemuta tn i , v i ta tkozunk és v i tára sze-
re tnénk serkenteni, s teret adunk az al ternat ív nézeteknek is. Mindezt tesszük le-
hetőleg blikkfangos tálalásban, közér thetően és tömören. (A rövid információért — ha 
ér annyi t — a szerző olyan honorár iumot kap, min tha hosszabb t a n u l m á n y t írt volna.) 
í r ása inkban gyakran törekszünk ar ra , hogy az olvasóval végigjárassuk a fo lyamatot , 
ahogy az újságíró lépésről lépésre megérti az összefüggéseket. A lap jellege, stílusa — 
fo rmá tuma , tördelése, szerkesztése, képei és grafikái — már „fel van ta lá lva" . Nem 
szégyelljük, hogy jó néhány öt letet átvet t i ink-átveszi ink külföldi, jól bevál t lapoktól. 
Elvégre ideje eloszlatni azt az előítéletet, hogy gazdasági kérdésekről csak szárazon, 
szürkén (ál) tudományosan és ter jengősen lehet írni. 
De t é r jünk vissza a r ra : miért fogad ta hi tet lenkedve megszületésünket a szakma 
egy része ? Tekintsünk el a presztízsszempontoktól, a féltékenységtől, s inkább arról 
beszél jünk; miért rossz a gazdasági újságírók közérzete? Szerintem ennek van egy 
igen jelentős szubjekt ív oka: a mai gazdasági újságírói gárda nem elég képzet t , nem 
elég felkészült, s ezért — a kivételektől el tekintve — nem par tnere a progresszív 
szemléletű gazdasági vezetőknek. Az a szemléletváltás ami 1968 ó ta megtör tén t 
gazdasági é le tünkben, nem következe t t be sok „gazdasági" újságírónál. Mindig el-
képedek, amikor egyik-másik kolléga tollából azt olvasom, hogy ez, vagy az a gyár 
140 százalékra tel jesí tet te a te rvé t , s u t ána — egy következő számban — pedig dör-
gedelmes cikket ír a vállalatok mennyiségi- szemléletéről. Közbevetőleg: sokszor nem 
az újságíró, hanem a szerkesztő(k) gondolkodását tükrözik ezek az írások, ami arra 
utal , hogy a t á jékoz ta tás belső rendszerében sem t isztázódtak még a f rontvonalak . 
A legfeszítőbb gond, hogy egymástól függetlenítve kezelik a bel- és külgazdasági 
kérdéseket. A legmerevebb a „felál lása" e téren az MTI-nek, pedig — különösen a 
megyei lapok szempontjából — ha tása és felelőssége igen nagy. 
A rossz közérzethez az is hozzájárul , hogy — mivel az újságíró nem áll egészen 
biztosan a lábán — hol ezt hall ja, hol azt , nem t u d kiigazodni az információrenge-
tegben, egy-egy érdekcsoport szószólója nem akar lenni, ugyanakkor átfogó tá jéko-
zódásra nincs lehetősége. Bizonytalanságát és kiszolgáltatottságát — hiszen gyakori, 
hogy társadalmi-gazdasági szervek a sa j tó t bűnbakkén t áll í t ják szűkebb-tágabb 
környezetük elé — mégcsak fokozza, hogy az i rányítás egy része a tömegtá jékoz ta -
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tást csupán szolgáltatásként kezeli. Vagyis csak azt az újságcikket fogadják el, ami 
érdeküknek megfelel, úgymond a hivatalos i rányvonalat közvetíti . (A vi tának, a 
visszakérdezésnek, s különösen az előrejelzésnek ebben a szemléletben — nincs helye.) 
Megértem én, hogy a mai helyzetben nem kris tályt iszták a viszonyok, hogy sokszor 
takt ikai lépésekre van szükség, hogy esetenként kényszerből olyan döntéseket kell 
hozni, ami hosszabb távon korrekcióra szorul — de a sa j tó csak akkor t u d meg-
felelni agitációs szerepének, ha mindezzel t isztában van. H a viszont t i tkolódznak 
előtte — par t izánakciókra kényszerül, ami viszont valóban káros lehet mind rövid, 
mind pedig hosszabb távú érdekeinket nézve. Van még egy védekező reflexe a gaz-
dasági vezetésnek, mégpedig a „ti tokvédelmi rendeletek' ' ésszerűségi ha tá roka t jóval 
meghaladó bővítése. Á t i l to t t , zömében külkereskedelmi-külgazdasági természetű 
információk rendkívül szorosan kötődnek a hazai vállalati gazdálkodás mindennap-
jaihoz. Egyelőre o t t t a r t u n k , hogy nem írunk, csak beszélünk róluk. Már pedig 
amiről az emberek t udnak — eltekintve néhány az ország érdekeit valóban sértő 
adat , jelenség „szellőztetésétől " — annak a t á j ékoz ta tásban helye van és helye kell, 
hogy legyen. Ha az ember elmegy egy vállalathoz, többnyire olyan hát tér informáci-
ókkal halmozzák el az „elmondom, hiszen úgy sem í rha t j a meg" elve a lapján, ami 
némiképpen skizofrén helyzetbe hozza az újságírót . Szó, ami szó: tárcaszintű gaz-
dasági embereink egy része — fecseg. Sajnos olyasmiről is, amiről nem kellene. Ha 
belegondolok, hogy egy nyugat i országban milyen kínosan vigyáznak arra , hogy 
mit mondanak egy-egy vállalat belső életéről az újságírónak, egészen elképesztő 
méretűnek tűn ik az e f f a j t a „információ'" (panasz- és egymásramutogatási) á radat . 
Csoda ezek u tán , hogy az újságírók egy része a két malomkő között őrlődve — el-
kedvetlenedik ?! Ennek a sokféle át té telnek is következménye, hogy nap ja inkban 
kicsi az újságírás presztízse, s alacsony írásaink hatásfoka. 
Mivel ez a helyzet nem jó a tá jékozta tás irányítóinak, nem jó nekünk, és nem jó 
azoknak sem, akik olvasnak bennünket , kérdés, hogy alapvetően hol kellene változ-
tatni ? Azt hiszem, hogy a t á jékoz ta tás nyi to t t ságát — elvben — a legtöbb vezető 
elismeri, fontosnak t a r t j a . Érzékeli, hogy a mai gazdasági helyzetben csak a gondok 
őszinte fe l tárásával , a fo lyamatok bemuta tásával , a döntések nyomon követésével 
lehet mozgósítani a közvéleményt . Ezt egyébként minden lehetséges fórumon, pár t -
és kormányha tá roza tban el is ismerik, hangsúlyozzák. Hol van akkor szükség az 
át törésre? Az időtényezőben! Mondok rá példát . A tavalyi fogyasztói árváltozások-
ról — hogy konkré tan mennyi , meg mi, s a ta r ta lmi szempontjairól — mint főszer-
kesztő csupán személyes információkat t u d t a m szerezni egy hónappal az intézkedés 
előtt, de hivatalosan csak akkor t á j ékoz ta t t ak , amikor már igen széles kör t udo t t 
róla. Vagy egy ellenkező előjelű eset: a közelmúltban í r tunk a maszek-vendéglők-
ről, és mekkora szenzáció lett belőle. Pedig csupán arról volt szó, hogy egy folyama-
tot az előkészítés szakaszában érzékeltet tünk, jeleztük, hogy milyen társadalmi igény 
húzódik meg, vá l t ja s kényszeríti ki a döntéseket . A tá jékozta tás i rendszernek ez 
az idő- és fáziskésése az oka annak, hogy a HVG szerkesztésénél a nehéz perceket 
nem az igen bonyolult külgazdasági információrendszer szelektálása és közvetí tése 
okozza, hanem sokkal inkább a belgazdasági helyzet reális tükrözése. Mi szívesen 
mondjuk azt , ami t a Skála ; „Egy lépéssel a divat előtt j á r u n k " ! Ehhez a szerephez 
azonban sokszor a szükségesnél nagyobb kockázatot kell vállalnunk, s végül a gaz-
dasági újságírás legfőbb fe lada tának azt t a r tom, az ál ta la e lmondot takkal járul jon 
hozzá a mindennapi tapaszta la t és a t á jékoz ta tás közöt t i szakadék szűkítéséhez. 
BOSSÁNYI KATALIN 
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Az újságíró-iskolába jártak.. . 
A hazai tömegkommunikációs kutatások keveset foglalkoztak eddig a kommu-
nikációs szervezetek és kommunikátorok szociológiai problémáival. Most a 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont egy olyan kutatássorozatot tervez, 
amely felöleli a tömegkommunikáció produkciós folyamatában résztvevő sze-
mélyek, kommunikátorok tevékenységének és társadalmi helyzetének sokoldalú 
empirikus vizsgálatát. 
Egy 1968-ban végzett kutatás1 felhívta a figyelmet arra, hogy viszonylag alacsony 
a pályán levő fiatal újságírók aránya. A korösszetétel akkori elemzése már előre 
jelezte a problémát; ha nem következik be számottevő változás a fiatal újságírók 
pályára kerülésében, a 70-es évek végére „elöregedik" a szakma. Akik valamennyire 
ismerik az újságírók helyzetének változásait az elmúlt 10 évben, tudják, hogy ez 
nem következett be. Az újságíró-iskola adataiból megállapítható, hogy ez az idő-
szak olyan fordulatot hozott, ami számottevően befolyásolta az újságíró-társadalom 
korösszetételét: 
1971—80 között több mint kétszer annyian végezték el az újságíró iskolát, 
mint a korábbi 10 évben; 
a f iatalí tás mértékét muta t ja , hogy az aktív újságírók körülbelül 1/3-a járt ebben 
az időszakban az iskolára. 
A fiatalok növekvő beáramlása rendszerint lehetőséget teremt a szakmához ta r -
tozók társadalmi összetételének megváltoztatására, a pálya nyi tot tabbá válására. 
Az alábbiakban az újságíró-iskola 1975—80 között végzett hallgatói adatlapjainak 
„vallatóra fogásával" próbáltunk választ adni arra a kérdésre, hogy a pálya f ia ta-
lítása együt t jár t -e az újságírók szociális összetételének olyan változásával, amelyet 
a pálya nyi to t tabbá válása megkíván. 
A hallgató társadalmi háttere 
Egy-egy értelmiségi foglalkozás társadalmi nyitottságáról talán az egyik legtöbbet 
mondó adat , hogy a pályára kerülésnél milyen társadalmi szelekciós mechanizmusok 
érvényesülnek, milyen szociális hátterű emberek, milyen arányban tudnak bejutni 
az értelmiségi pályákra. 
A szociális hát tér alapvető mutatója az apa társadalmi helyzete, munkajelleg-
csoportja. 1968-ban az újságírók 53%-a fizikai származású volt, ami arra utal t , hogy 
i Kerge Zsuzsa: Az újságíró és munkája . Sokszorosított. 197a. 
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az újságírói foglalkozás viszonylag ny i to t tnak tekinthető. Az ada tok már akkor 
felhívták a f igyelmet arra, hogy a f ia ta labb generációk származás szerinti összetétele 
kedvezőtlenebb a nyi tot tság szempont jából . í g y a legfiatalabb generációnál már 
csak 36%-os volt a fizikai származásúak a ránya . Az újságíró-iskolára 1975 és 1979 
közöt t bei ra tkozot t hallgatók 26%-ának vezető állású; 38%-ának beosztot t értel-
miségi, 12%-ának középszintű szakember, illetve irodai dolgozó; 24%-ának pedig 
fizikai dolgozó volt az apja a felvétel időpont jában . 
A fizikai származásúak a r ányá t önmagában nehéz minősíteni, célszerűnek látszik 
t e h á t összehasonlítani más felsőoktatási intézmények erre vonatkozó adataival . 
1977-ben a felsőoktatási in tézményekbe fe lvet tek között a fizikai dolgozók gye-
rekeinek a r á n y a a következő vo l t : 
Az újságíró-iskola utolsó helye természetesen összefügg azzal is, hogy elvileg 
posztgraduális oktatás i forma lévén nagy a már egyetemet, ill. főiskolát végzettek 
a ránya , és az újságíró-iskolára jelentkezők egy része — az egyetemi, ill. főiskolai 
felvételkor — m á r „á tese t t " egy jelentős társadalmi, származásbeli szelekción. 
A társadalmi származás különbségei mellett a születési hely szerint is erősen 
érvényesül a szelekciós hatás . Az újságíró-hallgatók 49%-a Budapes ten , 18%-a 
megyeszékhelyeken, 15%-a egyéb vidéki városokban és 18%-a községekben születet t . 
H a azt vesszük figyelembe, hogy jelenleg a lakosságnak közel fele községekben él, 
és mintegy egyötöde a fővárosban, akkor nyilvánvaló., hogy a pályára lépők közöt t 
erősen tú l reprezentá l tak a fővárosi születésűek, és viszonylag kis esélye van annak , 
hogy falusi szülők gyermekei újságírók legyenek. 
A társadalmi származás és a születési hely szerinti szelekció ha tása összekapcsoló-
d ik . Ez t példázza, hogy amíg a városokban születet teknek kevesebb mint egyötöde 
fizikai származású, addig a községi születésűeknek valamivel több mint a fele. 
Az iskolai végzettség 
A ma újságírójával szemben egyre ha tá rozo t t abban fogalmazódik meg az az igény, 
hogy az újságíráshoz szükséges szakmai és polit ikai rá termet tség mellett o t thonosan 
mozogjon valamilyen speciális szakterület elméleti és gyakorlat i t udásanyagában , 
képes legyen e terület kérdéseit valóságosan megítélni, hogy ily módon par tnere 
lehessen a te rü le t szakembereinek, és a nyilvánosság előtt szakszerűen és közérthe-
tően t u d j a megmuta tn i az ado t t terület p rob lemat iká já t és eredményeit . 
A hatályos jogszabályok2 is ezt az ál láspontot képviselik, amikor k imondják , hogy 
a pályára kerülés alapvető fel tétele az egyetemi vagy főiskolai végzettség, és csak 
' 1/1974 MTH sz. rendelkezés, ill. az ezt módosító 1/1977 MTH sz. rendelet 
Óvónőképző intézetek 
Mezőgazdasági főiskola 
Tanítónőképző főiskola 
Tanárképző főiskola 
Gazdasági főiskola 
Műszaki főiskola 
Agrártud. főiskola 
Tudományegyetemek 
Orvostudományi egyetemek 
Műszaki egyetem 
Újságíró-iskola 
65% 
56% 
52% 
50% 
50% 
46% 
41% 
41% 
38% 
37% 
27% 
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indokolt esetben — a tehetséges munkás- és paraszt származású f ia taloknál — lehet 
a Tájékoztatás i Hiva ta l hozzájárulásával kivétel t tenni. 
Adata ink azt m u t a t j á k , hogy az elmúlt 5 évben az iskolai hallgatók 66%-a „ha-
gyományos" egyetemet vagy főiskolát végzett , 18%-a pedig marxizmus—leninizmus 
esti egyetemet. A hallgatók 15%-a éret tségizett . Érettségivel sem rendelkező hall-
ga tó nem volt. 
Az 1968-as újságíró-felméréssel való összehasonlítás kedvező i rányú változást 
m u t a t . 1968-ban a pályán levőknek csak 46%-a végzett „hagyományos" egyetemet 
vagy főiskolát, 18%-uk érettségizett , 5%-nak érettséginél kevesebb iskolai végzett-
sége volt. Az egyetemet és főiskolát végzettek 20%-os különbsége akkor is figyelemre 
méltó, ha az iskolai végzettségi színvonal ál talános emelkedésének velejárója, hogy 
a fiatal generációk körében nagyobb a magas képzettséggel rendelkezők a ránya , 
mint az idősebb generációkat is magában foglaló újságíró-népességben. 
Ami az egyetemi, főiskolai végzettség jellegét illeti, a kép már elgondolkoztatóbb. 
Az egyetemet vagy főiskolát végzettek 57%-ának humán jellegű3 d ip lomája van, 
Közgazdasági jellegű végzettsége 19%-nak van, és csak 14%-uk rendelkezik műszaki, 
ill. természet tudományos 4 képzettséggel. A humán jellegű végzettség ilyen mér tékű 
túlsúlya az újságírói hivatás egy viszonylag tradicionálisabb szemléletének érvé-
nyesülését tükrözi. 
A csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők a ránya mindössze 15%. Kérdés, hogy 
ezek valóban azok-e, akikre a jogszabály is utal . Az éret tségizetteknek mind-
össze 28%-a munkás-paraszt származású, a vezető állású és beosztot t értelmiségi 
családból származók aránya pedig kétharmados . Úgy tűnik tehát , hogy a kapu , 
amelyet a pályán viszonylag kis a r ányban jelenlevő fizikai származásúak számára 
ny i to t tak meg, valójában inkább az értelmiségi és vezető állású szülők egyetemre 
nem kerülő gyerekei számára ny i to t t . E z t azért is érdemes kiemelni, mer t — annak 
következtében, hogy a fizikai származású fiatalok kisebb a rányban végeznek egye-
temet , ill. főiskolát, mint vezetői, ill. értelmiségi származásúak — a diplomások ará-
nyának növekedése együ t t j á r a fizikai származásúak csökkenésével. 
Ha a felsőfokú végzettséggel rendelkezők a rányának növekedését fenn a k a r j á k 
t a r t an i — a pályára irányulás jelenlegi rendszere mellett — csak akkor nem csökken 
tovább a fizikai származásúak a ránya , ha a fent emlí te t t jogszabály ad t a lehetősége-
ket következetesebben a munkás-paraszt f iatalok számára t a r t j á k fenn. 
A pályára kerülés előzményei 
A pályára kerülés szempontjából ké t t ípus t különbözte tünk meg, egyrészt azo-
ka t , akik iskoláik elvégzése u tán azonnal újságírók lesznek, másrészt azokat , akik 
vál tozatos vagy kevésbé változatos munkahelyi életút u tán ju tnak el egy tömeg-
kommunikációs intézményhez. 
A két t ípus a ránya erősen függ at tól , hogy egyetemet végzettekről vagy csupán 
középfokú végzettségűekről van szó. Az egyetemet , ill. főiskolát végzettek több mint 
fele közvetlenül tanulmányai u t án a pá lyára kerül t , kisebbik fele pedig szerencsét 
próbál t eredeti szakmájában , vagy valamilyen más értelmiségi munkakörben . E ké t 
csoport némiképpen eltér a szociális származás és a születési hely tekinte tében. 
A közvetlenül a pályára kerülők közöt t nagyobb a rányban vannak az értelmiségi 
családból származók, ill. a Budapes ten születet tek. A más értelmiségi pá lyán kez-
dők, fele előzőleg csak egy munkahelyen dolgozott, ötöde viszont nagyon „mozgal-
m a s " pá lyá t f u t o t t be, három vagy több munkahelyet is megjár t , mielőtt újságíró 
3
 Bölcsészettudományi Karok, tanárképző, tanítóképző főiskolák, jogászok 
4
 MOszaki egyetem és főiskola, természettudományi kar, agráregyetem és főiskola 
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le t t . A középiskolát végzettek között már sokkal kevesebben vannak azok, akik az 
érettségi u t á n közvetlenül újságíróként helyezkedtek el (29%). További 29%-uk 
pedig fizikai munkáskén t kezdte pá lyá já t . 
A szociális származás és a születési hely abban bizonyult meghatározónak, hogy 
kik kezdték p á l y á j u k a t fizikai munkásként . Közö t tük lényegesen nagyobb a munkás -
származásúak, ill. a vidéken születet tek a ránya . Akik érettségi u tán fizikai munkás -
ként helyezkedtek el, megint csak mozgalmasabb pályá t f u t o t t a k be, mint azok, 
akik „íróasztal mel le t t " kezdték m u n k á j u k a t . 
Egészében véve a diplomások között lényegesen kevesebb a kerülő utakon, t öbb 
előző munkahe ly u tán pályára lépő újságíró mint a középszintű végzettségűeknél. 
Mindkét csoportra jellemző azonban az, hogy a fizikai származásúak, ill. a vidéken 
születettek nagyobb kerülővel, mozgalmasabb életút u tán tudnak csak a pályára 
bejutni . 
Elhelyezkedés 
A hallgatók 45%-a központi tömegkommunikációs intézményeknél, 28%-a megyei 
napilapoknál, 27%-a pedig üzemi lapoknál dolgozik. 
Származásuk jelentősen különbözik. A központi tömegkommunikációs intézmé-
nyeknél dolgozók 76%-a értelmiségi, ill. vezető állású családból származik, 9%-a 
középszintű, 15%-a fizikai származású. A megyei lapoknál, helyi tömegkommuniká-
ciós intézményeknél dolgozók (körzeti rádió és televízió) 53%-a értelmiségi, vezető, 
18%-a középszintű és 29%-a fizikai származású. Az üzemi lapoknál dolgozók eseté-
ben ez az a r á n y 48%, 12% és 40%. A központi tömegkommunikációs intézmények 
felől az üzemi lapok felé haladva tehát fokozatosan csökken az értelmiségi és vezető állású 
családból származók, ill. növekszik a fizikai családból származók aránya. 
A tömegkommunikációs intézmények területi tagol tságát is tükröző jellegzetes 
szelekciót f igyelhetünk meg a születési hely szerint is. A központi tömegkommuni-
kációs szerveknél elhelyezkedők 70%-a Budapes ten született , 18%-a vidéki város-
ban, 12%-a községben. A megyei lapoknál dolgozóknál az abszolút többség (55%) 
vidéki városban lá t ta meg a napvilágot, 30%-uk falusi és 15%-uk budapest i . Áz 
üzemi lapok kezdő munkatársa inak 46%-a fővárosi, 36%-a vidéki városi születésű, 
és csak 18%-a származik faluból. A születési helynek — lá tha tóan — jelentős sze-
repe van t ehá t abban, hogy ki milyen tömegkommunikációs intézménynél t u d el-
helyezkedni. 
A megyei jogú városokban a megyei lapok viszonylag nagy a rányban „o t thon 
t a r t j á k " a helyben születet teket , a megyeszékhelyeken viszont már erősen érződik 
a központi tömegkommunikációs eszközök szívóhatása. 
Elhelyezkedés születési hely szerint (%-ban): 
MUNKAHELY SZÜLETÉSI HELY 
Budapest Megyei 
jogú város 
Megye-
székhely 
Egyéb 
város 
Község 
Központi t . k. eszközök 65 19 31 29 28 
Megyei t . k. eszközök 8 59 50 45 44 
Üzemi lapok 26 22 18 28 27 
Összesen % 99 100 99 102 99 
N = 390 79 78 120 147 
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A falun és a kisvárosban születet tek elhelyezkedésében nincs különbség. Az innen 
származók inkább kerülnek üzemi lapokhoz, mint a nagyobb városokban szüle-
te t t ek . 
A tömegkommunikációs intézmények „rangsoráról" a lkoto t t képet jól kiegészíti, 
hogy milyen végzettséggel lehet bekerülni az egyes intézményekbe. 
Elhe lyezkedés isko la i végze t t ség s z e r i n t ( % - b a n ) : 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG MUNKAHELY 
Központi tk. Megyei tk. Üzemi lap 
Hagyományos egyetem, főiskola 76 69 48 
MLEE 12 14 30 
Középfokú végzettség 14 17 22 
Összesen: 102 100 100 
N = 378 245 215 
Az egyes tömegkommunikációs intézmények aszerint is különböznek, hogy diplo-
más munkatársa iknak milyen a szakképzettsége. Közgazdászok csaknem kizárólag 
a központi tömegkommunikációs intézményeknél vannak , a rányuk 29%. Ugyan-
akkor csak elvétve ta lá lhatók a megyei és az üzemi lapoknál (3, ill. 4%) . A megyei 
lapoknál a tú lnyomó többségnek humán diplomája van (65%), míg az üzemi lapok-
nál a leggyakoribb (42%) a marxizmus-—leninizmus esti egyetemen szerzett dip-
loma. Kedvező a műszaki végzettségűek megoszlása: körülbelül egyforma az ará-
nyuk a tömegkommunikációs intézmények három típusánál . 
A korábbiakban már u ta l tunk arra, hogy minél előnyösebb valakinek a szárma-
zása, illetve minél magasabb az iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy köz-
vetlenül vagy viszonylag kis kerülővel lesz újságíró. Az ellentétes helyzetűek na-
gyobb „próba té te lnek" vannak kitéve a „célbaérkezésig". Nézzük meg, hogy a három 
intézménytípusnál dolgozók milyen éle tutat t e t tek meg, hány munkahelyen dol-
goztak, mielőtt a pályára kerültek. 
Az országos tömegkommunikációs intézményektől az üzemi lapok felé haladva foko-
zatosan növekszik azok aránya, akik csak több munkahelye t megjárva kerülhet tek 
a pályára. 
összegezve megfigyeléseinket, kiemelendőnek látszik az a paradox helyzet, hogy 
a tömegkommunikációs intézmények rangsorában legkedvezőtlenebbül elhelyezkedő 
üzemi lapokhoz lehet a leginkább kanyargós életút u tán eljutni , míg a minden-
képpen első helyre kívánkozó központi tömegkommunikációs intézményekben el-
helyezkedőknél a legtöbb f ia ta lnak ez az első munkahelye. 
Eddigi ada ta ink is azt m u t a t t á k , hogy a származás jelentősen befolyásolja, hogy 
ki milyen tömegkommunikációs intézményhez kerül. A vezető- és értelmiségi szár-
mazásúak nagyobb a rányban kerülnek a központi tömegkommunikációs intézmé-
nyekhez min t azok, akiknek az ap ja középszintű szakember, vagy fizikai munkás . 
Az előbbiek kedvezőbb helyzete részben oly módon érvényesül, hogy nagyobb arány-
ban végeznek egyetemet vagy főiskolát, és kisebb kerülővel j u tnak a pályára . 
Helyzeti előnyük azonban ebben nem merül ki. Az azonos iskolai végzettségű, illetve 
hasonló előzetes pá lyá t befu tó újságírók között is megfigyelhető, hogy a „kedvezőbb" 
származás a magasabb presztízsű intézményekhez vezet. Igazolásképpen összehason-
l í tot tuk a különböző származású, de vizsgált szempont ja ink szerint előzetesen ha-
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Elhelyezkedés a korábbi munkahelyek száma szerint (%-ban): 
KORÁBBI MUNKAHELYEK SZÁMA MUNKAHELY 
Központi tk . Megyei tk . Üzemi lap 
Első munkahelye a jelenlegi 48 34 23 
2. munkahelye 29 25 28 
3. munkahelye 11 17 21 
4. munkahelye 11 23 28 
Összesen: 99 99 100 
N = 373 241 216 
sonló pályát be fu to t t f iatal ú jságírókat . Az alábbi tábla adata i azt m u t a t j á k , hogy 
az egyes tömegkommunikációs intézményekhez mennyivel nagyobb, í 11. kisebb a 
be ju t á s esélye az azonos előzetes „ p á l y á t " be fu to t t akná l a t tól függően, hogy milyen 
családból származnak. 
Mind a központ i tömegkommunikációs intézményeknél, mind a megyei és az 
üzemi lapoknál egyértelmű a kép : bármilyen is volt az előzetes ú t , a központi tömeg-
kommunikációs intézményekhez kerülés esélye lényegesen nagyobb, az üzemi lapok-
hoz kerülés esélye pedig lényegesen kisebb a vezető, ill. értelmiségi származásúaknái . 
A legjellegzetesebb esélykülönbségeket pedig éppen azoknál lehet felfedezni, akik-
nek a pá lyára kerülés eleve kivételes: a középiskola u t án közvetlenül újságíróvá 
A vezető és értelmiségi származásúak, valamint a fizikai, ill. középszintű 
származásúak esélykülönbségei* 
A PÁLYÁRA KERÜLÉS MUNKAHELY 
központi megyei, i l l . üzemi N = 506 
tk-s helyi tk-s lapok 
intézmények 
Felsőfokú intézmény elvégzése után azonnal 
a pályára kerü l t 2,6 0,5 0,4 
Középisk. elvégzése után azonnal a pályára 
kerül t 3,6 1,1 0,3 
Értelmiségi foglalkozást folytatot t , 
majd újságíró let t 1,7 0,9 0,5 
Eredetileg középszintű foglalkozásból indul t 2,0 0,8 0,8 
Eredetileg munkásként kezdte „pályáját" 1,4 1,1 0,8 
* A z adatok értelmezéséhez példaként megemlí t jük, hogy a táblázatunkban szereplő 2,6-os ér ték azt jelenti , hogy ha valaki 
értelmiségi vagy vezető származású, 2,6-szor akkora az esélye, hogy központi tömegkommunikációs intézményhez kerü l jön , 
mint aki ugyancsak egyetemet végzett, de f izikai , III. középszintű származású. 
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let tek csoport jában. Az értelmiségi és vezető állásúak gyerekei, ha középiskola u tán 
közvetlenül kerülnek a pályára, nagy valószínűséggel központi tömegkommunikációs 
intézményhez kerülnek, és igen kis valószínűséggel üzemi laphoz, amíg más szár-
mazásúaknái a helyzet éppen fordí to t t . A származás előnye a legkevésbé azok közöt t 
érvényesül, akik eredetileg fizikai munkások voltak. 
Utólagos megjegyzések az újságíróképzésről 
Az eddigi adatok is valószínűsítik, hogy hazánkban az újságírók szelekciójának, 
pályára kerülésének jelenlegi rendszere korántsem mondha tó ideálisnak. Egyfelől 
a különböző társadalmi osztályokból, rétegekből származó tehetségeknek igen kü-
lönböző esélyük van arra, hogy újságíróvá válhassanak, másfelől nem biztosí tot t , 
hogy az egyes rétegekből valóban a legrátermettebbek kerül jenek a pá lyára . Ön-
magában természetesen nem könnyű megítélni, hogy sok-e vagy kevés a fizikai 
származásúak 27%-os aránya aZ iskola hallgatói között . H a azonban feltételezzük, 
hogy az újságírói tehetség nem társadalmi réteghez kö tö t t , sőt, az újságírás szem-
pont jából kifejezet ten kedvező, ha különböző rétegspecifikus tapasz ta la t ta l , élmény-
világgal rendeíkező emberek egyaránt pá lyára kerülhetnek, akkor ez az a rány inkább 
alacsonynak minősí thető. Erre utal az a t ény is, miszerint az összes egyetem és 
főiskola között i t t , az újságíró-főiskolán a legkevesebb a fizikai származású fiatal 
hallgató. De kevesellhető ez az a rány egyszerűen amia t t is, mer t a mai 20 és 30 év 
között i fiatalok szüleinek abszolút többsége fizikai munká t végzett . 
Még nagyobb problémát jelent, hogy a pályára kerülés jelenlegi rendszere — sem a 
fizikai, sem a más származásúaknái — nem garan tá l ja a széles merítési bázist , a 
tehetségek versenyét . A fizikai származásúak alacsony aránya , úgy tűnik, három 
tényező következménye: 
1. Az elmúlt években csökkent a munkás-paraszt tanulók a ránya azokban a közép-
szintű oktatási intézményekben (elsősorban a gimnáziumban), amelyek az értelmi-
ségi pályák elsődleges u tánpót lásá t jelentik. A fizikai származású f iatalok nagy része 
a szakmunkásképző iskolákban tanul tovább5 , ahonnan csak nagyon kevesen kerül-
nek a felsőoktatási intézményekbe. 
2. Vannak értelmiségi pályák, s az újságíró foglalkozás is ilyen, ahová a fizikai 
származású f iatalok eleve kisebb a rányban jelentkeznek. így a szakma potenciális 
u tánpót lásában m á r eleve kis mér tékben vannak jelen. 
3. Az újságírópályán azonban még a többi hasonló értelmiségi pályákhoz képest 
is kedvezőtlenül alakul a helyzet. Más egyetemek, főiskolák ugyanis ny i to t t ak abban 
az értelemben, hogy oda a középiskola elvégzése u tán közvetlenül je lentkezhetnek 
a hallgatók, míg az újságíró-iskolára járás előfeltétele, hogy a hallgatójelölt már va-
lamelyik tömegkommunikációs intézménynél dolgozzon. Márpedig ez olyan előfelté-
tel, ami nehezíti azok bejutását , akik egyfelől nem ismerik kellően a bekerülési lehe-
tőségeket, másfelől kevésbé rendelkeznek olyan kapcsolatokkal, amelyek elősegít-
hetik ezt. 
A nehézségek vol taképpen csak úgy lennének leküzdhetők, ha az újságíróképzés 
(a többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan) lehetővé tenné minden pálya iránt 
érdeklődő éret tségizet tnek az iskolára való jelentkezését. Ezzel a felvételi rendszerrel 
szemben gyakran azzal érvelnek, hogy az újságírás olyan szakma, amelyre részben 
születni kell, a szakmához szükséges t u d á s t pedig elsősorban a szerkesztőségekben a 
gyakorlat i munka során lehet elsaját í tani . E felfogással szemben ké t ellenvetést t e -
szünk. Az egyik: más értelmiségi pályákon is úgy válik valaki teljes ér tékű szakem-
5
 További problémát jelent, hogy a gimnáziumban tanulók aránya csökkent, a szakmunkásképző intézményekben 
tanulók aránya növekedett az elmúlt időszakban. 
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bérré, ha a főiskola vagy az egyetem elvégzése u t án néhány év a la t t a munkaterü le tén 
e lsajá t í t ja mindazokat a speciális ismereteket, amelyeket csak a gyakor la tban lehet 
megtanulni . E tek in te tben az orvos, a mérnök, a közgazdász és az újságíró között 
nem lá tunk lényeges különbséget . A másik ellenvetésünk pedig az, hogy az újságírói 
munka színvonalas végzéséhez (a szűk értelemben ve t t szakmai-technikai ismeretek 
mellett) olyan sokoldalú ál ta lános műveltség, politikai és ál talános szakmai ismeret 
szükséges, amely csak szervezett okta tásban, felsőfokú intézményekben szerezhető 
meg. Ennek fényében optimális megoldásnak" olyan több éves főiskolai jellegű újság-
íróképzés látszik, amely lehetővé tenné, hogy különböző felsőoktatási intézmények 
hallgatói más szakok mellett egyik szakként ezt is látogassák (rendes nappali képzés). 
A már diplomás fiatalok számára pedig ugyanot t posztgraduális képzés keretében 
lehetne biztosítani a szükséges ál talános politikai és szakmai ismeretek e lsa já t í tását . 
6
 A külűnbözf) képzési formáknak jó összefoglalását adja Tamás I 'á l : Az újságírú-foglalkozás és a képzési rendszer 
(TK Műhely X . évi . 27. szám) című tanulmánya. 
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Tévériporterek, műsorvezetők 
- a közönség szemével 
Eléggé gyakori jelenség, hogy a tévé egy-egy műsorát az adást követő napon az 
ország v i t a t j a : munkahelyeken, villamoson, társaságokban, családban az emberek 
olykor megelégedve, olykor felháborodva közlik egymással véleményüket a látottak-
ról. Ezek az eszmecserék eléggé indulatosak, s főként szélsőséges nézeteket hoznak 
felszínre. Mióta a tévé az otthonok túlnyomó többségében jelen van, és az emberek 
szabad idejének egyre nagyobb hányadát tölti ki, napról napra változó közvéleményt 
teremt a televízió műsora. 
Ennek megfelelően a Tömegkommunikációs Kutatóközpont a tévé minden műsorá-
nak fogadtatását vizsgálja: minden héten megkérdezzük a nézők meghatározott cso-
por t já t , mit nézett, mennyit nézett az adot t héten, s hogyan tetszettek az elmúlt hét 
műsorai. A közelmúltban egy kevésbé változékony témáról kértünk véleményeket : 
mennyire ismerik, hogyan fogadják a televíziós személyiségeket, milyen népszerűséget 
élveznek. A tévé munkatársairól alkotott benyomások—bár esetenként változhatnak 
— hosszabb távon bizonyos állandóságot mutatnak. Az emberek lassan szoknak meg 
egy-egy arcot, időbe telik, míg nevét, arcát, szerepkörét megjegyzik. Ugyanígy foko-
zatosan alakulnak ki a tévésekkel kapcsolatos érzelmeik, rokon- vagy ellenszenvük. 
Ahogy a tévéműsorokról véleményt cserélnek az emberek, úgy a képernyőn szerep-
lőkről is szó esik a munkahelyeken, társaságokban. A néző igen érzékenyen reagál — 
az összbenyomás bizonyos fokú állandósága mellett — az egyes riportereknél, be-
mondóknál tapasztalt apróbb-nagyobb változásokra, a hajviseletre, ruhára, a visel-
kedés egy-egy elemére. A fogadtatásban sajátos kettősség tapasztalható: ha valaki 
szerepel a tévében, másnap ráismernek az utcán, a közértben, ismerősök gratulálnak 
neki — nyomban rásugárzik az illetőre valami az intézmény presztízséből, súlyából. 
Ha néhány napra is, de fontos emberré válik. Ugyanakkor jóval kritikusabbak is 
vele: megjegyzéseket tesznek a képernyőn szereplő emberre, bírálják fr izuráját , ruhá-
ját , beszédstílusát, sokszor egyetlen szereplés alapján már műveltségéről, magatar tá-
sáról, szakmai hozzáértéséről is véleményt mondanak. A karosszékben ülve jóval 
krit ikusabb a néző, mint a személyes találkozásnál, otthonról gyerekjátéknak tűnik 
mikrofont tar tani valaki elé, vagv papírról néhány mondatot felolvasni. Ezekben az 
informális, társasági beszélgetésekben mindenki hajlik arra, hogy szakértőként véle-
kedjék a tévés munkáról, a képernyőn szereplés kívánalmairól. 
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Ki a rokonszenves, jó r ipor ter , műsorvezető? 
A televíziós személyiségekre k i ter jedő ku ta t á s idehaza 1973-ban ve t t e kezdetét .1 
Első ízben igyekeztünk feltérképezni a nézők elvárásait a képernyőn megjelenőkkel 
szemben, s megnéztük, kik a népszerű riporterek, bemondók, műsorvezetők, kommen-
tátorok, kerestük a választ a r ra is, mik az összetevői a rokonszenvnek, a pozitív vagy 
negatív megítélésnek. Most hé t év múl tán — figyelemmel a korábbi eredményekre — 
ismét megkérdeztünk tévénézőket , k iket t a r t anak rokonszenves, jó r iporternek, mű-
sorvezetőnek, kiket szimpat ikus egyéniségnek és milyen emberi tu la jdonságokat 
t a r t anak fontosnak a tévés m u n k á b a n . 
Az eddig végzett ku ta tások á l ta lában azt m u t a t j á k , hogy a különféle életkorú, lakó-
helyű, foglalkozású, iskolázottságú emberek ízlésükben, elvárásaikban erősen különböz-
nek, másként használják a televíziót, másra figyelnek kínálatából, s másként ítélik 
meg a tévé munkatá rsa i t is. A vélemények szerveződését, ahogy ez m á r 1973-ban is 
tapasz ta lha tó volt, leginkább az iskolai végzettség befolyásolja. H a vannak is kü -
lönbségek a különféle korú, lakóhelyű stb. emberek ízlése között , ezek korántsem 
olyan jelentősek, hogy n y o m u k b a n merőben más t ípusú elvárások t ámadnának a 
tévés személyiségekkel szemben. A foglalkozásé (melyet az iskolai végzettség értelem-
szerűen befolyásol) a fő szerep abban , kinek milyen t ípusú riporteregyéniség tetszik. 
E tekinte tben az sem mindegy, ki mennyi t néz televíziót. Valószínű, hogy azok, 
akik elvétve ülnek le egy-egy műsor t megnézni, és azok, akiknek ez a fő szórakozá-
suk, másként ismerik, s ítélik meg az egyes szereplőket. Sajnos ebből a szempontból 
a fogadta tás nem volt ér tékelhető, mer t azok, akik r i tkábban (heti egyszer-kétszer) 
vagy csak elvétve néznek tévét , nem érezték maguka t kompetensnek a vélemény-
nyilvánításra, kérdőívünket nem küldték vissza. Ezér t ezúttal csak a rendszeres 
tévézők vélekedéseit i smer te the t jük . Ez azonban a kép hitelességét — úgy véljük — 
kevéssé ron t j a . Ugyanis nem a tévé műsorpolitikájáról faggat tuk a nézőket, hanem a 
rendszeresen, nagy gyakorisággal szereplő munkatársakról , s azokon belül is csak a 
riporterekről, műsorvezetőkről. Ráadásul így azok ízlését ismerhet tük meg, akik nem 
esetlegesen, egy-egy alkalomból a lkot tak véleményt, hanem akiknek módjuk volt a 
riporterek m u n k á j á t , egyéniségét a laposabban megismerni és megalapozot tabb véle-
ményt formálni . 
A napi műsorfolyamban sokkal gyakrabban találkozunk riporteri, műsorvezetői 
munkával délutánonként , késő este vagy hét végén délelőtt , mint az ún. főműsoridő-
ben (amikor filmek, tévé já tékok stb. mennek). É r the tően jelentős különbségek mu-
ta tkoztak a riporterek ismertségében, népszerííségében aszerint, hogy ki mely nap-
szakban néz tévét . Azok, akik nemcsak a főműsoridőben ülnek le a tévé elé, akik hét -
köznap dé lu tán is tévéznek, sokkal több tévészemélyiséget ismernek, név szerint is. 
A ku ta tás mostani szakaszában a televízió főállású r iporterei-műsorvezetői közül 24 
munka tá r sa t választot tunk ki, mindegyikük gyakran szerepel a képernyőn, összessé-
gükben mindazon televíziós m ű f a j o k a t képviselik, amelyben riporteri-műsorvezetői 
munkára nyílik mód. Ahhoz, hogy meggyőződhessünk arról, megbízhatóak, árnyal-
tak-e a személyükről, munká juk ró l kapo t t vélemények, mindenekelőtt az t kell ellen-
őrizni, valóban ismerik-e őket , t ud ják -e nevüket konkrét műsorhoz, műfa jhoz kötni 
a nézők. Azt ta lál tuk, hogy a 24 riporterből tízet a megkérdezettek több , mint 90°/o-a 
ismert, további hetet 80—90%-a, s csupán heten voltak olyanok, akike t a kérdezet-
tek 70, illetve annál kisebb százaléka ismert . Ebben a legjelentősebb tényezőnek a néző 
foglalkozása-iskolai végzettsége bizonyult: az alacsony képzettségűeknek alig több, mint 
fele ismerte a riporterek tú lnyomó többségét, az értelmiségiek körében viszont alig 
ta lá l tunk olyanokat , akik ne ismertek volna mindenki t . 
Az esetek többségében a kérdezet tek pontosan t u d t á k , hogy mi az egyes riporterek 
1
 Barcy M.—Hann E.—Hunyady (?y.: Televíziós személyiségekkel kapcsolatos elvárások és benyomások a nézfik 
körében. MIIT TK Tanulmányok, Bp. 1973. V. évf. (i. SÍ 
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„szakterüle te" (pl. E g r y Jánosná l és Vágó I s tvánná l a vetélkedők, Szőnyi Jánosnál , 
K n é z y Jenőnél a sport , Ipper Pálé, Chrudinák Alajosé, Baló Györgyé a külpoli t ika), 
néhány tévésnél azonban igen eltérő válaszokat k a p t u n k arról, hogy milyen műsorok-
ban szokott szerepelni. Ez adódhat abból, hogy a kérdéses riporter valóban sokoldalú, 
sokműfa jú (mint pl. Anta l Imre vagy Vi t ray Tamás) , de adódhat abból is, hogy a 
nézők előtt még nem körvonalazódot t pontosan egy-egy tévészemélyiség jellemző mű-
fa ja . Figyelmet érdemelhet , hogy a nézők a Tv-Hí radóban szereplők m u n k á j á t , sze-
repkörét t u d t á k a legnehezebben megragadni : a belpolitikai kérdésekkel foglalkozó-
k a t hol bemondónak, hol műsorvezetőnek, hol kommentá to rnak nevezték. 
K é p e t igyekeztünk szerezni arról is, hogy l is tánkat mennyire tekint ik teljesnek a 
nézők, ezért kér tük, hogy további nevekkel egészítsék ki azt . Főként bemondók, külső 
munka tá r sak , illetve egy-egy konkrét műsor egyik-másik szereplőjének nevé t emlí-
t e t t ék . 
H a valaki vállalja a közönség előtti szereplést, t udn ia kell : a szakmai hozzáértésén, 
tudásán kívül emberi vonásai, személyiségjegyei is hozzájáru lnak ahhoz, hogyan ér-
tékelik tel jesí tményét az emberek. Nagyon sokszor n e m is tudatosul a nézőben, mi-
lyen vonások alapján t a r t valakit jó vagy éppen rossz r iporternek, hogy a k é t krité-
rium közül melyik dominál értékítéletében. Véleményünk szerint a k e t t ő a valóság-
ban sem választható külön, egyrészt mer t a néző nem szakember, aki a másik szak-
mában hozzáértő véleményt tud formálni , másrészt, m e r t a tévében a vizuális élmény 
kell, hogy érvényesüljön, hiszen ebben a tömegkommunikációs eszközben a mondandó 
hatásossága pontosan a közvet í tő személy személyessége fo ly tán erősödik fel. 
Mégis kíváncsiak vol tunk arra, hogy a nézők szemében kik a legjobb r iporterek 
(munká juk alapján) és kik azok, akik a legrokonszenvesebbek számukra (egyéniségük 
alapján) , továbbá arra, hogy éppenséggel kiknek a munká jáva l vagy személyével 
elégedetlenek. Bár elvben mindkét szempont alapján ugyanannyi személyt sorolhat-
tak fel a kérdezet tek, mégis, sokkal többen vállalkoztak arra, hogy pozi t ív vélemé-
nyüket közöljék, minthogy valakit vagy valakiket e lmaraszta l janak. A szakmai je-
gyek és az emberi vonások szerint a nézők differenciálni, választani t u d t a k , de ki-
tűn t , hogy a legjobb szakembernek tek in te t t r iporterek egyéniség szempont jából is 
igen népszerűek, s fo rd í tva : a legrokonszenvesebb egyéniségek m u n k á j á t is kiemel-
kedőnek érzékelik. Ebből nem következik, hogy a m u n k a szerint legjobbnak ítélt 
r iporterek egyben a legrokonszenvesebbek is, az azonban tény, hogy olyan valaki 
egyik szempontból sem kerülhet a lista vezető helyeire, aki a másik szempontból nem 
felel meg. A népszerűségi rangsor vezető személyei: V i t r ay Tamás, Chrudinák Alajos, 
Sugár András , Antal Imre , Eg rv János . 
Mint emlí te t tük már, negat ív megítélésre sokkal kevésbé vállalkoztak a kérdezet tek 
mint pozit ívra, főként a munkáva l összefüggésben. Annak ellenére, hogy gyakran 
kri t izál ják a tévészemélyiségeket, s munká jukró l is elítélően nyi la tkoznak, amikor 
azt í rásban, név szerint kell közölni, nyomban elnézőbbek az emberek. I t t is elmond-
ható, hogy ebben a személyiségjegyek és a szakmai kr i tér iumok nem válnak élesen 
ket té , mégis úgy tűnik, a negatív benyomás inkább az illető tévés eggyéniségének, mint 
hozzáértésének tu la jdoní tha tó . Ki-ki s a j á t személyiségétől, ízlésétől függően formál 
véleményt másokról. Jó l példázza ezt, hogy vannak olyan riporterek, műsorvezetők, 
akiket sokan ta r tanak nagyon jónak, nagyon rokonszenvesnek, ugyanakkor jelentős 
azoknak a tábora is, akik számára ők a legkevésbé jók vagy legkevésbé szimpat ikusak. 
A népszerűtlenségi lista első helyeire olyanok neve kerü l t , akik csak egy-egy konkrét 
t émában , m ű f a j b a n szoktak szerepelni, megítélésükbe t ehá t a véleménymondónak a 
téma iránt i érdeklődése, a témához fűződő érzelmei is erősen belejátszanak. A politikai 
t émá jú műsorok szereplői ez alól kivételek, valószínűleg azért , mer t a t éma társadalmi 
súlya, fontossága erősebb, mint a szórakoztató, a sportműsoroké, vagy a vetélkedőké. 
Vannak olyan tévészemélyiségek is, akiket nem a fent iek mia t t u tas í t anak el, hanem 
mer t oly gyakran szerepelnek, oly széles körben ismertek, hogy egyéniségük az em-
berek különféle ízlésének megfelelően megosztja a közvéleményt . 
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Tulajdonságok értékrendje 
A további időszak egy másik vizsgálatában m a g u k a t a televíziós személyiségeket 
kérdeztük munká jukró l , h ivatásukról , elvárásaikról2. Atőli ik kapo t t vélemények alap-
j á n felvázoltuk az „ideális" tévés képé t , tu la jdonságai t , a vele szemben t ámasz tha tó 
legfontosabb követe lményeket . Ezeknek az eredményeknek a figyelembevételével 
ezú t ta l tíz olyan tu la jdonságot vá lasz to t tunk ki, melyek szerintünk is fontosak a 
r iporteri-műsorvezetői munkában . Ügyel tünk arra, hogy a külső megjelenésre vonat-
kozó, a morális, az intellektuális, a szakmai kompetenciára utaló, s a speciális tévés 
tu la jdonságok egyarán t helyet k a p j a n a k közöttük. E tu la jdonságok: kellemes külső, 
szerénység, taplraeset tség, elkötelezettség, hitelesség, alaposság, szép beszéd, nagy 
műveltség, sa já t stílus, közvetlenség voltak. 
Az elkötelezettség kivételével az összes többit legalább a kérdezettek fele fontosnak 
t a r t o t t a . Az elkötelezettségről kevesen tud tak dönteni , sokan voltak, akik kifejezet-
t en feleslegesnek í tél ték a tévés munkában . Úgy tűn ik , hogy az „elkötelezet tség" 
t a r t a lma a nézők jelentős hányadáná l nem világos, az értelmiségiek kivételével egyet-
len réteg sem t u d t a megfelelően kezelni ezt a személyiségvonást. A többi tu la jdonság-
ból a talpraeset tség, a műveltség, a s a j á t stílus és a természetesség az, amelyek iránt 
az igény az iskolai végzettség emelkedésével egyenes a r á n y b a n nőt t ( főként a művelt-
séget és a sa já t st í lust igénylik erősen az értelmiségiek). Szinte természetes, hogy a 
nők fontosabbnak t a r t j á k a kellemes külsőt és a hitelességet, meggyőző készséget, 
min t a férfiak. Érdekes , hogy az idősebb korosztálynak a műveltség kevéssé fontos, 
ez valószínűleg abból is adódik, hogy e rétegnek kevés lehetősége volt az általános 
műveltség megszerzésére. 
Nyilvánvaló, hogy a nézőknek a tévé riportereiről a lko to t t véleményét több oldal-
ról kell vizsgálni. Más szempontok já tszanak közre akkor , amikor a néző —- kérésünk-
re — három „kedvenc" tévészemélyiségét sorolja fel í rásban, és mások akkor , amikor 
az á l ta lunk a d o t t személyeket az előbbiekben tá rgya l t tíz tula jdonság szerint egyen-
k é n t jellemzi. Az utóbbinál valószínűleg jobban á tgondol t véleményeket kapunk, 
mivel i t t a részletekből állnak össze az egyes jel lemképek és így a minősítés is, a „ked-
vencekről" viszont nagy valószínűséggel „kész vá laszoka t" k a p u n k . Korán tsem 
természetes az sem, hogy a legkedveltebb riporter rendelkezik a l eg több fontos tu-
lajdonsággal. 
Akit nem ismert , azt a r ipor ter t n e m kellett a megkérdezet tnek jellemeznie. Mégis, 
a válaszokból k i t űn ik ; a képernyőn viszonylag r i t k á b b a n szereplő személyeknél a 
nézők bizonyta lanabbul dön tö t t ek arról, hogy mely tulajdonságok a jellemzőek, 
min t azoknál, akikről a gyakoribb szereplés nyomán m á r ha tá rozo t t abb kép alakult 
ki. (A ha tá rozo t t abb kép nem fe l té t len jelent pozi t ívat . ) Az á l ta lunk felsorolt 24 ri-
por terből 5 volt olyan, akiben a nézők a korábbiakban i t t már tá rgyal t tulajdonságok 
több , mint 70%-á t megtalá l ták, 13 olyan, akinél azok 50—70%-át . E tu la jdonságok 
szerint legmagasabbra értékelt r ipor terek: Chrudinák Alajos, Varga József , Sugár 
András, Vi t ray Tamás és Ipper Pá l . Közülük Varga József, Sugár András és Vi t r ay 
Tamás valamennyi iskolázottsági-foglalkozási csoportnál a legmagasabbra ér tékel t 
(első öt) tévészemélyiség közöt t szerepelt. E téren m á r valódi ízléskülönbségek érhe-
tők t e t t en : sokkal erőteljesebbek például i t t az eltérések a kérdezet tek iskolai vég-
zettsége szerint, min t a korábbi kérdéseknél. Ál ta lános tendencia, hogy az iskolai 
végzettséggel nő a kr i t ikus ha j lam, az értelmiség az a réteg, amely leginkább á rnya l tan 
fejezi ki a véleményét , s ők azok, akik nem rejt ik véka alá azt. Ugyanakkor a legala-
csonyabban kval i f ikál tak az értelmiségiekkel azonosan értékeltek egyes személyeket, 
a „visszafogott" minősítés ná luk valószínűleg a határozat lanság, az óva tosabb jel-
lemzési technika következménye. 
2
 Barcy M.—Faragó K.—Semjén A.: Riporterek, bemondók — televíziós személyiségek. MRT T K Tanulmányok, 
Bp. 1977. IX . évf . 9. sz. 
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Helyezések „a " néző értékelése alapján 
Érdekes volt l á tnunk , hogy az egyes tu la jdonságok szerint kiket tek in tenek a 
nézők a televízió „veze tő" riportereinek, műsorvezetőinek. Űgy véljük, az olvasók 
érdeklődésére is számot t a r tha t , ha közreadjuk, tulajdonságonként kiket soroltak az 
első helyre: 
Kellemes külsejű: Moldoványi A., Szegvári K., Sugár A., Chrudinák A., Vajek J. 
Szerény, nem nagyképű: Varga J., Szegvári K., Sugár A., Antal I., 
Talpraeset t , könnyen feltalál ja magát: Vitray T., Chrudinák A., Sugár A., Ipper P. 
Elköte lezet t : Chrudinák A., Ipper P., Sugár A., Vitray T., Varga J. 
Meggyőző, hiteles: Chrudinák A., Varga J., Vitray T., Sugár A. , Ipper P. 
Alapos, k o r r e k t : Varga J., Chrudinák A., Sugár A., Ipper P., Vi tray T. 
Szép, é r thető beszédű: Varga J., Balogh M., Gál J., Moldoványi Á., Poór K. 
Nagy általános műveltségű: Antal I., Vitray T., Ipper P., Sugár A., Chrudinák A. 
Saját stílusú egyéniség: Vi tray T., Antal I., Chrudinák A., Varga J., Ipper P. 
Természetes, közvetlen: Antal I., Varga J., Vitray T., Sugár A . 
Isméte l ten hangsúlyozzuk, hogy ezek a „helyezések" a különféle rétegek válaszai-
nak összevonásából származnak, tehát „ a " néző, s nem konkrét csoportok í téletét 
tükrözik. Viszont úgy gondol tuk, hogy csak egy televíziónk van, s így ezekre az át la-
gos véleményekre kell elsősorban fe lh ívnunk a f igyelmet, hiszen a nem k imondo t t an 
rétegműsoroknál egyazon személynek kell a legkülönfélébb ízlésű nézők igényét kie-
légítenie, s ebből a riporteri maga ta r tás ra (felkészülésre) következtetések adódnak . 
Az ilyen és hasonló vizsgálatoknál mindig fe lkínál juk az t a lehetőséget, hogy javas-
lataikat , ötleteiket is közöljék a kérdezettek. I lyenkor rendszerint kiderül, hogy a 
nézők kevéssé képesek elszakadni a valóságtól, javas la ta ik tu la jdonképpen csak 
a már kia lakul t gyakor la to t erősítik meg. Ezú t t a l is ez tör tén t . J avas l a toka t kér-
tünk például arra, hogy bizonyos tévés műfa jokban kik lennének a legalkalmasabb 
riporterek, műsorvezetők. A nevek közöt t csak elvétve akad olyan, aki még nem sze-
repelt hasonló szerepkörben (ezek zöme kevéssé ismert vagy külső munka tá r s ) . 
A sűrűn a j án lo t t r iporterek személyében igazi válasz tásnak beillő szóródás nem volt 
tapasz ta lha tó . Egyes műfa jokban viszont abban már igen, hogy hány „ügyele tes" 
a lkalmast ta lá l tak a nézők. A legkevesebb a variáció a vetélkedőműsoroknál ; 91%-
ban már eddig is ebben a szerepkörben tevékenykedő személyeket neveztek meg a 
nézők, (Vitray T., Eg ry J . ) . A legnagyobb a szóródás a kulturális műsoroknál , i t t is 
ugyan egy riporter „viszi el" a jelölések felét, (Antal I .) , a másik 50% viszont sok, 
r i tkábban szereplő személy között oszlik meg. Elgondolkoztató, hogy az ilyen műso-
roknak csak egyetlen szélesebb körben favorizál t r iportere/műsorvezetője van . 
A külpoli t ikai műsorok szereplőinek megítélése egyértelmű a nézők körében, három 
igen karakteres r iporter adódot t , akik jelenleg is ismert szereplői e műsoroknak 
(Chrudinák, Sugár, Ipper) . A sportműsorokra beérkezet t nevek is fedik a jelenlegi 
gyakor la to t (Gyulai, Knézy) . 
Azt követően, hogy megnéztük: az egyes tu la jdonságoknak milyen fontosságot t u -
la jdoní t a néző, és azt, hogy ezekkel milyen fokon rendelkeznek a tévé riporterei, igye-
keztünk kideríteni, mennyire elégítik ki a jelenlegi tévériporterek a nézők elvárásai t 
(e tu la jdonságok szerint). A kellemes külső és az alaposság tekintetében az igények 
és a „valóság" fedik egymást , az elkötelezettséget és a sa já t , egyéni stílust a fel téte-
lezettnél nagyobb mér tékben lelik fel e személyekben a nézők — az összes többi 
tu la jdonságoknál viszont a nézők inkább hiányérzetüknek ad ták tanúje lé t . Főkén t 
talpraesettségben, a szép magyar beszédben és a közvetlenségben muta tkoznak e lmaradá-
sok a nézők elvárásaitól. 
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RÉKAI GÁBOR: 
KéHakiak...? 
„ í rn i vagy mondani — ugyanazon 
fal két oldala" 
i. e. görög újságíró 
— Mi a foglalkozása ? — szegezték nekem a kérdést . 
— Újságíró vagyok. 
— Újság í r ó —• amikor mindig a rádióban beszél — álmélkodtak, s hosszas esz-
mecserébe bonyolódtunk, mitől újságíró valaki. A téma túlságosan nehéz diónak bizo-
nyult (volt, aki a MUOSZ-igazolványt t a r to t ta e s tá tus fő feltételének, mások tartal-
mibb ismérveket kerestek) — ezért hamarosan visszakanyarodtunk az eredeti, kevés-
bé elméleti kérdéshez: aki beszél a rádióban, szerepel a tévében, vajon ugyanolyan 
szakember-e, mint az írott sa j tóban dolgozó ? 
A kérdés indokolt. Igaz ugyan, hogy mindkét (három) esetben rendszerint azonos 
a személyi igazolvány foglalkozás rovatának bejegyzése —• ám a kérdés rámuta t a 
valószínűleg létező különbségekre is, amelyekben eltér(het) az újságot írótól a rádió-
ban megszólaló, tévében megjelenő újságíró. 
1| 
Elöljáróban ké t evidencia — a hasonlóságról. 
Minden területre érvényes követelmény, hogy szabatosan, magyarul kell fogalmaz-
ni — a Gutenberg korszaknak még nincs vége. Balzac és Jókai csodálatos (és élő) 
párbeszédeket írtak, de közelebbi példát is választhatunk: Déry meditáló prózáját is 
telivér (olvasható, mondható) párbeszédek törik meg. 
Önmagukban a különböző megjelenési formák nem indokolják, hogy bármelyiket 
(írás, felolvasás) „könnyebben" vehesse — dobhassa — akárki. A hangos megszólalás 
mégis erre csábíthat . Esetleg fatalista alapon, „betanulni úgysem tudom a szövege-
met, ahogy lesz, úgy lesz (életszerű)" vagy megideologizálva a pongyolaságot: 
„ettől olyan élő"! 
Aligha különbözhetnek az írott és beszélt sajtónyelv művelői az egy-egy témára, 
riportra való felkészülés tekintetében. — Ha ilyesmire vetemednek, ezt minden-
képpen akciójuk (találkozás, interjú) előtt kell megtenniük, hisz az utólagos korrek-
ció, a pót lás lehetősége viszonylag szűk. Foly ta tva az optimális eset feltételezését; 
megfelelő tájékozottság vagy jó felkészülés esetén mindkét (hangos, illetve írott) 
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anyag elkészítésekor a kérdező jóval többe t tud , min t amennyi t végül is magából 
kiad. (Ez akkor is érvényes, ha néha ellenkező a lá t sza t : gyakran kell o lyat is kér-
deznie, amire pontosan t u d j a a választ. Mégsem álkérdésről van szó, hanem az olvasó 
(hallgató) t á jékoza t l anabb pozíciójának ideiglenes vállalásáról, s az ennek megfelelő 
kérdésfeltevésről.) 
H a a jogi t ankönyvek min tá j á ra az újságíró szakirodalomnak is lenne ún. Al ta lános 
része, bizonyosan oldalakat megtöl thetnének az a r ra illetékesek a válasszal: milyen 
az ú jságí ró? (Vértessy Sándor leírt már egy képletet , mely szerint: a r ipor ter = 
kíváncsiság + közlési vágy + felkészültség -f- cél tudatosság + egyéniség; de kiegé-
szítésként hozzáfűzi: a fentiek mellett még alapkérdés, hogy egyáltalán újságíró-e 
az illető!) 
H a l a d j u n k az egyszerűbb( ?) vonalon — vegyünk számba néhány specif ikumot, 
amelyek csak — vagy jórészt — az élőszóban végzett s a j t ó m u n k á t jellemzik. 
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Űgy tűn ik (még csak nem is reprezentat ív közvélemény-kuta tás a lapján) , hogy 
szakmán belül „lebecsültebb" a rádiós-tévés újságírás, min t az írott s a j t óban vég-
zet t m u n k a . N é h á n y indok: 
1. A rádiós (tévés) nem ír (alkot), helyet te a r ipor ta lany „csinálja m e g " az 
anyagot . 
2. A jó a lanyválasztás fél siker —- a produkción már jórészt manuális, technikai 
m u n k á t kell végezni (vágás). 
3. Egy-egy adás elszáll a levegőbe — a nyomdafes ték és a papír maradandó . 
Nem fan tomérvek ezek, melyeket könnyű ledöfésre alkalmassá formálva, idecitál-
t am. Kétségtelen, hogy aki hangos r iportot készít , nem ír (vagyis minden meg-
nyilvánulást i i j raalkothat) , hanem beszél és beszéltet a rádióban vagy a televízió-
ban. Ám akik valaha belekóstoltak ilyesmibe, t u d j á k , hogy az adáskész r ipor t -
alany („akihez" nem kell hozzányúlni) rendkívül r i tka jelenség. A vágás pedig csak 
a felszínen technikai munka — vannak olyan kollégák, akik csodákra képesek a vá-
góasztalon, tömörítéssel, egyszerűsítéssel, súlypontáthelyezéssel a „sárból is . . . vá-
r a t " képesek építeni. 
Igaz az is, hogy a szó elszáll, az írás megmarad , ám ha régi közhelyeket idézge-
tünk , ne feledkezzünk meg a másikról sem: nincs régebbi, mint a másnapos újság. 
Első pi l lantásra igaznak lá tszhat az éterbe illanás és az anyagi maradandóság szembe-
állítása, ám a gyakor la tban mindenki t ud j a , hogy viszonylag kevés újságcikk sorsa 
az örökkévalóság. 
Aligha v i t a tha tó , hogy az írot t , illetve a hangos sa j tó munkatá rsa inak tevékeny-
sége közö t t nincsen szakadék. Ehhez hozzájárul , hogy a lapoknál dolgozó m u n k a -
társak egyre gyakrabban vendégeskednek a rádió, vagy a tévé s túdióiban — míg 
az elektronikus tömegtá jékoz ta tás emberei nemcsak hang juka t , írásaikat is a köz-
vélemény, az olvasók elé bocsát ják. (Ez egyfelől egészséges áramlást jelent a külön-
böző területek közöt t , másfelől létrehozza az i t t is káros összefonódásokat.) 
Sokan megpróbál ják erőiket a magukétól eltérő, más újságírói te rü le teken — 
mindenki a másikén. Ennek oka lehet szakmai érdeklődés, pénzhiány és egyebek 
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mellett a felfedezés, illetve a felfedeztetés, az ú j szférák (eszközök) meghódí tásának 
izgalma, óha ja . Van egy olyan szakmai legenda, mely szerint ha valaki rendszeresen 
szerepel a rádióban, vagy néhányszor megjelenik a képernyőn, akkor többen meg-
ismerik, híresebb, „népszerűbb" lesz, min tha évtizedekig ír ja — megszólalásaihoz 
hasonlóan színvonalas — cikkei alá a nevét . (Ez természetesen nem jelenti azt , hogy 
az í rot t s a j tó kalandozó munkatá rsa i fel tét lenül exhibicionisták, népszerűséghajhá-
szók, illetve az írásnál, lapoknál maradók, k a p t a f á j u k h o z hűségesek, tu ty i -muty i , 
megszólalni képte len gráf omániások). 
Am egy különbségre feltétlenül érdemes felfigyelni. A tévében, rádióban meg-
szólaló újságíró sa já t hangjával , s a j á t „ f iz imiská jáva l" vállalja mondaniva ló já t , és 
természetesen nevével is. Az újságok munka tá r sa i „csak" nevükkel jegyzik anyagai-
k a t — á m ez az egyébként osz tha ta t lan felelősségnek mégiscsak kisebb d a r a b k á j a , 
mint a hangban-képben is megjelenő, teljes(ebb) személyiség. 
Ennek a komple t t ebb megjelenésnek nemcsak a hentesnél, vagy az ú jságárusnál 
vannak (kellemes vagy kellemetlen) következményei — szakmai feltételeknek is eleget 
kell t enniük a megszólalóknak. Anélkül, hogy metakommunikációs értekezésbe fog-
nánk, leszögezhet jük: az írás — az újságírói m u n k a ter jedelmi korlá ta i és sajátosságai 
mellett — ha mégoly színes, gazdag is a fogalmazás, e vonatkozásban kisebb (más ?) 
je len tés ta r ta lmat hordozhat (és ha t á s t gyakorolhat) , mint hangos fo rmája . (Hang-
súly, gesztusok.) Ezek a sajátosságok már konkré t an megfogalmazható különbséget 
elentenek. 
Legegyszerűbben (bár nyilván ponta t lanul) stiláris különbségeket eml í the tünk. 
Megkockázta tha tó a feltételezés: a hang, a kép szakmailag kevésbé pontosan , 
igényesen megfogalmazot t m u n k á t is jó ha tás fokkal „e ladha t" —• ha olyan az elő-
adó, hogy a szó szoros értelmében hangsúlyokkal pótol ja , színezi a fogalmazásban 
hangsúlyta lan szöveget. Csodákat nem lehet művelni , de a hanglejtés, a gesztusok 
— hiába, kikerülhetet len a szó: a metakommunikác ió —• erősíthetnek (és természe-
tesen gvengí thetnek) egy-egy újságírói m u n k á t . I t t említendő az a veszély is, ami t 
a főként „beszélő" újságírók, r iporterek ismernek: írásaikban is sokat lefetyelnek, 
tú lbur jánzó , hangula t fes tő töl te lékszavakat használnak, oldás helyet t bőbeszédűek, 
lazítás címén henyék és pongyolák. A papí r ra v e t e t t be tűk , szavak, monda tok szi-
gorú kr i t ikusok és főként nem tűr ik azt, ami a másik közegben természetes, szük-
séges, sőt — jó lehet. 
Vannak olyan nézetek, melyek szerint az xíjságba, illetve felolvasásra szánt szö-
vegek közöt t nem szabad különbségnek lenni. („Ügy kell megírni, hogy aká r fel-
olvasható is legyen"). Ez talán abszolút követe lményként jól (és igényesen) hangzik, 
—• ám valószínűleg tel jesí thetet len. Az élő beszédnek vannak olyan sajátosságai , 
amelyek fonákul ha tnak leírva, és viszont: a mégoly veretes publicisztika sem tehető 
mikrofonra „egy az egyben". A gyakorló ké t lak iak jó része hajlik arra , hogy meg-
szólalásaiban rövidebb monda toka t használjon, amelyeket tán hangsúlyoznia is 
könnyebb. Igyekeznek egy vagy legalábbis kevés, á m jól követhető gondolati szálon 
maradni , mer t a monda toka t nem lehet mégegyszer átolvasni, ha csak egyszer 
hangzanak el. Ezé r t k ívánta t ik meg a szigorú belső logika, s cs ínján kell bánni a 
mégoly indokolt , hangulatos, de a lényegtől óha ta t lanul elkanyarodó kitérőkkel . 
(Mindez nem jelenti azt , hogy egy írásos anyagnak nem kell fegyelmezett szerkesz-
tésűnek lenni — á m a fegyelmezettségbe e m ű f a j esetén belefér egy epizód, egy 
elvarrat lan gondolat i szál, ötletszikra.) 
Ál ta lában az á tugrás lehetősége újságcikk esetében adot t az olvasó számára, és 
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ha esetleg az una lmasnak , érdektelennek t ű n ő rész u t á n élvezettel fo ly ta tn i t u d j a 
az olvasást, nem beszélhetünk az újságíró tel jes kudarcáról . A rádióban egy á tugrás 
(vagyis fe l támadó unalom, érdektelenség) a figyelem el lankadását jelzi, ami t nehéz 
ismét felkelteni, s ha sikerül is, az előző gondolatok már elszáll tak; visszakereshetet-
lenek. 
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A riportszituációnál sem közömbös, hogy az ado t t p i l l ana tban rögzít jük a vála-
szokat (és a kérdéseket) pl. magnetofonnal , ne t án fi lmszalagra, vagy pedig cseve-
günk, kérdés és felelet csapongva követi egymást . Az u tóbbi esetben nem kell k ínosan 
vigyáznia a megszólal ta tot tnak (sem) a helyes magyar beszédre, az egyeztetésekre, 
a választékos fogalmazásra — beszélgetésüket később a szakember ma jd úgyis for-
m á b a (cikkbe) önti. Az ilyen esetlegesen feszélyező tényezőket elfeledve az a lanyok 
mondandó juk t a r t a lmára , mind pontosabb kifejtésére koncent rá lha tnak . (Még az 
újságíróknak sem mindig sikerül be ta r t an i a nyelv f inomabb törvényeit — még ke-
vésbé vá rha tó a t iszta forrású anyanyelv hibát lan formálása a szokatlan, feszélyező 
alanyhelyzetben azoktól , akiknek a beszéd sem szakmájuk. ) 
A rádiósok, tévések kiszolgáltatottsága igen lényeges körülmény, az íráshoz képes t 
fontos technikai és t a r t a lmi sajátosság. A kockázat i tényező a közvetí tő eszköztől 
függően változik: dadogó, kellemetlen hangú, Drakula-külsejű megszólaló eleve be-
folyásolhat ja (negatívan) a befogadó, a hallgató-néző pszichikai beál l í tot tságát , be-
fogadóképességét. Bá r ezt abszolutizálni nem lehet, aligha v i t a tha tó , hogy egy ú jság-
r iport készítésénél ez a rizikófaktor fel sem merül. (Ha ta r ta lmi problémák v a n n a k az 
a lannyal , mer t ostoba, mellébeszél, handabandáz ik , és valamilyen ok mia t t felcserél-
hetet len, akkor természetesen közös a nehézség.) 
I t t említendő az a megvá l toz ta tha ta t l an tény , hogy a hangrögzítéssel (és esetleg 
filmmel) dolgozó r ipor ter munká jának sikere lényegében a rögzítés perceiben eldől. 
Adot t anyag áll később rendelkezésére, melyet a lakí that , fo rmálha t — a m e g h a t á -
rozot t nyelvi, formai kor lá tok között . Pl . elvenni belőle lehet , hozzáadni nem. I lyen 
kor lá t j a az újságcikk szerzőjének nincs, ő ú j r a szüli m indke t tő jük szavait , fo rdu la -
ta i t . (A beszélgetés gondolat i köre mindkét m ű f a j b a n lényegében egyaránt megha tá -
rozó.) Egészében megál lapí tható, hogy az e szempontból nagyobb önállósággal, szu-
verenitással rendelkező írot t műfa j művelője szabadabb, min t rádiós vagy tévés 
kollégája. 
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A sa já t hangján megszólaló „beszélő ember " azonban nemcsak fe j fá jás t és gondo t 
jelent megszólal ta tójának, hanem olyan plusz ha tásokat , amelyekkel — ugyancsak 
a m ű f a j sajátosságai m i a t t — az írott ú jságírás nem élhet. (Sőt, ez nemcsak a meg-
szólal ta tot t ra érvényes, hiszen a jegyzetét felolvasó kommentá ló újságíró is operál-
h a t számos „íráson tú l i " eszközzel.) E g y r ipor t t a r t a lmá t az elhangzott (leírt) mon-
da tokban sűrűsödő gondolatok jelentik, a ha táshoz hozzájáru lha t azok újszerűsége, 
érdekessége, összefogottsága. Tovább fokozha t j a (és csökkentheti) az ef fektus t , hogy 
a hangos műfa jokban tel jesebb a személyiség megnyilvánulási lehetősége — a r t iku -
lációját , beszédének d inamiká já t , ne tán hangsúlyá t ad j a mondanivalója mellé. 
Az sem mindegy, hogy milyen műfajról van szó. H a informátor i szerepben lá t -
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tunk-ha l lo t tunk valakit , szinte közömbös a beszélő személye: a k á r h a leírva is l á t -
h a t n á n k a szöveget, ilyenkor kizárólag azt f igyel jük, mint mond. (Jó esetben.) H a 
azonban „ ő " az érdekes (valamely esemény hőse, portré készül róla, mer t híres, 
vagy hírhedt f igura) azonnal érdekessé és fontossá válhat minden mellékesnek te tsző 
kísérőjelenség — nemcsak amit mond , hanem ahogyan m o n d j a ; indulata i , tá jszólása, 
csendjei és k a p k o d ó lélegzete. 
Megemlítendő i t t egy par excellence példa í ro t t és hangos m ű f a j eltérésére: az ún . 
élő adás. I lyenre, az eseményekről mégannyira párhuzamosan ( lapjá t pl. telefonon) 
tudósí tó újságírónak, sincs lehetősége, hisz azér t az ú jságban n e m azt (s főleg nem 
abban a p i l lanatban) olvassák, a m i t és akkor ő diktál, fogalmaz. Ezzel szemben 
aká r a rádió, a k á r a televízió élő adásaiban még annyi korrekciós lehetőség sincs, 
m i n t amiről az előbb az ún. rögzí te t t (ugyancsak hangos) műfa jokná l beszélhet tünk. 
Az ilyesfajta „produkciók" lebonyolításához biztosan megkívánta t ik valami olyan 
képesség, amilyeneket más m ű f a j nem igényel. (Nem feltétlenül a többle te t hang-
súlyozom, bár az ún. általános újságírói kval i tások ennél a fo rmáná l sem nélkülöz-
he tők , hanem a másságot, az egyediséget.) 
Kétségtelen, hogy az í rot t szövegnél múlandóbbak a levegőbe röppenő szavak. 
Ám korunka t — sok más jelzője mellet t — lassan már a rögzítések korának is nevez-
hetnénk. Ma még csodabogárszámba mennek azok az emberek, akik felvesznek egy-
egy rádióműsort — de elképzelhető, hogy számuk a jövőben növekedni fog. Kész, 
(egyelőre főként ) zenei kaze t t ák m á r vannak , megjelentek a vers- és régóta a zenei 
lemezek, egyre többe t hallunk video-kazet tákról — olyannyira jelenvalónak tűn ik 
ter jedésük, hogy akadnak , akik a be tű felet t vészharangot k o n d í t a n a k ; meggyőző-
désem szerint e lhamarkodot tan . 
Ám a hangos-képes rögzítési t echnika te r jed , s ha egy pillanatig az örökkévalóságra 
(vagy a múlandóságra) ve t jük t é tova t ek in te tünke t , meg kell á l lap í tanunk, hogy az 
elmúltak (elolvasottak-végighallgatottak) felidézésének „polcról való leemelésének" 
lehetősége m á r nemcsak a k i n y o m t a t o t t t e rmékek privilégiuma. 
Természetesen nem ez a fő ok, amiért egy ilyen — ta lán kissé hézagos eszme-
f u t t a t á s végén megál lap í tha t juk—-hisz jó n é h á n y kolléga tapasz ta la ta i bennefoglal-
t a t n a k az e lőbbiekben: a lap ta lan értékrendbeli problémát kreálni az újságírótársa-
da lomban abból , hogy valaki az í rot t , vagy az auditiv-vizuális m ű f a j o k b a n dolgozik. 
(A közönség, a fogyasztók ítéletéről nem mernék ilyen egyérte lműen nyilatkozni.) 
A fent iekben is érintet t , reális különbségek ellenére a szakmai ér téket mindenki 
s a j á t m ű f a j á n a k meghatározot t szintű művelésével biztosí t(hat) ja önmaga számára 
— esetleges két lakiságától függet lenül . Bármi lyen közegben (újság—rádió—tévé) 
ugyanazon újságírói tevékenység más-más oldalainak megnyilvánulásai t olvassuk-
ha l l juk- lá t juk — a lényeg közös, csak a megformálás eltérő médiánként . 
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Egy kérdező dilem mái 
dilemma: Kellemetlen, kényszerű hely-
zet, amelyet két lehetőség kö-
zötti választás kényszerűsége 
okoz. 
Foglalkozásom hivatalos neve: kérdezőbiztos1. Precíz, pontos elnevezés. Hiszen 
munkám lényege, hogy embereket keresek fel (persze nem csak úgy, hanem „minta-
szerűen" előre kiválasztott embereket), hogy egy sajátos, nem éppen kiegyensúlyo-
zott kommunikációra bír jam rá őket. Amelyben voltaképp nincs más dolguk, mint 
válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket én teszek fel. 
Hogyan is nevezhetnénk másképp, mint kérdezőnek. Hiszen fő dolga, hogy kérdez. 
De mivel nem azt kérdez, amit akar, hanem (többnyire) előre megadott kérdésekre 
igyekszik választ szerezni, mások kérdéseit h ivatot t tolmácsolni, bizalmi munkát is 
végez egyben, megbízott, biztos. Kérdezőbiztos. Na igen. Nyilván nem lehet egy-
szerűen kérdező, hiszen kérdező sokféle van, adot t esetben minden ember kérdező, 
ha éppen valamit meg akar tudni valakitől. Biztos sem lehet, úgy, magában, hiszen 
sok más biztos is van: rendőrbiztos, miniszteri biztos, tűzbiztos. Telitalálat tehát ez 
az elnevezés, mindenki elégedett lehet. Kivéve az, aki viseli. Aki ezzel a névvel 
próbál munkájához olyannyira nélkülözhetetlen, oldottan, őszintén emberi szituá-
ciót teremteni. 
— Kedves fiatalember mondja már, és magának mi a foglalkozása egyébként ? 
— Ez. Ezért kapom a fizetésem. 
— Igen ? Nahát . És hogy hívják ezt a foglalkozást ? 
— Kérdezőbiztos . . . 
— Értem. Nem is tudom . . . Kér az elvtárs egy kávét ? 
Elindul dolgozni a jól kiképzett, főfoglalkozású kérdezőbiztos. Elindul azzal az 
elhatározott szándékkal, hogy minden körülmények között igyekszik embernek ma-
radni, és azokat, akikkel kapcsolatba kerül, szintén emberként megbecsülni. Pesten 
1
 A kérdezőbiztos feladata a Tömegkommunikációs Kutatóközpont munkaterveiben szereplő kutatási témákhoz 
kapcsolódó adatfelvétel. (Ez lehet: kérdőíves, magnós standard vagy mélyinterjú stb.) ; — munkája során a TK- t 
képviseli, kérdezői igazolványát csak a TK által szervezett adatfelvételek alkalmával használhat ja ; 
-—az adatgyűj tés során a kérdőíveken (vagy más jelentésekben) kizárólag a kérdezés folyamán szerzett tényleges 
információkat közölheti, módosítás, változtatás nélkül. A kapot t adatok megváltoztatása, a kérdőívek nem elő-
írás szerinti kitöltése az adatszolgáltatásra, köziratokra vonatkozó törvényes rendelkezések szerint csalásnak 
minősül: 
— a kérdező a munkája során szerzett információkat az állami titokról szóló törvény alapján szolgálati t i tokként 
köteles kezelni. 
(részlet a Munkaköri Leírásból) 
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vagy nagyobb városokban leszáll a buszról, villamosról, ki lép a kocsiból (vagy sár-
ban a cipőjéből), s ot t van . Egyszerűen, fel tűnés nélkül. De kisebb f a l v a k b a n , 
amelyeken keresztül nem vezet főút , amelyek távol esnek a városoktól, a sűrűn 
lakot t vidékektől , a kérdező megérkezik. 
Keskeny bekö tőú t kukor icatáblák közöt t kanyarog. Mehetne egyenesen is, hiszen 
sehol, semmi természeti akadá ly , de építésének idején egyik-másik nagygazda nem 
engedte ke t t évágn i földjét , h á t kanyarog az aszfalt a régi mezsgyék mentén . 
Csendes, őszi kora délután van . A falu közeledtét először a fel-feltűnő munkagépek 
jelzik. T rak to rok t a r t anak a ma jo rba , pótkocsis I F A billeg velünk szemben az ú ton. 
Csak úgy fé rünk el egymás mellet t , ha ké t kerékkel lehúzódunk a gödrökkel t a rk í -
to t t , reggeli esőtől fe láz ta to t t , hepe-hupás ú tpadká ra . A sofőrünk lassít, óvatosan 
viszi bele kocs i já t a sárba, nehogy bepiszkolódjon az oldala. Még nem t u d j a , hogy 
estefelé hogyan fog kinézni az autó , amikor befejezzük a m u n k á t . 
Az I F A n e m vacakol, szinte a gázt sem veszi le, ő már ismeri errefelé a já rás t , 
a pótkocsi szinte ugrál a csörgő, csattogó von t a tó u tán . A t rak toros előre lehúzódik, 
szinte meg is áll. Udvarias, de egyben óvatos „mi t lehessen t u d n i " gesztus is ez, 
a fekete, á l lami au tó i ránt . 
Fel tűnnek a faluszéli házak. Lassí tunk, u t ca táb lá t keresünk. Nincs, hát megyünk 
tovább a fa lu közepe felé. Csak arra, ahol a t emplomtorony látszik. A tö redeze t t 
aszfalton m á r megszáradt a sár, a megelőzött kerékpárosokat sűrű porfelhővel borí t -
juk be. — Szegények! — fordul há t ra kolléganőm. 
A főutcán dé lu táni életét éli a falu. A kispadokon öregemberek pipálgatnak, vén-
asszonyok tereferélnek, vagy magányosan, b o t j u k r a t ámaszkodva néznek maguk elé. 
A férfiak többsége még k ü n n dolgozik a földeken. Az udvarokról jellegzetes zajok 
szűrődnek hozzánk a lehúzott ab lakon: ku tyauga tás , disznók röfögése, kú tnyikorgás , 
kakaskukorékolás , a ház elé k i lö t ty in te t t lavór víz su t tyanása . Eldőlt kerékpár t 
kerülünk, mel le t te férfi térdel, imbolygó fejjel, s csendesen motyog valamit az össze-
tö r t borosüvegnek, a tócsává szétfolyt bornak . 
Ebbe a komótosan mozgalmas, sa já t mindennapi körpá lyá já ra zárt világba tolak-
szik be feke te Volgánk. Az öregasszonyok fölnéznek; egy öregember kiveszi szájából 
a p ipát ; egy háziasszony, kezében lavórral a kerítéshez lép, hogy u tánunk leshessen; 
t rágyát rakodó ember letámaszt ja a villát a kocsiderékhoz egy pil lanatra, s tekinte té-
vel kísér b e n n ü n k e t egy da rabon . 
Hogy mi v a n ezek mögött a pillantások mögöt t , pontosan nem tudom. Kíváncsi-
ság? Talán. De ezek a szemek nem csillannak fel mindig. Amit érzünk, az sokszor 
inkább önkéntelenül visszahúzódó, gyanakvó várakozás, ami még ebben a konszoli-
dált tör ténelmi szakaszban is k i já r a , ,fönn"-ről érkezőknek. Azoknak, akik a „köz-
pontból" jö t t ek , mer t ugyan ki mások lehetnének ezek az emberek ebben a h ivata-
los autóban. A begyűjtések, kiskirálykodások, megfélemlítések, téeszesítések szülte, 
az évek mú l t áva l csak lassan csituló r iadt bezárkózás annál nagyobb, minél szegé-
nyebb, e lmarado t t abb vidéken já runk . Tetőzik a cigánytelepeken, ahol az ot t lakók 
félelmét még a büntetőjoggal való kényszerűen permanens szembenállás is mot ivá l ja . 
Mondom a gépkocsivezetőnek, hogy vigyen be minél jobban és vár jon meg. Szikes 
dűlőúton billegünk lefelé a faluszéli dombról a telepre. Vakolatlan, összevissza 
vályogviskók, néhol cserép, zsúp-, de többnyire csak kiegyengetet t bádoghordó-, 
vagy gallytetővel, esetleg t e t ő nélkül. Egyik-másik összeroskadva, a te tőgerenda 
a földig lóg. A ku tyák m á r i t t vannak, a kerekek u t á n kapkodnak vicsorogva. 
A sziket sár v á l t j a fel. 
— Nem t u d o k továbbmenni — mondja a sofőr. 
— Elég b a j az — mondom, de én is lá tom, hogy tényleg nem lehet továbbmenni 
az elakadás veszélye nélkül. A kocsi már így is csúszkál, kínlódik az egyre mélyülő 
sárban. Ideges vagyok. Nem a távolság mia t t , hiszen a telep már i t t van alig ötven 
méterre, hanem mert félek. (A tíz évvel ezelőtti előítéletemet azóta más természetű 
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megítélés vá l to t t a fel. Ma már tudom, hogy a cigányok nem késelnek meg „h iva ta -
los" e m b e r t . . .) 
Már i t t vannak a gyerekek is, egy részük elénkfut , azu tán a nyomunkba szegődik, 
a többség viszont miu tán megál l tunk, körülveszi a kocsit. 
— Taxi, t ax i ! 
— Bácsi, tessék vinni egy k ö r t ! — Tapogat ják az ablakot , c ibál ják az an tenná t , 
feszegetik a fék lámpákat . 
Kászálódom kifelé a kocsiból, kilépek a sárba. Szerencse, hogy gumicsizma van 
r a j t a m . Elindulok a telep felé. U g a t n a k a ku tyák , kapkodnak a lábam felé, némelyik 
a dühtől vicsorít. Ezektől nem félek, a harapós k u t y a nem csap nagy hűhót maga 
körül , egyszerűen ugrik és harap . 
Nemsoká elérem az első házaka t . Mindenfelől emberek bukkannak elő. Gyana-
kodva közelednek. E g y asszony, k a r j á n rongyokba burkolt gyerekkel áll az egyik 
közeli putr i a j t a j á b a n , hozzá fordulok: 
— J ó napot k ívánok, Laka tos Magdolnát keresem. 
— Az nincsen i t t . 
Válasza az ilyen helyzetben élők természetes önvédelmi reakciója, amelyet nem 
vehetek tudomásul . 
— Nem tud j a , hol t a lá lha tnám meg ? 
— Melyiket keresi ? — kérdezi ferde pillantással. 
— Amelyik 1952-ben születet t . 
— Az nincsen idehaza — vág ja rá az asszony. 
— Hol van ? 
— Nem tom — húzza fel a vál lát . — De kérdezze meg ta lán o t t ! — muta t egy 
pu t r i r a . 
Sötét tekinte tek sűrűjében bak t a tok oda. Kopogni nem lehet, hiszen az a j tónyí lás t 
csak függöny t a k a r j a . 
— J ó napo t ! — kiál tom hát . Félrelebbentem a ruhadarabo t . 
Az ágyon egy férfi fekszik. Köszönök még egyszer. Akkor végre lassan felénifordít ja 
tekin te té t . 
— Elnézést kérek a zavarásért , de Lakatos Magdolnát keresem. 
— Melyiket ? Mer' van i t ten t öbb is. 
— Amelyik 1952-ben születet t . 
— Azt meg én hunnan t u d j a m , hogy ezek mikor születtek ? Mér' keresi ? 
— Közvélemény-kuta tó vagyok a Rádiótól. E g y kérdőívet hoztam, ebből szeret-
nék neki kérdéseket feltenni, műsorokkal, meg az ország életével kapcsolatban. 
-— Aha. Nekem van egy lányom, az már megvan harmincéves, de az nem lakik i t t . 
— Köszönöm, ő akkor nem az. Hol találok f ia ta labb Laka tos Magdolnát ? 
— Azok a túlvégen laknak. Nemrég dűlt össze a házuk. Nem azért keresi ? 
— Nem. Viszontlátásra. 
Ahogy kilépek, látom, hogy egy nagybajszú idős férfi jön velem szemben tisztes 
távolságban, de hogy mindent hall jon, mögötte sereglik a telep népe. Talán valami 
véleményvezér lehet — a t anfo lyamon így t an í to t t ák —, de lehet, hogy ő a v a j d a ? 
Létezik egyáltalán még ilyesmi ? 
— J ó napot — köszönök előre. Laka tos Magdolnát keresem, azt akik a telep végén 
laknak . Segítene, hogy találok oda ? 
— J ó napot — veszi ki a p ipá t a szájából, miközben végigmér. Vajon mit gondol-
h a t ? „Úrféle, de mégsem? Hivata los ember, de f iatal , meg ak t a t á ská j a sincs . . ." . 
— Az úrfié az a taxi o t t a há ton ? —• kérdezi, s p ipá jáva l a sá rban küszködő Volgá-
ra m u t a t , ami t nagy hórukkolással, kiáltozással, fe lcsat tanó nevetéssel tolnak felfelé 
a cigánygyerekek. 
— H á t az túlzás, hogy az enyém —- mosolygok kényszeredet ten —, de én jö t tem 
vele, az igaz. 
— Osztán h u n n a n ? H a szabad kérdeznem. 
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— A Rádióból, Budapestről . 
— A Rádió tu l ? I t t az t án v a n is mit megriportozni! Nézzen csak körül, hogy é lünk! 
Csak sár van meg mocsok, meg nyomorúság. Vizér' is a fa luba köll bemenni. Á tanács 
meg n e m segít. Áztat mond ják , hogy az ilyen koszlott népség nem érdemli meg a se-
gítsiget. De há t mondja meg az úr, hogy hogyan lehet i t t másképp élni ? Tán érdemes 
a cipőt kipuculni, hogy megint sáros legyen, ha kilép az ember a pu t r ibu l ? Lássa, 
maga is gumicsizmába gyü t t ide . . . 
— Azt hiszem, félreér tet t — motyogom zavar tan , s közben szidom magam, hogy 
nem vagyok hős lovag, aki csak meglengeti k a r d j á t , és virágok nőnek a sárból, és ki-
vi rulnak az arcok, és házak nőnek a pu t r ik helyén. Hogy idejövök Volgával, gumicsiz-
mában , félve, hogy ne érintsen meg i t t senki és semmi. Ahelyet t , hogy hoznék, még 
én akarok innen elvinni, információkat , amelyek nekünk fontosak lehetnek ugyan, 
de az ő életükhöz nem sok köze van. S ahelyet t , hogy reményt hagynék magam mö-
göt t , nem marad más u t á n a m , csak az értetlenség és a félelem. 
— Azt hiszem, félreértet t — motyogom —, én csak egy kérdőívet hoztam, ami t 
országszerte lekérdezünk, természetesen névtelenül, hogy j avu l janak a rádióműsorok. 
Csak ezért szeretnék Lakatos Magdolnával beszélgetni .Megmutatná nekem, hol lakik ? 
— Akiknek összedűlt a házuk ? 
— Igen. 
— De hiszen nincs is azoknak rád ió juk! 
— Az nem ba j , bennünke t minden ember véleménye érdekel. 
— É s tessék mondani, honnan t u d j a a nevét ? 
— A tanácsnál választ juk ki véletlenszerűen. 
— Szóval a tanácstól kü ld ték ? Adnak valami lakást nekik ? 
— Azt én nem tudom. N e m kü ld tek a tanácstól , csak o t t vá lasz tot tuk ki a címeket. 
— Igen — mondja , és megvaka r j a a t a rkó j á t . Azt gondolhat ja magában, hogy „úri 
raf inéria ez, ami t úgysem ér t az egyszerű csóró". 
— Jö j j ék a f ia talúr — mond ja , és odavezet . — Magdus, ez az elvtárs keres. Majd 
e lmondja , hogy mi t akar , de a z t á n rendesen válaszolj neki! 
A r iadt kis nő csak t á tog zavarában , fe jemben pedig já rnak a kérdések, hogy „Mi 
volt Ön szerint az elmúlt hónapok legfontosabb külpolitikai eseménye? Szokta-e nézni 
a tévéhíradót ? Véleménye szerint a következő egy-két évben az életszínvonal fejlő-
désének ü teme nő, csökken vagy nem változik ?", de még bele sem kezdhetek mon-
dókámba , amikor már r ánga t j ák a karom, a kísérő kíváncsi tömegben felszabadulnak 
a félelmek, elszabadulnak az indulatok. 
— Mihozzánk jöj jék! Nézze csak meg, hogy egy ágyban alszunk nyolcan! 
— E z t nézze, úgy megver t t egnap az u ram, amikor részegen jö t t haza, hogy csupa 
kék-zűd a vál lam! 
— A mi házunk is összedől holnap, ha nem segítenek! A tanácson meg csak legyin-
tenek rám, hogy magának nincs munkahelye . De a f ia talúr is nem a kocsmába já rna 
inkább, ha nem lesz semmi se jobb at tól , hogy dolgozik ? H a sose lesz rendes vacka ? 
A CS házra tízezer for in to t kell előre befizetni. H u n n a n vegyek én annyi rengeteg 
pénz t ? E z t mond ja meg nekem! 
Nézek magam elé. A szoba (a lakás ?) megtelik emberekkel, mozdulni sem t u d u n k . 
Beszél mindenki , én meg hallgatok. 
O 
Yan, hogy más okból nem könnyű a találkozás. 
Állok az országúton, tekin tgetek . Öreg paraszt jön szembe, kerékpáron. 
— J ó napot kívánok -— állítom meg. 
— J ó napot , ad jon isten. 
— T u d n a segíteni ? Ambruséka t keresem, Gyilkosdűlő 229. 
Az öreg elgondolkozik. 
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— Azt az Ambrus t , aki tehenész a téeszben ? 
— N e m tudom, nem ismerem. 
— Az lesz az, csak az lakik a Gyilkosdűlőn. Oda akar menni ? 
— H á t . . . szeretnék. 
— De az odébb van á m ! 
— Nagyon odébb ? 
— Azért nincsen egynapi járás — mosolyodik el az öreg rémült képemre pillant va 
—, de vagy három kilométer. Na, f igyeljen. Elmagyarázom. I t t ez a lapos. Amot t meg 
az a nagy nyár fa . L á t j a ? 
R é t e t látok, f á k a t is, de hogy melyikre gondolhat , fogalmam sincs. 
— Az a ba j , hogy túl sok a fa erre — vakarom meg a fejem. 
— De azt a tehéncsordát csak l á t j a o t t ? 
— Azt látom. 
— No. Eléri a tehéncsordát , de nem áll meg, hanem megy egyenesen tovább . 
Addig megy, míg ki nem ér egy dűlőre. Ot t megy megint egy magányos nagy nyár -
fáig. E g y keresztutat talál ot t , o t t jobbra fordul. Ezen elmegy egészen a rossz malo-
mig, de nem áll meg, hanem addig megy tovább, míg á t nem ér egy fahídon. Azért mon-
dom a rossz malmot , mer t közben lesz még néhány fahíd. Sok az ér errefelé. Az illető 
fahíd u tán , ha jobbra néz, o t t lát egy ákácost , a t tó l egy kicsit balra az első ház Amb-
ruséké. 
Miközben az öreg magyaráz, idegesen figyelem, hogy első út jelzőm, i r ánymuta tóm, 
a tehéncsorda — halad. 
— Szóval arra ? — nyú j tom ki a kezem bizonytalanul . 
— Arra. De ha akar ja , elmondom még egyszer. 
— 0 nem! Köszönöm, Viszontlátásra. 
— Is ten vele. 
Remélem is — morgom magam elé. Méghogy ákácos! Ha legalább az Akácfa ut-
ca lenne. 
o 
Városban sem mindig olyan egyszerű. 
Ez egy wertheimzáras lakótelepi kapu . Körülnézek, hogy jön-e valaki , akivel be-
ju tha tnék . Reménytelen. Rápi l lantok a kaputelefonra . De jó lenne, ha nem működne 
ez a hóbelevanc! Akkor legalább nyugod t lelkiismerettel mehetnék tovább . Megkere-
sem az apró gombocskák sokasága közöt t reménybeli kérdezettem nevét . Elolvasom 
a kaputelefon használati utasí tását . Nyomom a gombot. Hát rahőkölök az elmosó-
dot t , recsegő hangtó l : 
— K i az ? 
Bemuta tkozom. Szeretnék Önökkel beszélni. 
— Kicsoda? 
Megint bemuta tkozom. Csak hangosabban. 
— Nem ismerem magát . Mit akar ? 
— Szeretnék magukkal beszélni. 
— Azt én ér tem. De minek akar velünk beszélni ? 
Amit mindenképp el akar tam kerülni, most bekövetkezik. Meg kell magyarázni 
így, a kaputelefonba. 
— Véleménykuta tó vagyok a Rádiótól . Ezér t . 
— Micsoda ? Alig hallom! 
— Közönségkuta tó a Rádiótól! — üvöl töm kétségbeesetten. 
— Mit akar a rádióval ? Semmi b a j a ! 
Belül forrok a méregtől, hogy egy rohadt kapute lefon! . . . Hogy m á r személye-
sen sem lehet az emberekkel beszélni, körülbás tyázzák magukat mindenféle ócskaság-
gal, hogy minél jobban távol t u d j á k t a r t an i a többi ember t ! Hogy egy szemét bezár t 
k a p u ! . . . Mert ez is olyan fontos, hogy ki ne rabol ják a csupasz lépcsőházat vagy mi t 
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tudom én. Vagy nem is a lakók a hibásak ? Legszívesebben hazamennék. De már nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy magam dön the tném el, mit teszek. „Megtörtént a 
kapcsolatfelvétel ' ' . 
— így nem tudom elmagyarázni önnek. Kérem, tegye lehetővé, hogy személyesen 
beszélget hessünk. 
o 
Falvakban — mivel u tca táb lák , házszámok nincsenek, vagy ha vannak, akkor sem 
ismeri ezeket senki — leginkább név szerint érdeklődünk emberek után. Amikor ki-
derül, hogy semmit sem t u d u n k róluk a nevükön és a lakcímükön kívül, segítőkészség 
megnyilvánulása a kérdés: 
— Miért keresi ? 
Hiszen ha a bá ty j á tó l hozot t üzenetet Makóról, akkor az a kis Kovács a templom 
mögött, ha a megye okta tás i osztályáról jöt t az idegen, úgy a taní tó Kovács lesz, ha 
meg azt mondanánk , hogy jó bará t , akkor a t emető mellet t lakó iszákos Kovácshoz 
i rányí tanának. 
Ha erre a kérdésre csak anny i t válaszolok, hogy „beszélni szeretnék vele", ahogy 
ez az írott ins t rukciókban áll, elveszítem segítőm bizalmát . Hiszen mit gondolhat : 
„Én segíteni akarok, ő meg i t t titkolódzik ?" Ez különösen sértő falun, ahol mindenki 
tud a másikról jó formán mindent , ahol erős összetartó erő még az információk áram-
lása, ahol gyanús, akinek t i t ka van. S ha az illető bizalmát elveszítem, oda a segíteni 
akarása is. Sosem szeret tem az emberek szemébe befészkelődő nyugta lan bizalmatlan-
ságot. 
Apró falu mel lékutcá ján megyek. Egész nap h a j t o t t u n k , most is sietek, komor 
képpel, merev izmokkal. E g y néni jön szembe, rámmosolyog. Automat ikusan köszö-
nök neki, ahogy errefelé még szokás: 
— Jó estét k ívánok. 
A néni megáll. 
— Ne ha ragud jon kedveském, hogy csak így megszólítom, de akárhogy gondol-
kozom, nem ismerem magá t . Idevalósi ? Mert én mindenki t ismerek a fa luban, de 
magára nem emlékszem. Talán csak nem a Ráczék u n o k á j a ? 
Várat lan melegséget érzek, jólesik elmosolyodni. 
— Tényleg nem tetszik ismerni engem. Most járok először ebben a fa luban. 
— Nem b a j , ha megkérdezem, hogy miért ? Lá toga tóba jö t t ? 
— Nem. A Rád ióban dolgozom, Budapesten. Gyakran el járunk így, mindenfelé, 
hogy elbeszélgessünk az emberekkel. A műsorokkal és ilyen dolgokkal kapcsolatban. 
— Igen ? Milyen érdekes. És csak úgy bemennek ide vagy oda ? 
— Nem egészen. Előre kiválasztunk úgy véletlen alapon, a falu minden részéről 
címeket, családokat , és hozzá juk megyünk el. 
— Most is t a r t va lahová ? 
— Ide jövök Szélesékhez. Nem tetszik tudni , i t thon vannak ? 
— Az asszony biztosan idehaza van — válaszolja, a z t á n más hangon f o l y t a t j a : — 
De örülök, hogy ta lá lkoz tam magával. K á r , hogy egy ilyen rokonszenves f ia talember 
nem idevalósi. Pedig nyugod t lehet, ta lálna magának ná lunk is jófa j ta , tűz rő lpa t t an t 
menyecskét. Vagy v a n m á r család ? 
— Nem, még nincs. 
— Jól van , jól van. Vigyázzon aztán magá ra ! Az isten á ld ja meg. 
Indulok tovább . A mosoly ot t ragad arcomon, ha t udnék , t á n fütyörészni kezdenék. 
O 
Amikor a kérdező és a kérdezet t megpi l lant ják egymást , megkezdődik közöt tük 
a kommunikáció. Némán , érzékszervi, érzelmi szinten. A k a p u t , a j tó t nyi tó ember fel-
méri az ismeret lent . 
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Sosem lá t tam. Vajon mit akarha t ? Mosolyog. Hozo t t ta lán, vagy vinni akar ? Ahogy 
az öltözetét nézem, városi lehet. Hivatalnokféle, vagy mégsem ? Lehet , hogy azért 
mosolyog, mert á t aka r verni ? Kopasz (vagy hosszúhajú), és én nem szeretem a 
kopasz (vagy hosszúhajú) embereket . Messziről jöhe te t t , én nem ismerem, jó lesz há t 
vigyázni. 
Közben elindul a bemuta tkozás , a beszélgetés. A kérdező elmondja , mit akar . A 
kérdezet t az ismeretlen helyzet nyomása, a meglepetés súlya és amia t t , hogy nem is 
nagyon érti, amit a kérdező mond, erre alig-alig képes figyelni. 
Amikor az illető betessékeli a kérdezőt a lakásba, ez rendszerint nem azért tö r té -
nik, mer t megértet te , felfogta, hogy mi t akarnak tőle, hanem mer t az udvariasság 
(kommunikációs normarendszerünk?) megkívánja, hogy a kapcsolatfelvétel kezde-
ményezőjének biztosítsa a megfelelő feltételeket, a részéről megnyilvánuló f enn ta r t á s 
nélküli jó szándékot, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kérdező végre alaposan ki-
fe j thesse jövetele célját . 
Úgy gondolom, hogy valami ilyesmi tör ténik: becsönget hozzánk egy ember, s 
abból, ami t mond, nem teljesen é r t jük , hogy mit aka rha t . É r the tően beszél ugyan, 
de lényegében ismeretlen dolgokat mond szándékai t illetően. H a rokonszenves, 
(vagy egyéb okból, amire még visszatérek), és éppen olyan lelkiállapotban vagyok, 
hogy kedvezően tudok reagálni egy ilyen közeledésre, bel jebb invitálom, leül te tem, 
t ehá t a lehetőség szerint kikapcsolom az összes zavaró, kényelmetlen körü lményt , 
s nekiállok valami közös nevezőt keresni, hogy megérthessem jövetele célját . 
H a viszont ellenszenves az illető, vagy aktuál isan, esetleg véglegesen bezáródtunk 
önmagunk mélyére, mondunk valami elutasítót, teszünk egy türelmet len vagy félre-
ér thetet len gesztust és becsukjuk az a j tó t . 
Csöngettem és várok. Belülről motozás hallik. Van tehá t i t thon valaki. Az a j t ó n 
kicsapódik egy apró, a lumínium ki tekintő ablak. E g y szemet látok. E g y fürkésző 
szemet. 
— J ó napot kívánok — bemuta tkozom — dr. Kiss J ánosné t keresem. 
— É n vagyok. Mit akar ? — m o n d j a az ablak. 
— Közvélemény-kuta tó vagyok a Rádiótól . Egy negyed órára szeretném fel tar tani . 
— Ugyan, hagyjon engem ilyen hülyeséggel! — válaszol ingerülten, a fedőlap 
bevágódik, s én o t t állok a tüdőmbe szorult nagy levegővel, a belém szorult mondani -
valóval a csukott , idegen a j t ó előtt . 
o 
O t t kínlódom a rozstáblában — a t anyák közöt t m á r volt a lka lmam megtanulni , 
hogy melyik a búza, melyik a rozs —, tolom magam mellet t a lyukas tömlőjű kerék-
pár t . A tanya , ahová igyekszem, már nincs messze, a hullámzó, aranyló kalászok 
mögött fel-felvillan a ház fehér oldala és a tető. 
U g y gondoltam, hogy nem fogok i t t mindenféle dű lőutakon tekeregni, á tvágok a 
rozson, toronyiránt . Nem lehet nagy ügy, alig pá r száz méter az egész. A n a p dél-
u t ánba hajol t , de jócskán éget még. Rólam dől a víz. Száll a por, ma jd megfulladok. 
A kerékpár megakad ismét"a küllők köze t ízméterenként megtelik kemény, rugalmas 
szárral. Lábam meg szúrja , ma r j a a törek vagy mi. Verekedés ez, harc, nem az a rövid 
séta a t áb lán át , amire számí to t tam. Mindegy, már nincs messze. 
— J ó napo t ! — kiá l tom a ház sarkán, és le támasztom az immár használha ta t lan 
kerékpár t . J ó nagyot kell kiál tani , a k u t y á k mia t t . Hiszen ha erre a hangra nem ug-
ranak, akkor nyugodtan bel jebb mehetek. Vagy n e m hall ják ? Kiál tok még egyet. 
Előkódorog egy vén eb, ugatni ugyan próbál, de nem is nagyon megy már, meg meleg 
is van, inkább bedűl a ház tövén az első árnyékba. 
Beljebb megyek t ehá t , megállok az udvar közepén, és nagyot köszönök megint . 
Sehol senki. Pedig idős asszony már az illető, ak i t keresek, nem nagyon mozdul 
az már ki innét sehova. Megzörgetem a lakás a j t a j á t , várok. Benyi tok, megint kö-
szönök, azu tán ismét körülnézek az udvaron. 
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Igen, az istálló. Elindulok arrafelé. Fé lú ton vagyok, amikor az istálló a j t a j á b a n 
megjelenik az öregasszony. B á g y a d t a n mosolygok, köszönök, és elkezdem mondan i : 
— Közvélemény-kuta tó vagyok a Rádiótól . N e haragudjon a zavarásér t , szeretnék 
magával egy kicsit beszélgetni. 
Mondanám tovább , de a néni végigmér, elfordul, felveszi a szaka j tó t a földről, 
elindul a ház felé, és csak közben vet i oda : 
— Nem veszünk semmit. 
Nem hiszem el, ami t hallok. Lehe t , hogy hiába jö t tem el idáig. 
— Tessék már várni! Nem aka rok én semmit eladni. 
Az öregasszony há t ra sem néz, siet a ház felé. Ú g y mondja , csak maga elé: 
— Nem veszünk semmit. Mond tam. Menjen innen. 
És gyorsan eltűnik a házban. Állok egy darabig, amíg feleszmélek, s elindulok a 
kerékpár felé. 
O 
A kérdőívek címoldalán szerepel egy m o n d a t : „A válaszadás önkén tes ! " Valóban ? 
A kérdező ugyanis az erre érzékeny kérdezet t számára olyan s tá tus jegyeket hordoz, 
olyan tekin té ly t mu ta t , aminek az sok esetben nem mer el lentmondani . S ezeket a 
s tá tus j egyeket a kérdező á l t a lában nem t u d j a , sok esetben nem is a k a r j a t i tkolni. 
Valahogy a dömping kérdezések során há t té rbe szorulnak az ilyen szempontok, s a 
kérdezők kiképzésekor sem foglalkoznak ezzel különösebben. Nemcsak arról van szó, 
hogy a kérdezők — pl. kényelemből vagy időhiányból — szeretnek a f a l v a k b a n a ház 
előtt kiszállni a kocsiból. És nemcsak arról, hogy öltözködésük sokszor elkerülhetet-
lenül különbözik a helyi lakosság ruháza tá tó l (hogy jellegzetesen, néha harsányan 
városias). Nemcsak ezekről v a n szó, hanem arról is, hogy a kérdezők a rcának , vagy 
akár kezének karakteréből sugárzik az átlagostól eltérő, ennél jobb életvitelük, hogy 
városi h ivata lnok benyomását kel t ik , akik ilyen fiatalon máris magas beosztásba ke-
rül tek, hiszen kocsival jö t tek, hiszen kezükben o t t a mappa , sokszor valami papír t is 
(címkártya) lóbálnak. 
Ülök a gyár i rodában, amit a kedvünké r t ü r í t e t t ki a gyáregységvezető. A brigád-
vezető egyenként küldi fel a vasmunkásoka t , hogy elkészítsük velük az in te r jú t , az 
üzemi demokráciáról . 
Várok. Elrendezem a ha lomban álló kérdőíveket , jobbra a k i tö l tö t teke t teszem, 
balra az üreseket . Kikészítem a következőt , mellé a tollam. Kinézek az iroda abla-
kán . Fölülről lá tom a rozsdás vasha lmokat , a számomra ismeretlen célú mozgást , a 
targoncák ijesztő tempójú , fe lmérhetet len i rányú száguldását, hallom a d a r u k vijjogó 
búgását . 
Kopognak. Hata lmas , bőrköpenyes, munka ruhás férfi áll az a j tóban . 
— Parancsol jon — hívom bel jebb, és n y ú j t o m a kezem. Bemuta tkozom. Vasmarka 
van. „Az a n y j á t ennek a f i c sú rnak" — gondolhat ja , és jól megszorí t ja a kezem. Vi-
szonzom a szorítást . Még jó, hogy eveztem valaha, nem roppannak az u j j a im . 
— Azt h i t t em, hogy valami irodistával találkozom — mondja , és mosolyog. De 
maga t u d kezet fogni — oldódik fel közö t tünk minden föSzültség. — Kérdezzen ak-
kor. 
o 
— Mutassa a tenyeré t ! — m o n d j a a parasztember egy kérdésemre. 
Nem ér tem miért , há t m u t a t o m . Melléteszi a magáét . 
— Lássa — mondja . 
— Lá tom — válaszol, és kezdem ér teni . 
— Mert ha m a j d ilyen lesz a tenyere , min t az enyém, csak akkor ér thet i meg az én 
sorsomat. H a m a j d annyi t fog ta a k a p a nyelit , mint én. Addig meg . . . — s k a r j á n a k 
lendülete a végtelenben ér véget . 
Tud juk milyen r i tka a k i m o n d o t t , a vállalt igazság. Amikor kiderül, hogy nem jött 
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lé tre egyenrangú szituáció, amikor nyilvánvaló, hogy a kérdezet t nem par tnere , ha-
nem inkább eszköze lesz a kérdezőnek, aki leginkább vélt, vagy — ta lán — valódi 
presztízsével kényszerí t i az illetőt a válaszadásra. A kényszerí tés i lyenkor egy r e j t e t t , 
felszín alat t i , alig vagy egyáltalán nem k imu ta tha tó dimenzióban tör ténik ugyan , 
de már nem m o n d h a t j u k őszintén: szó sincs i t t kényszerről. Ugyanakkor valószínű, 
hogy maga a kérdezet t is csak homályosan, bizonytalanul érez valami kényszerfélét . 
El te l t vagy másfél óra, a kérdőív végére ju to t tunk . Felállók, köszönöm a segítsé-
get , búcsúzom, indulni készülök. 
A lelkiismeretem tiszta, kicsit hosszúra nyúl t ugyan az in ter jú , de há t , is tenem, 
minden kérdést fel kellet t olvasni néhányszor. A néni együt tműködése viszont tö -
kéletes volt , t a lán azért , mer t többször és alaposan e lmagyaráz tam, hogy honnan , 
miért jö t tem. Lám, mégis milyen fontos az alapos, kimerí tő bevezető! 
A néni is feláll, és várakozóan néz r á m : 
—• Már el akar menni ? 
Ez megnyugta tó . Ú g y látszik, az idős asszony számára ez az egész sokkal kevésbé 
volt fárasztó, min t nekem. 
—• Igen, köszönöm a fáradságát , ennyi let t volna. 
— De a rádiót nem nézi meg ? 
— Miért ? Meg kellene hogy nézzem ? 
— Nem azt mond ta , hogy a rádióval kapcsola tban jö t t ? He tek ó ta várom, hogy 
megcsinálják. 
Összezavarodom, és ismét nekiállok magyarázkodni . Közben azon gondolkodom 
hogy hol h ibázha t t am el. 
Hiszen egyál talán lehetséges ez ? Lehetséges, hogy ez az asszony ilyen egyszerűen 
tudomásul veszi azt , hogy valaki k i jön a GELKÁ-tól , és mielőtt a rádiójához nyúl -
na, másfél órá t kérdezgeti kérdőívvel a kezében ? És nem akármiről , hanem olyas-
mikről, amikről aligha hallott , hogy mi az, hogy Fahrenhei t , hogy ki volt Maxwell, 
hogy mi tö r t én t 1526-ban ? Vajon mire gondolhatot t közben ? Hogyan volt képes 
mindezt elviselni egyetlen krit ikai vagy kérdő megjegyzés nélkül ? Aztán legyintek 
magamban . Az eredeti szakmám rádióműszerész. 
— Mi a probléma a rádióval ? 
— Tud ja , kedveském, ez egy olyan rádió, hogy csak a Kossu th szól r a j t a . A szom-
szédasszony meg mindig mondja , hogy a Petőf in mennyi jó zene van, és én is szeret-
ném hallgatni. Szeretem a zenét. 
Megnézem a rádiót , elég ú j t ípusú, U R H - s világvevő. Arrébb csavarom az állomás-
keresőt, persze, megszólal a Petőf i is. 
— É r t a néni a rádióhoz ? 
— H á t hogyne. I t t ez a gomb, ha ezt megnyomom, akkor szól, ha megint meg-
nyomom, akkor kikapcsolódik. 
•— És mi t tetszik gondolni, a többi gomb mire való ? 
— Ó, h á t nem vagyok én valami ezermester! Magyarázták nekem a bo l tban , 
de mond tam, hogy hagy ják csak, állítsák be úgy, hogy jól szóljon, nem vág már az 
én fejem úgy, min t egy fiatalé. 
•— Tessék idefigyelni. H a megfogja ezt a gombot és addig csavar ja , amíg ez a piros 
vonal, i t t , középre nem ér, akkor megszólal a Petőf i . H a meg a Kossu tho t a k a r j a 
hallgatni, akkor visszacsavarja a piros vonala t ide, egész a szélére. Tessék csak meg-
próbálni . 
Néhány próbálkozás, és megy a dolog. 
— Hogy az isten á ld ja meg a jóságáér t ! Mennyivel t a r tozom? 
— Nem tetszik tar tozni semmivel. 
— Nem is t udom akkor , hogy hogy hálá l jam meg ezt magának ? 
— Már meg te t sze t t hálálni azzal, hogy válaszolt nekem. 
O 
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Meglepő lehet az a kijelentés, hogy a kérdezet tek nagy része nem érti , mi t akarok 
tőle, mégis behív a lakásába. Pedig igaz. Emlékszem, amikor — 1970-ben — a kér-
dezői t an fo lyamon azt a fe lada to t k a p t u k , hogy kérdezzünk le p róbaképp egy-két 
kérdőívet , a kérdezői pá lya fu t á som első bemuta tkozása így za j lo t t le: 
Izga lmam ar ra ösztönöz, hogy siessek. Pi l lanatok a la t t felérek az emeletre. Csak 
akkor kezdem szidni magam a rohanásér t , amikor már az a j t ó előtt állok. A szívem 
a to rkomban dobog, alig k a p o k levegőt. E g y asszony nyi t a j tó t . 
—-Jó n a p o t kívánok. 
— J ó n a p o t —- néz r á m várakozóan. 
— A Magyar Rádió és Televízió Tömeg . . . k u m . . . köm . . . Tömegkonnumu . . . 
nikációs . . . Szeretnék önnel egy kicsit beszélgetni. 
— Tessék bejönni — mosolyodik el —, ne ál l junk i t t az a j t ó b a n ! Pedig még a 
k a p u a la t t is a tömegkommunikációsat gyakorol tam. 
A kérdező fe ladata egyértelműnek tűn ik : amikor találkozik a kérdezettel , m o n d j a 
el világosan, hogy honnan jö t t és mi t akar . De mennyivel válik világosabbá jövete-
lem célja, ha megnevezem az „ in tézmény t" , amelyik k ü l d ö t t ? 
Egyszer egy furcsa nevű cégnek végeztem alkalmi kérdezői munká t . A rövidítése: 
NIM-IGÜSZI . H a az egész elnevezést elmondom, az hosszabb, min t a TK-é. Azt 
meg mégsem mondha tom, hogy a nimigüszi megbízot t ja vagyok, mer t az legjobb 
esetben azt j u t t a t j a a másik eszébe, hogy: egészségére! H a már tüsszente t tem. 
Ki t u d j a akkor, hogy miér t h ívnak be ? Lehet , hogy egyszerűen azért , mer t ha 
én eleget teszek a kapcsolatfelvétel mások ál tal is elfogadott normáinak, ezzel a kér-
dezet tben is k ivál tom a kapcsolatfelvétel konkré t t a r ta lom nélküli készségét. Majd 
odabent t isztázzuk, hogy mi t is akarok. 
Lehet , hogy ezen túl vannak , akik úgy vélik, hogy „é r t ik" , mi t akarok : „— Apu-
kám, nézz m á r a gyerekre, n e m érek rá, mer t i t t vannak a tévétő l . " Vagy: ,,— Rózsi! 
Valami r iporter keres!" 
A s t andard (minden ese tben szó szerint felolvasandó) kérdőív módszer tana a szo-
ciológusok egy részét haj lamossá teszi arra, hogy a kérdezőkben elsősorban hiba-
forrás t lássanak, egy nélkülözhetet len, de káros közvet í tő elemet, amelyet ha már 
nem lehet „kiszűrni" , akkor legalább a lehető legjobban meg kell kötni . Mindent 
előre meg kell határozni, lehetőleg még azt a szöveget is, amellyel a kérdező belép 
a lakásba. Haj lamosak elfeledkezni arról, hogy ku ta t á suk a lanya is, egyik eszköze 
is: ember. A formalizált bemuta tkozó szövegnek ke t tős veszélye van. (És ezek a 
veszélyek kísértetiesen hasonl í tanak azokra a problémákra, amiket egy formalizált 
kérdőív kérdezése felvet.) 
Egyrészt , ha nem szabjuk első monda ta inka t a kérdezendő személyiségére, ha 
nem vesszük figyelembe a kapcsolatfelvételnek a társadalom különböző rétegeire, 
köreire érvényes normáit , nyelvi fordula ta i t , akkor nagyon megnő a veszélye annak , 
hogy félreértenek, így be ju tás i esélyeinket is csökkent jük. 
Másrészt egy bemuta tkozás i sablon rögzülése haj lamossá tesz bennünke t arra , 
hogy már az első pi l lanat tól kezdve ne f igyel jünk a kérdezet t re . I lyenkor nem az 
embert , a p a r t n e r t l á t juk benne, hanem valami szükséges rosszat, aki embervoltával 
csak megnehezít i dolgunkat , a kérdőív előírásos kitöltését . H a nem emberként kö-
zeledem hozzá, aki t pa r tne rnek szeretnék megnyerni , hanem kérdezőgépként (amely-
nek igénye nyomasztó súllyal nehezedik ránk) , szükségszerű, hogy őt válaszológép-
nek tekintsem, és bosszankodjak azon, ha nem jól működik. 
— A Magyar Rádió m u n k a t á r s a vagyok, egy k u t a t á s t végzünk, ebben kérném a 
segítségét. 
— Jö j j ön be —• mondja az asszony minden szívélyesség nélkül, ha tározot tan . 
— Tud ja , ennek a k u t a t á s n a k az a célja — magyarázok dolgomnak megfelelően 
—, hogy megismerjük a lakosság véleményét , tá jékozot tságát különböző kérdésekben. 
Az asszony nem nagyon fordul há t ra , megy elől, n y i t j a az a j tóka t , lehet, hogy 
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nem is nagyon figyel. A szobába érve k i t á r j a az egyik szekrény a j t a j á t , s a ruhákra 
m u t a t v a félreáll: 
— Tessék, kutasson, ha ez a dolga. 
A kérdezés helyén, a „sz ínpadon" a kérdező a rendező, aki a lehetőségek alapos 
figyelembevételével megkísérli kiszűrni a zavaró körülményeket , megpróbál ja meg-
határozni a szereplők helyét. Az emberi egyenrangúság értelmében á t v i t t és ebből 
következően konkré t értelemben is. Például , hogy hova akarnak ültetni és én hova 
ülök. Ennek a techniká já t bizony meg kell tanulni . 
A húszas-harmincas években épült , egyedi tervezésű villa nem lep meg, hiszen 
doktornő t keresek. Bizonyára tősgyökeres orvos (főorvos?) család legif jabb generá-
ciója. A rendszerek vá l tozhatnak, az orvosdinasztiák maradnak . 
H a h á , de hiszen ez a nő csak fogorvos! — állapítom meg nem kis elégtétellel 
adózva a megdönthete t len kiváltságok iránt i ellenszenvem oltárán, amikor meg-
pi l lantom a cizellált réztáblát a ház falán. 
A nő o t thon van és be is vezet. 
—• Foglaljon helyet — mondja , amikor a földszinti hallba érünk, s egy székre 
m u t a t , közel az a j tóhoz. 
Hátborzongató enterieur. Nem is szoba ez, inkább terem. Gótikus ablakok, diszk-
ré t fények, ant ik bútorok, zongora, fes tmények, perzsaszőnyeg. S i rdat lan távolságok. 
A nő is leül, tőlem vagy t izenöt méterre, a hall túlsó oldalán. Az arisztokráciával 
kapcsolatos félelmeim felerősödnek, így nem merek közelebb ülni. Maradok, ahová 
leül te te t t . Kérdezek. Kicsit hangosabban a szokásosnál, hogy elérjen odáig a hang. 
E z még nem is lenne olyan nagy ba j . H a n e m a válaszkár tyák! . . .(A vá laszkár tyák 
•olyan kuta tás i segédeszközök, amelyekre fel í r ják a különböző válaszlehetőségeket 
megjegyzésük megkönnyítése céljából.) 
— Szeretném, ha a ká r tyákon szereplő véleményeket sorba rakná aszerint . . . 
Fogom a ká r tyáka t , leteszem a kérdőívet , felállók, átgyalogolok hozzá, a te rem 
túlsó végébe, odaadom a ká r tyáka t , visszamegyek, ölembe veszem a kérdőívet , 
leírom azt , ami t mond, s amikor végzett , megint leteszem a kérdőívet , megint á t -
gyalogolok a ká r tyákér t , megint visszamegyek a helyemre, s közben a süket csönd . . . 
Utálni kezdem sa já t magam. K á r t y á s kérdés pedig van bőven. Na, nyomás kutyul i , 
fussál ! — mondom magamnak, amikor a következő ká r tyás kérdéshez é rünk . 
o 
Először egy testes asszony áll mellém, hogy lássa, mit csinálok. Szinte lebeg a 
h a j a m a szuszogásától. Közben a szobát megtöl t ik az emberek. Az asszonyt nekem-
n y o m j á k , ő meg lassan, de megál l í thatat lanul nyom a kérdezett felé. Igyekszem 
ellenállni. Alkalmanként visszanyomom. Időnkén t azt mondom a bent levőknek, 
hogy jobb lenne, ha kimennének, mer t így nem tudunk nyugodtan beszélgetni. 
I lyenkor lazul a gyűrű vagy öt percre, azu tán ú j r a sűrűsödni kezd körö t tem a nép. 
Nem akarok senkit megbántani . Azt sem tudom, hogy hányan laknak ebben a „szo-
b á b a n " , hogy ki a családtag, ki a nem idevaló. A családot mégsem kü ldhe tem ki 
a hidegbe, a pu t r i elé, mer t én négyszemközt akarok kérdezettemmel beszélni. 
Azt a szót, hogy „négyszemközt" egyébként sem használom. H a valakivel négy-
szemközt aka rnak beszélni, o t t valami t i tok lappang, a családtag, fér j , feleség, apa 
sértő, megalázó kizárása. Csak ilyesmit mondok : 
— Hol t udnánk leülni, ahol nem zavarunk senkit ? 
— H a nem haragszik, szeretnék a gyerekkel ket tesben maradni . Önnek nehéz 
lenne megállnia, hogy ne segítsen neki, és én most csak az ő véleményére lennék 
kíváncsi. 
Vagy : ^ 
— H a érdekli, hogy miről beszélünk, tessék csak maradni . De tud ja , egyik helyen 
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férfi t , másik helyen nőt kérdezünk meg, és nem aka r juk , hogy ezek a vélemények 
keveredjenek. Ezé r t szeretném, ha nem szólna közbe. 
Van amikor bevá l ik : 
— Akkor jobb, ha kimegyek, mer t úgysem t u d n á m megállni, hogy ne szóljak bele. 
Vagy: 
— Akkor r á m nincs is szükség ? Legalább meg t u d o m etetni az ál latokat . 
Van viszont, amikor tehetet len vagyok. 
Tanyán kérdezek. Szép, módos tanya , nagy tornáccal , még nagyobb szobákkal. 
Vasárnap van, kora délután. Tizenkilenc éves, r iad t lányka a kérdezet tem. Az asz-
ta l körül o t t ül az egész család. 
— Ilyen os toba vagy, hogy még ezt sem t u d o d ! Minek já ra t ta lak én téged isko-
lába ? — szól mérgesen a családfő az egyik kérdésem u t án félszegen hallgató lányra . 
Szegény még jobban bezárkózik, ma jdnem sír. É n meg — mit tehetnék —- teszem 
fel a következő kérdést . Mindent megpróbálok, ami t lehet, de az apa mindenképpen 
jelen akar lenni. Félelmét agresszivitásával palás tol ja , s ez lánya ellen i r ányuk 
mivel ő a legkiszolgáltatot tabb. Vibrál a levegő. 
— Ahelyett , hogy örülnél, hogy az elvtárs ide k i jö t t , hogy meghallgassa a véle-
ményedet , t e csak ülsz i t t , mint egy kuka ! — szidja . Megfogva érzi magát . Bizo-
nyára hozzászokott , hogy hivatalos helyeken ügyesen lefedezze a dolgait, s lám, 
ilyen sebezhető p o n t j á r a derült fény, mint a lánya , aki egyetlen dolgot t u d : félni. 
De végre befejeződik az in ter jú . Mindenki megkönnyebbül . Indulnék, szedelőz-
ködöm. 
— Csak nem a k a r már menni ? Ebédel t má r ? 
Nem m o n d h a t o m , hogy ebédeltem. A legközelebbi vendéglő kerékpárral is jó egy 
óra távolságra v a n innen. 
— Nem ebédel tem, de köszönöm, nem vagyok éhes. 
Tényleg nem. Elegem volt ebből a mindenki számára megalázó helyzetből, mennék 
innen minél előbb. 
— No, a n y j u k , hozzál valami ennivalót az e lv társnak. Addig innen el nem megy , 
amíg jól nem lako t t . 
Az asszony a tűzhely sütőjéből elővesz egy t á la t . Sosem l á t t am ilyet. E g y nagy 
halom rán to t t csirkecomb. Semmi más, csak comb. Vajon hány csirke kellett ehhez ? 
— Mi már ebédel tünk, ha nem bántom meg vele, egy kis déli maradék — teszi 
elém az asszony. 
A kérdező nehéz feladata , ha vendéglátói ú g y etet ik , hogy maguk nem esznek. 
Ülnek az asztal körül és néznek. Nem mondom, a lakoma jólesne, különösen, hogy 
előkerül egy üveg bor is, természetesen sa já t termés. De enni is, meg szóval t a r t an i 
a családot . . . különösen egy ilyen in ter jú u t á n . A vára t lan kérdésekre lenyelni 
a megrágatlan fa la to t , esetleg teleszájjal beszélni. Köszönöm. A szakirodalom ezt 
nevezi az in te r jú ke l te t te feszültség levezetésének. H a azt mondanám, hogy nem kell 
az ebéd, döbben ten gondolná a család: H á t ennyire lenéz bennünket , hogy a főzt i in-
ke t is visszautasí t ja ? 
O 
A kérdezőnek — más, ha tékonyabb eszközök h í j án —- minden apró lehetőséget 
meg kell ragadnia , hogy a szituációban hangsúlyozza az emberi egyenrangúságot . 
Ilyen dolog a leiiltetés is. Abban , hogy hová ül jek, á l ta lában a kérdezet t a kezde-
ményező. At tó l függően, hogy a sa já t presztízsét, s tá tusá t k íván ja hangsúlyozni 
vagy az én — ál ta la feltételezett — presztízsemet k íván ja őszintén vagy udvar ias-
ságból nyomatékosí tani . Viszonyunk ilyen meghatározásának azonban én is részese 
vagyok. Vagy elfogadom az ál ta la felkínált pozíciót, vagy elutasítom azt . Mindig 
igyekszem kiharcolni a kapcsolat viszonylagos egyenrangúságát szemléltető térbeli 
helyzetet. 
— J ó lesz nekem it t , a konyhában is — mondom, amikor látom, hogy az asszony 
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a k o n y h á b a n foglalatoskodik. Ez az ő világa, i t t érzi magá t legnagyobb biztonság-
ban . 
Idősebb asszonyok nem szoktak hozzá, különösen vidéken, hogy leüljenek. í g y 
haj lamosak arra is, hogy állva válaszolgassák végig a kérdőívet . I t t is d i lemma elé 
kerülök. Nyugta lan í t ugyan ez a torz helyzet, hogy én ülök, ő meg áll, de lehet, 
hogy ezt ő észre sem veszi. í g y szokta meg. H a viszont felhívom a f igyelmét és leül-
te tem, esetleg a továbbiakban feszengeni fog. 
Némely vezető embernél, különösen, ha munkahelyén keresem fel, f o rd í to t t a 
helyzet. Valószínű, hogy minél kikezdhetőbbnek érzi az illető saját presztízsét, annál 
jobban ragaszkodik statusjegyei látszatához. 
Megvárakoztat . Nincs ugyan nála ben t senki, de ismeri a vá rakoz ta tás lelki 
mechanizmusát . Amikor végre fogad, nem ő jön ki, hanem kiszól a t i t ká rnőnek 
telefonon, hogy bemehetek. 
Amikor belépek, nem áll fel. Elvész a ha ta lmas íróasztal mögött . Ha nem akarom, 
hogy a kérdőív minden kérdését fölényesen kritizálgassa, ha nem aka rom, hogy 
őszinte véleménye helyet t nyilatkozzon, s ha zavar a számomra megalázónak induló 
helyzet, ki kell onnan mozdítanom. Odamegyek az íróasztalához, s fölöt te á tnyú lva 
kezet n y ú j t o k . Úgy, hogy csak felállva ér je el. H a nem viszonozza, du rván megsérti 
az ál tala is elfogadott illemet. Meglepődik ugyan, de feláll. Jöhe t a szöveg. Most 
m u n k a t á r s vagyok meg tömegkommunikációs. Néhány idegen szót is elhintek, hogy 
lássa, micsoda profi tudományos szakember lá togat ta meg: ,,. . . Talán ismeri az 
ilyen s t andard vizsgálatok metódusá t . " , „A hipotézisek operacionalizálása so-
rán . . .", , ,survey" meg ilyenek, közben a lehető legtermészetesebben pakolom a 
holmimat a tárgyalóasztal mellé, s miközben azt fe j tegetem, hogy ez n e m réteg-
minta , hanem reprezentat ív (ez a szó ha t rá, azt hiszi, hogy most akkor reprezentál-
hat) , megkérdezem: 
— Nem is tudom . . . ide ülhetek ? 
Mit mondha tna . 
— Hogyne, természetesen. És ő is kényte len kilépni a védelmet, biz tonságot , 
presztízst n y ú j t ó íróasztal mögül, o t thagyn i a bőrfotelt , s odaülni hozzám, egy 
ugyanolyan székre, amire én ülök. 
Annak leírására, hogy a kérdezés a la t t mi történik, amikor a kérdező o lyan kér-
déseket kénytelen felolvasni, amelyeket n e m ő talál t ki, helyhiány és egyéb ob jek t ív 
okok mia t t most nincs lehetőségem. Búcsúzzunk tehát . 
A viszontlátásra. 
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AGÁRDI PÉTER 
Tévéjáték, 
tévéfilm az évtized végén 
Irodalomtörténészként, krit ikusként és nem televíziós szakemberként vállalkoz-
tam arra, hogy véleményt mondjak a lezáruló évtized utolsó harmadának tévéjáték-, 
tévéfilm-terméséről.1 Elméleti vitakérdésként i t t és most nem az foglalkoztat, hogy 
művészi alkotóműhely-e a televízió, hogy képes-e (s ha igen: mennyiben) önálló 
esztétikai értékteremtésre mindkét televíziós felvételi technika. Nem mintha „aka-
démikusnak" vagy éppen „költőinek" tekinteném ezt a kérdést, de — túl szakmai 
inkompetenciámon — engem eleve egy nyíltan céhen kívüli, konzervatívan irodal-
mias szempont érdekelt: a társadalmi valóság kihívásainak tükröződése a képernyőn. 
Szinte minden hazai^ művészeti ágban jelentős átalakulásoknak lehettünk tanúi 
a hetvenes években. Ú j tematikai, szemléleti, hangvételi tendenciák bontakoztak 
ki; változott a művészet és közönség viszonya; átrendeződött az alkotók „művészet-
szociológiai" bázisa, ami elsősorban egy új — a felszabadulás után született — alkotó-
nemzedék fellépését jelenti. De nemcsak az egyes művészeti ágak tartalmi-formai 
közege és kontextusa módosult, hanem egymáshoz való viszonyuk, hagyományos 
szerkezetük és hierarchiájuk is, sőt : az egész, tágan értelmezett kulturális szféra. 
Minősíteni i t t és most nem tudom ezt a folyamatot , csak jelzem: az új , a változás 
nem feltétlenül jelent eleve értéket, gazdagodást is. 
A hetvenes évek művészetének tárgyilagos megítéléséhez, a tényleges (de pánikkel-
tésre korántsem elég indokot szolgáló) válságok és a termékenyen új értékfolyamatok 
minősítéséhez nem alkalmas az előző évtized, a „híres" hatvanas évek terméséből el-
vonatkoztatot t mechanikus és normatív mérce. Csakis a „sa já t" , a hetvenes évti-
zedbeli társadalmi-kulturális fejlődés kínálta történelmi-esztétikai mérték jegyében 
alakíthatunk ki reális véleményt, amit persze ma jd csak a megfelelő távlat és tudo-
mányos igényesség gazdagíthat hiteles művészettörténeti állásponttá. A globális 
tendenciák és makrofolyamatok, illetve a művészi-eszmei áramlatok (így a korszerű 
szocialista minőség) és mikrofolyamatok megközelítésénél tehát — legyen szó össz-
művészeti vagy csak televíziós elemzésről — az „egyenlőtlen fejlődés" marxi tör-
vényszerűségét figyelembe véve a magyar gazdasági-társadalmi-kulturális-tudati „va-
lóságából kell kiindulnunk. Valóságunknak azt a nyílt és látens átrendeződését kell 
„viszonyítási a lapul" venni, amelyet az elmúlt évek szociológiai, gazdaság-, eszme- és 
politikatörténeti kutatásai már elég releváns gazdagsággal tár tak elénk, legyen szó 
1
 A X. veszprémi tévétalálkozó vitaindítójának (1980. június) rövidített szövege. 
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ezen időszak é le tmód-problemat ikájának, mobilitási tendenciáinak, osztály- és ré-
tegszerkezetének, „ reform"-arcula tának, sajátos el lentmondásainak, konf l ik tusai -
nak és előrelendüléseinek elemzéséről.2 Ezekre a keretekre, illetve szempontokra 
azért célzok, hogy jelezzem: csakis ebben a metszetben lehet(ne) reálisan értékelni a 
hetvenes évek végének tévéfilmjeit , t évé já téka i t . J ó m a g a m csak néhány — szükség-
képp leegyszerűsített és kiragadott — gondolat ta l szeretnék hozzájárulni az érlelődő 
vitákhoz, a ma jdan i szintetikus állásponthoz. 
Az irodalmi bázis 
Évente 50—60 tévéjá tékot , illetve tévéfilmet muta t be a Magyar Televízió. Nem áll 
rendelkezésemre elyan mechanikus mérőműszer, amellyel pontosan értékelni lehet-
ne ezt a te l jes í tményt , becslésekre, szubjekt ív vélekedésre hagyatkozhatok csak. Tu-
dom, hogy komoly szakirodalma, széles vi tamezője van a televízió „művésziségének", 
a tévéjá ték és tévéfilm esztétikai lehetőségeinek, de számomra most az élmény, a 
benyomás, illetve ennek fogalmi tuda tos í tása a feladat . Nos, nem kerülgetve a forró 
kásá t : 3—4 évre visszatekintve az éves tévéjá ték- és tévéfilm-produkció egynegyede-
egyötöde valódi, szuverén művészi é r téke t jelent számomra. Akárhogy is viszonyí-
t u n k : ez nem kis szám pl. az évi kb . 20 mozifilmhez, a bemuta to t t színpadi előadá-
sokhoz vagy akár a könyvtermés élvonalához képest . 
Tudom, hogy a televízió hatalmas és t ö b b csatornás műsorfolyama sokat módosít — 
főleg a befogadói közeg vonatkozásában — egy-egy film hatásán, sőt aká r „ v e h e t ő " 
objekt ív ér tékén. Tudok a közeg deformáló hatásáról is — mindezzel azonban most 
nem foglalkozhatom. Mindenesetre számomra ez az évente 10—15 értékes, művészi 
hitelű fi lm, illetve tévéjáték azt jelzi, hogy a Magyar Televízió — sok egyéb funkc ió j a 
mellett — immár művészeti műhely is. 
Az évtized utolsó harmadában néhány markáns minőségi tendencia érvényesülése 
is kiszűrhető a termésből. Űgy lá tom: erősödik a kortárs magyar irodalom jelenléte az 
évtized első feléhez képest . Áz különösen örvendetes — de egyúttal természetes is —, 
hogy a televízió a mai magyar társadalom kérdéseivel, illetve az e lő tör ténetünkkel 
foglalkozó közérdekű, realista alkotások iránt vonzódik. E tekintetben szükségszerű 
és az irodalmi ér tékrend által is visszaigazolt jelenség Csurka István, Galgóczi Erzsé-
bet, K a r i n t h y Ferenc, Szabó Magda, Szakonyi Károly , Száraz György, Vészi E n d r e 
és mások munkáinak viszonylag rendszeres jelenléte a tévé képernyőjén. Sok nevet 
emlí thetnék még, de sem teljes, sem protokollnévsor felolvasásának nincs értelme. 
Az emlí te t tek viszont — ha jól számol tam — az elmúlt években három vagy ennél 
több művel is szerepeltek a képernyőn. 
Figyelemre méltó tendencia az is, hogy a mai magyar irodalommal való szerves 
kapcsolat erősödésének keretein belül növekvő számban szerepelnek a most lezáruló 
évtizedben fe l tűnt fiatal írók művei is a tévében. É n ezt nem valamiféle „ i f júságpo-
lit ikai" gesztusnak tekintem, hanem a m a tény — „televízióművészileg" is megter-
mékenyítő — tudomásul vételének, hogy a mai magyar irodalomban szerves helye 
van ennek az ú j nemzedéknek (értékeik és ellentmondásaik révén egya rán t ) ; hogy 
tehát nem kezelhetők valamiféle irodalmi óvodaként . (Az elmúlt évek f i lmjei közöt t 
Czakó Gábor, Vámos Miklós, Bereményi Géza, Sziládi János , Munkácsi Miklós és 
mások munká i ra gondolok példaként.) Persze szerepelhetne még több az ún . f ia ta l 
írók közül, tudok is a televízió ez irányú rokonszenves kezdeményezéseiről, pályázata i -
ról, bizalomelőlegező felkéréseiről, de azér t bizonyosan lehetne még t ö b b e t tenni — 
2
 Hadd utal juk csak azokra az eredményekre, amelyeket az MSZMP K B Agitációs és Propaganda Bizottságának 
megbízásából fo ly ta to t t kutatások hoztak (a zárótanulmányok rövidített szövegét folyamatosan közölte a Társadalmi 
Szemle 1980. évfolyama), valamint a Magyar Tudományos Akadémia három társadalomtudományi osztályának 
1980. májusi együt tes ülésére, különösen Berend T. Iván, Bognár József, Kulcsár Kálmán és Pa tak i Ferenc o t t el-
hangzott előadásaira. 
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mindkét „ fé lnek" . S az is t é n y : a f ia ta l írónemzedék művei között nem sok az olyan 
„életteli" és (ne szégyelljük ezt a televíziós igényt) cselekményes alkotás, ami köny-
nyen képernyőre vihető. Ez persze nem értékminősítés, tehát a korszerű realizmusnak 
sem mértéke, de olyan „tévéesztét ikai lag" valószínűsíthető tény, amit ká r lenne ta-
gadni. 
A harmadik jellegzetes — s persze nem v a d o n a t ú j — tendencia a klasszikus ma-
gyar irodalom értékeinek rendszeres televíziós „képviselete" . Nem beszélve most a 
„Nyi to t t k ö n y v " című — s korán t sem problémát lan válogatású, felfogású és rende-
zésű — sorozatról, elmúlt századok és a huszadik század magyar íróinak hosszú sorát 
emlí thetném i t t , persze változó minőségű tévés adaptációkkal . Az mindenesetre az 
irodalmi é r tékrend reális tükröződésére vall, hogy például Móricz Zsigmond, Németh 
László, Déry Tibor és Sarkadi I m r e három-négy műve l is szerepelt az elmúlt évek so-
rán. A felfedező kedve t tovább b iz ta tnám, de ar ra ügyelni kellene a választás és főleg 
a dramaturgia i m u n k a során, hogy lehetőleg csak valódi érték kapjon forgatókönyvi 
feldolgozást, s hogy ugyanakkor a forgatókönyvi feldolgozás ne „ ron t son" . Sajnos 
van negatív pé lda is a közelmúltból, hadd emlékeztessek csak a P a p Káro ly ,,A szent 
színpad" című írásából készült sikerületlen feldolgozásra. 
Mind ez idáig az irodalmi a lapanyag és a televíziós feldolgozás kapcsola tának ten-
denciáiról szól tam, de — ha beval lo t tam is irodalomtörténészi megközelítésem egy-
oldalúságát — n e m szeretném azt a látszatot kelteni, hogy irodalomcentrikusan íté-
lem meg a televízió önálló produkciói t . Van, lehet pé lda arra, hogy szépirodalmi alap-
szöveg nélkül, dokumen tumanyag , illetve a maga m ű f a j á b a n értékes publicisztikai 
szöveg ösztönözzön igazi, sőt reveláló esztétikai é r t éke t képviselő tévé já tékot vagy 
tévéfilmet. S o lya t is lá t tam már , hogy gyengébb, soványabb irodalmi alapszövegből 
első osztályú f i lmes produkció szülessék. Ezzel e g y ü t t is meggyőződésem, hogy — 
tendenciá jában — a televízió szuverén művészi műhe lymunká j a egyenes a rányban 
gazdagodhat (mer t gazdagodik) az irodalommal való kapcsolat elmélyítésével. A 
klasszikus és mai világirodalom, illetve magyar irodalom alkotásainak képernyőre 
vitele nem szükségszerűen a másodlagosság, a „ c sak" adaptáció szerepére készteti 
és kényszeríti a televíziót, hanem ellenkezőleg: rendezői tehetség esetén éppen a szu-
verenitás, az irodalom nyelvi művésziségéhez képes t minőségi pluszt jelentő, ú j esztéti-
k u m gazdag k ibon takoz ta tásának i rányába ha t . Különösen igaznak érzem ezt a meg-
állapítást a régmúlt események televíziós megelevenítésénél. Shakespeare, Ben J o h n -
son, Csehov v a g y Szabó Magda, Száraz György pé ldá ja bizonyítja, hogy igazi d ráma-
írói alapszöveg bi r tokában lehet jó történelmi, múltbel i tévéjá tékot és tévéfi lmet 
készíteni. H a é re t t a drámai a lapanyag, akkor — ha hullámzó színvonalon is, de — 
megvan az esély a szuverén tör ténelmi tá rgyú t évé j á t ék megalkotására. J ó irodalmi 
alapszöveg nélkül viszont nagyon könnyen d idakt ikus , felvizezett, su ta dramaturg iá -
jú, képeskönyvszerűen illusztrált, gyakran szépelgő tör téne t i tárgyú művek kerülnek 
elénk a képernyőn. 
Az irodalmi művekkel való szoros kapcsolat n e m gyengíti, ellenkezőleg, erősíti a 
televízió sajátszerűségét . E z t b izonyí t ja , hogy t ö b b esetben vakt írói—rendezői párok 
kialakulásáról tanúskodik ez a tévéműhely. S ha a „ma i magyar művészet"-ről szó-
lunk, aligha hagyha tók figyelmen kívül a markáns tévérendezői egyéniségek, az ő 
te l jesí tményük, alkotói szubjekt ivi tásuk objekt ív érvénye, illetve a sa já tos rendezői 
arcélük mögöt t rej lő társadalmi-művészi mondanivaló. Még mindig ha j lamosak va-
gyunk ugyanis a „mai magyar művészet"-ről szólva csak a „hagyományos" ágazatok 
„vezető" egyéniségeit számon t a r t an i , pedig Dömölky János , Esztergályos Károly , 
H a j d u f f y Miklós, Eehér György, Gothár Péter , Szőnyi G. Sándor, Zsurzs É v a és má-
sok nevei al igha hagyhatók ki a „hetneves évek művésze te" repertoárjából . Ami az t 
is jelenti, hogy a televízió művészi műhelye f ia ta lok pályakezdéséhez is terepet , il-
letve segítséget n y ú j t o t t , elég csak András Ferenc és Gothár Péter nevét említeni a 
már „ b e f u t o t t a k " közül; vagy a most induló tehetséges Sólyom Andrásét , akinek 
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ugyan az 1980-as veszprémi találkozóra benevezet t f i lmjével nézőként, kr i t ikusként 
nem tudok maradékta lanul azonosulni. 
Nem akarom a mai magyar irodalom televíziós kapcsolatairól mondot tak szempont-
jait megismételni a világirodalom viszonylatában. Mindössze egy, számomra feltűnő 
sajátosságra szeretnék r á m u t a t n i : a magyar képernyő klasszikus külföldi szerzpinek 
művei közöt t nagy a szovjet és az orosz szerzők alkotásaiból készült sikeres filmek, 
illetve tévéjátékok aránya. N e m formális „poli t ikai" arányok teljesítéséről van szó, 
nem valamiféle udvariasságról és „kipipálásról". Szerintem inkább arról, hogy a het-
venes évek magyar társadalmától ihletett művészi mondanivalók, tévérendezői kon-
cepciók gyakran találnak jó „nyersanyagot" a szovjet—orosz irodalomban, annak 
gazdag realista, ezen belül lélektani-realista törekvéseiben. Hadd u ta l jak csak azokra 
az értékes és sikeres filmekre, amelyek Csehov, Gogol, Turgenyev, Gorkij , illetve a 
szovjet korszakból: Bulgakov, Suksin, Raszputy in és mások feszes, belső égésű no-
velláiból születtek. Izgalmas esztétikai, komparat iszt ikai , művészetlélektani vizs-
gála t tá rgya lehetne ennek a vonzódásnak a mélyrétegeit , mot ívumai t fel tárni . 
Mindenesetre olyan kohézióról lehet i t t szó, amely egyszerre szolgálja a klasszikus 
alkotás hiteles képernyőre vitelét és a „mai magya r" mondanivaló minden sandaság, 
célozgatás és eről tetet t aktualizálás nélkül is érvényes képviseletét . 
Típushibák 
Röviden, de „könyörte lenül" szólni szeretnék az á l ta lam tipikusnak vélt hibák-
ról, a problemat ikus tendenciákról is. Régi panasz a jó v ígjá tékok hiánya, ami persze 
nemcsak televíziós gond, hanem egész irodalmi-művészeti ku l tú ránk gyengéje. Kevés 
jó példát tudok említeni az elmúlt évekből, de ha van jó televíziós vígjáték, akkor 
emögött is az ére t t drámai a lapanyagot fedezem fel, elég csak Ber tha Bulcsu Fürdő-
igazgató-jkra utalni , illetve ellenpéldaként a Heltai J e n ő Najtalin-jából készül t el-
n y ú j t o t t , hercigeskedő, könnyed társalgási komédiára. Mindenesetre: ha úgy lá tom, 
hogy a tévéjá tékok, tévéfilmek egynegyede, egyötöde igényességre, magas mii vészi 
színvonalra vall, akkor ez azt is jelzi, hogy a termés nagyobbik részével kapcsola tban 
minőségi, szemléleti fenntar tása im vannak. Mindez természetes, hiszen a jóhoz kö-
zépszerű, a kiugróhoz átlagos is kell —- mégha ez mentségül nem szolgálhat is. 
A tévéjá tékok, tévéfilmek erős szín vonalhullámzását i t t anny iban t a r tom emlí-
tendőnek, amennyiben t ípushibákat , problematikus tendenciákat érzek a színvonal-
gondok mögö t t : mindenekelőtt a ta r ta lmi , szemléleti következetlenséggel, t i sz táza t -
lansággal is magyarázható ritmustalanságot, az ,,elomlás", a terjengősség, a d r a m a t u r -
giai bizonytalanság tünetei t . Valódi érzelmek válnak így a terjengősség, a d r a m a t u r -
giai zavar mia t t i érzelmesség á ldozata ivá; szatírák puhulnak szét poénfüzérré; jogos 
társadalomkri t ikai indulatok bicsaklanak ki s torzulnak el e „könnyí tés" révén. 
Valami l á tha ta t l an erő n y ú j t j a a televíziós f i lmeket ? N e m tudom. Mindenesetre 
kevés, igen kevés az olyan t ípusú, feszes szerkezetű, mai t á rgyú , „közéleti" t é m á j ú , 
magyar televíziós produkció, mint amilyent például ez év m á j u s á b a n l á t h a t t a m : a 
lengyel Andrzej J e r z y Piatrowski rendezte „Szolgálati út" c. tévéjá tékot . Fo rma i 
megoldásainak, kameravál tása inak lépcsőzetes, szinte krimiszerű d rama tu rg i á j a 
(minden eről te te t t hatáskeltés nélkül is) hitelesen fejezet t ki egy mindanny iunka t 
érdekelt té tevő mikrotársadalmi d rámá t , a családi konfl iktusba ágyazot t pol i t ikumot 
— méghozzá szocialista szemszögből, felelősséggel fogalmazot t művészi á l láspont 
jegyében. ^ 
A televízió képernyőjének közéleti és ízlésérzékenységével t i sz tában vagyok; a 
tömeges — bár korántsem homogén — közönségigény természetével szintén. De ha 
sok tévés sajátosság magyarázha tó is ezekkel, t a lán mégsem „minden" . Mindeneset-
re úgy érzem: a darabválasztási kényelmességet, a szemléleti bizonytalanságot és a 
dramaturg ia i p rob lémákat legalábbis részben meg lehetne takar í tan i . A mai valóság 
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persze nem teszi k ö n n y ű v é hiteles művészi b i r tokbavéte lé t (de mikor t e t t e ilyenné ?). 
Mégis: a mélyebb társadalomismeret , a felelős kockázatvál la lás és főleg a feszesebb, 
á tgondol tabb dramaturg ia i munka jó t tenne (jót t e t t volna) a tévéfi lmek jelentős 
részének, mint például a Visszajelzés-nek, a na r rá to r beikta tásával élő Zebegényiek-
nek, a főhőst fölöslegesen megket tőző Kaspareknék, s ugyanezt a „szigort" hiá-
nyolom a nosztalgikus, érzelmesen e lnyú j to t t Bolondok kvártélya, Vénasszonyok nya-
ra és Drága kisfiam esetében is. 
Még az olyan — a maga nemében kiemelkedő színvonalú — tévéf i lmben is érzek 
r i tmikai zavar t , min t a Suksin novelláiból Bacsó Pé t e r által készí tet t Sértésben: a 
tör ténetek más sorrendje (3.—1.—2.) „ontológiailag" és esztétikailag is meggyőzőbbé, 
ka ta r t ikusabbá t e t t e volna szerintem ezt a trilógiát. í g y ugyanis, a jelenlegi szerkezet-
ben —• „A nem v á r t vendég"' című kissé érzelmes és alulmotivál t novella zárószerepé-
vel — vesztett va lami t a film a benne rejlő erőből. H a pedig összehasonlít juk a Gal-
góczi Erzsébet k é t különböző művéből készült f i lmet , a mégoly „belső", családi té-
m á j á b a n is erősen közéleti-politikai töltésű, feszes Úszó jégtáblát és a módosí tot t b e -
fejezésével, terjengősségével a közvet len pol i t ikumot is némileg depolitizáló Kinek a 
törvényéi-t; vagy ha annak a dramaturgia i , szemléleti fejlődésnek a tanulságai t t u -
datos í t juk, ami Dömölky J á n o s ké t , okkal sikeres f i lmje, a Miért és az Ellentétek kö-
zöt t ível — nos akkor e k i ragadot t példákkal is érzékeltethető ta lán , mit is ér tek 
szemléleti-dramaturgiai-ri tmikai problémákon, illetve hol látok gondolati-művészi 
„győzelmet", jó „ tévéművészet i" i rányt . 
Tükör és optika 
Az évtized második felében, utolsó ha rmadában a televízió művészi igényű produk-
ciói sok vonatkozásban hitelesen tükrözték é le tünket , t á r sada lmunka t , a mai való-
ság el lentmondásait . A sokszínű termésből persze számtalan törekvést , t émát , stí-
lust lehetne kiemelni : én — ta lán önkényesen —• csak hármat ragadok ki. 
A tévéfilmek, tévéjátékok tükrében is érzékelhető, hogy a 70-es évtizedben közpon-
ti kérdéssé vá l t az ún. hétköznapiság élménye, az értelmes cselekvés keresése, va lami-
féle konf l ik tushiány érzékelése, a korszerű életmód gyötrelmes kikínlódása, a „peri-
férikusság" t é m á j a és közérzete. Érdekes, hogy a mozifilmekhez hasonlóan i t t is sok 
az öregségről és a magányról szóló film, gyakori a lakástéma, s fe l tűnő ta lán, hogy az 
elmúlt években 4 film is „foglalkozik" a szemetes-létformával, illetve az ezzel össze-
kapcsolható, kifejezhető érzelmi-morális „ t a r t a l ékokka l" (Amerikai cigaretta, Sze-
metes trilógia, Kasparek stb.). Igen erős a vélt vagy valóságos mindennapi szürkeségbe 
szorítottságból való kitörés igénye is. Különböző „kitörési t ípusok"-kal találkozha-
tunk, elég ha például összehasonlít juk a Használt koporsót, a Drága jótevőnket, a Vén-
asszonyok nyarát, illetve az idézett szemetesfilmeket. De tu la jdonképpen erről a 
perifériaélményről, az una lom és az é le t formavál tás konfliktusairól, a „hétköznapi-
ság" és az önfelszabadító k i törés fo j to t t drámáiról szól az eredeti irodalmi alapszö-
veget hitelesen megszüntetve-megőrző Naponta két vonat, Cseresnyéskert, Felső-
Ausztria is — persze különböző művészi-emberi válaszok erejével. 
Társadalomtörténet i leg, szociológiailag m a m á r elég pontosan leírható ennek a 
— minden művészeti ágban esztétikai nyoma téko t kapo t t — létérzékelésnek az 
objekt ív há t te re , valóságalapja, illetve hamis t uda t i faktora . A gazdasági növekedés 
és a mobil i tás d inamiká jának lelassulását é l jük, ugyanakkor egy, a távla t i megúju-
lást alapozó nehéz, intenzív periódust. A régi, nagy antagoniszt ikus ellentétek tör-
ténelmi v ívmányokban tes te t öltő leküzdése u t án „maradó" és keletkező ú j t ípusú 
ellentmondások bonyolultabb közege vesz körül bennünket , határozza m e g l é t ü n k e t . 
Mindazt, a m i t a szocializmus építése mai szakaszában sokszor tájékozódási zavar 
közepet te él meg és érzékel az ember, így az alkotóművész is. 
Egy másik jellegzetes — és szinte minden művészeti ágban felerősödő — irány:. 
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a történelem iránti érdeklődés lá tványos kiszélesedése és elmélyülése. A múl tnak mint 
e lőtör ténetünknek a művészi tudatosí tása , mai életünk múltbeli a lapjainak és analó-
giáinak a ku ta tása , a hazafiság élményének és t u d a t á n a k ú j szempontokkal, ismere-
tekkel való gazdagítása, a nemzeti egység formálódásával együt t járó érdekellent-
mondások, konfliktusok és hagyomány-összecsiszolódási fo lyamatok történelmi á t -
élése munká l e felújuló érdeklődés mélyén, legyen szó a X V I I . századról (Kiálts 
város) vagy a szocializmus első évtizedéről (Prolifilm). S ha családregényben s 
illetve a családregény lehetetlenségének bevallásában, ha lírai-szubjektív megköze-
lítésben vagy éppen történelmi dokumentummontázsban él jük is meg a múl ta t — 
egyaránt rólunk, mai önmagunkról van szó. A múltban való érdekeltség, a mai érdekű 
múl t teremtés fi lmjei a televízió képernyőjén is t ip ikusan „hetvenes évekbeliek", . 
elég csak az Imré-1, illetve e film f ia ta lember-„hősének" egyszerre belül- és kívül 
álló szerepét említeni. 
Vannak persze nap ja inkban is — s ez a harmadik jellegzetes tévés „model l" — 
mai tá rgyú konfliktusok, közvetlen ábrázolással megélhető lélektani, mikrotársa-
dalmi és közéleti-politikai ellentmondások. H a más is, mint a 10—20—30 évvel ez-
előtti, korántsem eseménytelenül, reménytelenül szürke és a l ternat ívát lan , nem té t 
és kockázat nélküli mai valóságunk, mint ezt a hamis t uda t és a tompul t közérzet 
véli. S ha a televízió fo ly ta t j a korábbi jó hagyományai t (írott malaszt; Férfiak, 
akiket nem szeretnek; Jó estét nyár, jó estéi szerelem stb.), akkor a maga eszközeivel 
ma és holnap is hozzájáru lha t a szocialista demokrácia erősítéséhez, konfl iktusaink 
„kihordásához". Szülessék bár a tévéfilm, a tévéjá ték realisztikus, dokumenta t ív 
vagy éppenséggel ironikus, sőt groteszk alkotásmód csillagzata jegyében. Az külö-
nösen érdekes, hogy míg egy évtizeddel ezelőtt a falusi é le t formavál tás „ t é m á j a " 
ösztönzött elsősorban izgalmas, korszerű művészi a lkotásokat (a tévében is), ma ez 
a téma kevésbé sikerült művekkel találkozik csak össze (Csillagok változása, Gyü-
mölcsoltó boldogasszony), s elevenebb erőt képviselnek az ún. ipari-üzemi konfliktu--
sok, a gazdasági-társadalmi innováció és demokrat izálás f i lmjei (akárha téesz-kör-
nyezetben is), nem r i tkán dokumenta t ív ábrázolásban (Ellentétek, Visszajelzés). 
Ez a három téma, három művészi modell ta lán jól jelzi a 70-es évek valóságával ' 
fennálló kapcsolatot , s jelzi némileg a többi művészeti ággal fennálló szinkronitást 
is. De csak külsődlegesen. Csak lehetőség ez az „ügy" érdemi és értékoldalát tekintve . 
Amennyiben ugyanis szuverén, hiteles és progresszív művészetet képvisel egy-egy 
tévéjá ték, tévéfilm, anny iban nem pusz tán íw&örszerepe van, hanem egyút tal az op-
tikáé is. S ez utóbbi m á r a rendező (és munkatársa i ) valóságlátásán, eredetiségén, sze-
mélyiségén, világképén, a műalkotás korszerűen é r te t t realizmusérvényén múlik. 
Ennek a vízválasztónak a mentén pedig máris á trendeződnek a három áramlathoz 
„besorolt" művek. 
Mert elválik egyrészről a mindennapiságot , a „perifér ikusságot" a közérzet szint-
jén megerősítő, sőt megszépítő közhelyesség, a kitörési kísérleteket „szürke a szür-
kében" technikával ábrázoló, rezignáltán általánosító vagy giccsesen oldó tévéjá ték , 
tévéfilm — és másrészről az ezt az é lményt mélyebb összefüggéseiben, t ragikomi-
kumában , groteszk l í rá jában, illetve a „per i fér iá t" az „egész" mentében fe lmuta tó 
hitelesség. 
Mert elválik egyrészről a múl ta t nosztalgikusán idéző, a múl t és a ma között szer-
ves (akár el lentmondásosan szerves) kapcsolatot nem találó, érzelmes, „l i la" sej-
te tés vagy a múl tba menekülő, célozgató parabola — és másrészről a múl ta t a m a 
érdekében bevalló és tuda tos í tó igazi történetiség. 
Mert elválik egyrészről a m a konfl iktusait egy ú j sematizmus jegyében, „könnyí-
t e t t " dramaturgiával , kedélyeskedően vagy éppen demagóg túláltalánosítással, 
„leleplező" indulatossággal hajszoló álrealizmus — és másrészről a hiteles, éret ten 
kr i t ikus valóságábrázolás, a mai el lentmondásokra ado t t , aká r t ragikus hangolt-
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ságú, de szemléletében szocialista válasz, amelynek megértéséért, elfogadásáért sok-
szor önmagunkka l is meg kell küzdenünk . 
Végül is t e h á t a 70-es évek második felének „bonyolul t sága" : csak kere t és való-
ságalap a tévéfi lmek, t évé já tékok ha ta lmas mezőnye számára. Szükség, de nem 
erény. Magyaráza t , de nem mentség. A kérdés: miről vallanak a művek. Átmenet i 
t ípusok persze jócskán vannak , logikailag t iszta modellek pedig csupán a kr i t ikus 
fejében. Mégis: az én képernyői „o lvasa tomban" (hogy irodalmias képzavar ra l éljek) 
a termés nem kis hányadát he tvenes évekbeli önsajnálat és önámítás jellemzi. Az igazi 
ér tékek viszont az önismeret művészi te remtő erejét bizonyít ják. Hogy csak néhány 
címet említsek az évtized második feléből: ez a hetvenes évekbeli önismeret bizto-
s í t j a az Ellentétek, a Cseresnyéskert, a Drága jótevőnk, a Naponta két vonat, a Felső-
Ausztria, a Kiálts város, a Volpone, az Imre, az Űszó jégtábla, a Fürdőigazgató, a 
Végkiárusítás és a Sértés maradandóságá t , ka t a r t i kus hitelét. 
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Hogy a zene valóban betölthesse 
szerepét 
Bár szinte évről évre ragyogó tehetségű muzsikusok felröppenésének vagyunk 
tanúi, zenei életünkben állandóak a gondok. Ezt bizonyítják a meglehetősen heves, 
széles hullámokat kavaró viták is. Hadd emlékeztessek itt arra, amit 1971-ben a rádió-
ban, s a Muzsika című folyóiratban folyta t tak zenepedagógiánk helyzetéről, s ami 
idén februárban főnix madárként feltámadt ugyanennek a folyóiratnak a hasábjain 
Szabó Helga vitaindító cikke nyomán („Torzulások a kodályi zenei nevelés általános 
iskolai alkalmazásában"). Hangsúlyozni is felesleges, mindennek •— messze túl-
áradva a szakmai berkeken — szinte kézzel fogható tömegkommunikációs vetülete 
van. Épp ezért, ilyen „hátsó gondolatokkal" érdemes e problémák egy részét szem-
revételezni. 
Hol marad a „k iművel t fej"? 
Kodály 1953-ban a jó zenész kellékeit négy pontban foglalta össze: „1. kiművelt 
hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz. Mind a négynek pár-
huzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban . . ." Tökéletesen igaza volt, amikor 
fellépett a ter jedő zenei műveletlenség, a korszerűtlen hangszerkezelés, a beszűkült 
zeneirodalom-felfogás ellen. Azóta sokan rá hivatkoznak — csak nem éppen az általa 
szorgalmazott teljesség igényével, hanem egy-egy intelmet kiragadnak, részfeladat-
ként abszolutizálnak — ha bevallottan általában nem is, de a gyakorlatban. Gon-
doljunk pl. a „kiművelt kéz" specialistáira. Hol marad náluk a „kiművelt fej ?" 
Valamilyen munkamegosztásban bíznak ? Olyasmiben, hogy — tegyük fel — én 
megtanítom a szakmai fogásokat, más ma jd gondoskodik a szellem gazdagításáról ? 
Aki kicsit is járatos zenei berkeinkben, garmadával találkozik a hasonló képletekkel. 
Könnyű belátni, hogy nemcsak a tudományokban, hanem a művészetekben —• és 
ezek közvetí tő „hálózatában" is — rohamos a változás igénye, szükségessége. Ami 
jó és elegendő volt, mondjuk, huszonöt éve, ma már kevés. Azzal a tudással, ahogy 
a muzsikusok negyedszázada még virtuózán olvasták a kot tá t , a mai zenéhez még 
csak közelíteni is alig lehet. Félreértést elkerülendő: nem az alapok esetleges figyel-
men kívül hagyására célzok, ez csak tetézné bajainkat , hanem az ellen szólok, hogy 
megmerevedve, a régi „jól bevált" utakat-módokat véljük egyedül üdvözítőnek. 
A zenei egyszeregy tudása nélkül nyilvánvalóan senki sem nevezheti magá t muzsi-
kusnak, de ezzel együtt tudatosítandó, hogy a szótár, a nyelvkészlet állandóan bő-
vül, s a lépéstartás igénye és gyakorlata híján csak a hamis tudat talál ú j a b b táp-
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ta lajra . (Visszagondolva, va jon nem árulkodó-e az a tény, hogy az egyik nyilvános 
zenei verseny forduló jában lapról kellet t énekelni ? H a e téren — az alapoknál — 
minden rendben lenne, szükség let t volna erre a p róbára ?) 
Zeneoktatási intézményeink kiépültek a kezdet kezdetétől a legmagasabb szintig. 
De élünk-e kellően a bennük rejlő zenei nevelési, orientálási eszközökkel, tényezők-
kel, lehetőségekkel ? Élhetünk-e akkor, amikor a fe lépí tmény a legkevésbé sem ki-
egyensúlyozott . Míg pl. az óvodásoknál nagyjából megvalósulóban van Kodá ly 
elképzelése (és a gyerekek mintegy 85%-a óvodás!) , feljebb már mind kevésbé 
hadd u ta l j ak az óraszámok fokozatos csökkentésére éppen a fiatalok mindenre leg-
fogékonyabb időszakában. Más oldalról: a pedagógusok is joggal észrevételezik, 
hogy az iskolai zenei t an t e rv alacsonyabb igényű, min t három évtizede! 
Sok te rü le ten a mennyiségi szemlélet uralkodik a minőségi helyett . Pl . egy időben 
a zeneiskolák száma gyarapodot t , de számuk növekedésével nem t a r t o t t igényt a t a -
nárképzés. Va jon , nem kerül-e ilyenkor veszélybe a zeneiskolák — ál ta lánosabban 
a zene á t adásának — ké t a lapvető funkc ió ja : a zene megszerettetése, és az alap-
építés, informálás a jövendő hivatásosak számára. Most i t t csak jelzem a szinte fel-
o ldhata t lannak látszó egyik hazai problémát , azt , hogy zenepedagógiánk elsősorban 
a szólisták kinevelését szorgalmazza. Hol m a r a d n a k ily módon a zenekari muzsiku-
sok ? (Hová le t tek a magyar vonósok ? — t e t t e fel hosszú és mélyrecsapó v i tá t ka -
varva már évekkel ezelőtt a kérdést S t rém Kálmán . ) Máshol éppen ellenkezőleg: 
a zene „ s z t á r j a i " nem bontakozha tnak ki, a sa jnos uralkodó kontraszelekció inkább 
a középszernek, a megmerevedésnek, mozdulat lanságnak kedvez. Márpedig a művé-
szeti élet és a s tat ikusság sosem édestestvérek. 
Tér jünk vissza a kiinduláshoz. Lóhalálában, kapkodva vajon lehet-e alapozni, 
lelkesedést, művészetszeretetet adaptá lni ? Nézzünk egy zeneiskolai pé ldá t ! Ado t t 
a tehetséges f ia ta l hangszeres tanár , tele ambícióval. Mennyit vállaljon, hol a ha tá r ? 
Ha már nem t u d (vagy r i t kábban : nem akar) ú j a b b növendéket fogadni, ú j a b b fel-
ada to t vállalni — mitévő legyen ? H o v á kü ld je az a r ra érdemes jelentkezőket, fo j t sa 
el ta lán elképzeléseit ? H a többet vállal, természetszerűleg m u n k á j á n a k színvonala 
romlik. H a va lóban becsületesen k íván ja ellátni h iva tásá t , feltétlenül anyagi há t -
rányba kerül , ellenkező esetben: pros t i tuá lódhat . Márcsak azért is, mer t főállásával 
tisztességesen megélni sajnos nem tud . Hol marad az eszményi légkör, életmód 
— a zenében és zenével „élés" ? Pedig szinte mindennél fontosabb, hogy kik a zene 
közvetítői. H o g y valóban személyiségek-e, akiknek légköre, tudása , vonzása bizto-
síték a kisebb-nagyobb „zenei központok" (értsük a l a t t a : iskola, osztály, szakkör, 
ill. ad a b s u r d u m : ha tékony műsor) kialakulására. 
Egy látszatkitérő 
Úgy hiszem, joggal kerül időnként napirendre a kérdés: van-e zenei túltermelés 
nálunk ? Hiszen több, mint háromszáz magyar muzsikus, pedagógus működik —• 
több éves szerződéssel! — külföldön. Köz tük az ún. Kodály-módszer terjesztői. 
I t t érdemes lá tszatki térőt t ennünk , hiszen a félreértések nemcsak e módszer 
használatát mérgezik, hanem eredetük visszavezethető a kezdet kezdetéig. Erről 
a talán legilletékesebb, Ádám Jenő professzor szólt a rádióban, a Találkozás a s tú-
dióban címmel e sorok írójával fo ly ta to t t beszélgetésben (1980. VI . 24.): 
, ,J. E . : T a n á r úr Kodál lyal szövetkezve hozta létre ezt a bizonyos módszert . 
Á. J . : É n nem szövetkeztem Kodállyal . Egészen egyszerűen rámparancsol t , 
ezt magának meg kell írni. Nem hagyot t békén évekig . . . Addig abszolút 
szolmizáltunk, aminek abszolúte semmi értelme nem volt. Előzőleg pedig egy 
német rendszerrel t an í to t tuk az éneket, ami meg olyan bunda volt , olyan szűk, 
hogy nem fér t a magyar népzenére. Tehá t kellett írni egy olyan módszer tant , 
amelyiket a magyar zenei lélekre lehet szabni . . . Éppen őt ünnepel tük, és 
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a Zeneakadémia énekkara a Székely fonót készült előadni 60. születésnapjára. 
E lmentem hozzá, hogy retusálni kellene a rezeket, mer t más az, ha o t t a p i n -
cében' szól az operában, és más, ha a pódiumon, de h á t engedély nélkül a part i -
t ú r á t . . . Nem is állt velem szóba, csak annyi t mondo t t , hogy .hagyja abba ezt 
a steril ünneplést , í r ja meg végre a relatív szolmizáció módszer tanát ! ' Akkori-
b a n nagyon el vol tam foglalva, akkor ment a második színpadi művem is az 
operában, kicsit húzódoztam. Egyszer csak r á m telefonál: ,Galyatetőn szoba 
vá r j a ! ' H á t mi t cs inálhat tam, felmentem, és o t t úgy ké t hét a la t t megír tam 
a módszer tant . E lv i t t em hozzá. Ó kézbekapta , lapozta a kéziratot , folyton 
bólogatot t , mormogot t — ,kitűnő, nagyon jó ' —, nem volt semmi kifogása . . . 
Az egész módszer tant megír tam, ebben Kodá ly t a n á r úrnak semmi szerepe 
nincs, legfeljebb annyi, hogy a nyakába va r r t ák , hogy ,Kodály-módszer ' és 
et től nem t u d o t t szabadulni. 
J . E . : Akar t ő e t től szabadulni ? 
A. .T.: É n gondolom, hogy igen, mert egyszer az i f jú felesége jelenlétében nekem 
azt m o n d t a : ,nem szeretem ezt a Kodály-módszert , helyesebb volna úgy, hogy: 
magyar módszer ' . . . " 
E módszer lényege: a túlhajszolt , tel jesí tmény központú oktatás , az eszközök feti-
sizálása helyett az élmény közvetítése, az élményszerű megismerés — ami minden-
képpen fontosabb az ismeretközlésnél. Hangsúlyozni nem felesleges: mindez a gya-
kor la t és az elmélet egységében — mivel oly sokféle elkülönültséggel találkozunk, 
í g y elmaradással, főképp a zenei világkép állandó megúj í tásának fo lyamatában , 
aminek irányítása, s vele a felelősség természetesen nemcsak a zenész szakmára, 
hárul , hanem mindazokra , akik nemcsak elméletben val l ják a művészetek és ezen 
belül a zene szerepét a személyiség formálásában. (Dr. Kokas Klára erről így szól 
a Muzsika 1980. júliusi számában: ,,A világ változásainak rugalmas követése, a belső 
ösztönzésből fakadó önképzés, ismeretszerzés, lá tókörtágí tás , képességfejlesztés, 
élményszerű igény — a Kodály-koncepció esszenciája.") 
Sokfelé találkozunk elcsúszott arányokkal , értékelésekkel, illúziókkal is. Például : 
egy kórus sikert sikerre halmoz, világot lát, d í jaka t kap , k i tünte tés t , elismerést — 
és nem énekel t isztán. Muzsikustársaim tanús í tha t j ák , hogy országosan hány tisz-
t á n éneklő kórust ismerünk, beleértve a professzionista együtteseket . Jó , ha ké t 
kézen megszámolha t juk! Vajon, miért tolódtak el itt is a mérték- , ill. ér tékarányok ? 
Nem az amatőrszemlélet uralkodik egy kicsit — esetleg még a profi muzsikusok és 
irányítóik körében is ? Talán ez az egyik oka annak , hogy a kórusélet sok minden-
ben leválasztódott a zeneélet fő-folyamától. És ez nem az egyetlen „elszakadás" 
a mi területünkön . . . 
Tudathasadások 
Többféle tuda thasadás figyelhető meg a zenész világban. Hogy ismét a szűkebb 
zeneokta tás i területről hozzunk természetesen hasonlóan nemcsak ide vonatkoz ta t -
ha tó pé ldá t : o t t , ahol külön, szinte teljesen függetlenül , „bel ter jesen" kezelik a 
zenét , minden mástól leválaszt ják, „önállósí t ják". Nyilvánvaló, a felfogás téves. 
Pedig a zenetanítás milyen kedvező feltételeket k ínál ! Elég, ha az egyéni és közös-
ségi okta tás „d ia lek t iká já ra" utalok, arra, hogy az egyénekkel való intenzív fog-
lalkozás összefonhatja az osztályt , ami ideális körülmények között a más irányú ki-
teljesedést is segítheti. 
Ma már aligha lehet csak a zene „ha ta lmában, va rázsában" bízni, min t ahogy 
önmagában a még oly is tenáldotta tehetség sem elegendő, elengedhetetlen a sok-
oldalú támogatás , az intenzívebb propagálás. Kellő hatékonysággal ezt nyilván 
csakis akkor segí thet jük elő, ha a zenészképzésben —- és nemcsak o t t — a tradíció 
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és a korszerűség együt t jelentkezik, ha az örökségből a lényeget, az elvet vesszük 
á t , s nem a korábbi gyakorlat formai eszközeit. 
Legyen szabad csak jelzésszerűen uta lni arra, hogy többek közöt t mi minden ta r -
tozik még ide. Például annak tudomásu l vétele, hogy az i f júság professzionista és 
ama tő r zenei művelése-művelődése lényegében egységes fo lyamat . N e m lehet le-
becsülni az értékesebb, különböző öltözékben jelentkező, tömegekre ha tó könnyű-
zenei műfa joka t . Igen sok he lyüt t felsőfokú szinten t an í t j ák nemcsak a dzsesszt, 
hanem a pop tör téne te t , a m ű f a j „boszorkánykonyhá já t " , nem szólva az e t től el-
vá lasz thata t lan menedzselési tevékenységtől! (Amit nem kell feltétlenül negat ívan 
értelmeznünk.) Ná lunk viszont mindennek híre-hamva . . . 
A valós aranyfedezet 
Kétségtelen, minden területen d inamikusabban kellene közelíteni a mához. 
Az u tánpót lás kérdésében is. Feltérképezendő, va jon a főiskolai végzősök sokaságá-
ból miért t udnak csak viszonylag kevesen bekapcsolódni a közművelődési program 
zenei „szeletének" megvalósításába ? Miért nem bocsátanak ki az intézmények 
olyanokat , akik szóban és írásban a zenének — értsük a l a t t a : m inden fa j t a arra ér-
demes zenének — közér thetőbb, ha tásosabb szószólói lennének ? Akik pl. á t tö rhe t -
nék a „helyhiány, helyszűke" sokszor álkorlátait , rosszul meggyökeresedett több 
évtizedes ,hagyományát ' , és ú jból felvirágoztatnák a zenekrit ikát , zenei publicisz-
t iká t . 
Amikor a zene nem megfelelő tá rsadalmi elismerésére, presztízsére panaszkodunk , 
sokszor valahol messze, kívül, „ f e n t " keressük az okokat , és kevésbé gondolunk 
arra , hogy a szakma önérzetének, rang jának , társadalmi pozíciójának meg-, illetve 
visszaszerzését aligha vá rha t j uk deus ex machina módra, hanem először nekünk 
— fiatalnak, idősebbnek, hangszeresnek, énekesnek, tanárnak , előadóművésznek, 
elméleti szakértőnek, zenei népművelőnek, i rányí tóknak, és így t o v á b b — kell 
minden lehetőséget fe l tárnunk, megteremtenünk annak érdekében, hogy a zene 
valóban betölthesse azt a szerepet, amire nap ja inkban fokozot tabban h iva to t t . 
„Zenei nagyhata lom"-nimbusz elképzelhetetlen a hátország valós aranyfedezete 
nélkül. 
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Hány éves a tinédzser? 
- a rajzfilm és a gyerekek 
Miért szeretik a gyerekek a rajzfilmeket ? A tíz-tizennégy évesek — ahogy ez ko-
rábbi kutatásokból "kiderül — főként azért, mert vidámak, humorosak, szórakozta-
tók, játékosak. Hasonlóan jelentősnek ta r t ják a figurák eredeti, szeretetreméltó tu-
lajdonságát. A rajzfilm fantaszt ikuma, a „minden mindenhogyan megtör ténhet" 
érzése is elsősorban a kedvelt rajzfigurákhoz kötődik. Előnyben részesítik a mese 
dramaturgiai elemeit: a gyengének az erősön, a jónak a rosszon a ra to t t erkölcsi győ-
zelmét. Legkevesebben, de ínég mindig sokan a történet tanulsága miat t szavaznak 
a rajzfilmre. Rajzfilmes vágyaikban a gyerekek gyakrabban idéznek élő embereket és 
állatokat, mint tárgyakat. Nem azt jelenti ez, hogy az élettelen tárgyak netán ide-
genek a számukra. Szó sincs erről. Sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy — az 
élőkhöz viszonyított — tárgyakban elsősorban a realitás, a tapinthatóan érzékletes 
világ kifejeződését lát ják. S arra is gondoljunk, hogy az érzelmi azonosulás életből 
vet t modellje emberekhez, mindenekelőtt élőlényekhez kötődik. Ez t a modellt volta-
képpen magával viszi a gyerek a moziba, belevetíti a rajzfilm világába. Filmélmé-
nyéhez a tárgyaknak a konkrét „olyan, amilyen" és „az, ami" tulajdonsága persze 
legalább annyira szükséges, mint a mese. Azaz a tárgyak áttételes mivolta: a „nem 
az, aminek látszik", a „nem olyan, amilyennek megszoktam" élménye. Ami nem 
olyan, az más: varázslatos. A tapasztalatok „olyan, amilyen" valóság élménye tehá t 
az elvarázsolt filmbeli univerzumba való bevetítéssel a „más, mint amilyennek lát-
szik" rajzfilm élményévé válik. Feltehető, hogy a valóság konkrét emberei (gyerekek,, 
felnőttek), állatai és tárgyai — épp azzal, hogy a meséket és más fantasztikus hely-
zeteket dramatizáló rajzfilmben szereti látni őket — átköltötté, meseivé válnak, il-
letve válhatnak. A gyereknézőnek amolyan földhözragadt elrugaszkodása, lebegő ka-
paszkodása ez . . . Olyan látszólagos paradoxon, amit a rajzfilm a befogadási élmény-
ben old fel. 
Mit nem szeretnek a gyerekek a rajzfilmekben ? Kritikai ítéleteik egy része film-
ismereti bizonytalanságról árulkodik: „nem jó a befejezetlen rajzfi lm", „túloznak a 
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színekkel", „ torz í t a f igura" s tb . Érdekes, a cselekményt alig kr i t izál ják, a f igurákat 
viszont háromszor gyakrabban . A negatív ér tékí téletekben az „ér ted haragszom, nem 
ellened" indula ta munkál . Akkor haragszanak a ra jzf igurákra, ha nem vá l t ják be a 
hozzájuk fűzö t t reményeket . É r t ü k kri t izálják jellemvonásaikat. É r t ü k , mer t szere-
t ik őket. Szerethet ik is, hiszen aránylag sok ra jzf igurát ismernek. Egybevetésül : 
a báb animációs fi lmek figuráira vonatkozó b í rá la tukban már kevésbé haragszanak 
bábuikra , mer t a rajzhőssel összehasonlítva kevésbé szeretik őket . Kevés bábfi lmet , 
s kevés jót ismernek. Vagyis n e m nagyon vá lasz tha tnak kedvel t hőst maguknak . 
Miután a néző k r i t iká jának , amin t azonosulásának is fő t á m a d á s p o n t j a a rajzf igura 
•— lá tnunk kell, milyen komoly jelentősége van a megfelelő dramaturgia i egyénítés-
nek. 
Kaland egy varázslatos világban 
A filmalkotó maga idézi elő az t a módot , ahogy a gyerekek nyi lvání t ják ma jd az 
életkori sa já tosságuk által meghatározot t befogadói m a g a t a r t á s u k a t : a filmmel való 
azonosulást. A filmnézés közbeni reagálás és az u tóha tás függvénye az identifikáció 
mélységének. A mesék fan tasz t ikumukkal , a regényes tör ténetek áttételességükkel 
á l ta lában jobban megfogják a gyereket, mint különleges tárgyaikkal . Mindket tő az 
ideálokkal, a gyerekben felmagasztosuló hősökkel ha t a legerőteljesebben. Az egyik 
oldalról nézve: a többnyire t uda t t a l anu l válasz tot t ideál, a gyerek részéről lényeges, 
igazságos, erős, győzni tudó, jó, szép, s hasonló f igurák (emberek, állatok, tá rgyak) a 
f i lmhatás előhívói, fenntar tó i és fokozói. A másik oldalról: a személyiség fejlődéséről 
(a szocializációról) is vall az egyértelműen pozit ív hősök kedvelése, választása. A 
gyerekszemlélet sajátosságához tartozik, hogy miközben képes az összetettebb jel-
lemű figurák és helyzetek helyes értelmezésére, alkalmas ar ra is, hogy ugyanakkor 
fontos ta r ta lmi dolgokról elfeledkezzék. A varázslatos világban való ka landja , s az 
a r ra való visszaemlékezés során lehet „nagyon gyerek", s lehet „már -már fe lnő t t " is. 
A gyerek- illetve a mesefilmek alkotói elsősorban a f igura külső grafikai megfor-
málásában keresik és talál ják meg azt az érzékletes, az arckifejezésekben, gesztusok-
ban megnyilvánuló egyszerűséget, amivel elvezethetik a gyerekközönséget a rajzfi-
gura belső gazdagságához, maga ta r t á sának sokszínűségéhez. Az egyénítés a hiteles 
alak teremtésének, egyben az érzelmi azonosulás kivál tásának szükséges eszköze. Az 
Egér és oroszlán (Macskássy Gyula, 1957) oroszlánja méltóságteljes, erős és naiv. A 
Kismalac békés, de ha kell, önvédelemből kemény és forró leckét ad (Kismalac és a 
farkasok; Csermák Tibor, 1958). Marci a fi lmsorozat mindegyik részében kíváncsi és 
t anul a Cső-tői va lami t (Marci és a Cső; Dargay , Temesi, Szabó Szabolcs, 1965). A ró-
ka , a ku tya , a medve, a fa rkas és a vadász reszketnek a félelemtől, miközben a „há-
rom nyu lak" békésen alszanak (A három nyúl; Dargay Atti la, 1972). Kockásfülű nyúl 
(Richly Zsolt, 1975—1978) o t t segít, ahol tud . Tyúkanyó egyik meséjében (Jó éjszakát 
kiscsibék; Szabó Szabolcs 1979) a bá rány együgyű, a macska ravasz, a k u t y a segítő-
kész. És így t o v á b b . Kívülről-belülről bemérhetők, jel lemüket ismerve b ízhatnak s 
„csa lódhatnak" bennük a gyerekek. Egy külsőleg és belsőleg megfelelően egyéní tet t 
f igura szükségszerűen (önmagában is jellemváltozás, — fejlődés esetén is) hiteles. Más 
kérdés, hogy a befogadó ezt észre veszi-e vagy sem. Éppen az egyéni téssel születő 
vonások fejezik ki a rajzolt a lakok jel lemformálódását . Emlékezhe tünk akár az öt-
venes évek rajzf iguráira . Pé ldáu l : Okos lány (Macskássy, 1955), Kutyakötelesség 
(Macskássy, 1952), Telhetetlen méhecske (Macskássy, 1958). Vagy a ha tvanas évek 
animációs a l ak j a i : Sanyi manó almafája (Szabó Sipos Tamás , 1967), Üzenet a jövő-
ből sorozat (Nepp József, 1968), Vili és Bütyök sorozat (Dargay, Cseh, Mata, 1968), 
és a hetvenes évekből : Kukoriés Kotkoda sorozat (Mata János , 1970), Mikrobi sorozat 
(Mata, 1974), Egér a Marson sorozat (Temesi Miklós, 1975), Magyar népmesék soro-
zat (Jankovics Marcell, Lisziák Elek, 1977). 
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A rajzfilm világában a f igura kalauzolja a gyereket , ak i t a hiteles jellemzés szálaival 
köt magához, s így vá l t j a ki azonosuló vagy elítélő érzelmét, í téletét . A fen t idézett 
és a későbbiekben még idézendő fi lmhősök: fi lmemulzión rögzítet t figurális vagy 
amorf rajzok, fotografál t p roduk tumok. Színes, színtelen folt- vagy vonalszerű — 
mindenképpen élettelen dolgok. Mindaddig holtak, amíg a gyereknek a valóságból 
fakadó, s személyesen ezerféleképpen „kombináló" élménye életet nem lehel belé-
jük. Éle tkorának sok lelki sa já tosságát beleviszi: animizmusát , ke t tős tuda t i beállí-
tódását , azonosulási módjá t , katarziskészségét, s szinte mindazt , amire éppen szüksége, 
s lehetősége van ; mindazt a pszichikus ta r ta lmat , ami t a f i lm előhív. Egyet len gyerek 
sem élheti á t azt , amit egy (filmezett) élő szereplő. S végképp nem érezheti, ami t a r a j -
zolt figurák. Hiszen ők: Gergő, Pet i , Marci, Öcsi, Bü työk , Gusztáv soha sem érez-
het tek semmit. Éppúgy nem, min t a pirospöttyös labdával játszó kislány, a fa lánk 
méhecske, a nyulak, Bubo-pszichológus, a csoda-vizipók, vagy Pom-Pom és a többi-
ek. Az animizmus jóvoltávól mégis bármit elevenné tehet a néző, együt t kalandoz-
hat , továbbgondolha t ja cselekedeteiket, átélheti érzelmeiket, magával viheti az er-
kölcsi tanulságot . I lyen fo lyamatokra utal a műfa j 1 elnevezése is. Az animáció fo-
galma életrekelést, megelevenítést jelent. A lat in a n i m a = l é l e k szóból származik. A 
mozdulat tervező, az animátor valóban lelket lehel a f igurákba, ő a d j a meg mozgás-
egyéniségüket. A rendező koncepciójának megfelelően olyanná terem ti a f igura min-
den porcikájá t , amilyennek m a j d a moziban l á t juk . Amilyenként a gyerek ú j ra éle-
t e t ad neki. A kulcsrajzok a mozgások és mozdulatok legjellemzőbb pil lanatai t t a r t a l -
mazzák. A kulcsrajzok a közbülső fázisrajzokkal, a „ra jzok besűrítésével", ado t t 
sorrendben, kockánként felvéve, s levetítve mozgásélményt n y ú j t a n a k . A rajzolt 
mozdulat lan f igura így mozdul meg: él. Az egyes kockánként i felvétel (fotográfiai ex-
pozíció) a m ű f a j i önállóság technikai feltétele. (Az animációs fesztiválok részvételi 
előírása a kockánként i — f r ame b y f r ame — képrögzítési mód.) 
Élővé, élőnek hatóvá vá lha tnak hát a fizikailag holt rajzok. Elevenné, mer t a gye-
rekben, élményében léteznek a megnevezett , s az animációs világ nem említett fi lm-
hősei. Ám, hogy ők mennyire életképesek, milyen esztétikai „felhanggal" , milyen 
érzelmi színezettel elevenednek meg (animálódnak) a gyereknézőben, az sok minden-
től függ. Egyrészt a f igura hitelességétől, cselekedetének motivációjától , maga ta r t á -
sának etikai muta tó já tó l . Röv iden : a rajzfilm dramaturg ia i megformálásától . Más-
részt a gyerek életkori adot tságától , élménymozgósító képességétől, fi lmbefogadói 
a t t i tűd jé tő l . 
A rajzfi lm mintha-valóságában annál inkább részt vehet , jelen lehet a gyerek, mi-
nél hitelesebben jellemzett f igurák vonják be őt ebbe az á tköl tö t t , elvarázsolt uni-
verzumba. Ez az objekt ív oldal: a filmé. Továbbá a t tó l függően, olyan mér tékben 
vehet ak t ívan részt a néző, hogy mennyire t a r t j a , érzi meggyőzőnek a ra jza lakokat , s 
a velük tör ténő eseményeket (még, ha téved is). Ez a szubjektív oldal: a gyereké. 
Az észrevétlenül, vagy szándékosan választott életbeli ideálokkal azonosulva veszi 
á t a gyerek az emberek között szokásos, társas megnyilatkozások sorát. Rokonszen-
vező érzelmei elsősorban azokra a cselekedetekre, emberi viselkedésekre és gondola-
tok ra i rányulnak, amelyeket könnyen és szívesen egyeztet össze alakuló kis világá-
val. Rendkívül komplex fo lyamat ez, ami nemcsak a hétköznapok közvetlen tapasz-
ta la ta i , követendő példaképei, az ideálok, a min ták szerint zajlik. Hanem alakul , 
fejlődik, á l landóan összevetve a fan táz iában életre ke l t e t t ideálokkal, valóságos vagy 
vélt kapcsolatok, lelki szimpátiák (és persze ellenszenvek), vagyis identifikációs moz-
zanatok hatására . A gyerek az animációs eseményekben való érzelmi részvétel révén 
egy vagy több filmhős magatar tásába , például Öcsi és a varázsló (Nepp, 1962), hely-
zetébe, a Pirospöttyös labda (Csermák Tibor, 1961), vagy a Delfinia az én világom (Gyu-
lai Liviusz, Lisziák, 1976) kis lányának rajzszemélyiségébe önmagá t képzeli bele. 
Ai. animációs film műfajába a rajzfilmen kívül a báb-, a por-, a tárgymozgatásos, a papírkivágásos az emulzióra 
karcolt, a natúr figurával kombinált, a pixillációs stb. filmek is beletartoznak. 
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I lyenkor függeszti fel részlegesen és időlegesen identi tását , önmagával való azonos-
ságát . I lyenkor és így válhat egy jelképes valóság, az elvarázsolt filmbeli realitás, a 
mintha-valóság részesévé. A gyereknéző minden különösebb megerőltetés nélkül 
képes elfeledkezni a rajzfi lmi ábrázolás és mindennapi valóság kettősségéről. Ne fe-
led jük el: nem teljesen! A gyerek kevésbé (pl. négy-öt év körül) vagy jobban (pl. 
hét-nyolc évtől kezdve) megéli a filmbeli és a valódi világ közöt t i távolságot is. 
A ra jzf i lm és a metamorfózis egymástó l elválaszthatat lanok. A képzeletgazdag 
átvál tozások nem csupán fantasz t ikussá teszik a mesefilmek s á l ta lában a rajzfi l-
mek világát, hanem erőteljesen felcsigázzák a gyerek figyelmét. A metamorfózis , 
a minden mindenné vál tozhat csodája igen közel van a gyerekhez, mert „benne v a n " , 
lelkében hordozza. 
Az első korszak 
Animációs f i lmgyártásunk kezdetén a rajzf igurák motiválása á l ta lában még dif-
ferenciálat lan, olykor esetleges volt. Gondol junk az egyszerű mesefilmekre! Például 
az elsőre, A kiskakas gyémánt félkrajcár jár a (Macskássy, 1950). Irodalmi anyagból 
impor tá l ták a figurák maga ta r t á sá t , egyénítését, motivációját , cselekedetének t a -
nulságát . Az ötvenes évek ra jzf i lmjének jellemzője: a gyerekeknek szóló irodalmi 
művek meseerkölcsének, mesei tanulságának filmi átvétele, az adap tá l t mesedrama-
turgia. E z jellemzi az animációs gyerekfilm első korszakát. Ez a f a j t a megoldás egyre 
vál tozatosabb formában — nem jellemző mér tékben — azóta is jelen van f i lmjeink-
ben. Az ötvenes években sok f i lmmesét l á tha t t ak a nézők. A mesei f igurák jobbára 
az adaptációs művekben is meg ta r to t t ák eredeti, irodalmi tu la jdonságukat . Kedves , 
gondolatilag helyes filmillusztrációk fordul tak a gyerekekhez, meséltek, tanulságot 
k íná l t ak : Török és a tehenek (Csermák, 1957), Kismalac és a farkasok s tb . Tehá t az 
életkori sajátosságoknak megfelelő irodalmi, gyerek irodalmi modelleket í r tak á t a 
szerzők a rajzfi lm nyelvére. S így sikeresen szólították meg a gyerekeket. Külső, 
jól bevál t , hiteles karak te reke t vi t tek filmre. 
A felszabadulás utáni á l lamosí tot t szakma rajzfi lmjei (azok, amelyek 1959-ig ké-
szültek) címeikben is m u t a t j á k , hogy többnyire a kedves, humoros, já tékos mesefil-
mekkel, vagy az egyéb gyerekfilmekkel vol tak azonosíthatók. E filmek részben iro-
dalomból kölcsönzött konvencionális, köztük állatmesék adaptációi (pl. Kisma-
lac . . .), részben prakt ikus célzatú, gyereknevelő szándékú, d idakt ikus filmek (pl. 
Egér és . . .), részben pedig a hagyományos mesedramaturgia és a modern környezet , 
ezen belül a korszerű technika szellemes, tanulságot kínáló kombinációja (pl. Tel-
hetetlen . . .). Kezdeti ra jzf i lmje inkben az állathősöket részesítették előnyben az al-
kotók. Ma sem hanyagol ják el őket . Különösen nem a mesefilmekben. Az állatok 
szerepeltetésének nem az az eredendő oka, hogy a nép- és a műmesékben gyakran 
ta lá lkozunk velük. A döntő ok pszichológiai: a mesékbe is azért kerül tek állatok — s 
onnan például a rajzf i lmekbe —, mer t a gyerekeknek a velük való érzelmi kapcsolat-
teremtése viszonylag egyszerű és á l ta lában örömteli. Az egyedi filmek többszöri 
megnézése erősítheti a f igura élménybeli hitelességét (ha ő valóban hiteles), de gyen-
gítheti is. Gyengítheti akkor, ha következetlen, hiteltelen tula jdonságai derülnek 
ki, azaz lepleződnek le. Például az Uhuka, aki egész nap a tévét nézte (Macskássy, 1969) 
c. fi lm, amely a tévézés „á r t a lma i tó l " óv ja a kicsiket. Természetesen m á s a helyzet, 
ha egy-egy leleplezésre szánt maga t a r t á s t kell bizonyos ra jzf iguráknak megjeleníte-
niük. Például a La Fontaine „ f e lnő t t " sorozat több epizódja (Dargay, 1969—1970). 
A szórakoztató humorú, a v idámságot keltő, illetve az asszociációkat felszabadító, 
a vágytel jes í tő fan tasz t ikumot megjelenítő rajzf i lmekben a gyermekek nem véletle-
nül fogad ják előszeretettel az á l la tokat . A kisebbek szinte mindig, a nagyobbak m a j d -
nem mindig elementárisán kö tődnek az állatokhoz. Kezdet től fogva számításba ve t te 
ezt az egyetemes rajzf i lmművészet is. Az állatot önmagában is szerető gyerekek ér-
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zelmei csak fokozódnak, ha a rajzf i lmben ideálként ú j ra találkozik állataival. Az em-
l í te t t filmeken kívül pl. a Magyar népmesék sorozat ál latf igurás epizódjaival. Vigotsz-
ki j m o n d j a : ,,Az állathősök ha tározot t jellemek, de az állat nem ilyen vagy olyan 
jelleme révén lesz szereplő a mesében, hanem életének sajátosságai fo ly tán" . Tegyük 
hozzá: vol taképpen nem is állati mivol tuk szerint, hanem antropomorf izál t tu la jdon-
ságokkal felruházva viselkednek a mesebeli, rajzfilmbeli állatok. Kedvező esetben 
jellemük hiteles jelentést hordoz, t e t t ü k meggyőző és követhető , t ehá t e l fogadhat ja 
őket a gyermeknéző. Figyeljük meg: még a legantropomorfizál tabb állatok tu la jdon-
ságai is szegényesek a természetben (tükrözve a mesében, az irodalomban) élő másaik-
hoz viszonyítva! Igaz ez még a La Fontaine sorozat fe lnőt t meséire is. Az „egyénítési 
mélység" kérdéséhez tar tozik az is, hogy az animált karak te rek — állatok, emberek, 
t á rgyak — mindig idézőjelesek. S ez befolyásolja a velük való azonosulást is. (Példá-
ul úgy, hogy a nézőben még az együt térző fá jdalom is, és az egyénítés mélységének 
„hiányossága" is szolidabbá válik.) 
Sa já tos „hőskul tusz" a gyerek egyik kulturális mozgatója . A mesebeli hősök, re-
gényalakok szinte kihagy hata t lanul élnek bennük. H a t n a k rá juk a mesei, a regény-
beli és az életbeli hősök rajzfilmi megfelelői. Kérdés, mennyire ha tékonyan ? A hatás-
fok a f igurák karakterétől , indítékától kezdve az érzelmi azonosuláson á t a katarzisig 
eredendően függ a f igura hitelességétől. 
Mindmáig az egyik legkiemelkedőbb fi lmünk egy székely népmesét feldogozó, 
karakter iszt ikus f igurákat szerepeltető alkotás, a Két bors ökröcske (Macskássy, 1955). 
A főszereplő Gergőnek a várúrral szemben tanús í to t t k i t a r tó maga ta r t á sá t a 
gyereknéző végig tapasz ta l ja . A Gergő kont ra várúr konfl iktusán, mintegy a főhős 
személyén keresztül, a mese eszmei tanul ságvonulatát követve j u t h a t el az ál ta-
lánosí tható erkölcsi tar ta lomhoz. Élni t u d o t t a hős a varázserejű ökröcskék kínál ta 
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lehetőséggel. Élni, dolgozni (aratni, erdőt i r tani stb.) úgy, hogy saját eszét és szívét 
is használ ta . M< ggyőző maga ta r tás , indokolt cselekményvezetés — megérdemelt 
morális győzelem. Gergő maga ta r t á sának emberi t a r t a lmá t fokozatosan, crkölcsi 
jellemzésekkel te t te Macskássy érzékletessé, t a r ta lmában elfogadhatóvá. A mese 
sugallta emberi tar tás hitelessége Gergő (Gergőék) hit< lessége nélkül nem realizálód-
ha tna a gyerekek élményében. A — kedvező tula jdonságai t szaporí tva — változó 
Gergőt a gyerek örömmel, fokozódó pozitív érzelemmel fogaelja, követi . Szívesen 
„bocsá t ja meg" neki, hogy ki-kilép korábbi jellemvonásaiból, pontosabban azt , 
hogy gazdagí t ja , humanizál ja magát . Persze egy jellemében romló figura is lehet 
hiteles. I lyen például a Gergő ökreit megszerezni akaró kapzsi várúr . 
Az eml í te t t rajzfilmi f igurák között egy sincs, amely belső ábrázolásának össze-
tet tségében, pszichikai milyenségében megközelíthetné egy já tékf i lm élő szereplői-
nek á rnya l t személyiségű hőseit. De nem is kell a ra jzf igurának az élő szereplők 
hitelességéhez közelítenie. Műfajidegen próbálkozás lenne. Különösképpen az iro-
elalomból adap tá l t , an imál t meseillusztrációknál. A jó mesékből á t v e t t f igurák eleve 
hitelesek. H a pedig a gyerek ismeri a mesét, akkor a ráismerési é lmény is segíti őt a 
rajzf igurához való közeledésében. Az irodalomból filmre írt , annak dramaturgiá jához 
igazodó ra jzf igurát jól fogad ja a gyerek, hitelesnek értelmezi, beleéli magát , hisz neki. 
A stilizált rajzos világot s a j á t tapasz ta la tával egészíti ki. Kivá l tképpen , ha az élet-
kori vonásának megfelelően dramat izál t cselekménnyel találkozik. A szinte korlát-
lan lehetőséget kínáló an imál t ra jzos stilizálás révén m a m á r a pusz ta grafikai külső 
is összetett belső tu la jdonságokat jelezhet — a karikatúraszerűség mia t t . 
A ra jzf igurák tettei , gondolatai csak fokozatosan, a többiekhez, egymáshoz viszo-
nyí tva k a p j á k meg jelentésüket. Gergőhöz kell a várúr, a Kismalachoz a farkasok,Cső-
höz a dramat izá l t f izika; Gusztávhoz az emberi gyarlóság t ípuspéldái (Nepp, Dargay, 
Ternovszky stb., 1964—1966). Vilihez és Bütyökhöz a katonaéle t „sztori jai" , dr. 
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Bubóhoz a személyközi konfliktusok érzelmi há t te re (Kérem a következőt!, 1973—1975), 
Mézgáékhoz a családképlet szociologikus szerepkészlete (Üzenet a jövőből, Nepp s tb . 
1968—1969, 1971) — és így tovább. 
A f igurák rokonszenvi és ellenszenvi érzelmekbe foglalásának értékelésekor niár 
visszavonhatat lanul a gyerek személyisége, kora , t apasz ta la ta a döntő ; a minősí tő 
befogadó magata r tás . Az életkori sajátosság és a filmi konfl iktus viszonyán múlik te-
hát az érzelmi azonosulás és a tar ta lom-megfej tés sikere. Nyi lván nemigen ismerhetik 
a gyerekek a katonasztor ik mozgatórugóit (ám kedvelhetik Viliéket, jókat neve the t -
nek ra j tuk és velük). A kisemberi gyarlóságok legtöbb kresz- táblája éppúgy hiányzik 
ismeretanyagukból, mint a mentálhigiéniai á r t a lmak diagnosztizálni tudása , vagy a 
családszerkezet kr i t iká ja . Mégis örömmel találkoznak Gusztávval , Bubóval , vagy 
éppen Mézgáékkal. Persze elég sok mindent fel is fognak a számukra — koruktól , 
információiktól függően — re j te t tebb összefüggésekből. Elég sok dolgot, s egyre töb-
bet. Tudniillik a gyerek növekszik, s a lá to t t fi lmek „felnőt tes" mozzanatai a jövőre 
muta tnak . . . Nem elhanyagolható szempont : később ú j ra is l á tha t j ák a f i lmeket a 
felnövő gyerekek, s az életben szerzett (a rajzfi lmekkel mintegy játékosan elővétele-
zett) tapasz ta la tok megvilágosíthatnak egy-egy korábban nem, vagy nem jól ér tel-
mezett filmbeli (közvetve: életbeli) t a r t a lma t . 
Gyerekvilág, gyerek- és filmnyelven 
Az 1950-es évek végétől, az 1960-as évek elejétől számít juk animációs művésze-
tünk nagykorúsodásának kezdetét . Az ú j szellemű, a Walt-Disney stílustól mind-
inkább eltérő alkotások krit ikai felhanggal szóltak mindennapi életünkről, t á r sa -
dalmi léptékű gondjainkról . Készültek mesei naivi tást , b á j t dramatizáló a lko tá -
sok, s olyanok is, amelyek a felnőtt életre felkészítő gondolatokat rejtenek el az ún. 
gyerekfilmekben. A ha tvanas években lehet tünk tanúi a korszakvál tásnak. K o r -
szakos ú j í t ás volt, hogy a gyerek lelki világából, a sa já tos problémáiból indul tak ki. 
Voltaképpen pszichikus jegyeit f i lmesítették meg. S ezeket a „pszichikus-képeket" 
a gyermek életkori sajátosságának tuda tos vagy megsej te t t figyelembevételével 
gyerek- és f i lmnyelven tolmácsolták. Valós lelki fo lyamatokat , rezdüléseket v i t t ek 
vászonra, t e t t ek érzékletessé a szerzők. A mesei adaptációk mellett megjelenő fil-
mek: a gyerekvilág, a gyermeki képzetek, fantáz iák kivetítései. Ez az animációs 
gyerekfilm második korszaka. 
Rajzf i lmen l á tha t tuk , hogy mi zajlik a gyerekben. Például, hogy önfeledt j á t éka , 
vagy fantáziálása közben a valóságos t á rgyak , emberek áttételessé, meseivé, a gye-
rek álmai szerint á tkö l tö t t é válnak. Vagyis a gyerekanimáció ú j szakaszában m á r 
nem kizárólag irodalomból dolgoztak, hanem a gyerek fejéből vet ték a m i n t á t , 
s azt f i lmesítve tuda tos í to t t ák a nézőközönségben, s ka ta r t ikus érzelmekkel t e t t é k 
élményszerűvé. 
Az ú j periódus filmjei közül való például A pirospöttyös labda. Nézzük! E g y kis-
lány az u tcán vá r j a a bol tban vásárló m a m á j á t . Mint az igazi gyerek ilyenkor, ő is 
szabadjára engedi képzeletét . Nem t u d una tkozva várni : „kitölt i az üres idő t " . Már 
egy talál t kabá tgombon átnézve is sokat változik a környező világ. A p ö t t y ö s 
labdával pedig m á r mindenki önfeledten játszik. Száll, repül a labda — elszabadul a 
gyermeki fantázia . Labdáznak a bérház erkélyét t a r t ó izmos kőemberek, az ál lat-
kerti lakók, a felhők és a fenyőfák . . . Labdáz ik a tűzfal ra fes te t t mosolygó k u k t a , 
a végtelenbe nyúló toronydaru , mindenki. — j á t s z i k az egész világ. E csodálatos dol-
gok, gyerekvágyak Pesten, mai emberek, mai hétköznapi t á rgyak között tö r t énnek . 
Ennek a f i lmnek amolyan hetvenes-évekbeli fo ly ta tása a Deljinia az én világom. 
Iskolába indul egy kislány a kutyá jáva l . Megáll, bámészkodik kedvenc k i r a k a t a 
előtt. Egy színes t á j k é p felet t olvassa: Delfinia. Képzelete Delfiniába röpíti ő t , ahol 
életrekelnek gyermeki vágyai . Megelevenedik a címlapkép egzotikus dzsungele, s a 
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partközeiben levő vitorláshajó. Delfinia va lóban a kislány világa lesz: minden o t t , 
akkor és úgy tör ténik , ahol, amikor és ahogy ő k íván ja . Já tékosan meseivé, személyes 
örömforrássá lesznek a hétköznapok emberei, tárgyai , eseményei. Léggömbzsinórba 
kapaszkodó néni száll felfelé . . . Fagylal tos bácsi fagyis triciklije gurul-döcög . . . 
, ,Vurstli-zenére" körhintaszerűen forog a világ . . . Macskát üldöz a k u t y a . . . Mu-
la t ta tó metamorfázisok. Mókás ha j sza : szódásüveg, vizespohár, indián, cowboy, 
ceruza, és sok m á r ered a menekülő macska n y o m á b a . . . Aztán — A pirospöt työs . . . 
höz hasonlóan — Delfinia k is lányának is el kell hagynia a képzelet b i rodalmát . To-
vább kell mennie , vá r ja őt az iskola. Visszatérése a labdás kislánytól eltérően rész-
leges: magáva l veszi Delfinia-beli u tazása emlékét . Az iskola k a p u j á n együ t t mennek 
be : hősünk, Delfinia lakói és az ú j a b b asszociációk ú jonnan l á tha tó — metszet-
és kőnyomatszerű — kedves képei. Délután, o t t hon is folytatódik a kaland, imagi-
nárius tes te t öl tenek a vágyak. A kislány képzeletének teremtményei még az ágyba 
is elkísérik ő t , hogy á lmában is vele lehessenek. Hősünk álmát őrzi az u tcán koppanó 
léptekkel igyekvő sárga Hold is, aki — késő lévén — lift tel siet fel az éjszakai ég-
boltra. 
A ha tvanas évek animációs f i lmművészetének, ezen belül a gyerekrajzf i lmnek 
fontos jellemzője még a sorozatok megjelenése és szaporodása. Egyedi f i lmekből 
születtek. Első volt a Peti-sorozat, amely a Peti és a gépember-bő\ (1963) sokasodot t 
tovább. A sorozatfi lm egyes epizódjai olykor megelégedhetnek a f igurák részleges, 
s következő epizódokban továbbépí tendő jellemeivel, karaktereivel . A sorozatot 
egyebek közt azér t kedvelik a gyerekek, mer t szeretnek kedves ismerősökkel talál-
kozni. Szívesen idézik fel a velük kapcsolatos emlékeiket. Örömmel l á t j ák , v á r j á k 
az ú j abb ka landoka t . Megtanul ják, t u d j á k , mi t vá r janak , hozzávetőlegesen mi t 
k a p h a t n a k — a sorozatról sorozatra gazdagodó tu la jdonságú főhőstől —, s ha az t 
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megkapják , hatványozódik az érzelmi kielégülés. A filmről fi lmre visszatérő sorozat-
f i g u r á k : Pet ik , Marcik, Kukor ik , Vízipókok-Csodapókok, Kockásfülűek, Gusztávok 
vagy Mézgák, jó esetben epizódról epizódra egyre közelebb kerülnek a nézőhöz, 
mindinkább valószínűsítik ha tékony katarzisélményét . 
E g y sorozatfilm alkotója, akármennyi t egyénít is rövid néhány percen belül, egy-
egy epizódban annyira nem t u d j a plasztikussá tenni a f igura személyiségét, hogy 
a néző máris egészen közel kerül jön hozzá. Egyebek között éppen ar ra való a sorozat 
több i része, hogy ez a bensőbb kapcsolat létrejöjjön. Ez akkor valósul meg, amikor 
m á s tö r téne tben ú j ra találkozhat a gyerek az ismert f igurákkal . I lyenkor mintegy 
r á r akódha tnak a korábbi fi lmemlékek, fokozódhat az érzelmi azonosulás. A gyerek 
nemcsak elementárisán a rajzhoz, hanem, t u d j u k , a viselkedő, cselekvő figurához 
kötődik . Azzal azonosul, mellette vagy ellene. Mondha t juk : idő is kell hozzá, meg 
kell szeretni, s ehhez meg kell ismerni egy f igurát . Ebben segít a sorozat. Ugyan-
annyi vetítési idő a la t t „ többe t n y ú j t h a t " egy sorozatbeli f igura. Kukor i t , Kockás-
fü lű t , Pe t i t , Viliéket, Gusztávot , Bubó t s tá rsa ika t a teljes sorozat képviseli igazán. 
Szigorú jellem- és viselkedésvonásokat testesít meg (s épít maga körül) a sorozat-
f igura , s azokhoz a továbbiakban is alkalmazkodnia kell. A félreértést elkerülendő, 
nem arról van szó, hogy egy sorozatfi lm karakter iszt ikusabb f igurákat teremt , min t 
az egyedi. Sokkal inkább arról, hogy a cselekmény értelmi és érzelmi feldolgozása 
érdekében máshogyan kell a jellemzéssel, az egyénítés hitelességével bánnia . 
L á t h a t t u k többször: a gyerekeknek szóló rajzfi lm nem egyenlő a gyerekekről 
szólóval. í g y van ez az ideálokat kínáló, maga ta r t ásmin táka t , szokásokat megkér-
dőjelező és bírálva tudósí tó „fe lnőt t -gyerek" és „gyerek-fe lnőt t" sorozatfilmekkel 
is. JJr. Bubó nemcsak a felnőt tnek segít, vele a gyerekek is könnyen bepi l lanthatnak 
tá rsas környezetünk még nem, vagy már tapasz ta l t (de mindenképpen meglevő, 
n e m kikerülhető) dolgaiba. Például az emberi kapcsolatok vadha j tása iba , s azoknak 
a lelki sérülésekben való megjelenésébe. A Gusztáv-epizódok legtöbbjében is hétköz-
napi bosszúságokat, emberi kisszerűségeket ismerhetnek meg a gyerekek. Egyszerű-
s í te t t kép le tben: Gusztávval , Gusztávékkal közelí thetnek meg valami t a — rajz-
filmi idézőjelekkel és groteszk humorra l f inomítot t — valóságból. Megannyi vissza-
csatolási lehetőség ez . . . 
Gyerekrajzok f i lmtükrei 
A hetvenes évek első felében animációs f i lmművészetünk „fe lnőt t vona lának" 
jellemzője volt a szörnyűségek megjelenítése, a morbid humor és a fekete komikum. 
Érdekes ellenpólus: a tényekre épí tő hazai dokumentumfi lmek, s egyes szociálpszi-
chológiai népszerű tudományos filmek ez időben a szépség eszté t ikumával dolgoztak. 
Az animációs gyermekfilm harmadik korszaka ez, a gyermeki lélek ra jz tükrének film-
tükre . Pontosabban a gyerekrajzok, fes tmények filmre vitele, animálása. Tehát a kü-
lönféle benyomások, élmények grafikai , festői kifejeződésének filmbeli fo lyta tása . 
A „ra jzok f i lmtükrei" Macskássy K a t i Gombnyomásra (1973.) c. művével debü-
t á l t ak . Különböző életkorú gyerekek interjúszövegét sa já t , megmozgato t t rajzaik 
érzékeltetik. Há rom—hat évesek szavai és képei mesélik, kik, mik lesznek, ha fel-
nőnek. Például ragasztot t szárnyú emberek . . . Megtudjuk azt is: „lehet, hogy a jö-
vő megint a múl t lesz". A jövőben m a j d felélednek a halot tak — remélik a ha t -
nyolc évesek. Mások abban hisznek, hogy „milliomos lesz az egész ország". Robotok 
fog ják intézni az élet dolgait — a tizenévesek szerint: ételt tá la lnak , já tszanak, 
k i rándulnak a gyerekekkel, sőt az iskolába is elkísérik őket. A t izenhárom-t izennégy 
évesek még tovább mennek —- mond ják , ra jzol ják: az igazi ember is robot lesz. 
A földön járás és a fan táz iában lebegés további példái közül k e t t ő : kaszával a ra tó 
gépember , illetve d ip lomata túszt kiszabadító robot, s egy fa t e t e jén élő család. 
A tárgyias í to t t képzeletvilág fö lö t tébb gazdag, az ötletek ki fogyhata t lanok. L á t u n k 
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tenger mélyén élő családot . . . Hal l juk, hogy egy gyerek állatcsaládot szándékozik 
alapítani . . . S az egyik legszebb vágy : „az egész család gombnyomásra lesz bol-
dog . . ." Naivi tás és a modern jövőbe ve te t t bizalom, hit ölt tes tet az expresszív 
gy erekra j zokban. 
I n t e r j ú k és képek a cigánygyerekek családi eseményeiről, életmódjáról, a gondok-
ról, a vágyakról , babonákról ad számot a Nekem az élet teccik nagyon (Macskássy 
Kat i , 1976). Félelmek, bánatok, örömök gyermeki lá tásmódú megelevenítése. Félel-
mek: boszorkány kínozza a gyerekeket, a halot tak nap ján félni kell, egy ha lo t t anya 
kijön a sírból, hogy megszoptassa a gyerekét . . . B á n a t o k : egy hatéves gyereket 
elhagyott az any ja , más gyereket az ap ja hagyot t el, „ a n y u t elküldte a p u " , az egyik 
gyerek húga elégett . . . Örömök: gombázni, ibolyázni a cigánytelepen, szép köz-
mondások, a festés a legnagyobb örömök egyike, „a piros vér szép, olyan szépet még 
nem te t sze t t lá tn i" , nagy öröm a rajzfilmkészítés, „kedvenc színem a rózsaszín" 
— és így tovább. Őszinte, elgondolkodtató, s olykor — az idézett é le t forma értel-
mében —• elkeserítő, a gyerekben lappangó érzelmi sérüléseket, szocializációs ár tal-
makat kifejező képek vonják be a nézőt a megmozgatot t (animált) ra jzokba. Min-
denekelőtt a felnőtt nézőt, mert a gyerekek sokkal kevésbé szeretik ezt, s á l ta lában 
a harmadik korszakbeli filmeket, mint a korábbi ké t korszakból származókat . 
A harmadik korszak legfrissebb alkotása a Hét iker szarvaskígyó (Pásztor Ágnes, 
1979). Komlói gyerekek zsírkrétás ra jza iban válik lá tha tóvá egy cigánymese: hét 
elátkozott , szarvaskígyóvá let t fiú tör ténete . A rajzoknál még követhe tő és nyo-
monkövethető a gyermeki pszichikum, a rajzok képi kollázsánál s filmi animálásá-
nál már nem annyira. A lüktető, koncentr ikus plánszerkesztés, a napkorongot és 
sugarait mintázó dinamikus kompozíciók indokoltak és art isztikusak. Ezt a stiláris 
harmóniát éppen a dramaturgiai lag fontos „forgó-gomolygó" méregzöld szarvas-
kígyók képei törik meg: felnőtt (vagv inkább felnőt tes?) animációval zava r j ák a 
ra jzokban megnyilatkozó gyerekszemlélet finom rezdüléseit. Ügy tűnik, hogy a gye-
rekeknek a szinte pszichodiagnosztikai ér tékű rajzai egy tör ténethez igazí tot t — 
rendezői, felnőtt i —• építkezés nyersanyagai let tek. Azaz: nem a rajzok belső uni-
verzumából bontakozik ki a mese. Néha megfordul a dolog: bizonyos helyzetekben 
verbális elemeket illusztrálnak a képek. A helyenkénti megoldatlanságok ellenére is 
a gyerekvilágot dramatizáló, érzékeny alkotás a Hét iker . . . 
Segítségre van szükségük 
Közönségvizsgálatok adataiból t u d j u k , hogy a különféle f i lmfaj ták egyik leg-
kedvel tebbje éppen a rajzfilm. Zömmel a tizenévesek és az éppen-huszonévesek jár-
nak moziba. Fiatalokból verbuválódik mozinézőink báziskorosztálya. A gyerekek-
hez szóló rajzfi lmeknek tehát mindig van kikre számítaniok. A rajzfilmek nagy kö-
zönségsikerét az élettelent képzeletében megelevenítő gyerek mellett, a gyerekkorát 
részben visszaidéző, a kr i t ikusabban mérlegelő felnőt t rajzfilmszeretete t a r t j a fenn. 
Ez a lét kérdése. A műfa j fejlődésében pedig a realitással való egybevetés — a visz-
szacsatolhatóság — a társadalomkri t ika és a művészeti általánosítás ú jdonságot 
jelentő alkotásai a mérvadók. Ez a színvonal kérdése. 
A gyerekvilágban jól megfér a valóság és a képzelet, a komolyság és a já ték. 
Tar ta lmai visszacsatolhatok a hétköznapokhoz. Lépést t a r t h a t tehát az animációs 
filmben levő álom és valóság a gyerek felgyorsult testi és szellemi fejlődésével. 
A gyerekeknek a filmmel kapcsolatos reakciói felhívják a f igyelmünket a r ra , hogy 
1. a film és a korha tár problémája felülvizsgálatra szorul, 2. hogy a gyerekfi lm és 
a felnőttf i lm megjelölés igencsak, s egyre inkább provizórikus. A rajzf i lmet jobbára , 
de a lapvonalaiban mindenesetre megérti , a fogalmi-gondolati t a r t a lmaka t is lénye-
gében jól értelmezi a tíz—-tizenkét éves gyermek. H a kell: kritikus, emocionális 
azonosulása, fogalmi értékítélete, absztrakciója sokban hasonlít a majdan i serdülőé-
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hez. Néhány animációs „fe lnőt t f i lm", aminek a t a r t a l m á t jól é r te t ték tizenéves 
nézők: Variációk egy sárkányra (Dargay, 1967), Yeti dala (Nepp, 1970), Hajrá moz-
dony (Dargay, 1972), Tartsunk kutyát (Ternovszky Béla, 1974), Animália I—IV. 
(Hernádi Tibor, 1978—1979). É s volt néhány „morb id" , „ feke te" film is, amit 
szintén jól ér telmeztek, s helyesen gondoltak tovább . 
Az életből indul a gyerek az elvarázsolt világba, hogy ot tani ka land ja u t án a min-
dennapokba t é r j e n vissza. Ehhez , szűkebben élményének visszacsatolásához kell 
a kalauzoló, karakter iszt ikus jel lemű figura. A gyerek a filmnézés idejére „felfüg-
gesztett é le t tevékenységét" a hé tköznapokba való visszatérése u t án a lap jában véve 
o t t fo ly ta t ja , ahol abbahagyta . H o g y valami meg is valósuljon a rajzf i lm élmény-
formáló lehetőségéből, ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy az animációs film 
tényleges esztét ikai értékeire ta lá l jon rá a gyerek. Olyan erkölcsi, informatív , s 
egyéb ér tékekkel azonosuljon, amelye t a közvetlen vagy a késleltetet t katarzis-
élmény megélésekor vethet egybe sa já t életével, á l ta lában a valósággal. 
Végső soron a gyerek és a ra jzf i lm közötti kapcsolat t ehá t egyfa j ta állandó küzde-
lem. Küzdelem azért , hogy a társadalmi , emberi ér tékeket meseszerű, „gyerek-
nyelvű", varázsla tos fi lmmodellben továbbí tó esztét ikum a gyerekben továbbélő 
hatássá, a tuda tos í t á s hatékony eszközévé váljon. Ehhez pedig segítségre van szük-
sége. S nemcsak neki. Pi l lanatnyi lag a helyzet nem éppen rózsás. Nincs rendszeres 
filmelméleti k u t a t á s , a gyerekeknek készülő animációs filmekre való odafigyelés. 
Az elemzés, az érdemi elfogadás vagy elítélés jobbára tehát egyaránt elmarad. 
Gyakorlati lag a filmkritika n e m foglalkozik következetesen ezzel a f i lmfaj tával . 
A felnőttek sem adnak , nem t u d n a k segítséget adni e művek differenciált minősíté-
séhez. Előrevivő erő rejlik a rendszeres filmnézésben, a jól válogatot t filmösszeállí-
tásokban, a f i lmklubfoglalkozásokban — de ezek igen r i tkák, kedvező ha tásuk nem 
jellemző. Gyerekével ál talában külső t ámpont , egzakt fogódzó nélkül beszélheti 
csak meg (ha megbeszéli) a szülő a lá tot t f i lmet . A pedagógus helyzete hasonló. 
Szubjektív értelmezéssel, családi szokások, o t thoni és iskolai nevelési normák sze-
rint történik a „segítségadás". 
A jövőt illetően az ún. gyerekrajzfi lmeknek (s a t a r t a lmuka t tuda tos í tó foglal-
kozásoknak) n e m szabad a gyerekközönség sokban „na iv" , „megbocsátó" , „krit i-
k á t l a n " befogadói tu la jdonságára — „nagyon gyerek" voltára hivatkozni. Éppen 
ellenkezőleg, mindezek figyelembevételével, fel- és n e m kihasználásával a „már -már 
felnőt t"-re érdemes összpontosítani. A lehető leghitelesebben kidolgozott rajzfigu-
rákkal, visszacsatolást érdemlő eszmei t a r ta lmakka l , s ezt segítő foglalkozással. 
Tennünk kellene mindezt a gyerekek aktuális moziöröméért , s azon keresztül a hol-
napi , serdülő, i f j ú és felnőtt mozinézők megnyeréséért . 
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Fiatal értelmiségiek 
Bergman „lélektani v i t a i r a t á r ó l 
„Lehet, hogy furán hangzik, de ha Liv Ullmann kiszólt volna nekem a kép-
ernyőről: „Te ezt hogyan oldanád meg?", biz'isten válaszoltam volna 
neki. Bergmanban szerintem ez a legcsodálatosabb, hogy annyira be tudja 
csempészni szereplőit az emberbe, hogy egyszerűen elfogadja őket csa-
ládtagokként, közös barátokként, ismerősökként." 
(nőtlen egyetemista) 
„Hát, aki lelkesedett a filmért, mind olyan ember volt, akinek vagy a 
volt házassága hasonlított a filmsorozatban látottakhoz, vagy a jelenlegi 
házassága ilyen vagy még egzaltáltabb." 
(értelmiségi, férjes asszony) 
Ingmar Bergman 1973-ban hatrészes televíziós filmsorozatot készített „Jelenetek 
egy házasságból" címmel. A sorozat olyan sikert ara tot t a svéd, a nyugatnémet , 
az amerikai és más televíziókban, hogy egy év múlva Bergman két és fél órásra 
rövidítette a sorozatot, amely ezután a mozikban is elindulhatott a siker ú t j án . 
Magyarországra először a rövidített filmváltozat ju to t t el 1976-ban, majd három év 
múlva a magyar tévénézők is megismerkedhettek a hatrészes tévésorozattal.1 
Bergman alkotása egy kétgyermekes értelmiségi házaspár, Johan és Mariann 
kapcsolatának 20 éves történetével ismertet meg bennünket, de a „jeleneteket" 
csak a második tíz év kezdetétől m u t a t j a be, attól a ponttól, ahol egy ún. harmo-
nikus házasságban az ártatlanság maszkja mögül előtűnnek a pánik jelei. A jelene-
tek mind pontosabb diagnózist adnak a kapcsolat neuralgikus pontjairól. Ezek 
lényegében a következők: 
[> a család mint közösségi forma által támasztot t elvárásokkal szembeni 
magatartás, a családi élet megszervezése, vállalása; 
[> a szexuális élet; 
t> a munkahely, a munka örömeinek és konfliktusainak, az önkifejezés külön-
böző formáinak megbeszélése, megosztása az élettárssal; 
[> az életmód-alakításra, az ú j élethelyzetek formálására való képesség. 
JA Magyar Televízió az 1979. I X . 22—X. 27. között , az 1. műsorban, a késő esti órákban sugározta a filmsorozat 
epizódjait. A TK Műsorfigyelő szolgálatának adatai szerint a nézettség 27%-os volt (ez kb. 2 millió 100 ezer ember), 
a tetszési pontszám 77. 
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Johan és Mar iann házasságából — annak ellenére, hogy két gyermekük van — 
nem alakult ki igazi család. Kapcsola tuk gyerekeikkel és szüleikkel csupán konflik-
tusok forrása, emia t t egyre több feszültség halmozódik fel bennük. K e t t e j ü k vi-
szonya akkor romlik meg teljesen, amikor már meg merik fogalmazni, hogy szexuális 
életükben is problémák vannak . Mindket ten vadul elkezdik keresni a tökéletes 
szexuális p a r t n e r t , de hiába ta lá l ja meg előbb Johan , m a j d később Mariann is, ki-
derül, ez is csak á tmenet i megoldás, hiszen csupán pi l lanatnyi kielégülést jelent. 
Milyen ember is Johan és Mariann? 
Bergman így jellemzi őke t : „Valahogy megszeret tem ezt a két embert , míg velük 
foglalkoztam. Eléggé ellentmondásosak, néha félénkek, néha egészen felnőttek. 
Rengeteg bu taságo t összebeszélnek, néha meg valami okosat mondanak. Félénkek, 
vidámak, önzők, bu ták , kedvesek, okosak, önfeláldozók, ragaszkodók, mérgesek, 
szelídek, szentimentál isak, kiál lhatat lanok és szeretere méltók. Egyszerre."2 
E két el lentmondásos ember bemuta tása közben Bergman lényeges kérdéseket 
vet fel korunk egyik fontos, ám sokat v i t a to t t intézményéről, a házasságról, vala-
mint a férf i és a nő kapcsolatáról . Mindezt igen hatásosan, kiváló színészekkel, 
nagyszerű vágásokkal és zömmel premier plánokkal . Nem véletlen, hogy a filmsoro-
zat svédországi bemuta tásakor az utcák kiürül tek, Dániában pedig — állítólag 
a filmsorozat ha tására — emelkedet t a válások száma.3 
Vajon ná lunk milyen visszhangot kel te t t , s mennyiben foglalkoztat ta a közvéle-
ményt Bergman alkotása ? 
A krit ikai előkészítés 
Elsőként nézzük meg, hogy értékelték a f i lmet a magyar krit ikusok, ugyanis ők 
voltak azok, akik mintegy „előkészítet ték" a közvéleményt , i rányí to t ták az érdek-
lődést, a f igyelmet . 
A magyar f i lmkri t ika az őszintén, mélyen, t ö b b szinten ábrázolt mindennapiságot , 
a formanyelvi megoldásokat — a rendkívül kifejező premier p lánokat —, a színészi 
játék színvonalát emelte ki, és meglepetten fedezte fel, hogy az eddig inkább filo-
zofikus gondolkodásról számot adó Bergman milyen rendkívüli t n y ú j t o t t a min-
dennapok ábrázolásában. 
„Valóságos élveboncolás játszódik a szemünk e lő t t . Johan és Mariann a látszólagos mintaházasság 
kulisszái mögül előbújnak és ágynál-asztalnál kapcsolatuk legti tkosabb zsi l ipjei t is sorra nyi to-
gatják e l ő t t ünk . A gondok, amelyekkel a jó lét csúcsaira érkezet t házasok birkóznak, vol taképpen 
kisszerűek. Vagy je lentékte lenek. És ez az egyes számú Bergman-tétel : a ,Hol r o n t o t t u k el?' 
analízisét mind ig az apró dolgokon kell kezdeni. Később a mennyiség minőségbe csap át. A k k o r 
már nincs menekvés."4 
„ M i é r t r emekmű mégis ez a f i l m ! Mer t beszél a taburó l . Mer t végigkísér embereket a zűrzavaron: 
belső és külső tévelygéseink krónikása, me r t a robbanó huszadik század második felében — ha 
egy-egy villanásban is — rátalál a valóságra."5 
Ingmar Bergman nagy ta lá lmánya, hogy a f i lmsorozatában olyan illúziót t u d 
teremteni, m i n t h a mi is közvetlenül részt vennénk egy házasság hétköznapja inak 
konfl iktusaiban, vagy m i n t h a televíziós közvet í tés t l á tnánk egy házasság hétköz-
napjairól. 
• Ingmar Bergman: Színről színre. Forgatókönyvek. Európa Kvk. 1979. 479. 1. 
3
 Győrffy Miklós: Ingmar Bergman. Gondolat, 1979. (Szemtől szembe). 
« Veress József: Egy férfi és egy nő, Hajdú-Bihari Napló, 1976. VI. 20. 
8
 Simon Márta: Úti társunk: Bergman, Somogyi Néplap, 1970. VI I I . 12. 
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„Bergman formája: ez a beszélgető arcokra-félarcokra koncentrá l t moz i termi „ tévéközvet í -
tés" . Élményszerűvé, maradandóvá, élvezetté avatta a sokat megf i lmesítet t konf l i k tus t . " 6 
„ A r c o k monológjai. A r c o k dialógusai. A rcok hármashangzatai. Egymást metsző arcok. Egymást 
é r in tő arcok. Egymás-függvényei arcok. Nagy szünet-arcok. A rcok dominánsai és tonikái. A r c o k 
pontjai és e l lenpont ja i . " 7 
Az egyértelmű elismerés pozitív várakozást kel te t t a magyar nézőkben, t ehá t 
a közönség egy része bizonyos előzetes ismeretekkel, pozitív „előítéletekkel" ül t 
a képernyő elé a „Je lenetek egy házasságból" sugárzásakor. 
Beszélgetések egyetemistákkal, házaspárokkal 
A tévéfilmsorozat vetí tése u t á n beszélgetéseket fo ly t a t tunk fiatalokkal — egye-
temistákkal és értelmiségi dolgozókkal, házasokkal és nem házasokkal —, hogy 
megtud juk , milyen prediszpozíciós tényezők erősítet ték avagy gyengítet ték ennek 
a f i lmsorozatnak a fogad ta tásá t ? Az t : vajon egy képzet t , a filmsorozat t é m á j á t 
a kr i t ikákból többnyire már ismerő, Bergmant kedvelő értelmiségi réteg hogyan 
vélekedik és mit fogad el ebből az alkotásból ? És nem utolsósorban, hogyan zaj-
lo t t a film különböző s t rukturá l is rétegeinek élményfeldolgozása, milyen szintek 
megértéséig ju to t t ak el az értelmiségi fiatalok ? Mivel a beszélgetés kb . egy hónappal 
a filmsorozat megtekintése u tán folyt , így nem a friss benyomásról , hanem a mélyeb-
ben megőrzött véleményekről k a p h a t t u n k képet . Előbb egy kérdőívet tö l te t tünk 
ki, ma jd több órán át csoportos beszélgetéseket fo ly t a t t unk , egy csoportban az egye-
temis tákkal , ke t tőben a házaspárokkal . 
Már a beszélgetés előtt is érzékelhettük, hogy fontos, a befogadást meghatározó 
tényező volt az, hogy házasságban él-e valaki vagy sem. Több házaspár nem vállalta 
a résztvételt a beszélgetésben azzal az indokkal, hogy túlságosan mélyen ér in te t te 
őke t Bergman alkotása, ezért nem akarnak róla beszélni. 
Végül is a beszélgetésekben 28-an vet tek részt, közülük 13 egyetemista, 15 pedig 
értelmiségi pályán elolgozik. Valamennyien humán műveltségűek, a film jelentős he-
lyet foglal el életükben, művel tséganyaguk részét képezi. A „Jelenetek egy házasság-
ból"- t 11-en kétszer is l á t t ák , mivel a moziváltozat u t án a televíziós sorozatra is 
kíváncsiak voltak. A többiek csak a sorozatot l á t ták . A Bergman-alkotás t kétszer is 
megtekintők közül 2 a mozivál tozatot , 4 a televíziós vál tozatot , 4 mindke t tő t jónak 
t a r t o t t a , egynek pedig egyik változat sem tetszet t . 
Családi ál lapotukat tek in tve elkülönülnek az egyetemisták és az értelmiségiek: 
míg az előbbiek között csupán egyetlen házaspár van, addig az értelmiségiek mind 
t ö b b éves házasok, 1—3 gyermek szülei. A házasság intézményéről mindkét csoport 
eléggé pozitívan nyi la tkozot t : jelentős részük jónak, illetve szükségesnek t a r t o t t a . 
(A nős férfiak közül többen jónak, míg a férjes asszonyok közül többen szükséges-
nek. Három hajadon egyetemista lány vélekedett úgy, hogy a házasság intézménye 
elavult .) 
A filmsorozat megítélése szempontjából lényegesnek t ek in te t tük , hogy melyik 
főhőst t a r to t t ák sz impat ikusabb egyéniségnek, mer t valószínű, hogy a befogadás 
a lkalmával vele azonosulva élték át a kapcsolatuk tö r téne té t . A megkérdezettek 
többsége számára vagy Mariann volt szimpatikusabb egyéniség (10 fő), vagy mind-
k é t főhős egyénisége szimpat ikus volt (9 fő). Nem volt kevés azoknak a száma sem 
(7 fő), akik sem Mariannt , sem J o h a n t nem t a r t o t t á k vonzó egyéniségnek. S végül 
csupán ket ten nyi la tkoztak úgy, hogy Johan egyénisége a szimpatikusabb. A Mari-
annal szimpatizálók jelentős része úgy élte át az egész tör téne te t , hogy a két főhős 
csak egymást szerette a 20 év a la t t . Ugyanígy nyi la tkoztak a mindkét főhőssel 
0
 Nemeskürty István: Jelenetek egy házaséletből. Filmvilág, 1975. VII. 11. 8. I. 
7
 Somlyó György: Arcok fúgája. Bergman: Jelenetek egy házasságból. Filmvilág, 1970. VII. 1. 
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szimpatizálók is. A Johanna l azonosuló ké t megkérdezett véleménye éppen az ellen-
kezője vol t : szerintük J o h a n és Mariann soha nem szerették egymást . Hasonlóan 
vélekedtek azok is, akik egyik főhőst sem ta lá l ták szimpat ikusnak. 
A nem házasok számára Mariann és J o h a n tör ténete elfogadható volt, de erősen 
v i t a t t ák viselkedési és maga ta r tás i normáika t . Úgy élték át a házaspár tö r t éne té t , 
hogy közben t i l takoztak döntéseik ellen. H iába talál ták mindennapinak a tö r t éne-
te t , hiába fordul t elő esetleg velük is hasonló konfl iktus, mégis úgy érezték: így nem 
szabad csinálni. Az volt a véleményük, hogy Mariann és J o h a n nem volt őszinte 
egymáshoz, és ez akadályozta őket abban , hogy szerepeiket a házasságban belső 
ta r ta lommal töltsék meg. 
„ N e m az a baj, hogy felveszik az apa és az anya szerepkörét , a f é r j és a feleség szerepkörét , de 
csak akkor tegye ezt valaki, ha önmagából jön. Viszont Mariann végül szemére vet i johannak, 
hogy a családanya-szerepköre akadályozta abban, hogy ügyvédként a max imumot nyújtsa. Ha 
valaki úgy érz i , hogy önmagát megtagadva o ldód ik bele a családba, akkor mindegyre csak tö l t i 
azt a poharat, ami egyszer k icsordu l . " 
Az egyetemisták bírál ták a ké t főhőst , illetve nem ér te t tek egyet cselekedeteikkel, 
mégis — egy kivétellel — nagyszerűnek t a r t o t t á k Bergman a lkotását . A házasság 
tör ténetében természetes lépésként könyvel ték el a válást, mivel úgy ítélték meg, 
hogy a kapcsolat 10 éve a la t t nem egy i rányban változott J o h a n és Mariann, céljai-
ka t , vágyaikat csak rövid időre t u d t á k összehangolni. 
„Semmi nem kötö t te össze őke t , olyan, ami a megérdemelt , megharcolt , megszenvedett boldog-
ság körébe ta r toz ik . Nem is vo l t egyéniségükben olyan határozott mag, ami képessé te t te volna 
őket a cselekvésre." 
„ A nyugalomban el lustul t a szerelmük. Túlságosan egymáshoz vol tak kötve, mindig alkalmazkod-
tak egymáshoz. Talán tú l őszinték és aprólékosak vol tak kicsinyes dolgaikban, ezér t a legfonto-
sabbat, a ket te jük igazi kapcsolatát megkerü l ték . A házasság évei alatt valami másra is vágytak, 
hogy mire, azt nem t u d t á k . " 
„ N e m ismerték önmagukat és egymást. Bedőltek a látszatnak, hogy ők az ideális, boldog házasság 
megszemélyesítői. Hazug világban e lőbb-utóbb felszínre kerül a horda lék . " 
Volt közö t tük olyan is, aki a befejező rész őszinte beszélgetését úgy í télte meg, 
hogy az jobb alap lehetne az indulásra. Innen , több megszenvedett kapcsolat élménye 
u t án már ta lán tudnák mi t és hogyan kellene csinálniok. 
Elidegenítő tényezők 
Míg az egyetemistáknál viszonylag egységesen te tszet t és ta lál t elfogadásra a f i lm-
sorozat, a házaspárok közöt t eléggé (;lesen elkülönültek a filmsorozat hívei és ellenzői. 
A házaspároknál sok esetben nagy távolságot a lakí to t t ki a m ű és a befogadó között 
a magyar és a svéd életmód között i különbség. Náluk sokkal hangsúlyosabban merül t 
fel az életmód, az életminőség kérdése8 . 
„ A m i k o r végignéztem, azt gondol tam, ez egy c i t r ompó t ló tabletta, ez össze van hozva egy csomó 
házasságból, egy csomó probléma halmaza, ami t a rendező megpróbál ebbe a f i lmbe és ebbe a 
házasságba belesűríteni. Véleményem szerint i lyen házasság nincs. Még i lyen anyagi körü lmények 
közöt t sincs, bár ez elég zavaró dolog v o l t . " 
„ N e k e m valahogy ezt a f i lmet mindig le kel let t fordí tani arra a helyzetre, ahogyan mi é lünk, és 
akkor meg azt hiszem, hogy nagyon sántítanának ezek a dolgok. Szóval semmilyen hétköznapi 
problémájuk nincs, ha van, akkor az olyan, ami t én másodlagosnak t a r t o k . " 
8
 Jóllehet a megkérdezettek életkörülményei magyar viszonyok között igen kedvezőek, valamennyien lakás- és kocsi-
tulajdonosok, némelyiknek telke, nyaralója is van. 
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A házaspárok számára a másik távolító, elidegenítő tényező a filmbeli házaspár 
viszonya gyermekeihez. Egyikük többször e lmond ta : mindig vár ta , hogy lássa 
a gyermekeket , képe t alkothasson arról, hogyan viselkednek gyermekeikkel. Vélemé-
nyük szerint J o h a n és Mariann házasságának csődjét az is előmozdította, hogy az 
„ágyra szűkí tet ték le" a harmóniakeresést . Úgy í tél ték meg, hogy a ké t főhős szemé-
lyiségéből h iányzot t az empát ia , az egymás iránti tolerancia, melyek pedig az emberi 
együttélés legfontosabb feltételei. Kapcsola tukból leginkább az őszinteséget hiányol-
ták . 
„Egy kicsit mind a ket tő mást várt a másiktól, de ezt kezdetben sem maguknak, sem a másiknak 
nem merték bevallani. Ezért robbant a konfliktus akkorát elválásukkor." 
„Szerintem ez nemcsak házassági probléma, hanem két ember kapcsolatáé. Lehet ez a világ leg-
nagyobb jólétében is, mer t ha két ember kapcsolata nem őszinte, nyílt, akkor az előbb-utóbb 
szakítássá fog válni." 
Ki, mivel szembesített 
A filmsorozat elfogadását vagy elutasí tását erősen befolyásolta, hogyan vélekednek 
a megkérdezettek a házasságról, ill. milyen tapaszta la ta ik vannak a párkapcsola tok 
terén. 
A véleményformálás is más-más oldalról indult a két csoportnál. A nem házasok az 
esztétikai színvonal elemzése felől közel í te t tek; a h á z a s p á r o k a hétköznapi szituációk, 
a sztereotip helyzetek, a mindennapokban is jelentkező problémák elemzésével kezd-
ték véleményük megfogalmazását és ezeken át j u to t t ak a rendezői, a színészi, az ope-
ratőri m u n k a elemzéséig. Jóllehet , ez a ké t f a j t a megközelítés általános volt, a f i lm 
különböző s t rukturál is szintjeinek elemzése, feldolgozása azonban nem mindenkinél 
zaj lot t le. Négy t ípusba sorolhat juk a beszélgetésben résztvevőket e szempontból . 
Az elsőbe azok ta r toz tak , akik csak a mindennapokkal szembesítet ték a fi lmsoroza-
tot , t ehá t kizárólag annak valóságanyagát elemezték. A második t ípust azok képvi-
selték, akik ugyan a mindennapokkal való szembesítésből indul tak ki, de fel ismerték 
a filmsorozat esztétikai értékeit , a formanyelvi megoldásokban fellelhető újszerűségét 
is. Míg az előbbiek többsége elutasí tot ta Bergman a lkotását , addig a második t ípusú 
élniényfeldolgozás több értéket fedezett fel a műalko tásban . A harmadik t ípusba 
tartozó megkérdezet tek a film formanyelvi megoldásait , esztétikai értékeit elemez-
ték ; számukra is nagy élmény volt Bergman alkotása. Végül a negyedik csoport t a g j a i 
ugyancsak az esztétikai megoldások elemzéséből indul tak ki, s a színészi, a rendezői 
és az operatőri munka mél ta tása u t án e l ju to t tak a f i lmsorozat legnagyobb érdemének, 
(a kr i t ikákban is egyértelmű elismerést kiváltó) közvetlenségnek, valamint a „tele-
víziószerűségnek" a felismeréséig, értékeléséig. 
A beszélgetésekből így bizonyos ál talános következte tés t is levonhatunk a műa lko-
tások befogadását illetően. Eszerint egy műalkotás va lamennyi szintjének megértése 
éppúgy elindulhat az ado t t műben ábrázolt valóság és a befogadó személyes élménye-
inek az összevetéséből, min t a műalkotás esztétikai elemzéséből. Mindkét t ípusú 
megközelítésből következhet azonban, hogy valaki megreked bizonyos szinteknél és 
nem jut el a teljes megértésig, az élmény teljes feldolgozásáig. Beszélgetéseinkben 
mindegyikre volt pé lda : az összevetés a sa já t élményekkel inkább a házaspárok 
között fordult elő, míg az esztétikai elemzés inkább az egyetemisták között . A feldol-
gozásnak ez a különbsége egyértelműen a szituációs prediszpozíció eltérésére u ta l , 
hiszen csak a házasságban élőknek volt módja több személyes élménnyel való össze-
vetésre, ez azonban olyan meghatározó erejűnek bizonyult , hogy nem egyszer el is 
nyomta az esztétikai megközelítés lehetőségeit. 
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Vallásos műsorok a Rádióban 
A rádióhallgatók zöme, sőt maguknak a rádiósoknak többsége is bizon3rára átsiklik 
a Rádióújságban a vasárnap reggeli program egyik egyszerű sora fölött , amely vala-
melyik egyház félóráját hirdeti. Ám százezrekre tehető azoknak a hívő embereknek 
a száma, akik vár ják ezt a műsort , és keresik, mikor kerül sor az ő vallásukra, feleke-
zetükre. És sokan érdeklődnek e műsorok iránt külföldön is. Része ez is a rádiózás-
nak, bár r i tkán esik szó róla az egyházakon, a vallásos sajtón kívüli körökben. Pótol-
juk most egyszer néhány sorral ezt a hallgatást. 
Mióta vannak vallásos rádióműsorok? 
A látszólag egyszerű kérdésre nem volt könnyű feleletet találni. A Rádió belpoli-
tikai rovatánál éppúgy, mint a Műsorszerkesztőségen még a tapasztal t , nyugdíjas 
munkatársak is azt mondták: „amióta én emlékszem, mindig vol t" . . . Az Állami 
Egyházügyi Hivatalban is egy kérést kap tam felvilágosítás helyett : nekik is mond-
jam el, ha megtudtam valamit . . . Végül aztán az egyházaknál sikerült többé-kevésbé 
pontos tájékoztatáshoz jutnom, bár ott is fejtörésbe, régi papírok közti keresgélésbe 
került a dolog. 
Ami a felszabadulás előtti időszakot illeti, az derült ki, hogy a katolikus és a protes-
táns egyházak szinte a Rádió születésének pillanatától kezdve kihasználták ezt az ú j 
eszközt az igehirdetésre. Az 1977-es Evangélikus Naptár például megemlékezett 
arról, hogy 50 évvel azelőtt, 1927. június 6-án hangzott el az első evangélikus rádiós 
istentisztelet. Ez mindössze másfél évvel a rendszeres hazai rádióadások megkezdése 
utánra esik, mégis a luteránusok csak harmadikként kapcsolódtak be ebbe a műsor-
formába, a katolikus és a református egyház — mint írják — „hamarabb lépett" . 
Ugyancsak a felszabadulás előtt kezdődtek az unitárius istentiszteletek is. 
A protestáns egyházak a felszabadulás u tán is folytat ták műsoraikat, és ahogyan 
informátoraim emlékeznek, gyakorlatilag nem is volt több megszakítás, mint amennyi 
az egész rádiózásban a háborús károk nyomán. (Ugyanez vonatkozik az 1956-os 
ellenforradalom időszakára is.) 
Más a helyzet a katolikus műsorokkal. Ezek folyamatossága 1948-ban megszakadt, 
amikor a Mindszenty vezette klérus súlyos politikai konfliktusba kerül t az állammal. 
1957-ben, gyökeresen új helyzetben kezdődtek ú j ra az adások (eltekintve a hírhedtté 
vált 1956-os Mindszenty-rádiószózattól), és 1958-tól váltak rendszeressé, a püspöki 
kar megbízásából az Actio Catholica szervezésében. 
A magyar zsidóságnak a Horthy-rendszer éveiben ilyen lehetősége nem volt. 
A rádióadások az izraelita felekezet és az állam 1948 decemberi megállapodását 
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követően indul tak annak az elvnek a jegyében, hogy minden egyház azonos jogokkal 
rendelkezik. 
Az adásokba legkésőbb a magyar ortodox egyház kapcsolódott be. E n n e k pontos 
d á t u m a — mint Berki Feriz esperes-adminisztrátor volt szíves kideríteni — 1959. 
má jus 3. (Ezért is lettek az ő műsoraik egyórásak —- ez szintén Berki esperes közlése 
—, mert már csak két vasárnap ju to t t r á juk , és szertartásaik egyébként is hosszúak.) 
(Attól t a r tok , hogy it t nem fölösleges egy kis fogalommagyarázat . Az ortodox 
egyház azonos a köznyelvben görögkeletiként vagy pravoszlávként emlegetet t feleke-
zettel. Nem tévesztendő össze sem a zsidóság or todoxnak nevezet t ágazatával , sem 
a görögkatolikusokkal, akiknek r í tusa keleti, ám szervezetileg a katol ikus egyház 
keretébe, a római pápa főségé alá ta r toznak . A „magyar" jelző pedig azért szükséges, 
mert tőlük függetlenül működik hazánkban szerb, román és bolgár or todox egyház is, 
amelyek — szemben a magyarra l — nem a moszkvai pa t r ia rchátushoz tar toznak.) 
A műsorszerkesztés diplomáciája 
A vallásos műsorok a Polit ikai Adások Főszerkesztősége belpolitikai rova tának 
keretében hangzanak el. I d ő p o n t j u k vasárnaponként a Pe tőf i adón 7.00 óra, az izraeli-
t a negyedóráké pedig minden hónap második péntekjén, szintén a Petőf i adón 8.05 
óra. A vasárnap reggeli időpont magától értetődik. Az izraelita negyedórákat egy 
néhány évvel ezelőtti műsorszerkezet-változás te t te a 7.00 órai hírek utánról 8.05-re. 
Amennyire egy beszélgetés során ezt érzékelhettem, ennek a felekezet vezetői nem 
nagyon örültek, hiszen dolgozó híveik így nem tud ják hallgatni a műsort . 
A vasárnapokon öt egyház osztozik. Hogy melyikre h á n y esik —- lásd a táblá-
za to t —, azt egy sok évvel ezelőtti megállapodás rögzítette a hívek feltételezett szám-
aránya a lapján. (Azért feltételezett , mer t állami stat iszt ikáink a vallásosságot nem 
vizsgálják, maguk az egyházak pedig igen eltérő ismérvek a lap ján határozzák meg, 
hány embert sorolnak követőik közé.) A beosztást Holakovszky Is tván, a belpolitikai 
rovat vezetője készíti. Arra törekszik, hogy egyenletesen ossza el az évet az egyes 
egyházak közöt t , figyelembe véve sa já tos ünnepeiket . A közös nagy ünnepeknél is 
igyekszik az igazságos beosztásra: ha m o n d j u k az egyik évben a református egyház-
nak jut karácsony egyik nap ja , a következő esztendőben az evangélikusoké a lehető-
ség. (Karácsonykor két adás van, de az egyik nap, t ovábbá a húsvét vasá rnap ja 
hagyományosan a katolikusoké. Pro tes táns beszélgetőpartnereim meg is jegyezték 
halkan, hogy e ké t legnagyobb ünnepen ők kevésbé j u tnak szóhoz. Várkonyi Imre 
prépost , az Actio Catholica igazgatója viszont így válaszolt, amikor ezt emlí te t tem 
neki : „Megértem a protes tánsokat , hogy ez f á j nekik, de az mégiscsak v i t a tha ta t l an , 
hogy a rádiónak a legnagyobb ünnepeken a többséget kell kiszolgálnia. Ezek 
a katolikus hívők.") 
Ezzel együt t minden egyház elégedett a beosztással. Minden év őszén megkapják 
a következő évre szóló d á t u m o k a t — ilyenkor még kérhet ik a módosítást , ha valami 
nagyon fontos érdek kötődik egy bizonyos naphoz —, és ezután bőven van idejük 
a felkészülésre, szervezésre. A műsorszerkesztés diplomáciája t ehá t sikeres, nincsenek 
dá tumvi ták . 
E g y átlagos évben — 53 vasárnapot feltételezve — a következőképpen oszlanak 
el a vallásos műsorok: 
pedig 
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Adás Idő (óra) Időarány (%) 
Katolikus1 18 9.30 30,6 
Református 13 6.30 21,0 
Evangélikus 13 6.30 21,0 
Unitárius 7 3.30 11,3 
Izraelita 12 3.00 9,7 
Magyar o r todox 2 2.00 6,4 
Összesen 65 adás 31.00 óra 100,0% 
Műfaj és tartalom 
E tek in te tben elég jelentősek az eltérések. A katol ikus egyház (és az ortodox is) 
lényegében misét közvetí t , noha ez nem „valódi"' mise, hanem megrendezett felvétel. 
(Ennek oka egyrészt technikai — hangosítás s tb . —, részben az, hogy a papok 
nincsenek hozzászokva a mikrofonhoz, szükség lehet ismétlésre.) A helyszín azonban 
mindig templom. A mise 1965. ó ta a I I . Vatikáni Zsinat ú j l i turgiájára épül, sok ének-
kel, és a 30 percen belül m a x i m u m 8 perc a homilia, a beszéd. „Ez a hívek igénye" 
— mondot ta Várkonyi prépost —, „célratörően kell fogalmazni. A hívek a misét 
kér ik." (Az Actio Catholica a lka lmanként hozzá is járul a költségekhez — a templom 
fűtése, világítása, takar í tása , az énekkar utazása s tb . címén, és kiegészítik a Rádió 
által a lelkésznek f izetet t szerény honoráriumot is.) 
A protestáns és az izraelita műsorok felépítése más. Ezek lényegében prédikációk, 
némi egyházi zenével (a zsidóknál kán to r énekével) oldva. Felvételükre s túdióban 
keriil sor, az egyházi énekkarokkal pedig valamilyen helyszínen külön készül hang-
felvétel. Zenei aláfestésnek kor lá t lanul igénybe vehet ik a Rádió zenei ál lományát is. 
Ezek az egyházak a szó szoros értelmében ve t t igehirdetést, a hallgatósághoz szóló 
beszédet t a r t j á k fontosnak, és szinte teljes műsoridejüket ezzel töl t ik ki. 
A katol ikusoknál a 8 perces beszédek többnyire kifejezet ten egyházi tan í tás t t a r ta l -
maznak. „Nem o t t kell polit izálni" — mondta dr . Várkonyi Imre. (Félreértések elke-
rülése véget t : a hangsúly azon van, hogy „nem ott". Hiszen nem sokkal az u tán a kecs-
keméti képviselői jelölő gyűlés u t án beszélgettünk, amelyen a prépost széles körben 
feltűnést ke l t e t t beszédben állt ki az emberi jogok szocialista értelmezése mellett.) 
A húszegynéhány perces pro tes táns prédikációk viszont többet foglalkoznak politi-
kai kérdésekkel: hazai társadalmi-gazdasági t émákka l éppúgy, min t a nemzetközi 
helyzettel. Megkaptam pl. P in té r J e n ő lelkésztől, a Re fo rmá tus Zsinati I roda osztály-
vezetőjétől a lelkészeknek kü ldö t t körlevelet. Ebben közlik a nekik j u t o t t vasárnapok 
dá tumá t , és az e napokhoz fűződő megemlékezési a lka lmakat . Ezek között nemcsak 
a virágvasárnap, advent 2. vasá rnap ja vagy a reformáció évfordulója szerepel — 
tehá t a vallási ünnepek —, hanem a gabonabetakar í tás időszaka, Hirosima és Naga-
szaki bombázásának évfordulója vagy a pedagógusnap is. Szóba kerü l t az igehirdetés-
ben a tavasz fo lyamán az anyák nap ja éppúgy, min t a munka ünnepe, és síkra szállt 
az egyik szónok a NATO ú j raké taprogramja ellen is. Jellegzetes ké t mondat egy 
beszédből: „Add, hogy a Debreceni Refo rmátus Kollégium tanára i és diákjai t iszta-
szívű és bátorszavú tanúid legyenek!" „Áldjuk I s ten t a tanúságté te l szabadságáért , 
lehetőségéért." 
1Ebből ket tő görög katolikus, az egyház belső kijelölése szerinti napon 
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Sok analógia felállí tására ad tak a lkalmat a tavaszi ünnepek, főleg a felszabadulás 
35. évfordulója, amelyről minden egyház megemlékezett . Az evangélikusok például 
március 15. környékén 1848 luteránus paphősei t idézték. A X I I . pártkongresszus u táni 
időszak prédikációinak két érdekes részlete m u t a t j a , hogyan k ívánják hi rdetni a 
nemzeti egység, a hazafiság eszméjét , és azt , hogy a hívek legyenek a szocialista 
állam hű polgárai. Az egyik alkalommal például a J ános evangéliumából ve t t ige így 
szólt: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál , mint aki életét ad j a ba rá t a i é r t . " 
A fej tegetés végén ide j u to t t el a lelkész: „A kongresszus á l ta l megjelölt i rányban 
fej lődjék, szépüljön, erősödjék felszabadult hazánk. Hála I s tennek oly korban élünk, 
amikor nem hősi ha lo t takra van szükség, hanem élő emberekre . . . evangélikus 
h i tünkből fakadó becsületes helytállásra, fokozot tan szorgalmas, odaadó m u n k á r a . " 
Az egyik unitár ius prédikáció a differenciált bérezés érdekében érvelt, m o n d v á n : 
a közösségben mindenki t u d j a a lelke mélyén, ki mennyi t dolgozik, igazán orcája 
verítékével keresi-e kenyerét mindenki . „He t i 6 napon á t legyünk tisztességes, becsü-
letes, jó dolgozók!" — hangzot t a buzdítás. 
Dr. K á l d y Zoltán, az evangélikus egyház elnök-püspöke f e j t e t t e ki kérésemre rész-
letesebben is, mi vezeti őket a rádióműsorok ta r ta lmi megfogalmazásakor: „ N e m be-
felé forduló, ,kegyes' embereket aka runk nevelni. A hívőkre fe ladatok várnak család-
jukban , munkahelyükön, a szocialista társadalomban, de az emberiség nagy család-
jában is, például a békeszolgálatban. Mi e fe ladatokat k íván juk megmuta tn i rádió-
adásainkban is: nem hagy juk magukra a keresztyéneket , segítünk, hogy megta lá l ják 
helyüket a szocializmus építésében. R á n k a diakóniai teológia jellemző, vagyis 
a segítség,"gondoskodás. Nem uralkodunk és k iok ta tunk , hanem segí tünk; akkor is, 
ha a jó célt más ismerte fel, például a kommunis t ák . " 
A politikai mozgósító szándék ugyanakkor veszélyekkel is j á r h a t : ha túlzóvá válik, 
r iasz tha t ja a hívőt. Erről Ká ldy püspök így vélekedik: 
„Természetesen nem politikai jelszavakat hangozta tunk, hanem teológiánkat 
ü tköz te t jük a mai kor kérdéseivel. Az írásból indulunk ki, és teológiai gondolatmenet-
tel ju tunk el a politikai mondanivalóhoz is. Híveink mindkét végletet bírálni szokták : 
a ,pietista' befelé forduló, túl elvont, gyakorlat i fogódzót nem adó prédikációt is, de 
azt is, ha túl politikusra sikerül a szöveg, és úgy érzik: istentisztelet helyet t agitációt 
kapnak . Igyekszünk kerülni mindkét végletet ." 
Érintenek közvetlen politikai kérdéseket a rabbik prédikációi is. Természetesen 
elsősorban a felszabadulással, a fasizmus legyőzésével, a zsidóság már t í r iumával kap-
csolatos kérdések idéződnek fel gyakran . Héber Imre , a Magyar Izraeli ták Országos 
Képviselete és a Budapest i Izraeli ta Hitközség elnöke m o n d t a : 
„Az ókor önmagában nem érdekelné az embereket . Nem szakadhatunk el a mai 
élettől. Fel is nőt tek ú j nemzedékek a háború óta, akiknek az érdeklődésére külön is 
gondolnunk kell. Egyenrangú állampolgárok vagyunk e hazában, és ezért kötelessé-
günknek érezzük, hogy hallassuk szavunkat olyan politikai kérdésekben, amilyen 
például a béke ügye." 
Talán a m ű f a j és a t a r ta lom gondolatköréhez tar tozik a prédikációk stílusa. Néhány 
hónap anyagának átnézése a lapján m o n d h a t o m : valamennyi szereplő törekszik 
a szép és helyes magyar fogalmazásra. Emel le t t jellemző az oldottság, a sok irodalmi 
idézet. (Váci Mihály és Weöres Sándor éppúgy előfordult az á tnéze t t rövid időszak 
anyagaiban egy-egy példázat k i indulópont jaként , mint Tolsztoj és Gorkij.) Gyakran 
u ta lnak rádió- és tévériportokra, tévéfilmekre, a hallgatóság feltételezett friss élmé-
nyeire, és ezekhez is kö tnek egy-egy gondolatot . 
Kik beszélnek és kiknek? 
Minden egyház kifejezet ten büszkén említi, hogy a részvevők köre igen széles. 
Várkonvi prépost szerint „a bíboros-prímástól segédlelkészekig" te r jed a kör : a kezdő 
fiatal is e l ju tha t a rádiós szószékre, ha „ jó híre van" . I n k á b b az esetleges kudarco t is 
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vállalják nevelési célból. Egy időszak megszólaló evangélikus lelkészei például a kö-
vetkező helységekből érkeztek: Békéscsaba, Pécel, ősagárd , Domony, Sopron. 
(Általában m i n d e n ü t t igyekeznek kis falvak pap ja inak is szót adni — nekik ez külö-
nös kitüntetés.) A reformátusok szólal tat tak meg először nő t : egy debreceni teológiai 
professzor-asszonyt és egy f ia ta l baranyai lelkésznőt; azóta az evangélikusok is 
követ ték már e példát . 
Kinek szólnak a műsorok? Első helyen mindenü t t az időseket, betegeket említ ik, 
akik nem t u d n a k eljutni a misére. (A katolikusoknál, ahol a mise elmulasztása bűn , 
másnak nem is pó to lha t j a rádióműsor a templomba menést.) 
De Pintér J e n ő református lelkész megemlítet te az autós tu r i s táka t , a vasárnapi 
ebédet főző háziasszonyokat is. Tula jdonképpen mindenkinek szánják a műsor t , aki t 
érdekel, akár m á s vallások követőinek vagy az a te is táknak. Úgy hírlik, érdeklődés 
mutatkozik a környező országok magyarsága részéről is. Héber I m r e a „kinek szól ?" 
kérdésre válaszolva hozzátet te még: „A zsidóság háborús pusztulása fo ly tán sok 
hi t tes tvérünk él ún. szórványokban. Hozzájuk egyedül a rádió ú t j á n j u t h a t el a 
rabbi szava, a k á n t o r éneke, mer t esetleg nagyon messze van a legközelebbi templom, 
ráadásul val lásunk szombaton a já rműhasznála to t is t i l t j a . " 
Ki szerkeszti a szöveget? 
Az egyházi feletteseik által fe lkér t szerzők természetesen sa já t egyházuk illetéke-
sének m u t a t j á k meg először, ami t í r tak, és o t t tö r ténnek meg az első javítások szük-
ség esetén. Á m nem ez látszik kényes kérdésnek, hanem az : beleszól-e az elhangzó 
szövegbe „vi lági" személy, például a Rádió rovatvezetője ? Végül is minden szóért, 
ami a rádióban elhangzik, a Rád ió felel — ugyanakkor nyi lvánvalóan más dolog 
egy újságíró jegyzetébe belejaví tani , mint egy püspök által jóváhagyot t prédikáció 
szövegébe. 
Mint m e g t u d t a m , a gyakor la tban nincsen ebből semmiféle konfl iktus. A „la ikus" , 
ateista lektor kizárólag kérdez és javasol: „jó-e ez így? nem lenne-e jobb a m ú g y ? " 
Ám ez sohasem kényszer, sőt inkább gyakran megköszönik a szónokok a figyelem-
felhívást, ha valamiről megfeledkeztek. (Előfordult , hogy má jus 8-án nem szólt 
valaki a fasizmus feletti győzelem napjáról : örömmel szúrt bele egy monda to t a szö-
vegbe, amikor ezt eszébe j u t t a t t ák . ) A lényeg azonban : bármilyen javí tás csak az 
ér intet t egyház képviselőjének beleegyezésével tö r tén t . 
Néhány konkré t válasz erre a kérdésre: 
Várkonyi I m r e prépos t : „ É v e n t e 5 szónál t öbb javí tás nemigen fordul elő. H a a 
szöveg valóban ponta t lan , félreérthető, helyt adunk a javas la tnak. De soha nem 
politikai, hanem stilisztikai szempontból kell javí tani . Ma már o t t t a r tunk , hogy fel 
sem merülhet , hogy politikai kifogás alá esik egy katol ikus pap beszéde." 
Káldy Zoltán püspök: „Évi 2—3 esetben kérdeznek meg engem valamilyen szöveg-
javí tás ügyében — természetesen miu tán én magam már á tnéz tem és k i j av í to t t am a 
lelkész szövegét. H a nemet m o n d t a m erre a javas la t ra — volt ilyen eset —, akkor 
marad t az eredeti . Nincs t ehá t semmiféle konfl iktus. Legfeljebb az volt kínos — de ez 
kivételes, egyedi alkalom —, amikor épp azt javasol ták kihúzni, ami t én í r tam be 
pótlólag; ez ugyanis a lelkész e lőt t az én tekintélyemnek ár t . De erre igazán ne te-
gyen hangsú ly t ! " 
Pintér J e n ő lelkész: „Emlékszem olyan vi tára , hogy a prédikációra felkért lelkész 
nem ér te t t egyet a javasolt módosítással. Akkor marad t az, ami t ő írt. Máskor jogos 
a kérés. A lényeg azonban az, hogy mindig csak javasla tot k a p u n k — azt is r i tkán —•, 
és soha nem m o n d t a , de még csak nem is érez te t te senki, hogy ha nem vesszük fi-
gyelembe a kérés t , akkor nem hangozhat el a műsor . " 
Dr. Seifert Gézáné, a MIOK és a B I H fő t i t ká ra : „Héber elnök úr csak 3 éve töl t i 
be a tisztségét, én régebbre emlékszem vissza: soha nem volt a r ra példa, hogy bárki 
bele akar t volna javí tani a szövegünkbe." 
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A műsorok visszhangja 
A rádióműsor milliókhoz e l ju tha t , így érthető, hogy az egyházak nagy fontosságot 
t u la jdoní tanak fél-, illetve negyedóráiknak. Bizonyos vagyok benne, hogy nem udva-
riasság diktá l ta , ami t m o n d t a k : 
Várkonyi Imre prépost : „Nagyon nagy dolognak t a r t o m , hogy a Magyar Rádiónak 
van ilyen műsora, és ez a mai állami vezetésnek is nagy érdeme. Igen nagy visszhangja 
van ennek a ténynek külföldön. Az U N D A összejövetelein (az európai katol ikus rádió-
és tévéadások szervezete ez) sosem kell szégyenkeznünk. És ehhez hozzáteszek még 
va lami t : a Rádiónak csodálatos egyházi zenefelvételei vannak, gyakran a mi fél-
óránk u t á n is orgonamuzsikát adnak 8 óráig. Bach művei, Beethoven vagy Liszt 
miséi, Palestr ina kórusai, a gregorián énekek — és ilyen rengeteg hal lható a zenei mű-
sorokban — nekünk, hívőknek vallásos élményt is jelentenek. Tula jdonképpen ezt is 
meg kell köszönnünk, mer t ezek gyakori szerepeltetése sem feltétlenül természetes." 
Ká ldy Zoltán püspök: „Rendkívül i jelentőséget tu la jdon í tunk ennek az adásnak. 
Hálásak vagyunk érte, mer t az ál lam és az egyház rendezett viszonyát tükrözi. 
(Külföldön gyakran el sem hiszik nekem, hogy van ilyen, és va lóban: tu la jdonképpen 
nem szólhatnánk egy szót sem, ha a marxis ta a lapon álló társadalom nem adná meg 
ezt a lehetőséget.) Híveink is úgy értékelik, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság 
komolyságát m u t a t j a ez az adás : a lko tmányunk , a lkotmányos jogaink tényleges 
valóra vá l t ásá t . " 
Héber Imre : „Talán fel sem mérhe tő számunkra a rádióműsor jelentősége. Igen 
sokan figyelik a felekezetünkön kívüliek közül is, és bizonyít ja nemzetközileg is 
egyenjogúságunkat a többi egyházzal. A zsidó val lású emberek egyébként nagyon 
érdeklődnek más rádióműsorok i ránt is: örömmel fogadnak minden szép megemlé-
kezést márt í r ja inkról , minden antifasiszta, háborúellenes megnyilvánulást — kü-
lönösen f ia ta l ja ink, akik sok mindent el sem hisznek t a l án az ál talunk á té l t borzalmak-
ból —•, de a vallásos negyedóra különlegesen fontos ." 
Ami a reagálásokat illeti: a Rádió nem szokott leveleket kapni ezekre a műsorok-
ra. (Ez egyébként anny iban örvendetes, hogy türelmet len, dogmatikus , t i l takozó 
levelek sem érkeznek.) Az egyházak azonban híveiktől gyakran k a p n a k visszajelzést. 
Az egyházi lapok á l ta lában előre közlik az időpontokat . A hívek egy része aztán a 
prédikáló lelkésznek ír levelet, mások kérik a szöveget í rásban is. Az egyházak vezetői 
személyes találkozásaik során is hal lanak sokféle véleményt , többnyi re dicsérőt. És 
tapaszta la ta ik a lapján valamennyien ál l í t ják: nemcsak sa já t gyülekezetük tagjai , 
sőt nem csupán vallásos emberek ha l lga t ják e műsorokat , és ők ennek is örülnek. 
V 
A Magyar Rádió természetesen és beval lot tan a kormány, .az ateis ta ál lam rádiója. 
Célja természetesen a marxis ta világnézet terjesztése is. Ám ugyanakkor t u d j u k , 
hogy a rádióhallgatók közöt t sok a vallásos ember : ők igénylik a vallásos rádiómű-
sorokat . Teljesen nyilvánvaló, hogy ők akkor is vallásosak maradnának , ha ilyen 
műsor nem lenne, miközben nincs olyan veszély, hogy egy-egy vasárnapi prédikáció 
vallásossá teszi azt , aki nem volt az, de véletlenül meghal lgat ja . Nincs ideológiai 
megbékélés a vallás és az ateizmus közöt t — de v a n a lkotmányos lelkiismereti és 
vallásszabadság, van politikai együt tműködés és biztosí tva van az egyházak autonó-
miá ja . 
Azt hiszem, elmondható, hogy az egyházak jól élnek, az ado t t lehetőséggel. A ma 
emberének hirdetnek igét, az emberséget, a tisztességes munká t , a rendes családi éle-
te t , a nemzetközi enyhülést propagál ják a maguk m ó d j á n és eszközeivel. A napon ta 
több, mint 50 órás rádiós műsorá rada tban évi 31 óra n e m sok. Mégis nagyon jelentős 
politikai tényezője nem csupán a műsorpoli t ikának, hanem az állam és az egyházak jó 
viszonyának, a békéért és az emberek javáér t fo ly ta to t t együt tműködésnek is. 
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Eszmecsere 
A televízió marxista elméletéhez 
A Jel-Kép induló számában adtuk közre Pave! Campeanu román szociológusnak, 
a Román Rádió és Televízió kutatási részlege vezetőjének „25 tézis egy marxista 
televízió-elmélethez" című tanulmányát. A szerző e téziseit a szocialista orszá-
gok testvérpártjai Összehasonlító Kultúrelméleti Munkaközösségének a bul-
gáriai Bojanában 1979 őszén tartott konferenciáján adta elő. A nagy nemzetközi 
érdeklődést kiváltó tézisek felett a Jel-Képben—az első számtól kezdve—élénk 
eszmecsere bontakozott ki, olyannyira, hogy még e 4. számban, amelyben elha-
tározásunkhoz híven lezárjuk a vitát, helyt adunk a Campeanu téziseihez érke-
zett további két hozzászólásnak. 
LÁZÁR GUY 
Társadalmi szükségletek és 
televíziós modellek 
Campeanunak nyilvánvalóan igaza van abban, hogy „a televízió látványossággá 
alakít ja át az információt", és „eszerint az a fogalom, amely köré a televízió termé-
keny meghatározását épí thet jük ki, a látványosság szükséglete". E meghatározás 
azonban nemcsak a tá jékoztató műsorokra érvényes (ahogy Campeanu megfogalma-
zása sugallja), hanem a műsor egészére. Pontosabban szólva, a televízió elsősorban 
ké t tényezőnek köszönheti hatékonyságát : annak, hogy 1. szűkebb értelemben vet t 
látványossággá, (mozgó) képpé a lakí t ja át az információt, és annak, hogy 2. a tágabb 
értelemben vet t látványosság, a szórakoztatás köré építi ki egész tá jékozta tó tevé-
kenységét, akár reklám-, akár pedig politikai üzenetek közvetítéséről van szó. A 
két tényező közül nyilvánvalóan az utóbbi játsszaa nagyobbik szerepet, mer t a rádió-
hoz képest a televíziónak elsősorban abban rejlik az előnye, hogy technikai lehető-
ségeinél fogva sokkal nagyobb mértékben (sokkal több területen és sokkal látványo-
sabban) tud ja kielégíteni az emberek szórakozási igényeit. 
A televíziót tehát társadalmi szükségletek hívták életre (a technika méhéből), de 
ezek elsősorban nem a szűkebb értelemben vett társadalomnak, a „civil society"-
nak, hanem az ettől kisebb vagy nagyobb mértékben elkülönülő gazdasági vagy po-
litikai hatalomnak a szükségletei voltak. Pontosabban szólva, a televízió azért szület-
hetet t meg és azért válhatot t minden addiginál nagyobb hatású tömegkommuni-
kációs eszközzé, mert mindegyiknél nagyobb mértékben te t te lehetővé, hogy a ha-
talom a közönség igényeinek a kielégítésével elégítse ki a sa já t szükségleteit . 
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A kereskedelmi tévéket , min t „t isztán üzleti vál lalkozásokat" nyi lvánvalóan azzal 
a céllal hozták létre, hogy a közönségnek n y ú j t o t t „audiovizuális szolgál ta tásokkal" 
megvásárol ják ennek figyelmét, hogy — Campeanu megfogalmazásával élve —• „a 
lehető leghosszabb időre a lehető legtöbb ember t ültessék a tévékészülékek elé", és 
így a lehető legtöbb emberhez ju t tassák el a reklámüzeneteket . Pon tosabban szólva, 
a kereskedelmi tévék ket tős célt tűz tek maguk elé: azt , hogy minél több ember t nyer-
jenek meg az egyes műsoroknak, és azt , hogy á l ta lában megnyerjék az emberek bizal-
m á t , és így á l ta lában biztosítsák azt, hogy minél többen megnézzék az á l ta luk sugár-
zot t műsorokat . É s a kereskedelmi tévék valóban akkor maximal izá lhat ták a néző-
számuka t , ha a szórakoztatást ál l í tot ták tevékenységük középpont jába . Ami ter-
mészetesen nem azt jelentette, hogy minél több, a szó szűkebb értelmében ve t t szó-
rakoz ta tó műsort (például show-t) kellett sugározniuk (bár ezek sem m a r a d h a t t a k el), 
hanem elsősorban azt , hogy a művészi produkciók (vagyis elsősorban a fi lmek) vá-
lasztékát úgy kellet t összeállítaniuk, hogy ebben mind a produkciók számát , mindpe-
dig a sugárzások időpont já t tekintve az ún. eszképikus, a nézők kikapcsolódását 
szolgáló produkciók dominál janak. 
A kereskedelmi tévék azonban nemcsak gazdasági funkciókat tö l tö t tek be, hanem 
egy sor olyan hatalmi funkciót is, amelyek nagymér tékben elősegítették a politikai 
intézményrendszer működését és á l ta lában a társadalmi-poli t ikai viszonyok ú j ra-
termelődését. Ez t a fejlődést már a kereskedelmi rádióknál is meg lehete t t figyelni, 
amelyek elsősorban két tényezőnek köszönhet ték gyors fe l fu tásuka t : 
1. A kereskedelmi rádiók szerencsésen tö l tö t ték ki azt az „információs v á k u u m o t " , 
ami t a napi lapok hagytak maguk után . Ezeke t a lapokat ugyanis k é t tényező is 
megakadályozta abban , hogy össztársadalmi intézményekké vá l j anak : az, hogy rendsze-
rint valamilyen politikai i rányzatot képviseltek, és az, hogy meghatározot t tá rsadalmi 
csoportokhoz szóltak (aminek az elit- és a tömegsa j tó szétválása volt a legpregnán-
sabb megnyilvánulása). Ezzel szemben a kereskedelmi rádiók, amelyek mindenki t 
meg aka r t ak nyerni , nagyobb gondot fo rd í to t t ak a különböző társadalmi csoportok 
érdekeit tükröző vélemények „súlyozására" és a különböző műveltségi szintű ré-
tegek érdeklődésének kielégítésére. 
2. Ennél is fontosabb volt azonban, hogy már a kereskedelmi rádiók is a szórakoz-
t a t á s t á l l í tot ták tevékenységük középpont jába , és ez az össztársadalmi jellegüknél is 
nagyobb lehetőséget biztosított nekik arra, hogy a napilapoknál ha tékonyabban ju t -
tassák el a közönséghez az ál ta luk sugárzott információkat . Azok a sokszor emlí te t t 
technikai lehetőségek, amelyekkel a rádiók e téren az újságokkal szemben rendelkez-
tek (gyorsaság, egyidejűség, audi t ivi tás stb.), valószínűleg elősegítették ezt a folya-
m a t o t (a különböző műveltségi szintű rétegek esetében különböző mér tékben) , de 
nem já tszot tak benne döntő szerepet. 
3. Végül a kereskedelmi rádiók azzal, hogy házhoz szállították, fo lyamatosan biz-
tos í to t ták és lényegében ingyenessé te t ték a szórakoztatást , a hagyományos szórakoz-
t a t ó intézményeknél ha tékonyabban segítet ték elő a szórakoztatóipari t e rmékek 
által hordozott „ re j t e t t üzenetek" terjesztését , a társadalmi-polit ikai rendszernek 
megfelelő értékek és normák kialakítását és megerősítését . 
Éhhez képest a kereskedelmi tévék „csak" k é t vonatkozásban hoztak ú j a t : á l ta-
lában abban , hogy a megjelenített szórakoztató, t á jékoz ta tó és reklámműsorokkal 
még jobban lekötöt ték az emberek figyelmét (a hát térrádiózás korántsem ú j jelen-
ség) ; s, ami ennél is fontosabb, abban, hogy egy sor olyan szórakoztató m ű f a j t (min-
denekelőtt a fi lmet) vi t tek be az o t thonokba, amelyek a rádiós szórakoztató műsorok-
nál jobban rokoní to t ták a tömegkommunikációs eszközök használatát a hagyomá-
nyos, „k imenős" szórakozási formákkal . Ez az t eredményezte, hogy az emberek 
legnagyobb része számára a televíziózás vált a szórakozás legoptimálisabb, már-már 
egyedüli fo rmá jává , és ezzel a televízió a tömegkommunikációs p ropaganda legha-
t é k o n y a b b eszközévé. 
Ez a tömegkommunikációs modell az Egyesült Államokban illeszkedett bele a leg-
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jobban a hatalmi-poli t ikai rendszerbe, vagyis o t t , ahol az érdekérvényesítési folya-
matok legnagyobb része egy nagymér tékben decentral izál t igazgatási rendszerben, 
laza és heterogén ha ta lmi csoportok közöt t men t végbe. A nyugat-európai országok-
ban, ahol ezeknek a fo lyamatoknak a legnagyobb része az ál lamhatalom legfelsőbb 
szintjén za j lo t t le, mind a ha ta lmon levő, mind pedig a hatalom megszerzésére törek-
vő csoportok szükségesnek érezték, hogy a közvélemény formálásában olyan nagy 
szerepet játszó elektronikus tömegkommunikációs eszközök a közakarat le té temé-
nyesének t ek in t e t t pa r l ament ellenőrzése alá kerül jenek. 
Ugyanakkor a modern tőkés ál lamnak is szüksége volt arra, hogy az elektronikus 
tömegkommunikációs eszközökben rejlő lehetőségek kihasználásával egészítse ki és 
erősítse meg az t a közművelődési appará tus t , amelyet a lakosság műveltségi szint-
jének differenciált , a társadalmi-poli t ikai viszonyok megfelelő reprodukálását biztosí-
tó emelésére hozot t létre. Ez egy olyan tömegkommunikációs rendszer k ia lakí tásá t 
t e t t e szükségessé, amelyben a tá jékozta tás i eszközök sokkal kevésbé vagy egyál ta lán 
nem függnek a hirdetőktől , és így kevésbé kényszerülnek arra, hogy a közönség maxi-
málásának céljával alakí tsák ki műsorukat . E z t a rendszert az erősen centralizált 
nyugat-európai országok a lak í tha t t ák ki a legkönnyebben. 
így születet t meg a 20-as években az európai országok legnagyobb részében a köz-
szolgálati rádiók rendszere, ma jd a 40-es évek végén, az 50-es évek elején a nyuga t -
európai országokban a közszolgálati tévéké, és ezzel az elektronikus tömegkommuni -
kációs eszközök ú j , nyugat-európai modellje vagy, ha úgy tetszik, az egyesült ál la-
mokbeli modell nyugat-európai variánsa. Ez a fent ieknek megfelelően elsősorban a 
következőkben különbözöt t elődjétől: 
1. A közszolgálati rádiók és tévék, bár elvileg ugyanolyan „pár ta t l anok ' ' (sőt, még 
„pár ta t lanabbak" ' ) voltak, mint a kereskedelmiek, nagyobb mértékben képviselték a 
központi ha ta lom, illetve a hata lmon levő politikai csoportok érdekeit. 
2. Ugyanakkor a közszolgálati rádiók és tévék, ahogy Hermann I s tván í r ja , „nem 
csupán az á l ta lános konzumpció propagátorává vá l tak , hanem ezen belül annak a 
kulturális fogyasz tásnak is propagátorává , amelyet az ado t t társadalom n y ú j t a n i 
tudot t ". Ez valószínűleg összefügg azzal a ténnyel , amit Hermann úgy fogalmaz meg, 
hogy „az európai tá rsadalmi léthez sokkal erősebben hozzátartozik az, min t az ame-
rikaihoz, hogy bizonyos kul turál is tradíciókon a lapu l" , és ezért az európai rádióknak 
és tévéknek, ha meg a k a r t á k nyerni maguknak a műve l t ebb rétegeket, nagyobb mér-
tékben kel let t kielégíteniük ezek igényeit. Ugyanakkor a kulturális fogyasztás nép-
szerűsítését — bármi lyen egyszerűnek is tűnik — elsősorban azzal magya rázha t juk , 
hogy ezeket az adóka t többek között ezért hozták létre. E r r e utal az is, hogy a 60-as 
években az Egyesül t Ál lamokban is megjelentek a közszolgálati tévék, illetve az, hogy 
a nyugati országokban jó néhány rádió- és tévéállomást hoztak létre, amelyeknek ki-
fejezetten fe l ada tuk a magas ku l túrák népszerűsítése. 
A kul turál is p ropaganda megjelenése a rádiók legnagyobb részénél és a tévéknél 
nem vá l toz ta to t t azonban alapvetően azon a tényen , hogy ezek a tömegkommuniká-
ciós eszközök a szórakoztatásra alapozták tevékenységüket ; a legnagyobb vál tozást 
az jelentette, hogy jobban kihasznál ták a közönség rétegzettségében és az adók szá-
mának növekedésében rejlő lehetőségeket, és a magasabb kulturális szintet képviselő 
műsorokat azokban az időpontokban vagy azokon az adókon sugározták, amikor és 
ahol a törzsközönség elvesztésének nagyobb veszélye nélkül kísérelhették meg az al-
kalmi közönség megnyerését . Mi több, a tömegkommunikációs eszközök a lapvető 
célja (a hal lgatók „bekapcsolása") és eszköze (a hal lgatók kikapcsolódásának bizto-
sítása) közöt t i e l lentmondás abban a pa radoxonban öl töt t testet , hogy ezeknek az 
eszközöknek most már nemcsak a politikai p ropaganda érdekében kellett sugározniuk 
a tömegkul túra a lkotásai t , hanem a magas ku l t ú r a propagálása érdekében is, mer t 
különben azok a nézők, akik nem talál ták meg a tévében a maguk mindennapi krimi-
jét (vagy wes tern jé t vagy más szórakoztató f i lmjét) , nem kötődtek ahhoz, és így n e m 
nézték meg a he tenkén t egyszer sugárzott művészfi lmet . . . 
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Ezen a helyzeten — ahogy ezt a vi ta indí tó cikk és a hozzászólások többsége is 
megfogalmazta — a szocialista rádiózás és tévézés sem vá l toz ta to t t igazán. E n n e k el-
sősorban az az oka, hogy a mi tömegkommunikációs eszközeinknek a nyugat -euró-
paiakhoz hasonlóan a politikai és a kul turál is propaganda a ké t legfontosabb felada-
tuk , és ezért ugyanazokra az elvekre a lapoztuk a tevékenységüket , vagy, Békés Tamás 
megfogalmazását használva, „az á l t a lunk krit izált amerikai modellt — kere tként véve 
— tö l tö t tük meg szocialista t a r t a lommal" . (Bár at tól t a r tok , hogy a t a r t a l m a t és a 
fo rmá t ebben az esetben sem vá lasz tha t juk el egymástól.) A helyzetet csak súlyos-
b í to t ta , hogy a mi tömegkommunikációs eszközeink, min t kormányza t i eszközök, 
még közelebb kerültek a központi ha ta lom intézményrendszeréhez, és így ké t a lap-
vető politikai fe ladatuk egyike, az a lapvető kérdésekben való érdekazonosság hirdeté-
se még jobban há t té rbe szorította a másikat , az érdekellentétek nyilvános ü tközte-
tését . 
Elvileg persze elképzelhető, hogy megszakítsuk az elektronikus tömegközlés ördögi 
körét , és ne a közönség maximalizálását , vagyis a szórakoztatást állítsuk tevékenysé-
gének középpont jába . Ehhez azonban le kellene mondanunk arról, hogy mindenáron 
meggyőzzük az embereket (és i t t a „mindenáron" szó szerint értendő), vagy, más-
képpen szólva, nagyobb lehetőséget kellene adnunk arra, hogy az emberek győzzék 
meg egymást , hogy az elektronikus tömegkommunikációs eszközök elsősorban a 
mindenkori konszenzus kialakí tását és az annak megfelelő üzenetek tovább í t á sá t 
szolgálják. Ez azonban már sokkal inkább a szocialista hata lmi viszonyok tovább-
fejlesztésének, mint egy ú j tömegkommunikációs modell kialakí tásának a kérdése. 
SOÓS PÁL 
Gondolatok 
az elmélet kidolgozásához 
Campeanu tömörségében is gondolatgazdag, ugyanakkor vi tára ingerlő tézisei 
az eddiginél ha tá rozot tabban jelzik: e lodázhatat lan elméleti és gyakorlat i szükség-
le t té vál t a marxis ta televízióelmélet — nemzetközi tudományos összefogással bizo-
nyá ra gyorsabban elérhető — kidolgozása. A tézisek u t á n közölt három hozzászó-
lással érdemben elkezdett vi ta b izonyára sokban hozzájárul m a j d ehhez. 
Első téziseinek megállapításai az érdekelt szakemberek számára tu la jdonképpen 
nem jelentenek revelációszerű ú j igazságokat, mégis Campeanu érdeméül t udha tók 
be a jól körvonalazot t , tisztázó erejű megfogalmazások. Igaz, ezek nemcsak vilá-
gosabbá teszik a televíziós szakirodalomban nem r i tkán elvont elméletieskedéssel 
tú lbonyol í tot t problémákat , vagy a számadatok halmazával lapos empir izmusba 
ful lasz tot t tényeket , hanem olykor le is egyszerűsítik azokat . í g y például az európai 
tőkés országok és szocialista államok televíziós gyakorlata cáfolhatat lanul t anús í t j a , 
hogy az amerikai modell mellett nemcsak lehetséges, hanem már van, sőt vannak 
más regionális vagy nemzeti modellek is. Campeanunak igaza van abban, hogy a te-
levízió elmélete és gyakorlata az amerikai modell szinte kr i t iká t lan átvételével szü-
letet t . Az elmúlt évtizedekben azonban kifej lődött ennek a modellnek egy viszony-
lag gazdag polgári és marxista elméleti kr i t ikája , valamint egy mindinkább ha tá-
rozott körvonalakat öltő „el lengyakorlata" is. A nyugat i telcvízióelméleteket t ehá t 
nem lehet árnyala t lanul az amerikaiakkal azonosítani, a közöt tük — különböző 
politikai és ideológiai orientációk szerint — kialakult eltérésektől, polarizációktól 
eltekinteni. 
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Harmadik tézisében Campeanu egyébként tel jesen jogosan veti a marxis ta tele-
víziókutatók szemére, hogy a polgári elméletek k r i t i ká j ában nem elég következete-
sek, és hogy még mindig adósak egy pozitív, t udományosan kidolgozott, verseny-
képes marxis ta televízióelmélettel. A szocialista országok ku ta tó inak ez irányú 
felelősségét és inakt ivi tását kü lön is szóvá teszi. Az összkép azonban — véleményem 
szerint — i t t is á rnya l t abban jellemezhető. Ugyanis a szocialista országok mindegyi-
kében tör téntek figyelemreméltó kísérletek, sőt némelyikben nagyobb szabású 
kezdeményezések is a ma jdan i koherens marx is ta televízióelmélet kidolgozásának 
az i rányában. S ezek éppen n e m elsősorban a közgazdaságtudomány, hanem az i t t 
— Campeanu szerint is —- a d e k v á t a b b filozófia, t ovábbá a szociológia, információ-
elmélet, esztét ika, pedagógia, pszichológia, művelődéselmélet, művelődéspolitika 
s tb . szemszögéből igyekeztek a televíziójelenséget megközelíteni. 
Campeanu tézisei egy kétségtelenül érdekes, joggal f igyelmet keltő konzekvens 
televízióelméleti hipotézis alapkérdéseit vázolják fel. Az érdemi vi ta folytatása érde-
kében a tovább iakban a tézisek problematikus és ellentmondásos részeire helyezem 
a hangsúlyt. 
Mindenekelőt t : va jon indokolt-e egy televíziós ontológia kidolgozásának igényét 
támasztani ? Az ontológia ka tegór iá já t ugyanis a természeti , valamint az emberi-
társadalmi-kul turál is létszférák és az ezeken belüli nagy létkomplexusok vizsgálatá-
nak legáltalánosabb szintjén használ ja a filozófia. A televíziós kommunikációs viszo-
nyok — bármenny i re is to ta l i t ásként fogjuk fel — mégis csak meghatározot t rész-
jelenségei nem csupán a társadalmi-kulturál is-emberi gyakorla tnak, hanem még az 
ál ta lában ve t t kommunikációs viszonyoknak is. Ezér t a velük foglalkozó elmélet 
szükségképpen csak egy „részelmélet szint jén" és „a lka lmazot t elmélet" a lak jában 
jöhet létre. Az ilyen ér te lemben ve t t „par t iku la r i t á s" tudomásulvétele nemcsak 
hogy nem jelent lefokozást, h a n e m az a televízióelméleti ku ta tások elemi tudomá-
nyos szemléleti és módszertani követelményének tekin thető . Az egész — különös 
— rész dia lekt ikus s t r u k t ú r á j á n a k és d inamiká jának következetesebb figyelembe 
vétele ta lán kevésbé tautológikus általános hipotézishez és valószínűleg a televízió 
társadalmi integrálását illetően is reálisabb í téletekhez vezethet te volna Campeanut . 
A tézisek el lentmondásainak illusztrálására néhány részlet: „A televíziós üzenetet, 
amelynek nincs valódi csereértéke, . . . nemigen lehet á rukén t meghatározni ." (6. 
tézis). Egy marx i s t a televíziós ontológia megközelítésében „központi helyet foglalna 
el azoknak az egzisztenciális interferenciáknak a vizsgálata, amelyek a televízió 
és az árugazdaság között érvényesülnek (hiszen a televízió ennek az árugazdaságnak 
a keretében j ö t t létre és bon takozo t t ki.)" (8. tézis). „A televízió ha ta lmát éppen 
az teszi félelmetessé, hogy az ál ta la létrehozott viszonyok elvesztik gazdasági meg-
ha tá rozo t t ságuka t . " (7. tézis). „A televíziónak a társadalmi gyakorlat egyik terüle-
t é t képező jellegzetességei a tá rsadalmi gyakorlat más területeivel — mindenekelőtt 
a gazdasággal — való kölcsönhatásban bontakoznak k i . " (9. tézis.) 
Vagyis Campeanu miközben bírál ja az amerikai market ing- t ípusú és az egyes 
marxis ta szerzők által képviselt „ökonomista" televízióelméleteket, minden komoly 
és őszinte igyekezete ellenére végül is önkéntes foglya m a r a d ezeknek. A televíziós 
ontológia elemzése —• írja — „kizárólag azokra az ob jek t ív viszonyokra irányul 
ma jd , amelyek a televíziós kommunikáció körül a lakulnak ki, és nem ter jednek 
ma jd ki a műsorok közvetlen ideológiai t a r t a lma i ra ; nem azért , hogy t agad ja ezeket, 
hanem azért , hogy lehetőséget ad jon az egyszerűbb kifej tésre ." (8. tézis.) 
Campeanu természetesen t i sz tában van azzal, hogy a televízió több dimenziójú 
valóságjelenség, amelynek sajátosságait csak úgy lehet megérteni, ha a különböző 
társadalmi rendszerek és ezek osztályai, rétegei, csoport jai , egyénei szükségleteinek 
összefüggéseibe, továbbá a kommunikációtör ténet egész fo lyamatába , valamint 
a tudományos műszaki for rada lom által létrehozott ú j körülményekbe helyezzük 
azokat . Téziseiben azonban indokolatlanul há t t é rbe szorí t ja ezek legtöbbjét . 
Nagyobb technika- , gazdaság-, társadalom-és művelődéstörténeti , de nem utolsó-
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sorban tömegkommunikáció- tör ténet i összefüggéseket figyelembe véve, v i t a tha tó -
nak tűnik az az ál láspontja, hogy a televízió megjelenése törést jelent a kommu-
nikáció tör ténetében, és hogy a televíziót nem egy sa já tos kommunikációs szükséglet 
h ívta létre. Mindaz, amit Campeanu a televíziós lá tványosság szükséglet-hátterével, 
mértéktelen túlkínálatával , k ívána tos mezben jelentkező agresszivitásával, érték-
zavarokat kel tő manipulációs lehetőségeivel kapcsolatban elmond, sok tek in te tben 
igaz, elgondolkodtató, de ugyanakkor leegyszerűsítő és egyoldalú. Hiszen kialaku-
lat lanabb formában , egyes elemeiben, kisebb vagy nagyobb mértékben ugyanezek 
a problémák és jellegzetességek az egész emberi kommunikáció tör ténetében jelent-
keztek és ma is jelen vannak, az írott nyelvtől a könyvön, ponyván, sa j tón , filmen, 
távírón, telefonon, lemezjátszón, magnetofonon keresztül a rádióig. 
A televízió — ezt Campeanu is aláhúzza —• ,,a technika szférájában, a technika 
által születe t t ." (10. tézis.) Márpedig az ember érzékszervei, az ezek meghosszabbí-
tásaként funkcionáló technika min t az ember lényegi társadalmi erői történelmi 
kibontakozási fo lyamatának éppen a szükségletek kielégítése és teremtése az egyik 
legalapvetőbb, kölcsönösen összefüggő dialektikus mozzanata . Továbbá számításba 
kell itt vennünk az egyenlőtlen fejlődés érvényesülését is. A tudományos- technikai 
forradalom korának ugyanis fő jellegzetességei közé tar tozik , hogy egy-egy messzire 
előreszaladó felfedezés esetében bizonyos fáziskéséssel jelentkeznek a társadalmi 
problémák. A televízióval kapcsola tban tipikusan ilyen egyenlőtlenség alakul t ki 
a technikai lehetőségek és a „ társadalmi problematizálás" között . A televízió meg-
jelenése — véleményem szerint — tehá t nem törés, hanem a kommunikációtör ténet i 
előzményekre épülő minőségi továbblépés, ú j fejlődési szakasz, amely valóban „az 
ú j problémák és az új technikai megoldások sosem lá tot t egyesítésének lehetőségét 
n y ú j t o t t a . " (10. tézis.) 
A korábbi kommunikációs és a legújabb televíziós technika, lá tványosság azonban 
sohasem önmagában okozta és okozza a társadalmi problémákat , kul turál is érték-
zavarokat , hanem a különböző kommunikációs rendszereket létrehozó és működte tő 
társadalmak reális gazdasági, szociális, politikai, kulturális , erkölcsi stb. viszonyai 
ju tnak kifejezésre ezekben a problémákban és ér tékzavarokban. A tömegközvet í tő 
eszközök, mechanizmusok kétségtelenül mértéktelenül fe lnagyí t ják , k i tágí t ják , sőt 
az is t agadhata t lan , hogy sa já tosan befolyásolják, to rz í t ják ezeket. Minderről a tézi-
sek szerzője sok érdekes, helytálló megállapítást tesz. (19—22. tézisek.) 
Campeanu lehetségesnek t a r t j a egy marxista televízióelméleti hipotézis felvázo-
lását úgy, hogy elemzéseit nem terjeszt i ki a televíziós műsorok közvetlen politikai, 
ideológiai és kulturális ta r ta lmaira . Kérdéses számomra, hogy „az egyszerűbb ki-
fe j tés" kedvéér t fel lehet-e áldozni a t a r ta lmaka t . Ezek nélkül ugyanis mindenfa j t a 
vizsgálódás szükségképpen egy „technicista", „ formal is ta" vagy legfeljebb „öko-
nomis ta" televízióelmélet felé vezethet . Jóllehet az ilyen megközelítések is hozhat-
nak bizonyos ú j eredményeket, korán tsem elégíthetik ki egy valóban marxis ta tele-
vízióelmélettel szemben t ámasz to t t követelményeket. 
Egy ilyen elmélet k imunkálásához a magam részéről a következő szempontok 
figyelembevételét a j án lanám: 
1 
A m a j d a n kidolgozandó elméletnek interdiszciplinárisán kell megragadnia tárgy-
területét. Az it teni vizsgálódásokat nem alapozhat juk egyetlen vagy néhány szub-
jektíven kiválasztot t tudományte rü le t megközelítéseire. „A televíziós kommuni-
káció körül kialakul t objekt ív viszonyok" ugyanis á t fog ják a termelési-gazdasági 
munkaviszonyokat éppenúgy, mint a társadalmi-politikai, ideológiai, kulturális , 
erkölcsi, életmódbeli stb. viszonyokat . A televíziójelenség min t „szerves to ta l i t á s" 
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egyaránt magába foglalja a kommunikációs technika, a műsor és közönség egységét, 
az adás—vétel—befogadás tel jes fo lyamatá t , a szó, a kép, a zene, a különböző jelek 
és szimbólumok együttesét , a hírközlő-informáló, a dokumentáló-propagáló és a kul-
turális-művészeti-szórakoztató funkciók egyesítését s tb . A televíziózó egyén olda-
láról nézve is — jóllehet más és más fokon, illetve a rányokban — a személyiség kü-
lönböző rétegei és erői (érzékszervek, érzelmi, értelmi, akara t i reflexiók) vesznek 
részt a kommunikációs fo lyamatban . Az elméletnek tehá t adekvá t interdiszcipli-
náris elemzésekkel kell e bonyolul t komplexitás általános, különös és részkérdéseit 
tisztázni. 
A marxizmus igényével és alapelveinek érvényesítésével fellépő elméletnek tuda-
tosan törekednie kell a különböző társadalmi-gazdasági-politikai rendszerek és a kü-
lönféle kul turál is hagyományok által meghatározott televíziós modellek azonos 
vagy hasonló vonásainak, va lamint eltérő sajátosságainak, különbözőségeinek meg-
ragadására és specifikálására. A mai világtelevíziózási gyakorlat legalább négy 
a lapt ípusának (amerikai, nyugat-európai , szocialista, fejlődő országok) kialakulását 
és működési jellegzetességeit elemi ki indulópontként kell figyelembe venni a tele-
víziós ku ta t á sokban . A televízió „társadalmi problematizálása" csakis ezekben 
a reális társadalmi-poli t ikai-kulturál is dimenziókban elemezhető. 
A marxis ta te levíziókutatásokban központi helyet kell elfoglalnia a tartalmi kérdé-
seknek. A ta r ta lom itt természetesen a lehető legszélesebb értelemben véve átfogja 
a mit és hogyan egész kérdéskörét a ta r ta lom és forma elválaszthatat lan dialektikus 
egységében. A bennünke t elsősorban érdeklő szocialista televízió t a r t a lmi feladatai 
körül ugyanis sok még a bizonytalanság. Talán nem is annyira a fő feladatok meg-
határozásában jelentkezik ez. Hiszen abban ma már teljes az egyetértés az elméleti 
és gyakorlat i szakemberek körében, hogy a televíziónak három fő funkció t , fe ladatot 
kell teljesítenie. Ezek : 1. hírközlés-dokumentálás-propaganda, 2. a legszélesebb érte-
lemben ve t t kul túraközvet í tés , -terjesztés, oktatás-nevelés, 3. szórakoztatás, játék. 
Az elméleti és gyakorlat i té tovaság e tar ta lmi feladatok műsorpoli t ikai realizálásá-
nak belső arányaiban, minőségében, műsoridő-beosztásaiban, az igény- és érték-
színvonal megtalálásában, a műsorválaszték-skála szélességének meghatározásában 
stb. jelentkezik elsősorban. 
Az eddig e lmondot taka t f igyelembe véve az a ha tá rozot t véleményem, hogy 
a marxista televízióelméletet nem lehet kidolgozni széles művelődéselméleti és művelődés-
politikai megalapozás nélkül. Ennek a megalapozásnak a gazdasági és szociológiai 
szempontok mellett magában kell foglalnia az értékelméleti , tömegkul túra- és 
kommunikációelméleti aspektusoka t is. Szerintem csak ezeknek a diszciplínáknak 
a segítségével lehet m a j d megnyugta tóan tisztázni és megoldani a szocialista tele-
víziózás m a még oly sokat v i t a to t t kérdéseit. Az ilyen és hasonló kérdéseket mint 
például: A szocialista televízió fő feladata legyen-e a ku l tú ra felé való orientálás, 
2 
3 
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vagy más, például a propagandiszt ikus, esetleg a szórakoztató feladatot tekintsük 
elsődlegesnek ? Ezzel összefüggésben a műsoridő optimális t a r t a m a meghatároz-
ható-e ? Milyen alapelveket kell érvényesíteni a különböző csatornák profi l jának 
kialakí tásában és műsoridejük ta r ta lmi felosztásában, különös tekinte t te l a fő 
műsoridőre ? A szocialista televízió hogyan és meddig érvényesítheti a homogeni-
záció elvét ? Alkalmazható-e a szocialista televíziózásban a mechanikus, a kul turá-
lis szinteket és ér tékeket nem értékekkel vegyítő homogenizálás, valamint a közös 
nevező elve ? Vállalhat ja-e a szocialista televízió az értékszint alá merülést, az ál-
kul túra , a sznobizmus, a giccs, á l ta lában a negatív kul turál is minták terjesztését ? 
A program- és műsorválaszték milyen határokig szélesíthető vagy szűkí thető ? Sok 
vagy kevés-e a játékos vetélkedők vagy például a kr imik száma ? stb.-stb. 
5 
A marxis ta televízióelmélet kidolgozásához nélkülözhetetlen a szocialista és 
kul turál isan erősen rétegződött közönség igényeinek, a műsorok befogadási folyama-
tának , szintjének és társadalmi ha tásanak folyamatos, széles körű szociológiai és 
szociálpszichológiai appará tussa l tör ténő vizsgálata. A fen tebb ér in te t t ta r ta lmi , 
műsorpolit ikai alapelvek mellett a módszertanilag megalapozot t művelődésszocioló-
giai vizsgálatokkal nyer t nézettségi és tetszési indexek lényeges adalékokkal szolgál-
ha tnak a műsortervek elkészítéséhez, sőt ezen tú lmenően a szocialista társadalom 
osztályai, rétegei, csoport jai és egyénei kulturális á l lapotainak, színvonalának a 
mélyebb megismeréséhez is. 
6 
Végül, de nem utolsósorban egy szocialista ország televíziós kommunikációjának 
minőségét, társadalmi-polit ikai-kulturális ha tékonyságát eldönti a televíziónak mint 
intézménynek a technikai felszereltségentúli szervezettsége, a tar ta lmi fe ladatoknak 
megfelelő belső felépítettsége, szervezeti i rányítása és — ami bizonyára a legdön-
tőbb — vezető munkatársa inak , szakembereinek szellemi-kulturális potenciál ja . 
A marxis ta televízióelméletnek ezekre az aspektusokra is ki kell ter jesztenie elem-
zéseit. A műsorok színvonalából, üzenetéből ugyanis nemcsak a nézők, a „vevők" 
igényszintjére lehet következtetni , hanem legalább anny i ra a televízió szakember-
gá rdá jának felkészültségére, szellemi-kulturális beál l í tot tságára is. A szocialista 
televíziózás elérkezett a r ra a fejlődési fokra, amelyen m á r szükséges és lehetséges 
az „adók igényszint jé t" is tudományos vizsgálat t á rgyává tenni. 
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Kerekasztal 
Kultúra és gazdaság 
A Magyar Televízió 
„Tudósk lub jának" v i tá jából 
Figyelemreméltó témát tűzött ismét napirendjére a 
Televízió Tudósklubja: a gazdaság és a kultúra egymás-
sal összefüggő, napjainkban időszerű kérdéseit. Az esz-
mecserén, amelyet Papp Zsolt filozófus vezetett, Breit-
ner Miklós közgazdász, Gyarmati Kálmán népművelő, 
Kozma Tamás szociológus, Szabolcsi Miklós irodalom-
történész és Vitányi Iván szociológus vett részt. Az 
alábbiakban az elhangzottak némileg tömörített és sti-
lizált változatát adjuk közre. 
P A P P ZSOLT: Hazánkban a 70-es évek a gazdaság évtizede. Kevés szó esik a kul-
tiiráról. Nem látnak-e olyan veszélyt, hogy a kul túra és a közművelődés tennivalói 
háttérbe szorulnak ? 
GYARMATI KÁLMÁN: A 70-es éveket nem csupán a gazdasági problémák 
évtizedének tar tom. Úgy is emlékezni fogunk erre az időszakra, hogy a közműve-
lődés konjunktúrá ja ekkor bontakozott ki. Azzal egyetértek, hogy a gazdasági fel-
adatok növekedésével fennáll a veszélye annak, hogy háttérbe szorul a foglalkozás 
a művelődéssel, és ez rendkívül káros lenne. Mert igaz ugyan, hogy a termelés rend-
kívül fontos, hiszen az anyagi javakat létre kell hozni és ez társadalmunk léte szem-
pontjából meghatározó. Viszont mégsem a termelés az elsődleges és fő célja a mi tár-
sadalmunknak, hanem az, hogy tartalmas, emberi életet teremtsünk. A termelés-
nek is ezt a célt kell szolgálnia. Az a politikus, az a gazdasági vezető, aki ezt nem 
ismeri el, és az átmeneti gazdasági nehézségeken úgy kíván úrrá lenni, hogy közben 
elhanyagolja, nem támogat ja a művelődést, nem méltó arra, hogy vezessen, hiszen 
jövőnket veszélyezteti. Nagyon ide kívánkozik az a lenini gondolat, miszerint: 
aki ma nem tud tanulni a munká ja miat t , az holnap nem fog tudni dolgozni a tuda t -
lansága miat t . 
KOZMA TAMÁS: Egy kicsit bonyolultabbnak látom a kérdést. Ugyanis gyakran 
találkozni a következő megállapítással: „fontosabb kérdések vannak most előt tünk, 
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mint az, hogy mennyi t fordí tunk kul túrára . Előbb lakni szeretnénk valahol és csak 
az t án kul turá lódni" . Az a véleményem, hogy ez a szembeállítás bizonyos szempontból 
n e m állja meg a helyét. Az, ami t hagyományosan ku l tú rának mondunk , része egy 
sokkal szélesebb egésznek, és ez az infras t ruktúra . Amiben benne van a lakás, a víz-
ellátás, a villany, a közlekedés és így tovább. H a ezt a nagyobb blokkot nézem, akkor 
ez a szembeállítás, hogy „ laknunk kell előbb és csak az t án ku l tu rá lódnunk ," nem állja 
meg a helyét, mer t maga a lakás, ahogyan lakunk, az is a kul turá lódásnak egy formá-
ja. Ha ezen belül próbál juk a dolgokat szembe áll í tani egymással, hogy tudniillik 
először lakni szeretnénk és azu tán moziba menni, akkor ezen elgondolkozhatunk. 
De ne felejtsük el, hogy a 70-es évtized olyan évtized volt, amikor az in f ras t ruk túrá ra 
ford í tha tó összegek is egyenletesen nőt tek . Nőt tek mind a lakásra, mind a vízellátás-
ra , mind az anyagi ellátásra, mind a közművelődésre ford í to t t összegek. A gondom 
éppen az, hogy va jon az előt tünk álló évtizedben, amikor az összegek valóban szűkeb-
bek, milyen sorrendiséget fogunk tudni megállapítani az in f ras t ruk túrában . 
SZABOLCSI M I K L Ó S : Elő t tem egy néző kérdése, amelyben a ku l tú ra és a gazda-
ság összefüggése fogalmazódik meg. Ez is eléggé e l te r jedt nézet. í g y hangzik: mi az 
oka annak, hogy minél nagyobb a jólét, annál jobban fordulnak ellene a ku l tú ra 
igazán messzelátó képviselői ? Azt hiszem, a jólét ellen nem fordulnak a ku l tú ra 
igazán messzelátó képviselői. Országunkban, országainkban, vagy vidékeinken a kul-
t ú r á n a k olyan képviselője, aki a sok évszázados e lmaradot tság u t án következő 
viszonylagos jólétet kétségbe vonná, azt hiszem, nem akad . De olyan igen, aki a jólét 
formái t , az életmód alakzatai t , az anyagi eszközök felhasználását kifogásolja és az 
a problémája , hogy az emberek a lassan növekvő jólét tel nem tudnak mi t kezdeni. 
Nem a jólétet kifogásolják a ku l tú ra messzelátó képviselői, hanem azt hangsúlyozzák, 
hogy ku l tú ra kell a gazdaság felhasználásához is. Ahhoz, hogy a gazdaság javaival 
élni t ud junk , nagyon mély, nagyon belénk gyökerezett , az élet sok területére ki ter-
jedő ku l túrá ra van szükség. 
P A P P ZS.: Elhangzot t , hogy a 70-es években növekedtek az in f ras t ruk túrá ra , 
s ezzel a széles értelemben vet t ku l tu rá l t élet előfeltételeire fordí to t t összegek. Mégis 
gyakor ta hallani, hogy a kulturális-művelődési szféra finanszírozása az úgynevezet t 
maradékelv a lap ján történik. í g y van ez ? Mit jelent ez ? 
B R E I T N E R M I K L Ó S : Nehéz ezt elbírálni. A tervezésnek bizonyos fázisai vannak , 
amikor el kell dönteni , hogy bizonyos összegeket mire költenek. A tervezés folyama-
t á b a n ál ta lában elég korán kirajzolódik, hogy mennyi t lehet a termelés bővítésére 
fordí tani és mennyi t az infras t rukturál is beruházásokra. Leszűkíteném a kör t , 
nevezzük ezt szociális in f ras t ruk túrának . Nos, már i t t valahol, tehá t a tervezés korai 
s tád iumában kialakul egy fal, s ezen átlépni már nagyon nehéz. I t t nincs maradék 
elv, mer t egy döntés értelmében m o n d j u k durván 20—22%-ot a szociális inf ras t ruk-
tú rá ra fognak mindenképpen fordí tani . Most, hogy ezen belül mennyi t fognak költeni 
lakásra, egészségügyre, okta tásra , ku l tú rá ra , sportra , ezt már viszont nagyon nehéz 
előre át látni és eldönteni, s i t t tényleg a maradék-elv érvényesül. Persze egészségügyi 
kiadásokból lefaragni a kul túra j avá ra — ha szembeállí tom a dolgokat — nagyon 
nehéz döntés. Ugyanakkor a stat iszt ikusok kiszámítot ták, hogy az ok ta tás ra ford í to t t 
kiadások 1%-os növekedése a nemzeti jövedelmet is kb . 1%-kal megemeli. Tehát 
egészen szoros, szinte függvényszerű kapcsolat van a k e t t ő közöt t . Kul turá l i s ráfordí-
tásokra, kulturális kiadásokra ilyen számítás még nincsen, de azt gondolom, hogy 
hosszabb távot , időeltolódásokat is figyelembe véve, ta lán nem ennyire erős, d e 
hasonló irányú kapcsolat m u t a t h a t ó ki. 
P A P P ZS.: H a d d mondjak egy hétköznapi példát , amivel kissé kiélezném a célok 
és ráfordítások problémakörét . Az állampolgár megy a körúton, bemegy a magyar 
fi lmek mozijába, ahol egy — számos mérce alapján — k i tűnő magyar f i lmet vet í tenek, 
ám a nézőközönség száma nem üti meg a 20 főt . Az ál lampolgár kijön, a film ta lán te t -
szet t is neki, de elgondolkodik a következőkön: ez a f i lm esetleg több millió for in tba 
kerül t , ugyanakkor egy moziban vet í t ik , és egy dé lu tán mindössze 60 ember nézi 
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meg. Mintha a kul turál is ráfordí tás és a kulturális igény, a felhasználás nem volna 
a r ányban . Ezt hogyan lá t ják ? Végül: ha l lha tnánk valamit a hetvenes évek kulturális-
közművelődési k iadásainak alakulásáról ? 
B R E I T N E R M.: „Azon egyáltalán nem háborodtam fel, hogy felemelték a színház 
és mozi á rakat , azon viszont annál inkább , hogy csak elvétve lehet jó magya r filmet 
találni , pedig milliókat köl tünk f i lmgyár tásra . Nyuga ton a producernek érdeke, hogy 
csak igazán jó forgatókönyvet fogad jon el, nálunk ez az érdekeltségi rendszer hiány-
z ik" — áll egy levélben. El kell mondani , hogy Magyarországon is van bizonyos f a j t a 
producerszervezet. Különböző vál lalatok érdekeltek abban , hogy a néző bejöj jön 
a moziba. I lyenek a f i lmgyártó vál lalat , a MAFILM; a H U N G Á R O F I L M , amely 
expor tá l j a a f i lmeket , vagy éppenséggel a Televízió, amely „beszáll" egy-egy film 
elkészítésébe. Fel tehető , hogy ha például egy filmet nem lehet jól exportálni , akkor 
a H U N G Á R O F I L M nem fog nagy pénzzel beszállni, és hogyha nem jön össze a pénz, 
fe l tehetően a f i lm sem fog elkészülni. Tehát van Magyarországon is producerizmus, 
és i t t nemcsak költségvetési pénzek, de a fi lmforgalmazásból bejövő összegek is 
mozognak. A vállalat , mint producer fo rga t ja a pénzét . 
Át té rve a költségvetési kiadásokra : ma jdnem egy húszéves időszakot tekintve, 
1960 és 1978 közöt t durván egymilliárd forintról több mint 6 milliárd for in t ra növe-
k e d e t t a kulturál is szférára fo rd í to t t kiadások értéke. Ez folyó forint , nem mond 
sokat . Az ta lán többe t mond, hogy a nemzeti jövedelemből 0,65 százalékot fordí to t t 
1960-ban a költségvetés a ku l túrára . Ma viszont ez az a d a t : 1,25 százalék. Az arány 
megduplázódot t és ez nagy szó! Ezen belül még néhány ada t . A vizsgált időszakban 
erősen nőt tek a rádióra és tévére fo rd í to t t kiadások. Ez az a szféra, ahol nő t t az arány. 
A könyvtá rakná l csökkent, művelődési ot thonoknál s tagnál t , múzeumoknál s tagnált , 
színházaknál csökkent , zenei intézményeknél lassú csökkenés van. Statiszt ikailag 
ebbe a rovatba ta r toz ik a sport. H a d d áru l juk el, hogy o t t is stagnál az erre fordí to t t 
k iadás . 
GYARMATI K . : E lő t tem egy néző kérdése: miért nincs egyenes arányosság a gaz-
dasági és a kul turál is élet javulása közöt t ? Breitner Miklós válaszolt erre, amikor 
e lmondta , hogy az okta tásra fo rd í to t t összegek és a nemzet i jövedelem emelkedése 
közö t t megvan az egyenes arányosság. Véleményem szerint ez a tá rsadalmi élet 
minden területén érvényes. A fo rd í to t t arányosság kizárt , az egyenes arányosságot 
rövid távon nehéz k imuta tn i , de hosszabb távon mindenképpen fe l tárható . A ku ta tás 
még nem foglalkozik ezzel olyan intenzíven, hogy lennének már bizonyító adata ink. 
E g y egészen kis példával mégis szolgálhatok. A napokban végeztem egy összehasonlí-
t á s t Debrecenben 10 kiváló címet k a p o t t ipari üzem és 10 olyan üzem közöt t , amelyik 
az utóbbi 5 évben nem kapot t kiváló címet . Összehasonlítottam a művelődésre vonat-
kozó ada ta ika t is. Ebben iskoláztatás, könyvolvasás, könyv tá r i tagság, művelődő 
közösségben való részt vevők a ránya , az tán a komplex művelődési mozgalmunkban 
való részvétel egyarán t megta lá lható . A 10 kiváló címet k a p o t t üzem művelődési 
mu ta tó i kedvezőek és jóval pozi t ívabbak, mint a kiváló címet öt éve el nem nyer t 
üzemekéi. Ez így még meglehetősen felszínes érv, de mégis csak azt b izonyí t ja , hogy 
v a n korreláció a k é t tényező közöt t . 
P A P P ZS.: A ku l tú rá ra ford í to t t összegek egészükben növekszenek t ehá t . Kérdéses 
viszont, hogy milyen ezek igénybevétele ? A meglevő pénz felhasználása va jon nem 
diszfunkcionális-e ? Egyes állami kiadásokról ugyanis esetenként kiderül, hogy pazar-
lóak, mert ami t j u t t a t n a k , azt nem veszik igénybe. A lakosság akkor a d j a ki a forint-
ja i t a kul túrára , amikor ténylegesen igénybe veszi. Az állam viszont előre t ámoga t és 
így a költségvetési ráfordí tás egy része veszendőbe megy. í g y van ez ? S mi i t t a meg-
oldás véleményük szerint ? 
B R E I T N E R M.: Ez bizonyos mértékig igaz. A film már elkészült, benne van a 
pénz, és üres a nézőtér. Bizonyos esetekben persze akciókhoz ad ják a pénzt , abban 
az esetben, hogy ha az akció realizálódik. Márpedig a realizálódás azt jelenti, hogy 
az t igénybe ve t ték . Nekem azonban a problémám nem ez. A prob lémám az, hogy 
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egy 10, vagy 11 milliós országban nem azonos mér tékben veszik igénybe az emberek 
ezt a támogatás t . Voltaképpen egyfa j t a dotációról van szó és a dotáció nem éri el 
a c ímzet teket . E z a gond. 
P A P P ZS.: Az olcsó ku l tú ra t ehá t nem jut el oda és azokhoz, akik mia t t olcsó ? 
B R E I T N E R M.: Igen. Vegyünk egy példát . K o r á b b a n az operajegy á rában , 
vagy egy zeneakadémiai jegy á rában lényegesen nagyobb volt a dotáció, min t 
amennyi t a jegyvásárló maga f izetet t . Viszont ki ju t el az Operába ? Ki ju t el a Zene-
akadémiára ? Pontosan berajzolható a kör. Már Pest pereméről is kevesen. Ingázó 
m u n k á s oda nem ju t be, vidékről, mezőgazdasági, tanyasi körzetből ember e lvétve 
jut oda. T e h á t : demokrat ikus-e ez a dotáció? Szerintem nem. 
P A P P ZS. : Gyarmat i Ká lmánnak mi a t apasz ta l a t a : a magas dotáció az előnyös 
helyzetűeknek kedvez ? E l ju t az olcsó kul túra oda, ahova szánják ? 
GYARMATI K . : Feladata ink közöt t nagymér tékben lehet szelektálni, fontossági 
sorrendet teremteni . Hogy valóban azokhoz a rétegekhez jussunk el, amelyek erre 
leginkább érdemesek, vagy rászorulnak, nos, ez igencsak indokolt. Jelenleg az t 
tapaszta l juk , hogy szakadék van a közönségünk soraiban. Van, aki egyre intenzí-
vebb művelődésben vehet részt, viszont egy igen jelentős réteg mindentől e lmarad, 
semmiben nem részesül. Ezek a mínuszok összegződnek, gondolok az a lacsonyabb 
műveltségű dolgozókra, segédmunkásokra, munkahe lye t vá l tozta tókra , ingázókra, 
bizonyos if júsági rétegekre. A pazarlásról még csak annyi t , hogy sok esetben akkor 
pazarolunk anyagi ér tékeket , amikor keveset adunk egy fe ladatra . Közismert : ahhoz, 
hogy eredményt é r jünk el, bizonyos mennyiségű energiát kell befektetni . H a ennek 
csak a felét áldozzuk, akkor nyilván nem jön létre az eredmény. Éppen ezért fu rcsa 
ellentmondás, hogy egy területre ado t t csekély összeg gyakran nagyobb pazarlás, 
mint egy optimális összeg. I t t is a szelekció segítene, hogy ne mindent támogassunk, 
csak olyan fe ladatokat , amelyek a társadalmi törekvéseinkkel összhangban ha tnak . 
V I T Á N Y I I V Á N : Azt hiszem, könnye n zsákutcába j u tha tunk , ha a ku l tú ra 
hatékonyságát ennyire közvetlen eszközökkel kezd jük mérni. Üresek a mozik ? 30 
évvel ezelőtt volt olyan zeneakadémiai koncert , ahol 30-an vol tak a nézőtéren. 
Ebből akkor gazdasági megfontolás a lapján oda lehete t t volna jutni , hogy Zerkovitz 
Bélát kell já tszani a Zeneakadémián és nem Bar tók Bélát , hogy a Béláknál marad-
junk . A Zeneakadémia, a koncert rendező vállalat — megtalál ta volna gazdasági szá-
mításai t . Azt hiszem, hogy ha a gazdaság szempontjából nézzük, t e h á t onnan, hogy 
a kul túra hogyan ha tha t vissza egy nagyobb t áv l a tban és szélesebb összefüggésben 
a gazdaságra, akkor is Bar tók Bélát kell játszani. A ku l tú ra nem cipőüzem. E t tő l 
e lvárha t juk , hogy a cipőknek a tú lnyomó része, vagy éppen minden cipő használható 
legyen. Á kul túráná l be kell számítani azt, hogy azok, akik a ku l tú rá t a lkot ják és 
közvetí t ik, kísérleteket fo ly ta tnak , — mint ahogy az iparban is folynak kísérletek, 
bá r nem annyira a közönség előtt —•, s ezek a kísérletek a ku l tú ra , a művészet és a 
t udomány üzemágában hozzátar toznak a játékszabályokhoz. E z t vizsgálja a ku l tú ra -
gazdaságtan. Ami pedig azt a kérdést illeti: kihez ju t el a dotációnk, i t t ké t szem-
ponto t nagyon ha tá rozot tan külön kell választani. H a a kul turál is poli t ikának a 
támogatás volna az egyetlen eszköze, akkor a kérdés ebben a fo rmában tel jesen 
jogos. De a t ámoga tás nem az egyetlen eszköz. Amikor t ámoga t — mond juk azzal, 
hogy az operajegy, vagy a színházjegy, vagy a könyv olcsóbb, mint a nyugat i orszá-
gokban és olcsóbb annál , mint abszolút önköltséges áron lehetne —, nézetem szerint 
ez nagyon helyes. Hogy ez ebben a pi l lanatban inkább el jut az értelmiséghez ? 
Er re azt t udom mondani , hogy egyrészt az értelmiség is ember, s ha véletlenül ő 
olvassa a több könyve t , az nagy táv la tban mégis csak fialni fog. A másik kérdés, 
hogy igyekeznünk kell ezt a t ámoga tás t kiterjeszteni, azokat a feltételeket megterem-
teni, hogy eljusson azokhoz, akikhez nem jut el. Azzal semmiképp sem fog e l ju tni 
a bejáró munkáshoz az opera, hogy az értelmiségitől is elvesszük. 
B R E I T N E R M.: Drágább operajeggyel elvesszük az értelmiségtől az operát ? 
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V I T Á N Y I I . : Az opera t a lán n e m a legjobb példa. Az egyik dolog az, hogy te remt-
sük meg a t á m o g a t á s feltételeit, a másik, hogy teremtsük meg a lehetőségét annak , 
hogy a ku l tú ra minél több emberhez jusson el. Csak at tól a hi t tő l óvnék, ami néhol 
megvolt a kul túrpol i t ikában, hogy a már megszervezett szűk közönségtől függet le-
nedve, hogy e viszonylag szűk néhány százaléknyi közönség feje fölöt t á tnyú lva 
lehetne e l ju tni az egész néphez a ku l tú ráva l . Voltak idők, amikor az egész néphez 
a k a r t u n k szólni, az t mondták , hogy nem jó ez a Bartók-zene, m e r t esak néhány 
száz, vagy ezer embernek szól, í r j unk ehelyet t olyan k a n t á t á k a t , amelyek a milliók-
hoz szólnak. Ma megnézzük a koncer te t , és az t l á t juk , hogy Bar tók Béla ezer és ezer 
emberhez szól, azok a k a n t á t á k pedig egyszerűen senkihez sem szólnak. 
SZABOLCSI M.: É n úgy fogalmaznám ezt, hogy választékot kell n y ú j t a n i mű-
fa jban , színvonalban, terjesztési módban . E z t a választékot rendkívül differenciált 
eszközökkel és rendkívüli differenciált módon kell megpróbálnunk e l ju t t a tn i a fo-
gyasztókhoz, azokhoz, akik igénylik, akiknek kell, vagy akik még nem igénylik, de 
kellene, hogy igényeljék. Emel le t t azonban az olcsó választék könyvben nem elég, 
hanglemezben sem elég, a ku l tú ra technikai eszközeinek elterjedésében sem elég. 
Az ideszánt összegek egy részét valóban ennek a választéknak a bővítésére kellene 
fordí tani . Egyébkén t eljátszom időnként azzal a gondolattal , mi lenne akkor, ha 
Magyarországon teljesen szabadáras lenne a ku l tú ra ? H a teljesen az önköltség, a 
ráfordí tás a ránya i szerint a lakulnának az á rak ? Mennyibe kerülne a könyv, a hang-
versenyjegy, a színházjegy, hogyan alakulna az egész kul turál is szerkezet ? 
KOZMA T . : Az infras t rukturá l is beruházások az országok többségében állami fel-
a d a t t á vá lnak, s ez nem is lehet vi takérdés. A vi takérdés valószínűleg az, hogy va jon 
ugyanazokat a célokat követhet ik-e az inf ras t rukturá l i s beruházások, min t egy 
termelő szféra kiadásai . Azt hiszem, nem. Ezek a beruházások igényt növelnek, igényt 
szülnek, amely igények egyszerűen kinövik a lehetőségeket: vegyük aká r a közle-
kedést , aká r a lakást , akár a ku l tú r á t . 
SZABOLCSI M.: Önmagammal is, Kozma Tamással is v i ta tkoznék. Igaz ami t 
mondot t , mégis, ezzel együt t a lakosság vásárol ja a ku l tú rá t . Nincs egyfa j t a „el-
osztása" a ku l tú rának , ami a z t á n „vagy o d a j u t " , vagy „nem ju t oda" . 
B R E I T N E R M.: Viszont, hogy a lakosság miből vásárol és mit vásárol, az már 
központ i szabályozás kérdése. Az állami ráfordításokhoz a lakosság 14 milliárdot 
tesz hozzá, de hogy mire a d j a azt a 14 mill iárdot, az azon múlik, hogy milyen bú to r t 
gyár tunk , hogy milyen formaterveze t t televíziót adunk , hogy milyen könyveket 
árus í tunk. A lakosság 14 mil l iárdjának a felhasználását bizonyos mechanizmusok, 
még pedig ku l tú r ánk koncepciójából eredő mechanizmusok szabályozzák. Ezenkívül , 
időközben megemelték a könyvek árá t , fe lment a papír ára, a nyomdák szabadáras, 
ka tegór iában számolják el a könyvek nyomta t á sá t , t ehá t a kul turál is ko rmányza t 
azonos versenyhelyzetbe hozta a könyvkiadás t a név jegykár tyák nyomta tásáva l . 
A fogyasztó m a természetesen többe t fizet, és bizonyára megmarad t a dotáció. 
SZÁBOLCSI M.: Nézői kérdés e lő t tem: „Az utóbbi időben a könyvhetek k íná la ta 
visszaesett mind színvonalban, mind választékban. Magyarázható-e ez, va lamint 
egyes könyvek kis pé ldányszámban való megjelenése gazdasági o k o k k a l ? " Sa j á t 
te rü le temet ismerve ez elsősorban gazdasági okokkal magyarázható , nem ku l tú r -
politikai vagy politikai meggondolásokból. Azt hiszem, a gazdasági okok i t t olyan 
közönséges gondokban is keresendők, min t a raktárfelület h iánya ; min t az eszköz-
lekötési járulék kötelezettsége, mely a könyvter jesz tő vál lalatokat terheli, minél 
fogva a legtöbb kiadó nem t u d egyszerre igen nagy példányszámot kidobni olyan 
könyvekből , amelyeknek azonnali elfogyása felől nem biztos; ilyen az előbb emlí-
t e t t nyomdaprobléma is, mely összefügg a nyomdák rekonstrukciójával , a munkaerő-
hiánnyal és még egy sor kérdéssel. Ezek a gazdasági okok befolyásolják az egyik 
leghatásosabb kultúra-ter jesztési módot , az olcsó könyvek kiadását . I t t a példa arra, 
hogy egy egyszer megszerzett kul turál is v í v m á n y is e lavulhat és visszájára fordul-
ha t ! Talán emlékeznek rá, hogy az 1950-es és a 60-as évek elején mi t je lentet t a papír-
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kötésű (3 forintos), olcsó könyvtá r . Sok más ország elé ugro t tunk ezzel. Mára viszont 
lemaradtunk. H a fölülök a vonat ra és á tmegyek egy szomszéd ország pá lyaudvará ra , 
már a pá lyaudvaron o t t a rengeteg szépirodalom, kul turál is és ismeret ter jesztő ki-
advány. Ná lunk alig ta lá l juk ezt. 
GYARMATI K . : A mi társadalmi rendszerünkben elképzelhetetlen — legalábbis 
nekem meggyőződésem —, hogy a ku l tú ra mechanizmusát a piaci szabályoknak 
vessük alá. Viszont nekünk is gondolkodnunk kell azon, hogy az igénybevevőre 
fokozatosabban nagyobb terhet hár í tsunk. De ehhez bizonyos feltételeket meg kell 
teremteni. H a emelni k íván juk a könyvek, hanglemezek és egyéb cikkek, szolgálta-
tások árá t , ezzel együt t kell járnia az életszínvonal emelkedésének; a művelődés-
poli t ikusoknak és művelődéspolitikai fórumoknak preferencia-lehetőséggel kell ren-
delkezniük, végül pedig egy gazdag nevelést biztosító appará tus t kell működte tn i , 
amely ösztönöz, amely igényeket kivált , felkelt, kielégít, kínál, ajánl. A három fel-
tétel együt t tenné lehetővé, hogy a jelenlegi támogatás i rendszerünkön fokozatosan 
változtassunk. Meg kell i t t említenem, hogy évtizedek a la t t kialakult egy olyan 
művelődési s t ruk tú ránk , amelyben többnyire felülről, kívülről állí tunk fel kerete-
k e t s az tán vá r j uk a közönség csatlakozását ehhez. Kevésbé érvényesül a fo rd í to t t 
i rány: hogy a művelődni kívánó ember fejezze ki a maga kívánságát , az t szervezzék 
programmá a ku l tú ra munkásai , és ehhez k a p j a meg a támogatás t az a közösség, 
amelyik vállalkozik valamire. A felső kezdeményezés és a tömegek vágya nem fel-
tét len ta lá l ja meg egymást . 
KOZMA T. : E g y korábbi történelmi szakaszban, mer t nagy volt a szakadék a 
társadalom különféle rétegeinek a műveltsége közöt t , kénytelenek vo l tunk prefe-
rálni bizonyos kategór iákat . Azt mondtuk , hogy ezt kell adnunk , és ezt központi lag 
kell t ámoga tnunk , mer t a lakosság különben nem veszi meg. Ugyanakkor elsikkadt 
az ál lamnak az a f a j t a t ámogató tevékenysége, amikor a lakosság különféle nagyságú 
társadalmi közösségeinek az akt iv i tásá t t ámoga t j a . Innen nézve nem az a kérdés, 
hogy az állam mennyi nyomdai kapaci tás t t u d fönnta r tan i , hanem hogy a szocialista 
állam, a szocialista társadalom sa já t maga és közösségei számára mennyi és milyen-
f a j t a au tonómiá t és nyilvánosságot tud biztosítani. Néhány országban a piaci mecha-
nizmuson alapuló nyilvánosság több lehetőséget kínál, min t az a f a j t a kényszerpálya, 
amely preferálni volt kénytelen a kul turál is e lmaradot tság mia t t bizonyos f a j t a 
ér tékeket , és ezért egyszerűen korlátozta, vagy kizár ta a társadalmi részvétel lehe-
tőségét. 
SZABOLCSI M.: Amiről most beszélünk, csaknem minden országban a legélesebb 
vitakérdések egyike. A 10 év előtti baloldali d iákmozgalmaknak éppúgy egyik kulcs-
kérdése volt ez, ahogy a harmadik világ országaiban ma is napirenden levő kérdés. 
Számtalan helyen és alkalommal elhangzott , hogy nem kell a felülről jövő ku l tú ra , 
csak az kell, ami t „ m i " tudunk , ami t „ m i " ismerünk, bízzátok ránk, m a j d mi alulról 
fe lépí t jük ku l tú ránka t . Teljesen egyetértek azzal, hogy az emberek közösségeire 
jobban kellene építeni, hogy vágyaikat , igényeiket — bár ezekről az igényekről 
nagyon sokat lehetne vi tatkozni —• jobban figyelembe kellene venni. Mégis az t mon-
dom, hogy minden közösség, minden nemzet , vagy minden állam t o v á b b örökíti 
a maga kul turál is hagyományá t és alapműveltségét , és gondoskodik arról, hogy fel-
növekvő tagja i ennek a kulturális kincsnek egyik vagy másik részével érintkezésbe 
jussanak. Nem tudok elképzelni egy olyan szerkezetet, amely a kul túrával még nem 
ismerős rétegeket csak alulról jövő kezdeményezések ú t j á n kul turál ja . Mindig a 
f en t és lent sa já tos egysége, dialekt ikája, egymást összekapcsoló tevékenysége alakí-
t o t t a ki a kul turál is szerkezetet. Szükségesnek t a r tom ezt elmondani, m e r t ná lunk 
is, a sa j tóban is, t öbb kollégánk kifej te t te , hogy hagyjuk ezt a felülről jövő ku l tú rá t . 
Csak az igényeket elégítsük ki, elég a felülről jövő, elitértelmiségi d ik ta túrából , ame-
lyik egy nemzeti és nemzetközi műveltségi kincset erőltet rá az emberekre. Ezzel az 
állásponttal nem értek egyet. 
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P A P P ZS.: Milyen emberekben gondolkodik a kul túrpol i t ika ? Milyen az évtized-
forduló magyar állampolgára, min t a kul túrpol i t ika címzet t je ? Nem fá rad t , ideges 
kissé ez az ember ? 
KOZMA T . : Először is k iszámí tha tó és előre jelezhető, hogy néha többen vagyunk 
és néha kevesebben. H a az iskolára gondolunk, vagy aká r a különféle létesí tmények 
befogadó képességére, akkor az 1974—78 között i korcsoport befogadása bizony nem 
lesz gyerekjá ték a 80-as évek második és a 90-es évek első felében az alapfokú m ű -
velődési intézményekben. Másfelől minden vonatkozó statisztika egyértelműen azt 
m u t a t j a , hogy az iskolázottság a következő 10—15—20 esztendőben a középiskolás 
végzettség felé fog eltolódni, még pedig annak szakmai t ípusa felé. Húsz évre előre 
nézve, valami olyanféle derékhadat képzelhetünk el Magyarországon, amely nagy-
jából a mai szakközépiskolai érettséginek megfelelő ismeretanyag b i r tokában lép 
be a társadalmi munkamegosztásba . Hozzátehe tnénk, hogy ugyanakkor rétegzet t 
ez a társadalom, ami az érdekeknek és érdekeltségeknek a különbözőségét jelenti, 
azt tudniillik, hogy bizonyos f a j t a infras t rukturál is javakhoz, a kul túrához , a lakás-
hoz, az iskolázottsághoz különböző érdekeltségek, motivációk fűződnek, különféle 
esélyek társulnak. 
SZABOLCSI M. : Természetesen nem egy ember t , hanem egész embersorokat , t í -
pusok végtelen sorát kell szemmel t a r t anunk , amikor a kul túra befogadóiról, köztük 
önmagunkról is beszélünk. Amit K o z m a Tamás mondo t t , ahhoz hozzátenném, hogy 
ez az ember elemi technikai eszközökkel sokkal j obban és természetesebb módon el-
lá to t t , mint ko rábban . Világos például , hogy a tévével már teljes közösségben él ez a 
bizonyos ember, és nagyon sok minden t a tévére kell m a j d ráépíteni abból, ami t eddig 
nem arra ép í t e t t ünk . Másrészt azonban az a gyanúm, hogy ez az ember fokozódó 
munkamegosz tásban él, egyre specializáltabban él és dolgozik, ez az ember valószí-
nűleg napi 1 -2 órával többet közlekedik, mint a 60-as évek embere, t ehá t még keve-
sebb idő ju t az o t thonra és a szabad időre. Ugyanakkor és ugyanezért ennek az e m -
bernek valószínűleg nagyobb igénye lesz a részvételre kis közösségekben vagy lakó-
helyen, vagy azonos foglalkozásúak közöt t , vagy ba rá t i közösségben. 
V I T Á N Y I I . : Most az ország lakosságának 60%-a munkás , 13% közülük a mező-
gazdasági dolgozó, 24% a szellemi munkás . Hogy ezekből kinek mi a végzettsége, 
milyen a származása, milyen a lakóhelye, nos, ezt a lakossági térképet meg lehet r a j -
zolni, és a kul túrpol i t ika ezzel tökéletesen t i sz tában van. Kul turá l is szempontból 
megrajzolható egy skála, egyik végén az értelmiségi, vagy nem értelmiségi, aki benne 
él a ku l tú rában , ál landóan és rendszeresen olvas, zenét hallgat, abban sa já t megiga-
zulását és igazi belső élvezetét keresi ; innen egészen addig az emberig , — aki szintén 
lehet értelmiségi, vagy bármi—, aki a hosszú munka és a sok utazás u t á n már nem aka r 
mást csinálni, m i n t néhanapján este a legszórakoztatóbb televízióadást megnézni. 
Egyébként az vesse rá az első köve t , aki időnként nem mondja azt, hogy én most meg-
nézem ezt a kr imi t , vagy szórakoztató műsort . Nyi lván e két végpont közöt t helyez-
kedik el az a bizonyos ember. A lényeges azonban az, hogy a kul túra mindenkire t a r -
tozik és mindenkinek a sa já t joga, hogy megszabja, milyen ku l túrá t aka r fogyasztani . 
H a nem ismer jük el, hogy a ku l tú ra ilyen értelemben is demokratikus, akkor teljesen 
hibás lépést teszünk. Egyébként néha nagyon egyoldalú értékítélet a lapján azt mond-
juk, hogy ez vagy az az ember kívül áll a kul túrán , és ha elkezdjük „megvakarn i" , ki-
derül, hogy nagyon mély ku l tú rá j a van, mert t u d j a az t , hogy hogyan kell az ál latok-
kal bánni és az is egy kul túra , vagy t u d j a , mikor kell a krumpli t megkapálni és az is 
egy kul túra . H a a kul túrá t ilyen szélesebb értelemben nézzük, nem k ö t h e t j ü k ahhoz, 
hogy megnézi-e az ember a legújabb magyar f i lmet , mer t lehet valaki nagyon k u l t u -
rált , de soha nem néz magyar f i lmet , és ez ford í tva is igaz. í gy nézve, nem szerencsés 
ez a „felülről" és „alulról" jövő kul túramegkülönbözte tés . A ku l tú ra sohasem csak 
„felülről" jön. (A költő, aki í r ja a versét a k iskocsmákban vagy odahaza, de akárhol , 
nos, ezt „felülről" csinálja?) Olyan folyamat ez, amelyben a felülről és alulról jövő-
nek egyesülnie kell. 
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Az olcsó könyv tá r egy nagyon lényeges probléma. I t t sem a kul túrpol i t ika, sem az 
értelmiség nem csinálja elég jól a dolgát. Azokat az igényeket, amelyek megvannak , 
de nem nyi lvánulnak meg, nem t u d j u k felkelteni, előhívni. A kulturális igények 
ugyanis nem olyanok, hogy az ember homlokára ki vannak írva, és leolvashatók on-
nan. Nagyon sok emberben lehet, hogy van valamilyen igény valamilyen k u l t ú r a 
iránt, de esetleg maga sem tud ja , maga se fogalmazta meg magának. A kul turá l i s 
igény továbbá nem olyan, hogy rögtön a legmagasabb rendű formában ny i lvánul 
meg. Ez egy szélesebb folyamat . Aki i f jú korában nem olvasott össze tücsköt-boga-
rat , aki nem ment keresztül egy olyan szakaszon, amelyben mindent elolvasott, az 
később nem lesz „ v á j t f ü l ű olvasó". A társadalomak tudomásul kell vennie, hogy a 
„mindent olvasás" ál lapotában van és a ku l tú rának egy szélesebb, bő választékú 
terítését kell adni, hogy akinek milyen igénye van, az azt az igényt meg t u d j a 
találni. Ekkor indulhat el egy szerves fejlődés. 
KOZMA T . : Nem vagyok az el lenkultúra híve, Szabolcsi Miklós ezt nem is m o n d t a 
rólam. Úgy gondolom, hogy amit központi lag a d n u n k kell, te rveznünk kell, ez az 
alapellátás biztosítása. És ezután kell mérlegelnünk azt , hogy melyek azok a tevé-
kenységek, legyenek egyéniek vagy közösségiek, amelyeket az ado t t kereteket túl-
lépve rá kell bíznunk az emberekre és t ámogatn i kell. Az alapellátással kell megnyi tni 
az u t a t azoknak a történelmi, társadalmi hagyományoknak, a ku l tú ra a ranya lap-
jainak, amelyeknek a továbbadása közösségi kötelesség. Az alapellátás mindenki t , 
mint ál lampolgárt megillet. Azt hiszem, arról beszélhetünk, hogy a költségvetésben 
a pénz csökken vagy növekszik, arról viszont nem, s nem is beszélünk, hogy az a lap-
ellátást rövidítsük meg. Az azon túl levő el látásnak a céljain lehet gondolkodni. Maga 
az alapellátás, az a lapfokú iskolázás, a nem iskolai kul turál is ellátások, amilyen a 
könyvtár , ezek a települések nélkülözhetetlen tar tozékai — nos: nem kérdéses, ezek 
nem áruk, ezeket adn i kell, s ez állami, központ i fe ladat . 
B R E I T N E R M.: Az egésszel az a problémám, hogy nem tiszta az alapellátás jellege, 
foka. Most az ok ta tá s t válasszuk le. Mit aka runk támogatni ? Gondol juk csak meg, 
hogy milyen körben fo rgunk : olcsó könyv, drága könyv, milyen könyv. I lyen szín-
házjegy, olyan mozijegy, vagyis a jelenlegi fo rmáka t próbál juk közelebbre vinni , 
távolabbra vinni, valahogy megoldani, hogy az értékes ku l tú ra minél szélesebb kör -
ben eljusson a befogadókhoz. E helyet t ta lán a kul turál is t ámoga tás jelentős részének 
más csa tornákat kellene keresnie, más módozatokat kellene találnia. A köl tségvetés 
a mi pénzünk, mi a d t u k össze, mindenkinek jár belőle a része. Van persze, ak inek 
több jut , van akinek kevesebb. Hogy kinek mennyi , az nem lényegtelen, mégis, má-
sodlagos kérdés ahhoz képest , hogy az egész ku l tú rán belül kellene megkeresni az ú j 
csatornákat , az ú j közvet í tő fo rmáka t , hogy ne ebben az ördögi körben j á r junk foly-
vást körbe-körbe; könyv , színház, mozi és így tovább. 
P A P P ZS.: Az alapellátás biztosítása, rétegek szerint differenciált , egyben szélesen 
szétterí tet t k ínálat , olcsó ku l tú ra és piac-orientált fogyasztás egyensúlya: ezekben 
lehetne összegezni az e lhangzot takat . E g y észrevételem lenne azzal kapcsola tban, 
amit Vitányi I v á n mondot t . Eszembe j u t o t t az imént Dárdai I s tvánnak és m u n k a t á r -
sainak pár évvel ezelőtt készült dokumentumfi lmje , a „Rongyos hercegnő". Megszó-
lalnak benne egy kerület művelődési-kulturális vezetői. E lmond ják hogy ők mi lyen 
szempontokban gondolkodnak és nagyon szép, embernemesítő, emberi önkibontako-
zást lehetővé tevő gondolatokat , sőt programokat sorolnak föl. Időközben azonban 
fel-felvillan az ado t t kerület munkásszállásának színpada, ahol tör ténetesen egy musi-
calt já tszanak. Eléggé nyilvánvalóvá válik, hogy az elhangzott embernemesí tő célok, 
valamint az éppen já tszot t musical nincsenek egymással összhangban. A musical 
miként egy krimi, lehet bizonyos szempontból fontos és indokolt . Mégis, a k u l t ú r -
politikai célkitűzéseknek, amelyek embernemesí tő programokba illeszkednek, t a l án 
van megfelelőbb realizációja. I l letve: ha musicalt és kr imi t adunk , minek ehhez az 
embernemesítő szócifraság, ha úgyis kiderül, hogy rongyos a hercegnő ? A film végén 
megkérdezik a munkásszállás egyik lakójá t , hogy mi a benyomása a lá tot t darabró l , 
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aki azt m o n d j a : érzi, hogy ez nem elégíti ki az ő szükségleteit, volna benne valami 
többre igény, de hiába. Legalább kikapcsolódunk kérem, — m o n d j a — és elfelej t jük 
napi gondja inka t . Mintha i t t ke t t ő s el lentmondás lenne. Egyfelől a célkitűzések és a 
megvalósí tásuk között , másfelől : „minek erőltessük a dolgot, hadd pihenjék ki lega-
lább m a g u k a t " címszó a la t t bóvl i t adunk a n n a k is, akinek már többre lenne igénye. 
V I T Á N Y I I . : El lentmondás természetesen v a n ebben. De most megfordí tom a dol-
got . H á t akkor mi t csináljon a munkásszállás vezetője ? Mert nem fogja tudn i minden 
alkalomra megszerezni a Kossuth-d í jas művészt , másrészt ki v a n téve annak , hogy a 
Kossuth-d í jas művész p rog ramjában sem csak embernemesítő szempontok fognak 
előfordulni. A televíziónak egy évben 200 f i lmet kell bemuta tn ia és nincsen 200 olyan 
film, ami t még nem m u t a t t a k volna be, ami t éppen most be lehet mu ta tn i és igazán 
megfelelne a n n a k a nívónak, a m i t elvárunk. Nincs az a válogató bizottság, amelyik 
minden évben 200 nagyszeríí f i lmet össze t u d n a válogatni. E n ebből azt vonnám le, 
hogy az embereknek szükségük van rekreációra is. Arra, hogy kipihenjék maguka t és 
arra , hogy ezt megtalál ják a ku l tú rában . Szükségük van arra, hogy különböző f a j t á j ú 
ku l tú ráva l szórakozzanak. E t t ő l egyszerűen nem szabad félni. Nem ju tunk azzal 
sokra, ha e t től félve ál landóan különböző magasrendű álszempontokat emlegetünk 
félelmünkben. Azzal ju tunk többre , ha azt a k a r j u k , hogy az emberek, ha k íván ják , a 
szórakoztató ku l tú rá t is megkap ják , de nyomban o t t a lehetőség, hogy a legmagasabb 
és a legjobb ku l t ú r a is minél szélesebb körben akarha tó , igénybevehető legyen. Nem 
lehet a dolgot o t t megfogni, hogy megpróbál juk gátolni az úgynevezet t selejt ter-
jedését. N e m azt mondom, hogy gát lástalanul terjesszük, hanem azt , hogy ennek a 
problémának nem a negatív oldalról keresendő a megoldása. A megoldás a pozit ív 
oldalról való közelítésben van , és ez az, amit nem tudunk még elég jól csinálni. Hozzá 
kell tenni, ez elég sok pénzbe kerül . Nehogy az a benyomás t ámad jon , hogy miu tán 
i t t annyi t beszéltünk ezekről a módszerekről, mi most valamennyien megjavulunk 
és már nem is lesz szüksége a ku l tú ra terjesztésének pénzre. Nem mondom, hogy 
milliárdokról volna szó. Attól , amennyi pénzre a ku l tú rának szüksége van, az ország 
nem fog tönkremenni . De azér t szükség van anny i pénzre, hogy ebbőí a jelenlegi hely-
zetből, amelyben kissé megmerevedtek a f ron tok , előre t u d j u n k lépni. 
P A P P ZS. : Több nézőnktől k a p t u k a kérdést , hogy miért nem neveli rá az iskola 
a gyerekeket alapszinten a kul túrá l is igényekre ? 
KOZMA T . : Lényegében sokkal többet tesz a mai magyar iskola a kul turál is ér ték 
á t szá rmaz ta tása dolgában, min t amennyi t hiszünk róla. Fölmérések és nemzetközi 
összehasonlítások, a múl t ta l való összehasonlítás jól m u t a t j á k , — egyetlen dolgot 
kiemelve — hogy mennyivel gyorsabban t anu lnak meg a gyerekek alapkészségeket, 
t ehá t a lap szinten írni és olvasni, mint ezelőtt 20 vagy 30 esztendővel. Hogy mennyi-
vel in formál tabbak ezek a gyerekek, iskolai és nem iskolai okokból kifolyólag. Nem 
fo ly ta tom ezt, és nem hiszem, hogy az iskola nem jól közvetí t i a hagyományos kul tú-
rális ér téket . Ahol a kérdezőknek igazuk van , az az, hogy az iskolák sok mindent 
képtelenek megoldani. Mondha t j ák és m o n d j á k is az emberek: o t t l akunk a lakótele-
pen, a gyerekek rázzák a f á k a t , kitörik a csemetéket , széttapossák a gyepet , az iskola 
miért nem csinál valamit ? 
Igen, az iskola i t t gyenge. Az iskola abban a képtelen helyzetben van, hogy bizonyos 
elemi igényeket, amelyek hagyományosan nem tűnnek kul turál is igényeknek, kép-
telen kielégíteni. Például a mozgásigényt. Például a napközi igényt, amely egyelőre 
40%-os és csak erőfeszítéssel lehet 40%-os szinten ta r tan i a következő időszakban. 
Például azt az igényt, hogy a gyerekek kezdeményezzenek, hogy a sa já t érdeklődé-
sük a lap ján tanul janak . Például azt az igényt , hogy a gyerekeket ne minősítsük 
minden alkalommal, hanem buzdí tsuk az iskolában. Bizonyos okokból kifolyólag, 
amelyek elsősorban oktatás-szervezésűek és a szűk kapaci tásokra vezethetők még 
mindig vissza, az iskola nem képes segíteni a területen. Nos, ez az oka annak , hogy 
az a benyomásunk : a gyerekek rendetlenek, kiabálnak, ká romkodnak , za jonganak, 
környezete t rombolnak és ezen a téren az iskola ma valóban nem t u d j a azt tenni, 
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amit tennie kellene. De egy olyan iskola nem is fogja sohasem ellátni kul turál is teen-
dőit , amelyik több ma tema t iká t és több magyar t tan í t , csak egy olyan iskola, ame-
lyiket jobb anyagi helyzetbe hozunk. 
SZABOLCSI M.: Anyagi gondjaink lá t t án gyakran megfogalmazzák manapság a 
„kevesebbet , de é r tékesebbet" elvét. Ez az elv már megbukot t az 50-es években, ami-
kor azt m o n d t á k : ahelyet t hogy 16 magyar f i lmet csinálunk, amiből három jó, csak 
azt a három jót csináljuk meg. Ahhoz, hogy kul túra , művészet , bármilyen fokon, 
bármilyen műfa jban igazán értékeset t u d j o n termelni, ahhoz nagyon széles mezőny 
kell. Tehá t sok költő kell, sok regényt kell kiadni, több filmet kell forgatni , gyenge 
darabokat is színre kell vinni — ez a ku l tú ra egyik belső törvénye, mert ez te remt 
lehetőséget az értékkiválasztódásra. 
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Fotók a falon 
A lakások vizuális rendszerének egyik alkotó eleme a fotó. (Az esztétikai és díszítő 
funkciójú tá rgyakhoz hasonlóan hozzájárul a lakás vizuális kul turál is szintjéhez, 
meghatározója , tükrözője annak . ) Csakúgy, mint a fes tmények, a dísztárgyak, s a 
könyvek, a fo tók helye, mennyisége, jellege („stílusa") is vizuális lát leletet szolgáltat, 
a lakást használók életmódjáról , életminőségéről. 
Amikor a lakások vizuális rendszerének fe l tárására vizsgálatot végeztünk, — s 
amelyben a szokásos szociológiai módszerek mellett a lapra jzokat , t á rgyle l tá raka t is 
kész í te t tünk — f o t ó k o n rögzí te t tük alakások belső képét . Több száz olyan fo tó t gyű j -
t ö t t ü n k össze, amely a lakásokban l á tha tó fényképeket ábrázol. E fo tóanyag szolgál 
bizonyítékul e t anu lmányhoz is.1 
Ki készítette a felvételt? 
Az o t thonokban elhelyezett felvételeket állami, szövetkezeti vagy magán fo tó-
szaküzlet hivatásos fotósa, házaló fotós, amatőr , kedvtelésből fotózó családtag, rokon, 
ismerős, s r i tkábban fotóművész készítet te . 
Kezd jük a legutóbbival. Fo tóművész készí tet te felvételek nagyon r i tkák a laká-
sokban, akárcsak a festőművészek a lkot ta képek. Egyá l t a l án : az, ami t művészi 
fo tóknak neveznek, amelyeket aká r hivatásos, akár ama tő r fotóművészek a lko t tak , 
a lakí to t tak k i vagy t e remte t t ek meg, igen szűk, kis lé tszámú értelmiségi csoport la-
kásában lá tha tók . Olyanoknál , ak iknek általános vizuális ku l tú rá j a — nemcsak kép-
zőművészeti ízlésük, ismeretük — kiemelkedően magas szintű, k i f inomul t . Amellet t , 
hogy szinte fehér holló a művészi fénykép, ezek egy bizonyos f a j t á j a az ún. montázs-
falak alkotóelemeként a legf ia ta labbak körében te r jedőben van. 
Csak a falakon, vitrinekben stb. , azaz az ot thonokban lá tható módon tárolt fényképekkel foglalkoztunk, azok 
kai nem, amiket albumokban, fiókokban, levéltárcákban stb. őriznek. 
rmíék 
i ícknak 
akits jatail éretik. 
.Mafí^ 
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Nem tudni pontosan, hogy a házakhoz járó fényképészek kicsodák, főfoglalkozású 
fotósok-e vagy pusztán mellékjövedelem forrása számukra ez a tevékenység. Min-
denesetre ahhoz képest , hogy milyen keveset tudni róluk, meglepően sokan vannak. 
A vidékiek szerint többen, mint a fővárosban, a falusiak szerint többen mint a város-
ban. Minden ünnepi, családi, kul turál is stb. eseménynek kísérői ezek a fotósok, akik 
valódi, meglevő igényeket, szükségleteket elégítenek ki — nem intézményesí tet ten, 
hanem alkalomszerűen, nagvonis spontán módon. Esküvő, keresztelő, lakodalom, 
temetés, ú t tö rő—katona—doktor ava tás nem zajlik nélkülük, de házszenteléskor, 
disznóvágáskor, vagy más nevezetes alkalom esetén is fe l tűnnek. A művelődési in-
tézményekben többnyire az amatőr fotószakkörök tagjai , ismert ama tő r vagy szak-
m á j u k a t tekintve hivatásos fotósok vállalják az események megörökítését, de i t t is 
gyakran fe l tűnnek az ismeretlenül ajánlkozók, s pénzért végzik m u n k á j u k a t . Kisebb 
városokban vagy községekben, ahol az emberek, legalábbis a közösségeken belül még 
többé-kevésbé ismerik egymást , azt is t ud j ák , kinek van helyben vagy a szomszéd 
helységekben fényképészüzlete, ki dolgozik az állami-szövetkezeti szaküzletekben, 
fényképészetben, vagy kik azok, akiknek olyannyira szenvedélye, vagy hobbi ja a fo-
tózás, hogy bárkinél szívesen vállalkozik felvételek készítésére. Ilyen helyeken köny-
nyen felismerik, hogy a házról házra járó fényképész kicsoda, idegen-e vagy helybéli. 
Hiába a kérdezősködés, nagyvárosokban ez már alig á l lapí tha tó meg. 
A nem intézményesült , önkéntes fotószolgálat személyesebb kapcsolatokat ered-
ményez, több megrendelést és így több pénzt a fotósnak és családiasabb, személyre 
szólóbb lehetőségeket a megrendelőnek. A házaló fényképészeknek különleges pszi-
chológiai érzékük van és a minél több jövedelem reményében pontosan igazodnak a 
megrendelőkhöz, még a maszek fényképészeknél is sokkal jobban. Pontosan fel tud-
ják mérni, hogy mire van szüksége a megrendelőnek aki t gyakran ők késztetnek, sőt 
kényszerítenek arra, hogy megrendelő vál jék belőle. S tőlük igen sok fénykép szár-
mazik, így különösen kár , hogy nem ismerjük kilétüket . 
Jó l megkülönböztethetők a „maszek" fényképészek munká i és az állami üzletek-
ben készült fotók, s jól elkülöníthetők ezektől az amatőrök , különösen a csak kedv-
telésből fotózok felvételei. A falakra inkább csak a hivatásos fotósoknál, a szaküzle-
tekben vagy a házalóknál megrendelt fényképek kerülnek. A családtagok munká i t 
jobbára albumok őrzik. 
Közismert , hogy nagyon sokan fotóznak. Falun kevésbé, városban annál inkább. 
Kevesebb fényképezőgép van a falusi ház tar tásokban, min t a városiakéban és falun 
még különösen kevés azok száma, akik magtik hívják elő, nagyí t ják felvételeiket. 
Bár rohamosan nő fa lun is feltételezhetően nemcsak a technikai eszközt birtoklók, 
hanem az azt használók, ső t : a kész képe t maguk előállítók száma is. A fényképező-
gép, mint civilizációs eszköz és a fotózás, mint kulturál is tevékenység, a városi kul-
túra terméke és következménye, a fo tó lá tha tóan egyike a kulturál is homogenizáció. 
eszközeinek és egyben eredményeinek. 
Helyük, méretük, számuk 
A lakásokban a fotók bekeretezet ten a falakon, a fes tmények, oklevelek keretébe 
— az üveg elé betlizve, a vitr inekben, tálalószekrényeken, kon\Thakredenceken, tele-
vízió és rádió — r i tkábban szekrények — tetején, asztalokra állítva helyezkednek el. 
E képek a társadalom csaknem minden rétegénél megtalálhatók. A csaknem meg-
szorítás egyrészt azt jelenti, hogy van egy nagyon szűk, magasan kvalif ikált értelmi-
ségi csoport, amelyre inkább a fotók h iánya a jellemző. Tüzetesebb vizsgálódás náluk 
is felfedez néhány diszkréten elfedett fotót a kedvelt filozófusról, művészről, polit ikus-
ról, a példaképekről, s náluk jelenik meg a kiál l í tótermekben b e m u t a t o t t művészi 
felvételekkel egyenrangú művészi fo tó (esetleg ugyanaz, min t ami o t t volt látható). 
E megszorítás másrészt annyi t jelent, hogy van a szegénységnek, elesettségnek egy 
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olyan mélypont ja , ahol még fotó sincsen, s ez a valóban legteljesebb nincstelenséget 
jelzi. Az idős, nagyon szegény, egyedül élő falusi, tanyasi embereknél vagy az ugyan-
csak nagyon rossz körülmények között lakó és élő városi szegényeknél is a tükrök, 
szentképek széleibe dugott fo tók a még maradék kapcsolatok, kommunikációs lehe-
tőségek szimbólumai, még valamiféle kapaszkodót jelentenek a világ felé. 
A még hagyományos feudális jobbágyparaszt i lakberendezést őrző o t thonokban a 
szentképek és dísztányérok közé kerülnek a fo tók : a reformátusoknál több, mint a 
katol ikusoknál (ami összefügg azzal, hogy a reformátusoknál á l ta lában hamarabb 
jelennek meg a lakberendezésben és többféleképp is a polgári elemek). A fotó a váro-
siasodás, egyben a polgárosodás jelképe. Az a változás, amikor a paraszt i lakásokban 
a fo tó bekerül a szentképek, háziáldások közé (illetve azok egyike-másika helyére) és 
a szent sarok tárgyegyüt tesének is alkotóelemévé válik, ez a városi ku l túra , civili-
záció elfogadásának egy demons t ra t ív mozzanata . A hagyományos berendezésű vá-
rosi munkás lakásokban, amelyekben a lakberendezési mód és a berendezési elemek 
a paraszti-polgári és kispolgári lakberendezési t ípusok keverékei ötvözve munkás-
környezetre jellemző tá rgyakka l — ezekben a fotók helye és elhelyezési mód ja inkább 
a kispolgári jelleget hangsúlyozza. 
A nagymére tű családi felvételek kiszorí t ják a szentképeket és ezek helyére kerülnek 
a ke t tős ágyak fölé. Ez már t ip ikusan a kispolgári lakberendezési szokás tar tozéka. 
Az alacsony iskolai végzettségű, negyvenen felüli mezőgazdasági dolgozók, a szakkép-
zetlen, két laki munkások és a néhány elemit végzett városi fizikai munkások, akik 
rossz lakáskörülmények közöt t élnek (a lakóépületek műszaki állaga elégtelen, a lakás 
civilizációs szintje rendkívül alacsony), te leaggat ják o t thonuk falai t dísztárgyakkal 
is, használat i funkciójú tá rgyakka l (pl. háztar tási eszközökkel) és fotókkal , szent-
képekkel is. Sok fotó helyezkedik el— olykor 15—25 is — egy-egy helyiségben, rende-
zetlenül a falakon. 
Különféle méretekben és különféle módon elhelyezve ta lá lhatók i t t a fo tók : önálló 
kere tben egy, önálló kere tben több, olykor még 8—10 is, fes tmények, szentképek elé 
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téve az üveg mögé vagy az üveg elé, keret és üveg nélkül fel tűzve, rajzszögezve a falra. 
Ugyancsak hasonló rendezetlenségben lá tha tók a fotók a kredenceken, komódokon, 
szekrények tetején. Mindez a lakószobákban. 
Ahol v a n tisztaszoba, o t t a fotók is rendezet ten, megtervezet ten lógnak, hasonló 
r í tusban, min t a kispolgári ebédlőkben vagy hálószobákban. Az előzőnél m i n t h a vélet-
lenszerűen, ta lálomra kerülnének a helyükre, az utóbbinál, m in tha az elhelyezésnek 
szabályozott rendje volna. 
A fo lyamat a szentképek, dísztányérok, m u n k a és háztar tás i eszközök közé beke-
rülő fotóktól indul, ma jd egyre többet kiszorítanak ezekből. Ahol megjelennek az 
o la jnyomatok, a fes tmények, ot t egy ideig egyensúlyi ál lapot következik, m a j d a fo-
tók ezeket is kiszorít ják s ú j r a a fotóké a többség. Azután egy magasabb lakáskul túra 
szintjén egyre csökken a fo tók száma, növekszik a festményeké, míg a fotók csaknem 
eltűnnek. A számbeli tetőzés az iskolázatlan, alacsony civilizációs szinten és alacsony 
lakáskul túra színvonalán élőknél következik be (nagyon sok és rendezetlen fotóval) . 
Tar tósan jelen van a fo tó a kispolgári min tá t követő rétegek, társadalmi csoportok 
ot thonaiban (még mindig viszonylag sok, de rendezett fotók) . 
A vi t r inekbe kerülő fotók hasonulnak a vi t r intárgyakhoz. A személyes jellegüket 
leginkább az éjjeliszekrényeken, íróasztalokon levő levelezőlap nagyságú (vagy ki-
sebb) fotók őrzik meg. 
Helyük a tárgyi környezetben: a falakon szentképek, bérmálási keresztelési, kon-
firmálási emléklapocskák, fes tmények, dísztányérok tá rsaságában , a vi t r inekben, 
komódokon pedig dísztárgy halmazzal együt t . 
A tisztulás, a számbeli csökkenés (egyben a méretbeli növekedés) az ú j o n n a n épí-
t e t t családi házakban és az ú j o n n a n berendezet t lakótelepi lakásokban következik be, 
illetve kevés fényképfelvétel ta lá lható á l ta lában a f ia ta labb és főként első generációs 
értelmiségiek lakásaiban. 
A ke t tős ágyak, dupla rekamiék fölé kerülő fotók fes tménymére tűvé nagy í to t t ak . 
Hasonló méretben terpeszkednek a falakon mindenüt t , ahol a lakás egészére a kis-
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polgári mintakövetés jellemző. A kombinált szekrények, világítós rekamiék, csipke-
terí tők, vitrinek velejárói a 40—60—80 cm nagyságú fotók. Az igazán nagy méretek 
— és ezekből sok együtt — a városi kispolgári ízléssel berendezett lakásokban ta lá l -
hatók, ke t tő-három belőlük az ú jonnan berendezett falusi ú j házak reprezentációs 
funkciójú, használaton kívüli szobáiban, és egy-ket tő a polgári-paraszti t isztaszobák 
ket tős ágyai fö löt t is. 
Az ál talánosan el ter jedt , számbelileg is jellemzőbb méret a levelezőlap nagyság . 
Ezek találhatók a vitr inekben, éjjeliszekrényeken és ezekből kerül négy-nyolc db is 
•egy keretbe, egy üveg alá. Az ezeknél kisebb mére tű fo tókat tűzik a festmények kere-
teibe, tükrök széleihez, konyhakredencek széleibe. 
A lakásbelső fo tók mellett a tárgylel tárak is bizonyí t ják, hogy nagyon sok a fo tó 
a lakásokban. 
Különösen kétféle o t thonban lá tha tó nagyon sok fotó. Egyik a se nem hagyomá-
nyos paraszti , se nem modern bútorokkal berendezet t falusi lakás, az, amelyik rend-
szerint fe lúj í to t t , á ta lak í to t t vagy polgári és kispolgári városi bú torok falusi vál to-
zatával berendezet t , s amelynek lakói még erősen kötődnek a hagyományos paraszt i 
bútorokhoz. A másik, amelynek berendezése a harmincas évek városi, kispolgári íz-
lését követ i : az fa lun és városon, fővárosban, lakótelepi lakásban, családi házban 
egyaránt megtalá lható . A k i rako t t , lá tható fo tók mennyisége át lagosan 30—40 db , 
azaz kb. tízszerese az átlagos fes tményszámnak. E mennyiséget csak a dísztárgyak 
•száma ha lad ja meg. 
Témacsoportok, stílusjegyek 
A kis számú idegen személy fényképét leszámítva a családtagok képei a jellem-
zőek. A fotók a családi élet tar tozékai , a családtagok kapcsolatának, a nagy család 
létének dokumentumai . A legtöbb fényképen a gyerekek szerepelnek: fejlődésüket, 
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sorsuk alakulását születésüktől házasságkötésükig, ma jd az ő gyerekeik megszületé-
séig követik végig a felvételek. A külföldön élő rokonok nagyobb súllyal szerepelnek, 
mint az i t thon élők. 
A családfőkről rendszerint a házasságkötéskor készült esküvői k é p vagy ket tős 
por t ré lá tható , legfeljebb egy-egy nagyméretű f ia ta labb kori arckép. Ú g y tűn ik , ez a 
„normális" , az „át lagos", a megszokott , az elfogadott . Az ettől a normátó l való el-
térés a családban, a család szerkezetében, a családi élet jellemzőiben meglevő válto-
zásokra utal (amit az in ter júk, kérdőívek csaknem minden esetben igazoltak is). 
Pl . ahol t öbb nemzedék él együt t egy lakásban és valamelyik generáció hiányzik a 
falakon, vi tr inekben lá tható fo tógyűj teményből , ot t az in ter júk magas fokú, fel nem 
oldható generációs feszültségekről t anúskodnak . A domináns családtag nemcsak tár -
gyaival, hanem a róla készült fényképekkel is jelen van a család többi t ag j ának szű-
kebb környezetében is. Az ő tárgyai és a róla készült képek megtalá lhatók a lakás 
valamennyi fotóval díszített helyiségében, míg a többiek képei csak egy-egy helyiségre 
korlátozódnak. 
A fényképek témáinak csoportosításához segítségül hívhatók a képzőművészet i mű-
fajkategór iák. 
A por t réfo tó egy személy megörökítése, ado t t időpil lanatban rögzítve az ál landót , 
a t ip ikusá t ; a csoportkép több személy por t ré ja . A zsánerfotóban a helyszín, a kör-
nyezet, ső t : a cselekmény, a tör ténés is fontossá válik. Az egyházi fo tó a por t ré és a 
zsánerfotó sa já tos vá l toza ta : vallási t émá jú . A tá j fo tó személytelen t á j vagy olyan 
természeti környezet megörökítése, amelyben a személyek csak s taffázsf igurák. 
Az egyházi fotó témái (egyben alcsoport jai is): keresztelés, első áldozás, bérmálás, 
konfirmálás, egyházi esküvő, egyházi temetés. A leggyakoribb az első áldozást ábrá-
zoló kép, viszonylag ritka az egyházi temetést és még r i tkább a keresztelést meg-
örökítő. 
Por t ré készülhet családtagról, rokonokról, barátokról , munkatársakró l és r i tkán 
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idegeneket is megjelení thet . Ál ta lánosan el ter jedt az esküvői ket tős por t ré és a gye-
rekek csecsemőkori, m a j d érettségi képe. Jellegzetes po r t r éműfa j a ka tonakép és az 
ideálportré (ez u tóbbi lehet művész, sportoló, színész, híres ember, feltaláló stb.). 
A csoportkép a gyerekeket, a családot, a rokon családokat , az iskolatársakat (éret t -
ségi tabló), a ka tonaba j t á r s aka t , a munka tá r saka t örökít i meg. 
A zsánerkép készülhetet t k i rándulás alkalmával, külföldi úton, baráti-családi össze-
jövetelen, családi-munkahelyi ünnepségen. 
A t á jkép a kirándulás, vagy külföldi út emléke, sa já t ker t , nyaraló megörökítése. 
Ez eléggé r i tka a lakásban l á tha tó fotók között . 
A csendélet és enteriőr m ű f a j o k n a k is van fotómegfelelője: igen kevéssé elter-
jedt ugyan, de léteznek tá rgyfo tók ( témájuk: au tó , s a j á t termés, vikend ház, hobbi 
tárgyak stb.). 
A téma gazdagsága abból adódik, hogy a f énykép rögzíti a mindennapi élet köz-
napi és ünnepi eseményeit. A családi élet és a személyi lét időegységének megfelelően 
nyi tot t , időben-térben pedig követ i a mindennapi létet , kiemel azokból időpil lanato-
kat , helyszíneket, személyeket és megörökítésükkel emlékezetesebbé, élőbbé teszi 
azokat. 
Nagy részük akadémikus, konzervat ív szemléletet hordoz. Megmerevedett póz-
ban ábrázol ják a megörökítésre szántakat . Valamiféle naiv natura l izmus elegyedik 
romantikus a t t i tűddel , és természetesen belekeveredik az is, ami t giccsesnek mon-
danak. Mai napig t a r t a ha tása a múlt századi o la jnyomatoknak , a kiegyezéskori 
újságok illusztrációinak, az első világháborús katonafelvételeknek, ka tonai emlék-
lapoknak. Különösen az egyházi t émá jú fényképek, az első áldozást és az esküvőt 
megörökítők konzervál ják a m ú l t századvég vizuális sztereot ípiájának, ízlésének 
megfelelő beál l í tásmódokat . A fényképezőgép „ m o d e r n " technikai eszköz, civilizá-
ciós termék, a lakásokban l á tha tó p roduktumainak jó része mégsem X X . századi, 
inkább egy megelőző kor félig-meddig jól sikerült tükörképei . (Különösen a színe-
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zet t fotók ilyenek.) A sematizmus olyan erős, hogy néha ezek a képek (ket tős por t -
rék, szembenéző, beállított családi együttesek, első áldozók, mezítelen csecsemők 
stb.) olyannyira hasonlí tanak egymáshoz, hogy szinte elvesznek a személyes tu l a j -
donságjegyek, az egyes ember jellemzői helyet t maga a fotó t ípusa válik ka rak te -
risztikussá. A hasonulás oly mérvű, hogy zalai és borsodi fa lvakban, kisvárosokban 
rögzítet t fotókról szemlélőjük azt gondolná, hogy azonos lakásból, azonos családból 
származnak. A stiláris azonosság, a megegyező szemlélet következtében el tűnnek, 
elmosódnak az egyéni különbségek, marad a csaknem összecserélhető fénykép. (Tel-
k ibányán ugyanaz, mint Galambokon, Sátora l jaújhelyen ugyanaz, min t Nagyka-
nizsán.) A fotó a kulturális egységesedés elősegítője — a fent iekben leír tak mia t t — 
különösen és nem kívánatos módon is az. 
A fotóközhelyek könnyen összegyűj thetők: a külföldi rokonok négyzet alakú szí-
nes fotókon mindig ünnepi ruhákban mosolyognak. Az akár levelezőlap nagyságú, 
aká r ennél jóval nagyobb érettségi fotón, o t t a jól fésült csillogó opt imizmus; a fe-
hérruhás menyasszonyok és fehérruhás, fehérkesztyűs elsőáldozók végelá tha ta t lan 
sora egyöntetűséget , sőt egyformaságot m u t a t . A katonai emléklapoknak nemcsak 
üvegre fes te t t mintái és feliratai egyformák, hanem a beléjük kerülő fotók is (mintha 
minden vidéki kiskatona egyként lenne á ta lak í tva) ; a kétéves korig megörökí te t t 
csecsemők pózai, kiegészítő tárgyai szintén ugyanazok; a három-négytagú családok 
(az apa és az anya között a kisgyerek, jobbról-balról egy-egy gyerek) egyformán 
rezzenés nélkül néznek szembe a fényképész vakujáva l , mindannyian kötelező ün-
nepi öl tözékükben feszítenek és szinte azonos testmagasságúak is. 
Van a fényképeknek egy f a j t á j a , amely jellegtelenebb az előzőknél. Ezekből 
hiányzik a beállítás merevsége, sőt ennek túlkompenzálása t apasz ta lha tó : életszerű, 
természetes ha tás t akarnak elérni, realizmusra törekszenek. Ennek eredménye vi-
szont a szürkeség: szürkeség a technikai kivitelezésben, és szürkeség a szemléletben. 
Ezek tuca tszám találhatók egy-egy lakásban és százával hasonl í thatók össze meg-
hökkentő egyformaságukban. Ennek a jellegtelen stílusnak a ter jedésére ha t az is, 
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hogy — főleg nagyvárosokban — már nagyon sokan e lu tas í t ják az akadémikus-
romant ikus-semat ikus fo tóka t . Nem modernek, nem korszerűek, giccsesek, elmara-
do t tak , konzervat ívok — mond ják azok, akiknél realisztikusabb, technikailag jobb 
kivitelű, viszont jellegtelen, középszerű fotók sokasága ta lá lható. 
Indokolt i t t a fotókeretekről is megemlékezni. A nagymére tű fényképek blondel-
keretekben lógnak a falakon, akárcsak a polgári lakószoba-festészet jellegzetes képei. 
A blondelkeret t e r j ed az ú j falusi házakban, de a lakótelepi lakások vékony panel-
falaira is ezek a súlyos, vas tag keretek kerülnek. A falusi házakban a hagyományos, 
egyszerű sötét fakere tek helyét mind több felé veszi á t a blondelkeret, a súlyos, 
aranyozott , f a rago t t barokk keretek kispolgári u tód ja . 
Milyen alkalomból, mi célból? 
A vizuális tömegkommunikációs eszközök sorában a fényképeket sa já tos hely 
illeti meg: a sokszorosítást a tu la jdonos maga végezheti vagy végeztetheti el, maga 
dönthe t a példányszámról is, a reprodukált ob jek tum méretéről is. Az ama tő r fo tó 
több vonatkozásban rokona a reprodukciónak. 
A fényképész mesteremberrel családi fényképeket készí t te tnek. Megörökítik a leg-
fontosabb családi eseményeket. Fotók dokumentá l j ák az események folytonosságát , 
a körforgást a generációk közöt t . Hivatásos fotóst más a lkalmakra nemigen hívnak, 
nyomós ok nélkül nemigen keresik fel. Amatőr felvétel azonban szinte mindig készül: 
kiránduláskor, ba rá t i összejövetelen, a gyerekekről, munkatársakró l és különféle 
tárgyakról is. Ü r ü g y se nagyon kell hozzá. Ok lehet rá egyszerűen az is, hogy valaki 
rokon, ismerős éppen ú j fényképezőgépet vásárol. N e m is csak az ünnepi a lkalmak 
— avatások, sikeres eredményes események, különleges beszerzések, utazások — 
késztetnek megörökítésre. 
A fényképek sokféle funkció t elégíthetnek ki. Valóban igaz, hogy a képzőművé-
szet funkciói közül nem egyet á tvál lal t a fotó. Azáltal, hogy szinte mindenki képes 
fénykép előállítására, a fényképezés demokrat izál t vizuális ob jek tumteremtő eljá-
rás. Az ember így sa já t maga kiszolgálhatja különféle igényeit vagy nagyon olcsón 
kiszolgál t a t h a t j a. 
A felvételeknek pedig elméletben —• lehet mágikus, mitikus, vallási, reprezen-
ta t ív , ideológiai, esztétikai funkció ja . Emlékőrző és élményfelidéző képességükből 
fakadóan erős emocionális t a r t o m á n y u k is van. Személyessé válik, közvetí tésükkel 
a személytelen is (pl. egy műemlék, virág, t á j s tb.) ; személyközeibe hozzák, az int im 
szféra részesévé a v a t j á k az egyébként közömbös t á r g y a k a t is. Megszemélyesítő, 
antropomorfizáló törekvésük az ember mindent b i r tokba vevő vágyának tükrö-
ződése. I lyenkor a kisgyermekkor mindenható fan táz iá ja lép működésbe. A fotózó 
számára nincs akadály , mindent magáévá tehet és még az időt is legyőzheti. A felvé-
telen ugyan egy pi l lanatban sűrűsödik össze a megörökí te t t lá tvány, de az idő 
múlásával ez a pi l lanat ki tágul , évekre, t ízévekre és á th ida lha t j a azt az időkülönb-
séget, ami a készítés időpont ja és a megtekintés időpont ja között van. Összeköthet 
esetleg már n e m élő emberekkel is. 
Birtokolni és megőrizni. Mind a ké t szándék, s ha j tóe rő igen erős. S ehhez még sok 
minden kapcsolódik: demonstrálni , dicsekedni, ünnepelni , tetszeni akarás is egye-
bek mellett. A szerelmespár esetleg naponta találkozik, mégis különös izgalommal 
együt t járó akció a fényképcsere. Taxisofőrök Szent Kristóf vagy Hermes (az utóbbi 
az utasoknak, az u tazásnak is istene) szobrocska, szentképecske helyett feleségük 
és gyermekeik fo tó j á t teszik a volán mellé. Az i rodákban szinte minden anya előtt 
az asztalon vagy a gyakran k ihúzha tó f iókban o t t a gyermekek fényképe. A lakásban 
azoké, akikkel n a p mint n a p együt t élünk. E g y ü t t a család a falakon, köz tük az 
előző generációkból sokszor olyanok is, akikhez nem fűződnek közvetlen élményeik. 
A szentképek, védőszentek, ikonok helyére a családi fényképek kerültek. (Még nyo-
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mon követhe tő e változás idős, elszegényedett, többnyire magányosan élő fö ldmű-
vesek ot thonaiban.) 
Az emberek többsége —- körülményei mia t t — nem könnyen talál rá a megfelelő 
portréfestőre. Kapóra jön a fo tós! A fénykép olcsóbb, könnyebben hozzáférhető. Akár 
ugyanolyan méretben is elkészíthető, mint a fes tmény vagy a szentkép. A családi 
fényképek, portrék, zsánerképek, jórészt biedermeier, klasszicizáló, akadémikus , 
natural is ta szemlélettel, stí lusjegyekkel készülnek. Még el is giccsesítik, amennyi re 
lehet. Mint lá t tuk , a ranyozot t blondelkeret jár ezeknek is, mint a fes tményeknek, 
s kiszínezik a fekete-fehér felvételt , hogy még inkább festményszerű legyen. A családi 
fényképek olyanná a lakí t ják a valóságot, amilyennek az emberek látni szeretnék azt . 
Demonstrá l ják , hogy a családban minden rendben van, a család erős egység, zár t , 
boldog és harmonikus közösség, a világ elől ide lehet menekülni , szemben a világgal 
i t t teljes a béke, a rend, i t t az emberek jók, szépek és kedvesek. Azaz: idillt h i rdetnek 
romant ikus felhanggal, vágyakkal keverve össze a reali tást . A polgári por t réfes tmé-
nyek is azt m o n d j á k : lásd, ilyenek vagyunk mi, hódítók, győzők és győzhetetlenek, 
nagyok, a többiek közül kiemelkedők (erőben, szépségben, gazdagságban, pénzben, 
sikerekben, testi-lelki erényekben). 
A mai lakások közül mindazokban, ahol a kispolgári lakberendezési mód az ural-
kodó, ez a fotók szerepe. Régi paraszt i házakban, a ké t vi lágháború között épül t — 
többnyire kívül modernizált , de belül lényegében a kispolgári lakberendezést u tánzó 
— falusi és kisvárosi lakásokban, továbbá a nagyvenen felüli városlakók (munkások 
és a lkalmazot tak) jellegzetesen vegyes, de jobbára kispolgári ízlésű o t thona ikban 
a családi fotók festménypótló és szentképpótló funkciókban vannak jelen. Mivel a 
lakások nagymértékű modernizálása (a civilizációs tárgyakkal való ellátottság ugrás-
szerű megnövekedése, a lakberendezési mód változása, a modern bútorok k íná la ta , 
a divat és nem utolsósorban a meglendülő lakásépítkezések következtében) megindult , 
e téren is változás várha tó és tapasz ta lha tó is bizonyos mértékig. 
(Fotó: Jávor István) 
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A tér zenéje 
A század egyik nagy különce és zseniális költő-gondolkodója, Füst Milán Látomás és 
indulat a művészetben című könyvében az építészetet mint különös művészetet hatá-
rozza meg. A különbséget abban látja, hogy míg a többinek a szó szoros értelmében 
véve nincs praktikus haszna, az építészetnek annál inkább. Majd így összegzi: „Az épí-
tészet tehát . . . térérzékenységünk tiszta kivetülése, s minthogy ennek az érzékeny-
ségünknek ingerei tisztán arányossági és ritmikai természetűek, s minthogy a zene-
művészet többféle hatóelemei közt épp az ilyeneknek is hatékony szerepe van — talán 
ezért is hasonlítható annyira a zenéhez." Igy lesz a költő interpretációjában az építé-
szet a tér zenéje, s így ad lehetőséget arra is, hogy azok is megközelíthessék, akik nem 
csupán a praktikumot, hanem a művészetet is élvezni akarják benne. 
Ha a televízióban meglátunk egy barokk templomot, természetesnek véljük, hogy 
hozzá Bach orgonája szólal meg, nemigen figyelünk azonban arra, hogy illik-e a zene 
egy-egy rosszul komponált lakónegyedhez. Pedig úgy kellene, hogy akkor a hangszerek 
falsul szólaljanak meg, vagy pedig olyan ridegen, amint az embertől elidegenülő fal-
felületek. S talán nemcsak a házakkal van ilyenkor baj, hanem azzal is, hogy nincs, 
ami kitöltené és egyben mozgalmasabbá tenné a köztük levő teret. Magyarán szólva 
az hiányzik, amit miniarchitektúrának nevezünk, Pogány Frigyes megfogalmazásában 
pedig utcabútornak. Eljutottunk odáig, hogy egyforma lakásainkat variálható szekrény-
sorokkal, térelválasztókkal alakítjuk a magunk képére, de utcáinkon még a hagyo-
mányos vásári tarkaság uralkodik, s csak kísérletileg töri meg a játszóterek egyhan-
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gúságát egy-egy másfajta, nem csupán az izmoknak, hanem a szemnek is kedves pró-
bálkozás. Asztalainkon már a formatervezett edények uralkodnak, de a ház előtt 
egymással felesel a lámpaoszlop és az utcai virágárusítás olcsósága. 
Akinek van füle rá, észleli ezt a disszonanciát, s kihallja belőle az egymáshoz kény-
szerített anyagok panaszát is. Mintha elfeledkeztünk volna arról, ami éppen ember-
magasságban vesz körül bennünket! 
Pedig van erre is terv, tíz év óta. Vadász György vezetésével akkor alakította ki 
Katona Péter építész és Pell Márta iparművész azt az elemcsoportot, amely anyagá-
ban — fa és betonelem — a házgyári lakótelephez éppúgy illeszkedik, mint a műemléki 
környezethez — csupán más variációs lehetőséggel. Ebből az óriási Márklin-játékból 
tetszés szerint alakítható ki szökőkút és gyerekmászóka, térplasztika, kompozíció 
és könyvárusítóhely. Lényege pedig éppen az, hogy a számtalan variáció ellenére is 
egységes a látvány: a lámpatestek nem ütnek el formájukban a virágtartóktól, a rek-
lámtartók a padoktól. Mégis: természetes módon illeszkedik együttesükbe a virág 
és a terméskő. 
Nézem, nézem Vadászék modelljeit, és azon tűnődöm, hogy ebből a komoly, szép 
játékból mikor lesz valóság? Eddig — úgy tudom — csak azt a célt érték el, hogy 
néhány éve megmozdult az építészeti világ nálunk is miniarchitektúra ügyben, s Duna-
újvárosban kísérleti területet biztosítanak a próbálkozóknak. Csakhogy, amíg más 
és más kéz írja alá a rendelést az útjelzőről és a padról, addig nehezen képzelhető el, 
hogy ugyanazt a formát választják. Ehhez nemcsak a teret kell átkomponálni, hanem 
a megrendelési hagyományt is. Addig meg uralkodik a vásári tarkaság. 
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A tér zenéje helyett az elavult térzene. 
Vannak ráadásul, akik megint azt a falak közé zsugorított parányi természetet fog-
ják félteni a miniarchitektúrától, amelyet az urbanizáció mutatóba meg-meghagy. 
Pedig a kettő nem zárja ki egymást: csupán arról van szó, hogy az utóbbi megteremti 
az átmenetet az építmények és a természet között. Az architektúrát ismétli, de úgy, 
hogy emberi méretűvé kicsinyíti, mintegy lehozza a több emeletnyi magasból. Nekem 
különösen a gyermekjátszóterek térplasztikái tetszenek, a Leger-képekről előbúvó 
kubista mozdonyok, sárkányok és nevesincs masinák, amelyeknek az a jellegzetessége, 
hogy bármit beleképzelhet az ember. Egyszerű és fantasztikus formák népesítik be 
világunkat, de úgy, hogy élményünk hiánytalan: a látványt nem zavarja a másneműség. 
Vadászék tíz évvel ezelőtt díjazott tervéről nem tudom, hogy megvalósítása milyen 
anyagi befektetést kívánna, arra sem vállalkoznék, hogy beleszóljak, van-e rá igény 
meg kapacitás. Mert arról viszont meggyőz, hogy igen alacsony fokú vizuális kultú-
ránkat csak gazdagítaná, ha legalább az utcabútor szoktatná szemünket a modern for-
mákhoz. Ha gyerekek és felnőttek — egyre többen ismernénk föl az építészetben a 
tér zenéjét. És olykor megállnánk, hallgatni. 
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WOLFGANG FRITZ HAUG 
A reklám mitikus jelei 
Wolfgang Fritz Haug nyugatnémet filozófus és szociológus 1971-ben 
megjelent, „Az áruesztétika kritikája" c. könyve széles körű tudományos 
vitát váltott ki. Haug igen eredeti módon magyarázta a fogyasztói társa-
dalom jelenségeit. A marxi alapkategóriákra támaszkodva mutatott rá 
a kettős értéktermelés — a használati értékek és a monopolkapitalizmus 
ideológiai funkciójú csereértékei — genezisére, gazdasági gyökerére és 
legitimációs szerepére. Míg a frankfurtiak kultúrkritikája nem foglalko-
zik a tőkés társadalom szellemi élete újratermelésének a gazdasági ala-
pokat is magába foglaló, rendszeres kifejtésével, addig Haug példamutató 
következetességgel elemzi végig ennek egy szeletét: az árutermeléshez 
kapcsolódó értékek és ideológiák keletkezéstörténetét. 
A monopolkapitalizmus jelenségei értelmezéséhez Haug és a műveit 
továbbfejlesztő iskola igen termékenyen járult hozzá. „Az áruesztétika 
krit ikája" című műve csaknem tíz éve állandóan hivatkozott dokumen-
tuma a nyugatnémet marxista társadalomelemzéseknek, de jól ismerik 
az angolszász nyelvterületen és Skandináviában is. (1975-ben Haug külön 
kötetben adta ki a könyvről írt recenziókat, kritikákat, s maga is vita-
cikkeket írt ugyanebbe a kötetbe.) 
1979-ben Haug az általa szerkesztett Argument c. folyóirat tanulmány-
kötet-sorozatában kiadta néhány cikkét, amelyben az áruesztétika, az 
ideológia és a tömegkultúra elméletének szintézisére tesz kísérletet. 
E kötetből való az alábbi írás, mellyel folyóiratunk azt az elméleti vonalat 
szeretné erősíteni, amely szerves egységben látja és elemzi a termelést, 
az eladó szervezetek érdekviszonyait, a felület- és csomagolás-esztétikát, 
a reklámképet és ezen tényezők tömegkulturális és ideológiai szerepét 
(a jelenségeket az árutermelés kettős értéktermelése felől megközelítve). 
Reméljük, hogy a reklámok szokásos közvetlen pszichológiai hatásvizs-
gálatai vagy a reklámot műalkotásként felfogó és az esztétikum felől 
közelítő, gyakran sterilen esztetizáló elemzésekkel szemben e cikk köz-
lésével valami újat adhatunk olvasóinknak. F. Haug írása az Argument 
tanulmánykötetében Az áruesztétika jelei címmel jelent meg.) 
BESSENYEI ISTVÁN 
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Az áruesztét ika alapfogalma a használat i érték ígéretének fogalma. Ez egy meg-
határozot t használati ér ték (az adásvétel által létrejövő) jövőbeli megvalósulását 
jelenti. Ha Baudelaire a szépséget min t boldogságígéretet értelmezi, akkor az áru 
szépségét a kielégülés ígéreteként in terpre tá lha t juk . Az ígéret a jelentés egyik f a j t á j a . 
Azt a módot kell tehá t megvizsgálnunk, ahogyan az áruesztét ika szükséglet-kielégítést 
„ je lent" . Ahhoz, hogy a jelentés specifikusan áruesztét ikai mód já t megragadhassuk, 
fordul junk először a jelentésnek ahhoz a módjához, amely minden használat i ér téket 
mint valamely hasznos dolog és az emberi szükséglet konkré t viszonyát fogja fel. 
Egy szerszám formájának nemcsak az a funkciója, hogy a nyersanyagnak megadja 
azt a testi formát és elrendezést, ami az t technikailag használhatóvá teszi, hanem ezt 
a használhatóságot az emberi érzékekkel is felfoghatóvá kell tennie. A kri t ikai pszi-
chológia megalapítója, Klaus Holzkamp, az állatok organizmikus tájékozódási képes-
ségének emberi érzékeléssé válása vizsgálatában ennek az á tmenetnek a kezdetét 
a tárgyjelentések kifejlődésében lá t ta . Az úgynevezett hominidák közvetlenül ember 
előtti fejlődési szintjén megy végbe a puszta szerszám használat á tmenete szerszám-
előállításba. A szerszámok példáján elemzi Holzkamp „az érzékelés elemi tá r sada lmi 
sajátosságainak specif ikumait" . A megtermelt „ t á rgy ias í to t t " használat i ér tékek 
(ellentétben a készen ta lá l t használati értékekkel, pl. a vad gyümölcsökkel) meghatá-
rozott célra termelt eszközök, különféle célokra szolgálnak, s így ál landóbbak, mint 
az egyedi a lkalmakra szolgáló eszközök, következésképpen elszakadnak az egyedi 
helyzetektől, általánossá lesznek. Annak arányában, ahogy ezen eszközök megterme-
lése és felhasználása általánossá válik valamelyik embercsopor tban és ezzel ezek az 
eszközök hagyományozhatóak és a felhalmozódó tapasz ta la tok következtében állan-
dóan javí tha tóak lesznek, ugyanilyen mértékben stabil izálódnak társadalmi haszná-
lati ér tékként . Az ál talános emberi célok így tárgyiasult eszközök fo rmá jában jelen-
nek meg. 
„A használati érték-tárgyiasulások tehá t abban az ér telemben jelentősek az emberi 
tájékozódás számára, hogy bennük emberi munka által közölt jelentések realizálód-
tak" . 1 A munka által a dolgokba rögzí tet t tárgyi jelentések ezen elemi fokából, — 
melynek érzékelése kezdettől fogva létszükséglet — alakul ki az eleinte csak mennyi-
ségi növekedésén túl a tá jékozódó vi lágtapasztalat most m á r első ízben emberi mi-
nősége. 
A paradicsom „paradicsomszerűsége" 
Milyen módon „ je lent ik" a termékek a használati é r téket ? Holzkamp először azt a 
módot vizsgálja, ahogy a jelentés a termelés fo lyamatában h a t : a termelő mintegy 
megelőlegezi a tárgy jelentését, hogy az a munka tá rgy célszerű megformálása folyama-
t á b a n eligazítsa. A megmunkálandó dolgot a megmunkálás a la t t ál landóan az így meg-
előlegezett jelentés fényében szemlél jük; az ettől való eltérések i rányí t ják a termelőt. 
Ez — mint mondja — azt jelentené, hogy i t t az érzéki-tárgyi jelentéseket a jelentől 
független jelentés-mozzanatok is meghatározzák. Ezzel máris felvetődik az a prob-
léma, hogyan lehetne megragadhatóvá tenni a tárgyjelentések és szimbólumjelenté-
sek egymáshoz való viszonyát a termelési folyamat szükségszerűségeiből adódó 
érzékelésben . . . 
A szimbolikus jelentéseknek Holzkamp szerint „ reprezenta t ív" jellegük van, azaz: 
a jelenlevő „valami más helyet t áll, t ú lmu ta t önmagán" . A „valami más helyett 
állni" a jelentés egyik módja . Helytelen volna azonban Holzkamp nyomán azt gon-
dolni, hogy ezek a „ j e l en te t t " dolgok „csak szimbolikus jelentések által meghatáro-
zot tak, maguk viszont jelentés nélkül iek" volnának. 
1
 Barthes, Uoland, 19C4: Mytlien des Alltags. Frankfurt /Main. Holzkamp, Klaus, 1973: Sinnliche Erkenntnis. — 
Frankfurt /M. 
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„A tárgyjelentésben nincs u ta lás egy harmadikra , egy elgondoltra, min t a szimbo-
likus jelentésben; a tárgyjelentés sokkal inkább az emberi élettevékenységgel össze-
függő jelentés. . . . A dolgokat itt nemcsak mint (izolált) jelentésegységeket érzékel-
jük, hanem je lentéss t ruktúrákkal összefüggésben, melyek éppúgy tárgyiasságukban 
adot tak . Lá tom, hogy a kalapács , amelyet az írógépre helyeztem, n e m oda való, 
ugyanakkor lá tom a kalapács kapcsola tá t a szoba sarkában levő szerszámládával . . . 
A tárgyjelentéseket nem »elképzeljük« vagy »elgondoljuk«, hanem tényleges és leg-
szűkebb ér te lemben véve érzékeljük őket . Á tárgyi jelentési képességet semmiképpen 
nem vá lasz tha t juk el az érzéki jelen valóságtól. Ez egy kalapács, amely ezekkel a meg-
határozot t alaki, minőségi ismertetőjegyekkel rendelkezik." 
Ezek a — a Holzkamp k i f e j t e t t e — fogalmi előfeltételek először akkor okoznak 
nehézségeket, a m i k o r a z á r u k esztétikai használatiérték-ígéretének jelentésstruktú-
r á j á t k íván juk megragadni. M a r a d j u n k a kalapács-példánál. A kalapács előt tünk áll 
— mint áru a k i raka tban . Alaki, minőségi ismertetőjegyei minden kétséget kizáróan 
egy kalapácséi. Szembeötlő a ka lapács kézhez simuló nyele és s tabi l i tása. Tudjuk , 
azonban, hogy megformálását ennek a ha tásnak a figyelembevételével végezték, a fe-
lületet ennek megfelelően készí te t ték el. Egy dolog az alak és a felület á l ta l ígért hasz-
nála t i érték, s más dolog a megvásárol t tá rgynak a használatban igazolódó használa-
t i értéke. A lakkozott fanyél jó anyagot jelent, de va jon tényleg „rendelkezik-e" az 
anyag ezzel a jelentéssel ? Vagy : „ E n n e k a paradicsomnak a piros színe, érettsége dús 
levet, egészséget jelent ". De va lóban rendelkezik-e ezzel a jelentéssel a paradicsom ? 
Tud juk , hogy a termelésében a rentabi l i tás szempont ja i vol tak mér t ékadóak : milyen 
gyorsan nőnek melegházi körü lmények között , az egyes növények menny i gyümölcsöt 
hoznának és — nem utolsósorban — héjuk mennyire „jelentené a paradicsomszerűt" ? 
Mi tehát egymásba tolt ket tősséget érzékelünk: a paradicsom vagy a kalapács hasz-
nálat iér ték-tárgyiasulását és a — nem kevésbé megfontol tan termelt — paradicsom, 
kalapács stb. használatiérték-ígéretének tárgyiasulását . A szándékkal létrehozott fe-
lület is „ t e rmék" . Van használati ér téke — jóllehet nem a vásárló számára , annál in-
k á b b az áru tula jdonos^ számára. Az áru ugyanis használható eladás céljára. Árunk 
felülete ennyiben használat iérték-tárgyiasulás. A felület — más módon — ugyanúgy 
tárgyias, mint a csomagolás. É s a felület rendelkezik azzal a jelentéssel, hogy előse-
gíti az eladást. Ez az áru esztétikai absztrakciójának köszönhető, a paradicsom „pa-
radicsomszerűsége" abszt rakciójának és annak, hogy ezt a „paradicsomszerűséget" 
felviszik a paradicsom külsejére. 
Bedőlhetünk, mint az osztrigahalász madár 
Az esztétikai absztrakciót létrehozni annyi t jelent, mint valami tárgyiasat létre-
hozni. De megragadható-e még ez a jelenség a „használat i érték tá rgyiasulása" és a 
„ tá rgyje lentés" fogalmával ? 
Az árufelület értelme az á ru tu la jdonosa számára nyi lvánvalóan más , mint a vá-
sárló számára. A tu la jdonosnak a felület eladhatóságot, a jövőbeli használónak „hasz-
ná lha tóságot" jelent. A közmondás is figyelmeztet, hogy ez a ké t „ je len tés" nem fel-
tét lenül egyezik: kívül fényes, belül férges! A „kívül fényes" a vásár ló számára 
mint tárgyje lentés létezik. Azt je lent i : „bent ugyanúgy fényes" . A külső így a kifelé 
ford í to t t belsővé válik. Ho lzkamp fogalmi rendszerében a „külső" tárgyje lentésként 
szerepel. A kívül fényes azt „ je len t i " , hogy belül férges. Amennyiben nem teljesül a 
használati t á r g y jelentése, a „kü l ső" szimbolikus jelentést kap — egy másik (óhaj-
to t t ) belső helyet t . De ez abban különbözik a „normális" szimbolikus jelentéstől, hogy 
ez a nem levőt jelenlevőként reprezentá l ja . A „kívül fényes, belül férges" közmondás 
je lentéss t ruktúrá ja u tánzatszerű (atrapp-szerű). Az u tánza t (a trapp) szimbólumok 
elrendezéséből áll, amelyek elrej t ik szimbólumjellegét — reprezentálás, prezentálás 
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fo rmájában . Hogyan lehetséges ez, amikor — ahogy Holzkamptól hallottuk — ,,a t á r -
gyi jelentést semmiképpen nem válasz tha t juk el az érzéki je lenvalóságtór ' ? 
A termelési fo lyamatban Holzkamp komplexebb je lentéss t ruktúrá t m u t a t o t t fel , 
amikor arra f igyelmeztetet t , ,,hogy it t az érzéki-tárgyi jelentéseket a jelenléttől 
független jelentésmozzanatok is meghatározzák" . Ezzel a használati céllal kapcsola-
tos tervekre gondolt, amelyet a termelő a termelés e lőt t és közben „elképzel". A te r -
mékben ez a „jelenléttől független jelentés" jelenvalónak tűnik, a nem-tárgyi képzet 
pedig tárgyiasul tnak. De elég egy ismételt rápillantás, és kiderül, hogy ez így nem tel-
jesen helyes. A cél a használat , és i t t a használható eszközt termelték meg. A meg-
termelt használati ér ték — mondjuk egy szerszám — még semmiképpen nem a cél, 
hanem az eszköz. A használat i ér tékben nem a cél, hanem a célszerűség testesül meg. 
Ez a megkülönböztetés nem felesleges pedantéria. Ez m u t a t j a meg az a t r app t á m a d -
ható pon t j á t . Emlékezzünk csak arra , amit az áru elemzésénél ta lá l tunk: a használati 
érték először is — éppúgy, mint a csereérték — puszta (bár tárgyiasult) meghatáro-
zottság, amelynek előfeltétele az értékesülés. 
„A használati érték csak a használatban valósul meg" — mondja Marx (Tőke I.). 
A használati ér tékben csak a használat meghatározása van jelen, maga a használat 
nem. A meghatározot tság nem egy nem jelenlevő t á rgy reprezentációja, sokkal in-
kább egy nem jelenlevő használat tárgyi reprezentációja. Minden használati é r t ék-
tárgyiasulásnak megvan ennek megfelelően a valami-másra-utaló jellege is, amelyet 
a jel jellegének nevezünk. A tényállás ér thetőbbé válik, ha a „használhatóságot és a 
használa to t" mint az érzékelés tárgyai t hasonlí t juk össze. A tényleges használatot 
másképpen érzékeljük, mint a puszta használhatóságot. 
A puding p róbá ja az evés — ahogy Engels mondta . A még „meg nem kós-
to l t " pudingnak tehát bizonyítania kell. I t t avatkozik be az ügybe az utánzat (at-
rapp), amely a használatot reprezentál ja (a ragyogó, piros héj bemutatásával az egész-
séges és ízletes táplálékot ). Az „ a t r a p p " a kísérleti viselkedés-kutatásnak is egyik ka-
tegóriája. Az állati maga ta r tás t örökölt viselkedésmódok határozzák meg, amelyeket 
meghatározot t kulcsingerek vál tanak ki. „A kulcsingerek egyik továbbfej leszte t t 
tu la jdonsága, hogy azokat viszonylag kevés tulajdonságból , veleszületett képessé-
gek a lapján érzékelik, „ismerik fel" , úgy, hogy azokat a kísérletben viszonylag 
durva utánzatokkal lehet pótolni. Ilyen utánzatoknál a vizsgálat során lényeges 
tu la jdonságokat el túloznak, és ezekre a túlzásokra sokkal erősebb reakciók jönnek 
létre. Ilyen esetekben „a normálisnál nagyobb" ingerekről beszélünk."2 
Eibl-Eibesfeldt ábrázol egy „osztr igahalászt" (egy tengerpar t i madár fa j tá t ) , amely 
nagy erőfeszítéssel próbál egy sokkal nagyobb to jás -u tánza to t a fészkébe görgetni, 
miközben a mellette levő természetes tojást figyelmen kívül hagyja.3 
A viselkedéskutatás r á jö t t , hogy az embernél — mintegy a sajátos emberi tu la j -
donságok és pl. az előzőekben bemuta to t t tárgyjelentés mögöt t — ha tnak a vele-
született és meghatározot t kulcsingerekkel működésbe hozható viselkedésmódok. 
Ilyesmit persze nehéz bizonyítani, ezen feliil a bizonyítékok annak a veszélynek 
vannak kitéve, hogy az ideológiai gondolkodásminták pá lyá ján a t á r sada lmat a 
természethez hasonló valamiként fogják fel. Az emberi érzelmekre ható — nyilván-
valóan — veleszületetti-nger egyik példája Konrád Lorenz úgynevezett gyereksémája, 
amely leírja annak a gyengéd védelmező vonzalomnak a kivál tó okát , amelyet kis-
gyermekeinkkel szemben érzünk, és amely a „ J a j , de édes!" felkiáltásra késztet . 
„Gyermekeink ,bájos ' já tékbabái és Walt Disney figurái (mindenekelőtt a híres 
Bambi) kulcsingerek kombinációiból és azok túlzásaiból élnek. Hasonló veleszületett 
ingerkiváltók ta lá lhatók a szexualitás szférájában is; s a szuperman-ek és a p inup-
girl-ök eltúlzott a rányai m u t a t j á k , hogy mi is, mint az osztrigahalász-madár be-
2
 1). Todt (Hreg.) Funk Kolleg, Biologie 1, Systeine des Lehendigen, Frankfur t am M. 107(i., 12. 
;Eibel-Eibesfeldt: (jrundriss der vergleichenden Verhaltensforschung, München, 19(>7. 
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dőlhetünk o t r o m b a és természetellenes túlzásoknak" 4 . Ezt a ha tás t használ ja ki a 
reklámipar is. 
Az osztrigahalász-madár képe tu la jdonképpen a vásárló hasonmása, aki a túlzot t 
használatiérték-ígéret csomagolása u t á n rohangál, míg a valós, természetes nagy-
ságában jelenlevő használati é r téket figyelemre sem mél ta t ja . 
I t t e l tekintünk biológiailag veleszületett viselkedésmódok további tárgyalásától 
és annak elemzésétől, hogy a rek lámutánza tok milyen mértékben vá l t anak ki ilyen 
viselkedésformákat . Bennünket mos t az emberek által emberek számára termelt 
használat iér ték-atrappok je lentéss t ruktúrá ja érdekel. A megtermelt használat i érték 
megfelelő tárgyjelentéssel rendelkezik. A használati értéknek azonban szüksége van 
arra , hogy realizálódjon. A használa ta a valóságos megismerés, el lentétben használ-
hatóként való érzékelésével. 
A termelés — bár egészen más módon — privilegizáltabb, mint a felhasználás. 
(A felhasználás is előnyöket élvez e szempontból a használhatóság pusz ta észlelésé-
hez képest.) Az u tánza t termelője számára azonban ez irreleváns. 
A probléma akkor keletkezik, amikor a termék nem a termelő számára készül. 
A termelő számára a termék m u n k á j á n a k tárgyiasulása, e^y meghatározot t nyers-
anyag meghatározot t hozzávalók és eljárás szerinti á talakí tása. Emlékezete szilár-
d a n őrzi ezt a t udás t . A termelő e tevékenységiör ténet fényében érzékeli a termékét . 
Másképp van ez a nem-termelővel. Számára a te rmék története, a t e rmék keletke-
zése legfeljebb külső jegyekről o lvasható le, és az ilyen ismertetőjegyek igencsak 
előállí thatók. A tárgyjelentés sa j á tos jegyeit a terméknek a nem-termelőre gyakorolt 
hatásaiból nyeri . A tárgyjelentés tá rsadalmi jelentés is egyben. Ahol a termelő még 
felismeri a t e rmék jellegét, a nem-termelő talán elsiklik fölötte. Ezér t kell a terme-
lőnek a te rméket kiegészítő (nem-verbális) „nyelvvel" felruháznia, ami annak tárgyi 
jelentését társadalmilag érzékelhetővé teszi. A tá rgyak jelentésének olyan konven-
ciói alakulnak így ki, amelyeket a termelő tuda tosan kezel. A használat i a lak kiegé-
szítő információs ér téket nyer. A tárgyjelentés így a t rappá vá lha t : nem a termelő, 
hanem mások számára van tá rsada lmi jelentése.5 
Az áruk ( túlzott) esztétikai használatiérték-ígéretének je len téss t ruktúrá jában a 
tárgyjelentés és a jelentésatrapp egymást átfedi és ezek sokféle módon kapcsolódnak 
össze. Az a t r a p p és a valóságos tá rgyje lentés mindig „ugyanazt a nyelvet beszéli". 
Lá t tuk , hogy az a t rapp a reprezentáció ( = valami nem jelenlevő helyet t álló 
szimbólum) s t ruk tú rá j áva l rendelkezik, valamit képvisel, azaz -a hiányzó jelenvaló-
ságát „ je lent i" . Az a t rapp elemei addig vannak jelen minden á ruban , amíg az fel 
van ruházva a tú lzot t esztétikai használatiérték-ígérettel . Az a lka lmazot t „nyelv" 
i t t mindenekelőt t képi te rmészetű : a használati a laknak a reális ábrázolás értelmé-
ben vet t képivé válása. Akár valóságosan, akár a t r appkén t , ez a jelentésfolyamat 
Barthes-i ér te lemben „nyelvi rendszer"-ként ragadható meg, azaz a jelölés egy do-
logra (egy használat i érték tárgyiasulására) vonatkozik. E t tő l a jelentésrendszertől 
Bar thes elkülöníti a mitikus rendszert . A jelek mindig mint a jelölő és a jelölt egy-
ségének sa já tos f a j t á i működnek. A „mítosz" a fent leírt konkré t nyelvi jeleket 
tu la jdon í t j a el és fokozza le egy összetet tebb jelrendszer puszta meghatározóivá. 
4
 Todt , Biologie 1 ,13 . 
6
 Az áru, amely a használati érték Ígéretét semmilyen formában nem vált ja be, atrappnak bizonyul. Hogy ez a határ-
•eset létezik, azt a régi kuruzslók és mai — bajvizeikkel, fiatalító krémeikkel házaló —utóda ik bizonyít ják. A ttibin-
gení egyetemi bőrklinika a svájci „fogyasztók védelmére létrehozott a lapí tvány" megbízásából például 14 olyan kré-
met vizsgált meg, amelyek ára 3 és 48 svájci f rank között ingadozott. A teszt mindegyik esetben ugyanazt a „ha-
t á s t " muta t t a ki, olyan hatást , amely „közvetlen közelről is — csaknem láthatatlan marad t" , ugyanis 14 nap u tán 
is csak 0,001—0,004 mm-nyi változást észlelhettek. Köznyelven kifejezve: ezeknek az áruknak a használati érték-
igérete üres, mert természetesen a külsőre teljesen változatlan bőrráncok láthatatlan kicsinyítéséről volt szó. 
Ahogyan az áru a t r appá válik, úgy válhat az a t r app is áruvá. Bútorkereskedések alkalmaznak például szekrényfalak 
dekorációjául könyv-atrappokat ; 1 méternyi könyvatrapp „bőrutánzaton aranynyomással" 30 márkába kerül. 
Nagyjából annyiba, mint egy „dekorat ív" könyv. A könyvatrappok reális imagináció alakjában „műveltséget jelen-
j enek" . Egyre gyakrabban veszik meg a szekrényfalak vásárlói a szekrénnyel együtt ezeket a jelentésatrappokat is. 
A Bútorgazdaság című folyóirat arról tudósít , hogy az emberek gyakran esak akkor veszik meg a szekrényfalat, 
Jia ugyanakkor a könyvatrappokat is megvásárolhatják és ezzel a műveltség látszatára is szert tehetnek. 
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René Magri t te francia festőtől származik a következő kép : egy pipa natural iszt i-
kus vázlata a la t t (képre festve) a következő felirat áll : „Ez nem p ipa" . Akármi t is 
gondolt Magri t te (például, hogy „ez nem pipa, hanem életművem egy da rab j a " ) , 
t á rgyunk jobb megértéséhez segít, ha a fes tmény fel iratát a reklámok modorában 
egészítjük ki. A p ipa ikonikus (képi) jele és a felirat alá, hogy „Ez nem p ipa" , í r juk 
azt kiegészítőlég: „hanem igazi férf iasság". Mindazoknak, akik „férf iasságra" töre-
kednek, egy eszközt kínálunk ezzel. „Vedd meg a p ipánka t , és megvásárlód magad-
nak a férf iasságot!" — adjuk tud tá ra . Ezzel Barthes-i értelemben mit ikus rendszert 
a lkot tunk. 
Szuperjelek 
A reklám (kezdetben a csomagoláson, ma jd kifej le t t fo rmában az áruelhelyezés 
reális imaginárius terében) nem elégszik meg a nyelvi jel ráadásával . Az á ru tes t 
képét kielégülést n y ú j t ó dolgok képi jeleivel montírozza össze. Ezzel az emberi 
érzékelés a dolgok és a személyek sajá tosságát „nemcsak mint jelentésegységeket 
.működtet i ' , hanem olyan je len téss t ruktúrák összefüggésében érzékelteti, amelyek 
szintén tárgyiasul tan vannak jelen". A reklám a je lentéss t ruktúrák bizonyos szi-
tuációtól függő elkülönülését teremti meg. Ezzel a sa já tos emberi érzékelés alapjai ig 
nyúlik vissza, mivel megvál tozta t ja a valóságban való tá jékozódást . A s t ruk tú ra 
t ehá t a következőképpen néz k i : az áru képe „mi t ikus" jelentésanyaggá fokozódik 
le. E z t a reklám úgy éri el, hogy a kielégülést ígérő dolgok „mit ikus jeleit" egy ál-
tárgyiasult je lentés-s t ruktúrában olyan szuperjellé montírozza, amely átfogó tá r -
sadalmi ér telemben megszerzésre érdemes dolgot jelent. Ez a mit ikus szuperjel egy 
meghatározot t magáncégre vonatkozik. A különös használati alakzat az illető cég 
jelzésévé vál ik; mindke t tő egységévé, egy harmadik jellé (mert maga az á ru tes t 
máris egy „két lépcsős" jelet képvisel). A szuperjel jelentéssé válik a jelentéssé le-
fokozott dolgok és személyek jelentésének viszonyában. Árut ípusonként és a meg-
felelő piac helyzete szerint e szuperjelek különbözőképpen kidolgozottak, ill. hatáso-
sak. Ható távolságuk elvileg persze korlát lan. Bevonha t ják istent és a világot, a 
rendet és a fo r rada lmat — a felsorolt építőkövekből mítoszokat a lko tha tnak , ame-
lyekben az illető márkás cikk az őt megillető helyet kap ja . Je lentésként a szabad-
ságot és biztonságot, boldogságot, f iatalságot , egészséget és tekinté ly t stb. használ-
ják. E „ je lentéseket" az illető á ruk kölcsönzik. E g y ilyen jelentésekből szerveződő 
s t ruk túra ha tárese té t egy a t rappokból és babákból álló együttes képezheti . A szuper-
jel elemei maguk is tárgyjelentések jelei — ebből a szempontból mindegy, hogy elemei 
képiek vagy szóbeliek. Amennyiben ezek a jelentések valamilyen „magasabb szintű 
je lentést" kapnak , már nem használati é r tékeket jelölnek, hanem a használatot 
követő kielégülési lehetőségeket. A szuperjelek elemei ezeket a kielégülési lehetősége-
get az ideológia absztrakciójának rendelik alá. Az ideológiai absztrakció számára az 
i lyenfaj ta használat egyetlen feltétele létezik csak: ideológiailag hatásosnak kell 
lenniük. Az ilyen ideológiailag ha tékony „é r tékek" közvetí t ik a társadalmi egyiivé-
tar tozás t . Ezek közvetí t ik az egyének csoportokhoz tar tozását , amennyiben ezek az 
ér tékek nemcsak nyelvüket és cselekvésmódjukat i rányí t ják, hanem ezáltal a sze-
mélyiség s t r u k t ú r á j á t is. 
Az áruesztét ika szuperjelei ebbe az összefüggésbe ágyazódnak be. A hi rdete t t áru 
körül megszervezik azt a társadalmi összefüggést, amely az individuumok személyi-
ségs t ruk túrá já t és a csoportidentitást közvetí t i . A szuperjelek alkotórészei az emberi 
magatar tásmódok mintáivá válnak. Ezt jelöljük a „valósághoz kötődő képzeletbeli" 
fogalmával. A különböző magatar tási módokat az áruesztétikai szuperjelek szerve-
zik a reklámozott á ru körüli képzeletbeli terekbe. 
Vessünk egy további pillantást a kissé leegyszerűsített p ipa-példánkra : „Aki 
férf iként társadalmilag sikeres és elismert szeretne lenni, az X Y Z-pipát vásárol ." 
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Ez az üzenet a valósághoz kö tődő képzeletbeli elemekkel van feldúsítva, amelyek 
bekebelezik a p ipa képét és kétfé le módon h a t n a k : E lőre meghatároznak bizonyos 
emberekhez és dolgokhoz fűződő maga ta r t á s t és viszonyt. Előkészítik azt az elkép-
zelt , ;életmódot", amelyben az egyén megtanul ja a pipa kezelését és ennek közvet í -
tésével a más emberekkel való együttélés mód já t . Az ilyen s t ruk tú rák befolyása a la t t 
az egyén ar ra törekszik, hogy a min táka t utánozza, Fellépése, tárgyakkal való fel-
szereltsége, beszéd- és maga ta r t á smód ja válik a jelölt jelölőjévé, ahogy azt az á r u -
esztétika szuperjelei előre meghatároz ták . Ebben a tekinte tben határese te t képezne 
az a vevő, aki úgy használná az á ru t , min tha reklámot csinálna neki. Tehát mindig 
azt a boldogságot és normakonformi tás t kellene „jelentenie", amelyet ezek a szuper-
jelek előlegeztek. Az ilyen vásárlónak a szuperjelek által előre meghatározot t képet 
kellene visszatükröznie. 
Az ideológiai identi tás tüköref fek tusa („Én vagyok annak a mintaképnek a képe") 
— nehezen t a r t h a t ó fenn a mindennapi valósággal szemben. A mintakép elérhetet-
lenül magas igényeket támasz t , és ha kísérletet teszünk elérésére, szégyelljük ma-
g u n k a t a min takép előtt. Ezt a szégyent nevezzük — kapcsolódva a Prométheusz-
monda interpretációjához — epimétheuszi szégyennek. Prométheuszt a megfontol t -
nak hívják, fivére Epimétheusz, az utólag fontoló. Ő az, akit rá lehet szedni. Először 
is szégyelli magá t a szép lá tszat előtt , amelynek bedőlt. Az a t rappo t 6 mintaképnek 
vet te , és szégyelli magát , mer t nem tud j a tökéletesen utánozni. Az epimétheuszi 
szégyenben azonban már benne rejlik a felismerés egy mozzanata . A mindennapi 
gondok és mindenekelőt t a termelő tevékenység reális tapasztala ta i megteszik a 
magukét . Az áruesztét ikai szuperjelek kötőereje lazul. Az epiméthikus szégyen csa-
lódássá lesz. A mit ikus jelentés nem stabi l izálódhatot t a mindennapi életben. Ezér t 
az áruesztétikai szuperjelek szükségszerűen instabilak. 
Amit ez idáig esztétikai innovációként elemeztünk és a tőke gazdasági szükségle-
teiből vezet tünk le, je lentésstr i iktúrája elemzésekor m e g m u t a t j a elkerülhetetlen belső 
bizonytalanságát , ami szükségessé teszi az innovációt. Az esztétikai ú j í tás t ezért 
r agadha t juk meg mint szemiológiai t ranszformációt . A gazdaság nyelvén ezt a 
folyamatot a t e rmék „megf ia ta l í t ásának" is nevezik. Ha az ember felteszi a kérdést , 
milyen képi és verbális anyagok szolgáltatnak jelentést a transzformáció számára, 
világossá válik, hogy az áruesztét ikai ú j í t ás 
1. csak ú j elrendezéseket ér in thet ugyanazon s t ruk tú ra keretei közöt t , t ehá t 
nem több, mint a régi elemek új járendezése; 
2. ezzel á t fo rmál ja mind a tárgyjelentéseket , mind a személyi identitást . A dolgok 
és a személyek a mindennapi életben számunkra szükségszerűen vál tozat la-
nul maradnak , amelyek a lap ján a világban való tá jékozódásunkat és ezzel 
„sa já t v i lágunkat" is k ia lak í t juk . 
Ezek a vál tozat lan magok az árumítoszok jelentésbeli á ta lakulásával ál landóan vál-
toznak. Az ilyen beavatkozásokat gyakran csalásként fogjuk fel. Úgy érezzük, be 
vagyunk csapva az áruesztét ikai je lentéss t ruktúrák ta la j ta lansága lá t tán . Ahogy az 
epiméthikus szégyen csalódásba csap át , úgy válik a csalás felismerése a becsapot t -
ság érzésévé. 
6
 Célzás Zeusz a jándékára , a szépséges agyagbábura, amely később Pandorává, az ellenállhatatlan nővé vál tozik. 
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Média múlt 
Irodalmi szerkesztő urambátyám 
Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval 
a Magyar Rádiónál töl töt t éveiről 
Az író és esszéista 1935—44-ig vezette a Magyar Rádió irodalmi osz-
tályát. 1945—48 között a Képzőművészeti Főiskola tanáraként tevékeny-
kedett. 1949 óta Londonban él. A beszélgetést Cs. Szabó Lászlóval Grósz 
A. Endre folytatta 1978-ban a brit fővárosban. 
Az Országos Levéltárban kutatva igen sok rádiós anya-
gát találtam meg. Műsorokra vonatkozó feljegyzéseit, ön-
höz írt leveleket és azokra írt válaszait. Ahogyan ezekből 
kitűnik: nem volt könnyű dolga, ha nívós, irodalmi-
lag értékes — mondjuk ki: nem a „kurzusnak" készülő 
műsort akart. Milyen elvek határozták meg abban az 
időben munkáját, s a műsorpolitikát? 
A válasz talán egy kicsit nagyképűen hangzik: a színvonal volt a mérce. De végső 
soron a Rádió elnöke azért hívta meg Németh Antalt , s — közvetlenül előttem — 
Németh Lászlót is, hogy emelkedjék az irodalmi és drámai műsor színvonala. 
Tehát én tulajdonképpen csak folyta t tam egy irányzatot, amely az addig uralkodó 
dilettantizmust fel akarta váltani irodalomra. És a dilettáns műsorokat fel akar ta 
váltani olyanokkal, melyekkel a magyar írók jelentős része — a becsült része — 
egyetértett volna. Ez akkor kis belső forradalomnak számított . Hozzá kell tennem, 
hogy felülről irányuló változás, átszervezés volt ez a forradalom. Németh László 
kilenc hónapig vezette az irodalmi osztályt, de aztán nem volt hozzá kedve, s vissza-
lépett. Megmaradt azért barátságban a Magyar Rádióval, de helyére én kerültem. 
Amikor tehát azt mondom, hogy a színvonal volt az alapelv és a mérce — a műsor-
politika mércéje —, akkor csak arról beszélek, ha netán nagyképűen hangzik is, 
ami együttes vállalkozás volt. Többen ve t tünk benne részt, és úgy hiszem, nem 
eredménytelenül. Pár évvel azután, hogy én odakerültem, Val Gielgud, aki évtizede-
ken át vezette az Angol Rádió drámai osztályát, meglátogatta rádiónkat és csinált 
is egy nagy műsort Budapestről. Akkor „beleszagolt" a magyar adásba fordítások, 
interpretálások, magyarázatok ú t ján . (Persze nem tudot t magyarul, de hát azért , 
édes istenem: a kisujjában volt a rádió, s tájékozódni is tudot t ) és azt m o n d t a : 
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valószínűleg ez a legjobb rádió Közép-Európában . Erről m a g a m is meg vagyok 
győződve. Nem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak volt például a magyar zenének 
az a ranykora . S ha a műsoron es ténként természetesen ura lkodot t is a cigányzene 
(mert azokat , akik vágytak a cigányzenére, nem lehetet t megfosztani tőle), azér t 
mégiscsak kisugárzot t a rádió p rogramjá ra a Zeneművészeti Főiskolának a ha tása is. 
Dohnányi volt például az egész zenei műsornak a fő i rányítója és a vezetője, s á l ta la 
érvényesül t annak az in tézménynek a hatása, amelyről ma már az angolok, ameri-
ka iak , németek egyaránt t u d j á k , hogy valószínűleg Európa, de ta lán az egész világ 
legjobb zenei főiskolája volt 1920 és mondjuk , 1936—37 között . És ez is ha to t t ennek 
a kis rádiónak a műsorában. Kicsinek nevezem, mer t akkor az t hiszem, még csak 
350 000—400 000 előfizetője volt , hiszen az ország nagy része nem volt villamosítva. 
S természetesen kis rádió volt a Magyar Rádió a mai viszonyokhoz képest is. S még 
csupán ké t p rog ramja : a Budapes t I . és a Budapes t I I . dolgozott. 
Amikor az irodalmi osztály élére kinevezték, úgy tu-
dom, a jobboldal részéről támadás érte önt. Emlékszik-e, 
hogy milyen lapokban, milyen helyeken támadták? 
Csakugyan, a jobboldal t á m a d o t t . Ám nehéz megmagyarázni , különösen a f ia ta l 
olvasóknak, egy elsüllyedt, m a m á r csak emlékben élő országnak a jellegét, szerkeze-
té t . A történészek félfeudális országnak mond ják . Bizonyos megbélyegző mellékíze 
v a n a szónak, vagy ha tá rozo t t an elítélően használ ják — van is mi t elítélnünk az 
egész rendszerben. É n — kicsit Mikszáth szavát használva — inkább u r a m b á t y á m 
országnak nevezném. Ebben az országban voltak előnyök is; nevezetesen: ha az em-
ber t nagyon felelős állásba nevezték ki, és nem i jedt meg a s a j á t árnyékától , akkor 
amolyan kis várúr lehetet t a maga területén. K i tö rhe t t e a nyaká t , és mások ki törhet-
t ék a nyaká t , hogyha valami nagy hibát csinált , de főleg a r ra kellett vigyáznia, 
hogy pénzügyi dolgokban ne kövessen el semmit , mert ezeken sokkal hamarább 
elcsúszhatot t , mint világnézeti területen. Világnézeti kérdésekben harcolhatot t , o t t 
nehezebben t u d t á k leteríteni. H a t ehá t valaki o lyan állást kapo t t , amilyet én kap-
t a m (kivált ha nem kereste, min t ahogy én nem kerestem, mer t nekem felkínálták), 
akkor elég nagy úr volt a maga „ v á r á b a n " . Abban a félfeudális országban tu la jdon-
képpen nem függöt t senkitől, nem állt senkinek az ellenőrzése a la t t , és sok mindent 
megcsinálhatot t , ami a szívügye volt , és aminek ugyanakkor nagy ellenzéke volt a 
hivatalos, neobarokk Magyarország részéről. De ennek intézményei olyan lazán 
kezelték a dolgokat, hogy akinek jó tájékozódási érzéke volt, és volt civil kurázsi ja , 
egyszóval bátorsága is, az megta lá l ta a mód já t , hogy azt tegye, ami t megítélése 
szerint helyes volt tennie. A próba , az erőpróba mindjá r t az elején megtör tén t . 
Harmincötben , kinevezésem pi l lana tában azonnal megindult a pergőtűz ellenem. 
A jobboldali sa j tó t á m a d o t t , amelynek a legjellegzetesebb megtestesí tője Milotay 
I s t v á n volt . A leghevesebb t á m a d á s t , ami t a legkomolyabban kellet t venni, Oláh 
György jobboldali publicista i rányí to t ta ellenem a par lamentben . Felszólalt, hogy 
t i l takozzék a meghívásom, a kinevezésem ellen. Ugyanakkor pergőtűz a la t t t a r t o t t 
a Milotay körüli sa j tó is. A katol ikus sa j tó nem, Tó th Lászlóék nem, de Milotayék 
igen, ha neveket kell használnom. É n ezt a h a d j á r a t o t egyszerűen nem ve t tem tudo-
másul , lepergett rólam . . . Megint csak azt kell mondanom: félfeudális országban 
é l tünk , s miu tán a Rádió elnöke megbízott bennem, nekivete t tem a há tam. Mert ez 
is hozzátar tozot t a régi Magyarországhoz, az elsüllyedt Magyarországhoz, ugyan-
úgy, ahogy ez megvolt például a X V I I I . századi Angliában. Most már huszonöt 
éve élek Nagy-Br i tanniában , s i t t jö t tem rá, hogy a ké t háború között i Magyar-
ország, s a Ferenc József-i ország mennyire emlékeztete t t a r ra a régi rendre, amely 
i t t körülbelül 1832-ben, a választási reformmal szűnt meg. De a 150 év előtti Ang-
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l iában szintén megvoltak az említet t személyes, feudális, félfeudális kapcsolatok, 
ezek az „eligazodások", „ tá jékozódások" . Visszatérve t ehá t az ot thoni események-
hez: aki itt élt, az nem intézményekkel, hanem emberekkel állt szemben, vagv embe-
rekkel szövetkezett , egyes emberekkel. Ezért tud tam há t a t ámadásoka t szó nélkül 
elviselni, meg talán azért is, mer t bicskás vidékről származom; félszékely vagyok, s 
akinek a bicskázás a vérében van, az nem bicskázik vissza. A jobboldal pedig egész 
egyszerűen belefáradt a t ámadásokba , és egy fél év u t án tudomásul ve t te , hogy ez 
a számukra persona non gra ta , ez a nem kívánatos elem — kimozdí tha ta t lan . Ez 
o t t van, ahol van, s bele kell nyugodni , hogy meglehetősen szuverénul tud cselekedni. 
Az igazsághoz hozzátartozik azért , hogy időről időre „konco t " (a kifejezés kicsit 
du rva és ta lán bán tó is) ve te t tem a jobboldali sa j tó á l ta lam legtehetségesebbnek 
ítélt tag ja inak abban a formában, hogy tőlük is kér tem kézira tot . Ez t egymás közöt t 
t ré fásan oroszlánetetésnek neveztük. Ez azért nem fordul t elő túl gyakran . Ám 
erről később szeretnék beszélni, mer t műsorszerkesztés tek in te tében elég nagy kü-
lönbség volt a második világháború előtt i és alat t i idők közöt t . Egyarán t a hatal-
mon kívül — mert mind ki vol tunk rekesztve a hatalomból — természetesen kü-
lönbözőképpen akar tuk megvál toztatni Magyarországot, de más, modern, ember-
séges, szociális országot k íván tunk valamennyien. Másképp aka r t a József Attila, 
másképp Bálint György, másképpen Illyés Gyula, de v i tá ink ellenére t i tkos egyet-
ér tés volt köztünk, összetar toztunk. Az uralkodó gondolat nem az volt, hogy te így 
vagy baloldali, én úgy vagyok baloldali, inkább az, hogy — ha lehet, vértelen forra-
da lom ú t j á n — teljesen meg a k a r j u k vál tozta tn i ezt az országot. A jobboldal viszont 
magá t jobboldalnak nevezte, t ehá t őket mi is így neveztük. Az a furcsa helyzet állt 
elő t ehá t , hogy a baloldaliak hívták maguka t népieknek, urbánusoknak, vagy se 
így, se úgy, de baloldaliaknak nem nagyon. A magam helyzetében segítséget a 
ba rá ta imtó l nem k a p h a t t a m , sa j tó ja igazán az én barát i körömnek nem volt , s a 
napilapokkal kapcsolatban nem ál l tam. Munkám a baloldali napi lapokat nem túl-
ságosan érdekelte, ha jobb indulat ta l nézték is, nem t á m o g a t t a k . Minden segítség, 
amire számí tha t tam, bent volt a rádióban magában. A dolgom végeztével így be-
ül tem a kávéházba bará ta im közé, és nagyon keveset beszéltünk a rádióról. H a 
mégis szót e j t e t tünk róla, egész egyszerűen arról szóltunk, hogy kitől milyen kéz-
iratot kérek, s mikorra hozza. Arról nem esett szó, hogy í r ja tok rólam, vagy állja-
tok ki mellém, erre nem volt szükségem. Annak viszont szükségét éreztem, hogy 
lehetőleg bízzam műsorigazgatómban, és benne csakugyan vakon megbízhat tam, 
mer t H l a t k v Endre hétpróbás, nagyon jó fa j ta liberális ember volt. H l a t k y a váradi 
főispán fia, maga is Váradon nőt t fel, és az a szellem táplá l ta , amely a f ia ta l Adyt . 
Sokkal f ia ta labb volt persze, mint a költő, de az a szellem Váradon megmarad t , 
és ő Ady igézetében nő t t fel. Az első ö t évben ő volt a műsorigazgató. Ezér t lehetet t 
sokkal könnyebb, függetlenebb a m u n k á m , ezért volt jobb kakasnak lennem a ma-
g a m kis irodalmi a rany szemétdombján, mint később, amikor Hla tky , betegsége 
mia t t megvál t a rádiótól. 
Bocsásson meg: hová került Hlatky a rádióból? Mert 
ha igaz, akkor ennek a Hlatky Endrének volt valami sze-
repe 1944. október 15-én a Ilorthy-proklamáció felolva-
sásában is. 
Emlékezetem szerint később visszakerült a miniszterelnökségre. A kr i t ikus nagy 
p i l lana tban, 1944-ben egészen biztos, hogy o t t volt, és a németek el is hurcol ták. 
R ó m á b a n találkoztam vele ismét, az ötvenes évek elején, amikor már teljesen vissza-
vonul tan élt egy kolostorban. Rendkívül szeretetre méltó ember volt. A kri t ikusai 
szerint (és ebben nem tévedtek) a zenei ízlése ingatagabb volt, mint az irodalmi 
ízlése, mer t há t a magyar nóta jobban vonzotta, mint Ba r tók . Ez igaz, ám ez nem 
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je lente t te azt , hogy Bar tók kevesebbszer volt műsoron . . . Igen, egészen biztos, hogy 
ilyen szerepe volt, mer t később R ó m á b a n , a San ta Maria delTÁnima ferences kolos-
to rban , ahol harmadrendű b a r á t k é n t élt, e lmondta nekem, mi t ö r t é n t annak idején. 
K i t e t t e maga mellé a tö l tö t t revolvert , hogy ha esetleg a s túdióba behatolnának, 
mer t meg aka r j ák akadályozni , hogy fölolvassa H o r t h y proklamációjá t , miszerint 
ki lépünk a háborúból (ez t ö r t é n t október 15-én délben), akkor —fegyver re l védeke-
zik. Nem hatol t be senki, és a proklamáció az ő szájából hangzot t el, így tudom. 1 
Azért kérdezem ezt, mert dr. Frigyesi Jánosnál — aki 
akkor a rádió vezérigazgatója volt — láttam egy távirat-
szerű levelet vagy ahogy annak idején mondták: távmon-
datot. Frigyesinek volt címezve, a miniszterelnökségről 
érkezett Hlatky aláírással. Hlatky egy hónappal előre jel-
zi: ha olyan alkalom lesz, hogy valamit el kell mondani 
a rádióban, csak tőle lehet parancsot kapni, ő üzenetet 
küld majd egy emberével . . . 
Tudja , hogy mi volt emögöt t az utasí tás mögöt t ? Az, amit mi, nem hivatalosan, 
de sugdosás a lapján már t u d t u n k . Hogy a moszkvai delegáció Teleki Pál f iának 
részvételével már megérkezett a Szovjetunióba. Erről hivatalosan n e m volt szabad 
tudni , de persze a német kémelhár í tás tudot t róla, és mi is elég sokan t u d t u n k róla. 
Ma már ez természetesen olvasható Magyarországon és olvasható idekint is, renge-
teg dokumentumot ad t ak k i róla. Ez rejlet t H l a t k y bizalmas utas í tása mögött . 
Egyszóval már körülbelül egy-két hónapja készült H o r t h y és közvet len köre, töb-
bek között Bethlen I s tván , m e r t akkor megint Bethlen lett H o r t h y súgója, a leg-
végén, a vész idején. Visszahívta a régi konzervat ív, megcsontosodott , de mélysé-
gesen németellenes ar i sz tokra tá t . Ö súgott neki, s így alakult ki az egész kiugrási 
gondolat . Ez persze nem huszonnégy óra a la t t fo lyt le, hanem hónapokig készülőd-
tek rá, ezért kap t a Frigyesi körülbelül egy hónappal az események előtt a bizalmas 
utas í tás t H l a t k y Endrétől . Lehe t , hogy a hírek szerint más olvasta föl a szöveget 
— ismétlem: én magától H l a t k y t ó l hal lot tam R ó m á b a n , hogy ő m o n d t a el H o r t h y 
proklamációját . 
Erintette fentebb, hogy íróbarátaival rendszerint kávé-
házban találkozott. Hol történt ez? A Centrálban? 
Főleg a Centrál kávéházban , szemben volt a Franklinnal , ame ly sokunknak a 
k iadója volt. A Centrálban ta lá lkoztak a népi írók, a Centrálba mentek a legjobb 
f a j t a egyetemi tanárok. H . Th ienemann Tivadar meg Szekfű Gyula is be-benézett , 
Zolnai Bélát, ha fe l jö t t Szegedről, mindig a Centrá lban lehetet t megtalálni . Tamási 
Áron is o t t ül t , má r délelőtt , az t án délután is egészen elzárkózva a többiektől ; 
s mint kivert bika Erdélyi József — tehát ki-ki a maga helyén, ha ragban vagy nem 
haragban, ellenséges szomszédként , barát i szomszédként . Csodálatos intézmény volt 
a Centrál. Ez ma már nincs meg, ugye? És esetleg vannak olvasók, akiknek meg 
kell mondanom, hogy rézsút szemben volt az Egyetemi Könyv tá r ra l . 
1
 Dr. Hável Bélának, az MTI és a Rádió akkori alelnökének tíz nappal az esemény után készült fe ljegyzése szer int : 
„Ezután Hlatky, Zimmer /az MTI főszerkesztője — a szerk./ kíséretében a stúdió épületébe ment , ahol azonban a 
kéziratot nem olvastatta be rögtön. Amikor megkapta Ambrózy /a kabinetiroda főnöke — a szerk./ üzenetét, hogy 
'mehet ' , Hla tky a kéziratot á t a d t a a bemondónak, aki azt a mikrofonba beolvasta." 
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Rádiós munkájára visszatérve: említette, hogy belső 
ellenőrzés nem gátolta munká ját. De kívülről nem ellen-
őrizték-e mégis valahogyan, hogy kiket tűznek műsorra, 
hányszor és miért? 
Volt ilyen, nagyon is volt . Sőt, azt kell mondanom: a szó szoros értelmében csak 
külső műsorellenőrzés volt . A rádió műsorigazgatója és elnöke bizalmi embernek 
t a r t o t t mindenkit , aki t az, osztályok élére áll í tott . Tehá t ha mi előter jesztet tünk, 
javasol tunk valamit , az többé-kevésbé á tmen t , mert úgy vé l t ék : azért vagyunk ot t . 
De nem számíto t tunk bizalmi embernek a külső ellenőrzés számára. Milyen kontroll 
volt ez ? Az ún. Miniszterközi Műsorellenőrző Bizottság, melynek a keletkezése 
visszanyúlt a r ra a szerződésre, amelyet a részvényesek a magyar állammal, szoro-
sabban a Kereskedelmi Minisztériummal, még szorosabban a Kereskedelmi Minisz-
tér ium alá tar tozó Postával , a Pos ta Vezérigazgatósággal kö tö t tek . H a jól emlék-
szem, a részvények 48%-a volt az ál lam kezében. Lehet , hogy a történészek korri-
gálnak, és azt mondják , hogy 52%-a, erre nem esküszöm meg, de nem is ez a lényeg, 
hanem az, hogy körülbelül a fele. A másik fele pedig magánrészvényesek kezében volt. 
Ezt hívta ön annak idején deresre húzásnak? 
Igen. Tula jdonképpen ezt neveztem annak . Különösen a második világháború 
kitörése u tán , azon egyszerű oknál fogva, mer t a németek nyomására a minisztériu-
mok u tas í to t ták a küldöt te iket , megbízot ta ikat a miniszterközi ellenőrző bizottság-
ban, hogy magyarán szólva „szőrözzenek", nézzenek meg, szagoljanak meg minden 
műsorszámot. Azelőtt, a második világháborúig ezt még ők is sokkal lazábban kezel-
ték. A bizot tság tagja inak nagy része nemigen ismerte az í rókat , a kommunis táka t . 
A cigányzenét meghallgat ták, megdicsértek egy-két operát , egy-két másféle műsort , 
némelyikre azt mondták , hogy unalmas, de nem volt igazán komoly ba j velük. Az 
u j j unk köré t u d t u k csavarni őket, főleg az okos és ravasz Hla tky , akinek az esze 
mellett megvolt a mikszáthos modora, az u rambá tyám modora , egyszóval ismerte 
azt a miniszteri, miniszterközi hangot, amely az ő fü lükben ismerősen csengett , 
és bizalmat t u d o t t kelteni. A bizot tságban emellett természetesen voltak az ember-
nek kezdettől fogva szövetségesei, vagy ha úgy tetszik, c inkostársai : összenéztünk 
vagy nem is kellett összenéznünk, é r t e t tük egymást. Egyikük , K o m j á t h y Aladár a 
miniszterelnökség saj tóosztályán dolgozott. K o m j á t h y Babi t snak volt a t an í tványa 
a tisztviselő telepi gimnáziumban, később pedig a ba rá t j a le t t . Tehá t Babi t s „istálló-
jából" kerül t ki, mindig számí tha t t am rá. A másik Ybl Miklósnak, a nagy építész-
nek az unokaöccse, Ybl Erv in , a művészettörténész vol t ; ő a közművelődési, akkor 
a Vallás- és Közokta tásügyi Minisztériumot képviselte. Furcsa módon, a sors szeszé-
lyéből a legerősebben jobboldali, szélsőjobboldali megbízot t a Pénzügyminisz-
tér ium képviselője volt, akinek még a nevére sem emlékszem; a memóriám bizo-
nyá ra szándékosan kiselejtezte a nevét. A Miniszterközi Műsorellenőrző Bizottság hét-
ről hétre végignézte a műsor t , a háborútól kezdve szigorúbban . . . I t t m á r külön 
kell említenem azokat, akiket ön baloldaliaknak nevezett . Nevezzük most már mi 
is baloldaliaknak őket, mer t egymás közt egyszerűen író, í rótárs volt a nevük. 
Baloldaliaknak számítot t a Miniszterközi Műsorellenőrző Bizot tság szempont jából 
például József Atti la vagy Kassák Lajos . Nem volt má r k ö n n y ű műsorra tűzni 
Kassákot a háború a la t t , de nem vet ték le a műsorról, ki l ehe te t t harcolni, hogy közöl-
hessük. József Att i lának pedig, (ahogy ez m a már a könyvekben k iadot t levelezé-
sekből és ke t tőnk levelezéséből is kiderül), külön estje is volt , még csak nem is lép-
tek föl ellene. Ezzel szemben a háborútól kezdve, német nyomásra nagyon erősen. 
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kezdték a műsorokból „kiküszöbölni" a zsidókat. Őket nem mindig sikerült meg-
védenem. Különös módon az ismertséggel, a népszerűséggel fo rd í to t t a rányban állt 
a veszély. K a r i n t h y Frigyest vagy Szép Ernőt például a bizot tság tagja i is igen 
kedvel ték a háború előtt — amíg nem kap tak szigorú utas í tás t , hogy rossz szemmel 
vagy t i l tó szemmel nézzenek a műsorba javasolt zsidókra. Ugyanezek a bizottsági 
tagok — mer t Ka r in thynak és Szép Ernőnek országos híre volt — és mert t ud ták , 
hogy zsidó származásúak, levet ték munká ika t a műsorról. Ezzel szemben olyan 
f iatal , remek tehetségeket, akik szintén zsidók voltak, még jó ideig műsoron hagytak,, 
mer t nem tud t ák , hogy kicsodák. 
Kikre gondol? Kiket tűrt meg még ideig-óráig az ak-
kori hatalom? 
Vas Is tván , Radnó t i Miklós, Zelk Zoltán és Devecseri Gábor például . Hirtelenében 
négyükre gondolok. Egyikük tehetségesebb volt, min t a másik, s az én szememben 
ugyanolyan nagyoknak számí to t t ak , mint Szép Ernő vagy K a r i n t h y Frigyes. A 
miniszterközi ellenőrző b izot t ságban azonban bizonyosan csak az t t ud ták , hogy 
Szép Ernő és K a r i n t h y zsidó, de ezekről a f iatalokról nemigen t u d t á k . Amikor a 
háború végén már kiszagolták ezt is, akkor fo lyamodtam a végső segítséghez: és-
pedig fordí tásokkal bíztam meg őket , névtelen fordításokkal . E b b e n az igyekezetem-
ben — mer t ez is individuális vol t — már nem k a p t a m semmiféle segítséget se belül-
ről, se kívülről. Azazhogy mégis: vára t lan támogatás t k a p t a m a Külügyminiszté-
riumból. Azt tö r t én t tudniillik, hogy akkor, amikor egyre sö té tebb let t a helyzet, 
egyre jobban kezdet t aggódni a hivatalos Magyarország is, hogy ennek rossz vége 
lesz. Alibit gyű j tö t t ek tehá t maguknak , felmentő bizonyítékokat , m o n d j u k a nyugati 
szövetségesek számára, hogy amikor ma jd sor kerül a béketárgyalásra , be t ud j ák 
bizonyítani, hogy a magyarok — legalábbis kulturál isan — soha nem álltak hadban 
sem Franciaországgal, sem az Egyesül t Államokkal, sem Angliával. Mondom, nyu-
gat felé néztek a Külügyminisz tér iumban és megsúgták a Rád iónak , és a Rádió 
megsúgta nekem, hogy tetszésem szerinti számban tűzhetek ki f rancia , amerikai, 
angol köl tőket és prózaírókat , élőket, hol takat , főleg a Budapes t I I . műsorán. Ez 
nekem kapóra jö t t , mer t lehetővé te t te , hogy amikor már munka táborok voltak, 
és persze végképp ki vol tak szorí tva a zsidók a Magyar Rádió műsorából , mi mindig 
t u d t u n k pénzt ju t t a tn i olyan embereknek, akik már mindenüket elvesztették, és 
hajszoltak voltak, vagy kelepcébe kerül tek. Még mindig meg lehe te t t az a jó érzé-
sünk, hogyha nem is kötelet , de legalább egy-egy szalmaszálat t u d u n k n y ú j t a n i 
a rászorulóknak. Mégpedig a b b a n a formában, hogy az ember bemen t a Frankl in 
Társulat könyvesbol t jába (mely ilyen találkozóhely volt), és üzenete t hagyot t mond-
juk Vas I s tvánnak , Devecserinek vagy Radnót inak , hogy holnap a Centrálban va-
gyok, gyere be, mondanivalóm van. A mondanivaló abból állt, hogy összeállítottam 
egy műsort , és abban angol, f rancia , görög és la t in vagy nem tudom, milyen költők 
voltak, és azt m o n d t a m : f iúk, h a m a r vége lesz ennek a t ragédiának, ennek a rém-
drámának . Akkor úgy is kiderül, hogy ezeket a verseket ti fo rd í to t t á tok . Haj landók 
vagytok-e név nélkül lefordít ni ? E z a Miniszterközi Műsorellenőrző Bizottságot 
nem érdekli, viszont a pénzt megkapjá tok . É n megkapom a jó fordí tás t , ti meg-
kap já tok a honoráriumot. Há t persze, hogy valamennyien ráál l tak, mer t ebben nem 
volt semmilyen alku, semmi koncesszió, semmiféle megalázás. A szörnyű helyzetben 
ezt a megoldást t a r t o t t u k á th ida lónak. Ez tö r tén t . Vas I s tván fordítói művében, 
Radnó t i fordítói művében megta lá lhatók azok a versek, amelyeket a háború végén 
kér tem tőlük, vagy ha úgy te t sz ik : a rádió rendelte tőlük ezeket . És nemcsak 
honorár iumot k a p t a k egész tisztességesen. Sok esetben életbevágó volt, hogy idejé-
ben megérkezzék a pénz. 
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Úgy tudom, részt vett annak idején a lillafüredi író-
találkozón. Jelen volt-e Gömbös összejövetelén is? Ha igen, 
szó esett-e ott a rádióról? 
Sehol máshol nem vol tam jelen. Nem ve t t em részt azon az emlékezetes összejöve-
telen Gömbös Gyulánál, azon a találkozón, amelyen részt v e t t Móricz Zsigmond, 
Németh László, Illyés Gyula, Tamási Áron, és amelyről részletesen ír a Mért vijjog 
a saskeselyű ? című remek önéle t ra jzában Vas Is tván. S nem vol tam o t t Szárszón, 
a szárszói találkozón sem. Nem ve t t em részt a Bajcsy-Zsilinszky-találkozón, még-
pedig azért , mer t — bár ahogy m o n d o t t a m : „vá rú r " vo l tam a magam kis te rü le tén 
— mégis okosabb volt, ha függetlenségét minden i rányban megőrizte az ember, 
mer t akkor többet engedhete t t meg magának , vakmerőbb lehete t t a műsorszerkesz-
tésben. Tehá t emeltebb fővel ü lhe te t t le a vadak közé, vagy fekhe te t t le a deresre, 
— hogy megmarad junk a régi hasonlatnál . í g y t á m a d h a t a t l a n volt az ember poli-
tikailag. 
Lil lafüred kivétel volt, mer t oda jóformán minden magyar író elment. Akkor már 
Kál lay Miklós volt a miniszterelnök. Ká l layban sokkal inkább bíztak, sokkal jobb 
magyar embernek t a r t o t t á k az írók, mint Gömbös Gyulá t . Gömböst fas isztának 
t a r t o t t ák , Kál lay Miklóst csak konzerva t ívnak —- a ke t tő közöt t óriási a különbség. 
Ez tu la jdonképpen Anta l I s t v á n n a k volt a kezdeményezése, aki á l lamt i tkár volt, 
részben pedig Szombathelyinek, a vezérkar főnökének is. Arra kér ték az í rókat , 
hogyha lehet, „ támogassák Magyarország háborús erőfeszítését" — ez volt a h iva ta-
los kifejezés. É n ot t nem szólaltam fel, igaz, a rádióról alig esett szó. De há t magától 
é r te tődöt t , hogy ez a felszólítás hozzám is szólt, a rádióhoz is . . . Egyébként a szár-
szói értekezleten, úgy tudom, szó se esett rádióról, mint ahogy a Gömbös-féle ta lá l -
kozón sem. 
Megtaláltam ceruzával írt oldaljegyzetét egy irodalmi 
műsorterven, amit önnek kellett jóváhagynia. Két szó az 
egész: Milotayt nem! 
Milotay? Milotay nem szerepelt a rádióban. És r a j t a kívül nem szerepelt Szabó 
Dezső sejn, de ő azért , mer t kereken megtagadta . É n neki fontosabb vol tam diák-
koromban, mer t segítettem neki eladni a könyvtá rá t , amikor világgá men t valami-
kor a húszas években. Amellet t , amikor még Udvarhelyen tanároskodot t , szerelmes 
volt egyik rokonomba, ezért mindig ú g y kezelt , mint családtagot . Amikor később 
hozzáfordul tam (az emlékirataiban meg is emlékezik rólam, kivételesen nagyon ked-
vesen) és megkértem, hogy szerepeljen, olyan kikötései vol tak, amelyek félig humo-
rosak, félig hátborzongatóak vol tak. Azt mondot ta , hogy ezeknek és ezeknek az 
u raknak kell lógniuk felakasztva a Rádió kapu ján , ahhoz, hogy én oda belépjek. 
Egyszóval az egészet e lü töt te egy morbid t réfával . Nem szerepelt a rádióban, szüle-
t e t t magányos bölény volt. A másik, aki nem volt ha j l andó szerepelni, Kodolányi 
J á n o s volt. A mai napig rej tély, hogy miér t volt ő is kivétel , mer t máskülönben jól 
vol tunk. De az olyan igazán nehéz emberek — mer t nehéz emberek voltak —, mint 
például József Attila vagy Kassák Lajos , soha nem t i l takoztak az ellen, hogy a rá-
dióban megszólaljanak. 
Nagyon szomorú dolog, hogy József Attilának nincs 
egyetlenegy hangjelvétele sem. Valamit említett ön erről, 
máskor. Hogy nem akarta, rossz hangja, volt . . . vagy 
valami más az oka ennek? 
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0 nem, nem volt rossz hang ja , más ba j volt . Amikor végre sikerült á t törni az 
akadályokat , és József At t i lá t szerepeltetni t u d t u k volna, akkor Att i la már nagyon 
beteg volt. E z a levelezéséből is kiderül t . Van egy levelem hozzá, amelyről teljesen 
elfeledkeztem, és most, hogy Magyarországon k iad ták , most ta lá lkoztam vele. Ebben 
a beteg, és az t hiszem, már kezelt , igen, a m á r kezelt At t i lának megnyugta tásul 
megírom azt , hogy a legjobb előadóra bízom versei e lmondását . Mert ő már olyan 
ál lapotban volt , hogy nem mer t mikrofon elé lépni. Voltak ilyen színészek is . . . 
nem szolgáltatom ki a nevüket , de akad t egy-két elsőrendű színész, színésznő, aki-
nek ilyen furcsa mikrofongörcse volt . Ezér t nincs József Attila-felvétel, ami tragédia 
természetesen. Még Babits-f el vétel is van — az Es t i kérdés például —, amelyet m á r 
m ű t é t j e u tán , t ehá t á tvágo t t torokkal mondot t el. Ez a lemez, úgy tudom, mind a 
mai napig közforgalomban van Magyarországon, egy lemezantológiában, ahol Babi ts 
az Es t i kérdéssel és még egy verssel szerepelt. Ezeke t én ve t t em fel vele a rádió-
stúdióban. E z O r t u t a y érdeme: neki ju to t t eszébe, nem nekem. A néprajzos ébredt 
fel benne (mert min t néprajzos ál landóan hangszalagokkal dolgozott és ál landóan 
hangokat ve t t fel). A vérében vol t ez, mer t ő szinte összenőtt a hangszalag gondola-
tával , jobban min t én, sokkal jobban , mer t én az élő hanghoz vo l t am szokva. Akkor 
m á r léteztek hangszalagok, de szolgálatom nagy részében azért még viaszlemezeket 
használ tunk. Az roppant nehézkes volt, de amikor megkezdődtek az újféle hang-
felvételek, az angolokat is megelőzve, él tünk ezzel a német ta lá lmánnyal . Az ango-
lok csak háború u t án kezdték el használni. O r t u t a y így gondolha to t t arra, hogy 
az isten szerelmére: mentsünk meg hangokat ! Hozzá is l á t tunk a dologhoz, de elég 
későn, úgyhogy csak néhány hangot t u d t u n k fölvenni. Ezenkívül tárol tuk Gecső 
Sándorné (aki később az én feleségem lett) in ter júsorozatá t írókról. Ez a sorozat, 
mondha tom, egyike volt a legérdekesebbeknek. H u n y a d y Sándor például a Gellért 
hul lámfürdőben ado t t ta lá lká t a r iporternek, az inter júvoló Bözsinek, azaz Gecső-
nének. Az elgondolás az volt, hogy mindenki t az o t thonában keres föl. Csathó Kál -
m á n t odahaza kereste fel. Herczeg Ferencet, Móricz Zsigmondot, Szabó Lőrincet 
a könyvtá r szobá jában vagy háza tornácán. H u n y a d y Sándor, aki egész életében 
szállodai szobában élt, és az volt az o t thona , azt mondot ta , ne egy szállodai szobában 
csináljuk meg, hanem igazi o t thonában , a Gellért hul lámfürdőben. í g y ez az egy 
in ter jú valóban o t t készült el. Sajnos , úgy tudom, az egész sorozat elpusztult , bá r 
t ava ly véletlenül ta lá lkoztam valakivel Zürichben — ilyen kicsi a világ! —, aki azt 
mondot ta , hogy egy darab, egyet len részlet megmenekül t , megvan, s az éppen a 
H u n y a d y Sándorral való beszélgetés. 
Véleménye szerint a rádiónak volt-e akkor olyan tö-
meghatása, mint ma? 
Viszonylag, arányosí tva igen. A beszélgetésünk elején mondo t t am, hogy nagyon 
kezdetleges vol t még a villamosítás, különösen Kelet-Magyarországon, egész vár-
megyékben, fa lvak tömegében nem volt villany. Azért persze ők is t u d t a k rádiózni, 
de az nagyon pr imit ív rádiózás volt . De az előfizetők számához viszonyítva (és az 
előfizetők elsősorban Budapes ten tömörültek) , a visszhang óriási volt . Mert ha olyan 
műsor hangzot t el, amely nagyon nem te tszet t vagy nagyon te tszet t , akkor egy 
negyedórán belül 40, 50, 60 telefon f u t o t t be az összes vonalakon. S ugyanígy, ha 
valamilyen provokáló műsor e lhangzot t , akkor másnap reggel megtel t a postakosár. 
Egy szomorú kérdés: úgy tudom, ön volt az első, aki-
nek el kellett hagynia a rádiót a németek bejövetelének 
a napján . . . 
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Az a n a p — 1944. március 19. — minden magyarnak az emlékében gyásznap. Az 
tö r tén t , hogy odahaza kora reggel k iny i to t t am a rádiót . A Múzeum utcában l ak tam, 
egész közel a rádióhoz, és értesültem, hogy a németek bevonul tak Magyarországra. 
Amikor bementem a rádióba, akkor már igazolvány kellett , ko rábban nem kel le t t 
igazolvány a belépéshez, de a háború végén már igen. A k a p u b a n ké t SS-katona áll t . 
Magyarul kér ték az igazolványomat , tudniillik svábok vol tak, volksbundisták, 
ak ike t beöltöztettek SS-ruhába, és odaál l í to t ták őket fegyverrel, géppisztolylyal 
a kapuba . Az igazolványt f ö lmu ta t t am, azu tán felmentem az i rodámba és elbú-
csúztam a t i tkárnőktől . Szipogni kezdtek : osztályvezető úr, mi van? Mondom: 
lányok, többé nincs Magyar Rádiónk , az országot megszállták, t ehá t a rádiót is, 
de én megszállott országot nem szolgálok. Á tmen tem Ortu tayhoz , neki is megmond-
t a m ezt. Ő szintén velem aka r t t a r tan i . Azt m o n d t a m : — Nézd, ha lehet, m a r a d j 
még egy pár napig, amíg ta lá lnak helyet tünk valakit . H a nem, há t Te is mégy. 
Tőled függ . . . U t á n a á tmen tem a vezérigazgatóhoz, Frigyesihez is. Falfehéren foga-
do t t , mer t pontosan t u d t a , hogy miről van szó, és ugyanúgy gyűlölte a hi t ler is tákat , 
a nác ika t és a Volksbundis tákat és mindent , ami akkor t ö r t én t , min t én. De h á t ő 
kötelességének t a r t o t t a k i t a r t an i a helyén. Azt m o n d t a m neki : Keress holnapra va-
laki t a helyemre, mer t én most veszem a ka lapomat , kimegyek ebből az épületből , 
és többe t nem jövök vissza, amíg Magyarország meg van szállva. Kér le l t : az I s tenér t , 
ezt ne t edd! De lá t tam, hogy érzi a hangomon, hogy annyi ra el vagyok szánva, k á r 
a s z ó é r t . . . S úgy látszik, magában fel is készült erre a lá togatásra és erre a bejelen-
tésre. U t á n a az t mondot ta hi r te len: N e m ! Nem mész el! Szabadságra mégy, és meg-
kapod a fizetésedet. De t ű n j el, men j el Pestről, ha lehet, még ma. Azt felel tem 
neki : — Nézd, én mindig becsültelek, de most nagyon naiv vágy. Te a f izetést 
legfeljebb egy hónapig, max imum ké t hónapig fogod folyósítani, azt ma jd valaki 
fölveszi a nevemben, és az tán én eltűnök az a lkalmazot tak l istájáról . Hogy elmenjek, 
a z t nem kell kérned, mer t az megtörténik valószínűleg még a mai nap fo lyamán. 
Akkor k imentem az épületből, fe lh ív tam Gecső Sándornét , aki — mint eml í te t tem 
— később a feleségem lett , és azt mondo t t am neki : — Bözsi, én kisétál tam a Rádió-
ból. Bözsi azt válaszolta: — É n is arra készülök. — De b a j van, — jegyeztem meg 
— én innen el kell, hogy tűn jek . Maga rendkívül eszes és gyakorla t ias gondolkodású 
asszony: tud r a j t a m segíteni? Csak ennyit felel t : — Menjen haza és ad jon nekem 
egy órát . Körülbelül egy óra múlva megszólalt a telefon: megvan a hely. Mondom: 
—• Hol ? — Balatonföldváron, az üres Balatohföldváron, ahol egy lélek sincsen, o t t 
maga könnyen el tud helyezkedni. — Redben van, a hely jó, tetszik, szeretem, isme-
rem jól, sok nyara t tö l tö t t em ot t , de kinél, hol ? — H á t , Ba jo r Gizinél. — B a j o r 
Gizinél? — Igen, a villában. Most beszéltem Gizivel: a kerítésnél — pontosan ér te t -
t em, hogy miről beszél, mer t sokszor vol tam Giziéknél — a kerítésnél van egy kis 
külön házikó, a házmesterlakás, ami t csak nyáron használnak. E lmen t Bözsi a kul -
csért, és a délutáni vonat ta l , min t a madár , megszabadulva, könnyű lélekkel, le-
u t a z t a m Balatonföld várra. A menedékjogot én az istennőtől kér tem, Bajor Gizitől, 
ak i t hát persze imádtam. És o t t is m a r a d t a m egész nyáron á t . O t t m a r a d t a m szep-
temberig — már nem emlékszem, hogy pontosan meddig — de mindenesetre a 
Laka tos -kormány idején annyi ra megenyhült a légkör, hogy visszautaztam B u d a -
pestre . Anélkül , hogy t u d t a m volna — a kelepcébe u tazom be. Tehá t szeptember vé-
gétől kezdve Budapes ten t a r tózkod tam, és október 15-én dé lu tán elkezdődött az 
igazi bujdosásom. Legalább harminc különböző helyen l ak t am Pesten és Budán , 
ba rá tok ad tak kézről kézre — ez volt az egyetlen időszak, amikor bú jnom kellet t . 
Akkor csakugyan veszélyben vol tam. 
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A háttér a meghatározó 
Miér t lett a rádiókoncesszió 
a Telefonhírmondóé 
A Jel-Kép harmadik számában „Halló, Rádió Budapest" címmel közölt cikk 
kevésbé részletezte azt az érdekes, színfalak mögötti folyamatot , melynek végén a 
„Rádió Budapes t" , a Magyar Telefonhírmondó és Rádió RT. „gyermeke" megszólalt. 
Mivel nem történet i tanulmányról van szó, ez nem róható fel hibaként, de néhány 
dokumentumból vet t részlettel érdemes ezt a hát teret megvilágítani — mert e folya-
matban az események háttere volt a meghatározó. 
Nyugatnémet szerző1 ú jabb összefoglalójában olvashat juk: 
„ A második vi lágháborút megelőző időkben a dunai térség leginkább .rádióbarát ' s a rádiózást 
a leginkább fejlesztő állama Magyarország vo l t , ahol is a tu la jdonképpeni rádiós korszak már 
1893-ban e lkezdődöt t . (Célzás a Telefonhírmondóra — Sz.M.) 1925-től kezdve az állam s az állam 
által e l lenőrzö t t , monopol iszt ikus helyzetben levő, magán-rádiótársaság, a Magyar Telefonhír-
mondó és Rádió RT közösen fe lép í te t t egy olyan adóhálózatot, mely t ú l n ő t t az ország tényleges 
szükségletein. . . . A magyar középhul lámú adók, köz tük a Németországban is gyakorta hallga-
t o t t , 120 k W tel jesítményével főadóként működő Budapest I., valamint a székesfehérvári röv id-
hullámú adók nem csupán arra vo l tak szánva, hogy . . . a magyarországi hallgatóknak nyújtsanak 
gazdag rádiós élményeket. A röv idhul lámú adók antennái 1937 végén már az USA és Dél -Amer ika 
felé muta t tak . . . " 
A második idézet Kozma Miklóstól való: 
„Erős fegyver vagyunk és e fegyvereknek fokozatosan és napról napra élesebbé kell váln iok, 
mer t az idők , amelyek pol i t ikai szempontból nézve éveken keresztül állani látszottak, megin-
dultak . . . (nekünk) propagálni kel l a külföld e lő t t , hogy mi békés . . . megegyezés keretében 
reális és megvalósítható célokat akarunk elérni és úgy kell dolgoznunk, mintha már holnapután 
a zöld asztal mellé ülhetnénk . . . Ennek következtében . . . ha mi vagyunk is az offenzív fé l , 
meg kell találni a módját annak, hogy nemzetközi vonatkozásban mindig defenzívában jelent-
kezzünk . . . 
Támadások i rányulnak el lenünk azér t , mer t azt mondják, hogy az országhatár mentén állomáso-
kat á l l í tunk fel. Tényleg, van egy nemzetközi megegyezés, amely k imondja, hogy a határok men-
tén feleslegesen erős állomásokat nem szabad felál l í tani. Mi ez ellen nem vé te t tünk , tehát ezen 
nem is vá l toztathatunk . . . A rádió a legerősebb fegyver akkor is, ha látszatra nem csinál poli-
t ikát . . . . Túlzás volna azt h inni , hogy államok a föld színéről e l t ö rö lhe tők és ál lamok propagan-
Willi A. Boelcke: Die Macht des Radios; TJUstein, Frankfur t /M, 1977. 34. old. 
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dával átalakíthatók, de államok el tör lésének, vagy megalakításának jogos vo l tá t a propaganda 
igenis e lh i te thet i . . . . Á m ha tú lzunk, ha bizonyítani nem tud juk , hogy érdekeink közérdekűek, 
ha a dolgokat csak a magyar glóbusz szemszögéből nézzük, az mind megannyi rés, melybe az 
ellenpropaganda vasát könnyű belefeszíteni."2 
Kozma Miklós (1884—1941) e legkorábban 1924-ben megfogalmazott gondolatai 
világosan m u t a t j á k , hogy a rádió funkc ió jában a (kiil)politika szolgálata k imondot t , 
bevallott , tuda tosan vállalt cél volt, mégpedig a propaganda eszközeivel. 
Kétségtelen, hogy az ado t t korszakban s az ado t t viszonyok közt ez volt a leg-
eredményesebben já rha tó út . Ez t bizonyos elégedettséggel később maga K o z m a is 
„nyug tázza" : 
„ M i azok közé az országok közé ta r tozunk , amelyek a rád iótó l a lehetőség szerint távol akar juk 
tartani a pol i t ikát . Erre i t t súlyos okunk van és pedig, hogy az elveszett te rü le tek felé sokkal 
fontosabb a zavartalan, naponta ható kul turá l is , pol i t ikamentes irányzat, mint az a rendszer, 
amit Németország követ és amely a rád ió t o t t éppen most a lehető legrosszabb helyzetbe hoz-
ta . " 3 
E három dokumentum egyértelműen arról vall, hogy nem véletlenül, nem pilla-
natnyi erőviszonyok eredményeként kerü l t a rádiókoncesszió a Telefonhírmondó — 
s ezzel az ún. Kozma-csoport —- b i r tokába . (A Telefonhírmondó részvényei a Magyar 
Távirat i I roda bi r tokában voltak, az akkori hírszolgálati iroda vezetője, s egyben 
egyik fő részvényese Kozma Miklós volt.) 
Kozma személye, tevékenysége külön t anu lmány t érdemelne. A maga ellent-
mondásosságában a kor és a rendszer egyik legfontosabb — s kétségtelenül egyik 
legintelligensebb és legszélesebb lá tókörű — alakja volt . Közéleti, poli t ikai súlya 
jóval nagyobb annál , mint azt akkori „szürke" civil állása, az MTI vezérigazgatói 
poszt ja sej te tné. 
A Rádión belül pedig — különösen az első öt-hat évben, a „megalapozás" korsza-
kában — az ő szava és véleménye volt a döntő. Erre számtalan korabeli s későbbi 
dokumentum utal , rövid idézetként csak k e t t ő : Szőts Ernő, a Rádió első igazgatója : 
„A Rád ióban minden tőle függ" — s K o z m a maga: a Rádió irányításával „polit ikai 
szempontból foglalkozom4". 
' Kozma Miklós: A propagandáról és hírszolgálatról; Beszédek I. k. Budapest, 1938. 
3
 Kozma Miklós levele Radisich Elemérnek, 1933. nov. 19. 0 L Kozma Ir. 
4
 01, Kozma Ir . Rádióügyek. 
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JAKAB Z O L T Á N 
A philadelphiai problémaleltár 
Folytatódik a válaszkeresés 
a nemzetközi kommunikáció globál is gondja i ra 
„Ez a város, de még ez az ország sem látott soha vendégül ilyen témában ennyi 
szakértőt a világ minden részéből, mint ezen a konferencián". A május közepén, 
Philadelphiában rendezett eszmecsere, a „Világunk kommunikációja: esedékes dön-
tések a 80-as évekre" valóban impozáns méretű volt. 71 országból 579 résztvevő volt 
jelen s 3 nap a la t t 102 előadó és jelentős hozzászóló kapot t fórumot. Azt azonban ne-
héz volna megmondani, hogy az Annenberg School of Communications dékánja 
tartalmilag meg volt-e annyira elégedve, mint a zárszavából idézett mondat egyéb-
ként sejteti. Mérce dolga ez, aminek megválasztása most különösképp fontos, mert 
szögesen ellentétes értékelések lehetnek egyidejűleg helytállóak. A konferencia szé-
lesebb összefüggései miatt . 
A megoldásmód az igénylistán 
Az 1968—75 közötti időszak bel- és külpolitikai krízisei és vállalkozásai közepette 
az Egyesült Államok kormányzata általában nem sok figyelmet fordí tot t a nemzet-
közi kommunikáció politikai vetületeire. Az európai biztonsági és együttműködési 
értekezlet „harmadik kosara" („az emberek és eszmék szabad áramlása") kapcsán 
folytatot t , viszonylag rövidtávú propagandagyakorlat mögött éppúgy nehéz lett 
volna átgondolt és ú j politikai koncepciót felismerni, mint az emberi jogok kampányá-
nak részévé t e t t jelszó, a „kommunikációhoz való jog" mögött. A taktika mindkét 
esetben a szocialista országok ellen irányult. Ugyanezekben az években a nemzetközi 
szervezetek, s legelsősorban is az UNESCO mindinkább fórumává let t a közléspoliti-
kai világproblémák vitáinak, amikben a nyugati államok nem sokra tud tak jutni a 
szocialista és fejlődő országok együttes kezdeményezéseivel szemben. (Ez félreérthe-
tetlenül muta tkozot t meg például az UNESCO „Tömegkommunikációs Deklará-
c iódként ismert dokumentumának előkészítése során, egészen 1976-ig, vagy az ENSZ 
közgyűlésén a közvetlen műsorszóró műholdakról lezajlott vitákban.) A közös fel-
lépésekkel mintegy párhuzamosan bontakozott ki a fejlődő országok aktivitásából 
az említett időszak másik, fontos irányzata, amit leginkább „új információs világ-
r e n d é n e k neveznek. 
A megjelölés tx'il sokat sejtető, hiszen éppúgy hiába keresnénk mögötte egységes 
értelmezést, különösen pedig egységes koncepciót, mint az „ú j világgazdasági rend" 
•esetében. E két gyűjtőfogalom tar ta lma közös abban is, hogy a dekolonizáció folya-
matának egy-egy irányát jelöli. A világ kommunikációs rendszerének átalakítását, a 
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kiegyensúlyozottabb nemzetközi információ áramlást , természetesen, igen sokféle 
ideológiai, politikai álláspont a lap ján lehet k ívánatosnak, sürgetőnek tekinteni s így 
a differenciálat lan szóhasználat, a valóságosnál nagyobb összhang lá tszata e vita 
szinte minden résztvevőjét megzavar ta , bizonytalanságban hagyja . Az ú j informá-
ciós világrend követelése annyiban kétségkívül differenciálatlan, hogy szól minden 
iparilag viszonylag fej let t országnak. Ú g y látszik azonban, hogy túlságosan is leegy-
szerűsítő az értelmezés, ha e követelést azonosí t ják az anyagi -pénzügyi segélyek irán-
ti igénylistákkal. Az ú j információs világrend ugyanis ta r ta lmazza azt az elvárást is, 
hogy a világ kommunikációs á ramlásában már szerepet játszó országok támogassák 
a fej lődőket a kommunikációs problémák megoldásmódjának keresésében. S tu la jdon-
képpen ez a nehezebb. A fej let t ipari és a fejlődő országok közti mérhetet len és egyre 
növekvő kommunikációs arányta lanságnál ta lán csak az ijesztőbb, hogy a I I I . világ 
nagyobb része mennyire tanácstalan, hol, miképp, milyen koncepciók a lap ján fogjon 
hozzá nemzetközi s főleg az országokon belüli közlési hálózatok fejlesztéséhez. A fej-
le t tebb ál lamoknak vannak sa já t receptjeik, de ezek á tadásának is politikai s t ratégia-
beli feltételei vannak, há t még a fejlődők számára szükséges sa já tos megoldások 
kidolgozásának. 
Az Egyesült Államok hosszú ideig, nyí l tan ellenséges volt az ú j információs világ-
renddel kapcsolatban. A politikai reagálásokat a stratégiai elképzelések hiánya, az 
esetlegesség és összehangolatlanság jellemezte, s még te temes segélyek ígéretével sem 
igen te t tek gesztusokat a fejlődő országoknak. E pozícióban 1976 ó ta lehet változáso-
ka t megfigyelni. Az amerikai diplomácia a nemzetközi fórumokon rendezi a szövetsé-
gesek sorait, időről időre elhangzanak magas szintű kijelentések a kommunikációs 
szektorban nyú j t andó segélyek szükségességéről, s ko rmánydokumentumok hangsú-
lyozzák, hogy a nemzetközi információpolit ika az „Észak-Dél dialógus" részévé vál t . 
Az 1978-ban átszervezett amerikai kommunikációpoli t ikai intézményrendszerben 
nagyobb szerephez ju to t t a külügyi és nemzetbiztonsági appará tus . Hivata los helye-
ken is gyakorivá vált , hogy az épp esedékes világkonferenciák nap i rend jé t követő , 
rövidtávra átgondolt állásfoglalások, eseti válaszok helyet t integrált megközelítés 
szükségességéről beszéljenek. A nyíl t elutasí tás helyett a fejlődő országok kommuni -
kációs problémái iránti megértést h iva to t t kifejezni mind a nyilatkozatok hangneme, 
mind a megélénkült rendezvény-összehívási kedv. 
Az amerikai elképzelések . . . 
A philadelphiai konferenciát még 1977 tavaszán kezdték el szervezni, eredetileg 
1979 tavaszára . Az egyéves halasztás oka nem ismeretes, á m az bizonyos, hogy a ko-
rábbi információkhoz képest igencsak másféle rendezvényre kerül t végül is sor. Ú g y 
is lehet mondani , hogy a konferencia felértékelődött . A legelső előadó például J o h n 
Reinhard t volt, az amerikai ko rmány hivatalos propagandaszervének (ICA)1 igaz-
gatója s k i t ü n t e t e t t szerepet k a p o t t Sarah Goddard Power, egy frissen kinevezet t 
külügyminiszter-helyettes is. A résztvevők között óvatos becslések szerint is 50 felett 
volt a kommunikációs területen dolgozó, washingtoni kormánytisztviselők száma. 
Másrészt, legalább 12 fejlődő országból képviselte valaki a közléspolitikai ügyekben 
illetékes minisztériumot s körülbelül ugyanennyi helyről jö t t el az országos rádió, 
tévé-szervezet magas szintű vezetője. A tudományos konferenciákon nem hétköz-
napi jelenségnek az a magyarázata , hogy e rendezvényt nem a szokásos módon szer-
vezték. Nem meghirdete t t konferencia volt, hanem meghívásos. 
Az eszmecserék a laphangjá t szakértő rendezési megoldás volt h iva to t t meghatároz-
ni. Bevezetésképp, „Három világ fe l fogásmódja" címmel külön-külön üléseken pre-
zentál ták a résztvevőknek a fe j le t t tőkés, a szocialista és a fejlődő országok állás-
pon t j á t arról, hogy „a 70-es évek kr i t ikus jelentőségű kommunikációs fejlődésirányai 
1
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miben kívánnak a 80-as évekre vonatkozóan döntéseke t" . Pontosabban fogalmazva, 
a fej let t országok nevében három amerikai kormányalka lmazot t beszélt, a szocialista 
államokból ké t k u t a t ó mond ta el sajá t felfogását. A „harmadik világból" ki t ud j a , 
hány hozzászóló kellet t volna a négy helyett, hogy a nézetek reprezentat ív képvisele-
téről valóban szó lehessen. S ha számításba vesszük, hogy a továbbiakban minden 
második előre fe lkér t előadó amerikai volt, máris kezd körvonalazódni a konferencia 
egyik arculata. 
Az amerikai bevezetők figyelemre méltóan eltérő jellegűek voltak. Az ICA igaz-
gatója — a jóakara t és megértés hangnemében — mindenekelőt t az Egyesült Álla-
mok segélynyújtási ha j landóságát s a fejlett távközléstechnika szállítására való ké-
pességét helyezte ki látásba, úgy ál ta lában. A Comsat2 elnökhelyettese azt emelte ki, 
hogy a nemzetközi kommunikáció politikai jellegű problémáit a műszaki normák és 
követelmények t i sz te le tbentar tásával kell megoldani. (Lehetetlen volt észre nem 
venni, hogy mindké t előadás igencsak vegyes visszhangokat vá l to t t ki. A fejlődő or-
szágok kuta tó i és távközlési szakemberei a későbbiekben épp azt hangsúlyozták 
ú j r a és újra , hogy számukra a legkorszerűbb technikai eszközök nem jelentenek igazi 
a l ternat ívát , mer t jelenlegi fej let tségi szintjükön ezek adap tá lha ta t l anok , s amúgy is 
csak a függőség szálait erősítenék. A pénzügyi t ámoga tás pedig még konkré tabb okok 
miat t nem v á l t h a t o t t ki megilletődést. A 70-es évek végén az Egyesült Államok 
egy-egy szövetségi költségvetéséből néhányszor 10 millió ju to t t a fejlődők közlési 
szektorának segélyezésére, s a fe j le t t ipari országok együttesen is csak 270 millió 
dollárt ad tak ilyen célokra, 1978—79-ben. UNESCO-körökben viszont ismeretesek 
olyan becslések, hogy a röv id távú és sürgős szükségleteket is körülbelül 15—20 milli-
árddal lehetne kielégíteni.) 
A harmadik amerikai bevezető egyszerre volt a leginkább ideologikus és a legin-
kább gyakorlatias. Fo ly t a t t a és fokozta a t ámadásoka t a tömegkommunikáció 
centralizált, állami irányítási modell je majd pedig a nemzetközi szervezetek, főképp 
az UNESCO ellen. (Ez u tóbbi ú j r a és ú j ra visszatérő eleme volt a vendéglátók napi-
rendjének.) Másrészről viszont konkré t fejlesztési lépéseket, pr iori tásokat is javasolt . 
Az persze igazán nem ú j gondolat , hogy a fej lődő országokban a rádiózásnak kell a 
legnagyobb f igyelmet szentelni, mint ahogy az sem, hogy a drága rotációs papír 
import ja helyet t a helyileg rendelkezésre álló növényi rostokra lenne érdemes papír-
gyár tás t , nyomdásza to t , s a j tó t alapozni. A nemzet i hírügynökségek létrehozása is 
közhelyszerűen fontos, de legalább sokkal közelebb áll a fejlődő országok valóságához, 
mint annak fejtegetése, hogy a műholdas távközlés milyen jelentős a nemzetközi 
bankművele tek szempontjából . 
E három amerikai előadás tu la jdonképp igen érzékletesen m u t a t t a be, hogy az 
uralkodó amerikai elképzelések számára jelenleg eléggé ér thetet lenek a fejlődő orszá-
gok szintjén jelentkező kommunikációs problémák. S e bevezetőkről hamarosan kide-
rült , hogy nem csupán személyes vagy hivatali pozíciók véleményét fogalmazták 
meg, hanem többé-kevésbé á l ta lános megközelítésmódokat jelenítet tek meg. (E kon-
ferencián a technikai fej let tség mindenhatóságába ve te t t bizalom volt a legelter-
jedtebb, a hozzáértő műszakiak s a lelkes laikusok h i rde t te ké t vál tozatban.) S a gya-
korlatias javaslatokkal előállók viszont azért lehet tek egyszersmind a leginkább rea-
listák és érdekesek is, mer t lényegre törő, ú j polit ikai koncepciónak nyomá t sem lehe-
t e t t találni az amerikai előadók egyikénél sem. 
. . . és sokféle kr i t ikájuk 
Eléggé valószínű, hogy legfeljebb az amerikaiak bizonyos részét ér te igazi meglepe-
tésként az Egyesül t Államok jelenlegi közléspolitikájáról közvetve, közvetlenül el-
mondot t sokféle kri t ika. Valóban hosszan lehetne idézni nyugat-európaiakat , akik 
2
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az információk szabad áramlásának tételét m u t a t t á k be nagyon is sajátos, amerikai 
belső használatra született elvként, ami igen hasznos például a transznacionális vál-
lalatok szániára, de politikailag az Atlanti-óceán innenső p a r t j á n is inadekvát . Ta-
pasztalati kételyeiket japánok fogalmazták meg az önér tékké nyi lvání tot t közlés-
technikai fej let tség iránt , az információban gazdag tá rsadalom életminőségével kap-
csolatban. Ezek, s a fejlődő országokból érkezet tek erkölcsi igazsággal a lá támasz to t t 
érvelései mellett volt néhány, elméleti jellegű gondolatmenet is. 
A londoni Róbe r t Whi te a tömegkommunikáció és tá rsadalmi fejlődés összefüggé-
séről a lkotot t teóriák elmélet történetét vázolta fel: 
A Lerner, Schramm és Rogers által fémjelzet t megközelítések — m u t a t o t t rá — 
valójában megelőlegezték, eleve igazolták a jelenlegi közléspolitikát, amennyiben 
még azt sem ismerték fel, hogy nem a tömegkommunikációs eszközök technikai 
létesítése teremti a társadalmi közlés hálózatait , hanem a szociális érintkezés s t ruk-
tú rá ja . A 70-es évek végén, baloldali szemléletű k u t a t ó k ál l í tot ták középpontba a 
tömegkommunikáció működésének s t rukturál is feltételeit , a tradicionális érintkezési 
és közlési viszonyok á ta lakí tásában érdekelt társadalmi csoportok ku ta t á sá t . Egé-
szében véve azonban az információ tömegtermelésének jelenleg nincs olyan elmélete, 
ami t a fejlődő országokkal kapcsolatos közléspolitika f igyelembe vehetne. A k u t a t á s -
nak először is azokat a gyakorlati , például dél-amerikai tapasz ta la toka t lenne célszerű 
elméleti következtetések szempontjából elemeznie, amiket a helyi tömegkommuniká-
ció sikeres fejlesztési felhasználása során szereztek. 
Mintegy a Whi te által megfogalmazott lesúj tó véleményt visszhangozta az amerikai 
Eorrest Chisman is, amikor szinte eszébe sem ju to t t , hogy a kommunikáció-elmélet 
t á j ékán próbál jon elvi a lapokat keresni egy — tapasz ta la tok a lapján — nagyon hiá-
nyol t közléspolitikai koncepcióhoz. A gazdasági összefüggésekre irányuló rendszer-
elemzést nyi lvání to t ta reménykeltő, t iszta fogalmakkal dolgozó vizsgálódási i rány-
nak, hiszen „az információ-politikában a nemzetközi gazdaságpolit ika egyik aspektu-
sát kell l á tnunk" . 
A konferencián három ülés is foglalkozott , címe szerint, közléspolitikai p roblémák-
kal. A fentiek voltak a gondolatilag igényesebb megnyilvánulások. Más a lka lmakkor 
viszont olyan elszigetelt jelenségekkel foglalkozó beszámolók hangzottak el, amikből 
igen nehéz s korai lenne döntéselőkészítő következtetéseket levonni, vagy a fej lődő 
országok számára éppenséggel igen távoli problémákat boncolgattak. (Ilyen volt 
például a nyugat-európai kábel-tévé és videotext rendszerek, helyi rádió- és tévé- tár -
saságok politikai analízisének szentelt eszmecsere.) A nemzetközi adatátvi tel i rendsze-
rekkel foglalkozó előadások éppúgy a fe j le t t országok szakértői t vonzották inkább, 
mint az 1979-es WARC 3 amerikai értékelését kínálóak. A kommunikációs szektor 
gazdasági kérdéseinek vizsgálata zömében a fe j le t t országokra vonatkozot t , a távköz-
léstechnika falufejlesztési célzatú alkalmazása pedig a műszaki részletproblémákban 
látszott leginkább informat ívnak. A fejlődő országok képviselői körében, ezek u t á n , 
nem volt különösebben nehéz meghallani a csalódottság hangja i t . Végtére is mi sem 
fejezte ki jobban a konferencia sajátos i rányvál tásá t (a meghívot tak összetétele s a 
bevezetők után) , min t az, hogy még a „Mi az ú j információs v i lágrend?" című v i tá -
ban is kizárólag európaiak és amerikaiak véleménye, értelmezése került napirendre . 
A harmadik világ várja az alternatívát 
A „ I I I . vi lág" álláspont ja így tu la jdonképp csak az első n a p „alaphangot a d ó " elő-
adásaiban körvonalazódot t s mindenekelőtt a tömegkommunikációs műsoranyagok 
nemzetközi áramlásáról , t a r ta lmi egyoldalúságairól készí te t t , tényközlő re ferá tumok 
sorozatától k a p o t t egyértelmű támogatás t . Az ázsiai, afr ikai és latin-amerikai részt-
' Lásd: Jel-Kép 1980/3-as szám. 
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vevők szavaiból helyzetük tényei — a távközlési és tömegkommunikációs in f ras t ruk-
túra fejletlensége, a szakemberhiány, a sa já tos körülményeikhez igazodó, „a l terna-
t í v " közléstechnika hiánya, az alacsony el látot tság, a fej let t országok tömegkommuni -
kációjának elfogultsága és torzí tásai — bon takoz tak ki legvilágosabban. Az elvi, 
stratégiai elképzelések — a például regionális kooperáció, és az ál lam tömegkommu-
nikációs fejlesztésben játszot t szerepének hangsúlyozása a fej let t technika mechanikus 
átvételének elutasí tása — gyakor ta élesen szemben áll tak az amerikai felfogással. 
(Az u tóbbiva l összhangban levő nézetek, e konferencián r i tkábban fejeződtek ki.) 
A gyakorlat i vá l toz ta tás t sürgető követelések — pl. a fejlődőknek n y ú j t a n d ó , ked-
vezményes távközlési tar i fák, a külföldi újságírókra kötelező, nemzetközileg kidol-
gozandó maga ta r tás i szabályok rendszere — többnyire évek ó ta ismeretesek. (Vi-
szonylag lij s igen érdekes javas la tként hangzot t el viszont, hogy az E N S Z égisze 
alat t létre kellene hozni egy műholdas hálózatot , ami a fejlődő országoknak sugározna 
rádiós hírműsorokat . ) Más szóval, e konferencián a fejlődő országok képviselőitől 
sem lehetet t valami ú jabb helyzetértelmezést, koncepció megfogalmazási kísérleteket 
hallani, ami mindenekelőtt azt a teljesen realista alapállást tükrözi , hogy a 80-as 
évektől sem várnak mást , mint jelenlegi súlyos gondja ik fennmaradásá t . Az emlí te t t 
csalódást végül is leginkább az vá l to t t a ki, hogy való jában a fe j le t t országokból jö t t ék-
től sem ha l lha t t ak egyebet. Pedig voltak, akik más t vár tak , s a konferencia — kez-
detben — más t is ígért, legalább nagyobb f igyelmet az ő problémáiknak, vagy akár 
csak n é h á n y feltételes javaslat , kísérleti léggömbjét . 
E konferenciát azonban nem azért rendezték, hogy a meghívot tak hal l janak ú j -
donságokat . E z az összejövetel a meghívók okulására szolgált inkább, s ha a sarkí to t t , 
hatáskereső rendezés ezt el is t a k a r t a eleinte, az utolsó nap már nem hagyha to t t k é t -
ségeket. A jelenlevőket ugyanis munkacsopor tokba osztották s arra kér ték fel, hogy 
tegyenek javas la tokat , vázol janak fel előjelzéseket arra nézve, miben is kell m a j d a 
80-as években kommunikáció-poli t ikai döntéseket hozni. Az i lyeténképp összeállított 
„napirendi javasla tokról" képtelenség volna vé leményt mondani, hiszen a csoportok 
néhány perces, szóbeli beszámolói inkább csak azt vi l lantották fel, hogy a közel 200' 
prioritás köz t egyaránt akad tak morális értékítéletek és tényszerű di lemmák jelzé-
sei. E sa já tos „ javas la tok" együttese azonban mégis csak n y ú j t h a t t á m p o n t o t va la -
miféle kommunikációpoli t ikai keret kidolgozásához, mint ahogy a konferencia maga 
is. 
E méreteiben nagyszabású rendezvény igencsak olyan, mint egy ha ta lmas tanács-
adó testület i ülés, ahol az is a szakértő szerepét kap ta , aki csak s a j á t gondjai t , félel-
meit, indula t ta l tel í tet t vagy racionálisan érvelő véleményét mond ta el. A tanácskérő 
az a poli t ikai appará tus volt, amely — mintegy mellékesen — felhasznál ta az alkal-
mat sa já t i rányzatainak ismertetésére, tesztelésére. 
A philadelphiai világkonferencia nem tudományos rendezvény volt, hanem az. 
amerikai nemzetközi kommunikációpoli t ika á ta lakí tására irányuló vállalkozás egyik 
mozzanata . A meghívot tak igen vál tozatos névsora, jó néhány joggal nagy tek in té -
lyű k u t a t ó közreműködése ellenére is kevés t a r t a lmi újdonsággal szolgálhatott . A 
nemzetközi kommunikációs rendszer gondjai az elmúlt tizenöt évben gyors ü temben 
sokasodtak, de minőségi változásról még nem lehet beszélni. Az e lő t tünk álló évti-
zedben viszont már alighanem bekövetkezik ez az átalakulás. S a felkészüléshez szük-
séges problémalel tár összeállításában a konferencia alighanem megte t t e a magáét . 
Az persze egészen más kérdés, hogy az amerikai kommunikációpoli t ika koncepciója 
végül is milyen s mi lesz. Egyebek közöt t , s nem is kis részben a t tó l is függ, hogy a 
philadelphiai rendezvény i ránt mérsékelt érdeklődést tanúsí tó szocialista országok 
milyen válaszokat adnak m a j d a nemzetközi kommunikáció koncepciót kívánó, elő-
feltételező globális gondjaira. 
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„Holocaust" 
- kutatások és viták 
a sorozat hatásáról 
„holocaust . . . 1., (tűz) áldozat, égő ál-
dozat 2., (átv) tűzzel-vassal való pusztí-
tás, tömeges emberáldozat, teljes pusz-
tulás" 
(Országh: Angol-magyar szótár, 907. o.) 
Azt már a bonni Szövetségi Politikai Képzési Központ által kiadott 56 oldalas, 
több százezer példányban (!) terjesztett ismertetőből tudom, hogy a „holocaust" szó 
alkalmazása a hitleri korszak zsidóüldözésére nem az amerikai tévésorozat készítői-
nek leleménye v a g y önkénye, hanem az angol nyelvterületen már korábban is el-
terjedt . Mielőtt át tekintenénk a sorozat hatására vonatkozó igen érdekes NSZK és 
osztrák vizsgálatokat, érdemes egy pillantást vetni azokra az előkészületekre, melyek 
a sugárzást megelőzték, és néhány kísérőjelenségre. 
Ami a sorozatot megelőzte 
Maga a Holocaust az amerikai NBC tévétársaság sorozata. Nyolc részben, 
összesen mintegy hét és fél órában m u t a t j a be ké t család sorsát a náci Né-
metországban: dr. Josef Weiss zsidó orvosét és Erik Dorf, a nácikhoz csatlakozó 
állástalan jogászét. A cselekmény 1935 és 1945 között játszódik, és nem kis 
dramaturgiai ügyeskedéssel kiterjed Berlintől Kijevig, Varsótól Prágáig és Theresi-
enstadtig, mintegy „ismeretterjesztő" teljességgel törekedve a náci zsidóüldözés 
különféle színtereinek bemutatására. A sorozatból magam csak részleteket lá t tam, 
egy tudományos előadás illusztrációiként. Ezek megerősítették azokat a krit ikai 
véleményeket, amelyek szerint a Holocaust, v i ta tha ta t lan pozitívumai ellenére is 
alapvetően hollywoodi „palifogó" módszerekkel elkészített, művészileg jellegtelen, 
helyenként giccses filmipari termék. Bernd Engelmann, a neves baloldali publicista 
szerint azonban éppen ez a sajátossága is hozzájárult NSZK-beli hatásához: a nyugat -
német családok annyira rászoktak már képernyőjükön a hollywoodi folytatásokhoz, 
hogy ez a sorozat, a hollywoodiságba csomagolt érzelgős antifasizmusával, védtelenül 
érte őket. Korábban főleg dokumentumfilmekben találkozhattak a témával. S mivel 
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igen sok néme t családban — amint erre a kommentá rok u ta l t ak — a nácizmust t a b u -
témakén t kezelték, nem beszéltek róla, a tévébeli dokumentumműsoroka t nem néz-
ték meg. A játékfi lmes bemuta tásmód, a személyes azonosulás lehetősége a hősökkel, 
a sorozatjelleg lá tha tóan sok helyüt t á t t ö r t e a t abu t . Másfelől, 1979-re már jelen-
tősre n ő t t a nem-szemtanú korosztályok a r ánya , akik a korról csak kevés és elégtelen 
információt k a p t a k szüleiktől és az iskolákban. Éppen az NSZK tévésugárzás idején 
éleződött ki a náci bűnök törvényes elévülése felett i politikai vi ta . Mivel a sorozatot 
Amer ikában és K a n a d á b a n , valamint Angl iában és Izraelben m á r korábban bemu-
t a t t ák , fe l lépet t egyfa j ta nemzetközi elő-visszhang is. Erről az NSZK-sa j tó részle-
tesen beszámolt , és ahogy közeledett a sugárzás időpont ja , k ia lakul t egy előzetes 
publicisztikai eszmecsere magáról a sorozatról, sugárzásának szükségességéről vagy 
fölöslegességéről, művészi színvonaláról, illetve kommerszializmusáról, vá rha tó hasz-
náról, illetve következményéről stb. Vi tá t vá l t o t t ki az is, hogy az NSZK-ban a Holo-
caust-ot a W D R regionális tévétársaság (a I I I . műsor egyik összetevője) vásárol ta 
meg, így az az első ket tőnél lényegesen kevésbé nézett ha rmadik műsorban kerül t 
bemuta tás ra . A sorozat ellenzői és pár tolói előfordultak a legkülönfélébb politikai 
pá r t okban és csoportokban. Persze, más színezete van annak a kr i t ikának, melyet pl. 
I tzhak Pruschnowski nyugat-berl ini televíziós mond, maga is a nácizmus üldözöt t je , 
és hasonló t é m á j ú dokumentumfi lmek készí tője („magunk is feldolgozhatnánk sa já t 
tö r t éne lmünke t . . . olcsóbban, jobban és hamis pátosz nélkül") min t Franz-Josef 
Strauss álszent ellenkezésének, mely szerint ez nem történelmi igazság, csak üzlet. 
T e h á t : nemzetközi elővisszhang, hazai v i ták az elévülésről és publicisztikai írások 
sokasága s a j t ó b a n : ez előzte meg a sorozatot , mielőtt négy részben, huszonegy órás 
kezdésekkel, 1979. j anuár 22. és 26. közöt t megjelent volna a képernyőkön. Bár az 
egyes adások 95—140 (!) percesek voltak, az adásokat követő „Tessék betelefonálni!" 
című v i taműsoroknak (melyek ezek szerint fél tizenegy-fél t izenket tő közöt t kez-
dődtek) is t öbb milliós nézőközönsége volt . Megemlítendő még, hogy egy, illetve k é t 
héttel a sorozat előtt az A R D tévé ké t dokumentumf i lmet sugárzott , előbb az ant i -
szemitizmus történetéről Németországban és Ausztr iában, m a j d „A végső megoldás" 
címmel a zsidók sorsáról a „harmadik b i roda lomban" . 
A már eml í te t t bonni Politikai Képzési K ö z p o n t és a W D R tévétársaság még 1978 
őszén megbízást ado t t a Holocaust-sorozat ha tása i t feltáró k u t a t á s tervezésére és le-
bonyolí tására . A k u t a t á s eredményeit k é t vezetőjének, Uwe Magnusnak és Ti lman 
Erns tnek részben a Media Perspekt ivenben megjelent közleményei, részben elő-
adása a l ap ján ismerte t jük. 
Nézők, nézettség, vélemények és a hatás 
A Holocaust-vizsgálat klasszikus „e lő t t e -u tána" t ípusú ku ta tás . K é t körülmény-
ben tér el a legmegszokottabb sémától : nem laboratóriumi, hanem országos reprezen-
ta t ív m i n t á n készült, és az „előt te" megkérdezet tek személyükben nem azonosak 
az „ u t á n a " megkérdezettekkel , hanem csupán egy másik, szintén országosan repre-
zentat ív min t a tagjai . A 14 héttel későbbi, a maradandóbb ha tásra irányuló utóvizs-
gálat pedig egy harmadik min tán za j lo t t . 
A különálló minták használata egy lényeges kérdés megválaszolását nem teszi 
lehetővé: nem tud juk , kikből lettek a Holocaust-nézők, és kik let tek a nem-nézők. 
Ez a ha t á s kérdését is megzavar ja . Nézzünk például egy t ipikus indikátor t , a náciz-
mus korszakának ál talános megítélését. A kérdőívben ez + 5 („jó időszak") és —5 
(„rossz időszak") közöt t vá l tozhato t t . A kérdést fel tet ték a Holocaust sugárzása 
előtt, az át lagos besorolás —2,08 volt. Azok közül, akiket az adás u t án kérdeztek, 
a Holocaust-nézők közt a besorolás —2,56 volt , a nem nézők közt pedig —2,28. Nem 
t u d j u k azonban, hogy nem azok zárkóztak-e el a Holocaust megnézése elől (inkább), 
akik kedvezőbben ítélték meg a nácizmust , és nem azok nézték-e meg, akiknek 
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amúgyis kevesebb illúziójuk volt e korszakkal kapcso la tban?! (És e probléma 
minden, hasonló t ípusú kérdésnél felvetődik.) Érdekes viszont, hogy a nem-nézők 
közt is nega t ívabbá vált a nácizmus megítélése. Valószínűleg olyan közhangula t 
alakult ki, mely a nem-nézők véleményeire is ha to t t . 
Az alapvető kérdés, amelyből a vizsgálat ki indul : hányan (és kik) lá t ták végül is 
a sorozat egy vagy több részét ? A Teleskopie elnevezésű, messzemenően au tomat izá l t 
nézettségvizsgáló eljárással kapo t t adatok szerint az első részt a felnőt t lakosság 
24%-a nézte, és ez a nézettség fokozatosan nő t t , míg elérte a negyedik résznél a 32%-
ot. A nézők f luktuációja is elég nagymérvű vo l t : csak 12,6% (még így is 5,3 millió 
.NSZK-felnőtt) l á t t a mind a négy folytatás t , viszont 48,1% (20,3 millió) legalább 
egyet. Ezt az ada to t többféleképpen is lehet értelmezni. A témával foglalkozó korábbi 
adások, dokumentumműsorok nézettségéhez képest nagyon nagy nézettség. Más 
tv-sikerekhez képest nem nagy, de nem is kicsi. (A „Gyökerek" ilyen össznézettsége 
valamivel 6 0 % felet t volt az NSZK-ban.) Nagyon nagy ahhoz képest , hogy a ha rma-
dik műsort , ebben a napszakban máskor (ugyanígy mérve) a nézők 4—6%-a nézi 
csupán — ehhez képest a 24—32% igen jelentős. (Nem véletlenül hangsúlyoztam 
az „ugyanígy mérve" mozzanatá t . A kérdőíves vizsgálat szerint ugyanis a lakosság 
58%-a nézte, legalább egyszer a Holocaust-ot , ami tíz százalékkal több, és azzal 
magyarázható , hogy ekkor más módon értelmezték a „nézés" fogalmát . Tanulság : 
csak az ugyanolyan módszerrel mért nézettségi ada tok hasonlí thatók össze.) A közön-
ség az országos átlaghoz képest iskolázottabb és f ia ta labb volt. Ami az utóbbi t illeti, 
az ötvenen felüliek jelentősen kevesebben nézték a műsort , a 30—49 évesek számará-
nyukhoz képest sokan, és a 14—29 évesek számarányuknak megfelelően. A f ia ta lok-
nál ez azért jelentős, mert ők ál ta lában kevesebbet néznek tévét , mint a közép- és 
idős korosztály. Érdemes megemlíteni, hogy a nem-nézők 75%-a is hallott vagy olva-
sot t a Holocaust-ról. Arra a kérdésre, hogy miért nem nézték, a következő a l ternat í -
váka t jelölték meg a legtöbben: túlságosan fel izgatta volna (33%), akadá lyoz ta tva 
volt (28%), végre el kellene felejteni ezeket a dolgokat (22%), a téma nem érdekelte 
<18%)., 
A kérdezet t nézők fele (51%) úgy vélte, hogy a Holoeaust-ból olyan dolgokat 
t u d o t t meg a nácizmus időszakáról, amiket eddig nem ismert. (A 14—19 évesek közt 
6 9 % volt ez az arány.) A sorozatot 16%-uk teljesen, további 70%-uk tú lnyomóan 
hitelesnek érezte. A sorozatot követően ál ta lánosan átrétegződött a köz tuda tban 
a korszak képe : míg a megelőző vizsgálatban a korszakot jelentős a rányban azzal 
jellemezték, hogy akkor épültek az autópályák, megszűnt a munkanélküliség, olim-
piai játékok voltak Berlinben, helyreállt a rend és nyugalom és ú j r a megerősödött 
a német nemzet , az adás u tán kérdezetteknél (és ismét nemcsak a nézőknél!) ezek 
a jegyek há t t é rbe szorultak és előtérbe kerül tek a kor árnyoldalai , a zsidóüldözés, 
az elmebetegek meggyilkolása, a koncentrációs táborok és a Gestapo. Nőt t a náci-
bűnök elévülését ellenzők a ránya , és csökkent az antiszemita véleményeké. 
Az adás u tán 14 héttel végzett utóvizsgálat m á r nem m u t a t ilyen rózsás képet , bá r 
a ku ta tók szerint nem utal szalmalángjelenségre sem. A kérdezet tek (már egyszer 
megkérdezett Holocaust nézők) szerint még 14 héttel az adás u t án is gyakran beszél-
nek róla. A k u t a t ó k felsoroltak néhány jellegzetes ellenérvet a kérdezet tek előtt — 
hallották-e ezeket a beszélgetésekben ? I jesztően magas a rányszámokat kap tak , a leg-
magasabbat a r ra a vélekedésre, hogy „egyszer már elég legyen abból, hogy bennün-
ket , németeket felelőssé tesznek a nácik bűneiér t " . A kérdezet tek 72%-a ta lá lkozot t 
ezzel a véleménnyel, és ezek közül 59% egyet is ért vele . . . (14 héttel a Holocaust 
megnézése után.) De még azzal a szélsőségesen elfogult állítással is, hogy a nácik 
halál táborai t a kommunis ta propaganda ta lá l ta ki, a Holocaust nézők 15%-a talál-
kozot t a v i t ákban . 
Azoknak az a ránya , akik ú j dolgokat t u d t a k meg a Holocaust-ból, nőtt az adás ó ta 
eltelt 14 hét a la t t . Ezt a ku ta tók a közben lezajlot t rengeteg személyes beszélgetéssel, 
olvasott cikkel magyarázzák. N e m csökkent lényegesen azoknak az aránya sem, akik 
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a Holocaust-ot teljesen vagy túlnyomórészt hitelesnek tek in t ik ; pusz tán az iskolázat-
lanabb csoportban észleltek mintegy 10 százalékpontnyi visszaesést, ami szintén a 
beszélgetések számlájára í rható. A véleményeknél és a beáll í tottságoknál a ko rábban 
tapasz ta l t változások visszaesését figyelték meg a ku ta tók , azonban a változások 
nem t ű n t e k el nyomtalanul . Vál tozat lanul a nézők mintegy 70%-a úgy vélte, hogy 
a Holocaust-ból a németeka jelenbeli gondolkodásukra, illetve cselekvésükre érvényes 
dolgokat t anu lha tnak . 
. . . ugyanez Ausztriában 
Ausztr iában a Holocaust-ot mintegy egy hónappal az NSZK után m u t a t t á k be, 
a második csatornán, de kedvezőbb időpontban, 20 órai kezdésekkel. Biztosra vehető , 
hogy a sorozatot sokan már az NSZK adáskor (is) lá t ták , különösen Felső-Ausztriában 
és Salzburgban, ahol erre az osztrák adás kisebb nézettsége is utal . Még így is, az 
osztrákok nagyobb a rányban nézték meg a Holocaust-ot , bár a más mérési módszer 
mia t t az ada tok nem teljesen összehasonlíthatók. H a viszont az osztrák adás nézőinek 
számánál figyelembe vesszük azok valószínű számát , akik az NSZK-tévén l á t t ák , 
biztos, hogy az NSZK-belinél lényegesen nagyobb nézettséget kapunk . Ebben része 
lehetet t az NSZK-visszhangnak, mint e lőpropagandának, de a kedvezőbb adás-
időpontnak is. 
Az Osztrák T v hasonló, több oldalú, de ta lán kevésbé részletes vizsgálatokat rendelt 
meg a sorozathoz kapcsolódva, mint az NSZK-beliek. Már az utolsó adásnapon 
végeztek egy villámfelmérést, telefonon, mely 2 % pontossággal ugyanazt a néze t t -
ségi e redményt hozta, mint a lassúbb, de a laposabb kérdőíves megkeresés. Vizsgálták 
a sorozat alat t befu tó spontán telefonhívásokat is — ilyenekből 8227 érkezett , a lakos-
ság számához viszonyítva kétszer több, mint az NSZK-ban. A telefonálók 49%-a 
pozitív, 39%-a negatív módon nyilatkozott a Holocaust-ról, ami lényegesen pozití-
vabb visszhangnak számít, mint más műsoroké, hiszen á l ta lában a fe lháborodot t 
néző telefonál. A beérkezett 529 levél elemzéséből is hasonló kép adódot t . Elemezték 
a sorozat saj tóvisszhangját is. A hosszútávú hatások elemzésére i t t is u tó -ku ta tás t 
végeztek, de jóval több idővel (öt hónappal) az adás u tán . Ennek megfelelően az ered-
mények még kevésbé biz ta tóak, mint az NSZK-vizsgálatban, ahol 14 hét tel t el az 
adás ó ta . Ausztr iában azt tapasz ta l ták , hogy öt hónap u tán a frissen észlelt ha tások 
többsége e l tűnt vagy jelentéktelenné zsugorodott . Az osztrák k u t a t á s vezetője, 
Pe te r Diem, aki az E B U Review-ban számolt be tapasztalatairól , úgy summáz ta 
ezeket, hogy a kognit ív szférában a sorozat hosszútávú hatása elhalványult , azonban 
az emocionális szférában valószínűleg nagyobb, ta r tósabb, bár lá tens hatás m a r a d t . 
Ez viszont ado t t esetben, ha a t éma ismét felmerül, feléledhet. 
Általánosabb tanulságok 
Összefoglalásként és egyben továbbgondolásként érdemes e l tűnődnünk a Holo-
caus t -hatás ál ta lánosabb tanulságain. A modern tömegkommunikáció-kuta tás szá-
mos hangadó ku t a tó j a ismételgeti, hogy az egyes műsorok egyedi hatásánál fon to-
sabb a műsorfolyam egészének hatása , a röv id távú hatásnál a hosszútávon kialakuló, 
és így tovább. Köznapi v i tá inkban a televízióról azonban haj lamosak vagyunk ezeket 
a sokszor bizonyítot t gondolatokat figyelmen kívül hagyni, és továbbra is egyedi 
műsorok „ha tása iban" gondolkozni, óriási jelentőséget tu la jdoní tani egy-egy műsor 
nézettségi, tetszési számainak, vagy — mint sokan teszik — a be fu tó telefonok szá-
mának . Nem kevesen képviselik közgondolkodásunkban — többé vagy kevésbé 
nyí l tan fogalmazva — azt a nézetet is, mely szerint egy szocialista ország tévéjének is 
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szüksége van hasonló, hollywoodi t ípusú sorozatokra, legfeljebb direkt polit ikai 
szempontból kell bennük egyet-mást másképp csinálni. De a szórakoztatás, a hatás-
keltés, a jellemábrázolás (hiánya), a meseszövés (valószínűtlen kalandossága) köve-
tendő példaként , valamiféle korunk-népművészete-nosztalgiaként jelenik meg 
előt tük. A Holocaust rövidtávú sikere és hosszútávú viszonylagos hatás ta lansága 
válasz ezekre a nézetekre — ha lenne, aki felfigyelne rá. Ugyanis ebben az esetben, 
ahogy mondani szokták, „minden együt t vo l t " a fent leírt recept érvényesüléséhez. 
Politikailag progresszív mondanivaló, „ r e m e k " hollywoodi dramaturg ia és színészek, 
a szenzáció felfokozott légköre, a megelőző sa j tókampány , a kísérő adások, a rend-
kívül színvonalas és félmillió pé ldányban (NSZK) szétküldöt t kísérőanyag, az össz-
társadalmi v i ta adás u tán . Ennél jobb feltételekkel aligha indulhat műsor a H A T Á -
S É R T folyó versenyben. Elképzelek ná lunk egy műsort , mely u t án tízezer telefon-
hívás f u t be — amikor a mi tévénkben van , aki már ötven-száz hívás esetén is má-
morba /pánikba esik, és óriási hatást emleget. És mi marad mindebből ? Egy-ké t 
százalékpontos tar tós vál tozás a t t i tűdökben , ahol a változás csekélysége szinte még 
jobban hangsúlyozza a változatlanul f ennmaradó negatív a t t i t űdöke t (pl. a nyi lván-
való antiszemitizmust az NSZK és osztrák vizsgálatokban.) És mi a tartósság ? 3—5 
hónap ? Mi lesz, ha — amit nem terveznek — megismétlik a vizsgálatokat néhány év 
múlva ? Józan í tó gondolatok ezek minden műsorkészítő és műsorszerkesztő számára . 
Még t o v á b b gondolva, az embernek még az is eszébe j u t h a t : ha a tömegsiker, 
a jó szándékú kommersz (mellyel mi is t ö m j ü k nézőink fejét) ennyire ha tás ta lan , 
hátha mégiscsak a művészi érték (a megbukó, a kor lá tozot t hatókörű, a látszólag 
hatás ta lan) lesz az, ami hosszú távon hatásos lesz és m a r a d ? Erről persze 
már nem szólhatnak a Holocaust vizsgálatai. A Holocaust v i tá iban mondta egy okta-
tási szakértő az NSZK-ban, hogy o t t egy átlagos tanuló 80 órá t tanul Nagy Káro ly -
ról, 24 órát Napoleonról, de csak 7 órát Hitlerről. Ezt (és sok mást ) nem lehet a Holo-
caust-tal ellensúlyozni. Csak hosszútávú, aprólékos munkával , az iskolai és nem-isko-
lai, tuda tos és ön tuda t lan társadalmi tanulási fo lyamatokban . 
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KORENY JÁNOS 
„Szuper 8-as" és tévékamera 
- amatőr kézben 
Az „amatőrfilmezés" kifejezést hallva sokan a filmezés múlt század végén kialakult 
technikájára gondolnak. (Ez a klasszikus technika: a térben és időben lejátszódó 
események két dimenziós sík képekben és időben történő rögzítése filmszalagra — 
egy idő óta a kísérőhang felvétele is — az optika, fotókémia és elektronika eszközei-
vel.) Holott az amatőrfilm-technika a legutóbbi 15—20 évében óriásit fej lődött! 
Nézzük először a nyersanyagméreteket. Az eredetileg 16 mm-es filmméretből le-
származtatot t normál 8-as amatőrméret gyakorlatilag már a múlté. Elavult , mint 
jóformán minden más keskenyfilmméret. Nagy teljesítményű ú j géjpeket (a klasszikus 
16 mm-es méret mellett) csak szuper 8-as formátumban gyártanak, ami az eredeti 
filmszélesség megtartásával kockánként kb. 45%-kal nagyobb képterületet nyúj t , 
ugyanakkor megfelelő helyet hagy a hanginformációt hordozó két mágneses szélcsík-
nak. A műanyag kazettába burkolt nyersanyag a gépbe helyezés után egyszersmind 
gondoskodik a fénymérő automat ika beállításáról a film érzékenységének megfelelő-
en. Az optikai képalkotásról 6—12-szeres fókusztávolságot átfogó gumioptika (vario, 
zoom) gondoskodik (1 : 1,2—1:2 alapfényrekesszeb. Az élesség néhány mm-től 
végtelenig állí tható (makrozoom). A fénymérő automatika egyenesen a felvevő 
optika által leképzett kép fényviszonyait méri (TTL=through-the-lens rendszer) 
s ennek megfelelően állítja be a munkablendét (fényrekeszt). Ezek a gépek a normális, 
lassított és gyorsított felvételi sebesség mellett időzítővel (timer) is fel vannak szerel-
ve, így egyes kockák is felvehetők 1.. .60 mp-es időközökben, igen lassú mozgások 
(pl. virágnyílás) megörökítésére. Ami a hangfelvételt illeti: a géphez csatlakozó 
mikrofon, a mágneses szélcsík és a beépített integrált áramkörös magnetofon segít-
ségével nagy pontosságú, ún. szájszinkron dialógusfelvételek készíthetők egyidejűleg. 
A felvétel előhívás utáni visszajátszására szolgáló vetítőgépek ma már szintén 
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gumioptikásak, a kedvezőbb vetítési távolság és a képmére t megválasztása érdeké-
ben. A kép kivetítése mellett ezekkel hangosítási u tómunká la tok is végezhetők. 
A filmszalag második hangcsíkjára a „ve t í tő ' -ve l aláfestő zene, zörej, magyarázó 
szöveg vehető fel, vetítéskor pedig ez az utólag felvett hanginformáció az eredeti 
szinkronhanggal együtt já tszható vissza. 
Az amatőrf i lmgépek konstruktőrei mindezt képesek olyan kompak t kis gépekbe 
sűríteni, hogy azokat tulajdonosuk egymaga könnyen kezelheti. 
Néhány éve megjelent az amatőrgépek piacán a teljesen elektronizált kép és hang-
felvételt n y ú j t ó televíziós kamera is. A szuper 8-as kamerákhoz hasonló méretű, 
képességű és árfekvésű színes televízióskép és -hangfelvevő (visszajátszó) eszközökről 
van szó. Ezek a bonyolultnak ismert televíziós technikát ama tő r igények szerint 
egyszerűsítik! 
Összehasonlításul figyeljük meg a műsort sugárzó, illetve amatőr célú televíziós 
átviteli lánc sémájá t . 
1. 
ir=t kép- kép-
3. - > > keverő 
— > 
magnó 
n. I 
adó vevő 
A tévéműsor-közvetí tő s túdióban a rendszerint több kamera elektronikus képét 
szolgáltató ún. videojelet egy képkeverőnek nevezett összegzőn á t többnyire mágne-
ses kép- és hangrögzítőre ún. képmagnóra vezetik. Ot t a tévéműsorról felvétel készül, 
amelyet azu tán egy másik időpontban a magnószalagról já t szanak le és kábelen vagy 
mikrohullámú láncon a tévéadóra j u t t a t n a k . Az innen sugárzot t műsor a z t á n a laká-
sok vevőkészülékeinek képernyőin egyidejűleg jelenik meg. Az elektronikus amatőr -
képátvi tel ennél kevesebb láncszemet t a r ta lmaz . 
A kézikamerák által előállított videojelet és kísérő hangjelet közvetlen rögzítik, 
illetve visszajátszáskor a rögzített kép és hang — kábelen — a vevőkészülék an tenna-
bemenetére j u t ; a vevőkészülék ilyenkor a „hangos ve t í tőgép" szerepét veszi át . 
Ez az egyszerűbb átviteli mód és főleg kisebb felbontási (vonalélességi) követel-
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m e n y eredményeként a felvevő és lejátszó eszköz jóval egyszerűbb felépítésű, min t 
a professzionális (műsort sugárzó) tévék hasonló berendezései. 
A színre érzéketlen fekete-fehér tévékamerában a képfelvétel sémája a következő: 
A felvevő opt ika a jelenet képé t a vidikon képfelvevőcső fényérzékeny jellemezére 
vetí t i . A jellemezen különböző fényességű képpontok síkbeli halmaza jön létre. E z t 
a halmazt a vidikon jellemeze elektromos potenciálpont-halmazzá alakí t ja . A le ta-
pogató rendszer a potenciá lpontokat egymás u t á n sorra kisüti és az így kapo t t fe-
szültséglüktetés, a videojel, má r egyetlen kábelen tovább í tha tó . (Míg a fi lmtechniká-
b a n a folyamatos mozgás visszaadására mp-enként 18—24 állóképet kell rögzíteni, 
addig az elektronikus átvitelnél a jellemezen levő optikai kép minden f énypon t j á t 
mp-enként 25-ször a lak í t ja á t videojellé a le tapogató rendszer.) Színes képek átvitelé-
nél az egyes képpon tok fényesség értékén kívül színességértékét is továbbí tani kell. 
A valóságban előforduló sokszáz színárnyalatot jó megközelítéssel helyettesíteni 
lehet három alapszín (a vörös, a zöld és a kék) keverékével. Amíg a professzionális 
tévétechnikában a színes jelenetek képéből vörös, zöld és kék optikai színkivonatot 
képeznek és a há rom alapszín k ivona to t három vidikonnal veszik, addig az amatőr -
képátvi te l kisebb vonalélesség- és színhűségigénye egyszerű és szellemes megoldást 
t e t t lehetővé: a képá tv i te l t egyetlen vidikon l á t j a el. Ugyanis a vidikon jellemeze elé 
egy igen f inom beosztású színcsíkszűrőt (stripe filter) épí te t tek be. A szűrő néhány 
mikron szélességű vörös, kék, zöld és fekete (át látszatlan) csíkok sorozatából áll. 
Minden elemi csík színszűrőként viselkedik és az elemi színes fénypontokból alapszín-
kivonatokat képez az alábbiak szer in t : 
H a egy elemi á tv iendő képpon t nem nagyobb min t a 4 egymás melletti színcsík 
együt tes szélessége, akkor egy — a csíkszűrőre eső —• fehér képponto t a szűrő a 
, ,b" görbe szerint elemez („b" görbének az alapvonal tól mér t magassága az aktuál is 
csík fényáteresztő képességével arányos). Mivel a fehér fény az alapszínek egyenlő 
a rányú keveréke a vörös, zöld és kék szűrőcsík mögö t t a jellemez azonos intenzitású 
vörös, zöld és kék megvilágítást k a p (1. az ábrát) . A , ,b" görbéhez eléggé hasonló a vi-
deojel ,,c" görbéje. Az ábrán b e m u t a t o t t esetben a képpont vörös színű, így csak a 
vörös szűrőcsík ereszt á t . A , ,d" görbe esetében a beeső kékeszöld fényt a kék és 
a zöld szűrőcsík fog ja kisebb mér tékben átereszteni s tb . 
Míg a csíkszűrő nélküli vidikonok jellemezén a fénypontoknak megfelelő egyszerű 
potenciálhalmaz jö t t létre, a csíkszűrő minden f énypon to t alapszín-összetevőire bon t 
és ezek az összetevők egymás mel le t t helyezkednek el. A létrejövő videojel is ugyan-
ezt a felbontást tükrözi . Ezt köve tően egy megfelelő á ramkör a videojelből szétvá-
laszt ja az egyes alapszíneket képviselő vörös, zöld és kék videoösszetevőt (ugyanis 
képvisszaadás során a színes vevőkészülék képcsövén a vörös, zöld és kék világító 
pontoka t a megfelelő videoösszetevővel kell függet lenül vezérelni). 
A három videoösszetevő szétválasztásához a csíkszűrő á t lá t sza t lan csíkjai n y ú j t a -
nak segítséget. A videojelben ezek nulla ér tékként jelentkeznek és képelemenként 
kijelölik a vörös, kék, zöld bon tá s időbeli sorrendjét . 
Mint lá t tuk , a kamera videojelét képmagnó rögzíti. A képmagnó elvileg hasonló 
videojel 
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d c b a 
ahhoz, amely hang rögzítésére használható (sőt a kép mellett a kísérő hangcsíkot 
rögzítő rész maga hangmagnónak fogható fel). A kamera a felveendő jelenetek képét 
ugyanúgy áramingadozásokká alakít ja á t , mint ahogyan ezt a mikrofon teszi a hang-
hullámokkal. í g y a képrögzítést egy képáramingadozásokkal vezérelt felvevőfej 
végzi (elemi átmágnesezések fo rmájában) . Visszajátszáskor a szalag változó á tmágne-
seződése a lejátszófejben áramingadozásokat kelt , ez a le já tszot t videojel, ami azután 
a vevőkészülék képernyőjén optikai képpé áll össze. 
Az egész el járás még ama tő r vá l toza tban sem éppen egyszerű: kérdés t e h á t : 
nyú j t -e valami előnyt az amatőrnek ? 
A tévékamera kezelése semmivel sem bonyolultabb, min t a f i lmkameráé. A kioldó 
gombbal a vállra akasztható képmagnó indítható. A felvétel után az anyag előhívás 
nélkül azonnal visszajátszható a kamera elektronikus keresőjének képernyőjére és ez 
szükség szerint ismételhető. A felvételi nyersanyag költsége csupán töredéke a film 
nyersanyagának, ráadásul a mágnesszalag törlés ú t j án újból felhasználható. Az auto-
mat ikus érzékenységszabályozás 100—10Ó 000 lux közöt t működik, fényátfogása pe-
dig az önműködő fényrekeszes f i lmkamerákénál kb. nyolcszor nagyobb! Már 100 lux 
megvilágításnál elfogadható színes kép rögzíthető, ez egy 21 DIN-es film nyersanyag-
hoz képest ötszörös érzékenységet jelent. (Igaz, vonalélessége a korszerű f i lmanyagé-
nak csak a fele.) A napfény- és műfény-megvilágítás közöt t i vál tás kapcsolóval in-
tézhető el (fényveszteséges konverziós szűrőre nincs szükség). A felvétel visszajátszá-
sához nem kell vet í tő és elsötét í tet t helyiség (ha tévé-vevőkészülék rendelkezésre áll). 
A szinkronhang-felvétel éppúgy megvan, mint a filmnél. A vágás (montírozás) nem 
igényli a mágnesszalag fizikai ér telemben ve t t elvágását és összeragasztását : a jelene-
teknek megfelelő átmágneseződések egymás mellé illesztésével, illetve tetszőleges 
sorrendbe rendezésével oldható meg. Az u tóbbi esetben ké t képmagnóra van szükség. 
Ez az ún. elektronikus vágás az amatőrképmagnóknál még nem tökéletes: az össze-
illesztések helye a vevőkészüléken rövid képösszetörést okoz. Ugyancsak megoldatlan 
az á t tűnés és a t rükk . Mégis, az elekt ronikus képrögzítés igen gyorsan te r jed , a p rompt 
képvisszaadás ugyanis egyedülálló előnyt n y ú j t , a berendezés megbízhatósága pedig 
az integrált áramköri felépítés következtében igen nagy. (Tavaly megjelent már 
a piacon a Polaroid Polavision rendszer szuper 8-as vá l toza tban. A kamera ké t és fél 
perces filmfelvételét a tévékészülék a lakú vetí tőgép 90 mp a la t t önműködően előhívja 
és azonnal vet í t i . . .). 
Arra a kérdésre, hogy mi a jövő ú t j a , röviden a következő lehet a válasz: az elektro-
nikus képfelvételi módszer viharos té rhódí tásá t előnyei mellet t egyre tökéletesí tet t 
kivitele és csökkenő ára is biztosítani fogja . Ma ugyan még hiányoznak a fi lmtechni-
kában megvalósí tot t képt rükkök, de e h iány felszámolása csak idő kérdése, hiszen 
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a professzionális t echnikában az elektronikus képt r i ikköket már régen megoldot ták. 
Természetesen ez nem jelenti azt , hogy a klasszikus f i lmtechnikának befellegzett. 
A filmes rendszer vonalélességben még jó ideig „há rom lépéssel" az elektronikus 
rendszer előtt áll. Emel le t t , bá r elektronikával fo lyamatosan akár egyórás műsor is 
felvehető — leszámítva a 20 percenként i akkumulátorcsere mia t t i leállást —, a fel-
vételi mozgékonyság a kameráva l összekötött képmagnó miat t nem teljes. Közre-
játszik továbbá az is, hogy a mágneses felvétel lejátszási csereszabatossága (más t ípu-
sú képmagnókkal) kor lá tozot tabb , min t a szuper nyolcas filmé. 
H a a polaroid módszer a képminőség minden tek in te tében eléri m a j d az ezüsthalo-
génnel fényérzékenyítet t fi lm tel jesí tményét , valószínű, hogy a filmes és elektronikus 
módszer éppen olyan békés egymás mellett élésben fejlődik tovább , mint ahogyan 
az a hanglemez és a hangmagnó esetében bekövetkezet t . 
Befejezésül még egy táb láza t . Ezen a filmes és az elektronikus módszer ké t csúcs-
t ípusa vethető össze: 
K A M E R A T Í P U S A 
S 8 F I L M E L E K T R O N I K U S 
B O L E X 5 1 2 0 J V C G X 6 6 E 
o p t i k a 
o p t i k a i k é p m é r e t 
k e r e s ő 
é r z é k e n y s é g 
l e g k i s e b b m e g v i l á g í t á s 
f e l b o n t ó képesség 
s z í n k o m p e n z á l á s 
i d ő z í t ő egyes k é p f e l v é t e l h e z 
m i k r o f o n c s a t l . 
sú ly 
á r 
1 : 1 , 8 / f = 6 — 7 2 m m 
4 . 2 X 5 , 7 m m 
o p t i k a i , m i k r o p r i z m á s b e á l l . 
1 5 — 2 3 D i n k ö z ö t t a u t o -
m a t i k u s beá l l . 
5 0 0 l u x * 
5 7 0 s o r " * 
b e é p . k o n v e r z i ó s s z ű r ő 
1 — 6 0 m p k ö z ö t t 
v a n 
2 . 3 kg 
k b . 9 5 0 d o l l á r 
I I I , 9 / f = 1 2 , 5 — 7 5 m m 
6 , 6 x 8 , 8 m m 
e l e k t r o n i k u s 
1 0 0 — 1 0 0 0 0 0 l u x k ö z ö t t 
a u t o m a t i k u s b e á l l . 
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1.5 kg 
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r e c o r d e r 
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h a n g c s a t o r n á k s z á m a 
u t ó l a g o s h a n g k e v e r é s 
á r 
2 m 
v a n 
2 
v a n 
k b . 7 5 0 d o l l á r 
5 5 c m * * * 
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1 
nincs 
kb . 1 4 5 0 d o l l á r 
v e t í t ő v á s z o n — v á g ó a s z t a l k b . 1 7 0 d o l l á r n e m s z ü k s é g e s 
n y e r s a n y a g k ö l t s é g , á r a ( 5 9 p s r c : s m á g -
n e s t e k e r c s , i . 1 5 d b sz ínas f i l m k a z e t t a ) k b . 7 5 d o l l á r kb . 18 d o l l á r 
* 21 D i n érzékenységű nyersanyaggal , 1 :2 f ény rekesz a lkalmazásakor. 
* * 100 v o n a t p á r / m m élességet a lapul véve 
* * a 66 cm-es max imá l i s k é p á t l ó j ú színes v e v ő k é s z ü l é k e t alapút véve. 
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Töprengések képrögzítés ürügyén 
Az emberi gondolkodásnak (és alkotásnak) mindenkor jellemző tünetei voltak 
bizonyos kettősségek, amelyek egy megértési (felfogó-rendszerező) folyamat mellék-
termékei. Ezeket vizsgálva nem nehéz felfedezni minden esetben valami „harmadi-
ka t" , mely a ket tőt összeköti, koordinálja, esetleg egyesíti. 
Az ilyen típusú kettősségek természetét érdekes módon világítja meg a video-
berendezés. Alapelemei: képfelvevő kamera, a felvett kép ellenőrzésére szolgáló 
monitor, valamint a képrögzítő berendezés és a szintetizátor. A kamera és a monitor 
lényegében a kép kettéválasztása, egyben valamilyen értékelési folyamat u tánzata 
is: a külvilág képének átalakítása elektromos információvá, ma jd az információ 
alapján a kép reprodukálása. A tünékeny jelenség rögzítésére, tárolására, illetve 
felidézésére szolgál a „képmagnó". (Pontosabb talán a „videomagnó" elnevezés, 
mivel a hangrögzítésre is utal ; a berendezés egyik legfontosabb jegye a hang és a 
kép „homogenizálása".) A szintetizátor viszont tulajdonképpen áttétel az ember 
és a gép között, lehetőség az anyag feletti uralomra, a kreatív beavatkozásra. Az elekt-
ronikus jellé alakított információt az ember közvetlenül nem érzékelheti, és így 
nem is módosíthatja, csak valamilyen berendezés segítségével, amely számára is 
„közös nevezőt" biztosít. 
Az elektronikus kép közlésének szintjeit jól érzékeltetik a René Bergertől szár-
mazó, ma már általánosan használt kategóriák: makro-, mező- és mikro-videó. 
Az elsőn a központi, a „ tulajdonképpeni" tévéadás, másodikon az ún. „kábel-
tévé", a helyi érdekű stúdió értendő (de ide tartozik pl. intézményekben levő ipari 
tévé is), míg a harmadik, amit szűkebben „videónak" szoktunk nevezni: egyéni, kis 
csoportos felvétel és adás, amellyel szervezett kiilönprogramokon, galériák bemu-
tatóin, vagy — ha teljesen magáncélú — lakásokban találkozhatunk. 
A képernyő mint új vászon 
Az eszköz sajátossága, hogy — épp kettéosztottsága mia t t — mintegy „önálló 
léte", rendszere van: az adó és az adás élhet néző nélkül is, de az egyes néző számára 
nem létezik mindaddig, míg közvetlen kontaktust nem teremt. A be nem kapcsolt 
vevőkészülék pusztán furcsa szobadísz. A bekapcsolás aktusával , a kép és a hang 
módosításának lehetőségével a tévé a nézőnek az alkotó részvétel, a kreatív beavat-
kozás látszatát nyúj t ja , s teszi magát ily módon szimpatikussá. Ez leggyakrabban 
a „ jó" képminőség beállításából áll. Figyelemre méltó azonban az a tény, hogy a szin-
tetizátor gondolata, sőt talán a „művész-videó" is egy ellenkező előjelű manipulá-
ció, a kép eltorzítása élményéből született. Nam June Paik 1963-ban a wuppertali 
Galerie Parnass kiállítóhelyiségében bemuta t ta a „Zene, — elektronikus televízió 
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kiál l í tás t" , melyen három zongora, zen-objektek1 és számos egyéb munka mellett 
szerepelt 13 tévékészülék is: ezek ugyanazt a programot m u t a t t á k , különbözőképp 
eltorzítva. K é t évvel később Pa ik megvásárolta az első piacra kerül t képrögzítő be-
rendezések egyikét, egy , ,por tapak"-berendezést , s ezzel t a r t o t t a meg a New York-i 
Go go Caféban az első v ideo-bemuta tó t : sa já t felvételét já t szot ta le VI. Pál pápa 
N e w York-i látogatásáról. Ezzel a bemuta tóva l kapcsolatos k iá l tványából (röp-
cédulájáról) valók a következő jellemző megállapítások: 
„Történelmi szükségszerűség — ha van a tör ténelemben tör ténelmi szükségszerű-
ség —, hogy az elektronikus zene elmúlt évtizedét az elektronikus televízió ú j 
évtizede kövesse. 
A variabil i tás és meghatározat lanság annyira fejletlen az optikai művészetekben, 
mint a szexparaméter a zenében. 
Ahogy a kollázs-technika fe lvá l to t ta az olajfestést , a katód-sugárcső is helyette-
síteni fogja a vásznat . 
E g y nap a művészek kondenzátorokkal , ellenállásokkal és félvezetőkkel fognak 
dolgozni, ahogy ma ecsettel, hegedűvel és hulladékkal."2 
Ahhoz, hogy a katódsugárcső vászonná válhasson, a megfelelő „ecse te t" is meg 
kellet t szerkeszteni: 1970-re készíti el Paik Shuya Abe-vel az első video-szintetizá-
tor t . Ezzel mindenféle szín, fo rma és alakzat elektronikus ú ton előállí tható és változ-
t a tha tó , akárcsak a hangok az elektronikus zenében. Baird 1930-as „televisor"-ja, 
m a j d az 1957-ben elkészített első sikeres képrögzítő berendezés (Ampex Videotape 
Re. T y p e V R 1000) u t á n ez a harmadik fontos dá tum — technikatör ténet i szem-
pontból is. Az előzőekkel szemben ezt nem társadalmi, hanem egyéni, sajátos, mű-
vészi igény hívta létre: az ok az egyén „re-akciója" , védekezése oly módon, amely 
lehetőséget ad az eszköz humanizálására . A központi , mindenü t t azonos, változ-
t a t h a t a t l a n kép helyébe a végtelen variációk egyéni vál tozatai léphetnek. 
— „Most érek elbeszélésem k imondha ta t l an lényegéhez, i t t kezdődik írói kétségbe-
esésem. Minden nyelv csupán jelek ábécéje, melynek használata feltételezi a múl ta t , 
és ezt minden beszélő átéli. Hogyan közöljem másokkal ezt a végtelen Alefet, melyet 
csak alig fog fel félénk emlékezetem ? A misztikusok hasonló helyzetben on t ják a jel-
képeket . . . Ebben a mérhete t len pi l lanatban sok-sok millió gyönyörű vagy borzasztó 
eseményt l á t t am, de egyik sem e j t e t t úgy bámula tba , mint az, hogy minden ugyan-
azon a helyen muta tkozo t t , de átfedés és á t te tszés nélkül."3 
—• „Szókratész: . . .Képze ld el, hogy az emberek egy barlangszerű föld alat t i 
lakóhelyen, melynek a világosság felé nyíló, s a bar lang egész szélességében elhúzódó 
be já ra ta van, gyermekkorunktól fogva lábukon és nyakukon meg vannak kötözve, 
úgy, hogy egy helyben kell maradniok , s csak előre nézhetnek, de fe jüke t a kötelek 
mia t t nem f o r g a t h a t j á k ; h á t u k mögöt t felülről és messziről egy tűznek a fénye vilá-
gít, a tűz és a lekötözött emberek közöt t pedig fen t egy ú t húzódik, melynek mentén 
alacsony fal van építve, min t ahogy a művészek előtt a közönség felé emelvény 
szokott állni, amely fölöt t a bűvészmuta tványa ika t mutoga t j ák . 
Glaukon: É r t em. 
Szókratész: Aztán képzeld el, hogy az alacsony fal mellett mindenféle t á rgyaka t : 
emberszobrokat , kőből és fából való, s másféle készí tményű á l la ta lakokat hordoznak 
1
 A keleti filozófiai irányzat, a zen szellemében készült neoavantgard meditációs tárgyak 
2
 Nam June Paik — Kiállítási katalógus, Kölnischer Kunstverein 1977. 118. p. 
3
 Borges: Az Alef (XX. sz-i dekameron, Bp. 19«8., 208. p.) 
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fel s alá, melyek az alacsony fal mellett k i lá tszanak; s — mint ahogy természetes is 
— a t á rgyaka t hordozó emberek egy része beszélget, más része hallgat. 
Glaukon: Különös kép, s különösek a rabok is. 
Szókratész: Éppen olyanok, mint mi . . ."4 
E két — ellentétes jellegű — leírás (kis szabadsággal) egyaránt a lka lmazha tó 
a videóra, melynek épp ez a paradox helyzet az egyik jellemzője. A sötét szobák 
egyetlen fénypon t j akén t , „nyílásaként"' világító képernyő nézője számára ismeret-
len, ellenőrizhetetlen adókkal („ha ta lmakka l" ) kerülhet összeköttetésbe, melyek 
önkényes, és csak a maguk számára é r the tő módon közvetí t ik a képernyő előtt ülő 
által közvetlenül meg nem ragadható dolgok szabályozott árnyképei t . P la tón sok-
szorozott bar langja önkéntes rabokkal. Amiről elhi t tük, hogy „o t thonunkba hozza 
a világot", arról nem nehéz kideríteni, hogy csak f an tomja i t n y ú j t j a (bár ez gyak-
ran a „vi lág" számára előnyös helyzet). E b b e a bar langba „benézünk" és az o t t 
látot t képek t a k a r j á k ki agyunkból a külvilág lényegét, miközben a nyílás „v i lággá" 
tágul5 , s az abból számunkra „o t t honkén t " kijelölt „ t é rmetsze te t " bör tönné minő-
síti. 
Barlang, pontosabban annak speciális vál tozata , az „a l agú t " jelenik meg a b b a n 
a közismert videó-alaphelyzetben, amikor a kamera a s a j á t képernyőjé t „nézi" . 
Ez te remtő a k t u s is — sokszorozás, leszármazás —, de ugyanakkor a gép vagy a kép 
nárcizmusa. Egyet len interpretációra u t a l j unk : 6 Ha a „kép nézi önmaga k é p é t " , 
a képernyő válik dominánssá, a kamera pedig katal izátorrá , lényegében feleslegessé. 
A megjelenő „végtelen k é p " mintegy a szintet izátor végtelen lehetőségeire, a be -
rendezés belső ta r tományai ra utal . Viszont a gyakorlat — de elméleti megfontolá-
sok is — bizonyítani látszanak, hogy a videorendszer valóban kreat ív eleme maga 
a kamera, még ha pusztán reprodukáló jegyei tűnnek is szembe, míg a fönti hely-
zetet medi ta t ívnak nevezhetnénk. ( I t t persze nem a két dolog különbözőségéről, 
különösen nem szembeállításáról van szó, pusz tán a domináns minőségi jegyekről.) 
Az első mintegy önmaga szimbóluma, a második (rögzítés-lejátszás) a valóságos hasz-
nálat , melynek során a szimbolikusan jelzett „minden lehetőség" konkrét f o r m á k a t 
kap. A rögzítés maga azonban a képernyő ura lmának kiterjesztése, amely az emlé-
kezet objekt iválására szervezkedik, hogy permanens jelenné tegye a „ m ú l t a t " . 
Az érzékszervek meghosszabbítása? 
A videoberendezés — mint annyi más — az ember biológiai adottságaiból és „ tö-
kéletlenségéből" indul ki és arra is ép í t : a képe t tér időpontokká bont ja , pon tosab-
ban egyetlen (erősen vagy egyáltalán nem) világító fénypont állandó, gyors mozgása 
áll össze képpé. Lényegében tehát a folytonos, homogén tér apró szegmentumokra 
osztódik, téri viszonyaiban, „sokszerű" jelleget ölt (McLuhan tévé-mozaikról beszél7), 
melyben az időt a r i tmus imitálja. 
A videoszalag spirálként tekeredik egy középpont köré, de — a magnószalaggal 
•ellentétben — „nem megfordí tha tó" , ami első látásra úgy tűnik, hogy egy „ki-
tün te t e t t i rány"- ra , valamiféle fejlődés létére utal . 
Ismert érzékcsalódás: ha egy körlapra spirált rajzolunk és a középpont körül for-
ga t juk , a forgás irányától függően a felfelé, illetve lefelé haladó mozgás illúzióját 
ad ja , pedig csupán körforgás („az ú t fel és le ugyanaz") . A videoszalag a „kép-
magnón" — működés közben — egy pontból e l ju t egy másik pontra , s közben ellen-
4
 Platón: Az Állani (Idézi: Ilussel: Miszticizmus és logika, Bp. 1970. 9—10. p.) 
5
 Ld. Shigeko Kubo ta : Duchampiana c. munkájával kapcsolatban írot t kérdései (Kassel, Documenta fi. 1977. pl. 
, ,l(i. Ist Videó die Itache der Vagina?" stb.) 
0
 A jelenséggel kapcsolatban ld. JSódy Gábor Írását, Filmvilág 1978/22. 
7
 McLuhan: Televízió: a félénk óriás (A televíziós jelenség, Bp. 1970. 73—102. p.) 
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kező i r ányúvá válik az eredeti spirális-tekercs. Mindez pusztán azért , hogy a szalag 
közben á tha l ad jon egy ha rmadik pon ton : ahol a felvevő-lejátszó fe j van, s ahol a 
kamerával vagy képernyővel kerül kapcsolatba. 
Az ál tal , hogy a szalag megfordul — miközben úgy tűnik, el jut va lahonnan vala-
hová, s lejátszódik egy fo lyamat — használhatóból használhata t lanná, , ,- |- ' :-ból 
, ,—"-á, „ j óbó l " „rosszá" vá l tozot t : ér téke is megfordul t . Ezt az á tvál tozást úgy 
lehet ú j r a megfordí tani , hogy azt , ami lezaj lot t , visszaforgatjuk, a fo lyamato t ellen-
kező i r ányba is le já t sza t juk . A „le já tszás" tu la jdonképpen ezzel záródik: előkészü-
lettel a következő lejátszásra. Ebben jelentkezik a berendezésnek az a természete, 
hogy — amin t jelenné t e t t e a múl ta t — a jövőt is sa já t rendszerébe vonja , s az időt 
egyetlen p i l lana t tá sűrítse össze, amelynek aká r végtelen ki ter jedése is lehet. 
A médium természete felől szemlélve a le játszás állandó ismétlése egy fo lyamat -
nak, mely objekt ivá lódot t — vagyis egy állandóság. A rögződött fo lyamat t ehá t 
ál landóságként értelmezendő, a valódi „ fo lyamatosságot" pedig az újbóli és újbóli 
ismétlés a d j a ; vagyis a találkozás az anyaggal egy állandóság előtti meditáció: egy 
ú j rítus. 
A megőrzés feltételez egy ma jdan i ismétlést ; az objektivációk ér tékét az ismétel-
hetőség — nem technikai értelemben ve t t — száma ad ja , és ezek lényegében véve 
a t u d a t objekt ivációi : a kamerának arrafelé is van nyílása, ahonnan belenéznek. 
Felvétel idején a kamera a külvilág, szűkebben az előtte zajló események objek-
tív, le játszásakor a moni tor az előtte ülő néző szubjekt ív idejével van szinkronban. 
Ezért is tesz különbséget Paik „ i n p u t " és „ o u t p u t " idők közöt t : mint ír ja, az ember 
különleges szi tuációkban egy szempillantás a la t t átélheti az életét, de, s i t t P rous t ra 
utal, egy rövid gyermekkori élmény végigkísérhet egy életen á t . Arra a paradox 
megállapí tásra kell itt j u tnunk , hogy a felvétel és lejátszás ideje — egyazon szalag 
esetében — nem azonos, illetve az azonosság „nem valóságos". K é t különböző 
időről v a n szó, mégis „ugyanar ró l " : a megmerevedet t pillanatról, amely jelenné 
tágult , s egyik oldalról a múl ta t f ixálva, másik oldalról a jövőre igényt t a r tva m u t a t j a 
„ke t tős te rmésze té t" . 
A televízió lényegében a d j a a négy dimenzió érzékletét, azzal a megszorítással, 
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hogy a „ha rmad ika t " , a térbeliséget a vevőkészülék sa já t térbeliségével, illetve a kon-
tak tus te remtés képességével képviseli. Nagyon szép megfogalmazás ennek a helyzet-
nek B. Schwartz „Sarok-installáció zár t kö r re" c. munká ja , ahol a kamera egy terem 
sarkára irányul, melynek három, egymással derékszöget bezáró síkjára feke te ra-
gasztószalaggal három négyzetet „ ra jzo l" (melyeknek van egy-egy közös élük), 
s a képernyőn megjelenő képet kockává egészíti ki oly módon, hogy a képernyőre 
ragasztot t szakaszok ad j ák a hiányzó három élt.8 
R i t k a pil lanat azonban, mikor a rögzítő (adó) és a néző (vevő) térbelisége ilyen 
szerencsés módon találkozik. Tud juk , hogy a „képviselet" nem mindig elég a való-
ság ellenében. 
Az ábrák az alapösszekötési, -összekapcsolási módokat m u t a t j á k : (1) ahol egy 
adóhoz („kamerához") ta r toznak a — meghatározat lan számú — képernyők: a ka-
mera abszolút „u ra lma" jellemző, ilyen a tévéadás ; (2) a kamerák és a képernyők 
„sorba k ö t v e " alkotnak rendszert : tel jes „meghatározat lanság" , véletlenszerűség, 
(3) a képernyő az uralkodó: az ellenőr pozíciója (áruházban, metrón stb.). Az első 
— a központi lag irányítot t adás —• legalább egy állandó adót , a harmadik — a köz-
pontos í to t t megfigyelés —• legalább egy megfigyelőt tételez fel a működés ideje 
a la t t . A három helyzet közös p o n t j a az, hogy a valóban lejátszódó fo lyamatoka t , 
a működés elvét, a lényeget csak az érzékelheti, aki ismeri magának a rendszernek 
a működését , és arról á t tekintése is van. 
Az eszköz társadalmi viszonylatait vizsgálva két megállapítással kell kezdenünk. 
Wulf Herzogenrath í r ja 8 : ,,. . . most adódik először lehetőség arra, hogy az állam 
akara táva l az a la t tvalókra ne teljes engedelmességet, hanem teljes véleményazonos-
ságot kényszer í t sem. Richárd Kriesche „Valóság a valóság ellen"10 c. videoelőadá-
sához írt szövegében „korszerűsít i" Wal te r Benjámin 1935-ből származó megálla-
p í tásá t (miszerint minden mai ember jogot formálhat arra , hogy filmen szerepeljen), 
úgy, hogy „egy embernek sem lehet ma olyan igénye, hogy ne reprodukál ják" . Innen 
már csak egy lépés a permanens megfigyelés víziója. Folyamatosan zajlik a dolgok, 
az események megduplázása, s már-már kul t ikus tisztelet illeti azt, ami nincs rep-
rodukálva : szinte az tűnik igazán lényegesnek. A dolog megfordí tva is igaz: a leg-
fontosabb, dön tő jelentőségű eseményekről r i tkán készül másolat , legföljebb doku-
men tum. Felmerül ugyanakkor lényeges kérdésként , hogy kinek van minderre 
szüksége, ki nézi meg a rögzített anyagot . „Adásba" ugyanis csak megszűrt , mani-
pulált töredéke kerül, s töl t be — a televízió természetével összhangban — stabili-
zációs funkció t . A videoberendezéssel a médium másik, az eddigi „ legobjekt ívebb" 
rögzítésre módot adó tulajdonságával összhangban levő, kri t ikai funkciója erősöd-
het. Pusz tán az is erre uta l , hogy létével a l ternat íva az el lentmondást nem tűrő 
központi adás mellett. Gátol ja persze mindezt , hogy a kommunikációs lehetőségek 
kisebbek. Mindamellett csak az eszköz ilyen „kr i t ikai" (ami nem föltétlen azonos 
a bírálat tal) szempontú használata — legyen az médium- vagy társadalom- „k r i t i ka" 
—, a valósághoz való kreat ív viszonyulás kapha t művészi dimenziókat, míg a stabi-
lizálásra rendeződő a t t i t űd legföljebb „esztetizáló" lehet. (Épp ezért kellő gyanúval 
kezelendő minden kialakult „ tévéeszté t ika" is.) L á t h a t j u k , a televíziózásnak is 
kialakult má r egy „esz té t iká ja" , sőt, m ű f a j i kategóriái is, még mielőtt mint valóban 
művészi eszköz megkezdte volna pá lyá já t . (Gondoljunk olyan sztereotípiákra, mint 
a „ tévé já ték m ű f a j " , „kedveli a premier p l án t " , „dokumentumje l legű" stb.) Ez 
a rendszer persze au tomat ikusan működésbe lép védekezésként, minden r a j t a kívül 
•eső jelenséggel szemben. 
Ha most a videó művészi célú használatát próbál juk valamiféle csoportokba ren-
dezni, a következő használat i módokat kü lönböz te the t jük meg; 
1
 Schwartz, 1978. Antwerpen, International Cult. Centrum 
9
 Herzogenrath: Fernsehen u . Videó (I)ocumenta (i katalógus) 
10
 Kiesclie: Wirklichkeit gegen Wirklichkeit (Documenta ti) 
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1. „ o b j e k t " — mikor magát a „ t évé tá rgya t " , vagy mint szociologikumot hasz-
nál ják (elemzik), pusz tán a „ lé te" fontos, nem az, hogy mire használható. 
2. Sa já tos módon használják az eszközt a) közvet í tésre : zárt láne vagy valamiféle 
installáció részeként is; b) dokumentác ió : va lamely — lejátszódó — esemény, 
fo lyamat rögzítésére; c) speciális anyagok készítése az eszköz jellemzőiből ki in-
dulva (a m u n k a legtöbbször csak videón elkészíthető), gyakran a szintetizátor 
segítségével modulál t programok. 
Az ismétlődés rituáléi 
A tévé min t egy bálvány, a meditációs a t t i t ű d mellé egy m á s f a j t a r i tuálét is k i -
épí te t t maga köré, mely fő szer tar tásaiban az ismétlődésekre épít (állandó progra-
mok, sorozatműsorok), hogy a fokozatos, minél erősebb kötést biztosítsa mintegy 
azzal a céllal, hogy nézője vele egyesülve maga is „televízióvá "lényegüljön á t . 
A helyzet ráadásul a konfl iktusmentesség paradicsomát is ígéri a szektatagoknak, 
akiknek közös azonosítójele az an tenna vagy a söté t ablakból kiszűrődő kékes fény. 
A piacon megjelenő videokazet ta reklámozása is erre rendeződött r á : a vevőnek 
nem lesz többé gond, hogy melyik csatornát nézi, vagy ha fontos ügyei miat t le-
marad egy programról : a képmagnó au tomat ikusan rögzíti a k ívánt műsort , az esz-
köz a sa já t létével okozott konf l ik tusokat is e ls imít ja , saját a l ternat ívái t is „vissza-
veszi". 
S ha gondolunk Wal ter Ben jaminnak arra a megállapí tására, hogy a művészet 
— melynek a vallási szférához volt sokáig köze — most a politikai szféra felé fog 
közeledni, mivel az utóbbi haj l ik egy esztetizáló maga ta r t á s r a ; ezt az esztetizálást 
nem nehéz felismerni a tévéri tuáléban, mely nem a létező események létezővé 
hangszerelésével, a kamera számára tör ténő megrendezésével kapcsolódik ebbe a 
nem mindig á r ta lmat lan fo lyamatba . 
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Hazai és külföldi eseményekről 
Az év első fele igencsak gazdag volt hazai és külföldi eseményekben. Ami a hazai-
akat illeti: összeült a pár t XI I . kongresszusa, megválasztották az országgyűlési kép-
viselőket és a tanácstagokat — s végül, de nem utolsósorban — magyar űrhajós já r t 
a kozmoszban. S hogy csak néhány kiemelkedő külföldi eseményre u ta l junk: az iráni 
és az afganisztáni események, a moszkvai olimpia bojkottálására irányuló törekvések, 
Tito elnök halála, vezető államférfiak találkozása. 
A TK 1980. május 26. és június 16. között végzett közvélemény-kutatása többek 
között1 arra keresett választ, hogy az ország felnőtt lakossága e hazai és külföldi 
események köziil melyeket ta r to t ta a legjelentősebbeknek.2 
Az eseménydús kiil- és belpolitikai élet ellenére az ország felnőtt lakosságának 
megközelítően egynegyede egyetlen egy jelentős eseményt sem tudot t említeni. A nem 
tudom válaszok aránya különösen az ország felnőtt lakosságának egyharmadát ki-
tevő, 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező rétegek körében 
volt magas; itt a hazai eseményekkel kapcsolatban a kérdezettek 42%-a, a külföldi-
ekkel kapcsolatban pedig 50%-uk nem tudot t nyilatkozni. 
Az ország felnőtt lakosságának véleménye szerint a felmérést megelőző néhány hó-
nap legjelentősebb eseményei sorrendben a következők voltak: 
a magyar űrhajós fellövése 68% 
az országgyűlési és tanácstagi választások 32% 
a párt XII. kongresszusa 30% 
A válaszolóknak mintegy 14%-a említett egyéb eseményt, leggyakrabban a szak-
szervezeti választásokat. 
A magyar űrhajós gyakori említése szinte magától értetődik, ha figyelembe vesz-
sziik az esemény szenzációértékét, az eseménysorozatot kísérő széles körű tájékoz-
tatási tevékenységet, s azt, hogy a közvélemény-kutatás időpontja egybeesett az űr-
hajóspáros programjával. 
Ugyanakkor az egyes rétegek között az esemény súlyának, jelentőségének megíté-
lésében voltak eltérések: a legnagyobb jelentőséget a 8 általánosnál alacsonyabb 
iskolai végzettségűek tulajdonítot ták a magyar űrhajós fellövésének (75%). Az egye-
temet végzettek lényegesen kisebb arányban említették ezt (59%). Ebben feltehetően 
magának az eseménynek a visszafogottabb értékelése tükröződött. 
A X I I . kongresszus említési gyakorisága a magasabb iskolai végzettségűek köré-
1
 Az ország felnőt t lakosságát, reprezentáló 1000 fős mintának az ország gazdasági helyzetével, az aktuális külpolitikai 
eseményekkel, a választásokkal kapcsolatos kérdéseket tettek fel a közvélemény-kutatók. 
2
 Két kérdést te t tünk fel a következő formában: 
, , ön szerint mi volt az elmúlt néhány hónap legjelentősebb hazai eseménye t" 
„ ö n szerint mi volt az elmúlt néhány hónap legjelentősebb külpolitikai eseménye?" A kérdezettek válaszaikban kö-
tetlen számú és tetszés szerinti eseményt említhettek ineg. 
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A LEGJELENTŐSEBB 
HAZAI. 68 
ESEMENYEK 
százalékban 
í m 3 2 
1 a magyar ű rha jós fe l lövése, 
i l letve az ehhez kapcso lódó események 
2 a tanács tag i és o rszággyű lés i 
vá lasz tások /és e lőkész í tése / 
3 az MSZMP XII. kongresszusa 
A LEGJELENTŐSEBB 
KÜLFÖLDI 
ESEMÉNYEK 
százalékban 
7 7 
1 2 
1 az iráni események 
2 az ol impiai bojkot t kérdése 
3 az afganisztáni események 
4 Titó halála 
4 5 6 7 
5 a Brezsnyev-Giscard ta lá lkozó 
6 Szovjetunió és az USA v iszonyának 
a laku lása 
7 a Varsói Szerződés év fo rdu ló ja 
a vá laszadók több eseményt is e m l í t e t t e k , 
ezér t a % - o k összege t ö b b min t 100. 
I j e l - k é p i 
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ben kevéssé tér t el a magyar űrhajósétól (49%). Hasonló volt a helyzet a választások-
kal. Ezt az eseménysorozatot is az egyetemet végzettek említet ték a legnagyobb 
a rányban (43%). 
Mindket tőt lényegesen kisebb gyakorisággal emlí te t ték az alacsonyabb végzett-
ségi! válaszadók, különösen azok, akik nem rendelkeztek ál talános iskolai végzett-
séggel. Míg az utóbbi réteg háromnegyede emlí te t te a magyar űrhajós t , addig alig 
valamivel t öbb mint egvötöde utalt a pártkongresszusra (23%) és a választásokra 
A fővárosban, a vidéki városokban és a közsegekben lakók lényegében egyformán 
ítélték meg a fenti eseményeket . Ez alól csak a választások képeztek kivétel t , ezt az 
eseménysorozatot a vidéki városokban és községekben lakók jelentősebbnek í télték, 
mint a fővárosiak. Jó l l á tha tó ez az alábbi táb láza tban , ahol minden egyes iskolai 
végzettségi fokot tek in tve érvényesül ez a tendencia. 
A VÁLASZTÁSOK M N T LEGIELENTŐSEBB H A Z A I ESEMÉNY. 
Említési gyakoriság település és iskolai végzettség szer int . 
(%-ban) 
Iskolai végzettség Budapest Vidék Összesen 
8 általános alatt 20 21 21 
8 általános 25 37 35 
Középiskola 26 34 31 
Egyetem, főiskola 39 45 43 
Összesen: 27 33 32 
Az összefüggés mögöt t elsősorban a választási fo lyamat során szerzett eltérő ta -
pasztalatok, élmények húzódhat tak meg (a helyi közösségek közvetlenebb, á t t ek in t -
he tőbb jellege, ebből adódóan az érdekek markánsabb megfogalmazódása, va lamint 
az á t t ek in the tőbb érdekképviselet). 
A közvélemény szerint a felmérést megelőző néhány hónap legjelentősebb külföldi 
eseményei a következők voltak 
az iráni események 38% 
az olimpiai bojkott kérdése 26% 
az afganisztáni események 19% 
Tito elnök halála 18% 
a Brezsnyev—Giscard találkozó 12% 
a Szovjetunió és az USA viszonyának alakulása 7% 
a Varsói Szerződés évfordulója 7% 
A fentieken kívül többen emlí tet ték az amerikai belpolitika egyes eseményeit , a 
közel-keleti békével összefüggő kérdéseket, az európai terrorizmus problémájá t , az 
európai kommuni s t a pá r tok párizsi találkozóját , a kuba i emigránsok kérdését és a 
kambodzsai eseményeket . 
A legjelentősebbnek t a r t o t t események említési gyakorisága az iskolai végzettség-
A válaszadók több eseményt i9 említettek, ezért a százalékok Összege több, mint 100. 
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gel egyenes a r á n y b a n nőt t . Mindez azzal az ismert ténnyel függ össze, hogy az isko-
lázot tabbak körében nagyobb a külpoli t ikai események iránti információszükséglet, 
tájékozódási igény, és ennek következtében magasabb az ismeret- és tudásszint . E z t 
a tendenciát há rom külpolitikai eseménynél lehetet t jól megfigyelni, ezek: a Brezs-
nyev—Giscard találkozó, az afganisztáni események és a Varsói Szerződés évforduló-
ja . 
EMLÍTÉSI GYAKORISÁG ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 
(%-ban) 
8 általános 
alatt . 
8 általános Közép-
iskola 
Egyetem, 
főiskola 
az afganisztáni események 15 13 28 38 
a Brezsnyev—Giscard 
találkozó 5 10 20 21 
a Varsói Szerződés 
évfordulója 4 5 9 16 
Abban, hogy a három eseményt az egyetemet végzettek hangsúlyosabban emlí-
te t ték , mint a kevésbé iskolázottak, az is szerepet já t szha to t t , hogy a Brezsnyev— 
Giscard találkozóra és a Varsói Szerződés évfordulójának megünneplésére a vizsgálat 
előtti napokban került sor. Az afganisztáni események lényegesen gyakoribb emlí-
tését a legmagasabb végzettségűek körében nem annyira a közvetlen aktual i tás , mint 
inkább a tö r t én tek politikai súlya indokolhat ta . 
D. I .—N. L. G.—V. J . 
A választásokról - szavazás előtt 
A Tömegkommunikációs K u t a t ó k ö z p o n t az ország felnőt t lakosságát reprezentáló 
1000 fős min tán közvélemény-kuta tás t végzett az országgyűlési és tanácstagi válasz-
tásokkal kapcsolatban. A felmérés időpont jában (1980 május—júniusában) már az 
egész országban lezajlottak a tanács tagi jelölő gyűlések, ily módon a tanácstagok m u n -
kájáva l kapcsolatos tapaszta la tok, a jelölési rendszert érintő ismeretek és vélemények 
mellett a jelölő gyűléseken való részvételről is képet lehetet t alkotni. 
A tanácstag munkájáról 
Ahhoz, hogy valaki képet alkosson a tanács tag munkájáró l , nem okvetlenül szük-
séges, hogy személyesen ismerje, de még az sem, hogy t u d j a a nevét . Mindamellet t el-
gondolkodtató, hogy a választásokat megelőzően a kérdezet tek 4 8 % - a nem t u d t a 
megmondani , hogy ki körzetének tanács tag ja , 59%-a pedig azt , hogy ki az ország-
gyűlési képviselője. Ezen belül is szembetűnő a budapestiek tá jékozat lansága: a „nem 
t u d o m " válaszok aránya mindkét kérdésnél 70% volt. A tanács tagokat leginkább a 
községekben ismerték (a tá jékozat lanok a ránya i t t 38% volt), az országgyűlési kép-
viselők nevét pedig a vidéki városokban (itt 4 8 % nem tudo t t konkrét nevet mondani). 
A választások előtt az emberek többsége, 54%-a mondta azt , hogy a tanácstag 
munkájáró l semmilyen tapasz ta la ta sincs; 28%-uk csak jó, 13%-uk jó és rossz, 5%-uk 
pedig sa já t bevallása szerint csak rossz tapaszta la to t szerzett tanácsi képviselője 
tevékenységéről. 
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A fővárostól a községek felé haladva jelentősen csökkent a tapaszta la tokkal nem 
rendelkezők, és nőt t a csak jó tapasz ta la toka t jelzők a r á n y a ; bár igazán lényeges 
különbségek csak a városok és a községek között voltak. Ebben nyilvánvalóan közre-
já t szo t tak a településeken belüli személyes kapcsolatok rendjében, in tenzi tásában 
meglevő sajátosságok. 
A fent iek szerint az emberek 54%-a ha tá rozo t tan ál l í tot ta , hogy semmilyen tapasz-
ta la ta nincs a tanács tag munkájáró l . Ez az a rány azonban némileg magasabb, ha 
figyelembe vesszük, hogy a csak jó tapasz ta la tokat jelzők 22%-a, a jó és rossz tapasz-
ta la tokra hivatkozók 29%-a és a csak rossz tapasz ta la toka t említők 38%-a n e m t u d t a 
válaszát megindokolni. 
A jó tapasz ta la tokra utaló válaszok (összesen 41%) jelentős része nem t a r t a lma-
zott konkré tumoka t , hanem á l ta lában uta l t a lakosság problémáinak megoldására 
vagy a tanácstagi munka megfelelő ellátására. Kisebb a rányban emlí tet tek a válasz-
adók olyan konkré t eseteket, amikor a tanács tagok e l já r tak a lakosság ügyeiben, és a 
községekben volt a legalacsonyabb azoknak a válaszoknak az aránya, amelyek a ta-
nácstagok érdekképviseleti tevékenységére u ta l t ak . Meglehetősen gyakoriak voltak 
viszont azok a válaszok, amelyek a tanács tag pozit ív emberi tulajdonságairól szer-
zett benyomásokról számoltak be. 
A rossz tapasz ta la toka t hangsúlyozók (összesen 18%) elsősorban azt emel ték ki, 
hogy a tanács tag valamilyen konkré t esetben nem segített , illetőleg azt, hogy nem tö-
rődöt t a választókörzet helyzetével, gondjaival . Je lentős volt az olyan tapasz ta la tok 
említése, miszerint a tanácstag nem képviselte a választók érdekeit, és viszonylag ke-
vesen u ta l t ak negat ív emberi maga ta r tás ra , tu la jdonságra . 
Jobb, 
ha több jelölt van Egy jelölt is elég Nincs véleménye 
• • • • • | e l - k é p m 
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A jelölési rendszerről 
A vizsgálat a d a t a i szerint a tanács tag i jelölő gyűlések u tán csak a megkérdezet tek 
42%-a t u d t a , hogy maguk a választók is rendelkeznek jelölési joggal. A Hazaf ias 
Népfrontjelölési jogáról 9%-uk t u d o t t . 20%-uk, más , rossz választ ado t t , 29%-uk 
pedig nem t u d o t t a kérdésre válaszolni. 
A jelölési jogokat ismerők a r á n y a az iskolai végzettséggel együtt igen erősen emel-
kedet t . A helyes válaszok a ránya a vidéki városokban volt a legnagyobb és a közsé-
gekben a legalacsonyabb. Jellemző, hogy az alacsony iskolai végzettségű csoportok-
ban a budapes t i és a községi lakosok ismeretei nem különböztek lényegesen egymás-
tól. 
A jelölési rendszer demokrat izmusának igen lényeges vonása a többes jelölés lehe-
tősége. í g y n e m érdektelen annak tisztázása, hogy maguk a választók az egyes vagy 
a többes jelölést preferálják-e. Többes jelölésre már 1971-ben is volt lehetőség, a je-
lenlegi e redményeket tehát összehasonlí that juk egy akkori közvélemény-kutatás ada -
taival. 
1980-ra erősödöt t azok tábora , akik a többes jelölést részesítették előnyben. E t á -
bort elsősorban a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű választók a lkot ták , 
míg az egyes jelölést elegendőnek t a r t ó k hasonló a r á n y b a n fordul tak elő a különböző 
iskolázottsági! csoportokban. A 8 általánosnál a lacsonyabb végzettségűek közel egy-
harmadának n e m alakult ki véleménye ebben a kérdésben. A többes jelölést preferá-
lók elsősorban a r r a hivatkoztak, hogy így t ud j ák eldönteni, ki képviselheti jobban 
érdekeiket (87%), és 13%-uk az t emlí tet te , hogy csak a többes jelölés esetén van va-
lójában válasz tás és demokrácia. Sokré tűbb indoklásokat adtak az egy jelöltet ele-
gendőnek t a r t ó választók: 
EGY JELÖLT IS ELÉG... 
ha rendes, megfele lő ember j M B Ü ^ ^ B B H H H ^ H 
így könnyebb, egyszerűbb a vá lasz tás 
úgyis a megfelelő személyt je lö l ik 
úgysem ismeri őket az ember 
ha eddig jó vo l t a régi , ezu tán is jó lesz 
j e l - k é p i 
Ezeknek az indokoknak a nagyrésze azonban kevéssé lényeges mot ívumokra uta l t , 
(hiszen pl. önmagában nem lehe te t t cél a választások „egyszerűbbé tétele") , másrészt 
pedig bizonyos közönyösséget, passzivi tást , beletörődést is tükröz. 
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Részvétel a jelölő gyűléseken 
A ku ta t á s időpontjáig az egész országban lezárultak a tanácstagi jelölő gyűlések. 
Ezeken — a felmérés ada ta i szerint — az emberek 21%-a ve t t részt. A városokban a 
s a j á t bevalláson alapuló részvétel a ránya alacsonyabb volt , mint a községekben, de 
1971 óta á l ta lában is csökkent minden települést ípusban. 
Különösen a községekben fe l tűnő mértékű a csökkenés (az országos a r á n y 10%). 
A részvétel az át lagnál lényegesen magasabb volt a felsőfokú végzettségűek körében 
(34%), és igen alacsony a 8 ál talánosnál kisebb iskolai végzettségűek csopor t jában 
(17%)-
Igen nagyfokú tá jékozat lanságot á ru l tak el a megkérdezet tek arról, hogy körzetük-
ben hány embert jelöltek t anács tagnak (erre elvileg akkor is tudni kellett volna vála-
szolniuk, ha nem vet tek részt a jelölő gyűlésen). Túl azon, hogy 59%-uk semmit sem 
t u d o t t felelni a kérdésre, sokan lényegesen felülbecsülték a többes jelölések számát 
(12%)1, ami feltételezhetően összefügg azzal, hogy többségük a többes jelölést pre-
ferál ta . A kérdezettek 29%-a úgy t u d t a , hogy körzetében csak egy jelölt volt . 
A megkérdezettek nagy többsége t ehá t nem ve t t részt a jelölő gyűléseken. A távol-
maradás indokaként elsősorban ar ra hivatkoztak2 , hogy az emberek elfoglaltak, nem 
érnek rá (48%), illetőleg közömbösek, közönyösek az ilyen fórumok, rendezvények 
iránt (47%). A rossz szervezésre, a nem megfelelő t á jékoz ta tás ra 8 % , betegségre 
RESZVETEL 
A ÜELÖLŐGYŰLÉSEKEN 
lakóhely szerint,százalékban 
Főváros 
l j e l - k é p i 
Vidéki 
városok 
1971 1980 
Községek 
2
 A Népszabadság 1980. június 28. szániának adatai szerint a többes jelölések aránya 3°,', volt (számított adat) . 
1 A kérdést mindenkinek fel tet tük olyan formában, hogy az nem saját magukra, hanem általában a jelölő gyűlésen 
részt nem vet t emberekre vonatkozott . A kérdésre 18% nem tudot t válaszolni. 
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idős korra 5 % hivatkozot t . Ugyancsak 5 % említette, hogy az emberek azér t nem vet-
t ek részt a jelölő gyűléseken,mert úgysem történik semmi vál tozás,a t anács nem segít 
a problémák megoldásában. A kérdeze t tek 3—3°/0-a u ta l t a passzivitás okaként arra, 
hogy a válasz tóknak nincs beleszólásuk a jelölésbe, már előre e ldöntöt tek mindent , 
illetőleg arra, hogy nem ismerik a jelöltet , nem l á t j ák a m u n k á j á t . K . L. 
A magyar űrhajós 
az érdeklődés középpont jában 
Az év első felének kimagasló eseménye volt a magyar űrhajós ú t j a . A felnőt t la-
kosságnak nem kevesebb mint 98%-a hallott arról — mint az egy 1980. június 9—17-
én végzett közvélemény-kutatásból 1 kiderül —, hogy magyar ű rha jós j á r t a világ-
űrben . Az esemény kivál to t ta érdeklődésre jellemző, hogy a választ adók 75%-a ezt 
t a r t o t t a a kérdezést megelőző he tek legfontosabb eseményének. 
A kérdezet tek 53%-at vára t lanul ér te a magyar ű rha jós ú t j a , míg 45%-uk már 
számíto t t erre. Az iskolázottabbak — és közülük is elsősorban az egyetemet végzettek 
— és a városi lakosok lényegesen nagyobb a rányban számítot tak arra , hogy magyar 
ű rha jós indul földkörüli pályára, m i n t az iskolázatlanabbak — elsősorban a 8 általá-
nosnál kevesebbet végzettek —, és a községi lakosok. 
Az űru tazás t követően a lakosság 88%-ára k i te r jedő beszélgetés kezdődöt t az ese-
ményről . (A leggyakrabban családi körben került szóba, de visszatérő beszédtéma volt 
a munkahelyen, ismerősök és b a r á t o k között is.) A személyes kommunikác ió csa-
torná i t a többieknél nagyobb gyakorisággal ve t ték igénybe a magasabb iskolázott-
ságúak. 
Minden egyes iskolázottsági csopor tban a beszélgetések leggyakoribb színtere a 
család volt. A 8 osztályt, illetve anná l kevesebbet végzettek körében ezt az egyéb 
„ in t im szférák" (ismerősök, ba rá tok stb.) követ ték , míg a középiskolát vagy ennél 
magasabb iskolát végzetteknél a munkahe ly volt az a közeg, ahol a nagyarányú infor-
mációcsere folyt . 
A tá jékozódási igény mér téké t és m ó d j á t tükrözi , hogy a felnőtt lakosság 81%-a 
megnézte a televízióban az űru tazássa l kapcsolatos műsorok valamelyikét . Azok ará-
nya , akik az ú jságokban olvasták az eseménnyel kapcsolatos cikkeket , 66% volt, míg 
a rádió műsorai t a kérdezet tek 4 5 % - a kísérte figyelemmel. 
A tömegtá jékozta tás i eszközök n y ú j t o t t a információk mennyiségét a lakosság fele 
(54%-a) t a r t o t t a elegendőnek, 33%-a túl soknak, és 5%-a tú l kevésnek. Az informá-
ciót sokallók nagyobb a rányban szerepeltek a magasabb, mint az a lacsonyabb isko-
lázottságú rétegek között (középiskolát végzettek 46%-a, 8 ál ta lánost végzettek 
28%-a) és lényegesen nagyobb a r á n y b a n a fiatalok, min t az idősebbek körében (25 év 
a la t t i ak : 54%-a, 60 év felettiek 27%-a) . Azok többsége is, akik szerint a rádió, a tévé 
és az újságok tú l sokat foglalkoztak az űrutazással , az esemény jelentőségére tekin-
te t te l indokoltnak t a r to t t a a n n a k kiemelt népszerűsítését. 
Az űrhajózás egyes mozzanatai különböző figyelmet, érdeklődést vá l to t t ak ki. A 
lakosság egészétől eltérő érdeklődési profil rajzolódott ki az egyetemet végzettek vá-
laszaiból: míg a kérdezettek többségét az űrrepülés technikai mozzanata i (indítás, 
pályamódosí tás , összekapcsolás, találkozás, visszatérés) érdekelte leginkább, addig az 
értelmiségiek figyelmét elsősorban az űrhajós tel jesí tménye, maga ta r t á sa , emberi 
helytállása, va lamint az űrha jós személye, a szülők, a család, az ország lakosságának 
érdeklődése — ragadta meg. 
A felmérés során a Tömegkommunikációs Kuta tóközpont munkatársai 500 személyt kerestek fel és velük 458 in-
ter jú t készítettek. 
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Az ország fe lnő t t lakossága az űrhajósról szóló tá jékoztatással egészében elégedett 
volt. A t éma iránt i érdeklődés intenzi tását m u t a t j a , hogy a felkeresettek több, min t 
fele (60%) tovább i részletekről is szívesen hal lo t t volna. í g y például az ű r m u n k a 
egyes fázisairól, technikai kérdéseiről, az elvégzendő feladatokról, az űrbeli élet 
egyes mozzanatairól a választ adók 38%-a igényelt további információt ; 18%-uk 
Farkas Ber ta lan személyéről, családjáról , felkészüléséről; 7%-uk a magyar űrha józás 
jövőjéről, az űrhajósok további sorsáról vá r t t ovább i tá jékozta tás t . 
Az összehangolt t á jékoz ta tás hatékonyságát m u t a t j a , hogy az abból nyerhető is-
meretekre vonatkozóan fe l te t t 7 kérdés felét válaszolták meg helyesen a kérdezet tek . 
ISMERETEK 
AZ ŰRHAJÓSOKRÓL ÉS 
AZ ŰRUTAZÁSRÓL 
százalékban 
A magyar ű rha jó s nevét a fe lnő t t lakosság t öbb min t négyötöde megismerte, ugyan-
ennyien t u d t a k arról, hogy gyerekei vannak. É le tkora és születési helye a fe lnőt tek 
több mint egynegyede előtt ismeretes. A második űrhajósjelölt és az űrpáros szovjet 
t ag jának nevét a kérdezettek 38%-a jegyezte meg. 
E válaszokat — más ismeretkérdésekhez hasonlóan — ezúttal is az iskolai végzet t -
ség differenciál ta leginkább. A legjelentősebb eltérések a magyar űrha jós m u n k a -
társaira vona tkozó kérdéseknél muta tkoz tak . A helyes, illetve helytelen válaszok 
lényegében aszerint jelentkeztek, hogy a válaszadó elvégezte-e az ál talános iskolát 
vagy sem. Egyéb — az űrhajós személyére, közvet len családi környezetére vonatkozó 
— kérdéseknél e ha tá r a középiskolai végzettségnél húzódott . 
Egészében elmondható, az iskolai végzettség a l ap ján három ismeretszintet lehete t t 
megkülönbözte tn i : a közép- vagy főiskolát végzet tek átlagosan -4 és fél — öt kérdés-
re, a 8 osztályt végzettek át lagosan három és fél, a 8 a la t t iak pedig át lagosan két és fél 
kérdésre a d t a k helyes választ. 
D. I . — N. L. G. — V. J . 
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Fiatalok a lakáshelyzetről 
A felnőtt lakosság körében végzett közvélemény-kuta tások k imuta t t ák , hogy az 
emberek többsége —• fel tehetően az állami lakásépítés népszerűsítésének ha tásá ra — a 
valóságosnál nagyobb szerepet tu la jdoní t az államnak a lakásproblémák megoldásá-
ban, és nagyrészük nincs t i sz tában a lakáselosztás elveivel.1 Az a vizsgálat, amely 
a 14—30 év között i lakosság körében folyt2 e kérdésekről, azt mu ta t t a , hogy e meg-
állapítások még fokozot tabban állnak a f ia ta lokra , különösen azokra, ak iknek még 
nem kellett szembenézniük a családalapítás gondjaival . Ez márcsak azért is figyelem-
reméltó, mer t ugyanennek a vizsgálatnak az eredményei szerint az ú jabb nemzedékek 
(a jelenlegi lakáshelyzethez képest) elég magas igényeket t ámasz tanak a sa já t jö-
vendő o t thonukka l szemben. 
A vizsgálat során a felnőttekhez hasonlóan a fiatalok többsége (59%-a) azt mond ta , 
hogy a lakások nagyobbik részét az ál lam építi , és még nagyobb részük (72%-uk) 
nyi latkozot t úgy, hogy a magánerőből ép í t e t t lakások az ú j o t thonok kisebbik részét 
teszik ki. (1978-ban az ú j lakások 36%-a épül t állami és 64%-uk magánerőből.) A 
fiatalok 16—16%-a nem tudo t t ezekre a kérdésekre válaszolni. 
A megkérdezettek relatív többsége, 44%-a t isztában volt azzal, hogy Magyarorszá-
gon 1957 u tán kezdődött meg a nagyarányú lakásépítés; 14%-uk az 1968, 8 % - u k az 
1949, 6 % - u k pedig az 1945 utáni évekre t e t t e ezt. Több mint egynegyedük (28%-uk) 
egyáltalán nem tudo t t erre a kérdésre válaszolni. 
A fiatalok úgy lá t ják , hogy a tanácsi lakásokra a nagycsaládosoknak (39%), az 
alacsony jövedelműeknek és a szegényeknek (13—16%), a munkásoknak (14%), a 
betegeknek (12%) és a rossz lakásban élőknek (9%) van a legnagyobb esélyük. Kis-
mértékben tér tek el a válaszok akkor, amikor a megkérdezetteknek öt előre megadot t 
szempontot kellett rangsorolniuk aszerint, hogy ezek mennyire szükségesek ahhoz, 
hogy valaki tanácsi lakáshoz jusson: ebben az esetben is a sok kiskorú gyermek fog-
lalta el az első helyet (átlag: 1,75) és az alacsony jövedelem a másodikat (át lag: 2,83), 
de nem sokkal ezután a jó összeköttetés következet t (átlag: 3,20). Ezt köve t t e —, 
még kisebb távolságban — a fizikai munkakör (átlag: 3,30), és a magas beosztás zár ta 
a sort (át lag: 3,80). 
A szövetkezeti lakásokra a fiatalok szerint elsősorban azok számíthatnak, akiknek 
van tőké jük (19%), akik az átlagosnál jobban élnek (12%) vagy magas jövedelműek 
(6%). I t t má r kisebb a rányban kerültek szóba a nagycsaládosak (8%) és a munkások 
(7%). Az öröklakásokra a f iatalok szerint mindenekelőtt azok tesznek szert, ak iknek 
van tőkéjük (43%). Családi házat szintén azok építenek a leginkább, akiknek van rá 
pénzük (51%), de ugyancsak ebbe a csoportba tar toznak a parasz tok (24%), a falusiak 
(17%), azok, akik nem szeretik az emeletes háza t (16%), és a munkások (13%). 
A fiatalok legnagyobb része t ehá t meglehetőseri felületesen ismeri a lakáselosztási 
mechanizmusokat . Válaszaikban nagyon kevéssé tükröződik az a tény, hogy — a 
legutóbbi, 1973-as adatok szerint — a megüresedett bérlakások 30, az ú j tanácsi bér-
lakások 40 és a tanácsi értékesítésű szövetkezeti lakások 47%-á t szellemi dolgozók 
kap ják , és hogy a családi házak 69%-át munkások építik. 
A vizsgálat min tá jába bekerül t f iatalok közül a kérdezet tek 67%-ának n e m volt 
önálló lakása. 50%-uk még nem is gondolkozott azon, hogyan tesz ma jd szert ilyenre. 
(Ami tekinte t te l arra, hogy a kérdezet tek t ö b b mint 50%-a volt 24 éven aluli, nem 
meglepő.) 17%-uk lakásépítéssel, 7%-uk pedig lakásvásárlással akar sa já t o t thonhoz 
jutni , 11%-uk tanácsi lakást igényelt, 13%-uk pedig a jelenlegi lakásban akar marad -
l ' a taki Judi t—S. Molnár Edi t : Lakásra v á r v a . . . TK tanulmányok, beszámolók, jelentések, 1980 — Vélemények 
a lakáshoz jutásról, a lakáskérdés megoldásának távlatairól, Jel-Kép, 1980/1 
2
 A felmérést, az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat sajtó- és közvélemény-kutató osztálya végezte 1000 fős országos repre-
zentatív mintán. 
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ni. Az u tóbbiak elsősorban ar ra hivatkoztak, hogy a szülőkkel előnyösebb lakni, 
másodszor pedig arra, hogy örökölni fogják a szülők lakását . 
Azok a f ia ta lok , akik önálló lakáshoz k ívánnak ju tn i (259 fő), elsősorban a sa já t 
erejükből a k a r j á k előteremteni az ehhez szükséges összeget (71%), másodsorban 
pedig OTP-kölesönből (17%). 15%-uk számítot t a hozzátartozók adományára , és 11, 
8 és 7%-uk a hozzátar tozók, az ismerősök és a munkahe ly kölcsönére. Az OTP-köl-
csön összegét a f ia ta lok kisebbik része, 27%-a ta lá l ta kevésnek, de az életkor emel-
kedésével (vagyis a t apasz ta la tok növekedésével) emelkedett azoknak az a ránya , 
akik nagyobb kölcsönt l á tnak szükségesnek. (A megkérdezettek 17%-a elegendőnek 
t a r to t t a az OTP-kölcsön összegét, 1%-uk soknak, egynegyedük pedig nem tudot t vá-
laszolni.) 
A fiatalok 33%-a falusi környezetben szeretet t volna önálló lakáshoz jutni, 2 8 % -
uk ker tvárosban, 19%-uk lakótelepen, 6%-uk hagyományos városrészben és 4 % - u k 
egyéb helyen. (10%-uk nem t u d o t t a kérdésre válaszolni.) A városokban lakók első-
sorban ker tvá rosban szerettek volna lakni, másodsorban pedig lakótelepen. A közsé-
gekben lakók többsége továbbra is falun akar t élni, de másodsorban ők is a ke r tvá -
rost vá lasz to t ták és csak harmadsorban a lakótelepet . 
A fiatalok legnagyobb része (53%-a) családi házban szeretne lakni, 23%-uk lakó-
telepi lakásban, 9%-uk több lakásos kertes házban, 3%-uk régi bérházban, 2%-uk 
pedig egyéb helyen (10%-uk erre a kérdésre nem t u d o t t válaszolni). 
1. Budapest
 4 5000 főné l nagyobb község 
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A jelenleg is családi házban lakó fiatalok legnagyobb része ugyanilyenben aka r t 
önálló lakásra szert tenni, de sokan választot ták a lakótelepi lakást , és viszonylag 
sokan a ker tes házat . 
Z. Z —L. G. 
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Szerpentinutak a művészetszemléletben 
K Ö N Y V E K R Ő L 
H A U S E R A R N O L D 
A MŰVÉSZET-
TÖRTÉNET 
FILOZÓFIÁJA 
Hauser Arno ld : A művészettörténet filozófiája, 
Gondolat 1978. 351 o. 
Hauser Arnold első mé l t án népszerű 
műve, A művészet és i rodalom társada-
lomtör ténete (1951) abból a sokat ígérő 
szempontból tek in te t te á t a művészetek 
tör téne té t , hogy bemutassa , miképpen 
ágyazódnak be a műalkotások tá rsada lmi 
környezetükbe. Fel is kerül t minden tör-
ténelem ós irodalom szakos egyetemista 
kötelező o lvasmányainak l i s tá jára Euró-
pában és Amerikában egyaránt . A szű-
kebb szakma véleménye m á r kevésbé 
volt hízelgő: a művészet tör ténészek fa-
nyalgó kri t ikái fe l rót ták, hogy a nagy 
szintézis építőelemei nem a művek és 
a tör ténelmi források, h a n e m csak a ró-
luk szóló irodalom (E. H . Gombrich) ; 
a szociológusok viszont — talán csak 
a f r ank fu r t i iskola kivételével, amely e 
könyve t elismerő helyesléssel fogadta — 
azt ve te t ték Hauser szemére, hogy ami t 
művel , az vol taképpen szociológiának 
álcázot t kultúrafi lozófia s így semmi 
köze a szociológiai szempontú ós mód-
szerű kuta tásokhoz (A. Silbermann). 
A művészet tör ténet filozófiája, mely nem-
régiben magyarul is megjelent , a korábbi 
szintézis elméleti alapelveinek az igazolá-
sára volt h iva to t t . Második német nyelvű 
kiadása már a t a r t a l m á t pontosabban 
fedő A modern mfívészetszemlélet mód-
szerei címet kap ta . S indokolt is volt 
a c ímvál toztatás , hiszen a inűvészettör-
ténet í rás tá rgyának , módszerének, ren-
dező elveinek a szisztematikus, logikai 
kifejtése — azaz fi lozófiája — úgy tű-
nik, a szerzőnek nem is állt szándékában. 
Hauser a műalkotások háromrétű — 
szociológiai, pszichológiai ós stí lustörté-
neti — meghatározot t ságá t tekinti vizs-
gála tuk k i indulópont jának. A felsorolt 
meghatározó tényezőket leíró t u d o m á -
nyoktól csak kor lá tozot t érvényű kije-
lentéseket vá rha tunk a művekről, hi-
szen csak megközelíthetik, de el nem érhe-
tik az alkotások lényegét : „minden m ű -
alkotás — megközelíthetetlen csúcs. És-
e csúcsnak nem vágha tunk neki torony-
iránt . I n k á b b kö rbe j á r j uk" . A csúcs fe lé 
vezető szerpent inutakat a modern művé-
szetszemlélet egy-egy fejezetben tár-
gyal t módszere képviseli Hauser könyvé-
ben. E z e k : a tudásszociológiai (ideológia-
kritikai), a pszichológiai (mélylélektani), 
a történetfilozófiai, a kultúraelmélet i 
(a kul turál is antropológia értelmében) és 
a „művészetszociológiái" módszerek (re-
cenziónk az ide k i t e t t idézőjelek szüksé-
gességét k íván ja bizonyítani). 
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A művészetszociológia „határai" 
Mint minden, a „megközel í the te t len t" 
•értelmező kísérlettől, Hauser a szocioló-
giától sem vár részleges magyaráza tná l 
t ö b b e t : „legfeljebb a műa lko tá sokban 
felfedezhető világnézeti elemekot vezet-
het i vissza lét jellegű e rede tükre ; ha 
azonban a művészi te l jes í tmény minősé-
géről van szó, kizárólag ezeknek az ele-
meknek a megformálása és kölcsönös vi-
szonya a dön tő . " — A művészetszocioló-
gia ha tá ra inak ez a megvonása azonban 
pusz ta aforizma marad , mivel a szerző 
a művészi minőséget ugyanúgy nem ha-
tározza meg, ahogyan a világnézeti ele-
mek megformál tságára ós kölcsönös vi-
szonyára sem tér vissza. A művészetszo-
ciológiára kiosztot t fe ladat viszont új-
donságnak éppen nem nevezhető, —- a 
művészet tör ténet í rás Wincke lmann ó ta 
a magáénak vall ja. A vita minő ig arról 
folyt, mi t is tekintsünk a művésze t lét -
jellegű eredetének. Hauser szerint a tár-
sadalmat , az anyagi avagy a gazdasági 
\ iszonyokat, az osz tá ly tuda to t s tb . 
A kulcskérdésnek — joggal — az „ere-
d e t " és a művészet között i közvetí tést 
tekinti , a közvet í tő szerepét pedig az 
ideológiára oszt ja . Az ideológia mibenlé-
tének a leírása során ugyan Marxra hi-
vatkozik, de gondolatmenete is és termi-
nológiája is Kar i Mannheim ideológia-
felfogását követi , mindenekelőt t Mann-
heim világnézet-értelmezéséről (1922) és 
a szellemi képződmények ideológiai ós 
szociológiai értelmezéséről (J 920) írott 
t anu lmánya i t . Ebben a megvi lágí tásban 
a gondolkodás minden f o r m á j a ideologi-
kus •— az ideológia fogalma olyan tág, 
hogy egyben üres is, vagyis el tűnik 
belőle az a kri t ikai erő, amely az igazság-
ta lan tá rsadalmi gyakor la to t leplező, iga-
zoló érvelések ellen i rányul t . Hauser 
nem tesz különbséget az egyének korlá-
tozot t tapaszta la ta i tó l ós önös érdekeitől 
befolyásolt világképe, szemlélete és a 
fennálló társadalmi rend vagy egy ú j tár-
sadalmi berendezkedés jogosul tságát hir-
de tő világnézeti rendszer — a voltakép-
peni ideológia — között . A kul turál is 
objekt ivációk „ideológiai t e l í t e t t ségé t" 
sem társadalmi funkciójuk szemszögéből, 
hanem tá rgyuk a lap ján ítéli meg, pusz-
t án annak függvényében, mennyi re köz-
vetlenül vonatkoznak az anyagi érdekek 
világára. A művészet k i t ü n t e t e t t tudás-
szociológiai helyét pedig azzal indokolja, 
hogy az ideológiával leginkább „ t e l í t e t t " 
szellemi objekt ivációt képviseli, hiszen 
életértelmezést n y ú j t . Tehát minden mű-
vészet ideológia, a művész pedig egy-egy 
társadalmi osztály vagy csoport ideológiá-
j ának hordozója, „szócsöve". Ezen elmé-
let sodrában azu tán Hauser Engelsnek 
a realizmus diadaláról k ia lakí to t t kon-
cepcióját is fé l reér t i : szerinte nem a való-
ság diadalmaskodik az ideológián, hanem 
az ideológia az egyéni elképzelésen. 
A műalkotás leplezetten vagy nyíl tan 
ideologikus, az u tóbbi t ípus t nevezi 
Hauser p ropagandának . Különbségük a 
művek értékét nem érinti, nagyon fontos 
viszont a művésze t tör ténetében já tszot t 
szerepe: csak a leplezetten ideologikus 
művészet t e r emt stí lust , hiszen „virág-
nyelven" beszél, a p ropagandának erre 
nincs szüksége. Az ideologikus kifejezés-
mód létrehozza e vi rágnyelv s a j á t nyelv-
t aná t , amelyet m i n t konvenciót minden 
művész elsajá t í t , hogy azu tán e nyelven 
„ s p o n t á n " gondola ta i t is f o rmába önt-
liesse. A megkerülhetet len ideológia t ehá t 
a propaganda-művészetnek csak a tar-
t a lmá t ha tá rozza meg, míg az ideológisz-
t ikusnak a f o r m á j á t is. Hogy mikén t hoz 
létre ú j stílust valamely ú j ideologia, 
arról nem esik szó. Fe lbukkan viszont — 
összefüggéséből k i ragadot tan ós elméleti-
leg nem t isz tázot t fo rmában — Mannheim 
utópia-fogalma is, amikor Hause r meg-
csil lantja azt a lehetőséget, hogy a mű-
vek talán utópikusak, közeledések „az 
igazság eszméjéhez" — „vagyis az ide-
ológiákban kifejezésre ju tó fogyatékossá-
gok meghaladásai" . E lehetőség szónoki 
kérdésként merül fel, nem szembesül 
a korábban mondot takka l , csak a maga 
kérdőjelét illeszti hozzájuk. 
A művészi gyakorlat „fekete doboz" 
marad 
A pszichológiai művészetszemlélet tár-
gyalása néhány mélylélektani művészet-
interpretáció ismertetésére szorítkozik. 
Hauser a „racional izálás" pszichoanali-
t ikus t anáva l egészíti ki a tör ténelmi ma-
terial izmust, hogy megmuta thassa , „mit 
jelent egyedi esetekben a ,hamis t uda t ' , 
hogyan vál toznak á t anyagi vagyis bioló-
giai tények szenvedélyekké, meggyőződé-
sekké, tan tó te lekké és vé leményekké." 
Nem számol azzal, hogy eltérő megisme-
rési és gyakor la t i szándékból f akadó tudo-
mányos e redmények analóg szerkezetük 
ellenére sem ve t í the tők közvetlenül egy-
másra és nem a lko tha tnak együ t t követ-
kezetes gondolatrendszert . Az ösztön-
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energiákat szublimáló racionalizálást a 
társadalmilag szükségszerű hamis t u d a t 
— az ideológia — egyedi esetének tekin-
teni nemcsak logikailag kérdéses, de egyet 
jelent mindkét korszakalkotó elmélet 
— a marxizmus és a pszichoanalízis — 
elsekélyesítésé vei. 
A „személyes ideológiák" művészet i 
f o r m á j á n a k a vizsgálata felveti az egyéni 
és a csoportstí lusok viszonyának tör té-
netfilozófiai kérdését. Hauser a stí lust 
a „lelki a lapok" (ami az egyéni stílus-
jegyek gyökere) és a „kollektív törekvé-
sek" (ami viszont a korstílus forrása) 
eredőjének tekint i . „Legjobban és. dön-
tően engem mindig a stílus p rob lémája 
fog la lkoz ta to t t " — mondo t t a Hause r 
egy ízben (New Hungárián Quarter ly , 58. 
szám) —, „az. a probléma, hogy a sílus, 
a korstí lus hirtelen megváltozik, el tér 
a t tó l , ami valaha volt, sőt, akár annak 
el lentétébe is fo rdu lha t " . Hauser a stí-
lust több, különböző gondolati tradíció-
ból származó fogalommal közelíti meg 
(Gestalt , köznyelv, paradigma, ideáltí-
pus, különösség, konszenzus, s t ruk túra ) , 
de nem teszi le voksát egyik mellett sem, 
inert koncepciójából hiányzik a „lelki 
a l a p o k " és a „kollektív törekvések" 
egymásra ha tásának , összefonódásának 
a fo lyamata . í gy megtorpan a művészi 
a lkotótevékenység ha t á r án . A művész 
gyakor la ta „fekete doboz" marad, amely-
nek a bemeneténél o t t ta lá l juk a hagyo-
mányoka t , a konvenciókat , a technikai 
fej lődés sz int jé t csakúgy, mint a közön-
ségre vonatkozó meghatározásokat (ak-
tuál is t émák, az ízlésre érvényes szabá-
lyok, megengedhető művészi hatások) és 
a művész mint egyed pszichés mechaniz-
musa i t — min t művészegyéniségét azon-
b a n m á r nem. A kimenetnél o t t á l lnak 
a műalkotások, amelyek „egyetlen kol-
lektív á r a m l a t b a " illeszkednek, hiszen 
„művészileg mérvadó jegyeik" egyeznek. 
Általánosságban elhangzó félmegoldások 
A tudománytör téne t i á t tekintés a kü-
lönböző elméletek közvetí tő kategóriá-
iba kapaszkodik, de minddel szemben 
fenn ta r t ásokka l él és egyiket sem vonat-
k o z t a t j a közvetlenül a művészeti jelen-
ségekre. 
Az olvasmányos stílus és személyes 
hangvéte l ellenére sem könnyű Hauser 
„ f i lozóf iá já t " kihámozni, mer t vélemé-
nyé t az i smer te te t t nézetek pol ifóniájába 
rej t i . Sorra veszi az egymás t kizáró, 
cáfoló elméleteket, megál lapí t ja , hogy 
igazuk van ugyan, de é rvényük korláto-
zot tabb , min t azt szerzőik vélnék, hiszen 
az igazság valahol a végletek közöt t 
helyezkedik el. Miután tel jesen nem 
v i t a t j a el egyetlen értelmezés jogosult-
ságát sem, könyve végtelen t a r t a lmi gaz-
dagsági 'a tesz szert, ami azonban nem 
a szerző s a j á t j a . Hauser ugyanis a dia-
lektikus érvelést, amely az ellentétek, 
a szembenálló erők és a különböző hie-
rarchikus szintek között i kapcsola tokat 
közvet í tésekként ábrázolja, az is — is, 
az egyrészt — másrészt b izonytalan, de 
legalább liberálisnak m o n d h a t ó állításá-
val vá l t j a fel. Az eredmény -— általános-
ságokban elhangzó félmegoldások: a mű-
alkotásokat például „művészileg mérv-
adó jegyeik" a lapján lehet s t í lusokba ren-
dezni, de hogv melyek e jegyek és miért , 
a r ra nem kapunk feleletet. Az őt legin-
kább foglalkoztató kérdésre a d o t t válasza 
is sommás és nem szolgál semmiféle mód-
szertani ú tmuta t á s sa l : a stílus akkor vál-
tozik, ha az ízlés megváltozása a művé-
szet közönségének az átrétegződésével 
jár együt t — tehát amikor ú j ideológia 
keletkezik. 
Hauser t ud j a , hogy a f e l ada tá t komo-
lyan ellátni kívánó művészet-szociológia 
nem kor lá tozhat ja érdeklődését a „ m a -
gas" művészetre, a mindenkor i elit-
ku l tú ra termékeire; foglalkoznia kell a 
népszerű vagy kommersz művészet te l és 
a népművészet tel is. É r velése aka rva -
akara t lanul mégis azt a h a g y o m á n y t erő-
síti, ami szerint csak a g rand a r t -nak , 
a művel tek művészetének a fej lődése 
autonóm, s a műveletleneké — (a népmű-
vészet) és a félműveiteké — (a népszerű 
művészet) csak annak többé-kevésbé el-
korcsosult származéka. í g y a z u t á n a két 
utóbbi kategória gyűj tőmedencéjóvó lesz 
minden olyan művészeti t endenciának , 
ami nem fór el Hauser meglehetősen 
ref lektála t lan művészet- fogalmában, lé-
vén a népművészet nyers, naiv, da rabos 
és e lmaradot t , a népszerű művésze t rafi-
nált , technikailag igen fej let t , bá r vulgá-
ris, könnyű és gyorsan változó, még h a 
mélyebb változásra vagy f i nomabb dif-
ferenciálódásra nem képes is. A népmű-
vészet szétdarabolja , fe lbomlaszt ja ós le-
egyszerűsíti a magas művészete t , a nép-
szerű művészet felvizezi és ki tekeri . 
Ez az ambivalens álláspont t i sz táza t lan 
kultúra-felfogásból fakad . Hause r koráb-
ban is hivatkozik a kul turál is an t ropo-
lógia átfogó kultúra-definíciójára, s mos t 
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is fö lmerü l az a g o n d o l a t , h o g y „ t ö b b n y i r e 
a n n y i m ű v é s z e t i i r á n y z a t v a n , a h á n y 
k u l t ú r á t h o r d o z ó r é t e g " —- azaz a t á r s a -
d a l m i c sopor tok öná l ló k u l t u r á l i s r end -
sze rekben é lnek és é r t e lmez ik l é t ü k e t . 
E definíció — s a j n o s — f o l y t a t á s né lkü l 
m a r a d , H a u s e r a B i l d u n g s b ü r g e r k u l t ú r a -
f o g a l m á v a l ope rá l , m e l y a m ű v e l t s é g e t 
s a n n a k t á r g y a i t f o g j a á t . 
A m i eredeti hozzájárulásnak t e k i n t h e t ő 
A k ö n y v z á r ó f e j e z e t e — A m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t d i a l e k t i k á j á r ó l c ímmel — össze-
foglalás s e g y b e n a s t í lus p r o b l é m á j á h o z 
kapcsolódó k é r d é s e k (a m ű v é s z e t nye lve , 
a s p o n t a n e i t á s ós a konvenc ió az a lko tó-
f o l y a m a t b a n s tb . ) á t t e k i n t é s e . M i n d e n 
m ű v é s z e t e l m é l e t n e k s z e m b e kell néznie 
az i t t f e lve te t t p r o b l é m á k k a l . Úgy v é l j ü k , 
ezek a g o n d o l a t o k képvise l ik H a u s e r 
e rede t i h o z z á j á r u l á s á t a művésze t szoc i -
ológia m e g t e r e m t é s é h e z . S a j n o s , az á l t a l a 
vá l a sz to t t t á r g y a l á s m ó d — h á r o m tudo-
m á n y m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó megá l l ap í -
t á sa inak az e g y m á s r a ve t í t é se ané lkü l , 
hogy k i j e l en tése ike t l e f o r d í t a n á v a l a m e l y 
közös nye lvre — m e g h i ú s í t j a a kapcsoló-
dások f e l t á r á s á t . A z innovác ió és a t r a -
díció t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o g a l m a h e l y e t t 
pé ldáu l a psz icho lóg ia s p o n t a n e i t á s - ós a 
szociológia k o n v e n c i ó - k a t e g ó r i á j a szere-
pe l nála, a m e l y e k n e k így csak az a l a p és 
f e l ép í tmény s é m á j a szer in t i e g y m á s r a ha-
tásáró l lehet szó, d e n e m e g y m á s t fel-
té telező lényegi azonosságáró l . 
Az egyes t e m a t i k u s f e j eze t ek n a g y j á -
ból azonos m i n t a szer in t é p ü l n e k fel. 
Afor isz t ikus k i j e l en t é sekke l k e z d ő d n e k , 
ezeket — k i f e j t é s ós e lemzés h e l y e t t — 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t é b ő l v e t t é r v e k és 
el lenérvek l a t o l g a t á s a köve t i , a m á r emlí-
t e t t „ d i a l e k t i k u s " módsze r re l . E n n e k 
e redménye a z o n b a n n e m k a p poz i t ív 
megfoga lmazás t , he lyébe u g y a n i s köl tő i 
kérdések s az ember i ségrő l , v a l a m i n t a 
művésze t kü lde t é sé rő l daloló h in in ikus 
m o n d a t o k k e r ü l n e k . A szociológia a l ap -
p r o b l é m á j á h o z pé ldáu l a l igha visz köze-
lebb H a u s e r l írai k o n k l ú z i ó j a : „ E l l e n t -
m o n d á s o s l ény az ember . N e m c s a k léte-
zik, t u d a t á b a n is van lé tezésének. N e m -
csak t u d a t á b a n v a n lé tezésének, vá l toz-
t a t n i is a k a r r a j t a . A t ö r t é n e l e m d ia lek t i -
k u s k o n f r o n t á c i ó ideológia és az igazság 
e s z m é j e k ö z ö t t ; a k a r a t és t u d á s k ö z ö t t ; 
l é t ezé sünk m e g v á l t o z t a t á s á n a k s z á n d é k a 
és a lé tezés t ehe te t l ensége e re j e k ö z ö t t . 
H o l l é t ezésünk a n y a g i fe l té te le ihez , hol 
cé lk i tűzése inkhez köze l í t . " 
Végeze tü l n é h á n y szó ar ró l , a h o g y a n 
H a u s e r a f o r r á s a i t kezeli. Ú g y vesz á t 
s ze rzők tő l egész g o n d o l a t m e n e t e k e t , h o g y 
n e m jelzi azok e rede té t , i l le tve szerzőjü-
k e t c sak rész le tkérdések k a p c s á n eml í t i 
a j e g y z e t e k b e n (vö. E r n s t K r i s pszicho-
a n a l i t i k u s művésze te lemzése i ) . Szívesen 
idéz össze függésükből k i s z a k í t o t t , s ez-
á l t a l k ö n n y ű t á m a d á s i f e lü le t e t n y ú j t ó 
m o n d a t o k a t . (Különösen F r e u d d a l szem-
b e n m é l t á n y t a l a n . ) A h o g y a n az ideológia 
m e g h a t á r o z á s a k o r M a r x o t m o n d és Mann-
h e i m e t gondol , ú g y t r o m f o l j a le M a r x o t 
S immel le l — a m i k o r e ldologiasodás és 
t á r g y i a s í t á s azonosságá t f e j t ege t i . ( I t t 
— 30. o. — Siminelre n e m h i v a t k o z i k . ) 
A z egészében jó f o r d í t á s n é h á n y h ibá-
j á r a h í v n á n k m é g fel a f i gye lme t . A k é t -
szeres f o r d í t á s n a k á ldoza tu l e se t t Cole-
r idge m o n d á s a az esz té t ika i i l lúzióról 
( „ A h i t e t l enség p i l l ana tny i ö n k é n t e s fel-
f ü g g e s z t é s e " — s n e m „ ö n k é n y e s " ) ; 
l ' a n o f s k y f o r m a t i p o l ó g i á j á b a n ped ig a 
f o r m a e l l e n p á r j a a t ö m e g (s n e m a „bő-
ség" ) . 
A j e g y z e t e k a m a g y a r k i adó i g y a k o r -
l a t b a n is p á r j u k a t r i t k í t ó a n p o n t a t l a -
n o k ós h i á n y o s a k . M a g y a r u l o l v a s h a t ó 
m ű v e k idegen nye lvű a d a t a i k k a l szere-
p e l n e k (Ba lázs Béla, B a r t ó k , B a l z a c , 
W a l t é r B e n j á m i n , Veblen) , a fo lyó i ra t -
c i k k e k és t a n u l m á n y o k idézésében k ö t e t -
c í m h i á n y z i k , d e E d g á r W i n d t a n u l m á -
n y á n a k p é l d á u l m é g a c í m é t sem t u d j u k 
m e g . 
György Péter 
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Tömegkommunikáció Taganrogban 
MaccoBíia 
HH4K)p .MamiH 
BCOBCTCKOM 
llpOMblIlI-'ICHlíO.M 
r o p o í i e 
B. A. Grusin, L. A. Anyitov (szerk): Tömeg-
kommunikáció egy szovjet ipari városban. 
Politizdat kiadó, Moszkva 1980. 446 o. 
Akik a Tömegkommunikációs K u t a t ó -
központ Módszertan soroza tának első 
k iadványai közt megismerkedhet tek a 
„47 p é n t e k " címet viselő ku ta tás i ter-
vezettel és a módszerek előzetes összefog-
lalójával, m á r régen vár ták az o t t vázolt 
vizsgálatsorozat eredményeiről számot 
adó könyvet . A ku ta t á s méretei önmaguk-
ban is f igyelmet kel tet tek. A tervezetből 
a tömegkommunikáció-szociológia tör-
ténetében r i tkaságszámba menő k u t a t á s 
körvonalai ra jzolódtak ki : a kommuni-
kációs fo lyamat szinte tel jes egészét á t -
fogó elméleti a lapra egy olyan vizsgálat-
együt tes épült , amely — legalábbis egy 
kisebb terület i egységen, egy városon 
belül — a kommunikációs intézmények 
legkülönbözőbb összetevőit az elemzés 
körébe von ta . A hosszútávú program 
közel száz önálló részvizsgálatot, több 
tucat k u t a t ó intenzív részvételét irá-
nyozta elő az összefüggő kuta tássoroza t 
részeként. Fokoz ta az érdeklődést a vizs-
gálati módszereket részletesen fel táró 
metodikai ismertetés. Ami a várakozás-
ban talán a legnagyobb szerepet játszot-
t a : a vizsgálatot a kiváló közvélemény -
és tömegkommunikáció-kuta tó , B. A. 
Grusin vezette, akinek A vélemények 
világa c. könyve akkoriban vál t idehaza 
ismertté a Tár sada lomtudományi Könyv-
tá r sorozatában. 
Új fogalmak, feltevések 
A Poli t izdat kiadónál megjelent kö te t 
csaknem másfél évtized m u n k á j á t sűríti 
magába . Az adatfelvételek 1967-től 74-ig 
folytak, s ezt köve t ték a feldolgozás és 
az elméleti szintetizálás — ahogyan ez 
az előszóból is k i tűnik — nem könnyű 
munkála ta i . A könyvet szerzői kollektíva 
készítette, t íznél t öbb m u n k a t á r s rész-
vételével, a m u n k a oroszlánrészét azon-
ban maga Grusin végezte: tőle valók a 
bevezető, az elméleti részek és ezenkívül 
az empirikus fejezetek nem kis hányada . 
Az előzetesen megtervezet t vizsgálatnak 
azokat a t émá i t emelték ki a szerzők, 
amelyekkel kapcsola tban az elmúlt idő-
szakban különösen észlelhetők vol tak 
a társadalmi szükségletek: a tömegkom-
munikációs eszközök ha tékonyságá t . 
Az elméleti kere t is t ovább bővül t , még 
inkább tek in te tbe véve a tömegkommu-
nikáció beágyazot t ságát a t á r sada lom 
tágabb intézményrendszerébe. Minden 
bizonnyal közre já t szo t tak a tömegkom-
munikáció-szociológia elmúlt egy-másfél 
évtizedének elméleti fej leményei is az 
olyan fogalmak bevezetésében vagy na-
gyobb hangsúlyában, min t az „ informá-
ciótermelés", a „valóság-konst i tuálás" , 
vagy a tömegkommunikációs eszközök 
tevékenységét i rányí tó szervezeteket ma-
gába foglaló „k iadó" . 
Az elméleti gazdagodás együ t t já r az-
zal, hogy az összegyűj tö t t ada tok nem 
támasz t j ák alá minden ponton az ú j 
hipotéziseket. A köte t bevezetője ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a me-
net közben születő ú j fogalmak és fel-
tevések akkor is a k u t a t á s lényeges ered-
ményei közé t a r toznak , ha még nem sike-
rül t őket tapasz ta la t i lag igazolni. A ku-
t a t á s vezetői tu l a jdonképpen az egész 
munká t kísérleti jellegűnek tekint ik , mi-
vel hasonló komplex vizsgálatra e téma-
körben korábban még nem kerül t sor. 
Elméleti a lapvetésre is vállalkozni kel-
lett , amolyan „bevezetésre az információ 
szociológiájába". A k u t a t á s t uda tosan 
vállalt kísérleti jellege muta tkoz ik meg 
abban is, hogy teret kapnak a kö t e tben 
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a negat ív módszer tani t apasz ta la tok , az 
empirikus eredményekkel kapcsola tos 
fenntar tások , a megállapítások érvényes-
ségi korlátai. Az aprólékos metodológiai 
fej tegetéseket, a s a j á t megközelí téseket 
szigorú logikával ál landóan ellenőrző 
gondola tmeneteket olvasva az a benyo-
másunk, hogy e részek nemcsak a leg-
tanulságosabbak közé ta r toznak , d e ezek 
a d j á k a könyv sajátszerűségét is. 
A vizsgálat egy gyorsan fej lődő, ne-
gyedmillió lakosú ipari városban, Tagan-
rogban folyt le. A kuta tássorozat n é h á n y 
részvizsgálata a városon belül k iemel ten 
foglalkozott egy erősen ipari jellegű kerü-
lettel , emellett különböző vál la latok, egy 
kórház és egy színház ko l lek t ívá já t is 
vizsgálták. A szervezetek közül a helyi 
tanácsot , a városban levő vá l la la toka t 
von ták be a felvételekbe. A vizsgált 
információk, szövegek sorában a tömeg-
kommunikációs eszközök t a r t a l m a i n kí-
vül szervezeti dokumen tumok , lakosság 
ál ta l írt levelek, a szóbeli tömegpropa-
ganda anyagai s tb . is szerepeltek. A ku-
ta tás i módszerek szinte va lamennyi le-
hetséges adatfelvétel i fo rmát felölel ték: 
t ö b b tuca t kérdőíves (részben in te r jús , 
részben önkitöltéses) felvétel za j l o t t le, 
mélyinter júzások, nagyszabású t a r t a lom-
elemzés, szervezeti naplók, önfényképek, 
tesztek, résztvevő megfigyelések, sta-
t iszt ikai ada tgyű j t ések egészí tet ték ki 
egymást . 
Eszköz- és témastruktúra 
A kötet információ-termelő és - továbbí-
tó tevékenységgel foglalkozó fe jezete elő-
ször az információ- továbbí tásnak az irá-
nyítási rendszerben betöl tö t t funkció i t 
taglal ja , m a j d az információ- továbbí tás 
eszközeit^ csoportosí t ja aszerint, hogy az 
információ technikai lag közve t í te t t -e 
vagy sem, a fogyasztás egyéni vagy cso-
portos, az információtovábbí tás , ill. -fo-
gyasztás társadalmilag menny i re szer-
vezett . A szerző hangsúlyozza, hogy az 
egyes eszközök közöt t i fe ladatmegosztás 
e sajátosságok, ill. a funkciók absz t r ak t 
számbavétele a l ap j án nem o ldha tó meg, 
ehhez a fogyasztás mechanizmusa inak 
konkrét t anulmányozása elengedhetet len. 
Részletesen fe j t i ki azt a felfogást , amely 
szerint a tömegkommunikációs eszközök 
is a tá rsadalomirányí tás szerveinek te-
kintendők. 
A város tömegkommunikációs eszkö-
zeinek vizsgálata során olyan kérdések 
kerültek terí tékre, mint pl. az a kérdés, 
hogy ezek t é m a s t r u k t ú r á j a mennyire 
fedi le a lehetséges „ t emat ikus te re t" , és 
néhány átfedésre, ill. fehér fol tra muta t -
t a k r á (így az ál talános politikai lapok 
nagy és a speciális lapok kis hányada az 
összpéldányszámpn belül; a központi 
anyagok számot tevő a r á n y a a helyi lap 
hasábjain) . Az így k a p o t t képet kiegészí-
tik a lapterjesztésről, va lamin t a közön-
ségigényekről fo ly t a to t t vizsgálatok, az 
előfizetésben ós ú jságárus i terjesztésben 
elfogyó lapok a rányának elemzése; az 
ú jságárus-s tandoknál hosszabb időn á t 
végzett megfigyelések s tb . 
Az információk termelésének minő-
ségi vizsgálata szelekciós mechanizmusok 
sajátosságaival foglalkozik, r ámu ta tva , 
hogy mennyire nem beszélhetünk mecha-
nikus valóságtükrözésről. A ku ta tók szem-
ügyre ve t ték továbbá , milyen tényezők 
já t szanak szerepet abban , hogy a valóság 
képe a tömegkommunikációs eszközök 
által sa já tos módon á ta lakul . I lyen 
kere tben ér te lmezhet jük azokat az ered-
ményeket , amelyek a városi napi lap 
háromhónapos anyagának tartalomelem-
zéséből adódnak . 
N e m kerül te el f igyelmüket , hogy az 
információs fo lyama tban milyen szférák 
szorulnak há t té rbe , ennek milyen objek-
t ív és szubjekt ív okai lehetnek, és milyen 
diszfunkcionális következményekkel jár-
h a t n a k a tapasz ta l t egyoldalúságok (pl. 
a lakosság k inyi lvání to t t információ-
szükségletének beszűkülése). Hasonló 
vizsgálatok fo ly tak a közlemények tar-
t a l m á n a k színtereiről (külföld-országos-
helyi), t o v á b b á a közleményekben meg-
jelenő hősök különböző jellemzőiről (ez 
utóbbi pl. nagyfokú foglalkozási homo-
geni tásra h ív ta fel a f igyelmet) . E feje-
zeten belül is hosszabb rész foglalkozik 
a ha tékonyság kérdéseivel — ez a kuta-
tásnak abból a koncepciójából fakad , 
amely a ha tékonyság kérdéskörét a kom-
munikációs fo lyamat egészére kiterjeszti . 
E n n e k során vizsgálni kell a befogadás 
mikén t je mellet t — illetve még ez előtt — 
a kommunikációs célokat, a társadalmi 
valóságnak a t a r t a l m a k b a n való tükrö-
ződését, a termelés és ter jesztés mennyi-
ségi és minőségi jellemzőit, a különböző 
fázisok egymáshoz kapcsolódását , meg-
felelését a céloknak. 
A „nyelvi ol ló" 
A köte t következő része az információ 
lakossági fogyasztásának kérdéseit t á r -
gyal ja . A kommunikációs rétegződésről 
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szólva — i t t és a továbbiakban egyebüt t 
is — hangsú ly t kap a gondolat , hogy a 
hagyományosan a lkalmazot t társadalmi-
demográfiai ismérvek mellet t több fi-
gyelmet kell fordí tani a közbülső válto-
zóknak tekinthető , kommunikációs vál-
tozókra, így pl. a kinyi lvání tot t infor-
mációszükségletre, az információk tár-
sadalmi termelésben való részvételére. 
Külön rész foglalkozik a kommunikációs 
szempontból izolált „nem-közönséggel", 
amely megha tá rozo t t tá rsadalmi cso-
portokhoz kötődik, ezek az emberek 
á l ta lában alacsony iskolai végzettségűek, 
idősek. 
A befogadási fo lyamatoka t boncolgató 
részvizsgálat egy kis min tán azt tuda-
kolta, hogy egyes lapszámokon belül 
melyek azok a cikkek, amiket az emberek 
elolvasnak, amiket csak á t f u t n a k és 
amikre egyál talán nem fordí tanak fi-
gyelmet. Előbbiek közt a külpolitikai, 
utóbbiak közt az ipari-termelési és a 
helyi hírek szerepeltek nagyobb arány-
ban. Az információk megértését külön 
elemezték kis-csoportos tesztekkel: a 
b e m u t a t o t t újságcikkeket a kísérleti sze-
mélyek jelentős hányada értelmezte té-
vesen. A szerzők „nyelvi ollóról" szól-
nak, mely a felhasznált nyelvi eszközök 
és az információfogyasztók nyelvi kész-
lete közt feszül. Ennek elemei: a köz-
leményekben szereplő nevek, a t a r t a lmak 
„szó tá ra" és a visszatérő sztereotip for-
mulák (melyek ha esetenként könnyít ik 
is, gyak ran pedig t évú t ra viszik az értel-
mezést), s negat ív érzelmi reakciókat is 
k ivá l tanak a közlemények ta r ta lmáva l 
szemben. 
A negyedik rész a t ömeg tuda t egy 
olyan rétegével foglalkozik, amely vi-
szonylag közvetlenül kapcsolódik a tö-
megkommunikációs eszközökhöz: a la-
kosság opera t ív (aktuális) tá jékozot t -
ságával. E g y nagyszabású ismeretszint-
vizsgálat eredményeivel i smerkedhetünk 
i t t meg, mely a lakosság informál tságát 
több tuca t i smere t ta r tomány szerint vizs-
gálta. A vizsgálat több ismeretszféraval 
kapcsola tban visszatérő megállapítása, 
hogy a t á jékozot t ság szint je viszonylag 
magasabb, h a személyekről, min t ha ese-
ményekről, döntésekről van szó, de sok-
szor a vá rha tó szint a la t t marad az idő-
ben és t é rben viszonylag közeli kérdések-
ben. Sorra veszik i t t a t a r ta lmi ellátott-
ság és a tá jékozot t ság viszonyának lehet-
séges eseteit (köztük az információs vá-
kuum ál lapotát ) , i t t is r á m u t a t v a az ér-
deklődés, ér inte t tség alapvető mozzanatá-
ra, amelynek alakulásában nem-infor-
mációs tényezők is szerepet j á t s zanak . 
Az információtermelés lakossági oldala 
A befejező fejezet visszatér az infor-
máció-termeléshez, de már a lakosság 
oldaláról. A tá rsadalomirányí tás szerve-
zeteihez való információ- továbbí tás vizs-
gált formái közt szerepeltek a közvet len 
csatornák (pl. a levelek) és a közve te t t csa-
to rnák , ahol bizonyos szelekciós mozzana-
tok is közbeik ta tódnak (ilyenek a fel-
szólalások üzemi gyűléseken, a kapcsola t 
tanács tagokkal , a tömegkommunikációs 
eszközökhöz érkező levelek). Al ta lános ta-
pasz ta la t , hogy az iskolázottabb, közéleti-
leg ak t ívabb rétegek lényegesen nagyobb 
szerepet j á t szanak az információ-továb-
bí tás e módja iban . Kivételnek számí tanak 
az irányítási szervezetekhez érkező le-
velek, mely az iskolázat lanabb, idősebb 
emberek a lapvető kapcsola t - formái t je-
lentik. Az egyes csatornákon t o v á b b í t o t t 
információk t a r t a lmi vizsgálata lényeges 
t ema t ikus különbségekre v i lágí to t t rá a 
kezdeményező személye szerint . Az egyé-
nileg kezdeményezet t kapcsola tok több-
sége személyes gondokhoz (pl. lakásprob-
lémákhoz) kötődik, a h iva ta lok intéz-
kedéseihez kapcsolódva foga lmaz meg 
javas la tokat , vagy kér beava tkozás t . 
Más t ema t ikus s t ruk tú ra jellemzi a ter-
melési fórumokon megfogalmazódó és az 
i rányí tási szervek által kezdeményeze t t 
információkat . 
E fejezet — s egyben a kö te t befejező 
része is — a hatékonyság problémái t tag-
lal ja a tömegkommunikáció ha tékony-
sága, ál talánosságban azon m é r h e t ő le, 
milyen mér tékben esik egybe a tömeg-
kommunikáció és a lakosságtól kiinduló 
információs áramlás t a r t a lmi s t ruk tú rá -
ja . Felvetődik azonban az a nem kevésbé 
lényeges kérdés is, milyen mér t ékben felel 
meg a lakosság által á t ado t t információ a 
t ömeg tuda t valóságos á l lapotának. A ku-
t a t á s e tek in te tben több szempontból is 
lényeges eltérésekre h ív ja fel a f igyelmet . 
Végkövetkeztetésként a közvélemény-ku-
ta t á sok szükségességére, rendszerének 
fejlesztésére h ív j a fel a f igyelmet a köte t . 
A könyv t a r t a lmi gazdagságát csak 
némiképp érzékel tethet te ez az ismertetés . 
Remél jük , hogy a kötet nemsokára ma-
gyaru l is megjelenik, és s zámunkra is ak-
tuális gondolata i hazai k u t a t á s a i n k r a is 
te rmékenyen h a t n a k ma jd . 
Tardos Róbert 
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A logika 
Gottlob Frege 
LOGIKA 
SZEMANTIKA. 
MATEMATIKA 
Gondolat 
Gott lob Frege: Logika, szemantika, matema-
tika. Válogatott tanulmányok, Gondolat, 1980. 
249 o. 
A magya r könyvkiadás nem pusz tán s 
nem főként t udomány tö r t éne t i igazságot 
tesz, amikor ú t t ö r ő műve, a Fogalomirás 
megjelenésének centenár iumán hozzáfér-
hetővé teszi a m o d e r n logika és szeman-
t ika megte remtő jének legfontosabb írá-
sait . A kö te tnek , a Magyar Filozófiai 
Szemle 1980/1-es „Frege emlékszámáva l" 
együt t a legfőbb érdeme ugyanis az, hogy 
világosan m e g m u t a t j a , s nemcsak a 
„ v á j t f ü l ű e k " számára , hogy Frege meny-
nyire élő s h a t ó gondolkodó ma, s hogy 
miért ter jed ki ez a ha tás Frege eredeti 
matemat ika i ós logikai vizsgálódási te-
rületein messze tú l , mi az oka az utóbbi 
évtizedek „Frege reneszánszának" . Az 
ismertető — beval lo t tan la ikusként — 
i t t csak a r ra törekedhet , hogy ennek a 
ki ter jedő h a t á s n a k az okait m u t a s s a meg 
a könyv kapcsán s azt , hogy ez mennyi re 
nem periférikus területei t érinti azoknak 
a t u d o m á n y á g a k n a k , ahová a frege-i 
gondolatok m a behatolnak. 
Egy örökre eloszlatott tévhit 
A könyv o lvasójának első meglepetése 
Frege logikájára vonatkozik. Számtalan-
szor hal l juk, hogy a modern, „szimboli-
kus" , m a t e m a t i k a i logika for rása Frege, 
nem luxus 
de szinte mindig úgy aposztrofálva, hogy 
az á l t a la kifej te t t f o rmában ez a logika 
emészthetet len. Nos, a könyv szerkesztő-
je, R ú z s a Imre s fordí tó ja , Máté András , 
a frege-i jelölésrendszer bá to r moderni-
zálásával — legalábbis a magyar olvasó 
számára — örökre eloszlatták ezt a t é v -
h i te t . Olyan kifejtést kapunk a modern 
logikáról, mely a mai, d idakt ikus szán-
dékkal í rot t , de polémiákkal teli t an -
könyveknél sokkal jobb, s követhetőbb-
bevezetést ad a modern logika szemléle-
tébe. Amikor azután ezt a logikát „mű-
ködn i " l á t j uk arra a célra, melyre F rege 
lé t rehozta , a matemat ika i ismeretek vég-
ső megalapozására , akkor laikusként, plá-
ne f i loszként kellemes meglepetések ér-
nek. Az első — s ez kifejezet ten a k ö n y v 
érdeme — hogy olyan problémát hoz kö-
zel a széles közönséghez (a m a t e m a t i k a i 
ismeretek eredetének és természetének 
kérdését) mely a ma tema t ikus t s a filo-
zófus t hosszú ideje foglalkoztat ja , a la-
ikushoz azonban az ezzel kapcsolatos 
v i t ák sosem értek el. Frege — min t t i sz ta 
for rás —- elévülhetetlen érdeme i t t az, 
hogy a kérdést még nem elriasztó bonyo-
lul tságú absztrakciókra vonatkozóan vet i 
fel, h a n e m a legnyilvánvalóbbnak te-
k in t e t t 1 natemat ikai fogalomra: a számra 
nézve. Számjegyek azok, vagy képzetek 
vagy t á r g y a k közös tula jdonságai ? 
A kérdésfeltevés s Frege válasza, me-
lyet i t t meg sem kísérlek rekonstruálni , 
éppen elegáns egyszerűsége mia t t , ké t 
szempontból inspiratív m a is. Az egyik 
a t á r sada lomtudós önelégületlenségével 
kapcsolatos . Visszatérő vád s önvád jó 
néhány tá r sada lomtudományban , hogy 
a lapfogalmai t isztázat lanok, enélkül pe-
dig hogyan ha ladhat előre s tb. Frege, ha 
nem is megnyugta t , de elgondolkoztat i t t : 
a királyi tudomány, a ma tema t ika is úgy 
ha l ad t előre évezredeken keresztül, s 
méghozzá nemcsak prakt ikus-pragmat i -
kus, h a n e m elméleti ér telemben is, hogy 
— m i n t kiderül — legvégső alapfogalmai 
te rmésze té t nem t isz tázta . A másik el-
gondolkozta tó dolog Frege megoldására 
vonatkozik , amikor a számokat a „hozzá-
rendelés" műveletére vezeti vissza. Ez a 
felfogás Frege-nél a kor képzet-központú 
pszichologizinusával szembeni polémiá-
b a n különleges jelentőségű. Nem a sors 
i róniá ja , hanem a Frege el indí tot ta szem-
lélet győzelmének legszebb jele, hogy m a 
már , elsősorban Piaget munkásságának 
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köszönhetően, a pszichológia a számfoga-
lom genezisét az egyén szint jén pontosan 
ugyanígy, a hozzárendelésből magyarázza. 
Kiterjedt következményekkel járó 
vonások 
Frege logikai rendszerének egyik leg-
k i te r jed tebb következményekkel bíró vo-
nása azu tán a függvény fogalmának ki-
terjesztése. Nem analógiaként, hanem 
szerves kiterjesztéssel j u tunk el a közép-
iskolából ismert matemat ika i függvények-
től a még matemat ika i műveleteket tar-
ta lmazó igazságfüggvényeken (pl. x ! = 4 , 
mely bizonyos x-ekre igaz, másokra ha-
mis) á t az ítéletek vagy állítások függ-
vényként való értelmezéséig. Ebben az 
értelmezésben egy ítélet egy üres hely(ek)-
e t t a r t a lmazó függvényből ^ f o g a l o m -
ból) ós az üres helyeket, a rgumen tumoka t 
betöl tő „ t á rgyakbó l " áll, s a függvény ér-
téke bizonyos tárgyaknál igaz, másoknál 
hamis. Nem akarom laikus módon is-
mer te tn i , milyen következményekkel jár 
•ez Frege logikájában, ismét csak a követ-
kezményekre szeretnék utalni . Ez a függ-
vényszerű reprezentáció órási karr ier t 
f u t be a inai nyelvészetben és pszicholó-
giában. Megtalál juk megfelelőjét a mon-
d a t t a n b a n is — ahol ugyan már görög 
nyelvtani előfutárai is vannak a felfogás-
nak —, az „ese tgrammat ikában" , ahol 
egy monda t szerkezete a lap jában az ige 
{a „ függvény" ) köré rendezett argumen-
tumokkén t , esetekként reprezentálódik. 
Pl . K I N Y I T (Vki, vmit , vmivel). A nyel-
vészeti szemant ikában, s annak vizsgála-
t ában , hogy mi az, amit emlékezetünk 
egy m o n d a t vagy szöveg megértése során 
a nyelvi anyagból kivon s elraktároz az 
ehhez hasonló reprezentációs formák ma a 
leginkább elfogadot tak. Sőt : sok pszi-
chológus szerint minden emlékezetünkben 
tárol t ismeret reprezentációs fo rmá ja 
ilyen (elegánsan ezt úgy fogalmazzuk, 
hogy propozicionális). Miközben Frege a 
ps/.ichologizmus ellen harcolt a logikában, 
mára végső soron logikai eredetű model-
lek ura lkodnak el a pszichológiában! 
Frege szemantikájának alapfogalmai, a 
Sinn és Bedeutung, melyeket a könyv 
r i tka szerencsés nyelvúj í tással jelentés ós 
jelölefként ad vissza, látszólag triviális 
fogalmak. Frege ugyanis csalókán egy-
szerű pé ldákkal vezeti be őket, min t a 
„ je l t á r g y a " s a jelentós különbségét (mi a 
különbség a Hajnalcsi l lag s az Est i csillag 
közö t t ? ) . A kérdés azonnal elveszti tri-
vial i tását , amin t a megkülönböztetést 
Frege ki ter jeszt i a m o n d a t r a : a m o n d a t 
jelentése alkotó elemeinek jelentéséből 
áll össze, jelölete pedig — pontosabban a 
kijelentő monda t jelölete — az Igaz illet-
ve a Hamis. Az egész modern szemant ika 
— mint a szerkesztői kommen tá rok kitű-
nően éreztetik, sok részkérdésben éppen 
Fregóvel vi tázva — ezen a két alapgondo-
laton „ rágód ik" azóta is: vagyis hogy a 
jelentéstani kérdéseket a m o n d a t össze-
függésében kell vizsgálni s hogy az igaz-
ság kérdése a szemantika a lapproblémája . 
Sértő lenne Fregére, ha megpróbálnám 
prózában összefoglalni az ő szigorú kifej-
tését ezekről a kérdésekről. Azt azonban 
érdemes kiemelni, hogy szemant iká ja , mi-
kor a monda toka t elemzi, sok olyan kér-
dést elővételez, melyek a mai „hipermo-
d e r n " s számos pragmat ika i következ-
ménnyel bíró szemantikai elemzésekben 
tűnnek fel ú j r a . Az egyik az előfeltevések 
kérdése: milyen következményei vannak 
annak, hogy a m o n d a t b a n szereplő leíró 
kifejezésekről fel tételezzük, hogy jelöl-
nek valamit , illetve milyen eltérő feltevé-
seink vannak a mel lékmondat igazságára 
olyan mondatoknál , min t a Pista észre-
vette, hogy a lány elment és Pista remélte, 
hogy a lány elment. A kijelentőtől eltérő 
monda toka t elemezve azu tán Frege a 
beszédaktus elmélet fogalmait , elsősorban 
a lokució— illokució megkülönböztetést 
is előrevetíti . Frege szemant iká jának ezek 
a részletesen ki nem f e j t e t t következmé-
nyei a közlés p ragmat iká j a szempont já-
ból rendkívül lényegesek. Frege is l á t j a 
például, hogy az előfeltevésekkel való ma-
nipulálás (mint azt a népakarat demagóg 
kifejezésének elemzése m u t a t j a nála) a 
a félrevezetés, a kommunikációs mani-
puláció egyik fő eszköze. 
Frege nem fantomokkal harcolt 
Frege szemant iká jának szerves követ-
kezménye azu tán felfogása az objektív 
eszmei világ létezéséről. A je lentés tanban 
megkülönböztet i az észlelhető tá rgyak , a 
jelentések és a jelentések n y o m á n kelet-
kező individuális képzetek világát , s ebből 
ki indulva á l ta lánosabban feltételezi, hogy 
a hé tköznapi értelemben ve t t t á rgyak s a 
szubjekt ív jelenségek világán kívül léte-
zik az ob jek t ív eszmei, a gondolatok vi-
lága, melyhez az egyén „hozzáfér" , 
közelít, de egyéni gondolkodásától füg-
getlen. A kö te t szerkesztői k o m m e n t á r j a i 
s a Frege emlékszám tanu lmánya i rész-
letesen tá rgya l ják , mennyiben platoniz-
mus ez s mennyiben nem. E n n e k taglalása 
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helyett két , megintcsak Frege gondolata-
inak átfogó érvényességét m u t a t ó meg-
jegyzés kívánkozik ehhez a problémához. 
Frege ál ta lános felfogását a szolipsziz-
mushoz vezető pszichologizi i tussal v ívot t 
éles polémiában fej t i ki, elsősorban mate-
mat ikusokkal v i tázva. A teljes képhez 
hozzátartozik, hogy a Frege ál tal ab-
szurdnak beál l í tot t ál láspont (amely sze-
rint a psziehologizmus oda vezetne, hogy 
a t á rgyaka t s a t e rmésze t tudományoka t 
is képzeteinkből vezessük le) a kor német 
f i lozófiájában igen bevet t volt , Frege 
tehá t nem fan tomokka l harcol t . Ez t a 
felfogást h i rde t t e például W u n d t , a kí-
sérleti lélektan megalapozója vagy Mach 
is. Másrészt a Frege fe lvete t te kérdés, 
messze a je lentés tanon túlvivően, máig 
is égető t á r sada lomtudomány i és filozó-
fiai p rob léma: előjön ez a popper-i három 
világ koncepcióban s a tá rsadalmi tuda t 
ontológiai s t á tusának értelmezésében 
egyarán t . 
Végül magáró l a könyvről. A ford í tó és 
a szerkesztő, sokszor ú j s remélhetőleg 
ha t ékonnyá váló terminológiát te remtve , 
k i tűnő kommen tá roka t a d v a Frege kris-
tá ly t i sz ta s t í lusát is b e m u t a t ó könyve t 
készí tet tek. A logikusok t a lán vi tatkoz-
nak m a j d azon, jogos volt-e a jelölési 
konvenció modernizálása, a laikus szerint 
az ügynek ez szolgált igazán. Annak az 
ügynek, hogy Frege ne pusz tán tör ténet i 
ereklye, vagy igényes tanárok — e sorok 
í rója nyelvészhallgató korában Telegdi 
Zsigmondtól ós Altrichter Ferenctől is-
mer te meg ezt az igényt — által noszoga-
t o t t d iákok nehezen beszerezhető német 
o lvasmánya legyen, hanem olyan ins-
pi ra t ív tényező a szűk szakmán túl is, 
min t amilyen ma minden nyelvterületen. 
Pléh Csaba 
Gondo la fok a 
Gergely István: A kiállítás művészete. Corvina 
Kiadó, 1979. 1 2 5 o . 
Építész vagyok, nem recenziót akarok 
írni, hanem gondola tokat e könyvről ós e 
könyv a lap ján . 
Pau lhans Pe te rs m o n d t a egy e lőadásán: 
,,a t agadás ko rá t é l jük" . Valóban azt . A 
r i tmus felgyorsult — a népesség meg-
négyszereződött — emberi, etikai, érzel-
mi, felfogásbeli, reagálásbeli egyensú-
lyok bomlo t tak fel, évezredes, évszázados 
szellemi, érzelmi, művészi, sőt tudomá-
nyos konvenciók értékelődtek á t , vá l tak 
művészi rendről 
súlyta lanná. É s most egy művészet 
könyv, amely a Kendet , a Tervezés Rend" 
jét , az Alkotás kont inui tásá t hirdet i , most 
az Anonym, a Spontán, az Au tonóm, a 
Brutál is , a Triviális, a Szürke és az akár 
„Csúf" építészet ós művészet dicsérete 
p i l lana tában . 
A könyv há t l ap ja Goe the : „A műal-
kotások igazságáról és valószerűségéről'* 
című könyvének előkészületben levő 
kiadását hirdeti . Nagyszerű ket tősség: 
mai mondaniva ló t , alkotói h i te t ós hi tel t 
Goethével összevetni — akár az „elő-
készüle tben" jelzésével is — furcsa szub-
jektivi tással , az elfogultság gyönyörével 
erősíti meg az olvasót. 
„Szép és dicséretes dolog . . . h a a mű-
vész tel jesí tményének megítélésénél azt a 
magas mércét alkalmazzuk, mely az álta-
lunk ismert legkitűnőbb alkotáshoz iga-
zodik . , h a mind történeti leg, mind a 
teória területén az í té letalkotásnál ós a 
gyakor la tban szüntelenül mintegy a leg-
végsőkre törekszünk. Hiszen a pénzvizs-
gáló minden módon igyekszik megtisz-
t í tani a nemesebb fémeket, hogy megálla-
pí tsa a t i sz ta arany ós ezüst meghatáro-
zot t súlyát , valamennyi előforduló keve-
rék biztos mértékegységének rögzítése 
céljából! Azután már tetszés szerint ve-
gyí the tő hozzá juk a réz, növelhető a súly, 
csökkenthető az érték, bizonyos megálla-
podás szerint lehet jelölni a pénzeket , az 
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ezüstedényeket — minden a legnagyobb 
rendben v a n ! . . . mer t bármikor kéznél 
v a n a próbakő, hogy döntő p róbának ves-
se alá a belső ér tékeket . " í r j a Goethe. 
R a j t a há t . Goethe nevében. A szerző 
í r j a a bevezetőjében: ,,a jó kiállítás min-
denki számára n y ú j t va lami t" . Kell, hogy 
így legyen. A jó zene, a szép tánc, a szug-
gesztív színház, a képzőművészet vará-
zsa, a líra érzelmi gazdagsága, az építészet 
térbeli okos szépsége, mindenki számára 
kell, hogy nyúj t son va lami t : izgalmat, 
fölfedezést, örömet , elgondolkoztatást , a 
lassan vagy sosem feledhetőt . 
A könyv már bevezetőjében egyértel-
műen érzékelteti, hogy nem átfogó is-
mer te tés t közöl az olvasóval, hanem mód-
szervizsgálatot : a térbeli csuklópont, a 
rávezetés, a kiemelés ős elválasztás, a rit-
mus és r i tmusvál tás , a figyelemfelkeltés, 
a helyzetérzékelés és a közönségreagálás 
végtelen variéciójú kérdóseibon. Már az 
első oldalon fe lbukkan — m o t t ó is lehet-
ne e monda t — : „Minden alkotó emberi 
tevékenység célja valamilyen rendezés, 
szervezés . " 
Igen. E s annak ú j rakomponálása és an-
nak személyes invenciója ós a tuda tos 
a tmoszférateremtés , akár a spontanei tás 
tudatosságáig, a szuggesztióig, a sokk-
hatás ig! Ez az alkotás lényege, a végte-
len kontinui tás , az újrafogalmazás, az 
örök újrakezdés, az ú j r a felfedezés, a 
megtörhetet len alkotói folyamatosság. 
A bevezető kiemeli a Rendet , a R i t -
mus t — uta lva a bretagne-i rnenhírek 
döbbenetesen rendezet t ós r i tmizál t sorá-
ra, a szakrális és pr imi t ív zene példáira. A 
gondolati fo lyamat t iszta ós követhető . 
Köve the tő a Térfogalom kr i té r iumaiban: 
méter — centiméter , perc —- másodperc, 
és követhe tő a kiállítás s t r u k t ú r á j a fel-
vetéseiben, a tér, a téma, a mozgás és 
időbeliség összehangolásaiban. 
A bevezető számomra ta lán legfonto-
sabb tanulsága az éppen elmélkedésem 
elején emlí te t t „Tagadás korá"-val kap-
csolatos „ spon tán" , „ a u t o n ó m " stb. épí-
tészeti elméletek káoszt tereintő elvei 
u t án egy Malevics-gondolat (1927): „a 
t u d a t a la t t i is a t u d a t kontrol l ja alá kell, 
hogy kerü l jön" . 
Valóban. A Halmazból csak így vá lha t 
Rendszer , a Káoszból csak így matema-
tikai ós szubjektív, de sosem számítható , 
gyönyörűséges Rend . 
A szerző bevezetőjében ősi kiállítási 
igényeket idéz, az egyiptomi dromoszo-
ka t , az Akropolis felé vezető szerpentint , 
a had izsákmányok bemuta tásá t , a pel-
lengérre állítást, a k i rakodóvásároka t — 
a megnyi tás és fel tárás ősi igényét . O 
Kont inu i t á s ! Most már hiszünk neki. 
A könyv a bevezetővel együ t t t izen-
egy fe jezetben rendezi, sorolja közlendő-
it, hadd fussak á t r a j t u k mos t jellemző 
gondolata im ós reagálásaim összefüggésé-
ben. 
(A kiállítás — mint komplex kommuni-
káció) Szól az ősi tá jékozta tásró l , a jel-
zésrend kialakításáról, a dob, a tűz, a 
fényjelek, a harang ősi, emberi szerepé-
ről. Szól az adó és vevő kapcsolatáról . 
Ér in t i az adó pozicionális lehetőségeit. A 
dombot említi, a hordószónokot . É s fel-
k a v a r j a bennünk a „lehetőségeket" , az 
információk hamisságát és t i sz taságát , 
közösségi vagy egyéni megnyi lvánulása-
it, a „ v e v ő k " ós „ a d ó k " manipulá lha tó-
ságát ( K a r i n t h y : , ,Barabbás"-á t , a kom-
munikáció szépségeit és mocskai t . ) 
A könyv a kiállítás művészetéről szól, 
és utolsók között i etikai fejezetében is 
csak érinti az i t t sorol takat . De azér t fel-
merülnek. 
Vitatom a szerző megál lapí tását , az 
ál talános információk á radásának ké t -
dimenziósságáról „egyet nem tud , a há-
romdimenziót" , ós elfogadom az idő-
tényezővel négydimenziójúvá a v a t o t t ki-
állítás kr i tér iumát . Elfogadom, hogy ú j 
konstrukcióban a tá rgyak képesek mé-
lyebb összefüggések fe l tárására , „giccs-
kiállítás a giccs ellen", de félek a „min-
dent lehet sőt annak az ellenkezőjót i s " 
fogalomkörétől. Lásd előbb! R e m é n y t ad 
Moholy Nagy hang ja : a „ technika i civi-
lizáció okozta károk ellen a szerves bi-
ológiai funkciók megfigyelésével és vé-
delmével és a művészet tel t u d u n k csak 
megküzdeni" . É s embernek maradni . 
(Tér —- mozgás — struktúra) A kiállí-
tási te re t rituális térrel hasonl í t ja össze. 
Az összehasonlítás jogossága elől alig le-
he t kitérni. Mint ahogy nem lehet „ a 
mesterséges kötöt tségek egy te rveze t t cél 
i rányába h a t n a k " elvét sem megkérdő-
jelezni, sok a lkotásnak voltak előrelen-
dítői, vagy talán éppen há t rá l t a tó i . Sze-
repük v i t a tha ta t l an . Megkérdőjelezni t a -
lán csak a képleteket k ívánnám. N e m 
azért m e r t nem helyesek, hanem, m e r t 
úgy érzem a szerző „író lé tére" nem ki-
állítás-elmélete a lapján szerkesztet te fe-
jeze té t : mely matemat ika i egyenleteivel, 
graf ikonjaival ós intenzitásgörbójével in-
kább fárasz t ( talán az olvasó t á jékoza t -
lansága mia t t ) mintsem elmélyedni kész-
te t . 
Szól a fejezet a kiállítási o b j e k t u m 
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szubjekt ív változásairól, a Szék, min t 
á l landó példa szerepeltetésével, mely le-
het egy ob jek t ív Szék a húsz közül, de 
lehet szubjek t ívan más je lentőségű: akár 
királyt , fá rad tságot , t a lponmaradás t 
vagy m i n t Schaár Erzsébet híres szókso-
rozata ,,egy házasság tö r t éne t é" - t kife-
jezően. É s az is igaz, hogy ezt a ma tema-
t ikában permutác iónak h ív ják . Egyet-
ér tünk. 
(A kifejezés eszközei és módszerei) A 
fejezet a tárgyról , a térről (elhatároló 
síkjairól), a képről, a feliratról, a fény-
ről, a színről, a megvilágítás tudatosságá-
ról, a fő o b j e k t u m kiemeléséről, az objek-
tumok mozgatásáról , a figyelemfelkel-
tésről, a hangjelenségekről, a zenei hatá-
sokról és a zajokról , zörejekről beszél. El-
ju t a l egú jabb ku ta t á sok „ér in tés" ós 
„b i r tokbavé te l " vágyáig, a „részévé vá-
lás" misztér iumáig. Pé ldák erdejé t sora-
koz ta t j a . 
Gondola tokat közöl ós ébreszt, tapasz-
t a l a toka t villant fel és vágya t ébreszt 
azok szerzésére. Nagyon jó fejezet , együt t 
f u t u n k vele. 
„Minden ember tehetséges" m o n d j a 
Moholy Nagy . De a kon t ak tu s t meg kell 
te remteni vele — m o n d j a a szerző. És 
megméret ik a lá togató igénye, előzmé-
nye, érdeklődése, kora, nemzetisége, ho-
va tar tozása , vallása — és ennek a lap ján 
ava t idegen országban egy o t tan i ősi 
szimbólumot a kiállítás fő o b j e k t u m á v á a 
magyar rendezés, megnyerve így az ot ta-
ni lá togatók szívét és „ tehe tségé t" . 
í m e : a kiállítás nyíl t kommuniká tor . 
Manipulálásra h iva to t t ós képes, alkal-
mazot t művészet i m ű f a j : ha tárese t 
építészet, iparművészet és egyre bővülő 
más m ű f a j o k mezsgyéjén. 
(A kiállítás-típusok jellemzői) Alapve-
tően ké t t ípus t ha tá roz meg : a passzív 
b e m u t a t ó t (ahol az o b j e k t u m önmagáér t 
beszél) ós az aktív kiállítási módszert . 
Utóbbi t t ag la l ja : i l lusztratív (önmagát 
bemuta tn i segítő), d idakt ikus (lényeg-
kuta tó , t ényeke t feltáró), és agi ta t ív (az 
első ke t tő ötvözete, ak t ív reakciókra kész-
tető) fokokon. Újból felvi l lantva a vissza-
élés etikai, emberi és művészi ha tá ra i t —-
nem beszélve tá r sada lmi ós polit ikai le-
hetőségeiről. 
A ké t t ípus ós módszereinek taglalásá-
nál óha ta t l anu l előtérbe kerül az „em-
beri appercipiáló képesség" vizsgálata, 
„ t e rmésze tünk periodikus ós t u d a t u n k is 
r i tmizálásra h a j l ó " konzekvenciái alap-
ján. 
Hogy kell megteremteni a hatékony fi-
gyelmet? S erről rendszerezett , tapasz-
ta la tból leszűrt, t á rs tudományokból át-
emelt tálcán kiruílt elvek, módszerek, 
fogások. 
(Téralakítás, témaszerkesztés) A fejezet-
egyterű, több terű (térsorozat) ós szabad-
téri kiál l í tásokat említ. Mindegyiknél 
kiemeli az alaprajzi téra lakí tás építészeti 
fontosságát , a rávezetés, a nyi tás vagy be-
határolás , a prakt ikusság vagy izgalom-
keltés, a kérdőjelek ós válaszadások, a 
térbeli és temat ikai csuklópontok együtt-
ha tása , a kíváncsiság felkeltése ós várat-
lan impulzusok egyre növekvő szerepét. S 
abban a korban, ahol a világon ina már 
3000 nagy kiállítást rendeznek évről év-
re. 
Példái érdekesek, emlékezetesek. 
És szól közben a kontrasz thatásról — 
az ellentétek sorozatáról, a nagyból a 
kicsibe, a sötétből a fényesbe, az ala-
csonyból a magasba, a szegényből a gaz-
d a g b a —, vára t lan élményeiről. Beszél a 
kiállítás „lélegeztetéséről", f e l t á r j a a 
közönségvezetés főbb szempont ja i t . Ezek 
mindegyikének fő céljául jelölve ki az 
emlóképítést , az emlékezést ós min t ma-
x imumot a szubjekt ív állásfoglalást s a 
jelenlétből adódó szelekciót, végül a 
tanulságot . 
(Jelzés — Motiválás — Tervezés) Egyre 
mélyebbre ás. Beszél a jelrendszerről, a 
jel, jelkép önmagán tú lmu te tó , kommu-
nikációs ta r ta lmáról . Majd a meghök-
kentésről, a kizökkentósről, a megszakí-
tásról . E b b e n a fejezetben k i m o n d j a : 
„mindennek a lapja az építészeti forma-
alakí tás , mely nemcsak ál talános ós felü-
letes sztereotípiákból áll (jó, ízléses, t a -
nul t fo rmák összehozása ós lerajzolása), 
hanem hosszú és tudatos előkészítő munka 
eredményeinek személyes, művészi indu-
latú és tehetségű szintjének rendszerezése. 
Ú j a b b megjegyezni való. 
Végül is a kiáll í tás: minden mástól 
csak a b b a n tér el, hogy egyszeri és meg-
ismételhetet len. Lenyűgöző gyors lehe-
tőségeivel, de kiábrándí tó „sz ínfa lak" 
mögöt t i befejezésével. Majd emlékezetes 
pé ldáka t sorol a szerző, az abszurd szín-
házhoz hasonló abszurd hatásokról . Min-
den a vá r t dialógust szolgálja, mely a ki-
állítás ós lá togatója közöt t alakul . Min-
den ezért tör ténik . (Mint egykor a római 
szónok bcszédszerkezetében!) 
E z t szolgálja az építészeti keret , a 
t á rgy , a ra jz , a fotó, a kép, a film, az 
audiovizuali tás, a fények, jelzések, han-
gok, lézer-jelenségek: minden. É s a Ki-
állítás, a Tárgy rangja , egyú t ta l az alko-
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tó(k) rangja is: t ovább serkentő inspi-
ráció. Az ú j t ámoga tó ja és előidézője. 
Megteremtője az „érdekelt a lko tó" és 
„beavato t t l á toga tó" különleges szinté-
zisének. 
(Hutás és közönség) Az eszmefu t t a t ás 
folyta tódik . Már említet t és az egész 
könyvön végigvonuló, művészeti ha tá-
sokról beszél: a kinetikai kísérletekről, 
a s ta t ikus és d inamikus hatássorozatok 
viszonyításairól ós kont rapunkt ja i ró l . 
A térgazdagí tás lehetőségét határozza 
meg a fénymozgás és egyéb opt ikai ha-
tások feloldó, kitágító, ú j v iszonylatokat 
te remtő erejével, hogy a szemlélődés 
helyét mindinkább a részvétel „homo 
ludens"- i köre vegye át . 
És ú j a b b pé ldák! így jut el a néző (és 
az olvasó is) a félig ér tet t dolgok tovább-
gondolásáig, az időn, a rejtésen, rátalá-
láson, akadályokon át a célig. Feledhe-
tet len vizuális képek — írott mondatok-
ból. Szól — egyebek között — a lézer-
sugarak legújabb téralakító hatásáról , 
a technika boszorkánykonyháiról , hogy 
figyelmeztessen: ne ural ja a technika 
a kompozíciót, ne bonyolítsa agyon a 
teret és ha tá s t , t isztán uralkodhasson 
mindig a t á rgyak objekt ív t a r t a lma , relá-
ciós rend je és ősi hierarchikus sorolása. 
El lenté tben a szerzővel, egyetér tek 
Moholy Nagy véleményével: „A kiállí-
tás, aká r a színházi vagy filmdíszlet, nem 
»valódi tér«. É s különbözősége valóban 
rövid é le t ta r tamából fakad — lenyűgö-
zőon gyors és ha tá r t a l an megfogalmazási 
lehetőségeivel, de tiszavirág életét jelző, 
már emlí tet t k iábrándí tó „sz ínfa lak" 
mögöt t i befejezésével. Innen ered minden 
különbözősége — díszlet marad csupán. 
(A fejezet a „ c í m " feladatkörével, a jó 
és rossz cím példáival zá r ja gondolat-
sorát.) 
(Program — Hitelesség — Etika) Ez a 
fejezet a h a t á r és mérce kérdéseivel fog-
lalkozik: tisztességes emberséggel és ha-
tá rozo t t művészi tuda t t a l . Furcsa , ta-
gadó korunkban , a vállalásról, az igaz-
ságról, az egyéni és közös felelősségről 
beszél. J ó olvasni — és kelt továbbgon-
dolkodni r a j t a . Mert nehéz. 
Nehéz más ós más mecénások igényét, 
igazát a tervező személyes kval i tásán á t 
megtalálni ós szuggerálni, megtalálni a 
J anus -a rcú igazságok között az igazit, 
a szubjektumok között az objekt íva t , 
ami végül mégis csf>k szubjekt ív . Keresni 
az igazságot, a hitelest, az e t ikust , és 
szuggesztíven ha tássá felforrósítani. Igen. 
A kiáll í tásnak van fizikai igazsága, és 
gondolati igazsága is, de úgy érzem, hogy 
nekünk csak egy igazságunk van . Hit 
" a munkánkban — ez a mi igazságunk és 
egyetlen menlevelünk. 
(Történelmi visszapillantás) A könyv 
utolsó előtti fejezete a kont inu i tás t iga-
zolja ós hitelesíti. 1. e. 181—146 Ptele-
maiosz Fhi lometer től indít , e Memphisi 
ós Thébai kézművesek kiállí tásával, ma jd 
a római F ó r u m kézműves kiállí tásain át 
a Messe fogalmát ha tározza meg, a Missa 
Sacra u táni vasárnapi vásárokkal a 
templomok előtt . í g y ju tunk el az 1851-
es londoni világkiállításig, az 1900-as 
világkiállítás 50 milliós lá togató tömegé-
ig, nem feledkezve meg közben az 1842-es 
Kossuth-rendezte Első Magyar Kiállí-
tásról. Thébai kézművesek, az Osakai 
világkiállítás szuper-at trakciói , évente 
három-négyezer nagykiál l í tás: kétezer 
éves ív. 
(A kiállítás hatásvizsgálata) Befejező 
rész: a kiállítás és a könyv hatásvizsgá-
lata. A szerző megfigyel bennünke t , meg-
figyeli visszajelzéseinket, megfigyeli a 
t éma és felvevő között i feszültség kiala-
kulását és hőfokát , az önkontroll adó-
vevő viszonvát , mozgásunkat a Térben. 
És a „Tér idő" fogalomkörével. 
Graf ikonjai egyszerűek, követhetőek. 
Tervezett ha tásfokgörbójé t a mért és kö-
vete t t emberi sé tával veti egybe, és az 
azonosságokból, eltérésekből szerkeszti 
meg a kiáll í tást tervező végső tanulsá-
gait . J ó könyv, jó sé ta volt, köve the t tük 
a szerző te rveze t t g raf ikonjá t , mért elté-
réseink lényegtelenek. 
Fontos könyv. És fontos, hogy meg-
ál lapí t ja : a kiál l í tásoknak nincs szakkri-
t iká ja . Csak az anyagát elemzik á l ta lában, 
a rendezés (a pá rhuzamos művészet i ágak 
a színház, a f i lm oly a lapvetően fontos 
része) f igyelmen kívül marad , nem érezve 
eléggé mai napig sem a fe lada tkör szug-
gesztív súlyát , az ismeret ter jesztés , a kul-
tú ra a közművelés területein. 
Eszembe j u t n a k Arany J á n o s sorai : 
„A Nyelvnek is törvényei t Széppé, J ó v á 
mi tészi ? !) Nyelvész U r a k jobban „ tud-
j ák" , / A Köl tő jobban „érz i !" 
Ebben a könyvben — szerencsére — 
Nyelvész ós Köl tő együt t van jelen. 
Vadász György 
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A töltött káposzta jelentése 
KULTÚRA-
KOMMUNIKÁCIÓ 
Andor Csaba: Jel—kultúra—kommunikáció. 
(Interdiszciplináris szempontok a kul túrakuta-
tásban) Gondolat. 1980. 203 o . 
Akit a címben felvetet t p robléma érde-
kel, vagy megfej the te t len t i tkosíráson 
dolgozik, esetleg nem érti miért nincs 
közös szó egy nyelvben sem a lóra ós a 
zsiráfra, ne tán azon töpreng, hogy az 
országban h a j d a n körbenhordozot t , csa-
t á b a hívó véres kard a tömegkommuni -
kációs eszközök köré sorolható-e vagy 
sem, mindezen kérdésekre válasz t kap 
Andor Csaba most megjelent könyvéből , 
melynek címe Je l—kul tú ra—kommuni -
káció. 
Sajá t bevallása szerint könyve t a szerző 
ismeret ter jesztő céllal, a „ k u l t ú r á t jel-
rendszereknek ós kommunika t ív folya-
ma toknak l á t t a tó szemlélet" jegyében 
ír ta , leróva az immár honi ismeret ter-
jesztő körökben is hódító, alig ha rminc 
éve még csak a legváj tabb fü lű párizsi 
entellektüellek számára csemege szemio-
tikai d iva t adó já t . Eleven pé ldakén t 
Tarde egyik divatelmóleti törvényére , 
miszerint a d iva t mindig a cen t rumból 
a perifériára t e r jed . 
Még mindig a szerzői intenciók bemu-
ta tásáná l t a r t v a , a könyv előszavából az 
is kiderül, hogy a „kö te t felépítése némi-
képp eltér a hasonló t ema t iká jú könyve-
kétől, amennyiben a fejezetek deduk t ív 
módon egymásra épülnek, s így mindig 
csak utólag lehet látni, hogy egy foga-
lom bevezetése vagy egy állí tás k imondá-
sa milyen következményekkel j á r . " Nos, 
utólag annyi t látni, hogy a fejezetek sem 
deduk t ív , sem egyéb módon nem épül-
nek egymásra . A hé t fejezet anyagából 
hót kö te tny i k i skönyvtá r ra ter jedő soro-
za to t lehetne írni, ahol a sorozatcím a 
könyv jelenlegi címével megegyező le-
hetne. Egy könyvben zavaró a temat ikai 
bőség, hiszen minden t émára csekély ter-
jedelem jut , ami felületességre csáb í t ja 
mind a szerzőt mind a befogadót. A té-
mák nemigen egészítik ki egymást . 
Az derü l ki, hogy a ma temat ika i valószí-
nűségelméletnek és információelméletnek 
nem sok köze van a ku l t ú r á t jelrendsze-
reknek ós kommunika t ív fo lyamatoknak 
l á t t a tó szemlélethez, és ha azt ki is tud-
juk számítani , hogy külön-külön hány 
bit információt érnek a magyar nyelv 
m o n d j u k h, a, z, á, 111 betűi , aligha álla-
p í tha tó meg, mennyi információt t a r t a l -
maz a felsorolt betűkből összeállítható 
szó. A ma temat ika i fejezetek u t án k<")vet-
kező kommunikációelmélet i és kul túra-
elméleti fej tegetések sem állnak össze 
egységes szemléletté, inkább lexikonszerű 
t a rkaságban tömörí t ik a szemiotika és 
ha t á r t udománya i , a szemant ika , prag-
mat ika , ál talános nyelvészet eredménye-
it, némelyü t t célozva a megoldat lan kér-
désekre. 
Különösen a megoldat lanságokra való 
bővebb uta lásokat h iányol juk , mer t azok 
révén jobban lehetet t volna szemléltetni 
az eredmények jelentőségét is. Sajnála-
tos, hogy a könyvből h iányoznak a „mes-
terséges ér te lemre", a számítógépes fo r -
d í tás ra utaló megállapítások, mer t ez-
által a fej tegetések veszí tet tek volna ezo-
terikusságukból, mozaikszerűségükből, 
másodlagosságukból, s h a megmarad tak 
volna a divatszinten is, legalább a leg-
ú j a b b fazon szerinti ismereteket közve-
t í t e t t ék volna. 
Ugyanakkor — ós ez nem holmi köte-
lező udvar iaskodás — a szerzőben van 
érzék a tényleges problémák meglátására, 
a gondolatok világos expozíciójára. Tájé-
kozot tsága, szerénysége alkalmassá te t t e 
volna, hogy a könyv bármelyik fejezetét 
szinopszisnak tek in tve valóban érdemes 
m u n k á t alkosson. A h iba véleményem sze-
r int nem a szerzőben van , hanem ha 
úgy tetszik kulturál is meghatározot t ságú 
koncepciójában, melyet ismeret ter jesztő 
koncepciónak nevezünk. Ennek lényege 
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a t udás világának kot tészakí tása . Egy-
felől vannak a tudományos alkotás je-
gyei t magukon hordozó művek, a bennük 
foglalt — szüntelenül avuló — ismeretek, 
és v a n n a k az alázatos közvet í tő szerepére 
berendezkedet t közlemények, melyek 
„ t e r j e sz t ik" az ismereteket , természet-
szerűleg örökké fáziskésésben a születő 
ismeretekhez képest . 
E koncepció szerint a tudományró l 
olyan hétköznapi képet kell kialakítani , 
mely a fejlődés mozdonya, a beava to t t ak 
laikus számára ér thete t len — néha meg-
mosolyogtató, de azért t iszteletreméltó —-
szűk beltenyészete, melyről fontossága 
fo ly tán a „nagyközönséget" — ér tő tol-
mácsok tevékenysége révén — folyama-
tosan t á j ékoz ta tn i kell. pózért az ismeret-
ter jesz tő munkák a közkézen forgó, le-
egyszerűsí tet t , bevet t ismeretekre kon-
cent rá lnak, közhelyszerűen tömörí tenek, 
és minden kétséget, e l lentmondást , di-
lemmát , problémát e lhár í tanak vagy le-
kicsinyelnek, ami a tudományró l a lkoto t t 
hé tköznapi kép egyensúlyelvű szerkeze-
té t sértené. Mennyiségi szemlélet rab ja-
ként az ismeret ter jesztők az ismeretek 
számának növelésében lá t ják a produk-
ció minőségének zálogát. Hogy a kelet-
kező ismeretsivatag t ikkasztó una lmát 
o ld ják , időközönként egzotikus problé-
m á k a t vetnek föl az érdeklődést csiho-
landó. Mit jelent a semmi szó, hogyan 
vehe tünk reprezentat ív min tá t a buda-
pestiek öltözködéséből, hogy ú j a b b kér-
désekkel bővítsük a bevezetőben szemel-
vényezet t „p rob lémák" lel tárát . 
De mivel a könyv ter jedelme szűk, a 
közlendő ismeretek száma nagy, az isme-
retek ter jesztője siet. Egyik ismerettől 
lohol a másikig, s a laposan egyiket sem 
t u d v á n feldolgozni, kénytelen elereszteni 
az olvasó kezét, aki magára hagyva ta-
nácsta lanul kóborol a felvetet t , rendesen 
soha meg nem magyarázo t t fogalmak 
közöt t . Azokat se egy koherens (össze-
függő és el lentmondásmentes) elméleti 
rendszer pilléreihez, se s a j á t élet-világa 
magátólértetődőségeihez n e m képes köt-
ni, s így a sok ismeret jobb esetben lepe-
reg róla, rosszabb esetben a maga a lko t ta 
mágikus rendszer részeivé lesz, száműzve 
ezáltal az ú jdonsül t ismeretmilliomost 
a mi t sem tudó ismeretszegények világá-
ból, de bebocsá t ta tás t nem adva a való-
ban tá jékozot tak (magasabb fokon isme-
retszegények) világába. 
H a már a művészetben létrejöt t a tö-
megfogyasztásra és az el i t fogyasztásra 
szánt produkciók közöt t i szakadék, h iba 
volna hasonlót létrehozni a t udományos 
közlemények univerzumában. Az élet 
szükségképpen jóval többek számára je-
lent é lményforrás t , min t a gondolkodás, 
s ily módon a művészet i közlések i ránt 
érdeklődők közöt t akkora a szociológiai 
tagoltság, hogy indokol t tá válik a szint-
különbség. Az elit ér thetően igyekszik 
kiszemezni a csak a maga számára szóló 
művészi életmodellt , mely e lőbb-utóbb 
leszivárog ugyan a tömeg közé, de ad-
digra már úgyis megváltozik az „érvé-
nyes" művészi ha t á s felkeltésére alkal-
mas minta . A gondolkodás fá rada lmai t 
elviselők köre részint szociológiai ténye-
zők (iskolai végzettség, foglalkozás, élet-
mód, fogalmi kul túra) , részint pszicholó-
giai, a lkat i tényezők (kíváncsiságra, kétel-
kedésre indító ha j l am, introverzió, ref-
lexivitás stb.) ke t tős szűrése fo ly tán 
eleve szűkebb, m i n t a művészeti közlé-
sekre fogékony befogadók heterogén tö-
mege, ily módon kár a t u d o m á n y t ket té-
szakítani , megkülönbözte tvén az isme-
tek fogyasztói t ós az ismeretek termelőit . 
E hibás megkülönböztetés fo ly tán az 
ismeretterjesztésre marad a leegyszerű-
sítés, tömörí tés , eklektikus mellérendelés 
szükségszerűen fiaskóval végződő vállal-
kozása, míg az ismeretek generálóié lesz 
a gondolkodás a d t a izgalom, az elmélet-
alkotás, ál talánosítás, rendszerbe fogla-
lás minden emberi élmények közül egyik 
legnagyszerűbbjének kiváltsága. A tudás 
oszthata t lan . Megkülönböztetés a lap ja 
csak az lehet, hogy a közleményben mi-
lyen fo rmában van jelen a valóság meg-
magyarázásá t és megvál toz ta tásá t szol-
gáló gondolat . H a van egyál talán „isme-
re t ter jesz tés" , n e m lehet több m i n t sti-
láris sa já tosság, de semmi esetre sem 
jelenthet engedményt az au ten t ikus gon-
dolatiság rovására . 
Andor Csabának nem kell mást tennie, 
min t eldobnia az ismeret ter jesztő kon-
cepció bal laszt jai t , hiszen vannak önálló 
gondolatai (sajnos e könyvében szégyenli 
azokat , s amin t kéte lyt , eredeti megálla-
p í t á s tkockáz t a t meg, nyomban cs í rá jában 
elfoj t ja , hogy rohanhasson a következő 
ismerethez). Van jó stílusa, arányérzéke, 
van ami t csak ő tud , s neki kell elmon-
dania a tudományos közlésekre kötelező 
kánon szerint . 
Erről győz meg a köte t utolsó kis al-
fejezete, mely az ünnep ós az ünnepély 
szellemes és eredeti megkülönböztetésé-
nek gondola tára épül. Ha ebbe belegon-
dolunk, nap ja ink ünnepietlen ünnepei ju t -
nak eszünkbe, melyeket eddig csak köz-
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vetlen é le t tapaszta la tból vagy a Balázs 
Béla stúdió idevágó tárgyú kisfi lmjeiből 
i smer tünk. É rdemes volna a szerzőnek 
végiggondolnia ezt a két lapnyi szöveget , 
és a benne leírt valóságos, t á r s a d a l m u n k 
jelenét f r appánsan jellemző jelenség elem-
zésében érvényesítenie azt a sok-sok isme-
re te t , melyet könyvében lexikonszerűen 
elénk tár . Ebben az esetben igazi t ö b b l e t 
keletkezne az olvasóban, melyet m á r nem 
ismeretnek, hanem tudásnak lehetne ne-
vezni. H a az ismeret ter jesztő koncepció 
nem változik, változzon meg ő. 
Ami különben a tö l tö t t káposzta jelen-
tését illeti, m e g n y u g t a t h a t o m az olvasót, 
,,az egyes fogások már végképp nem jelöl-
nek és nem is jelentenek semmi t . " (148. 
old.). 
Csepeli György 
Lépések 
R. A. Szafarov: A közvélemény és az állam-
igazgatás. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, 
Budapest 1980. 311 o. 
„Nyilvánosság nélkül nevetséges volna 
demokrat izmusról beszélni" — í r ta Lenin , 
s ez a megállapí tás az ál lamigazgatási 
tevékenység jellegének értékelésekor is 
megszívlelendő. N e m utolsósorban azér t , 
m e r t annak mindennapi gyakor l a t ában 
még te t tenérhető az a jogi normat ív fel-
fogás, miszerint az á l lamigazgatásban 
dolgozók a jog (állam) „meghosszabbí-
t o t t kezei" s ezek az állam és az emberek , 
va lamint az emberek közötti viszonyok 
rendezését, „ igazga tásá t " végzik és tevé-
kenységük ha tékonysága csupán a jog-
szabályok előírásainak való megfelelés-
ben értelmezhető. 
A jog tá r sada lmi hatékonysága azon-
b a n a valóság reakcióin mérhető, s az 
államigazgatási tevékenység t á r s ada lmi 
ha tékonysága pedig a döntések, intézke-
d é s e k által k ivá l to t t reakciókon. Az em-
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berek mindennapja iban az államigaz-
gatási szervezet nagyon gyakran úgy 
jelenik meg, mint olyan hatóság, amely 
kapcsolataik jelentős részét, annak körül-
ményei t és e redményét a társadalmilag 
elfogadott mezőkön belül szabályozza. 
A jog ál tal megjelölt ha t á rok azonban 
nem mindig képesek követni a valóságban 
lejátszódó fo lyamatoka t , vál tozásokat , 
másfelől viszont az is megfigyelhető, 
hogy a jogi szabályozás a d t a lehetőségek 
a gyakor la tban különböző szervezeti, 
vagy más érdekek érvényesülése követ-
keztében nem realizálódnak, illetőleg e 
gyakor la t elsősorban a jog „betűjé-
nek" , s nem annyira „szel lemének" felel 
meg. 
Bármelyik eset áll jon is fenn a széle-
sebb értelemben ve t t t á rsada lmi ellen-
őrzés fe ladata e problémák jelzése, az 
államigazgatási szervezeté pedig ezek 
érzékelése, feldolgozása. Az államigazga-
tási szervezet és t á r sada lmi környezete 
között i viszony vizsgálata t ehá t "kulcs-
fontosságú, s nem véletlen, hogy amikor 
az igazgatási folyamat demokratizálódásá-
nak igénye jelentkezett , a konkré t szoci-
ológiai ku ta tások a Szovje tunióban és 
Magyarországon is e viszony valamelyik 
elemére koncentrá l tak. 
Az államigazgatás képe 
a közvéleményben 
Azok a reakciók, amelyek válaszképpen 
az államigazgatási gyakor la t ra születnek, 
annak társadalmi környezetében, meg-
jelenhetnek a közvélemény fo rmá jában . 
Kia laku lha t t ehá t egy (bonyolult ós dif-
ferenciált) kép nemcsak az igazgatásról 
m i n t tevékenységről, h a n e m magáról a 
szervezetről ós a szervezetben dolgozók-
ról is. 
KÖNYVEKRŐL 
Szafarov — magyaru l most megjelent 
— könyvében a közvélemény és az állam-
igazgatás közöt t i viszonyt alapvetően 
két szempontból vizsgálja: egyrészt elem-
zi a közvélemény ha tása i t az államigaz-
gatásra, másrészt a közvélemény-bekap-
csolódását az igazgatási fo lyamatba . 
Azok a konkré t köz véleménykutatások, 
amelyeket feldolgoz, s amelyek a lakos-
ság és az ál lamigazgatásban dolgozók 
véleményein alapulnak, magukon vise-
lik a kezdeti lépések elméleti és módszer-
tani hiányosságait , s bizonyos ta r ta lmi 
szűkítést is jeleznek. Több igen fontos 
kérdés marad figyelmenkívül, mások csak 
elméletileg j u t o t t a k el a felvetésig, elem-
zésig, a konkré t ku ta t á sokban már nem 
találhatók meg. Magyar közigazgatás-
szociológiai vizsgálatok u ta lnak arra , 
hogy az államigazgatásról a közvéle-
ményben kia lakul t kép egyebek között 
még az államigazgatási szervezeteknek, 
mint munkahe lynek a munkaerőpiacon 
elfoglalt helyzetét is jelentősen befolyá-
solja, t o v á b b á olyan tényezőket is mint 
a részvétel ós akt ivi tás , valamint az 
igazgatási tevékenység ellenőrzése s tb. 
Az államigazgatásról a közvélemény-
ben kialakult képet igen erősen diffe-
renciálják azok az információk, amelye-
ket a lakosság az igazgatási gyakorlat-
ról szerez. Tévedés lenne azt hinni, hogy 
a szervezett fo rmákban végbemenő tájé-
koztatás e t apasz ta la tok szerzésének 
egyedüli mód ja , s ha ez formálisan meg-
oldott , akkor a szervezet tevékenysége 
megfelelő nyilvánosságot kap . Ennél lé-
nyegesen jelentősebb szerepet já tszhat-
nak azok az információk, tapasz ta la tok , 
amelyek az államigazgatási szervezet és 
a lakosság közvetlen érintkezéséből ered-
nek, többek közöt t azért, mer t ezek szinte 
minden esetben személyes, mindennapi 
érdekeket ér intenek. A szerző által ismer-
te te t t közvélemény-kuta tások azonban 
nemigen lépnek tú l a t á j ékoz ta tás ós in-
formációszerzés formális lehetőségeinek 
elemzésén. A közvélemény tá jékoz ta tása 
az ál lamigazgatási tevékenységről meg-
kívánja e tevékenység széles körű nyil-
vánosságát, a döntések, intézkedések 
információs környezetének hozzáférhe-
tőségét, beleértve a vezetői tevékenység 
megítélésének lehetőségót is. Ez biztosít-
h a t j a a szerző ál ta l is kiemelt fontosságú-
nak tek in te t t tényezők (a közvélemény 
hatása és bekapcsolódása az államigaz-
gatásba) érvényesülését. A közvélemény-
kuta tások eredményei valószínűsítik, 
hogy az ál lamigazgatási szervezet bizo-
nyos órdekmeehanizmusok működése ré-
vén a gyakor la tban nem mind ig képes 
érvényesíteni e tényezőket. A megkér-
dezett emberek többségének véleménye 
szerint pl. a szervezet csak részben t á r j a 
fel és veszi figyelembe a lakosság véle-
ményét , s egyharmaduk vélekedet t úgy, 
hogy vannak olyan esetek, amikor a meg-
hozot t ha tá roza tok nem esnek egybe a 
lakosság véleményével. 
A közvélemény képe 
az államigazgatásban 
A gyakor la tban azt, hogy a közvéle-
mény milyen mértékben rendelkezik in-
formációkkal az igazgatási fo lyamatró l , 
illetőleg milyen lehetőségei v a n n a k a véle-
mények, reakciók e l ju t ta tásá ra az állam-
igazgatási szervezethez, t ovábbá , hogy 
milyen súlyuk van ezeknek a vélemé-
nyeknek, — ezt befolyásolja az is, hogy 
magában az igazgatási szervezetben mi-
lyen kép él a közvéleményről. 
Az első kérdés, ami ezzel kapcsolat ban 
felmerülhet, s ezt Szafarov is részletesen 
tárgyal ja , a közvélemény kompetenciá já-
nak kérdése. A hagyományos normat ív 
megközelítés ezt a problémát m i n t a 
„laikus elem részvételét" fog ja fel, rá-
m u t a t v a arra , hogy az ál lampolgárok nem 
rendelkeznek olyan speciális ismeretekkel , 
amelyek segítségével érdemben megítél-
hetnék a döntések, határozatok informá-
ciós környezetét . E felfogás azonban nem 
számol azzal, hogy a döntések társadal-
mi vonatkozásaiban, azoknak a minden-
napi életre gyakorol t ha tása iban a közvé-
lemény valóságos kompetenciá ja igen 
nagy, s így az ún. igazgatási „szakértői 
e lem" kompetenciá ja relativizálódik. 
Az államigazgatási dolgozók körében 
végzett felmérés bizonyítja, hogy a köz-
véleményről o t t élő kép nincs h í j á n a nor-
ma t ív felfogás jelenlétét jelző vélemények-
nek. A szerző felhívja a f igyelmet arra , 
hogy az ál lamigazgatásban dolgozók 
többsége úgy lá t ta , hogy a közvélemény 
nem kompetens személyi kérdésekben, 
s egyharmada úgy vélte, hogy az igaz-
gatási szervek munká j ának kérdéseiben 
sem. Ebben a megközelítésben nyilván-
valóan a közvélemény reakciói n e m érté-
kelődnek valóságos súlyuknak megfele-
lően, s befolyásuk is korlátozott . 
A tömegkommunikáció mint partner 
Többek közöt t ez is t á p l á l h a t j a a la-
kosságban az t a motivációt, hogy véle-
ményeik csak a tömegkommunikációs 
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eszközök felkarolásával kerü lhe tnek 
olyan pozícióba, hogy az ál lamigazgatási 
szervezet p a r t n e r k é n t fogadja ós kezelje 
azokat. A szovjet közvélemény-kuta tások 
eredményei szer int — s ezt a m a g y a r 
vizsgálat i t apasz t a l a tok is megerősít ik — 
a lakosság úgy véli, hogy véleményei, pa-
naszai, kifogásai a sa j tó , a rádió és a tele-
vízió közvetí tésével j u tnak el leghatéko-
nyabban az igazgatási szervezethez, ke-
rülnek be a n n a k információs ház ta r t ásá -
ba, s fe j thet ik ki befolyásukat annak mun-
ká já ra . .Joggal feltételezhető, hogy a tö-
megkommunikációs eszközök kedvező tár-
sadalmi megítélésének, presztízsének e je-
lenség az egyik bázisa. A lá t ámasz t j a a 
feltételezést az is, hogy a közvélemény-
kutatási e redmények szerint az emberek 
je lentős része nemcsak a vélemények to-
vább í t á sa terén, hanem az államigazgatá-
si m u n k a értékelésében, az arról való hite-
les t á j ékoz ta t á sban is nagy szerepet szán 
a rád iónak , televíziónak és a sa j tónak . 
N e m volt célunk Szafarov könyvének 
minden szempontra k i te r jedő ismertetése 
és értékelése, csupán néhány gondolat-
mene t t e l kapcsolódtunk mondanivalójá-
nak sú lypont i részeihez. A könyv minden-
esetre érzékelteti, milyen nagy jelentő-
séggel b í rha tnak azok a közvélemény-ku-
t a t á sok , amelyek a közvéleménynek az 
államigazgatásról a lko to t t kópét igyek-
szenek felrajzolni. E figyelemfelhívás 
aligha szükségtelen, hiszen úgy tűnik e 
kérdéskör eddig kívülesett a reflektorfé-
nyen. 
Kulcsár László 
Gyúj tópont , 
amelyben mindnyájan találkozunk 
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Korunk évkönyv 1980. Ember, város, kör-
nyezet. Kolozsvár—Napoca. 290 o. 
A kommunikác ió szóról először alig-
hanem a rádió, tévé, az ú jság j u t eszünk-
be. Talán felötl ik a „kapcsolat" , „ember i 
viszony", „eszmecsere" jelentés is. Több-
nyire a kommunikác ió konkrét fo rmái ra 
gondolunk — m i n t h a lehetne nem-kom-
munikálni , m i n t h a lennének olyan tapasz-
ta la ta ink, amelyek nem hordoznak infor-
mációt. 
Az idei K o r u n k évkönyv megkapóan 
szemlélteti t évedésünk. „Ember , város, 
k ö r n y e z e t " a kötet címe, amely sok ol-
dalról, t aná r i alapossággal t an í t meg ar-
ra, hogy városok ós fa lvak , vérak ós pol-
gá rházak , templomok és temetők külön-
külön, de együttesen is üzenetet hordoz-
nak , azaz kommunikációs közegek. A 
speciális közeg, amiről i t t szó van, kul-
t ú r á n k számára különösen fontos és szí-
vünkhöz különösen közel áll: Erdély. Az 
é v k ö n y v dolgozatai ós gazdag képanyaga 
e g y a r á n t tanúságot tesz arról a történel-
mi múl t ról , amikor E rdé ly Magyarország 
része s a magyar ku l tú ra egyik fellegvára 
volt , m i n t ahogyan ugyanaz a t á j a ro-
mánia i Erdély jelen fej lődését is kommu-
nikál ja , szellemi és t á rgy i eredményekben 
egya rán t . 
A k ö t e t szerkesztőinek sikerült jó né-
h á n y szakma képviselőjét megszólaltat-
ni, E r d é l y t ismerő embereket , r ománoka t 
ós magya roka t egyarán t . Mindegyik írás-
ban érezhető az elkötelezettség, hogy az 
erdélyi városok, az erdélyi t á j ál tal kép-
viselt kommunikáció esztét ikai ér tékeket 
közvet í t sen és h u m á n u s a b b élétvitel t 
t egyen lehetővé. Ezzel a minőségével a 
k ö n y v nem csupán kommunikációs szak-
embereknek, nem is csak az Erdély i rán t 
érdeklődőknek, hanem a jelen ós a jövő 
lehetőségeivel és gondja iva l foglalkozó 
minden olvasónak ér tékes a jándék . 
A t u c a t n y i t a n u l m á n y b a n több vezér-
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fonal is körvonalazódik: kommunikáció-
elméleti , építészeti, esztétikai, tör ténelmi, 
hogy csak a legfontosabbakat emlí tsük. 
Mindegyiken á t sü t azonban Erdély meg-
jelenítése, bemuta tása . Nem szorul kü-
lönösebb magyaráza t ra Erdély régi város-
képeinek sorozata, a metszeteken az akko-
ri elnevezéssel, kezdve a legnagyobba!: 
„Coloswar vulga Clausenburg". Ugyan-
ez t a tör ténelmi üzenete t harsogják a 
vá r templomok, Kereszténysziget, Beret-
halom, Kászon jakabfa lva képei ós azok a 
fes tmények , amelyeken műemlék városok 
egy-egy látképében gyönyörködhetünk. 
H á r o m szerző a kul turál is fejlődés le-
csapódása i t és az életmód változásai t 
á l l í t ja pá rhuzamba . Az épületek a lak já-
nak és a városképnek a változása kifejezi 
a világszemlélet és nem utolsósorban a 
mindennap i lót vál tozásai t . Balogh Fe-
renc, Ferenczi I s tván és E lkán György 
dolgozatai az építészeti, a művészet tör-
ténet i és a szociológiai szemlélet össze-
kapcsolásai. Ráébresztenek, hogy az em-
ber nem csupán fo rmál ja a természetet , 
hanem egyú t t a l ki is fejezi benne önma-
gá t . Az ember ós a t á r sada lom kiolvas-
ha tó , ér te lmezhető a maga a lkot ta kör-
nyezetből . 
„Városi környezetünk tárgyi v i lága" 
c ímű í rásában Virgil Salvanu az értelme-
zés részleteibe is bevezet. A városképet 
komplex jelrendszernek t a r t j a , amit rend-
szerszerűségében és egyes jeleiben is fel-
fogha tunk . Jelentése v a n a város kül-
lemének és hiányosságainak, az épületek 
fo rmáinak , színeinek, fe l i ra tának ós álla-
gának. J e l a város zsúfoltsága vagy szel-
lőssége, forgalmának rend je és sűrűsége. 
J e l az a lka lmazot t nyelv ós az idegen 
szavak száma a fel iratokon. A város kom-
muniká l lakóival és minden szemlélőjé-
vel: fényeivel, szépségeivel, „látnivaló-
iva l" ós rendetlenségével, bódéival s 
minden egyébbel, amit jobb lenne nem 
látni. 
A konkré t tárgyi közlésekkel foglalkozó 
írások közöt t külön f igyelmet érdemel „A 
Bánf fy -pa lo ta hangtalan beszéde" című 
írás —- Ditrói Ervin cikke —- a megújul t 
kolozsvári Bánffy-pa lo ta formaelemeiről. 
Pé ter Vass Ferenc „Erdé ly pa r a sz tvá r a i " 
címmel kul túr tör téne t i emlékezte tőt kö-
zöl. Gaál György pedig „Házsongárd i pan-
t eon" címmel az oly híres t emetőn vezet 
végig, a sírkövek és s írboltok üzeneté t 
idézve. Tanu lmányá t a közölt fo tók — 
Bölöni F a r k a s Sándor, Brassai Sámuel, 
Gaál Gábor , Gya rma thy Sámuel, Kós 
Károly, Misztótfalusi Kis Miklós, P a t a k i 
Sámuel, Szabédi László, Szenczi Molnár 
Albert ós mások sírjairól — rendkívüli 
módon életközeibe hozzák. 
Végül az írások egy része az e tn ikum 
helyét ós szerepét keresi: a környezetben, 
a városban, az országban. F á b i á n E r n ő a 
modern szociológiaelmélet a l ap j án pró-
bálkozik az etnikai kifejeződés és a min-
dennapi élet között kapcsola to t terem-
teni, ezzel egyút ta l az e tnikai különböző-
ségnek, a nemzetiségi lé tnek is ér telmet 
adva . Semlyén Is tván az oiszágos és a 
nemzetiségi népességgyarapodásról í rva 
a nemzetiségi lét számszerű keretei t je-
löli ki. 
A kö te t önértelmezéséül, d e már -már 
egy ú j t udományág körvonalazásául 
Aradi József „Urbánus s zó t á r " - t állí-
t o t t össze, amely az ember mai környeze-
tének, elsősorban pedig a városnak meg-
alkotot t ós meghatározó, t á rgyiasu l t ós 
kommunika t ív szerepót hangsúlyozza. Az 
egyes „c ímszavak" szerzői építészek, vá-
rostervezők, művészet tör ténészek ós szo-
ciológusok (köztük a J e l -Kép elődjének 
egyik régebbi számából S. N a g y Kata l in ) 
s a j á t terüle tükről és sa já t szaknyelvükön 
írnak. A válogatás megdöbbentő követ-
keztetése: észrevétlen megszűnt e terü-
letek elkülönülése. Van egy közös gyú j -
tópont , amelyben m i n d n y á j a n találkoz-
nak, éspedig az embera lkot ta környezet . 
Az visszatükrözi, sőt összegyűj tve a d j a 
tovább az alkotó társadalom k u l t ú r á j á t . 
A K o r u n k 1980. évi évkönyve a meg-
előzőekhez hasonlóan egyszerre szerez 
olvasóinak általános kulturális-intellek-
tuális, szakmai tömegkommunikációs és 
a szerzők háza t á j á t mél tán megszerette-
tő örömet. 
Tomka Miklós 
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Mit nem tudunk még a telefonról? 
sophie de menthon 
MiEUX IfTILISER 
Sophie de M e n t h o n : Mieux ut i l iser le tele-
phone, un média sur vo t re bureau (Avant-
propos de Marshall McLuhan); Les Editions 
d'Organisat ion, Paris, 1979. 231 o. 
A telefon mindennap i életünk megszo-
kot t eszköze, mégis gyakor ta helytelenül 
használjuk . . . 
Sophie de Menthon könyve ke t tős cél-
lal készült: mindenekelőt t tökéletesíteni 
kívánja a te lefon használa tára vonatkozó 
ismereteinket megvizsgálva, hogyan vi-
selkedünk test i leg és lelkileg a telefon-
beszélgetés a l a t t . Másképp viszonyulnak 
a telefonhoz a férf iak és másképp a nők. 
A nők á l t a l ában könnyebben kezelik a 
telefont, s a rossz nyelvek szerint maga 
a telefon is o lyan nőies tu la jdonságok 
szimbólumává vál t , min t a csevegés, üres 
fecsegés, té t lenség. Ez gyakran úgy ha t 
a férfiakra, hogy sokuknál száraz modort , 
szaggatott m o n d a t o k a t s végül is feszült-
séget eredményez. A mindennapi élettel 
szorosabb kapcso la tban levő nők több-
ször és vá l toza tosabb okok m i a t t kény-
telenek használni a telefont, így m á r job-
ban hozzászoktak, és jobban t u d n a k al-
kalmazkodni a beszélgető par tnerhez . De 
más okok is kedveznek a nőknek ügyeik 
intézésében: kedvességet visznek a fér-
liak száraz üzleti világába, a pa r tne r t 
udvariasabb viselkedésre késztet ik, köny-
nyebben e l t ávo l í t j ák az óvatossági „so-
rompókat" , energ ikusabban érvelhetnek, 
mivel agresszivitásuk kevésbé tűn ik ki 
stb. 
Viselkedésünket rendszerint befolyá-
solja a telefon-összeköttetés ál ta l á thidal t 
távolság: nagy távolság esetén kiabálási 
kényszerünk van a hallás minőségétől 
függet lenül , s haj lamosak vagyunk mon-
danivalónk elfelejtésére. Az ideális be-
szédr i tmus percenként 120 szó lenne, ehe-
lye t t á t lag 180 szavas sebességgel társal-
gunk. Beszélgető par tnerünk egyéni tu la j -
donságai t (kor, társadalmi helyzet stb.) 
— m i n t a r r a Menthon f igyelmeztet — 
mindig f igyelembe kéne venni . Majd egy 
sor technikai kérdést vesz sorra, melyek 
közvetlenül befolyásolják a telefon hasz-
ná la tá t . B e m u t a t j a a jelenlegi újdonságo-
k a t : a nyomógombos és a hangosbeszélős 
telefont , a rögzítésre és távmásolásra al-
kalmas készülékeket; va lamin t a jövőben 
várha tó szolgál ta tásokat : az elektromos 
te lefonkönyvet , a távírás t , a hivatali 
szövegfeldolgozást és t áv in fo rmat iká t s tb . 
Emlékezte t a r ra is, hogy legtöbbször a 
telefonon születő kapcsolat a d j a az első 
benyomásoka t egy vállalatról az ügyfe-
leknek. Ezé r t a telefonközpontos visel-
kedése, stí lusa, sem lényegtelen nem is 
szólva az ügyintézőkről és t i tkárnőkről . 
I smer te t i -— könyve második fő felada-
taként — a szerző, milyen lehetőségeket 
n y ú j t a telefon a hivatali életben. A ké-
szülék a legrövidebb ú t a vállalat tól az 
egyénhez és egyben lehetőséget n y ú j t az 
azonnali válaszadásra. Ez az azonnali 
visszacsatolás nem kis e lőnyt jelent más 
kommunikációs eszközökkel pl. a rádió-
val, a televízióval, a sa j tóva l vagy akár 
a levelezéssel szemben. Mégis, amikor egy 
vállalat vezetői összegyűlnek, hogy el-
döntsék, milyen kapcsola t teremtő vagy 
hirdetési eszközöket vegyenek igénybe 
egy a d o t t helyzetben, sok lehetőséget 
megvizsgálnak, de a telefon e célú fel-
használása szóba sem kerül . Pedig ezt a 
jól bevál t készüléket számta lan területen 
lehet a vállalat szolgálatába állítani. 
Menthon elsőkónt említi a találkozók 
megbeszélését, amit „ te lefonmarket ing"-
nek, a „szavak művészeté"-nek nevez. 
A ké t ember találkozását előkészítő tele-
fonbeszélgetés igen sok nehézséget, az 
azonnali visszautasítás lehetőségét re j t i 
m a g á b a n ; pszichológiailag hosszú u t a t 
kell megtenni az ismeretlen te rméket kí-
náló idegen hang ós a személyes találko-
zás közöt t . Az első állomás az alközponti 
kezelő, aki rögtön e lu tas í tha t , ha nem 
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i smer jük a leendő beszélgetőpartner ne-
vét , legfeljebb körülbelüli beosztását . 
Meg kell találni a megfelelő szavaka t , 
kifejezéseket, hogy a kezelőt a mi olda-
lunkra állítsuk, a segí tő társunkká te-
gyük . E g y jó t anács : mindig egy konkré t 
t éma felelősét kér jük , és sohasem vala-
milyen osztályt . . . A következő legyő-
zendő akadá ly t a t i tká rnő jelenti, aki 
részletesen kifaggat az á l ta lunk kér t talál-
kozás céljáról, fontosságáról, sürgősségé-
ről, s tb . Akadékoskodását ne tek in tsük 
rosszindulatúnak, hiszen csak a kötelessé-
gót végzi, a főnöke idejét szeretné hasz-
nosan, gazdaságosan beosztani. I rány í t -
suk úgy a beszélgetést, hogy csak követ-
kező hívásunk időpont jának kiválasztá-
sába szólhasson bele, t ényé t eleve tudo-
másul vegye. H a telefonvégre k a p t u k a 
kereset t személyt, a bemuta tkozás u t á n 
fe l fedhet jük, s megindokolhat juk telefon-
hívásunk cél ját és t á rgyá t . A végső siker 
azoktól az a l ternat íváktól függ, melyeket 
a beszélgetés során fe lkínál tunk. A szerző 
mindezeket jónak és rossznak minősí te t t 
párbeszéd-mintákkal il lusztrálja, m a j d 
néhány javas la to t tesz arra , hogyan győz-
h e t j ü k le a h ívot t fél ál tal felsorolt aka-
dá lyokat , és milyen módszerekkel érhet-
jük el az ó h a j t o t t célt. 
Igen gazdaságos, gyors ós hatásos a te-
lefonon lebonyolí tot t vé leménykuta tás . 
Ez t azonban csak abban az esetben sza-
bad megvalósítani — m u t a t rá a szerző — 
ha más rendelkezésre álló eszközökhöz ké-
pest (rádió, televízió, kérdőívek stb.) jobb 
eredményt ígér vagy a k u t a t á s sürgőssége, 
a m in t a terület i koncentrá l tsága vagy az 
azonnali reagálás szükségessége indokol-
ja. A telefont a hirdetési s t ra tégia megvá-
lasztásánál is h iba lenne kihagyni a szá-
mításból . I t t két esetben rendelkezik fel-
becsülhetetlen előnnyel: akkor , ha a hir-
detés csak korlá tozot t területet , társa-
dalmi vagy szakmai réteget érint, vagy ha 
nyomatékos í tani kell egy levelezés ú t j á n 
előzőleg (vagy később) ismerte te t t t é m á t . 
Az e téren lehetséges különböző, az üzleti 
életben g y a k r a n előforduló vá l toza toka t 
részletesen ismerte t i és elemzi a könyv, 
m a j d a szervezést, kapcsolatfejlesztóst 
veszi sorra. Egy ik pé ldá ja közönségkap-
csolatok fej lesztésének: a telefonáló fi-
gyelmes, kellemes, esetleg megmosolyog-
t a tó hangot hall a kapcsolásra várakozás 
mindig kínos perceiben — zenót, az idő-
pon tnak megfelelő köszönést, humoros 
gondola t tá rs í tás t kiváltó magnófe lvé te l t 
(pl. egy cipőket árusító cég felvonulási 
indulókat játszik). E lmondja , sok vállalat 
használ ja belső információk szerzésére és 
továbbí tásá ra a telefont, a „beszélő ú j -
ságot" . E n n e k továbbfe j lesz te t t válto-
za ta már az ügyfeleknek is szólhat — ar-
ról, hogy milyen mér tékben növekede t t 
az üzleti forgalom, hogy a kereskedelmi 
igazgató nyugd í jba ment , s u t ó d a X let t 
s tb. A ha tékonyságot növeli a t e rmékek 
eladóival való közvetlen kapcsolat , mely 
országos mére tben s rendszeresen megva-
lósítható, esetleg alkalmi akciók lebonyo-
lítását könnyí t i meg, ellenőrzését teszi 
lehetővé, s eredményesebb lehet, min t 
levelek, különösen körlevelek küldése. 
Összefoglalójában S. Menthon a tele-
fonhasznála t terén Franciaországban ki-
alakult helyzetet összehasonlítja az ame-
rikaival, b e m u t a t néhány sikeres f ran-
ciaországi telefonakciót , m a j d nyolc pont-
ban összefoglalja a telefon kereskedelmi 
a lkalmazásának alapvető követelménye-
it . 
A könyv jelentőségére utal , hogy az 
előszó írója, McLuhan, a kommunikác ió 
észak-amerikai p á p á j a így vélekedik 
róla: „Sophie de Menthon fe l t á r t a a tele-
fon szerteágazó felhasználási lehetőségeit : 
ez a kubizmus vagy az afr ikai művészet 
felfedezéséhez hasonló e redmény ." 
Magyar I ld ikó 
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Ethnologia Scandinavica 
A kommunikáció néprajzi 
felfogása 
1978-ban a go t land szigeti Hemse-ben 
rendezték a 21. észak-európai népra jz i 
konferenciát . E n n e k anyagát kü lön kö-
te tben je lentet te meg az Ethnologia 
Scandinavica — A Journal jor Nordic 
Ethnology 1979. évi száma. A több min t 
200 lapos, angol nyelvű k iadvány népra j -
zi híreket ós nem e témakörhöz t a r tozó 
ismertetéseket is közöl, közli viszont a 9 
t emat ikus előadást és a hivatalos korre-
fe rá tumoka t . Svéd, dán, f inn, norvég 
folkloristák, nép ra j zku ta tók k a p t a k szót. 
Noha a kommunikációelmélet m á r régen 
e l ju to t t a folkloristákig, a szorosabb érte-
lemben ve t t népra jz i vizsgálatok közöt t 
r i tkábban a lkalmazzák, e kései konferen-
cia már fe lhaszná lha t ta az első kipróbá-
lások eredményei t és b í rá lha t ta kezdet i 
tévedéseit is. Á nagy tekintélyű összejö-
vetel és publikáció nyilván nemzetközi 
visszhangra talál , ezért —- némi késéssel 
is — érdemes szemügyre venni, m iben és 
mi t t a r t anak m a „nép ra j z i " szempontból 
érdekes kommunikációnak Észak-Euró-
pában . 
A svéd népra jzku ta tó , Bringóus szerint 
a kommunikáció a legfontosabb „meg-
valósulás" a népraiz aspektusai közöt t , 
és a népi ku l túra tá rgyai t is így kell értel-
mezni, ehhez azonban teljes, funkcionál is 
együt tesük összegyűjtésére van szükség. 
A dán szokáskuta tó , Bregenhoj a szeman-
t ika fontosságát hangsúlyozta , és szim-
bolikus jellegűnek tek in te t te a kommu-
nikáció üzeneteinek át té te lesebb rétegeit 
(pl. a találós kérdések jelentésrendszerét), 
anélkül azonban, hogy a szimbolizmust 
pontosabban megha tá roz ta volna. A nor-
vég folklorista, Kvideland a ku l tú rába -
nevelós nyelvi formáival foglalkozott , ós 
ide nem csupán a „ t an í tó és o k t a t ó nép-
h a g y o m á n y o k " jelenségeit, h a n e m a 
nyelvtörőket , az iskolások körében divó 
találós kérdésszerű okosságpróbákat is ér-
te t t e . Szokás ós r í tus kérdéseit é r in te t t e a 
megesett lányok svéd folklorista k u t a t ó j a , 
F r y k m a n . A v i ta szerint nem o lyan egy-
értelmű, hogy a r í tusok a társadalomszer-
kezetet fejeznék ki. A norvég néprajzku-
t a t ó Christensen a városi épületek kifeje-
ző funkciói t vizsgálta (kár, hogy az erre 
vonatkozó, könyvtá rny i építészetszemio-
t ikai i rodalomban szemmel lá thatóan 
semmi t sem ismer a ku ta tónő) . Amint a 
vi tából kiderült , az észak-európai kollé-
gák főkén t a viselkedóselmélet és a „rej-
t e t t " dimenziók néprajzi felhasználható-
ságát illetően kétségeskedtek, ós a „szim-
bolikus interakció"-elmóletót inkább 
h u m b u g n a k , min t tudományos módszer-
nek tekint ik . 
A finnországi svéd e tnográfus , Lönn-
cjvist a népviselet szimbolikus funkcióit 
vizsgálta, amely a funkcional is ta etno-
gráf ia révén az etnoszemiotika legelső, 
klasszikus t émá ja volt, i m m á r fél évszá-
zada . A szerző (aki mindezt jól ismeri) 
éppen ezért a viselet á t v i t t értelemben 
ve t t , többszörösen megál lapí tha tó jelké-
pes szerepeit elemezte ú t tö rő jelentőségű 
dolgozatában. 
A t á rgyak fogyasztásáról szólt a svéd-
országi néprajzos, Szabó Mátyás. Volta-
képpen az anyagi ku l tú ra egész fogyasz-
tási szektorát ér inte t te eképpen. A mo-
dern lakótelepek tá rsada lmi és kulturális 
integrációjával foglalkozott a svéd épí-
tószetetnográfus Daun —• olyan témakör 
ez, ahol a legjobban érezhet jük, hogy a 
svéd „ jó lé t i " t á r sada lom legalább két 
fázissal előbb jár , min t sok európai társa, 
hiszen azoknak a lehetőségeknek a szű-
kösségét m u t a t j a ki (a villateleppó és 
ú j f a l u v á rendezet t lakónegyedek példá-
ján) , amelyeknek megteremtését mi, sze-
gények lévén, m a még nem is tervezzük. 
A v i ta szerint e kérdéssel már sokan fog-
lalkoztak, egyelőre azonban még az adat-
g y ű j t é s egyértelműen megbízható mód-
szere is hiányzik. A norvég folklorista, 
Espe land a kis-csoportok identitás-kér-
déseit vázolta fel, nemzetközi szakirodal-
mi pé ldáka t véve alapul . A v i ta arra hi-
va tkozo t t , hogy a legszegényebb réte-
geknek is van ident i tás - tuda ta . 
Nincs összegezés vagy á t tekin tés a kö-
t e t végén, ós az olvasó benyomása leg-
inkább az : milyen sokféle is a kommuni-
káció, h a a különböző tá r sada lomtudomá-
nyok oldaláról közel í t jük meg. Ehhez a 
kaleidoszkopikus jelleghez csak ráadás, 
hogy a nép ra j z tudomány nem híres mód-
szer tani következetességéről. E köte t ta-
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nulmányaiban is a legkülönbözőbb külső 
impulzusok bukkannak fel a nyelvészet-
től a közgazdaságtudományig, s ha pél-
d á u l a „szimbolikus antropológia" ered-
ményeire tör ténő hivatkozásokat tekint -
jük meg, l á tha t juk , hogy egyénenként más 
és más a felhasználás irányultsága. Ha 
pedig a kötet isméi tetőseiben b e m u t a t o t t 
t öbb tuca t műre gondolunk, feltűnő, hogy 
ezek hasábjain o t t sem fordul elő a kom-
munikációelméleti szempont, ahol erre 
lehetőség volna. 
A népra jz tudomány kommunikációel-
méleti vizsgálata kétféle módon is meg-
tö r t énhe t : vagy egy általános kommuni-
kációelméletet minden ízében átvesz az 
etnográfia , vagy maga dolgozza ki a sa-
já tos „népi" kommunikációs rendszerek 
ál ta lánosí tot t , elméleti szintézisét. Ma 
még bármelyik megoldástól messze já-
runk, ugyanakkor ezek eredménye igen-
csak egybevágna: a „nép i " kommuniká-
ció ugyanis azonos egy konkrét tá rsadal -
mi kommunikációval . A szociokommuni-
káció sajátos területe a „népi" közlósvi-
lág, amelynek vizsgálata nem csupán 
azért igen tanulságos, mivel a korábbi szó-
beliség, illetve a későbbi tömegkommu-
nikáció egyes vonásainak megértésében 
á l ta lában is hasznos, hanem azért is, mi-
vel a népi ku l tú rának igen fontos eleme a 
sa já tos hagyomány átadás-átvétel . Az 
e tn ikus kul túrák mind kommunikáció-
központúak. Ennek fel tárásával azonban 
még adósunk a nép ra j z tudomány — 
amin t e különszám m u t a t j a — külföldön 
is. Ugyanakkor — szintén e folyóirat mu-
t a t r á —, ez a felismerés, és nyomában a 
konkré t munka nem késhet már sokáig 
nemzetközi méretekben vagy akár ná-
lunk. 
DIE ZEIT 
Kazetták, mecsetek — 
sajtódiplomácia 
E g y amerikai tévékri t ikus í r ta Kho-
meiniről: ,,ez az ember a tévéhálózatokon 
keresztül t a r t j a kezében a világot". Való-
ban megdöbbentő, amilyen bravúrosan 
használ ja a legmodernebb amerikai tech-
nikát ez a középkori értékítéletekkel ren-
delkező öregember — az iszlám logika ér-
dekében. 
Már iraki száműzetésének idején mag-
netofonszalagra ve te t te prédikációit , s a 
kaze t t áka t zarándokok ú t j á n küldte Irán-
ba. Amikor azu tán a távoli Franciaor-
szágba kellett költöznie, a nyugat i világ 
egész telefon- és te lexhálózata rendelke-
zésére állt. Hívei a párizstói 40 km-re fek-
vő Neauple-le-Chateu-ban már az a ja-
tollah 1978 októberi megérkezése előtt 
szabályos propagandaközponto t rendez-
tek be. Az iráni eseményekről szóló jelen-
téseket rövidhul lámú vevőkészülékeken 
fogták, azonnal szalagra vet ték, m a j d 
perzsa diáklányok pap í r ra jegyezték. Az 
összeköttetés I ránnal olyan jó volt, hogy 
az a ja to l lah munka tá rsa i egy órával előbb 
t u d t á k meg a híreket , m i n t a teheráni 
hírügynökségek tudósítói . A saj tóköz-
pon tban Khomeini támogató i több ezer 
röpcédulát sokszorosí tot tak és küldtek 
széjjel. Az egyik szobában függönnyel el-
t aka r t kazetta-sokszorosító gép állt, az 
a ja tol lah minden szavát rögzítet ték. Az 
iráni légitársaság dolgozói, t ovábbá I rán-
ba hazatérő kereskedők ós értelmiségiek 
kabá tzsebükbe re j tve vi t ték magukkal 
Khomeini üzeneteit . Amikor a Savak 
egyre veszélyesebbé t e t t e ezt az u ta t , a 
kaze t t áka t a ki tűnően működő telefonhá-
lózaton keresztül közvetlenül Teheránba 
já t szo t ták á t , s a szöveget o t t rögzí tet ték 
és sokszorosították. Később irakt és liba-
noni reléállomások közbeikta tásával ju t -
t a t t á k el a siita vezető szavait I r ánba . 
1979 j anuá r j ában felfigyel a nemzetkö-
zi sa j tó . (Az A F P f rancia hírügynökség 
telexkocsit küld Khomeini közpon t j ának 
közelébe.) Khomeini in t e r júka t , sa j tó-
konferenciákat t a r t — egyrészt a világ 
közvéleményének mozgósítása, még in-
kább az i ráu j lakosság t á j ékoz ta tá sa cél-
jából. S a teheráni u tcákon .tüntetések 
kezdődnek, mer t egy öregember, 4000 
km-re onnét , imaszőnyegón térdepelve 
így aka r j a . Vajon ki eszelt© ki ezt az 
ügyes hadi tervet , mely a médiumokra 
épül ? A t e rv egyik szü lőa ty ja Banis^adr, 
a jelenlegi köztársasági elnök volt, a másik 
pétiig Ghotbzadeh külügyminiszter . (Az 
előbbi Franciaországban járt_ egyetemre, 
az u tóbbi pedig az Egyesül t Ál lamokban, 
azaz mindke t ten hozzászokhat tak a nyu-
gati életstílushoz, s annak e lválasz thata t -
lan alkotórészéhez: a televízióhoz. Vissza-
térésük u tán Ghotbzadeh m i n d j á r t az 
iráni állami rádió igazgatója let t , Bani-
szadr pedig a televízióról gondoskodott . ) 
A külföldről sugárzot t rádióműsorok 
csakúgy, min t a kaze t t ák azért vá lha t t ak 
hatásos hírközlő eszközökké I r ánban , 
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m e r t a 70-es években — különösen az ol-
csó japán impor t következtében — igen 
széles körben t e r j e d t e k el a t ranzisztoros 
készülékek, s valóságos s tá tusszimbó-
l u m m á vál tak a szegények körében. 1975 
és 78 között az Elektronic Association of 
J a p a n közel ké t és fél millió ilyen készü-
léket adot t el I r á n b a n . Elképzelhető, mi t 
jelentenek az aud i t ív kommunikációs esz-
közök egy olyan országban, ahol a lakos-
ság 60%-a í r ás tuda t l an . 
Az ország ezeréves kommunikációs 
s t r uk tú r á j a is JKhomeinit szolgálta. A per-
zsa társad almi élet hagyományos központ-
ja i : a mecsetek ós a bazárok is for rada lmi 
h í rcen t rumokká vá l tak . A mullahok val-
lási tekintélye s a bazár pénze — Khomei-
ni ós munka tá r sa i információinak és uta-
sí tásainak h a t á s a a l a t t — erős sah-ellenes 
koalíciót hozot t létre. Az ország 80 ezer 
mecset jének hangszóróiból az „is teni j e l " 
hang ja szólt, könyör te len harcra szólí tván 
a népet. A h a t a l o m é r t folyó ha rc utolsó 
szakaszában is dön tő jelentőségük volt 
a médiumoknak. Kövid ideig úgy lá tszot t , 
hogy a sah á l ta l kinevezet t B a k t i á r mi-
niszterelnök megakadá lyozha t j a Kho-
meini hazatérését . Ekkor az a ja to l lah 
bevete t te B a k t i á r ellen a rádiót , a televí-
víziót ós egy kalózadót . A döntő harc úgy 
kezdődött , hogy az iráni légierő körében 
nagy sikert a r a t o t t egy az a ja to l lah haza-
téréséről szóló tévéfi lm, amit a császári 
gárda provokációnak minősí te t t , s meg-
kísérelte elfoglalni az egyik ka tona i 
repülőteret . Reggelre azonban a légierő 
leverte a „ h a l h a t a t l a n o k a t " , a nép bari-
kádokat emelt az utcákon, elfoglalta a 
börtönöket ós a minisztér iumokat . Délut-
án 2-kor az a ja to l l ah egy Teherán köze-
lében felállí tott kalózadón keresztül szent 
harcra szól í tot ta fel az iráni^iépet . . . 
1979. november 4-ón iráni egyetemis ták 
ha to l tak be az Egyesül t Államok teheráni 
nagykövetségére ós azt elfoglalva 50 
túsz t e j te t tek . A túszügy kezdetén Kho-
meini a következőket ny i la tkoz ta : „ H a 
sikerülni fog a médiumok ú t j á n közölni az 
igazságot az amer ika i néppel, bizonyos, 
hogy az amer ika iak megvá l toz ta t j ák vé-
leményüket és bará tságosabb maga ta r -
tás t t anús í t anak velünk szemben." Ba-
niszadr ínég vi lágosabban foga lmazo t t : 
„ E z t a p rob lémát a d ip lomaták nem tud-
ják megoldani. Mi inkább a sa j tód ip lomá-
cia ú t j á t vá l a sz t j uk . " 
Az első napokban az amerikai ABC tévé-
társaság konkurrencia nélkül közvet í te t te 
a követségi eseményeket . Ez idő a l a t t az 
ABC esti h í rműsorainak nézettsége két 
teljes Nielsen-ponttal emelkedett , azaz : 
a szokásosnál másfél millióval több ház-
t a r t á s t ér t el. Hamarosan t ö b b min t két-
száz újságíró ve t t e körül a nagykövetsé-
get, ahol a túszok fogvatar tó i gondos-
kod tak róla, hogy legyen miről tudósí ta-
niok. 
A követség 3 méteres fa lára hangszóró-
k a t szereltek, m a j d megjelentek a tévé-
kamerák is. E z u t á n az iráni tévé — kül-
földi opera tőrök és riporterek közremű-
ködésével — egy hónapon át , n a p min t 
nap ugyanaz t a műsor t közve t í t e t t e : 
i rániak ezrei, tízezrei rázzák öklüket , s 
k iá l t j ák angolul vagy perzsául a mikro-
fonba : „Ha lá l a s ah ra ! " — „Halá l Car-
t e r re ! " — „Le Amer ikáva l !" É s Kho-
meini éppen ezt a k a r t a : Megmuta t t a a vi-
lágnak, hogy Teherán a spontán amerika-
ellenes népakara t megnyi lvánulásának 
színtere. (Az aja tol lah napon ta képer-
nyőn köve t te nyomon az eseményeket , 
a ko rmány pedig megfizet te a t ün t e tők 
kiesett munkabéré t , s élelmiszereket osz-
to t t közöt tük.) 
H a m a r o s a n kiderült azonban, hogy a 
szenzáció egy idő u t án veszít erejéből. 
Ezenkívül túlságosan erőssé vál t az arae-
rika-ellenes hangula t I r ánban , s az ame-
r ikaiakat is túlságosan mélyen ér inte t te , 
amikor l á t t ák , hogy a túszok fogvatar tó i 
amerikai zászlóba csavarva ho rd t ák ki a 
szemetet a követségről. Az iráni ko rmány 
először a nagykövetség körüli lá tványos-
ságokat á l l í to t ta le, m a j d k iu tas í to t t a az 
amerikai ú jságí rókat . E döntés ellen az 
amerikai ko rmány nem igen t i l takozot t , 
sőt Brzezinsky egyenesen azzal vádol ta az 
amerikai tévétársaságokat , hogy „egy 
pár vacak dollárért az ellenség ma lmára 
h a j t j á k a v ize t" . 
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Z O R I N a „Kilences stúdió"-ról 
A szovjet televízió egyik legnépszerűbb 
külpoli t ikai adása a „Kilences s túdió" . 
A műsorvezető — Valentyin Zorin, az is-
mer t kommentá to r . (V. Zorint a magyar 
tévénéző is ismeri — a szerk.) Miben kü-
lönbözik műsora a többi polit ikai adástól ? 
Z O K I N : A „Kilences s t ú d i ó " elsősorban 
a politikailag képzet t közönségnek szól. A 
nemzetközi élet eseményei szinte minden-
kit érdekelnek — az iskolás gyermektől az 
aggastyánig. Van azonban a közönségnek 
egy olyan rétege, amely nemcsak operat ív 
információkat igényel, hanem az össze-
függések fe l tárását , a koncepciók ismerte-
tését . E r r e vállalkozik — i m m á r öt év ó ta 
— a „Kilences s túdió". 
— Véleménye szerint minek köszön-
hető a műsor növekvő népszerűsége ? 
Z O K I N : Nyi lvánvalóan annak , hogy a 
néző „első kézből" kap információt és 
magyaráza to t . Más műsorokkal ellentét-
ben, melyekben újságíró kollégáim (ós jó-
magam is) szakterüle tünktől függetlenül 
a legkülönfélébb t émákka l foglalkozunk, 
ebben a „Kilences s túd ióban" mindig az 
ado t t terüle t szakértője szólal meg. Ez 
ké t szempontból is hasznos. Egyrészt — 
mivel az illető „o t thon v a n " a t émában — 
kötet lenül viselkedik, s képes kiegészítő 
információkat ós alapos elemzést adni . 
Másrészt, korunk önállóan gondolkodó 
embere is szívesen odafigyel, ha valami-
lyen kérdésben annak tekintélyes szak-
ér tőjé t ha l lha t j a . (Pl. a közel-keleti kér-
désről a Kele t -ku ta tó In téze t igazgatóját . ) 
Egyre t ö b b külföldi résztvevőt is meghí-
vunk s túd iónkba ; köztük tőkés országok 
újságíróit, neves tudósokat is. 
— Rengeteg levelet címeznek a „Ki-
lences s túd iónak" . Hogyan értékeli a kö-
zönséget : mennyire van t i sz tában a kül-
politikai kérdésekkel ? 
Z O R I N : A legnagyobb felfedezés e téren 
ért , mi, televíziósok r á j ö t t ü n k , hogy ed-
dig bizony alulértékeltük közönségünk fel-
készültségét. 
— Felhasznál ják a nézők leveleit az 
adások készítésénél ? 
Z O R I N : Bá r a levelekkel k iengedtük a 
szellemet a palackból — hiszen annyi t 
kapunk, hogy napon ta legalább másfél 
órá t csak ezek olvasásával, értékelésével, 
megválaszolásával töl tök —, viszont el 
sem t u d n á m képzelni m u n k á m a t enélkül. 
— A leveleken kívül milyen más forrá-
sok ha tá rozzák meg az adások t é m á j á t , a 
nézők t á j ékoz t a t á sá t ? 
Z O R I N : Egyrész t a nemzetközi élet po-
rond ján zaj ló események, másrészt tema-
tikai t e rvünk . A külpolit ikai események 
nyi lvánvalóan nem tervezhetők előre, s 
így a napi politikai adásoknál lehetetlen 
pl. féléves t e rve t készíteni; mégis a „Ki-
lences s túd ióná l " más a helyzet . Vegyünk 
egy példát . Egyik adásunka t az energia-
válság t é m á j á n a k szenteljük. Milyen mér-
tékben já t szanak közre e válságban az 
objekt ív tényezők, ill. az egyes nyugat i 
körök ál ta l mesterségesen sz í to t tak ? Ho-
gyan h a t n a k a nemzetközi kapcsola tokra 
az energetika jövendőbeli problémái 
(hiszen az energiaforrások valóban kime-
rülőben vannak) ? Ez egy hosszan ha tó 
probléma, amely nincsen közvetlen kap-
csolatban a napi politikai eseményekkel , 
de o t t van azok mögött . Tehá t nem ért-
he t jük meg pl. Washington közel-keleti 
pol i t ikájá t az energiaválság ismerete nél-
kül. Mivel azonban ez utóbbi nem napi 
esemény, ezért előre felkészülhetünk rá . 
(Tudjuk pl. hogy a műsorban részt vesz 
Inozemcev akadémikus, a Világgazdasági 
és nemzetközi kapcsolatok intézetének 
igazgatója és Velehov akadémikus , az 
egyik legnagyobb szovjet tudós, az a tom-
energia szakértője.) Abban a p i l lana tban , 
amikor a nemzetközi események a legin-
kább aktuál issá teszik, jelentkezni fogunk 
ezzel az adással . 
— Milyen televíziós eszközöket alkal-
maznak a „Kilences s túd ióban" ? 
Z O R I N : Adása inka t időnként híradó-
részletekkel, diagramokkal , té rképekkel 
i l lusztráljuk, azonban a legfontosabb sze-
repe a szónak van. H a egy érdekes ember 
érdekesen tud beszélni valamilyen érde-
kes témáról , t ehá t nem szónokol ós nem 
t a r t felolvasást, hanem nyilvánosan gon-
dolkodik, s a néző részese a gondolat szü-
letésének — azt hiszem, ez igazi televíziós 
élmény. 
— Végül kérem, mond jon néhány szót 
a „Kilences s túd ió" nemzetközi visszhang-
járól. 
Z O R I N : Műsorainkat felhasznál ják a szo-
cialista országok ós időnként a tőkés or-
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szágok televíziói is. Az adást köve tő na-
pon a külföldi s a j t ó és a hírügynökségek 
gyakran kérik meg tőlünk a beszélgetések 
szövegét. N e m r i tkán magas beosztású 
személyek szál lnak vi tába velünk a kül-
földi saj tó h a s á b j a i n (ezt t e t t e többek kö-
zöt t pl. a Fehér Ház sa j tó t i tká ra , Szada t 
elnök stb.). A „Kilences s túd ió t " g y a k r a n 
Moszkva hivata los á l láspont jaként fogad-
ják, jóllehet ennek nyilvánosságra hoza-
ta la nyilván n e m egy tévéműsor, h a n e m a 
hivatalos d o k u m e n t u m o k fe lada ta . E n n e k 
ellenére t u d j u k — ós ez meglehetősen 
nagy felelősséget ró ránk —, hogy adá-
sunkat a szovje t közvélemény tekinté-
lyes fó rumakén t , országunk külpol i t ikai 
állásfoglalásaként t a r t j ák nyi lván. 
Állami monopólium vagy 
magán vál lal kozás ? 
Újra feléled az elektronikus tömegkom-
munikáció kereskedelmi szervezésének 
v i tá ja . Ú j r a poli t ikai harcok t á r g y a a rá-
dió és a t évé állami vagy „ függe t l en" , 
azaz magángazdasági , kereskedelmi mű-
ködtetése. Pé lda bőven akad erre is, a r ra 
is. Európa nagyobb részén ál lami mono-
pólium a rádió ós a tévé, de sokaka t fog-
lalkoztat a monopól ium fellazítása. 
Az N S Z K - b a n a kereskedelmi rádió 
vagy televízió bevezetése a lko tmánymó-
dosítást t enne szükségessé. I t t az elektro-
nikus tömegkommunikáció a t a r t o m á -
nyok illetékességébe — és h a t a l m i esz-
közei közé — tar tozik . Mivel azonban ál-
ta lában 2—3 t a r t o m á n y n a k v a n egy állo-
mása, az i rányí tás nem egyközpontú . Az 
állomások működésében több p á r t , t öbb 
földrajzi körzet szempont ja i érvényesül-
nek, sőt a különböző érdekek huzavoná já -
ban a műsorok készítőinek és szerkesztői-
nek is m a r a d némi mozgástere. Az állo-
mások működéséhez nem elegendőek 
egyetlen t a r t o m á n y anyagi eszközei, 
és egy t a r t o m á n y n a k sincs anny i pénze, 
hogy sa j á t á l lomást létesítsen vagy fönn-
tar tson. 
A föderációs rendszer azonban kezdet-
től fogva nem teljesen ál talános. A t a r t o -
mány i vezetés ós a bennük hangot kapó 
pá r tok azt szeretnék, ha senkivel sem kel-
lene osztozkodni. Ez a törekvés fejeződik 
ki a b b a n a kétéves viszályban, amely az 
Eszaknómet Rádió és Televízió (NDR) kö-
rül zaj l ik. K é t CDU-ura l ta t a r t o m á n y á t ' 
a k a r j a venni az i rányí tást , sőt meg aka r j a 
vonni a szót az SPD többségű hamburg i 
t a r t o m á n y vezetéstől. A poli t ikai hatal-
jmat az N D R átalakí tása sőt akár felosz-
la tása ú t j á n szeretnék á tvenni . A közvet-
en cél: pártpol i t ikai adó. A távolabbi : a 
CDU támogatásáva l fo lyamatos kominer-
cializálódás. A N D R jövője hosszabb ide-
je f e lkava r j a a kedélyeket, fogla lkozta t ja 
a nagyközönséget ós a szakembereket 
egyarán t . 
A kereskedelmi televízió eldorádója 
közismerten az USA, ahol t öbb mint 700 
nyereség-orientált t évé társaság működik 
A műsorkészítő vál lalatokkal , sőt a tömeg-
kommunikációtól teljes mér t ékben idegen 
cégekkel összefonódó rádió- és tévétársasá-
gok tevékenységét szinte kizárólag anyagi 
érdekek határozzák meg. Mivel tevékeny-
ségük költségeit reklámból fedezik, cél juk 
a hirdetések árának emelése, ami azonban 
csak a nézők számának növekedésével 
érhető el. A kereskedelmi társaságok te-
h á t minél több néző meghódí tására töre-
kednek. Az olyan ideálok, m i n t a változa-
tosság, a magasabb színvonal, kisebb cso-
por tok kielégítése valójában szétfeszítik a 
működési kereteket . Az Egyesül t Álla-
mokban ezt az e l lentmondást állami be-
ava tkozás ú t j á n p róbá lnák megoldani, 
a kereskedelmi társaságokat ellenőrző köz-
pon t ós számtalan előírás segítségével. Át-
menetileg valóban elérték, hogy csökkent 
az erőszakot vagy pornográf iá t t a r t a lma-
zó műsorok aránya, és a társaságok idejük 
egy részét ok ta tó és állami közleményeket 
t a r t a lmazó műsorokra szán ták . Azonban 
rövid idő a la t t kiderült az ellenőrzés 
gyengesége. A kereskedelmi vállalkozá-
sok ú j r a s ú j r a megta lá l ják a m ó d j á t , ho-
gyan já t szha tó ki a szabályzat és az el-
lenőrzés. I ly módon az ellenőrzés csak 
látszat , maga is a kereskedelmi rendszer 
biztosí tását szolgálja. 
1954-ben a Nagy-Br i t ann ia a BBC ki-
egészítéseként engedélyezte kereskedelmi 
rádió- és televíziós társaságok létesítését. 
A „Függet len Rádió és Televízió"-nak 
(IBC) nevezet t szervezet — szoros állami 
ellenőrzés a la t t — értékesen egészíti ki a 
BBC tevékenységét . Előnyei mellett azon-
ban jó néhány negat ívum is jelentkezik, 
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amelyek közöt t nem elhanyagolható a 
BBC lehetőségeinek viszonylagossá téte-
le, a műsorok színvonalának lassú csök-
kentése, a nézők folyamatos elhódítása. 
A 4. br i t tévéműsor körüli par lament i 
vi ta felfedte a rendszer gyengéit, s a ke-
reskedelmi adóka t is más színbe ál l í tot ta . 
Tha tcher asszony konzervat ív kormánya 
salamoni í télettel engedélyezte a 4. csa-
to rná t . Mivel a műsorok között i konkur-
renciát veszélyesnek t a r t j á k , a 4. csatorna 
reklámidejével nem önállóan gazdálko-
dik, h a n e m beleszól az eddigi kereskedel-
mi hálózat is. Az ú j műsor költségei vi-
szont teljes mér tékben a kereskedelmi há-
lózatot terhelik. A jelenlegi helyzet felmé-
rése, sőt az e lőremutató prognózisok sze-
r in t is, a hirdetési bevételek nem elegen-
dőek a kiadások fedezésére, azaz a keres-
kedelmi há lóza tnak zsebébe kell nyúlnia, 
hogy fenn ta r t sa a 4. műsor t . A kormány 
indoka: csak ily módon biztosí tható a 
műsorok színvonala s mindenekelőt t a 
BBC zavar ta lan működése. Nagy-Bri-
tannia t ehá t a „liberális", sok vonatko-
zásban kizárólag tőkés érdekekhez igazo-
dó tömegkommunikációtól az egyre szi-
gorúbb állami ellenőrzés felé halad. 
Más t ípusú modellt képvisel Olaszor-
szág. Helyi és csoportérdekekre hivatkoz-
va 1976-ban egy a lkotmányjogi döntés 
szabad u t a t nyi to t t a magán rádió- és 
tévéállomások létesítésének. Az Olasz Rá-
dió ósTelevízió (RAI) vál tozat lanul mono-
polizálja az elektronikus tömegkommuni-
kációt , a magánál lomásoknak pedig azt a 
szerepet szánták, hogy ellássák a külön-
féle speciális célcsoportokat, amelyeket a 
R A I nem ér el, vagy amelyek figyelembe-
vétele gazdaságta lan. Ugyanakkor mind a 
R A I , mind a törvényhozás a műsorszórás 
felfrissítését, a R A I megfia ta l í tásá t \ á r t a 
a kereskedelmi adóktól . 
A kezdeti remények igen h a m a r lelo-
had tak . A speciális kis csoportok ellátása 
helyet t a kereskedelmi állomások szerve-
zetekbe, szövetségekbe tömörülnek, így 
helyi jellegüket is egyre inkább elveszítik. 
A R A I nemhogy öt le teket és t ámogatás t 
nem k a p tőlük, de védekeznie is egyre ne-
hezebb a konkurrenciá jukkal szemben. 
Pi l lanatnyi lag az olasz tévénézők egy-
h a r m a d a valamelyik kereskedelmi mű-
sort nézi, s csak ké t ha rmada a R A I or-
szágos műsorá t . H a ehhez hozzászámít juk 
a kereskedelmi műsorok és a sa j tó össze-
fonódását , továbbá , ha t ud juk , hogy a 
magánál lomások műsora a R A I - t is a 
szórakozta tás i rányába tol ja , nyilván-
valóvá válik az egyensúly megbomlása. 
Az NSZK-ban , ahol mint je leztük, a ke-
reskedelmi adók felállításának jogi akadá-
lyai vannak , legfeljebb egy-egy állomás 
adha t nagyobb teret a hirdetéseknek. En-
nek a lehetőségét akar ta megteremteni 
Schlesvvig-Holstein t a r t o m á n y , amikor 
fe lmondta részvételét az Északnómet R á -
dió ós Tévé (NDR) f enn ta r t á sában . A 
CDU értelmezése szerint az N D R egyik 
t ag j ának kiválása az adóál lomás meg-
szüntetését jelenti, t ehá t t a r tományon-
ként egymástól függetlenül gondolkod-
h a t n a k ú j állomás felállításáról ós a mű-
sorpolitika kialakításáról. Az N D R ós a 
Német Rád iók és Televíziók Munkaközös-
sége (ARD) a szakítást alkotmányellenes-
nek minősítet te . A tömegkommunikációs 
és polit ikai harc eldöntése az a lko tmány-
bíróságra háru l t . Az í télet : egyrészt biz-
tosí t ja az N D R jövőjét — ké t t a r t o m á n y 
adó jakén t —-másrészt azonban jogosnak 
t a r t j a Schleswig-Holstein k iválásá t . I ly 
módon t e h á t Schleswig-Holstein tar to-
m á n y n a k kötelessége és joga lakosságá-
nak tömegkommunikációs el látása, azaz 
megnyíl t a kiskapu a pár tpol i t ikai érde-
kek közvetlen érvényesítése előt t . Ezt ma 
legfeljebb a közvélemény lass í tha t j a vagy 
akadá lyozha t ja , amelyet az e lmúl t 2—3 
év vitái ébresztet tek fel. 
A televíziózás harmadik nagy 
korszaka? 
Bár kissé szeszélyesen érkezik Buda-
pestre az Európa i Rádió és Televízió 
Unió (European Broadcast ing Union) 
folyóirata, legutóbbi számai (2—3.) fi-
gyelemre mél tó cikkeket k ínálnak. 
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A több hangú televízióadások J a p á n b a n 
című írás az E B U televíziós programbi-
zottsága érdeklődésének és vizsgálódá-
sainak is előterében álló t émáva l foglalko-
zik: a sztereofonikus televízióval. Képe t 
ad a Nippon Hoso K y o k a i (NHK) e té ren 
elért eredményeiről ós tapaszta la ta i ró l . 
Elsőként az N H K hozot t létre kísérleti 
sztereo ál lomást az E x p o '70 alkalmából , 
ma jd 1970—73. közöt t egy sorozat szte-
reoadást közve t í te t t . Akkor iban a fő 
cél az volt , hogy minél t öbb ada to t ós 
információt szerezzenek a több hangú 
tévéadások sugárzási jellegzetességeiről, 
és arról, hogyan egyezte thetők össze a ha-
gyományos tévéműsoi okkal. Kísérlet-
képpen főként klasszikus zenei és opera-
p rogramoka t , va lamin t angol nyelvű 
híreket sugároztak . 
Az á l ta lánosan e l te r jed t tévécsa tornán 
1978. október 1-től Tokióban ós Oszaká-
ban ind í to t t a az N H K kísérleti adása i t 
sztereo- és ké tnye lvű műsorral . Ezzel 
egyidejűleg t ö b b kereskedelmi állomás 
is megkezdte sztereoműsorok közvetí té-
sét. í g y a z u t á n 1979. december 31-ére 
J a p á n 20 gazdasági egységében az N H K 
5, a kereskedelmi állomások pedig 18 
rendszeresen sugárzot t t ö b b hangú tévé-
műsorral rendelkeztek, melyek hozzáve-
tőlegesen az ország feléhez j u to t t ak el. 
Az 1978 október és 1979 szeptember 
között eltelt egy óv a l a t t az N H K t ö b b 
hangú tévéadása i összesen 440 órát , azaz 
napon ta 1 óra 12 percet t e t t ek ki. (Napi 
56 pere a sztereo, 16 perc pedig a két-
nyelvű p rog ram volt.) 
A cikket író Yukio Matsumoto, az 
N H K helyet tes igazgatója szerint a t ö b b 
hangú tévéadások a televíziózás ú j kor-
szakát n y i t j á k meg. Sajnála tos módon 
azonban jelenleg a nézők óriási többsége 
csak e g y h a n g ú adásoka t vevő készülékkel 
rendelkezik, ezért a műsorkészí tők úgy 
érzik, hogy nem érdemes erőfeszítéseket 
tenni a t ö b b h a n g ú programokér t . E n n e k 
ellenére az eredmények nem lebecsülen-
dők. E z t a szerző számos példával tá -
masz t j a alá mind a sztereo, mind a két-
nyelvű adások (főleg f i lmek szinkronizá-
lása) terén. E g y prob léma azonban meg-
oldatlan : a sztereoközvetí tós szélesíti a 
hang dimenziójá t , növeli a hang ha t á sá t , 
ugyanakkor a képernyő mérete vál tozat-
lan. í g y e l lentmondásba kerül a hang és a 
kép, az összhatás nem ideális. Számítani 
lehet azonban a r ia , hogy a széles képer-
nyők el ter jedése feloldja m a j d a diszhar-
móniát , s a sztereo közvetí tések tel jes 
é lményt fognak nyú j t an i . 
A ké tnye lvű adások te rü le tén is ha ladás 
t apasz ta lha tó . Megoldásra vár még egy 
eléggé prózai , mégis gondot okozó prob-
léma: nincs elegendő ember , aki tökéle-
tesen ós gyorsan t u d j a egyik nyelvről a 
más ik ra fordí tani a híreket . 
A cikkből kitűnik, hogyan reagál tak a 
nézők a t ö b b hangú adásokra . H a v o n t a 
á t lagosan 300 olyan levél érkezik tő lük 
az N H K - h o z , amelyben egyrészt tech-
nikai p rob lémák iránt érdeklődnek, más-
részt pedig azt aka r j ák tudn i , hogy kör-
ze tükben mikor lehet ilyen műsorokra 
számítani . A f ia ta lokat ós a nőket főként 
a sztereozene, a férf iakat pedig többnyire 
a sztereo sportközvetí tés érdekli. 
A j a p á n elektronikai ipar képviselői 
úgy vélik, hogy a több hangú tévéadások 
a fekete-fehér, illetve a színes adások 
u t á n a televíziózás ha rmad ik nagy kor-
szaká t n y i t j á k meg. A nagyobb tévéké-
szülékeket beépítet t adap te r re l ós egyéb 
kiegészítő felszereléssel l á t j á k el, a kisebb 
televíziókat pedig úgy épí t ik meg, hogy 
külön adapter re l a lkalmasak legyenek a 
t ö b b h a n g ú adás vételére. Az elmúlt ké t 
évben h a v o n t a 90—100 ezer ilyen készü-
léket a d t a k el J a p á n b a n . 
Hasonlóan érdekes ós a jövő szempont-
jából igen fontos kérdéssel foglalkozik 
Olof Hul tón , a svéd Sveriges Radio igaz-
g a t ó j a : az t vizsgálja, hogy milyen ha t á s t 
fog gyakorolni a képmagnó a televízióra 
min t tömegkommunikációs eszközre. 
Egyes vélemények szerint ugyanis az ú j 
video-technika for radalmasí tan i fogja a 
televíziózást és a nézők a b b a n a helyzet-
ben lesznek, hogy azt a p rogramot vá-
lasszák ki, amelyiket a k a r j á k . Nyi lván 
ebből a gondolatból származik a cikk 
címe is: A házi videó —fenyegetés a nyil-
vános televíziózás ellen ? 
A Sveriges Radio több felmérést vég-
ze t t ós ezekről jelentéseket a d o t t ki. É í -
tókelése szerint a képmagnó ós a video-
lemezek között i a lapvető különbség az 
elkövetkező évek során t o v á b b r a is fenn-
m a r a d . A kazet tás képmagnó egyaránt 
a lka lmas a televízión sugárzot t műsorok 
felvételére, a sa já t t évékameráva l készí-
t e t t felvételekre, ós készen ve t t progra-
mok le já tszására . A képlemezek forgalma 
növekedhe t ugyan a nyolcvanas évek 
első felében is, de nem valószínű, hogy 
a lka lmazásuk tömegessé vá lna . A házi 
videózásban a képmagnó továbbra is 
e lőnyben marad a képlemezekkel szem-
ben. 
Különös módon azonban a videokazet-
t á k eddig megoldatlan p rob lémá ja abban 
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áll, hogy még mindig nincs technikai lehe-
tőség tömeges másolásukra. Minden egyes 
másola to t külön kell m u n k á b a venni, ami 
igencsak idő- és költségigényes. H a ezt 
megoldják , a kaze t t ák a jelenleginél sok-
kal olcsóbbak lesznek, és hirtelen széles 
körű el ter jedésük várható . 
Az eddigi t apasz ta la tok azt m u t a t j á k , 
hogy a v ideokaze t táka t főleg olyan tévé-
műsorok rögzítésére használ ják, amelye-
ke t a néző elfoglaltsága mia t t nem l á tha t 
a közvet í tés idején. Ennek ellenére a fel-
vételek többsége még inkább korábbi 
programokról készül. E g y japán felmérés 
szer int az összes videofelvétel 90 száza-
léka ebbe a kategóriába tartozik. 
E g y r e megszokot tabb, hogy hordozha-
tó kameráva l készítenek képmagnó-felvé-
teleket . A m a még technikai ú jdonság 
e lőbb-utóbb á tvehet i a házi filmfelvevő-
készülék szerepét. 
A cikk azt jósolja, hogy 1985-re Svéd-
országban, J a p á n b a n , az Egyesül t Álla-
m o k b a n és más hasonlóan fe j le t t orszá-
gokban jelentős előrehaladás lesz a házi 
videózás terüle tén ós elsősorban a video-
kaze t t ák fognak el ter jedni tömeges mé-
re tekben. 
przekazy § 
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Az ismeretszerzés és 
szórakozás forrásai 
A „Przekazy i Opinie" — a Lengyel 
R á d i ó és Televízió közvélemény-kutatással 
és a műsorok tanulmányozásával foglal-
kozó közpon t j a folyóiratának legutóbbi 
s z á m a a d a t o k a t hoz egy lengyel felmérés-
ből, amely a tömegkommunikációs eszkö-
zök szerepét vizsgálta. 
Milyen mér tékben tölt ik be az egyes 
tömegkommunikác iós eszközök az isme-
re tanyag- for rás szerepét ? Mennyire te-
k in t i hitelesnek a közönség az így szerzett 
információt ? Milyen mér tékben t u d j a 
hasznosí tani az így nyer t ismereteket ? 
Milyen szerepet tö l tenek be számára az 
egyes médiumok ? Ezekre a kérdésekre 
kereset t választ a Varsói Egye tem Peda -
gógiai Intézete, amikor 925 főből álló 
(18 és 60 év közötti) reprezenta t ív min-
tával 1977-ben kérdőíves felmérést vég-
ze t t a lengyel iparvidékek jellegzetes vá-
rosában, Plockban. Az intézet a sa j tó -
termékekről , rádióról, televízióról, mozi-
ban vet í te t t filmokről és könyvekről ki-
a lakul t véleményeket vizsgálta. 
A kérdezet t személyek művelődési tevé-
kenysége leginkább a televíziónézésben 
nyi lvánul meg: 79 százalékuk nézi rend-
szeresen, naponta a műsorokat . A vizsgá-
l a tban szereplők fele olvas napon ta ú j sá -
got , és hallgat n a p o n t a rádiót . E g y h a r -
mad részük olvas rendszeresen könyve-
ket , 14 százaléka j á r he ten te moziba. 
A tömegkommunikációs eszközök hasz-
nosságát 6-fokú skálán vizsgálták, a 
„nélkülözhető" ós a „né lkülözhete t len" 
szélső értékek között . A hasznossági skála 
élére a televízió kerül t , u t ána a sa j tó , 
a könyvek, a rádió, m a j d végül a f i lm 
következik. A vizsgált személyek kép-
zettsége befolyásolja az egyes tömegkom-
munikációs eszközök fontosságának meg-
ítélését. Az alap- és középfokú végzettsé-
gűek 90 százaléka a televíziót á l l í t ja az 
első helyre, míg a felsőfokú végzettségűek 
a könyve t és az ú j ságot jelölték a „nélkü-
lözhetet len" fokozat ta l , a televízió i t t 
csak harmadik helyezést ér t el. A s a j t ó t 
mindhárom kategór iában nagyon hasz-
nosnak t a r t j ák . A könyvek az a lapfokú 
képzettségűek csopor t j ában az utolsó 
előtti , a középfokú végzettségűeknél a 
második helyen ál lnak. A rádió csak az 
a lapfokú képzettségűek csopor t jában ta -
lálható a skála felső részén, a másik ké t 
ka tegór iában az utolsó előtti fokozaton 
áll. Á film került mindhárom esetben a 
legutolsó helyre. 
Az eredmények azt m u t a t j á k , hogy a 
televízió — mint univerzális eszköz —-
többféle funkció betöltésével a legalkal-
m a s a b b a nézők különböző igényeinek 
kielégítésére, míg a több i tömegkommu-
nikációs eszköz speciális fe lada toka t tel-
jes í t : a könyvek ismeretforrásként , a 
s a j t ó hírforrásként , a f i lm a szórakozás, a 
mindennapi gondok elől való menekülés 
eszközeként, a rádió a napi tevékenységet 
kísérő , , társ-"ként szerepel. 
A tömegkommunikáció nemzetközi 
problémáival is rendszeresen foglalkozó 
folyóirat e számában az ú j kommuniká-
ciós világrend felállí tására irányuló törek-
véseket elemezve megál lapí t ja , hogy a 
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valódi egyenlőségen alapuló ú j világrend 
megvalósulásának alapfel tótele: a fejlődő 
országoknak először gyökeres belső re-
formokkal a s a j á t tömegkommunikációs 
rendszerüket kell megteremteniük. 
A folyóirat rendszeresen közli külföldi 
szerzők írásait . Ezú t t a l bolgár szerző 
elemzi a tömegkommunikációs eszközök 
közönségének t ípusai t , a nyuga t i elmé-
letekben szereplő, passzív közeget jelentő 
„ tömeg" he lye t t az akt ív részvétel t felté-
telező „közönség" fogalmát használva, a 
közönséget a „nagyközönség" ós az „értő 
közönség" kategór iá iba sorolja. 
„Az amerikai tévénézők belefáradtak 
a reklámözönbe" — ál lapí t ja meg a fo-
lyóirat „Tapasz ta la tcsere" r o v a t á b a n az 
Egyesült Államok televíziós műsorairól 
átfogó helyzetképet n y ú j t ó elemzés. A 
„komoly m ű f a j ú " p rogramoka t sugárzó, 
reklám- ós hirdetósmentes televízió néző-
tábora egyre növekszik: az 1953-ban fel-
állított ismeret ter jesztő, oktató-nevelő 
célokat szolgáló televíziós csa tornának 
m a 46 millió nézője van. 
TIME 
Tévéhíradó napi 24 órában 
Ted Turner 100 millió do l lá rba foga-
d o t t : van igény arra , hogy a h é t minden 
nap ján '24 ó r á b a n közvetí tsenek tévéhír-
adót . Fogadásához a köze lmúl tban bein-
dul t vállalkozás, a Cable News Network 
szolgáltat a lapot . Már t ö b b nagy kom-
munikációs t á r saság is l a to lga t ta a kábel-
televíziós hírek bevezetését, de elvetet ték 
az ötletet azzal, hogy egyelőre t ú l költsé-
ges. 
A CNN évi költségvetése 25 millió 
dollár, míg a h á r o m nagy tévétársaság, 
a CBS, az NBC ós az ABC egyenként 100 
millió dollárt fo rd í tha t hírekre, ós ők csak 
a műsoridő egy órá já t tölt ik ki ezzel. A 
kezdeti időszakban a CNN a kábeltelevízi-
óval felszerelt 16 millió o t t h o n közül csu-
pán kétmilliót t u d elérni, h á r o m riválisa 
pedig a tévékészülékkel e l lá tot t 76 millió 
amerikai o t thon közül csaknem mind-
egyikhez tud szólni. De Turner meg van 
győződve arról, hogy nagyobb az é t v á g y , 
m i n t amelyet a nagy társaságok ki tud-
nak elégíteni. „A versengés m i a t t ők a 
ka tasz t ró fá ra u t aznak — meggyilkolt 
d ik tá torok , olaj ja l borí tot t sirályok, vul-
kánki törések, összeégett hullák. Csak 
akkor m o n d j á k meg, mi tör ténik W a -
shingtonban, h a valamelyik szenátor t ra j -
t a k a p j á k va lamin . " 
Turner azzal száll szembe a há rom óri-
ással, amit ő elektronikus hí rmagazinnak 
nevez. Egy hé tköznap például a m ű s o r 
f énypon t j a i : ké tórás hírösszeállítás dél-
ben, félórás pénzügyi és gazdasági hírek 
este hétkor, főműsoridőben nyolctól tí-
zig t a r tó hírközvetí tés, u t ána stúdióbe-
szélgetés egy nevezetes chicagói tévésze-
mélyiséggel, félóra sport t izenegykor, éjjel 
egykor pedig in te r jú Los Angelesből az 
N B C „ G r a n d s t a n d " show-jának házigaz-
dá jáva l . A n a p fo lyamán r ipor tokat köz-
vet í tenek a legkülönfélébb témákról , min t 
például egészségügy ós táplálkozás, jog, 
d iva t , ál latgondozás, csillagászat, ker-
tészkedés, barkácsolás s tb. Turner egy 
sor nagynevű kommentá to r t szerződte-
t e t t , köztük B a r r y Goldwater szená tor t , 
Bella Abzug volt képviselőt, Joyce Bro-
thers pszichológust. 
A CNN h a t sa j tó i rodá t ny i to t t az Egye-
sül t Ál lamokban, tudósítókat kü ldö t t 
R ó m á b a ós Londonba , ós a Canadian 
Television Networkkel közös i rodát t a r t 
fenn Pekingben. Főhadiszállása egy pol-
gárháború előtt i udvarház At l an tában , 
amely 9,2 hek tá rny i területet foglal el, 
megszerzése ós felúj í tása 8,5 millió dol-
lárba kerül t . A CNN 10 millió dollárt 
kö l tö t t a legmodernebb tévéfelszerelésre, 
nagy részét az a t l an ta i s túdiónak szánja . 
Előfizetői az Egyenl í tő felett 36 k m tá-
volságban keringő műholdról k a p j á k a 
műsorokat . Az ország 4900 tévétársaságá-
ból eddig 175 k ö t ö t t szerződóst ar ra , hogy 
Turner híreit szolgál ta t ja nézőinek. 
Sok újságíró szerint a CNN olyan, min t 
a non-stop hí reket közvetí tő rádió, csak 
éppen nem sugároz út i jelentéseket ós he-
lyi információt . H a a tervek valóra vál-
nak, az első év u t á n a CNN bevételeinek 
nagy részét a reklámból fogja biztosítani . 
Turner számításai szerint a vállalkozás 
még akkor is megbukik, ha nyolcmillió 
előfizetőre sikerül szert tenni . Ezen a 
ha tá ron azonban tú l ju tha tnak , ha beiga-
zolódnak a jóslatok, melyek szerint a ká-
beltévével e l lá to t t amerikai ház ta r t á sok 
száma 1985-re meghaladja a 30 milliót. 
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Szavazás a Monde-nál 
A logbefolyásosabb francia napi lap, 
a Le Monde 200 szerkesztőségi t ag j a meg-
válasz to t ta ú j igazgatóját , az 55 éves 
Claude Ju l ien t . Az ú j vezető két évig a 
jelenlegi igazgató, J acques F a u v e t irá-
nyí tása a la t t fog dolgozni, és 1982-ben 
veszi á t a lapot mint főszerkesztő és fele-
lős kiadó. A Monde, melyet 1944-ben ala-
p í to t t H u b e r t Beuve-Móry, f rancia kor-
mánytisztviselők és különböző nemzetisé-
gű d ip lomaták mindennapi o lvasmánya 
szerte a világon. Elsőrendű tudós í tásokat 
közöl, jó adag szerkesztőségi véleménnyel 
fűszerezve; mindeddig sikerült megőriznie 
függetlenségét valamennyi politikai [járt-
tól, ós a Monde-nak nincs tu la jdonosa 
sem. Pon tosabban 700-an m o n d h a t j á k 
magukénak . 1951 óta az a lka lmazot tak 
tu l a jdonában van, bár nem ők ha tározzák 
meg a lap pol i t ikájá t . Beuve—Méry, aki t 
de Gaulle nevezett ki az ú j ság első igaz-
ga tó jának , ós akit beosztot t ja i néha úgy 
emleget tek: „az I s ten" , 25 évig egyedül 
i rány í to t t a a lapot, mielőtt 1969-ben át-
a d t a a ko rmány t maga vá lasz to t ta utód-
jának, Fauvet -nak. F a u v e t a la t t a lap 
érzékelhetően balra tolódott , a szocialista 
pá r t vezetőjét , Francois Mit ter rand- t 
t á m o g a t t a az 1974-es elnökválasztás ide-
jén, és szimpát iá t m u t a t o t t a kambodzsai 
K h m e r Rouge iránt . Az olvasók ós hiva-
talos személyek élesedő kr i t iká ja mia t t 
F a u v e t az utóbbi években óvatosan visz-
szatol ta ú j ság já t a poli t ikai közép felé. 
Az ú j igazgató, aki 1973 ó ta a lap havi 
melléklete, a Le Monde Diplomatique 
szerkesztője, sokkal baloldalibb, ós heve-
sebben amerikaiellenes, min t a szerkesz-
tőség bármely más vezető újságírója . 
Vasúti munkás fia, az Egyesül t Államok-
ban t anu l t a University of Notre Daino-
on, s mint külföldi hírszerkesztő lépet t 
be a Monde-hoz 1951-ben. Kedvel t ve-
zórc ikktémája (melyet a Diplomatique-
ban bon takoz ta to t t ki): Lat in-Amerika 
forradalmi harca az észak-amerikai befo-
lyás ellen. 
A Monde mérsékeltebb újságírói any-
nyira t a r t o t t a k Jul ién esetleges győzel-
métől, hogy visszahívták a lap vezető kül-
földi tudósítói t , ál l janak az ellenzék élé-
re, vagy jelöltessék maguka t az igazgatói 
posztra. De háromhónapos kimerí tő és 
eredménytelen választási h a d j á r a t u t á n 
összezsugorodott Jul ién ellenzéke, utolsó 
ellenfelét a szavazás hetedik fordulójában 
győzte le. Az ú j főnök vezetői képességei 
nem kétségesek. A Monde Diplomatique-
nál lefaragta a költségeket, ugyanakko 1" 
növelte a pé ldányszámot . Megválasztása 
előt t azt ígérte, hogy hasonló csodákat 
tesz ma jd a Monde- nál is. 
The 
conomis 
Mit ígér az Ethernet 
Az irodai au tomat izá lás lassú fejlődésé-
nek egyik oka, hogy különböző t ípusú 
készülékek te r jed tek el, melyek nem tud-
nak kapcsolatot te remteni egymással. A 
vál lalatoknak van egy szóproeesszoruk 
itt , egy fakszimilegépük o t t és egy szá-
mítógép-terminál juk valahol másu t t , s 
ezeket nincs m ó d j u k összekötni. Félnek 
attól is, hogy a felszerelés egységesítésére 
irányuló bármilyen döntés korlátozni fog-
ja a későbbi vál tozta tás i lehetőségeket. 
Most a Xerox azt reméli, hogy az Ether-
net nevű rendszer bevezetésével leküzdi 
majd ezeket a nehézségeket. 
Az Ethernet - rendszer t úgy tervezték 
meg, hogy lehetővé tegye bármilyen tí-
pusú készülék csa t lakozta tásá t egy másik-
hoz: például egy szóprocesszort a fakszi-
milegéphez, az t pedig a számítógép-ter-
minálhoz. I ly módon nem kevesebb mint 
128 készüléket t udnak összekötni viszony-
lag rövid távolságokon keresztül. A Xe-
rox a későbbiekre a különböző i rodákban 
kiépített Ethernet- rendszerek közöt t is 
összeköttetést ígér. 
A felszerelés mindegyik darabjá t koaxá-
lis kábelhez csa t l akoz ta t j ák (az egyes da-
rabokat bármikor könnyen lehet rögzíteni 
vagy mozgatni) . A kapcsolat teremtéshez 
mindegyik gépnek elektronikus címet 
adnak. A gépeket a Digital E q u i p m e n t 
rádió adó-vevő készülékével szerelték fel, 
amely felveszi az ado t t címmel érkező 
üzeneteket. H a a készülék már foglalt , az 
üzenet egyszerűen tovább kering a há-
lózatban, amíg a gép beépí tet t ellenőrző 
szerkezete szabad lesz. 
Bár a Xerox már 1975 ó ta működte t i 
a rendszer különféle vál tozatai t , az első 
teljes E therne t -há lóza toka t csak 1980 
őszén vezették be. 
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A sokféle felszerelés közül, amelyekben 
jól ki lehet m a j d használni az E t h e r n e t -
rendszert , érdemes megemlíteni a video-
fon tárgyalásokon a lka lmazható elektro-
nikus képernyőt , amellyel a General Te-
lephone and Electronics kísérletezik. Ez 
lehetővé teszi, hogy a résztvevők illuszt-
rá l ják is, amit mondanak . 
Egy másik lehetséges alkalmazási te-
rület számítógépek használa ta a könyv-
tári visszakeresésben. A könyvek ós cik-
kek helyét meghatározó hagyományos 
katalóguscédulákat egyre inkább felvált-
ják a számítógépek. 1981-ben az amerikai 
Kongresszusi K ö n y v t á r megszünte t i a 
katalóguscédulákat , a Stanford Univer-
s i ty pedig számítógépbe táp lá l ja az 1973 
ó t a k iadot t műszaki könyvek, ku t a t á s i 
beszámolók és monográf iák nagy részének 
ada ta i t . Az információhoz nemcsak az 
egyetem könyv tá rának 11 f i ó k j á b a n el-
helyezett terminálok segítségével lehet 
hozzájutni , hanem a s tanfordi Research 
Libraries Group 100 t a g k ö n y v t á r á b a n is. 
A s tanfordi számítógép gyors ós alapos. 
A közelmúltban végzett vizsgálat szerint 
á t lag 37 másodpercre van szükség egy 
ada t kikereséséhez; a ka ta lóguscédulák 
használa ta pedig, ami nem mindig j á r t 
sikerrel, több min t 10 percet ve t t igény-
be. A számítógép drága. De t együnk egy 
összehasonlítást a repülőgépjegy-fogla-
lással: a kompute r növelte a légi u tazás 
költségeit, de a mai légitársaságok nem 
t u d n á n a k dolgozni nélküle. 
Számítógép a főnök irodájában 
Az Egyesült Ál lamokban a személyes 
használa t ra tervezet t számítógépek ipara 
há t raarcot csinált, hozzálá t tak , hogy ú j -
ratervezzék termékeiket egy másféle, 
szakmailag igényesebb piac s z á m á r a : 
igazgatók, könyvelők, mérnökök és üz-
le t tula jdonosok munká j ához . Ez a piac, 
ahol a 4000 dollár körüli összegbe kerülő 
számítógépeket könnyű értékesí teni , 
gyorsan növekszik. 
A Vantage Research p i acku ta tó intézet 
szer int összesen 450 000 ilyen t ípusú szá-
mítógépet ad t ak el a múl t évben. Amikor 
az iparág beindul t 1975-ben, ez a szám 
még csak 20 000 volt. 1980-ban a R a d i o 
Shank, az Apple és a Commodore hozzá-
vetőleg 575 000 egységet é r tékes í te t t . 
Az ú j generációs gépek t ip ikus pé ldá ja 
az Apple 111., melyet az óv elején m u t a t -
t a k be az Egyesül t Ál lamokban. Az Apple 
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I I I . memór iá ja kétszerese az elődjeiének, 
szélesebb displayernyője van , és színes 
d iagramot is tud készíteni. A különböző 
munkákhoz vál tozatos berendezéseket 
kínálnak. Pénzügyi és m á s analízisekre 
például egy 4400 dolláros rendszert ter-
veztek. 7800 dollárért o lyan t ípus kapha-
tó mely szóprocesszorkónt is működik, és 
felveszi a versenyt a 10 000 dollárba vagy 
még többe kerülő szóprocesszorokkal. 
Az üzletemberek növekvő érdeklődésé-
nek egyik következménye, hogy a szemé-
lyes haszná la t ra készült számítógépek ve-
szélyeztetik a hagyományos minikompu-
tereket ós egyéb irodai berendezéseket 
gyár tó vállalatok érdekei t . Olyan jól is-
mer t társaságok kerü lhe tnek az ú j számí-
tógépek sikerének ú t j á b a , min t az IBM, 
a 3M és a Xerox . 
A nagyvál la la toknál m á r sok vezető 
inkább megvet te a s a j á t számítógépét, 
mintsem ar ra vár jon , hogy a cég adatfel-
dolgozó részlege elvégezze a tőle kórt mun-
ká t , ami több hónapig is e l t a r tha t . Sok he-
lyü t t vezető beosztású üzletemberek már 
15—20 számítógépet is vásárol tak a s a j á t 
szakállukra. Ez t lá tva, a gyár tók olyan 
számítógépeket kínálnak, amelyek egy 
hálózaton belül kapcsola tba tudnak lép-
ni egymással (az I B M számítógépekhez 
hasonlóan). 
Ennél az ú j piacnál fontos szempont, 
hogy a vevő haszná la t ra kész berendezés-
sel akar kisétálni a boltból , ebbe az igé-
nyeinek megfelelő sof tware- t is beleértve. 
(Más volt a helyzet a korább i felhaszná-
lóknál, akik közül sokan hobbiként foglal-
koztak a számítógéppel , maguk ír ták a 
p rogramja ika t s tb . í g y érthető, hogy a 
személyes használa tú számítógépek prog-
ramírásában egyes cégeknél szakértő-
hiány lépet t fel (pl. az Atar i ós a Texas 
Ins t ruments ) , s ezek h á t t é r b e szorultak a 
piacon. 
Megkezdődött a sa já tos piaci szegmen-
tek lokalizálása és kiszolgálása is. Ennek 
egy érdekes pé ldá ja a kaliforniai SRI ál ta l 
kifej lesztet t gép. Ez egy billentyűzettel 
e l lá tot t 20 X 8 cm-es számítógép kis dis-
play-vel ós egy apró nyomta tóva l . Akku-
mulá torra l működik , közönséges telefon-
készülékhez csa t lakoz ta tva „beszélni" tud 
a vonal másik végén levő számítógéppel. 
(Eredeti leg a süketek számára fejlesz-
t e t t ék ki a gépet, hogy telefonálni t ud ja -
nak egymásnak.) 
Az S R I terminállal az üzletemberek te-
lefonon keresztül rendeléseket vehetnek 
fel, és ellenőrizhetik, hogy rendelkezésre 
áll-e a kórt áru. A készülék előirányzott 
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ára 300 dollár, s az S R I több vál lalat tal is 
tá rgyal a gyár tás megosztásáról, köz tük 
az angliai Plessey-vel. 
SCIENCE^VIE 
Fénymásolás közönséges papírra 
Ha Londonban vagy New Yorkban já r 
az ember , <tz egyes kereskedelmi vagy 
igazgatási központokban olyan fénymáso-
lógépeket ta lá lhat , amelyeken 2—3 dollá-
ros egységáron színes másola tokat készít-
het ak tákró l , negatívokról ós diákról is. 
Majd minden magán- illetve állami cég 
felszerelte magá t a neki megfelelő fény-
másolóval. Egyes üzletekben, postahiva-
ta lokban bárki készíthet vagy rendelhet 
máso la toka t . A reprográfia fejlődése a 
technológiák között egész kis háború t 
szabad í to t t el, amelynek kimenetele m a 
még nem lá tható . A harc egyelőre az 
elektronikus ú ton előállított kópia ural-
m á t hozta , amely gyakorlat i lag teljesen 
visszaszorí tot ta a többi el járást . 
Az elektrosztat ikus eljárások az úgyne-
vezett fónyellenálllású anyagok, pl. a 
cinkoxid, szelén vagy a kadmium alkal-
mazásán alapulnak. Ezeknek az a tu la j -
donsága, hogy sötétben feltölthetők, m a j d 
ezt követően a fény ha tásá ra képesek ve-
zetni az elektromos áramot . A xerográfia a 
kereskedelemben elsőként e l ter jedt elekt-
roszta t ikus el járás egy vékony szelónré-
teget a lkalmaz, amelyet vezető felületre, 
lapra vagy hengerre visznek fel. Ez a ré-
teg másol ja á t a képet közönséges irodai 
papí r ra az alábbi fo lyamat során: E g y 
magas feszültségű vezetékrács továbbí t -
ja a pozi t ív elektrosztat ikus töltéseket a 
közvetlenül mellette, sötét térben elhe-
lyezkedő szelénfilmre. A fel töl töt t filmfe-
lületre vet í tés ú t j á n kerül a kép : világos 
részei a szelént vezetővé teszik, és a tölté-
sek a fémrács felé vándorolnak, míg a sö-
té t részek m e g t a r t j á k töl tésüket . A film-
nek azok a részei, amelyek pozit ív töltó-
sűek m a r a d n a k , minden negatív töltésű 
részecskét vonzanak. E r r e színes vagy fe-
kete fe8tékszemcsóket használnak, az úgy-
nevezet t előhívókat, ezek ál l í t ják elő a 
lá tha tó képe t . Az előhívott képet azu tán 
átviszik egy papír lapra , amely maga is 
elektromos töl tés t k a p a készülékben. Az 
így papí r ra vitt festókszemcsóket hőkeze-
léssel vagy két henger közöt t t ö r t énő pré-
seléssel rögzítik. E művele t részeként a 
festókszemcsóket hőre lágyuló g y a n t á v a l 
von j ák be. 
A gyár tók ennek az e l járásnak különbö-
ző vál tozata i t a lak í to t ták ki. Egyes ese-
tekben az előhívó oldat festékszemcséi 
gyorsan párolgó fo lyadékban lebegnek. A 
szelénróteggel bevont henger lazán bele-
merül a folyadékba, így a festókrészecskék 
érintkezésbe kerülnek az e lektroszta t iku-
sán fe l tö l tö t t mezőkkel ós azokon rögzí-
tődnek. Ez a technológia egyszerűbb gé-
peke t igényel, min t amilyenek a por a lakú 
festékszemcsékkel dolgoznak. U g y a n a k -
kor egyes szakértők ennek az e l j á rásnak 
sem jósolnak jövőt, mer t az elillanó gáz 
szennyezi a környezetet . A szelénróteget 
esetenként kadmiumróteggel helyet tesí t ik , 
amely jó képet biztosít, ós hosszabb a 
kép é le t t a r t ama is. Más eljárások a közön-
séges papír helyett előzetesen kezelt pa-
pí r t használnak, például olyat , amely 
hőérzékeny gyan tá t , vagy fónyellenállású 
cinkoxid részecskéket ta r ta lmaz . I lyenkor 
közvetlenül ezt a papí r t töltik fel elektro-
szta t ikusán, a felvi t t festékszemcséket 
pedig hő vagy nyomás segítségével rögzí-
tik. Ezek a készülékek kevésbé költsége-
sek. 
Az eredményeket tek in tve a legjobb 
reprodukciókat a közönséges pap í r ra má-
soló berendezések n y ú j t j á k . H a a készülék 
kifogástalan ós megfelelően be van ál l í tva, 
akkor a képek t iszták és fol tmentesek. 
A közönséges papírral dolgozó gépek-
nek van még egy nagy előnye. Másolni 
lehet velük különböző pap í rokra : színes, 
papí r ra , különböző vastagságú (súlyú), 
m a t t vagy fényes felületű papí rokra , mű-
anyaggal borí tot t a lapra vagy á t lá t szó 
lemezre, ön tapadó matr icára , cégjelzéses 
papí r lapra s tb. Másolni lehet a papí r 
min tkót oldalára is. Sőt az egyes másola-
tok költsége igen alacsony, jó formán csak 
a felhasznált papír árától függ. Az előhívó 
költsége sem nagy. 
Azok az előnyök, amelyek a közönséges 
pap í r t használó elektrosztat ikus e l járások 
mellet t szólnak, már rég kiszor í to t ták vol-
na az előkezelt papírral dolgozó el járáso-
ka t , h a a készülékek á ra megközelítőleg 
hasonló lenne. De a képátv i te lnek mind 
mechanikai , mind elektromos bonyolul t -
sága m i a t t a közönséges papírral dolgozó 
másológépek közül még a legkisebbeknek 
és a legolcsóbbaknak is kb . háromszor ma-
gasabb az ára, mint a hasonló, de kezel t 
papír ra l dolgozó modelleké. í g y t e h á t , 
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függetlenül az egyes másolatok árától , a 
kisebb felhasználók, az egyóni vállalko-
zók, szabadfoglalkozásúak, kis példány-
számú másola tokkal dolgozó vállalatok 
i nkább az előkezelt papírral dolgozó gé-
peket részesítik előnyben. Ezzel ellentót-
ben az olyan cégek, amelyeknek több rész-
leg kiszolgálására, vagy nagy példányszá-
mú másolat készítésére van szükségük, 
ehhez a nagyobb és közönséges papí r ra 
másoló gépeket használ ják. 
Megváltozik-e a piac ilyen megoszlása ? 
Az előhívónak az elektromos képen 
tör ténő egyenletes elosztását biztosító 
egyszerűbb mechanika i szerkezet és az 
ezt szabályozó elektronikus rendszer ösz-
szekapcsolása o lyan ú j műszaki megoldá-
sokat kíván, amelyeke t csak mos tanában 
kezdenek bevezetni . Ez is hozzájáru lha t , 
hogy néhány éven belül csökkenjenek a 
költségek. í g y a kisebb cégek is egyre in-
kább érdeklődhetnek a közönséges papír-
ra történő másolás iránt. 
M e w s w e e k 
Harc a videolemezek piacáért 
A videolemezek 1978-ban jelentek meg 
a piacon, s a h á b o r ú azonnal k i robban t az 
elektronikai ipa r három óriása, a Magna -
vox, az RCA és természetesen a japán 
Pioneer közöt t a ku ta tás , fejlesztés és ér-
tékesítés terén . Ma a videolemezek jelen-
tik az ot thoni szórakozás csúcsá t : viszony-
lag elfogadható áron a tévékészüléken is 
vissza lehet j á t szan i a f i lmeket , sportese-
ményeket vagy bármilyen más előre fel-
vet t szórakozta tó műsorokat . 
A jóslatok szerint 1990-rea video-lemez-
játszó készülékek kr is tá lyt iszta képet fog-
nak nyú j t an i a színes tévével rendelkező 
70 millió amer ika i ház ta r t á s 30—50%-
ában . Az amer ika i piacot 7,5 milliárd dol-
lárra becsülik, s ez a szám még nem tartal-
mazza a J a p á n b a n , Nyuga t -Eu rópában és 
a világ más fe j l e t t területein adódó lehető-
ségeket. 
Egy bizonyos: a különböző vállalatok 
annyira el térő technikával dolgoznak, 
hogy csak egyikük m a r a d h a t a porondon. 
A Philips á l ta l kifej lesztet t „Magnavi-
sion" lézersugárral olvassa le a kép- és 
hangimpulzusokat , melyeket a z t án a kép-
ernyőre vet í t . A készülék ára tar tozékok-
kal együ t t 775 dollár, és eddig csupán 
10 000 darabot ad t ak el belőle. Az RCA-
fóle „Selectavis ion" úgy működik , min t 
egy hagyományos lemezjátszó, gyómánt-
t ű mozog a képet és hangot tároló baráz-
d á k b a n . A Selectavision kevesebb f i lmet 
kínál , de 500 dollár a la t t kerül forga lomba 
még 1981-ben. A j apán Pioneer már áru-
s í tani kezdte a Magnavox készülék á l ta la 
ki fe j leszte t t vá l tozatá t , a JVC pedig egy 
ú j f a j t a video-rendszer bevezetését tervezi 
198'2-ben. 
A videolemez-gyártóknak nemcsak 
egymással kell megküzdeniük, hanem a 
kaze t t á s videomagnóval, a „házi televí-
z ió" első generációjával is. A videomagnó 
d rágább , min t a lemezjátszó, de a meg-
győződéses „v id ió t ák" szemében határo-
zo t t előnyökkel rendelkezik. Például fel 
t u d j a Venni a tévén közvet í te t t műsoro-
ka t , míg a video-lemezjátszón csak előre 
elkészítet t anyagot lehet lejátszani. De a 
videolemeznek is vannak jó tu la jdonsá-
gai : élesebb képet ad, és a lemezek soha 
nem kopnak el. Azonkívül az előre g y á r t o t t 
műsorok ára 25 dollár vagy ennél keve-
sebb — a videoszalag árának egyharmada . 
Bá r a videolemez-gyártók erősködnek, 
hogy készülékeiket a magnóhoz kiegészí-
tésképpen tervezték, becslések szerint a 
lemezjátszók eladása 1985-re meg fog ja 
ha ladni a videomagnókét . 
Mire számí tha tnak a nézők, ha a ké-
szülék beválik ? A Magnavox számára le-
mezeket gyár tó MCA egyelőre 160 f i lmet 
kínál . Az RCA, mely egyben az NBC tu-
tu la jdonosa , szerződóst kö tö t t a CBS-szel 
videolemezek gyár tására , így megvete t te 
a l ábá t Amerika ké t legnagyobb televíziós 
tá rsaságánál . Első katalógusa 150 címet 
sorol fel. 
A videolemezek jól használhatók az 
ipari te rmékek piacán is. A General Mo-
tors 10 000 lemezjátszót vásárolt a keres-
kedőinek, és több más társaság is használ-
ja a készüléket a termékek b e m u t a t á s á r a 
ós a szakmai képzésben. 
Az RCA ós az MCA katalógusai t min-
deneset re ki kell bővíteni, h a az eladások 
megkezdődnek. A videolemez-beruházá-
sok te temes költségeket emészte t tek fel 
— mind az RCA, mind a Magnavox leg-
a lább 100 millió dollárt f ek te t e t t be ter-
mékeik fejlesztésébe. Hamarosan mindké t 
f a j t a készülék Amerika-szerte k a p h a t ó 
lesz, és akkor a néző dolga lesz dönteni , 
hogy melyik videolemezé a jövő — és me-
lyik versenytárs kapar in t meg egy t ö b b 
mill iárd dolláros piacot. 
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A helyi adások jövője 
a fejlődő országokban 
Egyre több fejlődő ország kormánya 
kérdőjelezi meg az országos televízióháló-
za t hasznosságát, mivel az nem képes meg-
felelően informálni, nevelni a vidéki lakos-
ságot . Ez a lényege az l T NESCO kommu-
nikációs problémák tanulmányozására 
a lakul t nemzetközi b izot tsága által a kö-
zelmúltban kiadot t jelentésnek. A Harma-
dik Világ országaiban változóban van a 
rádió ós a televízió szerepe, s a fejlődés ér-
dekében az országos rendszert területi 
s t r u k t ú r á r a kell felcserélni. A fejlődő or-
szágok fel ismerték: ha central izált eszkö-
zök kiépítésével k íván ják a vidéki tömeg-
tá jékoz ta tás t kifejleszteni, gyakran ku-
darcot val lanak. Olyan kommunikációs 
rendszerre van t ehá t szükségük, amely 
jobban megfelel a helyi viszonyoknak. 
Néhány ország (pl. Kína) a fejlesztés 
ú j ú t j á t vá lasz to t ta ; az ú n „Kínai Terv" , 
minimális országos rádió- és tévével szá-
mol. A kínai ku ta tók egy csoport ja sze-
rint nem lehet a nemzeti p rogramot a he-
lyi követelményekhez idomítani . Sze-
r in tük az információkat különféle kom-
munikációs központokban kell szótoszta-
ni. Az országos tévé- és rádióhálózat az 
ország fejlődósében inkább kísérő, min t 
vezető szerepet fog betölteni . 
Ha a fej lődő országok fo ly t a t j ák kom-
munikációs hálózatuk helyi jellegű fej-
lesztését, nagyobb súlyt kap a ké t -u tas 
kommunikác ió fejlesztése, m i n t a köz-
ponti lag sugárzot t adásoké. A körzetesí-
tés n e m zá r j a ki a televíziót, de természe-
tesen bizonyos korlátok közé szorí t ja . A 
nagy tömegtá jékoz ta tás i eszközök — be-
leértve az országos televíziót is — kény-
telenek u t a t engedni a helyi igényeknek, 
hogy jobban érvényesíteni lehessen a kör-
zeti érdekeket . Persze könnyebb egy vagy 
két helyen biztosítani a „ p r o f i " színvona-
lat , de ha valóban el a k a r j á k érni az em-
bereket , akiknek szükségük van az infor-
mációki a, a k k o r nem a színvonal a lénye-
ges. 
A fej lődő országok másik fontos problé-
m á j a az, hogy a költségvetésből meny-
nyit ford í t sanak a rádió, i l l .a televízió fej-
lesztésére. Mivel a tévé kiadásai á l ta lában 
ötször akkorák , min t a rádióé, ez önma-
gában is a rádió mellett szóló érv. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a fejlődő orszá-
gok nem l á t j ák szükségét a nemzet i tele-
víziózásnak. A legfej let tebbeknek már 
vannak nemzet i tévéműsoraik, s fejlődé-
sükben egyre jelentősebb szerepet fog 
já tszani a nemzeti és a fe j le t t körzeti tele-
víziózás, mely regionális információival 
mind inkább átlépi majd helyi ha tá ra i t . 
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Rövidre fogva 
Kézi, telepről működő fordí tógépek 
1979 nyarán jelentek meg először tu r i s t ák 
kezében. E kisméretű készülékek á ra 200 
dollár körül van, kezelésük olyan egysze-
rű , min t a zsebszámológépé. Mindössze a 
k íván t szót kell beütni , s megnyomni egy 
gombot , máris megjelenik a fordítás, illet-
ve jó néhány á l ta lánosan használ t mon-
d a t . Az első evben 400 ezer fordítókészülék 
ta lá l t gazdára. Kezde tben a készülékek 
1500 szóra vol tak programozva, a leg-
ú j a b b a k 2400 szavas és 100 igeragozást 
is ta r ta lmazó memór iáva l rendelkeznek. 
Az óv végén piacra kerül egy 5000 szavas 
vá l toza t is. J a p á n b a n a Matsushi ta hang-
szintet izátor t fe j lesz te t t ki a készülékhez, 
így a turista ha l l ha t j a is a lefordí tot t sza-
vaka t . A készülékeket t öbb nyelvre prog-
ramozzák, vagy külön vásárolhatók a 
nyelvi modulok. 
Fortune 
o 
Nyugat -Németországban — közvóle-
mény-kuta tások t anúsága szerint—1976— 
1979 között a tévénézők százalékos ará-
nya hétköznapokon 79-ről mindössze 
79,7%-ra, vasá rnapokon 81-ről 81 ,6%-ra 
emelkedett , míg a napi nézési idő hétköz-
n a p 139 percről 137 percre, vasá rnap 176-
ról 166 percre csökkent . Ugyanezen idő-
szak a la t t a rádióhal lgatók a r á n y a 
75,5%-ról 82 ,3%-ra nő t t , s a napi rádió-
hallgatási idő 138 percről 173-ra (vasár-
n a p 107-ről 112 percre) emelkedet t . A 
rádió közkedveltségét elsősorban az ún. 
szolgáltató műsoroknak köszönheti . A leg-
több rádiókészüléket a reggeli ó r ákban 
kapcsolják be; a tévé esti főműsorának 
kezdetére a hal lgatóság fokozatosan 10% 
alá csökken. 
Frankfurter Rundschau 
o 
Az óv fo lyamán az Osztrák Televízió 
megvál tozot t műso r s t ruk tú r a szerint dol-
gozott . Az ú j s t r u k t ú r a ez eddiginél jóval 
á t fogóbb és egyben á t t ek in the tőbb kíná-
la to t n y ú j t a nézőknek. Az egyik p rog ram 
minden nap a szórakozta tásra koncentrá l , 
a másik inkább a nézők kívánságainak fi-
gyelembe vételével készül. Egyes megha-
tározot t műsorok mindig azonos időben 
jelentkeznek. Mintegy 30 ú j műsor t ípus ós 
sorozat sugárzása folyt . A korábbiná l na-
gyobb te re t k a p t a k az élő közvet í tések. 
A vál tozásokat alapos közönségkuta tások 
követ ték , ezek eredményeit még nem hoz-
t á k nyilvánosságra. 
EBU Review 
o 
Az Osztrák Rádió ós az Oszt rák Újság-
kiadók Szövetsége közösen képernyőszö-
veg kísérleti adásához kezdet t . Az Austr ia 
Presse Agentur munkacsopor t j a folyama-
tosan 63 videotext táb lá t betöl tő ak tuá l i s 
információprogramot állít össze, ós ezt 
vevőkészülékkel el látott kísérleti szemé-
lyek és a közélet számára sugározza. A vi-
deotext vétele a kísérleti időszak a la t t 
d í j ta lan . 
Media Perspektívái. 
o 
Az RCA 15 éve foglalkozik a Selectavi-
sion elnevezésű képlemez, ill. lemezjátszó 
berendezés kifejlesztésével. A percenként 
450-es fordula tszámmal forgó lemez a té-
vékészülék képernyőjén jeleníti meg a 
rögzí te t t tévéműsor t . E g y lemezoldal 1 
órás műsor t t a r ta lmaz . A lejátszókószü-
lék kb. 500 dolláros áron kerül forgalom-
ba, a lemez á ra pedig fele lesz a képmag-
nószalagok á rának . Az RCA a tévétársa-
ságokkal a megfelelő lemezválaszték biz-
tosí tása érdekében szerződéseket k ö t ö t t . 
Funkschau 
o 
„Telekinotechnika 80" volt a címe az 
idei szovjet rádió-, televízió- és filmfelsze-
relósi kiáll í tásnak, amelyen 72 n y u g a t -
európai és j apán cóg, t o v á b b á a szocialis-
t a országok és a Szovjetunió kiállítói vet -
tek részt. Az Elekt ro impex berendezései , 
melyek az olimpiára készültek, rend-
kívüli érdeklődést vá l to t tak ki. A szovjet 
ipar s a j á t tervezésű házi képmagnóva l 
je lentkezet t . Egybehangzó vélemények 
szerint a legnagyobb sikert Magyaror-
szág, az N S Z K és J a p á n készülékei a r a t -
t ák . 
World Broadcast News: 
o 
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J a p á n b a n kifej lesztet tek egy 20()0-es 
tárol tprogram-vezérlésű távbeszélőköz-
pon to t , amely a D—10 nagy és a D—20 
közepes kapaci tású központrendszer leg-
ú j a b b tag ja , s integrál t á ramkörök fel-
használásával épült . A központ ál landó 
személyzet nélkül üzemel, szükség eseten 
egyetlen konténerbe is beépíthető. 
Japan Telecommunication lieview 
o 
A Thomson CSF nyer te el az első d í j a t 
azon a pályázaton, melyet a fakszimilegé-
pek gyár tásá ra ír tak ki Franciaországban. 
(A faksziniilo készülékek fejlesztésével 
1977 ó ta négy vállalat foglalkozik.) A gé-
pek rendkívül egyszerűen működnek , 
gyors á tvi te l t tesznek lehetővé, ugyanak-
kor hagyományos kép-, ill. szöveginásoló-
kónt is használhatók. Előáll í tásuk kb . 
400 dollárba kerül. O t thon ós az üzleti 
é letben egyaránt hasznuka t lehet venni. 
A Thomson legújabb te rméke egy A/4-es 
oldal t kb . 2 pere a la t t készít el, és az át-
vitelhez a hagyományos telefonhálózatot 
voszi igénybe. 
Telecommunications 
o 
E g y kaliforniai cég olyan fényképező-
gépet hozot t forgalomba, amellyel papír-
levonatok készíthetők a tévéműsor egyes 
képeiről. A „Videoprint 5000" elnevezésű 
berendezés kívánságra fekete-fehér vagy 
színes (pozitív vagy negatív) fo tót állít 
elő bármely közvetítési formáról, legyen 
az normál tévéközvetí tés, videokazet ta , 
kóplemez, vagy komputergraf ika . Annak 
ellenére, hogy a képernyő képfeloldása 
kedvezőtlen fotózás céljára, a különleges 
felvételi eljárással éles, jól sokszorosít-
ha tó , finomszemcsés felvételek készíthe-
tők. Az ú j fényképezőgép elsősorban a 
műsorszóró szervezetek a rch ívumainak 
lesz fontos munkaeszköze. Ára kb. 40 000 
F t - n a k felel meg. 
A V- Re,port 
o 
J a p á n elektronikusok ú j f a j t a tévéjá té-
kot terveztek. A „Holdraórkezés" nevű 
j á t ékban a já tékosoknak ho ld já rművet 
kell a képernyőn megjelenő holdfelszínre 
kormányozniok. A navigálás megköny-
nyítésére fo lyamatosan megjelenik a víz-
azintes ill. függőleges sebesség, va lamint 
s repülési magasság. A holdfelszínhez 
közeledve a képernyőn fel tűnik annak 
kinagyí to t t képe. Ha sikeres a landolás, 
a „ G r a t u l á l u n k " felirat jelenik meg; ha 
a ho ld já rmű túl keményen ü tközöt t II 
holdfelszínhez , a felirat a következő: 
„Ele te végéig a Holdon kell ma radn i a . " 
A legtöbb esetben azonban holdatéréskor 
felrobban a j á rmű, ilyenkor ez áll : „Nincs 
túlélő". 
Der Spiegel 
o 
A szudáni tévé napon ta öt órát sugároz, 
a műsorok döntő többsége importá l t 
film. A napi műsoridőből 20 pere a hír-
műsoroké, 15 perc a reklámoké. Tévével 
egyelőre a lakosság nem egész 10%-a 
rendelkezik, viszont minden negyedik 
készülék színes. 
Svet Televize 
o 
A 9 ós 79 év közöt t i svéd lakosság több 
min t 20%-a nézi a spor tműsorokat . Leg-
népszerűbbek az élő sportközvet í tések. A 
tévé előtt ülő szurkolók zsúfolásig meg-
töltenónek 30 futball- , illetve 150 jógko-
rongstadiont . A Sí Vi lágkupa-fu tamokon 
2 millió 730 ezer svéd néző köve t te a kép-
ernyőn Ingemar S tenmark szereplését. 
A verseny több napon á t t a r t o t t , a nézők 
— vizsgálati ada t szerint — munkaide-
jükből 1,8 millió órá t szentel tek Sten-
marknak , ez kb . 225 ezer nyolcórás mun-
k a n a p n a k felel meg. Az eset rendkívüli , 
de arra h ív ta fel a f igyelmet, hogy a sport-
ra jongók nem ismernek akadá ly t , ha 
izgalmas spor tműsor van a televízióban. 
AucLience and Program Research SR 
o 
A Svéd Rád ió közönség- ós program-
k u t a t ó szolgálata nagyszabású, „medic-
rometer"-nek nevezett vizsgálatba kez-
de t t . A név egy készüléktől származik, 
amellyel mérni lehet, menny i időt tölte-
nek az emberek a különböző t k eszközök 
társaságában, illetve szokásaikban mi-
lyen változások tapasz ta lha tók . Az első 
óv végi összesítés ada ta ibó l : képmagnót 
néz a 7—79 éves népesség 1 % - a ; lemezt 
hallgat 26%-uk, könyve t olvas 2 9 % ; 
magnót hal lgat 30%; heti- és havi lapot 
olvas 3 4 % - u k ; az esti ú j ságoka t 39%-uk, 
rádiót hal lgat 73%; reggeli ú j ságokat 
olvas 74%-uk és tévét néz 77%-uk. 
EBV Review 
o 
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Az Európában jolenleg leghosszabb, 
16 kin-es üvegszáloptikai összeköttetést 
a kölni Folton cég ál ta l előállított kábel-
ből épí te t ték ki a hollandiai Hi lversum 
mellet t . A 16, egyenként 1 km-es kábel 
mindegyike ha t üvegszálat t a r t a lmaz , 
amelyekre a Phil ips cég egy 140 Mbi t / s 
á tvi te l i sebességű kísérleti rendszert tele-
p í t e t t . A kábel kapac i tása 1920 távbeszé-
lő-csatorna. 
Das Elektron 
o 
Az amerikai Warnor cég tervet n y ú j -
t o t t be a New York-i városi hatóságokhoz 
egy 125 csatornás kábel tévé-rendszer 
létesítésére, amely az összesen 1,6 millió 
lakost magában foglaló Queens, Brooklyn 
és S t a t e Island kerüle teket l á tná el mű-
sorral . A 125 csatornából 80 magán-elő-
f izetők részére, 45 pedig — köz tük 11 
ké t i r ányú csa torna — in tézményeknek, 
i l letve ipari célra állna rendelkezésre. 
A magán előfizetés a használ t c sa to rnák 
számától függően havi 10—15 dollár. Az 
in tézmények részére f enn t a r t o t t csa-
t o rnáka t iskolák, kórházak és más kom-
munál is létesítmónyok vehet ik igénybe. 
H á r o m csatornán körzet i s túdiók helyi 
műsora i t k íván ják sugározni. 
Media Perspektiven 
o 
Ú j hallókészüléket kísérleteztek ki a 
California Egye t em orvosai ós biotechni-
kusai a siketek számára . A fül mögö t t 
viselt készülék elektromos jelekké ala-
k í t j a á t a beszédet és a környezet zörejei t . 
A parányi impulzusok innen a belső fül-
ben elhelyezett e lektródákhoz j u t n a k , s 
— a sérült vagy rosszul fej let t f ü l j á r a t o k 
kikerülésével — rezgésbe hozzák a halló-
ideget. Egy ha tvanéves beteg, akinek a 
fü lébe a k u t a t ó k ilyen nyolccsatornás 
eloktródarendszert ü l t e t t ek be, a készü-
lékkel életében először hallani volt képes. 
Der Spiegel 
o 
Telsat AG néven ú j tévétársaságot ala-
p í to t t ak Svájcban. A társaságnak jelen-
leg 15 t a g j a van, egyebek közöt t napi-
lapok, valamint az AG fü r Werbefern-
sehen reklámtóvé. Terveik szerint 1984-től 
egy Svájc felet t keringő műholdról az 
ország h á r o m nyelvén fognak műsor t 
sugározni. A műholdas p rogramokat rek-
lámbevételekből k íván ják finanszírozni. 
Media Perspektiven 
o 
Dánia, Finnország, Norvégia, Svédor-
szág ós Iz land közös műhold rendszeré-
nek (NORDSAT) kia lakí tására ú j javas-
latot t e t t közzé a Nordic Council. Esze-
rint a műholdrendszer fe lhasznál ja csak-
nem az összes meglevő tévécsatornát , így 
Dániában, Finnországban, Norvégiában 
ós Svédországban 7 csa torná t lehet m a j d 
fogni, Iz landon valamivel kevesebbet . 
A N O R D S A T három műholda t fog üzem-
be állítani, ebből egy t a r t a lék lesz. A 
rendszer összköltségét 350—380 millió 
dán koronára becsülik. Mind a beruházá-
si, mind az üzemeltetési költségek meg-
oszlanak a részt vevő országok közöt t . 
A pa r l amentek döntését követően kb. 
6 évvel kezdődhetnek a kísérleti adások, 
és további 1—2 évvel a fo lyamatos üze-
meltetés. 
InterMedia 
o 
A Hol iday Inns szállodahálózat egyes 
szállodáiban olyan földi á l lomásokat lé-
tes í te t t , amelyek műhold ú t j á n kapcsola-
to t t a r t a n a k . Ez lehetőséget ad „ távkon-
ferenciák" rendezésére: az egymástól 
távol dolgozó üzletemberek műhold se-
gítségével közvet í te t t kóp és hang révén, 
televízión keresztül t á rgya lha tnak . Ele-
gendő, h a egy közeli szállodába u taznak , 
amelyet a távkonferenciához szükséges 
berendezésekkel szereltek fel. Hamarosan 
a Hi l ton Hotels ós a Howard Johnson Co. 
is követ i a Hol iday Inns pé ldá já t . 
Business Week 
o 
Ind i ra Gandhi k o r m á n y a sokkal pozi-
t ívabban áll a színes televízió bevezetésé-
hez Ind iában , min t ahogy ez egy olyan 
országban vá rha tó lenne, ahol a fekete-
fehér t évé még csak 20 éves mú l t r a te-
k in the t vissza. A kormány szerint a színes 
tévé „ lendüle te t adha t az elektronikai 
és a hozzá kapcsolódó iparágaknak , és 
nagy számú munkaa lka lma t b iz tos í tha t" . 
A k o r m á n y jelenleg 360 millió dolláros 
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te rve t vizsgál. A t e rv megvalósí tásával 
INSAT műhold révén az ország 2/3-án 
lehetővé válna a műsorvétel . A k o r m á n y 
egy 60 millió dolláros szerződés kere tében 
egyébként már ké t INSAT műho lda t ren-
áe l t egy amerikai cégtől. Ezek különféle 
szolgáltatások betöltésére h i v a t o t t a k a 
távközléstől a műsorsugárzáson á t , az 
adatátvi te l ig . 
World Broadcast News 
o 
A francia távközlési igazgatóság beje-
Iontette, hogy Vélizyben 1981-ben kábel-
tévé üzemeltetésével Antiopo és Teletel 
rendszernek köszönhetően ú j szolgáltatá-
sokat vezet be. Az Antiope előre feldol-
gozott , beprogramozot t információkat 
(tőzsdei á r fo lyamokat , időjárás-jelentése-
ke t stb.) továbbí t , a Teletel párbeszédet 
hoz létre a készülék tu la jdonosa ós egy 
számítóközpont közöt t . A kisváros nézői 
a képernyőről leolvashat ják, hogy 
milyen f i lmeket já t szanak a mozikban, 
f e l adha t j ák t o v á b b á rendeléseiket a Trois 
Suisses ós a R e d o u t e á ruházaknak — 
ezek ugyanis m á r beléptek az ú j szolgál-
ta tás i rendszerbe. 
EPP 
o 
Fennál lásának 20. évfordulójá t ünnepl i 
a Bolgár Televízió. A rendszeres adás kez-
detén, 1960-ban mindössze 2500 készülék 
volt, m a 1,6 millió készüléket t a r t a n a k 
nyilván, ós 6 millióra tehető a tévénézők 
száma. A televízió ké t p rogramot sugá-
roz: az elsőt az ország terüle tének 90%-
án, a másodikat 65%-án lehet fogni. Az 
évi műsoridő 5000 óra, a műsorok 60%-a 
színes. A bolgár tévé szoros kapcsolatot 
t a r t fenn a moszkvai Központ i Televízió-
val : 20-tagú állandó s t áb j a dolgozik 
Moszkvában, az o t t készí tet t polit ikai, 
gazdasági és kulturál is műsorok a Bolgár 
Televízió műsoridejének 10%-át teszik ki. 
Svet Televize 
o 
A gazdaság lanyhulása és a j a p á n kon-
kurrencia a r ra kény szeri t e t t e a német 
rádió-, magnó-, lemezjátszó- ós hi-fi-fel-
szorelós-gyártókat, hogy egymás u t á n 
zá r j ák be üzemeiket . A Grundig felszá-
mol ta belfasti sztereogyárát , és elbocsá-
t o t t a a gyár ezer dolgozóját . A Telefun-
ken megszüntet i hi-fi-felszerelés-gyártását 
a vállalat nyugat-ber l in i üzemében ós az 
alkatrészeket a Távol-Keleten fogja vásá-
rolni. A német társaságok abban l á t j ák a 
kudarc oká t , hogy tú l sokat g y á r t o t t a k 
abból, ami nem volt kif izetődő: a lemez-
játszót, kaze t t á s magnót , erősítőt s tb . tar-
ta lmazó komple t t berendezéseket nem 
t u d j á k eladni. Sokkal kelendőbbek a ja-
pán gyá r tmányok . 
Tlie Economist 
o 
A Göteborg-Posten svéd napi lap a vilá-
gon elsőként je lente t te meg számainak 
egy részét Braille írással vakok számára . 
A vak olvasók az újságot o t t honukban 
fogha t j ák , egy vevőkészülék segítségével, 
amely a hagyományos telefonhálózathoz 
csatlakozik. E g y 64 oldalas újság jelenleg 
90 perc a l a t t készül el az előfizető ot tho-
nában . (Ez v á rh a tó an jelentősen csök-
kenni fog.) A rendszert a lap a Chalmers 
Univers i ty of Technologyval együ t t fej-
lesztet te ki. 
Telecommunications 
o 
A Typoa r t kezdeményezésére a K G S T -
országok nyomdái néhány hónappal ez-
előtt konferenciát t a r t o t t a k Berlinben, 
s ezen ú j p rogramot dolgoztak ki. A prog-
r a m m a g j á t a legszebb klasszikus betűk, 
pl. a baskerville, a wolbaum, a Tótfalusi 
t'ijrafelfedezóse és fónyszedésre tör ténő 
átül te tése a lko t ja . A bodonit a Szovjet-
unió készíti elő. A tervek közöt t szerepel 
még a groteszk, a lipcsei ant iqua, a pub-
lica, a t a lp nélküli an t iqua , a faus t anti-
qua ós a lektor, va lamin t egy egyiptomi 
be tű fa j t a , amely eddig teljesen h iányzo t t 
a készletből. 
Neue Werbumj 
o 
H a m a r o s a n bevezetik a , , te letex"-et 
Svédországban. Az á tv i te l az ú j technika 
révén ötvenszer gyorsabb, min t hagyo-
mányos telexkószülókkel. Az információk 
A/4-es pap í ron jelennek meg. A kivitele-
zésre 130 millió svéd koronás szerződést 
kö tö t tek a Svéd Phil ips ós az LM Ericson 
céggel. A Teletex mellet t igénybe lehet 
m a j d venni a „Te le fax" fakszimileszol-
gá l ta tás t . 
Telecommunications 
o 
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A detroi t i Vo t rax által kidolgozott ú j 
szintet ikus beszédtechnikának köszönhe-
tően sok olcsó „beszélő" e lektronikus ké-
szülék kerül forgalomba. Az eddigi ké-
szülékek csak korlátozot t e lektronikus 
szókincset t u d t a k visszaadni, mivel a mes-
terséges beszéd az emberi hangképző szer-
vek ál tal előáll í tott hangf rekvenc iák 
u tánzásán a lapul t . A Votrax egyszerű és 
egyedülálló módon szintetizálja az emberi 
hango t egyetlen félvezető-lapocskán: a 
számítógépes kódoláshoz hasonló digitál is 
t echnika sogítsógóvel 64 f o n é m á t tud 
megszólal tatni . Az ú j chip olcsó (12 dol-
lár), kor lá t lan szókinccsel, könnyen prog-
ramozha tó , ós kisméretű, k ö n n y ű ké-
szülékekben is elhelyezhető — a já tékok-
tól a ház ta r tás i gépeken á t az irodagépe-
kig. 
Newsweek 
o 
A számítógépes újságszerkesztés, ill. 
-szodós, amely v i t áka t , sz t rá jkoka t vá l to t t 
ki Amerikában, Angliában, az NSZK-ban , 
mos t Auszt rá l iában is v ihar t k a v a r t . Az 
auszt rá l ú jságí rók heti 5 dollár béreme-
lést követelnek a display haszná la t áé r t . 
Az Ausztrál Újságíró Szövetség a követe-
lést t á m o g a t j a , ós bet i l to t ta az elektroni-
kus szerkesztést . A kiadók 28 újságí ró t , 
akik visszautas í to t ták a berendezés hasz-
ná la tá t , e lbocsátot tak. Ez t Auszt rá l ia 
tör ténetének első országos újságíró-
s z t r á j k j a köve t te . Az újságírók elvesz-
t e t t ék a per t , melyet a munkaügy i bíró-
ságon ind í to t t ak bérük érdekében. A bíró-
ság véleménye szerint a vál tozás nem 
azonos mór tékben érinti a különböző 
munkakö rökben dolgozókat —• pé ldául 
a r iporterek m u n k á j a egyál ta lán nem 
le t t nehezebb —, az újságírók követelésü-
ke t viszont a r ra alapozták, hogy az ú j 
technika mindenk i számára több le tmun-
k á t jelent. 
The Economist 
o 
A brit I lo la Celestion cég ú j módszer t 
fe j leszte t t ki a hi-fi hangszórók kipróbá-
lására. A lézert felhasználó ú j t echnika 
az in ter ferometr iának nevezett jól i smer t 
el járáson alapszik. Miután a m e m b r á n 
elkészült, neon-hélium lézersugárral tapo-
g a t j á k le különböző hangf rekvenc iáka t 
előállítva. A lézer a membrán legapróbb 
rezgéseiről á b r á t szerkeszt. A háromdi-
menziósnak látszó ábra m u t a t j a , hogyan 
reagál a hangszóró a valóságos körülmé-
nyek között . A legjobb esetben szinte 
tel jesen sík felület muta tkoz ik , a legrosz-
szabb esetben az áb ra holdbéli t á jhoz 
hasonlít . A „hegyek és völgyek" nem-
k íván t torzulások, amelyek a lap ján a 
szükséges javí tások elvégezhetők. 
Newsweek 
o 
Meglepő eredményeket hozot t egy 
népszavazásnak is beillő f rancia közvó-
lemény-kuta tás . A Sofres közvélemény-
k u t a t ó intézet országos reprezenta t ív 
felméréssel azt vizsgálta, hogyan viszo-
nyulnak a f ranciák az energiagondok meg-
oldását célzó fejlesztési programokhoz. 
Arra számítani lehetet t , hogy a napener-
gia nem lesz az utolsók közöt t , mégis 
meglepetésként h a t o t t , hogy a franciák 
72%-a az t k íván ja , hogy a ko rmány a 
napenergiát részesítse előnyben a követ-
kező évtizedekro szóló fejlesztési prog-
ramokban . Mindössze 8%-uk választot ta 
az a tomenergiát , 10%-uk a szenet, ós 
6%-uk a kőola ja t . A megkérdezet tek 
70%-a úgy nyi la tkozot t , hogy sa j á t ma-
guk is legszívesebben a napenergiá t hasz-
nálnák a család, a ház t a r t á s energiaszük-
ségleteinek kielégítésére. Tava ly ha t euró-
pai tőkós ország lakosságának te t ték fel 
ezt a kérdést , ós a napenergiára szavazók 
a r ánya csak 55% volt . 
Le Nouvel Observateur 
o 
Az amerikai Bausch and L o m b kon-
takt lencsegyár tó részlege á t t é r t a kom-
putervezérlóses termelésre. A számítógép-
pel i rányí to t t gyár tás i eljárással 0,035 
m m vastagságú kontakt lencsé t ál l í tot tak 
elő. A rendkívül pontos technológiának 
köszönhetően az ú j te rmék mindössze a 
fölét teszi ki az eddigi lencsék vastagsá-
gának . (A vékony lencse t ö b b oxigént 
enged a szaruhár tyához , így viselése 
hosszabb időn keresztül sem kényelmet-
len.) 
Newsweek 
o 
E g y amer ika i—kanadai—franc ia kon-
zorcium kifejleszti a kereső és a mentő 
műhold-rendszer t (SARSAT), mely a 
légi és tengeri ka tasz t ró fák színhelyének 
azonosítására lesz h iva to t t . E rendszer 
a lap já t há rom meteorológiai műhold 
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képezi. Ezeket olyan speciális rádióké-
szülékekkel l á t j ák el, melyek venni tud-
ják a ha jókra , illetve repülőkre felszerelt 
vészjelző készülékek jelzéseit. A műhol-
dak három-négy órás időközökben az 
egész földgolyóról képesek fogni a jelzé-
seket, és 20 kilométeres pontossággal 
határozzák meg a ka tasz t ró fa színhelyét. 
A konzorcium reméli, hogy együt tműkö-
désre léphet a Szovjetunióval , ahol szin-
t én fejlesztés a l a t t áll egy hasonló célú 
műholdrendszer (COSPAS). 
InterMedia 
o 
A japán Sony ós a holland Philips kö-
zös munkáva l ú j f a j t a hangrögzítő eljá-
rás t dolgozott ki. Míg a nap ja inkban hasz-
nálatos nagylemezek oldalanként csupán 
20—30 perces műsor tárolására alkalma-
sak, a 12 cm á tmérő jű digitális lemezekre 
oldalanként 60 perces anyagot lehet föl-
venni. Az ú j módszerrel készült hangle-
mezeket előreláthatólag jövőre hozzák 
forgalomba. 
AP—DJ 
o 
A Német Szövetségi Köztá rsaságban 
a rádióhallgatók m á r három, egész éjszaka 
vehető program közül vá lasz tha tnak . A 
legújabb az A R D éjszakai zenei műsora , 
amely fo lyamatosan sztereóban sugároz 
komoly zenét. 
EBU Review 
O 
Bécs városa hároméves programot dol-
gozott ki image-ének korszerűsítésére. 
Az idegenforgalmi prospektusokban ós a 
külföldi s a j tóban nemcsak min t a hagyo-
mányos császárváros, hanem min t mo-
dern, nemzetközi kisugárzást! világváros, 
az UN1DO és más nemzetközi szervezetek 
központ ja muta tkoz ik be. Külön saj tó-
i rodát hoztak létre, amely fo lyamatosan 
küld színes híreket és tudósí tásokat a 
nagy nemzetközi magazinoknak, köztük 
a Sternnek ós a Vogue-nak. 
Intern 
o 
H a t ausztrál kereskedelmi tévétársaság 
elkezdte a képernyőszöveg bevezetésével 
kapcsolatos munká la toka t . A szolgáltatás 
hirdetésekből t a r t j a fenn magá t , az infor-
mációs o ldalakat különböző kereskedelmi 
társaságok finanszírozzák. Az Angl iában 
kifej lesztet t Ceefax min t á j á r a m ű k ö d ő 
rendszer 4000 oldalnyi szöveget t a r t a l -
maz. 
IPTC News 
o 
Az N S Z K K u t a t á s i és Technikai Mi-
nisztériuma kétmill ió m á r k á t szán egy 
házi segélykérő rendszer kifejlesztésére. 
A segélykérő készüléket tu l a jdonosa a 
csuklóján ho rd ja , znint egy ka ró rá t . Ha 
nem képes elérni a telefont, csak meg kell 
nyomnia a segélykérő gombjá t , a jelzés 
befu t a kijelölt kórházba, ahol a h ívóra 
vonatkozó összes ada to t mikroprocesszor 
ú t j á n képernyőn megjelentet ik. í g y az 
idős betegek szükség esetén azonnal se-
gítséget k a p h a t n a k . 
Telecommunication Journal 
o 
A „Telekabel Luze rn" tévé társaság , 
amely Luzern körzetében 3200 ház ta r -
tás t lát el kábel tévé- ós rádióműsorral , 
ú j szolgál ta tást vezet be. Előfizetési 
d í j ellenében h a v o n t a 4—5 ú j j á t ékf i lmet 
a j án lanak az előfizetőknek. 
Media Perspektiven 
o 
A Sony kifej lesztet te az első igazán 
teljes és könnyen kezelhető videó felve-
vőrendszert , amely hordozható felvevő-
gépből ós házi szerkesztésre haszná lha tó 
visszajátszó egységből áll. A színes képe t 
és hangot rögzítő kamera kicsiny kazet-
tával működik . A szerkesztéshez a ka-
merá t behelyezik a visszajátszó egység-
be, amely hagyományos televíziókészü-
lékhez csatlakozik, de bármelyik kazet-
tás videomagnót is kiegészítheti. A Videó 
Movie System (VMS) nevű rendszer elő-
állí tásához a Sony par tnereket keres. A 
VMS ára hozzávetőleg 1000 dollár. 
Newsweek 
o 
A Svájci R á d i ó és Televízió f ranc ia 
nyelvű p rog ramja (SRTR), amely regi-
onális műsoroka t ad, felkérte közönségét, 
hogy vegyenek részt a programmal kap-
csolatos döntésekben. A hé t f rancia nyel-
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v ű k a n t o n mindegyike bizottsági tago-
k a t vá lasz to t t , akik tagja i lesznek a nagy 
döntéshozó tes tü le tnek . 
World Broadcast News 
o 
Nagy-Br i t ann i ában kísérleti jelleggel 
először a lka lmaz tak optikai szálat ten-
ger a l a t t veze te t t kommunikációs kábel-
hez. A kábel digitális átviteli rendszer-
ben működik (telefonforgalom, ada t , 
ós tévéműsor továbbí tásá ra alkalmas) . 
Egyidejűleg 6000 telefonhívást t u d to-
vábbí tan i , t ovább i nagy előnye, hogy míg 
a hagyományos kábeleknél 5 km-enkén t , 
addig az opt ikai szálaknál kb. 50 km-
enként van szükség erősítésre. 
Telecommunications 
o 
A Szovje tunióban a tömegkommuni-
kációs rendszer fejlesztésében kiemelt 
helyen szerepel Szibéria és a Távol-Kelet 
t évéhá lóza tának kiépítése. A gyorsan 
iparosodó vidékeken a városok, lakóte-
lepek építésével egyidőben kezdik a tö-
megkommunikációs há lóza t kiépítését is. 
Szem előt t t a r t o t t á k ezt az olimpiai já té-
kokra Ostankinóban fe lépí te t t televíziós 
központ tervezésekor is, mely m a már 
Szibéria ós a Távol-Kelet há lóza tá t bő-
víti , ú j a b b vidékekre j u t t a t v a el a köz-
pont i tévé három p rog ramjá t . Az ú j 
c e n t r u m 22 tévés túdiónak ós 50 rádió-
s túd iónak ado t t helyet , és a központi 
műsorok mellet t a regionális programo-
kat is közvetí teni t u d j a a távol i települé-
seknek. 
Svet Televize 
o 
Az angol mozi tulajdonosok ar ra szá-
mí t anak , hogy a mozik lá togato t t sága 
t o v á b b j a \ u l . Reménye ike t a r ra ala-
pozzák, hogy a nagy f i lmszínházakat 
t ö b b kisebb mozi\ á a l ak í to t t ák á t , és 
ezek vál tozatosabb műsoroka t és kényel-
mes jegyelővételt b iz tosí tanak a közön-
ségnek. Növeli a l á toga to t t ságot a tévé-
rek lámban ki fe j te t t mozipropaganda is. 
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T I M O T H Y CROUSE 
A fiúk a buszon 
T H E BOYS O N T H E BUS 
Crouse könyve — mely először a Random House kiadásában látot t napvilágot — lassanként már 
klasszikusnak számít, pedig mindössze nyolc éve í ródott . Forrásértékű azok számára, akik az amerikai 
választási rendszer sajtóbeli tükröződésével foglalkoznak. (Magának a választási gépezetnek a bemu-
tatását egy Theodore Whi te nevű volt újságíró „copyr ight " -o l ta , akinek 1960 óta — ez vo l t J. F. 
Kennedy megválasztásának dátuma — négyévenként jelenik meg a „The Making of the President", 
azaz az „Elnökcsinálás" című bestsellere, amely az új elnök beiktatása után nem sokkal már a bol tok-
ban van, és kegyetlen nyíltsággal beszél azokról a nagyközönség előt t korábban nem ismert manipu-
lációkról, melyek az oldot t mosolyok, a megható beszédek, a családi tablók, a választási hozzájárulá-
sok stb. mögött vannak.) 
Crouse azokról ír, akik az elnökjelöl tekről írnak. Azok manipuláltságát mutatja be, akiknek fel-
adata a manipulálás. A r ró l beszél, hogy a sajtóbuszban, vagy repülőgépen összezártak: újságírók, 
biztonságiak és a jelölt emberei miként válnak a hosszú út végén együtt síró-nevető társasággá, 
az elnökjelölt szeszélyeitől függő csoporttá. 
A „ f i ú k " nem utaztak mindig buszon. A kezdet kezdetén, még valamikor a századforduló idején 
Theodore Roosevelt a kampányvonatra vette föl őket. Egyébként „Teddy " volt az, aki saj tótermet 
rendezett be a Fehér Házban, telefonokat szereltetett föl az újságíróknak és miközben a borbély szap-
panozta, válaszolt a körülöt te üldögélő újságírók kérdéseire, így teremtvén meg a napi „b r ie f i ngek" 
rendszerét. 
A kampányvonat végigzötyögte Amerikát, „ A f i úk " a vonaton írták cikkeiket, átadták a Western 
Union, a Távíróhivatal velük utazó tisztviselőjének, aki aztán a következő megállónál föladta azokat 
a lapoknak. (A legendák szerint a UPI egyik embere párnákat kötözöt t magára, és k iugrot t , mikor / 
a vonat egy piciny állomáson robogott át, hogy elsőként továbbítsa híreit.) 
A vonatozást Adlai Stevenson — az elnökségért versengők egyike — 1956-ban felváltotta a repü-
léssel, de a „ f i ú k " a gép fedélzetén is „ f i ú k " maradtak. A különbség talán csak annyi, hogy a választás 
menete lett egyre zűrzavarosabb, áttekinthetetlenebb. Mára már kiáltó ellentétben áll az amerikai-
akra oly jellemző praktikummal. A szisztéma elavult, felesleges terheket ró a jelöltekre, összekuszálja 
a választókban kialakuló képet, hatalmas költségeket emészt fel; egyszóval minden ellene szól, mégis 
tehetetlenül, egyre hatalmasabbra duzzadva, lavinaként gördül tovább. 
Már januárban, tehát a tényleges szavazás előt t tíz hónappal mozog a gépezet. Megalakulnak az egyes 
személyek megválasztását elősegítő bizottságok, megindulnak a pénzküldemények, ismertté válnak 
a kampánymenedzserek, sajtófőnökök. Februárban kezdődnek az előválasztások. (16 évvel ezelőtt 
mindössze 7 államban tar tot tak ilyet, most több mint harmincban.) Ezeket a köznyelv „beauty con-
test"-nek, szépségversenynek csúfolja, mert semmit nem döntenek el, csak erőfölmérésre jók. De 
mintegy két hétig mozgatják az adott állam sajtóját; az előválasztás napján pedig a központi sajtó-
orgánumokat is. A jelöltek stábjuk eltervezte módon élnek a nyilvánossággal, lehetőleg úgy alakítják 
napi programjukat, hogy az még az esti híradókba beleférjen, igyekeznek olyan megmozdulásokat 
szervezni, melyek jól mutatnak képernyőn, élnek a propaganda, a lélektan minden eszközével. Van-
nak fizetett hirdetéseik és önkéntes segítőik.. Bostonban reggeliznek, Denverben ebédelnek és Los 
Angelesben vacsoráznak. És dacára minden technikai fejlődésnek, továbbra is elsődleges fegyverük 
a „handshaking", azaz a személyes kézszorítás, utcán, repülőtéren és minden nyilvános helyen. 
(A „handshaking" a szigorú napi programokban külön pontként szerepel, a titkosszolgálati emberek 
legnagyobb rettegésére.) 
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Ha a hivatalban levő elnök újra indul, neki is i l l ik részt vennie az őrü l t rohanásban, és ez ma már 
szinte megoldhatatlan. Az elnök a mostani bonyolul t világban képtelen négyéves hivatalából 
tíz hónapot kampányúton tölteni. (Carter, tekintet te l az iráni eseményekre és a nemzetközi hely-
zetre „ fe lmentés t " adott önmagának, de ő is csak ö t hónapra.) 
A választási harc. megannyi mozzanatát — az előválasztásokat, a pártok konvencióit és magát a no-
vemberi választást több száz tévéállomás és több ezer lap képviseletében közelről f igyelik az újságírók. 
Közülük egy kis csoport, azok a szerencsések, akik épp a nyertessel járták az országot, előrukkolnak 
Fehér Ház-i tudósítókká. Majd — akárcsak maga az elnök — újra készülnek a négy év múlva esedékes 
fordulóra, ahol ismét ők lesznek a „ f i úk a buszon". Maga Crouse 1972-ben a demokrata párti McGo-
vernt kísérő újságírók nyomába szegődött, a kora nyári hónapoktól egészen november 5-ig, mikor 
Nixon győzelmét k ihirdették. Könyvének első és utolsó fejezetéből közlünk most néhány részletet. 
I IORVÁT JÁNOS 
I. fejezet 
A BUSZON 
.Június 1. Öt nappal a kaliforniai elő-
választás e lő t t . A szürke ha jna l első fé-
nyei u ta t t ö r t ek maguknak a Los Ange-
les-i Wilshire H y a t t Mouse Hote l narancs-
színű függönye i inogó, ahol George 
McGovern száll t meg feleségével, s táb-
jával és a l av inakén t növekedő kampá-
nyáról tudós í tó újságírókkal . 
Az ú jság í rók még hotelszerte j a v á b a n 
húzták a lóbőr t , mikor a McGovern-ma-
nócskák m á r munká lkod tak . Végigjár ták 
az emeleteket , ós a hosszúkás, szabvány 
méretűre h a j t o g a t o t t s a j t óanyago t be-
csúszta t ták az a j t ó k alat t i rósen. 
Az egyik közlemény t u d a t t a , hogy az 
oaklandi Bap t i s t a Lelkészek ligyosiiloto 
„imádságos és megfontolt mérlegelés" 
után úgy ha t á rozo t t , hogy McGovern 
szenátort t á m o g a t j a . Az anyagok között 
o t t volt A lamoda megye részletes ismer-
tetője.: („a mezőgazdasági te rmények 
között fon tos a kukorica, az uborka ós a 
saláta") , mivel a sa j tó képviselőit e me-
gyén hurco l ják keresztül a mai napon — 
vagy ez t e g n a p tö r t én t V Végül pedig o t t 
lapult az aznap i sokszorosított menet-
remi, a nap iparancs . 
(>.Ifi-kor megszólalt az éjjeliszekrényen 
a telefon és egy kedves, élénk h a n g közöl-
t e : ,,.ló reggelt Mr. Crouse. Háromne-
gyed hét van . A saj tóbusz negyvenöt 
perc múlva indul a szálló elől". A hölgy a 
819-es szobából , a Sa j tó Lakosztályból 
hívta sorra a saj tól is tán szereplő neve-
ket, egymás u t á n költögette a nagy la-
pok, a hírügynökségek, a tévéhálózatok 
amerikai ós külföldi képviselőit. Válaszul 
dünnyögések, morgások, horkan tások és 
obszcenitások meghökkentő sorozatát 
kapta . 
A tömegkommunikác ió nagyágyúi 
nagynehezon fö l tápászkodtak , ki támo-
lyog tak fürdőszobáikba és közben átgá-
zo l tak a saj tóközleményen. Mikor le-
h a j o l t a k , hogy kézbe vegyék a napi me-
ne t r ende t , legfölül ezt o lvas t ák : „8.00— 
8.15: Érkezés. — Roger I f júság i Központ . 
I teggeli lel késze kkel". 
Hirtelen elkeseredésükben eszükbe 
v i l lan t : „Végül is csa t lakozhatnék McGo-
vernhez Burbankban kilenc negyvenöt-
kor , és most a ludhatnék még egy órács-
k á t . " És akkor, fe l tehetően egyazon 
p i l lana tban megannyi agytekervény 
u g y a n a z t a bűn tuda t t a l leli gondola to t 
v i l l an to t t a elő: „Bár lehet, hogy épp a 
lelkészek reggelijén lövik le", és ekkor 
m i n d e n elme fe l tá r ta s a j á t rémlátomás-
a l b u m á n a k lapjai t és megpi l lan to t ta azt 
a kollegát , aki éppen pisili Laurelben, 
mikor VVallaee-ra rá lő t tek , és az t az 
ABC -TV-operatőrt , aki képtelen volt a 
BokiXÓt elindítani, miközben Bremer m á r 
revolvere ravaszát húz t a . 
Száz kéz kotor t a fogkeféért . 
.Magányosak vol tak ezek a kora haj-
nalok ós nemegyszer k ínzóau fá jda lma-
suk, ahogy az ember igyekezett k i tépni 
m a g á t az áloiuit tasság ölelő kar ja iból . 
Egyesek számára különlegesen fá jda lmas 
volt . A sa j tó es ténként kétszáz dollár 
é r t é k ű ingyen piát ivot t mog a Saj-
tó Lakosztályban, ós egyesek erőn felül 
fogyaszto t tak . Múlt éjjel ha t r iporter 
kel let t a neves rád iókommentá to r meg-
fékezéséhez, inert mindenáron fe j te tőre 
a k a r t a állítani a kis "házibár t , közben 
üvegekkel és jéggel á rasz tva el a parket-
t o t . A rádiós egy l i a szpu ty in szívósságá-
val rendelkezet t ; valahányszor ágyba 
d u g t á k , újból előkerült ós megint k i tö r t 
a dili. 
É s mégis, 7.15-kor, a bőröndátv ételkor 
l i a szpu ty in is megjelent , m a j d ötvened-
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magával o t t tolongott a Sa j tó Lakosztály 
előterében. Mikor valaki végigpillantott 
szenvedő társain , m ind j á r t b iz tosabban 
érezte m a g á t — valamennyiüket egy-
azon súly nyomta , közösek voltak gond-
jaik. í g y együt t oly összetar tóknak (üli-
tek, min t egy hangyaboly lakói, de ha az 
ember jobban odafigyelt, kiderült , hogy 
mindenki m á s célért nyüzsög, mindenki 
sa já t , egyéni nyűgére szeretne megnyug-
tató választ kapni . 
H á r m a n egész mélyen előrenyomultak 
a Sa j tó Lakosztály középső asztaláig, és 
mindenféle biztosítékokat igyekeztek ki-
csikarni a McGovern-stábból. „Lesz m a 
éjszaka szobáin San F ranc i scóban?" 
„Biztos, hogy r a j t a vagyok a kampány-
vicinál ison?" „Nem l á t t ák a kollégá-
m a t ? " 
A lázas hangula t olyan volt, min t egy 
Wash ing tonba t a r tó iskolabuszon, do 
hasonlí tot t a r ra is, mely a Las Vegasba 
t a r tó hazardőr-repülőjára ton honol, ahol 
kisstílű maff iózók szán ják cl maguka t 
egy szál é t t e rmük elkár tyázására . Inga-
tag ba rá t ság keveredet t félelemmel ós 
krónikus hisztériával. H a valaki későn 
ad ta le tudós í tásá t , vagy szembeszökő 
ténybeli h ibá t követe t t el, megvolt az esó-
lye arra , hogy mindent elvészítson, mun-
ká j á t , csekk-könyvét , ivócimboráit , a 
rohanó, őrü l t világot, a mámoros révüle-
te t , mely abból fakad, hogy az ember 
olyan sz tor ikat tud , melyekről a nagy-
közönség csak órák múlva szerez tudo-
más t ; s t i t k o k a t , melyek sosem válnak 
közismert té . Ezér t az tán az újságírók 
hazárd ösztöneiket a késő esti pókercsa-
tákon és választási fogadásokban óltók 
ki. És amikor a cikküket í r ták, oly óva-
tosak vol tak, m i n t a gyémántcsiszolók. 
Csütör tök lóvén sokuk gyomra már a 
vasárnapi cikk mia t t rángatózot t , melyet 
legkésőbb a dé lu tán fo lyamán le kellett 
adniok. A kelleténél sokkal mélyebbre 
szívták a c igare t ta füs tö t , és a szükséges-
nél sokkal idegesebben t apoga t t ák magu-
kat , hogy megvan-e még a tollúk és jegy-
zet füzetük. Lent a hallban a titkosszol-
gálat egy embere éppen a sa j tó csomag-
jegyeit osz toga t ta madzag ós olló társa-
ságában, hogy legyen mivel a bőröndhöz 
kötni. Időről időre, a legjobb baden-po-
welli hagyományok szellemében udvari-
asan odas ie te t t valamely ital sú j t o t t a ú j -
ságíróhoz, hogy asszisztáljon a címke fel-
erősítésében. (Baden-Powell a cserkész-
mozgalom a lapí tó ja volt . — H. J.) A 
riporterek gyt>kran pi l lantot tak órá jukra , 
és sűrűn érdeklődtek-, hogy mikor indul 
már a busz. Az egész csapatot egy nagy 
közös fóbia gyö tö r te ; a félelem at tól, hogy 
lemaradnak. A Humphrey Busszal ma 
friss csapatok érkeztek a Calil'ornia elő-
választás Kelet i Front já ró l , és rémtör té -
netek tömegével ál l tak elő. A H u m p h r e y 
Busz a sa j tó felét kedd este a Bi l tmore 
Hotelben fe le j te t te . Santa B a r b a r á b a n a 
Los Angeles Times-os Richárd Bergholz 
pedig már csak bámulha to t t a busz u t án , 
nem beszélve a UPI-os Georges Shell ón-
ról, aki kétszer is lemaradt . „Jesszusom, 
boldog vagyok, |iogy l emászha t t am a 
Humphrey Buszról" — mond ta az egyik 
tudósító, miközben kávét csorgatot t a 
McGovern-szamovárból, és be fa l t egy 
McGovern-süternónyt. „Shelton megkér-
dezte Huber t H u m p h r e y sa j to sá t , Ha-
cklet, van-e még ideje, hogy l ead j a az 
anyagá t . Hackle azt mondta , h á t hogyne 
lenne, hiszen H u m p h r e y most elvegyül a 
tömegben, és kezet ráz ve lük .Minthogy uz 
öreg Hubi összevissza ha ha t ráznivaló 
kezét talál t , mindenki visszaszállt a 
buszba és elsöpörtek, az a szerencsétlen 
meg o t t m a r a d t Wat t s városka kellős 
közepén egy te lefonfülkében." 
Akiket a kötelesség addig H u m p h r e y 
oldalán menotol te te t t , most , hogy a 
McGovern Buszra kerültek, szinte csodá-
val ha táros módon megkönnyebbül tek . 
„Lá tno tok kellene a Huinphrey-saj tószo-
bá t és meg tudná tok mi a sorscsapás" — 
bizonygat ta az egyik riporter. E l m o n d t a , 
hogy H u m p h r e y sa j tó te rme egy buii-
korszerű szoba volt a Boverly H i l t o n bel-
sejében. Benne há rom fehér abrosszal 
le ter í te t t asztal, az tán semmi. Se írógép, 
se szók, se bár , se ennivaló, és mindössze 
egy telefon, az is csak a szál lodába beje-
lente t tek számára . Ugyanakkor a McGo-
vern sa j tó i rodán t izenkét írógép volt , 
nyolc telefon, Xerox távmásoló, ingyen 
i tal , ingyen cigaret ta , ingyen szendvics és 
egy háromfős keretlegénység. Nemcsak 
P l e tyka Közpon t volt ez, de min i a tű r 
utazási iroda is. A McGovern Busz friss 
jövevényei h a m a r felfedezték, hogy a le-
génység o lyasfa j ta u t aka t szervez, me-
lyekért civilek jó csomó pénzt kif izetnek. 
Repjegyeket , vonat- és hotelférőhelyeket 
rezerválnak, adják-veszik az üzene teke t 
és t eu ton alapossággal végzik a Ti tkos-
szolgálatnál a szükséges akkred i tá lás t . 
É s csak úgy szór ták az információt . Min-
den áldot t nap a saj tószoba asz ta la meg-
te l t egy tuca t magasra púpozo t t t á jé -
koztatóval és az a j t ó t a pool-tudósítások-
kal t apé t áz t ák ki. 
(Mindennap egy vagy két „pool-
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tagot",—a lcöznek dolgozó riportert — 
lehetett delegálni a jelölt mellé, aki a 
közelében lehetett olyankor is, mikor a 
nagy csapat nemigen mehetett vele. (Au-
tós vonulásokkor, szűkkörű ebédeken, 
vagy bevételi céllal rendezett partikon.) 
A buszon utazó újságírók állandóan vál-
tották egymást a poolban. Az esemény 
befejeztével a pool megírta a maga tudó-
sítását, melyet aztán kiszögeztek a sajtó-
szoba ajtaján, majd le is sokszorosították 
a szenátor emberei és szétosztották a bu-
szon utazók között. A szabályoknak meg-
felelően a pool-riporter a maga cikkében 
semmi olyant nem írhatott, amelyet ko-
rábban nem közölt a pooUriportban. E 
riportok a közhelyekkél foglalkoztak, mit 
evett a jelölt, mit mondott, kinek a kezét 
rázta meg. A pool-riportok hossza vál-
tozott. Jim Naughton a Times-től egyike 
volt a legalaposabb poolosoknak a bu-
szon. Egyszer nyolcoldalas cikket írt. 
Dick Stout a Newsweek-től pedig meg-
írta az év legrövidebb tudósítását: ,,1972. 
okt. 30. Du. 5 h-tól alvásig. Semmi lé-
nyeges. Részletekkél megkeresésre szolgál-
hatok.") 
Ezek az idilli á l lapotok t e r emte t t ék azt 
a hírhedt jelenséget, melyet „csoport-
ú jságí rás" néven ismernek (de h ív ják 
„csorda-ú jságí rásnak" és „összezárt saj-
t ó n a k " is), Ripor torek egy csopor t ja azt 
a fe ladatot k a p j a , hogy mindig egyazon 
jelölt n y o m á b a n legyen heteken, hóna-
pokon át , űzze, ha j t sa , aká r r ó k á t a ku-
tyafa lka . A csopor t tag ja i egy buszon, 
vagy repülőn u taznak , együ t t esznek, 
isznak, k á r t y á z n a k ós hé t számra ugyan-
azokkal cserélik ki információikat . 
Való jában ez a tá rsu la t nagyon is szi-
gorú, h ierarchikus lépcsőkbe rendeződöt t . 
A csoport k l ikkekre oszlott. Kezdődöt t 
a nagyágyúkkal , országosan ismer t po-
litikai tudósí tókkal , akik olykor eltá-
voztak, a z t á n megint visszatér tek. Kü-
lön vol tak a nagy, befolyásos lapok vá-
lasztási tudósí tó i , külön a kis lapok 
ugyanebben a munkakörben dolgozó kép-
viselői, a hírügynökségiek, a rádiós-tévés 
tudós í tók; és még jó néhány felállás léte-
zet t , kortól és korábbi washingtoni ba-
rátságoktól függően. A t apasz t a l t po-
litikai r ipor terek, a hírügynökségiek és a 
nagy lapok tudósí tói a tyúk lé t r a te te jén 
t rónol tak és g y a k r a n nem is t u d t á k a lét-
ra alsó f o k á n csücsülő kollégák nevét . 
De m i n d n y á j a n ugyanazt a sajtóössze-
foglalót k a p t á k , ugyanaz t a kortesbeszé-
det ha l lga t ták , vagyis az egész társaság 
ugyanabba a mozgó fa lucskába volt be-
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zárva . Az idő múlásával ugyanazoknak a 
híreszteléseknek ül tek fel, ha j lamossá 
vá l t ak azonos teóriák felállí tására és egy-
f o r m a cikkek írására. 
A csoportújságírást mindenki hely-
telenít i , azok maguk is, akik részt vesznek 
benne . Minden magára valamit is adó ú j -
ságíró előbb ha j landó a vérfertőzés dicső-
ítésére, mintsem, hogy egy jó szót szóljon a 
csoportújságírásról . Sok újságíró és ú j -
ságírás t tan í tó egyetemi t a n á r ebben l á t j a 
a fő oká t , hogy az amerikai választási 
tudós í tások ennyire felszínesek, laposak, 
üresek, félrevezetők és unalmasak. 
A kaliforniai előválasztás egy fü l led t 
d é l u t á n j á n meglá toga t t am Kar i Flemin-
get , aki korábban poli t ikai újságíró volt , 
akkor a Newsweek Los Angeles-i i rodájá-
nak főnöke ós híreim szerint a csoportúj-
ságfrás elleni küzdelem élharcosa. Fle-
ming épp egy nagyszerű szórakozásba 
k e z d e t t : L A címen (Los Angeles rövidíté-
se — H . J . ) jópofa lapot készült indí tani . 
Mikor beál l í tot tam, overal lban és rövid 
u j j ú ingben üdvözölt, és asztala tele volt a 
kísérleti lapszám anyagaival . Tagbasza-
k a d t ószak-karolinai volt , olyan akcentus-
sal és kinézóssel, amely becsületére válnék 
egy Disney-f igurának is. Sürgöt t - forgot t , 
szerkesztet te a lap já t , buzgón telefonált , 
egyik hosszú h a j ú szerzőt ins t ruá l ta a 
más ik u t á n és szemmel lá thatólag élvezte, 
hogy közben füstölöghet a politikai ripor-
terségről. El jövetelének a Newsweektől 
egyik oka éppen az volt, hogy megelégelte 
a választási rohangálások zűrzavarai t . 
„Anny i r a be leuntam a 68-as Nixon-
k a m p á n y ide jén" — kezdte vigyorogva, 
„ h o g y odamentem R o n Zieglerhez (Nixon 
sa j tó főnöke — H . J . ) — éppen \ a l a m i 
is ten h á t a mögött i helyre repü l tünk — és 
az t m o n d t a m neki : R o n , a sa j tó tes tü le t 
képviseletében teszem fel neked követ -
kező kérdésemet. A kérdés így szól: Mi-
k é n t cselekszik Nixon a félévenként ese-
dékes erekciója a lka lmával ? Ziegler n e m 
mosolyodot t el az is tennek sem, úgyhogy 
f o l y t a t t a m : A többség véleménye szerint 
kicsempészi Mexikóba." 
F leming há t radől t a székében ós harsá-
n y a n nevete t t . „ H ű h a , jól kibaszar int-
h a t t a k m a g á \ a l u t á n a " — m o n d t a m . 
„Tel jesen mindegy, hogy k ibaszar in tanak 
az emberrel , vagy sem" . — m o n d t a Fle-
ming. „Az ember hi tegethet i magát , hogy 
h a n e m vagyok jóba ezekkel az ürgékkel, 
akko r nem adnak nekem jó anyagoka t . 
D e hamarosan rá jön, hogy nincs is jó 
anyag , és nem is lesz soha. Senki sem k a p 
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többe t , min t más, és h a mégis, akkor az 
ugyanaz a blabla tup í rozva ." 
E l m o n d t a m Flemingnek, mennyire 
meglepően sok újság t a r t j a szükségesnek, 
hogy tudós í tó ja o t t legyen a saj tóbuszon, 
holot t néhány hírügynökségi ember ós 
egy tóvóstáb elegendő lenne, hogy a je-
lölt jövés-menósét, h ivatalos nyilatko-
za ta i t a lehető legtökéletesebben meg-
örökítse. 
„A pénzes újságok nem elégszenek 
meg egyszerűen egy AP-hír re l" — magya-
ráz ta Fleming. „Sa já t emberüket a k a r j á k 
Wash ing tonban látni, m e r t ez növeli a 
lap presztízsét, és meglehetősen fu ra mó-
don az t az érzést sugallja a főszerkesztők-
nek, hogy ők is a „ k l u b h o z " : a beavatot-
t ak közé ta r toznak . Lefogadom magávpl , 
hogy az anyagok — a jó anyagok — há-
romnegyede a nyomdáig sem ju t el, hi-
ába dolgoztak r a j tuk a washingtoni tudó-
sítók. Hogy egyáltalán cikk fo rmája van , 
az annak köszönhető, hogy el kell j u tn ia 
a főszerkesztőhöz, a kiadóhoz, a lap, a 
magazin, a tévéállomás összes fejeséhez. 
Hol „szig. biz", borí tékokban, hol tele-
fonon szolgál k iadójának az ember olyan 
információkkal , amit annak üzlettársai, 
vagy klubbéli bará ta i nem ismernek. 
Egyszóval , az ember igencsak hasznossá 
teszi m a g á t főnökei számára . Is tenem, 
végtére is ezért kap ja a fizetését. Bár a 
lapok igénylik, hogy valaki felszedje az 
összes valamirevaló anyagot , mégsem 
szeretik az olyan tudósí tókat , akik túl 
vagányak , túl eredetiek és csak b a j t 
okoznak. Betojnának, h a a washingtoni 
tudósí tó olyan címlapsztorit küldene, ami 
eltér a többiekétől. H a mégis ilyesmi tör-
ténik, rögtön fe lkapják a kagylót , ós az t 
m o n d j á k az ipsének: „Hó, h a ez valóban 
ilyen komoly sztori, akkor hogy lehet, 
hogy az A P meg a Washington J.'ost nem 
ír róla 1" É s a riporter m a r h a nagy szarba 
kerül. A szerkesztőnek nincs szüksége 
szenzációkra. Elsődleges célja az, hogy 
senki más ne ír jon olyat , ami nála nem 
szerepel, ós ő se közöljön olyan sztori t , 
ami másoknak nincs meg. 
Végül is a r iporter magába száll, ós 
így szól önmagához: semmi mást nem 
kell t ennem, csak azt í rnom, amit a töb-
biek. E t tő l boldog a szerkesztő, meg a 
kiadó. Há t fogom én kilihegni a beleimet ? 
És egy pá r óv múltával szépen ő is be-
száll a ,klubba' . N a m á n n o s t ezeknek a 
pasasoknak a legtöbbje tisztességes, be-
csületes újságíró, aki a lehetőségekhez ké-
pest a legjobb munká t végzi. Közülük a 
legkiválóbbakat onnan lehet felismerni, 
hogy egyfolytában arról smúzolnak, mi-
lyen seggfejek a főnökeik. I s tennek hála, 
ez a soha ki nem merülő t é m a a washing-
toni sa j tókörök legmagasabb régióiban 
állandóan terí téken van. Szóval az a baj-
keverő, aki besétál egy sa j tókonferenciára 
és feltesz egy közepesen rázós kérdést , 
amely feldühíti a poli t ikust és g á r d á j á t , 
egycsapásra kiközösítet t lesz. Mert a 
klubtagok nem szeretik azt , aki beleköp a 
levesükbe, ós a r ra kényszerí t i őket , hogy 
olyasmik után kezdjenek bányászni , ami 
nincs leírva a napi sa j tóanyagban , vagy 
nem fu t be az aznapi pool-riportban. Leg-
szívesebben a sa j tószobában ücsörögné-
nek minden este, p iá lnának és pókerez-
nének". 
Fleming mindezt jún iusban mond ta , ós 
ón u tána még öt hónapig köve t t em a tu-
dósí tókat ú t j u k o n és megál lap í to t tam, 
hogy ami t e lmondott az csak részben áll. 
Állításai teljes mér tékben igaznak bizo-
nyul tak, a fehér házi tudósí tók eseté-
ben, de nem mindig áll tak azokra, akik 
az 1972-es demokra ta jelöltekről tudósí-
to t t ak . 
(Let/inkább állt mindez azokra a fehér 
házi tudósítókra, akik a Joluison-idő-
szakban végezték a-munkájukat. Közü-
lük sokan tökéletesen tisztában no Ital: 
azzal, hogy Johnson mennyim elszige-
telődött, s egyre jobban elszahult a való-
ságtól; de még csak meg sem emiitették 
ezt. 
1967-ben Havid Halberstam Hong-
kongban találkozott egy Kína-szakértővel, 
aki számtalan érdekes történetet mesélt el 
annak bizonyítására, hogy miként is 
vesztette talaját Johnson. Mikor Hal-
berstam a történetek eredetéről érdeklő-
dött, azt a, választ kapta, hogy azok három 
kiemelkedő fehér házi tudósítótól szár-
maznak, akik nemrég Johnson ázsiai 
útja során jártak Hongkongban. 
„A fehér házi riporterek beszéltek-
ezekről a dolgokról, tisztában is voltak 
jelentőségükkel, de nem írtak róla" 
mondta Halberstam. „Mert igencsak 
kemény dió lenne, ha valaki mondjuk 
megírná, hogy az Egyesült Államok elnö-
kének jogalma sincs a valóságról. Egy 
jócskán begerjedt Elnökkel találkozná-
nak másnap." Persze azért az ilyen tör-
téneteket elmesélték főnökeiknek.) 
Tény, hogy néhány szerkesztő vona-
kodot t a t tól , hogy olyasmit leközöljön, 
amit a hírügynökségek nem je lente t tek . 
Az is t ény , hogy képes magazinok, vagy 
tévéállomások riporterei alkalmanként, 
k iszivárogtat ták rázós sztori jaik egy-egy 
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részletét a New York Times-nak, vagy 
a Wall Street Journa l -nak , és csak ha m á r 
ezekben a nagy presztízsű o rgánumokban 
hitelt nyer t a tö r téne t , akkor í r t ák meg 
az egészet a maguk- l ap j ának . Azt pedig 
egyszerűen lehetetlen felmérni, hogy az 
óvatos szerkesztőkkel való elképzelt csa-
tárpzásokat megelőzendő, mennyi re mű-
ködöt t az öncenzúra ós születet t végül 
egy biztosra menő, a többiekével meg-
egyező cikk. ( . . . ) 
XVII. fejezet 
AZ UTOLSÓ NAPOK 
A McGovernhez beosztott r iporterek 
már csak azér t sem lehettok jó poli t ikai 
megfigyelők, m e r t nem az amerikai vá-
lasztópolgárok nagy közösségével, ha-
nem a sa j tógép kis tá rsu la tával foglal-
koztak, és ez u tóbb i teljesen abnormális 
világnak bizonyul t . Lényegében egy New 
England-i t anyabokor vérfertőző közös-
ségének és egy elegáns óceánjárón rende-
zet t csillogó gá lának volt az a keveréke, 
de nem nélkülözte a Hosszú Menetelés 
szigorú fegyelmét sem. 
Tula jdonképpen két sa j tógóp volt. 
A Dakota Queen J l . (az u tán a bombázó 
után k a p t a a nevét , melyet a I I . világ-
háborúban MeGovern vezetett) ós a Zoo 
Gép (ennek et imológiája bizonytalan) . 
Annyi bizonyos, hogy mióta az elnök-
választási k ö r u t a k a levegőt is b i r tokba 
vették, azóta a második vagy ha rmadik 
gépet mindig is Zoo l ' lane-nek h ív ták . 
Úgy tűnik, ez az elnevezés kapcsola tban 
lehet azzal, hogy e gépen u taz tak mindig 
a t v technikusai is, akiket az í ro t t s a j tó 
munka tá rsa i kevéssé vesznek ember-
számba. Mindkét gép Uni ted Airlines 
.727-es volt, melyekről a „ t u r i s t a " széke-
ket k idobál ták és helyükre „első osz-
t á lyú" karosszékeket rak tak . A szenátor 
a Dakota Queen H - n u tazot t és rendsze-
rint a függönnyel leválasztott elülső, 
dolgozórészben m a r a d t . Vele u taz tak 
fontosabb munka t á r s a i (ott volt az iro-
d á j u k a repülő végében, telefonokkal, író-
és sokszorosítógépekkel), a nagyágyúk , 
vagyis a hírügynökségi ós tévétudósí tók, 
a nagylapok, az újságkonszernek, hír-
magazinok képviselői és a New York 
Times mindkét munka tá r sa . Legtöbbször 
napi ha t -hé t ó rá t is a levegőben töl töt-
tek. A D a k o t a Queen I l - n a hangula t 
kötetlen, de azér t hivatalos volt . Akiket 
a lapzár ta nyomasz to t t , azok gépeiket 
püfölték, a többiek a keskeny folyosókban 
tolongtak, a választásról beszéltek egy-
mással és a szenátor embereivel, i t tak és 
a legfrissebb híreszteléseket tá rgyal ták . 
MeGovern is gyakran há t raba l lagot t a 
sa j tószakaszba, ilyenkor az újságírók 
úgy nyüzsögtek körülötte, m i n t hangyák 
a morzsán, t réfálkoztak, élcelődtek, de 
semmi jelentősről nem esett szó. Miután 
MeGovern távozot t , a csoport szélére 
szorult ú jságírók székről székre huppan-
tak , ós megpróbál ták összeszedni a beszél-
getésen e lhangzot taka t . Olykor a hosszú, 
zsongító éjszakai repülések során néhány 
r iporter a há tu lsó t r ak tusban dalra fa-
kad t , vagy magnómuzsikára táncolni 
kezdet t , mégis a Dakota Queen I I . fedél-
zetén á l ta lában higgadtság honolt . 
A Zoo Gép szál l í tot ta a kevésbé fontos 
s t áb tagoka t , a kis lapok tudósí tói t , a 
hírügynökségek és tévés tábok második 
vonalbeli munka tá r sa i t , va lamint az ope-
ra tőröket ós technikusokat , a titkosszol-
gálat embereinek zömét és a nagyágyúk 
közül valamely í rásukér t éppen „persona 
non g ra t a " -kén t .számon t a r t o t t a k a t . 
A Zoo l ' l ane olyan l á tvány t ós hangu-
latot á rasz to t t , min t egy egyetemi diák-
szálló a legszegényebb és legvadabb Délen. 
Plakátok és választási to temek minden-
felé, egy h a j k o r p a elleni hirdetés, melyre 
rá ragasz to t ták MeGovern képé t , konfet-
tivel a h a j á b a n , egy Roosevel t—Garner 
párosról készült p lakát , polaroid fo tók 
csaknem mindenkiről . 
A csomagtar tók szélére narancsszínű 
ós fekete Halloween szalagokat ragasz-
to t t ak , és számta lan hotelkulcsot gyűj-
tö t t ek össze Amer ika m a j d minden váro-
sából. Hétszázt izennégy kulcsot, melyet 
az út ' végén tömegesen visszapostáztak. 
A Zoo Gépen való u tazás vonzereje abban 
rej le t t , hogy i t t semmiféle szabály nem 
volt érvényes. Alighogy a gép reggel föl-
szállt, az újságírók fele rög tön a folyo-
sókra zsúfolódott , és csak a Bloody Maryt 
tű r t ék meg maguk közöt t (vodka para-
dicsomlével — H. J .) , mely a kimeríthe-
tet len szabadpiac-készletből csordogált. 
Az operatőrök elöl gyülekeztek, kazet tá-
ikból f i lm kígyózott , cuccaik szanaszét 
hevertek, egyszóval mindenki mindent 
megte t t azért , hogy a 45 fokos szögben 
emelkedő gépet kibillentse pályájáról . 
A „ K é r j ü k a biztonsági öveket becsa-
to ln i" fel i ratok villódzása közepet te az 
újságírók a reggelijükért tülekedtek, és 
ú j a b b atlag p iá t vételeztek. Bach-orgona-
toccata á r a d t a gép elejébőlj hátulról a 
Rolling Stones üvöl tö t t . A stewardessek 
már régóta fe lad ták még a kísérletet is, 
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hogy rendet t a r t sanak . H á r o m közülük 
McGovern-párt i volt. A negyedik konzer-
va t ívabbnak bizonyult , és csak egyvala-
mivel törődöt t , ennek öröméből az tán a 
választókörút végére nem kevesebb, min t 
18 titkosszolgálati testőr részesült. 
Az ember a Zoo Gépen azt csinált, amit 
aka r t . Olyasmi volt ez, mint a dühöngő 
a vurs t l iban. A legnagyobb zű röke ta tévés 
műszakiak művel ték ; tehet ték , nekik het i 
1500 dollárnál kezdődöt t a f izetésük. 
Messzehordó spraykkel tüzeltek, és ön-
tapadós műanyag szalagokkal árasztot-
t ák el a légteret. E g y alkalommal lete-
per ték a legénység egyik t ag já t , ós egy 
alkoholizált újságíróhölgy addig t épked te 
róla a ruhá t , míg a lsónadrágjában ma-
r ad t , melynek egyébként ki volt repedve 
a feneke. A hajózó személyzet épen ma-
rad t t ag ja i pedig csak nem sokkal leszál-
lás előt t voltak ha j landók a pi lótafülkébe 
visszaengedni b a j b a j u t o t t t á r suka t . 
Kábí tószer is akad t a gépen, hasis, 
mar i juana , MDA és kokain. És akik az 
e f f a j t a ajzószereket kedvelték, megesküd-
tek, hogy nincs borzongatóbb élvezet, 
min t leszállás idején o t t állni a gép pilóta-
fülkéjében, hallgatni a rádió reccsenó-
seit, figyelni a zöld és sárga számlapokat , 
nézni, ahogy a leszállópálya kék oldal-
fényei végigszántanak a pi lótafülke abla-
kán, és a motorok lassan elhalkulnak. 
I lyenkor egy Uni ted Airlines összekötő, 
aki kinevezte magá t Vígkedélyű Időjós-
nak, disc jockey m ó d j á r a belebúgta a 
hangosbeszélőbe: „Hel lo bébi, LA-
ban a hőmérséklet 21 fok, vagyis 19, 
meg k e t t ő ! " Es ténkén t a p i ló takabinban 
mindig nagy közönség előtt za j lo t t az 
előadás. 
A gép mindig a leszállópálya gondosan 
kijelölt sarkáig gurul t . Minden leszállás 
a kampányolás ú j rakezdését je lentet te , 
minden megérkezés sa já tosan szervezett 
megmozdulás volt. Mindig a Zoo Gép 
landolt először, ós a tévéstábok fejveszet-
ten rohan tak le a hátsó lépcsőn, hogy fel-
áll í tsák kamerá ika t . E z u t á n landolt a 
D a k o t a Queen 11., lassan odagördült a 
Zoo mellé, leeresztette a hátsó a j t a j á t , 
hogy az újságírók előre kiszállhassanak. 
Megannyi üdvözlés, i'ij sztori, friss plety-
ka lengte be az, egymás ismerős a rcá t 
sa já tos révülettel immár egy ú j városban 
szemlélőket. Ekkor mindenki az elülső 
lépcsőhöz sereglett — ilyenkorra eset t , 
vagy szemerkélt , vagy csak éppen söté-
t ede t t — és McGovernre vár t . Ekkor szo-
ko t t Gordon VVeil lerohanni a lépcsőn, 
hóna a la t t a szenátor i ra t táská jáva l . 
Ezu t án a lépcső te te jén megjelent McGo-
vern feleségével, Eleanorral , in tegete t t , 
rövid beszédet mondot t , válaszolt a kér-
désekre, miközben az összes r ipor ter a 
feje felet t n y ú j t o g a t t a Sonyjá t , hogy el-
csípje, amit mond. Végezetül Dougl ier ty , 
a sa j tófőnök véget ve te t t a kérdéseknek: 
„Elég, elég. A Szenátor késésben v a n . " 
Er re mindenki a sorban várakozó buszok 
felé rohan t . A kocsisor megindult , a rend-
őrmotorosok moto r j a ika t bőgették, üvöl-
tö t t ek a szirénák ós a buszok keresztül-
vágtak valamely nagyváros forgalmán. 
Nem ismerte be senki, de jobb szórakozás 
volt ez, min t tűzol tóautón rohangálni . 
Volt o t t minden, ami csak egy elnökje-
löltnek jár , sebesség, zaj , pompa , sza-
bad ú t , és ez volt az, ami képessé t e t t e 
az újságírókat , hogy a 18 órás napoka t 
valahogy kibír ják. ( . . . ) 
A k a m p á n y t íznapos ciklusokban zö-
työgöt t . Minden másfél hót e lmúl tával , 
épp akkor , mikor m á r mindenki t levert 
a ná tha a lábáról ós kezdet t bedilizni, 
hogy mindig ugyanazt a beszédet kell 
meghallgatnia , McGovern visszatért egy 
napra Washingtonba . I lyenkor a házas-
emberek legtöbbje ú t rakel t , hogy féle-
lemmel vegyes b ű n tu d a t t a l ós sóvárgás-
tól á t h a t v a visszatérjen a feleségéhez. 
„ E z t a meccset csak elveszíteni l ehe t " — 
m o n d t a egyikük „ha nem is izélt jobb-
ra-balra az ember, az asszony úgyis az t 
hiszi." H a másTa nem, a feleségek félté-
kenyek vol tak a szabadságra, az érdekes-
ségekre, a k a m p á n y nagyszerű örömeire. 
A férfiak gyakran érezték m a g u k a t el-
hanyagol t feleségeik adósainak, ós sokszor 
voltak bűntuda tosak , mer t elfeledkeztek 
róla, hogy a gyerekeknek valamit v e g y e -
nek, s már h a r m a d j á r a , hogy j io t e l s zap -
p a n t visznek a jándékba , holott a gyere-
kek nagyon un ták m á r a Slierman House-
ból való Camay- t . 
A r iporterek közül jó néhány őr lődöt t 
a hivatal i kötelesség és a család jogos igé-
nyei közö t t ; az egyik felesége éppen 
abor tá l t , a másiknak gyógy í tha ta t l an be-
teg volt a lánya, a ha rmadik f ia elmebe-
teg. De néhányuk számára a választási 
körú t egyfa j t a Idegenlégió volt. Ide mene-
kültek ingatag házasságukból, i t t akar-
t ák elfeledni szétzilált o t t honuka t . 
Olykor még a jó házasok is szenvedtek. 
J i m Doyle pókiául azon a véleményen 
volt, hogy a választási körút megpróbál-
t a t á sa i t nem is lehet egészséges családi 
há t t é r nélkül elviselni; kell az o t thon i 
szellemi, lelki feltöltődés. Egy szomba t 
este ki a k a r t hagyni egy gyűlést Spokane-
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ban, liugy p á r ó ráva l korábban indulhas-
son a csa ládjához. De lapja, a S ta r kö-
zölte vele, hogy nem hiányozhat a gyűlés-
ről, mer t a k á r m i tö r ténhe t McGovern-
nel. í gy az tán ő is a virrasztók gépén in-
dul t haza, és volt má r hajnal i ha t , mire 
megérkezett . Felébresztet te a feleségét és 
megegyeztek, hogy reggel kilenckor kel-
tik. „De a l ánya im csak tízkor ke l t e t t ek" , 
— mondta , „ m e r t lá t ták , hogy tel jesen 
ki vagyok f ingva . É s ráadásul még ne-
kem is t á m a d t a k , hogy va jon annyi ra 
fontos ez a m u n k a nekem, hogy sosem 
tudok o t thon lenni ? Mondtam nekik, 
hogy ennünk kell, valahogy meg kell él-
nünk, de t u d t á k , hogy blabla az egész. 
R á j ö t t e m , hogy az asszony buzd í to t t a fel 
heccből a l ányoka t , és t u d t a m , hogy vala-
mennyien a laposan to jnak rám, féltéke-
nyek az időmre, de én nem t u d o k r á j u k 
haragudni, amié r t to jnak r á m . " 
Doyle megreggelizett feleségével, lánya-
ival, egész reggel dumál tak , nevet tek . 
Minthogy d rukke rek voltak, délben a 
rögbi t is megnézték a tévében. S az tán 
ket tőkor Doyle ú j r a ú t r a kelt, hogy ismét 
csatlakozzék McGovernhez, á következő 
tíznapos mene t re . 
Dougher tynak a választókörút kezde-
tén még maró , szellemes h u m o r a volt . 
Egy a lkalommal , mikor épp McGovernt 
kísérte ki egy áruházból , odafordul t az 
igazgatóhoz és jó hangosan így szól t : 
„ H a valami összetör t volna, í r j a a tévések 
számlá jához ." De az utolsó hé t re , ő is, 
akárcsak a s t á b több i tagja , olyan hara-
pós lett , m i n t az idegbeteg k u t y a . A stáb-
tagok dühéről egyre több szó eset t a saj-
tógépen. F r a n k Mankiewicz ós Gordon 
Weil kampánymenedzserek például ke-
ményen le tol ták J o h n Dancy t egy rádió-
kommen tá r j áó r t , mer t azt mond ta , hogy 
McGovern t iszteletére akkora tömeg gyűl t 
össze New Yorkban , „min t régen az iga-
zán hagyományos demokra ta pá r t i ak 
t iszteletére". Miér t nevezte D a n c y nem 
igazán hagyományos demokra ta pá r t inak 
McGovernt -— ké r t ék ki m a g u k n a k para-
noiás idegrohamok közepette. Csak azért , 
hogy beléjük r ú g j o n egyet? P y e Chamber-
lyne ír t egy c ikket , mely arról szólt, hogy 
McGovern valószínűleg nem t u d j a meg-
szerezni a választási győzelemhez szüksé-
ges 12 ál lam t ámoga tá sá t . Az információ 
egyébként a McGovern-stábból szárma-
zott . Mankiewicz keményen legorombí-
to t t a , mer t szerinte a cikk p o n t a t l a n és 
ha valaki ö t n a p p a l a választások előtt 
megkísérli a láásni az egész ép í tmény t , 
ar ra nincs mentség . . 
Bs akkor Stout cikke be te t te a k a p u t . 
A választások előtt ké t hé t te l S tou t el-
t ű n t egy napra, bezárkózot t egy Mil-
waukee hotelszobába ós neki lá tot t , hogy 
megí r j a összegező cikkét a McGovern -
karnpányról . Bemászot t az ágyba, körbe-
bás tyáz t a magá t összes jegyzetfüzetével , 
va lamennyi McGovern-beszóddel és az-
zal a 350 oldalra rúgó í rot t anyaggal , 
melyet a kaliforniai előválasztástól kezd-
ve összeírt. Ahogy keresztülrágta m a g á t 
i ra t tömegón, a r ra jö t t rá , hogy „ tu la jdon-
képpen nem sok volt benne" . Kivona tok 
poli t ikai állásfoglalásokból, a jelölt napi 
ténykedésének leírása, megjegyzések az 
egyes t émák változó kezdéséről — volt 
o t t minden, mégis S tout va lahogy úgy 
érezte, hogy nem az igazi sztori t í r ta meg, 
azt , mely kiemelte volna a k a m p á n y egé-
szének sekélyességót. Visszaemlékezett , 
hogy négy esztendővel ko rábban mikor 
Eugene McCarthyról ír t könyve t , akkor 
az eredeti — Newsweeknek kü ldö t t — 
jegyzeteinek mindössze tíz százalékát 
t u d t a beledolgozni. E n n e k ellenére kör-
möl t egész éjszaka és McGovernről szóló 
benyomásai t felküldte Pe te r Goldman-
nak, aki a Newsweek legblickfangosabb 
cikkírója volt, ós akire az a fe ladat vár t , 
hogy a cikket végleges fo rmába öntse. 
(Az amerikai s a j tóban igen gyakori , hogy 
az „ o t t h o n levő", a lap egészét á t l á tó kol-
léga ad j a , a lakí t ja a cikk végleges formá-
j á t . — H. J . ) 
S tou t benyomásai teljes mórtékben 
negat ívak voltak, ós mikor a cikk meg-
jelent , a saj tógóp valamennyi u tasa meg-
lepődöt t . S tout ugyan mindig is morgot t 
McGovemre, de ezt mindenki bizarr 
humorérzékének t u d t a be. „A feleségem 
épp mos t küldte el a választási hozzájá-
rulási csekket" — mondoga t t a Stout 
„ pedig nem is igazán kommunis ta . Csak 
egyike azoknak a liberálisoknak, akik 
nem gondol ták még végig az ügye t . " 
Az összes r iporter heccelődött McGo-
vernen, de legtöbbjük t i t okban arra vár t , 
hogy legyőzi Richárd Nixont . De Stout 
nem hi t te , hogy McGovernből jó elnök 
lenne. Még elnökjelöl tként sem szerette. 
„McGovern egy olyan igazságtevő póz-
b a n tetszelgett , ami engem re t ten tően 
bosszan to t t " —- közölte S tout a válasz-
tások ji tán. „Mindenkitől sokkal ta na-
gyobb erkölcsi szilárdságot követel t , min t 
önmagától . Ezer százalókig odaál l t va-
laki mellé ós aztán, kockafordul tával 
visszatáncolt . E n g e m kife jezet ten bosz-
s z a n t o t t . " (S toutban egyébként egyre nö-
vekede t t a vesztesekkel szembeni ellen-
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szenv. „ K i nem ál lhatom többé a veszte-
seke t " — m o n d t a MeGovern veresége 
u tán . „Győztes oldalán még sosem kam-
pányol tam. Egyetlenegyszer sem. É n 
vol tam a tudósító, mikor Percy a kor-
mányzói szókért indul t és vesztet t . É n 
tudós í to t t am Goldwatert , MeCarthyt , 
Muskie-t és most McGovernt. Véleményem 
szerint a vesztésben semmi nemes vonás 
nincs! Akármennyi re is nagyszerű vesz-
tes valaki — végül mégiscsak vesztes ." 
Később, j anuá rban a Newsweek Agnew 
mellé osz tot ta be. „Azt m o n d t a m nekik, 
hogy semmi kedvem ú j a b b vesztesekről 
tudós í tan i . " A főnökei meg azt mond-
t á k : „Nos, mi épp azér t osztunk be 
Agnew mellé, mer t szeretnénk, h a vesz-
tene.") 
Stout MeGovern i ránt i érzelmei Gold-
man elegáns p rózá jában megszépülve így 
jelentek meg a Newsweek-összeállítás-
b a n : 
„Szemei élettelenül, t o m p á n bámulnak 
a kamerába . H a n g j a szeretne szenve-
délyesen zengeni, de egy klubbeli 
pohárköszöntő feszültségénél többre 
aligha f u t j a . A jelölteknek kötelező 
napba rn í to t t szín ezekben a választás 
előtti utolsó borús napokban s á p a d t r a 
vál tozot t . . . bizonyos értelemben ő 
az a bizonyos Dél-Dakotából , Mitchell 
városából való prédikátorf i , aki végül is 
a tisztesség pol i t iká jának b i roda lmába 
akar belépni, de most , hogy népszerű-
sége olyan makacsul alacsony marad , , 
és a jó f iúnak ki járó t isztelet az esemé-
nyek ha t á sá ra szertefoszlik, egyre job-
ban a régi erkölcsi prédikációk mezs-
gyéjén lépked, és emberemlékezet ó t a 
a legdurvább kampányszónokla toka t 
tartja.^ N e m annyira a választásról, 
min t inkább elhivatot tságról szól, az 
erények újraélesztéséről, olyan eré-
nyekről, melyeket m a g á b a n fellel, és 
Richárd Nixonban hiányol. De a tisz-
tesség pol i t iká jának megvannak a ve-
szélyei. Az t mondani , hogy a háború 
fa j - vagy népirtó, azt jelenti, hogy a 
nemzete t és nemcsak az Elnököt hibáz-
t a t j a ; amellet t érvelni, hogy a társa-
dalom igazságtalan, azt jelenti, hogy 
az ál landó cserékbe beleunt népet 
ú j a b b vál tozásokba a k a r j a kényszerí-
teni. A McGovern-féle igehirdetés ku-
darca — amennyiben ez lesz a vég-
eredmény a jövő héten — nem fel-
tét lenül azt jelenti, hogy ő maga túlop-
túl hűvös, hanem azt, hogy ami t 
Amerika t u d t á r a igyekszik hozni, az 
bizony tú lzo t t an is fo r ró ." 
Jól lehet a cikk már Hal loweenkor 
(nálunk mindenszentek n a p j a — a szerk.) 
megjelent , senki sem hoz ta szóba novem-
ber másodikáig. Ekkor , nem sokkal azu-
tán , hogy a Dako ta Queen I I . el indult 
Cincinatt iból a michigani Ba t t l e Creek 
felé, George MeGovern há t rasé tá l t oda, 
ahol S tout ült , lehajolt és meglehetősen 
rosszkedvűen arról érdeklődöt t , hogy 
va jon a cikkért Stout-e a felelős, vagy in-
kább a Newsweek-szerkesztők vélemé-
n y é t tükrözi ? Stout azt felélte, hogy a 
gondolatok többsége az övé, egyetér t a 
cikkel és végleges f o r m á j á b a n ő h a g y t a 
jóvá. A mosoly elszállt MeGovern arcá-
ról, biccentet t és odóbbment . „Miér t ér-
dekli, Szená to r ? " — kérdezte S tou t . 
„Mer thogy az a véleményem, hogy ma-
ga egy nagy rakás sza r " — válaszolta Me-
Govern monoton hang ján . P á r p i l l ana t ta l 
később Mankiewicz odabal lagot t a szék-
éhez és közölte: „Dick, légy elkészülve, 
hogy a s táb tagok alaposan kicsinálnak a 
News week-cikkért ." „Az tán m i é r t ? " — 
kérdezte S tout á r ta t lanságot színlelve. 
Mankiewicz közölte, hogy ez volt a leg-
roszszabb polit ikai cikk, ami t életében 
olvasot t , és inkább sérteni aka r t , sem-
m i n t informálni . 
„Lennél szíves pontosan foga lmazni" 
— m o n d t a Stout egyre dühöd tebben . 
„Mit a k a r t s é r t en i ? " 
„Minden t " — felelte Mankiewicz. El-
kezdte kifejteni , hogy a Newsweek kez-
de t tő l fogva MeGovern telién dolgozot t . 
„Még mikor fent j á r t u n k New Hampshi re -
ben, o lyannyira nem törődtek velünk, 
hogy az t a huszadrangú képzőművészet i 
kr i t ikust , Liz Peer t kü ld ték hozzánk . " 
Nem sokkal azután , hogy Mankiewicz 
befejezte a t ámadás t , be fu to t t Dick 
Dougher ty ós közölte, hogy a cikk „ki-
csinyes, alávaló és gyűlölködő v o l t " . 
S tout később keserűen á l lap í to t ta meg, 
hogy Dougher ty , aki magá t a bá to r ós 
elkötelezett újságírás b a j n o k á n a k t a r -
t o t t a , ezt a technikát egyál talán nem 
kedvelte , h a MeGovern ellen ve te t t ék be. 
( . . . ) 
A ké t gép beállt a washingtoni Nat io-
nal Airpor ton a par t i őrség nagy üres 
hangáraihoz. A riporterek k i r a j zo t t ak 
a gépből, o t t ál l tak a betonon, h a j u k a t 
a szél borzolta. Hir te len mindenki fel-
fogta , hogy vége mindennek és et től egy-
csapásra elszabadultak, az érzelmek. 
Könnyeztek , egymást ölelgették, férfia-
san kezet ráz tak , egymás vál lára boru lva 
s í r tak, vagy csak némán ál l tak. Olyan 
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volt az egész, m i n t mikor egy á rvaháza t 
bezárnak. E k k o r McGovern fe l tűn t a 
lépcső te te jén, és még egyszer u to l já ra 
összeterelte őlket. „ N e m hiszem, hogy 
bármi t is e lvesz te t tem volna tegnap, 
legfeljebb néhány olyan szavazatot , me-
lyet jobb szere t tem volna megnyern i . " 
McGovern ezt a Sonyk és jegyzetfüze-
tek erdejében m o n d t a : „Az ügy to-
vábbra is oly t i sz ta . . . " 
Ezu tán a n y á j végleg feloszlott. A ri-
porterek kis csopor tokban, ha jó tö rö t t -
ként ácsorogtak bőröndjeik mellet t , és 
vá r t ák , hogy feleségük ér tük jöj jön. 
Az ügy számukra korántsem volt oly 
t iszta . A férfiú, aki összehozta őket , aki 
a legvalószerűtlenebb bará t ságokat ková-
csolta, biztosí tot ta , hogy ná tha , vicc, 
egyszóval minden egyként elérje őket , 
mos t egy fekete Cadillacon a polit ikai 
feledésbe távozot t . J ó idő eltelik m a j d , 
míg akárk i közülük ú j r a érzi a megpró-
bál ta tások, barátságok és fényűzés eme 
el lenállhatat lan keverékét . Most nekilát-
nak , hogy apránkén t megváltsák belépő-
jüke t a következő (l!)7(i-os) kampányra . 
X 
? 
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Lapjuktól azt is várom — ha már 
ezeregyedik folyóiratként megjelent 
—, hogy végre egy sajtótermék a 
befogadó és a befogadás kérdésével 
rendszeresen foglalkozzék. Többek 
között izgalmas és — ismereteim 
szerint tisztázatlan kérdés — az ide-
ológiák befogadásának mechaniz-
musa. A marxista televízió-, rádió-
esztétika nem kerülheti meg ezt a 
kérdést! 
BOTOS LÁSZLÓ (Budapest) 
Popzenével foglalkozó kerekasztal" 
beszélgetésük olvastán a nevetés és 
a bosszúság egyformán környékezett. 
Micsoda halandzsaszerű, felületes 
utalások a kultúra árujellegére a szo-
cializmusban! A hanglemezgyártó 
vállalat természetesen el fogja adni 
a kulturális szemetet is, ha van pia-
ca! Ezért őt a mai árutermelő viszo-
nyok között valóban nem érheti vád. 
De itt nem kultúráról van szó. 
Lám, a műfaj jeles képviselője a 
beszélgetés során bevallja, hogy nem 
tartja magát művésznek. Végre egy 
ember, aki őszintén megmondja, 
hogy amit csinál, az szórakoztató-
ipar — semmi más. Vegyük tudomá-
sul! Azt olvassuk, hogy ez tömeg-
igény. Nesze neked a tömegneve-
lésről szóló koncepció! Hol olvasták 
az illetékesek azt, hogy a tingli-
tangli dallamok, bárgyú szövegek 
ilyen mennyiségét révült belenyug-
i 
vással tolerálni kell? S még halálos 
komolyan vitatkozni művészi érté-
keiről ! 
FELLNER PÉTER (Budapest) 
Mint lapjuk, a Jel-Kép előfizetője ez-
úton gratulálok a T. Címnek az I. 
évfolyam 1. számához. Szeretnénk, 
ha továbbra is változatos anyaggal, 
illetve olvasnivalóval jelenne meg a 
Jel-Kép. Ezúton lenne egy javasla-
tom, illetve kérésem, hogy talán a 
nosztalgia ürügyén is aktuális lenne 
ARADSZKY Lászlóval egy riport, 
illetve interjú közlése . . . Szívesen 
hallanánk, illetve olvasnánk arról, 
hogy az utóbbi időben miért lett 
a rádió és a tévé, illetve a lemezgyár 
„mostohagyereke". Mint tudvalevő, 
az ORI-turnékon, úgy itthon, mint 
külföldön mindig telt házak előtt sze-
repel. 
SZAKÁL LÁSZLÓ (Soltvadkert) 
Jó lenne, ha sokszor megszólaltatná 
a Jel-Kép azokat, akik közvélemé-
nyünk formálására nagy hatással van-
nak. Kovács András éppen ilyen sze-
mélyiség. Érdekelt, amit róla írtak. 
NÉMETI GÁBORNÉ (Pécs) 
A Jel-Kép sokoldalú, jól tagolt, át-
tekinthető. Öröm kézbe venni. Kár, 
hogy némely cikkíró azt hiszi, hogy 
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akkor tudományos, ha érthetetlen 
és unalmas. 
KUTASI GYÖRGY (Budapest) 
Grétsy szimpatikus, jó pedagógus. 
Roppant örülnék neki, ha a rádió és 
a televízió néhány r iporterét és be-
mondóját is megtanítaná magyarul. 
ANTAL GABRIELLA (Dunaújváros) 
Nagyon sok minden szerepel már 
az eddigi számok tematikájában is — 
széles a választék. Szeretném java-
solni, hogy foglalkozzanak az amatőr 
filmezéssel, fényképezéssel! Ha elvi 
alap kell — ez lehet a művészet és 
lehet információátadás, ha gyakorlati: 
— tömegeket érdeklő és érintő kér-
dés. Megközelíthető esztétikai, anya-
gi, társadalmi szempontból egyaránt. 
BARIS TAMÁSNÉ (Zámoly) 
Remélem, nem akarnak száraz és 
unalmas folyóirat lenni — a tudomá-
nyosság álcája alatt. Ilyen már van 
egy pár. Remélem, helyt adnak a 
laikus olvasónak is. Különben is, a 
tévéesztétikának meg a tömegkom-
munikáció elméletének nincs nagy 
múltja. Itt majd mindenki kezdő. 
SÁFRÁN MIKLÓS (Győr) 
A televízió marxista elmélete meg-
nevezés nehézkes és pontatlan. He-
lyesebb lenne: A televíziós jelenség 
marxista megközelítése. 
MENYHÁRT DÉNES (Szeged) 
Csak jelzem, hogy a Jel-Képben meg-
jelent postai címre (Pf.: 587) kül-
dött írásomat a posta „ ismeretlen" 
jelzéssel visszaküldte. Az inkognitót 
a lap őrzi imígyen vagy a posta? 
BESSENYEI ISTVÁN (Sarkad) 
Azt szokták panaszolni, hogy a sajtó-
tájékoztatókról szóló beszámolók 
egyformák. Dr. Becsky Róbert cikke 
ennek ellenkezőjét bizonyította. 
Mégis az írás felemás érzelmeket 
ébresztett — legalábbis bennem. 
Kínálkozott volna néhány megjegy-
zés, észrevétel, amelyektől azonban 
mind a szerző, mind a szerkesztőség 
tartózkodott. Véleményhiány az ok, 
vagy az a felfogásuk, hogy a dolgok, 
jelenségek magukért beszélnek, és az 
olvasó nagykorúnak tekinthető? 
GALAMBOS TAMÁS (Lőrinci) 
Először olvastam arról, hogy a köz-
vélemény-kutatások eredményeit jó 
volna nyilvánosságra hozni. A tele-
foninterjú Grusin professzorral más 
újdonságokkal is szolgált, és ismét 
bebizonyította (amit úgyis tudtam): 
nagyon hasznos, fontos mindenféle 
szakterületen a külföldi hozzáértők 
megszólaltatása — más szempont, 
más ország, esetleg új következteté-
sek. És nem kell feltétlenül tanul-
mányút, tapasztalatcsere — ott a 
telefon, fel kell emelni a kagy ló t . . . 
ROZNYIK ERIKA (Budapest) 
Évek óta ellenérzéssel olvasom a rek-
lámcikkeket. Túlnyomó többségük 
amatőr, felkészületlenül, hályogko-
vács módjára nyúl a témához, alig 
több adomázgatásnál, és amolyan rá-
csodálkozó tónusú. Ezért forgattam 
figyelemmel a Jel-Kép-ben A csere-
érték ügynöke vagy a fogyasztó szol-
gálólánya címmel megjelent szak-
szerű reklámcikket. Ez az a megkö-
zelítés, ami hiányzik a lapokból — 
elkezdték; ne hagyják abba. 
SIMON GYÖRGY (Budapest) 
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Árulják el, hogyan tudják megcsi-
nálni a mai nyereségszemléletű vi-
lágban, hogy vagy 200 tetszetős ol-
dalnyi, színvonalas olvasnivalóért 16 
forintot kérnek? Én ugyan nem vé-
geztem gazdaságossági számításokat, 
de biztos, jelentősen növelhető lenne 
a forgalmuk és a jövedelmük (ami 
azért nyilván cél), ha újságárusnál is 
lehetne venni a Jel-Képet. 
KOVÁCS J. ZOLTÁN (Rákosliget) 
„Tipikus" mai fiatalnak tartom ma-
gam; ám ettől még egy csomó cikket 
érdekesnek találtam a Jel-Képben. 
Az ifjúságra való hatás vizsgálatakor 
— mert e téma már eddig is fel-fel-
bukkant — valakinek el kellene gon-
dolkodni azon, hogy kik és miért 
éppen ők a tizenévesek vélemény-
formálói. 
Önök közvélemény-kutatásokat 
végeznek. Valami ilyesminek volt fel-
fogható az „ E " klub közvélemény-
kutatása: „K i t tartasz az utóbbi 15 
esztendőben a beatnemzedék egyé-
niségének?" De ott szinte kizárólag 
zenészekre szavaztunk. Én se tudom, 
miért. Nem volna érdemes ezt téma-
ként a kérdezőbiztosoknak adni? 
SOMOGYI ISTVÁN (Budapest) 
A mikrogépekről szóló interjú (Jel-
Kép 2.) azért volt izgalmas számom-
ra, mert furcsa és kiszámíthatatlan 
jövőt éreztem ki belőle. Vajon ide-
gen a szerkesztőségtől a gondolat-
kísérlet: ha ma még mindennapi 
tevékenységeinket holnap mini-
komputerek vezérlik, miféle társa-
dalmi változásokra lehet számítani? 
Vagy ez már a sci-fi és nem az Önök 
illetékessége? 
FÖLDES MÁRIA (Budapest) 
A honi kíváncsi, ám laikus olvasó 
alig kap információt az újságkészítés 
t i tkairól. Nem pletykákra, de sze-
mélyi, elvi, sőt uram bocsá' technikai 
körülményekre gondolok. Nagy-
néha a Magyarország háztájijában 
olvasunk erről, de hogy valójában 
hogy készül egy nagy magyar napilap 
vagy valamelyik olasz, amerikai, vagy 
éppen egy képes hetilap, ezt nem 
tudjuk. Biztos vagyok abban, hogy 
ezek a kulisszatitkok minden újság-
olvasót érdekelnek. 
PAPP ANTAL (Budapest) 
Ez év VIII. 18-án a Magyar Posta Köz-
ponti Hírlap Iroda telepi számlája javá-
ra befizettem 60,— Ft-ot a Jel—Kép 
1980. évi előfizetési díjaként. Közben 
sürgettem a kiadvány időközben már 
megjelent számainak küldését vissza-
menőleg. A Jel—Kép 3. számát meg-
kaptam, a korábbi két számot azonban 
nem. Miután előfizetésem óta 50 nap 
telt el, és mivel türelmem már elfogyott, 
kérem, hogy az elmaradt 1. és 2. szám 
haladék nélküli megküldését elintézni 
szíveskedjenek. 
Egyébként it t Szolnokon a Posta Hír-
lap Iroda még a folyóirat létezéséről sem 
tud. Miután a terjesztésnél ilyen zök-
kenők merülnek fel, előfizetésemet a 
jövő évre nem újítom meg. 
BERKY LÁSZLÓNÉ (Szolnok) 
Levélcím: 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 
Jel—Kép Szerkesztősége 
Akadémia u. 17. Budapest, 1054 
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